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NUMERO 40 
t o d a s l a s f e r i a s 
d e m u e s t r a s 
cfi LA ACTUALIDAD E X I S T E N 
FN LAS ARCAS D E L T E S O R O 
^UNOS 26 MILLONES DE PESOS 
flílPORTANTE SESION EN E L 
CONSEJO DE S E C T R I O S . A Y E R 
p R E L SR. P R E S I D E N T E F U E 
PRESENTADO E L NUEVO SRIO. 
DE HACIENDA. DR. P O R T E L A 
o f i c i a l e s l i i i i i S S m i 
Asistieron todos los señores Se-
cretarios, con excepción del doctor 
Tturralde, Secretario de Goberna-
ción Q'ie presentó sus excusas al 
Honorable señor Presidente por en-
contrarse algo indispuesto. 
Abierta la sesión, el Honorable 
geñor Presidente hizo la presenta-
ción dei doctor Carlos Pórtela, que 
asistía por primera vez como Se-
cretario de Hacienda. 
Se refirió después el Jefe del Es-
tado a los acontecimientos de ma-
yor'importancia ocurridos desde la 
anterior sesión del Consejo, y seña-
ló estos dos: primero, el haberse 
realizado ya en toda, la República 
las afiliaciones de electores a los 
distintos partidos políticos consti-
tuidos. E l promedio de afiliaciones 
se eleva al 55 por 100 de los elec-
tores, y segundo, el hallazggo de un 
pequeño depósito de armas en las 
proximidades de la ciudad de Santa 
Cjara. Este acontecimiento, mani-
festó el Honorable señor Presiden-
te ha contribuido a reafirmar la 
tranquilidad uública, lejos de alte-
rarla, porque ha puesto de manifies-
to que las autoridades de todós los 
órdenes, cumpliendo con su deber, | 
han estado al tanto de lo que ocu-
rría y, porque después de haberse 
propalado "sotto voce" rumores te-
rroríficos sobre la enormidad de la 
posible sublevación que se anuncia-
ba en la referida provincia de San-
ta Clara, el depósito de armas halla-
do resulta tan pequeño y tan abiga-
rrados los componentes del pequeño 
arsenal, que ha decepcionado a los 
que creían que realmente iba a pro-
ducirse una verdadera revolución. 
Las Autoridades Municipales, la Au-
toridad Judicial, el Ministerio Fiscal ¡ 
y las Fuerzas Públicas en aquella ' 
localidad han procedido con premu-
ra y diligencia y ' l a causa Iniciada 
con motivo del hallazgo continúa su 
tramitación, por procedimientos nor-
niales, no habiéndose decretado hafe-
ta ahora m̂ -s que la. prisión de un 
carretero que parece fué el que con-
dujo las armas encontradas a las 
afueras de la ciudad de Santa Clara. 
E l Sr. Secretario de Justicia dló 
cuenta de las gestiones realizadas 
por la Secretaría a su cargo con el 
fin de lograr una economía o reduc-
ción en lo que se viene pagando por 
él concepto de alquileres de las ca-
sas en que se hallan instalados la 
mayor parte de los Juzgados que 
funcionan en la República. E l resul-
tado de esas gestiones ha sido una 
éPonomía de cinco mil pesos Anua-
íss, aproximadamente. 
Se refirió, asimismo, a la necesi-
dad de aumentar el personal de las 
Audiencias, especialmente de la de 
Santiago de Cuba, así como a la de 
atender con un crédito extraordina-
rio a la reparación de muchos de los 
edificios públicos, a cargo del Poder 
Judicial. 
Al tocarle al doctor Pórtela infor-
mar sobre los asuntos de la Secre-
laría de Hacienda, hizo constar su 
paludo afectuoso para el Honorable 
pr- Presidente y sus compañeros 
gabinete ,y su firme propósito de 
jontinuar el programa administra-
lil0 de coíJsoU'lar las finanzas pú-
S 7 el cré(1it0 nacional de la Re-
PiDllca. Informó después que como 
Prueba del estado floreciente de 
"Uestra Hacienda, ofrecía el caso de 
las recaudaciones del mes de 
M06!?' Clue acal:)a de terminar, as-
mm a la suma de diez y medio . luones de pesos en números redon-
<™8• y ^ue en el día del jueves 
{' oe Febrero) existían en las Ar-
âs Nacionales veinticinco millones. 
seiscientos diez y seis mil setecien-
os dioz y seis pesos con ochenta y 
". centavos, que unidos a cuatro 
Rentos mil pesos, cantidad a que, 
Proxinvadaujej,^ ascenderán los 
quinientos catorce certificados de re-
t L !Clón Pendientes de ser abier-
aan un total de veintiséis mlllo-
ue8 de pesos. 
ran,(frmln6 eI a o c t o T Pórtela aaegu-
óIHtL0 que toda8 las Leyes especiales 
"mámente votadas por el Congre-
(Contlnfla en la página DIECISEIS) 
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(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
MI CUARTO A E S P A D A S 
[PLAUDO la actitud de la secular Sociedad 
ca de Amigos del País oponiéndose a 
aparezca la estatua del Rey Carlos I I I de la 
Avenida de la Independencia en esta Capital; pues 
I »ya en 1899 pensó y opinó de igual manera, y, entre 
otjas cosas, hice presente, entonces, que su erección no fué de-
bida a un sentimiento de servilismo, sino de gratitud del pueblo 
cubano, aparte de ser obra del afamado escultor Canova. 
E n efecto, durante el mando de Don Luis de las Casas y Ara-
gorrl, — mando altamente provechoso para el progreso de Cu-
ba, — este Gobernante ideó embellecer el paseo llamado "de 
Extramuros", hoy "Avenida de Martí", colocando en dicho paseo 
cuatro estatuas de las personas, ya difuntas, a quienes debiera 
mayor gratitud la Habana. Y, para realizar su propósito, pidió 
a la Sociedad Económica, llamada en alguna ocasión "Sociedad 
Patriótica de Amigos del País", su parecer acerca de los cuatro 
Individuos acreedores a esa distinción. 
L a Sociedad celebró un certamen, y premió la Memoria 
redactada por el Insigne Médico Don Tomás Romay, en y a cual 
se designaba para el honor indicado, a Cristóbal Colón, Descu-
bridor de la Isla; al Rey Carlos ^11, que había decretado el co-
mercio libre de la América, mediante la gestión, entre otras, del 
ilustre habanero Don Francisco de Arango y Perreño; al Teniente 
Don Diego Caraballo, Fundador de las primeras escuelas públicas 
gratuitas, y a Don Martín Calvo de la Puerta, creador de la obra 
pía para dotar a doncellas pobres. 
Esa Memoria del Dr. Romay suscitó un curioso episodio de 
nuestra Historia; pues, sometida e la censura del Obispo dioce-
sano, Ilustrísimo Señor Trespalacios. éste la retuvo sin devol-
verla a la Sociedad Económica, y, «1 solicitar ésta su devolución, 
con el permiso para publicarla, el limo. Sr. Obispo indicó su pro-
pósito de manifestar al Gobierno Supremo que dicha Memoria 
contenía algunos conceptos subversivos; y, al efecto, acusó al Go-
bernador Don Luis de las Casas de alentar en los cubanos ideas, 
perjudiciales a la soberanía española. 
L a frase de la Memoria, pecaminosa a juicio del, limo. Sr. 
Obispo, fué omitida en la primera publicación, y no vió la luz 
pública hasta después del Pacto del Zanjón, en que la Memoria 
se Insertó en las "Memorias de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País" que dirigió el Dr. Rafiael Cowley. Expresaba esa 
frase, aludiendo a la circunstancia de ser español Caraballo, y 
cubano Calvo de la Puerta, que así el extranjero admiraría nues-
tra Imparcialidad, viendo que reconocíamos el mérito, sin aten-
der a la naturalidad. 
E s de recordar que las querellas entre el Gobernante y el 
Obispo fueron tales, que dieron origen e la frase, vulgar entonces 
entre los habaneros, de decir que a pesar de tener "Casas" y 
"Trespalacios" no se podría vivir en la Habana. 
Fué, pues, el genuino sentimiento cubano, expresado por sus" 
hombres más notables, el que originó la Idea, en parte llevada a 
cabo más adelante, de erigir, entre otras, la estatua del Monarca 
Carlos I I I . 
Dictando de memoria estos ligeros recuerdos históricos, pu-
dieran contener algún pequeño error, pero son, esencialmente, 
exactos. 
Alfredo Z A Y A S . 
C e l s o C u é l l a r a l E N E R G I C A P R O T E S T A 
d o c t o r F e r r a r a A N U L A C I O N D E L M A R C O A L E M A N 
c 
T R A L A s e ñ o r 
Señor Doctor Orestes Ferrara. 
Mi querido amigo y compañero: 
E l artículo "Ferrara dice", que 
publica hoy el "Heraldo de Cuba" 
con tu firma, me obliga a dirigirte 
estas líneas. 
Desdo luego opino como tú, que 
soy UN DON NADIE en la adminis-
traéión. Ese calificativo es el mejor 
que puedo ostentar para contestar tu 
artículo, porque me desliga de la 
administración pública y, por consi-
guiente, me da independencia para 
juzgar los asuntos de mi país; y es, 
al propio tiempo, el mejor de mis 
timbres como hombre público, por-
que demuestra que el poder no ha 
sido para mí una finalidad, sino un 
medio para servir a la patria. 
POR E L FOMENTO D E L TRABAJO NACIONAL SE CELEBRO UNA 
ASAMBLEA MAGNA Y SE TOMARON IMPORTANTES ACUERDOS 
SUSPENSION DURANTE DOS DIAS AL "HERALDO DE MADRID" 
E L MINISTERIO DE L A GUERRA HA DICTADO DISPOSICIONES 
RELATIVAS A L ASCENSO DE LOS SUBOFICIALES EN E L TERCIO 
PRESIDIO L A PRIMERA Y MUY 
HERMOSA V E L A D A C U L T U R A L 
E L SR. MINISTRO DE ESPAÑA 
"COMO MIRAN L O S OJOS EN 
C A S T I L L A " Y OTRAS COSAS 
MADRID, Febrero 8. 
Los tenedores españoles de mar-
cos han visitado al general Primo 
de Rivera entregándole las conclu-
siones a que han llegado todos los 
propietarios de los mismos en Es-
l a s ocupaciones db primo db | APLAUSOS Y FELICITACIONES 
R I V E R A L E I M P I D E N A S I S T I R A 
F I E S T A S 
MADRID, Febrero 8. 
E l presidente del Directorio ha 
paña, arruinados por el cambio que ; publicado una nota en que dice que 
ha sufrido su valor, de lo cuai ha-
E i país no ha visto con "suprema1 cen culpable a Alemania y elevan 
xtrañeza", como crees tú, el cable- a\ gobierno español una Instancia extra 
grama que envié a los señores Mo 
rrow, de la casa bancaria Morgan 
and Company; Mitchell, Presidente 
pidiendo su intervención en defen 
sa de los intereses perjudicados. 
Piden que se notifique oficial-
* » ^ * ^ * j * * J r A r j r . ^ j r j r j r j r * j T M ^ j r w j r * * j r & j r m & j p j t ^ j r & j r * * ' j r * ¿ r ¿ r * ^ 0 & í * 
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N U E V O S E C S E M O D E 
D E S U S A N T E C E S O R E S 
E 
CN L A MAÑANA DE A Y E R TOMARON POSESION DE SUS C A R G O S 
E L S E C R E T A R I O Y S U B S E C R E T A R I O D E HACIENDA. SEÑORES 
C A R L O S P O R T E 1 A Y ENRIQUE C U L M E L L . R E S P E C T I V A M E N T E 
P O R E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A S E ENVIO 
A L DOCTOR C E S P E D E S UNA C A R T A MUY ENCOMIASTICA 
J ^ S di ^Stf-1a(lol,de una artística 
L p r l * - ! obra del escultor 
8u]t^r?g]!i^, 6 lndüdablemente re-
<luien%e 5 ^ de la. P e n a l i d a d a 
«ratLri J1 f V 1 1 tributo de 
ai k 7 admiración. ^ 
^est^0 HiS1120' . ha sid0 imitado 
vero director, doctor José I . R i 
^ ^ s e S ' ^ - 0 s V S O c i a al acto de 
*• R e í o s jet0 CUlt0 d0ct0r Juan 
A las diez y cuarto de la mañana 
de ayer, y conforme anunciamos, 
tomaron posesión de sus cargos de 
Secretario y Subsecretario de Ha-
cienda, respectivamente, el doctor 
Carlos Pórtela y el señor Enrique 
Culmell. 
E n el acto de la entrega estuvie-
ron presentes todos los Jefes de Sec-
ciones y Negociados del referido de-
partamento, así como numerosos 
amigos de los referidos funcionarios. 
Después de la toma de posesión y 
firmada el acta correspondiente, el 
Secretario de Estado, doctor Carlos 
M. de Céspedes, pronunció el slguien 
te discurso: 
'"Señores: 
E l Honorable Señor Presidente 
de la República ha nombrado en el 
día de ayer Secretario de Hacienda 
al doctor Carlos Pórtela y Pérez y 
acabo de. hacerle entrega de este 
importante Departamento. 
Mi altamente honroso cargo de 
desempeñar interinamente la Jefa-
tura de esta Secretaría termina, pues, 
con este acto oficial, y sólo me que-
da exponer la profunda gratitud que 
experimento hacia el Ilustre Primer 
Magistrado de la Nación por haber-
me ofrecido tan señalada oportunl-
mismas razones representa una es-
peranza que él sabrá justificar 
manteniendo el prestigio y el alto 
grado de eficiencia de este Impor-
tante organismo administrativo. No 
quiero terminar sin hacer mención 
en estos momentos del estado flore-
ciente de nuestras finanzas naciona-
les, pero no debe ser mayor la satis-
facción que experimentamos por la 
suma, de millones acumulados en 
(Continúa en la página DIECISEIS) 
COMISION DE ORIENTALES 
Ayer estuvo en esta Redacción 
una Comisión de orientales, forma-
da por los señores José A. Irigoyen, 
José Rodríguez Lugo y Manuel Gó-
mez Martí, para visitar a nuestro 
Director y comunicarle el propósi-
to que alientan da constituir un or-
ganismo de carácter cívico que pro 
investigación de las cuentas corrien-
tes en m>arcos de los bancos espa-
ñoles y extranjeros localizados en 
España- También piden que se sus-
pendan todos los expedientes incoa-
dos para dar la nacionalidad espa-
ñola a los súbditos alemanes. 
E l presidente del Directorio ma-
nifestó, a los que lo visitaron con 
este objeto que estudiaría el asunto, 
consultándolo con el consejo supe-
rior bancario. 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A D E L 
FOMENTO D E L T R A B A J O NA-
CIONAL. 
B A R C E L O N A , Febrero 8. 
E l Fomento del Trabajo Nacio-
nal ha celebrado una magna asam-
del National City Bank of New York, mente al gobierno alemán que se 
y Críssinger, Governor of the Fede-
ral Reserve Board; y no lo ha visto 
con extrañeza, porque sabe, por 
conducto del propio "Heraldo de 
' Cuba" y de los periódicos de esta 
ciudad, que en el mee dé Agosto del 
pasado año, cuando tú estabas au-
sente de aquí, que Mr. Mitchell me 
obsequió con un lunch en el restau-
rant que en su gran edificio de New 
York tiene instalado para servicio 
de sus empleados esa poderosa ins-
titución bancaria y al -que asistió 
el actual administrador de la su-
cursal de dicho Banco en la Habana, 
Mr. Durell, que en el siguiente mes 
de Septiembre, Mr, Críssinger, ha-
ciendo una distinción especial a Cu-
ba, reunió en sesión solemne a la 
Junta de la Federal Reserve Board 
y me recibió en audiencia pública, 
para oír un informe que tuve el ho-
nor de presentar sobre la situación 
económica, política y sanitaria de la 
República, y que Mr. Morrow, en 
distintas ocasiones, trató conmigo 
de los asuntos cúbanos. Y como el 
país conoce todo eso, no le habrá 
sorprendido que yo me dirija a esos 
señores, amigos distinguidos míos, 
representantes de las instituciones 
económicas más grandes de los E s -
tados Unidod, y que manejan las fi-
nanzas de ese país y casi puede 
decirse del mundo, para decirles lo 
que es verdad, lo que todo cubano 
conoce y tiene orgullo en declarar: 
que la s{}.u?X;ví̂ i económica de Cuba 
es f lorécl í 'ut^tiuo e i í s ten en la Te-
sorería Nacional 26.520.530,73, que 
se calculan los ingresos del actual 
año fiscal en $96.737.759,71, y el 
superávit en 28.237.759,71. Con 
ello, mi estimado amigo, hago una 
labor patriótica y enaltecedora pa-
ra la patria, que otros enlodan con 
sus campañas de escándalo y difa-
mación. 
Yo sé que ese estado floreciente 
de la República, prueba evidente de 
la buena administración del Presi-
dente Zayas, produce dolor en los 
que desean ver a nuestro país su-
mido en una crisis que les sirva de 
base para clamar nuevamente por 
la intervención:pero como somos 
más los que nos alegramos del bien 
de la Patria y nos dolemos de sû í 
males, la sirvo alentando el optimis-
mo y la enaltezco aprovechando mi 
amistad con 'esos grandes financie-
ros, a fin de levantar el espíritu de 
aquéllos y laborar con éstos por el 
crédito nacional. Vea, pues, doctor 
Ferrara, cuál ha sido mi intención 
al dirigirme a esos señores. 
Dices tú que yo he tenido siempre 
la tendencia torpe y absurda de su-
poner a la familia ligada con el E s -
tado, y para hacer esa afirmación. 
ha constituido un comité de aeree 
dores los cuales protestan contra la 
medida arbitraria de la supresión 
del valor del merco. Interesan .na 
explicación oficial de como, sin ha-
berse declarado en quiebra el Rei-
chsbank, deja incumplidos sus com-
promisos lanzando nueva emisión de 
marcos oro y también se pide una ! de España la nueva emisión de obll-
todas las horas del día desde les 8 
de la mañana hasta la noche las 
ha consagrado a los asuntos de es-
tado lo cual le impedirá asistir a 
fiestas 3r aceptar invitaciones aná-
logas, muy a pesar suyo. 
SIN CUENTO PARA E L ORADOR 
Y PARA E L C. C A S T E L L A N O 
L A N U E V A EMISION D E OBLIGA-
CIONES D E L T E S O R O ORIGINA 
P R O T E S T A S 
MADRID, Febrero 8. 
Durante todo el curso del día de 
hoy se llevó a cabo en el Banco 
paciones del Tesoro por valor de 
12,000,000 de pesetas para particu-
lares. Sin embargo, como varios 
bancos por medio de un solo agen-
te se suscribieron al total de dicha 
suma se originó una vigorosa pro-
testa por parte de todos los que es-
peraban en cola con objeto de ad-
quirir dichos valores, formándose 
una comisión que se dirigió a que-
jarse al Presidente del Directorio, 
General Primo de Rivera, pidiéndo-
le que se cubra dicha suma median-
te un prorrateo. 
E L H E R A L D O SUSPENDIDO DOS 
DIAS 
MADRID, Febrero 8. 
Como castigo por haber publica-
do E l Heraldo de Madrid un artícn-
blea a la que asistieron los princi-rlo el día 5 de Enero en el que se 
(Continúa en la pá&lna DIECISEIS) 
pales interesados pertenecientes 
todas las industrias. 
Se habló -sobre la crisis que su 
fre la industria nacional, principal 
mente la catalana. 
Tratóse de la ruina que han cáu 
sado a la economía española los tra 
todos de comercio concortados úiu 
relataba encubiertamente con nom-
bres supuestos y como si el asunto 
hubiera ocurrido en un país extran-
jero lo sucedido con el volante es-
crito por el Jef.̂  del Directorio, O -
neral T rimo de -v«'era pioH r̂-'do -{ue 
en caso de no vistlr ji/stlfi-
cadsj^f-. 111 c:er'tí¿teflo 
mámente, tomándose el acuerdo de I se encontraba detenida por haberle 
que se solicite la rectificación inme 
diata de la política arancelaria y 
de los tratados comerciales, evitan-
do así una crisis agrícola, Indus-
trial y comercial en toda España. 
' Se decidió abogar por una polí-
tica española que fomente le pro-
ducción interior y se recomendó que 
se obtuviese una tarifa mínima en 
todos los nuevos tratados celebra-
dos, negando la ratificación al tra-
tado con Bélgica, pendiente todavía. 
Pidieron también que se onenta-
se la exportación hacia los merca-
dos europeos y americanos que pue-
dan ser clientes de España, env'an-
do emisarios a Ultramar y dando 
facilidades a las exportaciones pa-
ra dichos países, debiendo transpor 
sido recomendada, dicho diarlo ha 
sido suspendido por dos días y no 
volverá a aparecer hastá el próxi-
mo lunes. 
C o n g r a t u l a c i o n e s E n t u s i a s t a s 
a l D e l e g a d o d e ! G o b i e r n o de 
E s p a ñ a a l a F e r i a de M u e s t r a s 
Otro hermoeo acto en la casa hi-
dalga de las dos Castillas. L a pri-
mera velada cultural de la serle 
acordada por la entusiasta Junta Di-
rectiva del Centro Castellano. Los 
salones totalmente ocupados; la con-
currencia distinguida. Muchas da-
mas y muchas damitas exaltan con 
su gracia y su belleza la solemnidad 
del acto. 
E n la presidencia el s íñor Minis-
tro de España, su bella dama, se-
ñora Angela Fabra; la interesante 
y graciosa señorita Julia Sedaño, 
respetables sacerdotes; el Presiden-
te del Centro, señor Felipe Fernán-
dez Díaz Caneja; la bella y talen-
tosa dama Laura Zayas de Bazán; 
el' Presidente del Casino E s -
pañol, señor Baños; el vocal señor 
José Solíis; la Directiva en pleno de 
la- casa hidalga de las Castillas; don 
Nicolás Merino; don Elias Rada, 
Presidente del Centro Montañés; 
don Juan Manuel Ruiz; don Garcila-
so Rey; don Felipe Gallo; y otras 
distinguidas personalidades. 
Ejecutó la orquesta, dirigida por 
el maestro Almayor y quedó abierta 
la velada. Y el seftor Enrique Raus-
quir en nombre del Consejo del L i -
ceo de la Raza, hace entrega" al Pre» 
sidente del Centro señor Felipe Fer-
nández Díaz Caneja de la comunica-
ción que dicha entidad le dirige con-
cediéndole la Banda y Placa de Cris-
tóbal Colón, como premio a su gran 
labor de español en la América, y al 
señor Domingo Bestelro, el título da 
Socio de Mérito del mismo Liceo, 
por las mismas causas que al señof 
Caneja. Grandes aplausos. 
Nuestro querido compañero, re-
dactor médico del DIARIO, doctor 
Adrián Rodríguez Echevarría, que 
es miembro directivo del Centro Caá 
tellano y cuya cultura general es re-
conocida y repetidas veces dejó bien 
puesto el noinbre de este gran rota-
tivo, bien representándolo o escri-
biendo, pronunció anochej^n presen-
cia de un escogido y cultísimo audi-
torio un brillante discurso que le va-
lió el aplauso uánime de los 03ren-
tea 
Su palabra serena, clarísima, de 
irreprochable pronunciación, amena 
(Continúa en 1* pa». DIECISEIS . ) 
LA CRUZ ROJA ESPADOLA Y LA 
SRA. FABRA DE MARIATEGUI 
E n la tarde de ayer el doctor Ig-
nacio Pía y Muro, Delegado Especial L a actualidad presente la consti-tuye por nfñltiples conceptos, la pre-, , 
senda en la Habana del cultísimo i ¿e ^ ŝam_bl1erl Suprema de la Cru¿ 
y prestigioso caballero don Ramón Española en Cuba, ha hecbo 
.Cabrelles ilustre Dplpc-adn nfiVini entreSa del documento oficial remi-
3idel G o b l ^ Prime-¡t id0 Excm0- ^ Marqués d . 
ra Feria Internacional de Muestras íl0708' Comlsario Regio de la Asam 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A 
E N E L P E R I O D I S M O , 
UNA C A R T A D E L C O R O N E L SELVA 
Dr . José I . Rlvero, 
Director del DIARIO DE L A MA-
R I N A . 
Habana 
MI distinguido amigo: 
enarbolen el pabellón nacional. 
Otra recomendación urgente pide 
la pronta solución de los problemas 
agrícolas y que se establezca un 
coeficiente fijo para todas las par-
tidas de Arancel, rariando única-
mente las que se refieran a la ma-
teria prima. 
E L G E N E R A L V A L L E ESPINOSA 
C O N F E R E N C I A N D O CON M I E M -
BROS D E L T R I B U N A L SUPREMO 
MADRID, Febrero 8. 
E l General Valle Espinosa, miem-
bro del Directorio celebró una con-
ferencia durante la tarde de hoy con 
el Sr, Tornos, recientemente nom-
brado presidente del Tribunal Su-
premo y. con el fiscal de dicho alto 
tribunal.c 
Hoy llegó a esta capital el nuevo 
embajador de Francia quien presen-
que será inaugurada el día 23 de los 
corrientes. 
Un extraordinario entusiasmo en-
tre todas las clases sociales ha des-
pertado, sin duda, el arribo del pro-
minente funcionario hispano, ya que 
son numerosas las personas que a 
diario acuden a estrecharle la mano 
con efusión cordial al elegante apar-
tamento que ocupa desde su llegada 
a estas hospitalarias playas, herma-
nas por vínculo de idioma, de raza 
blea Suprema de aquella humanita-
ria Institución, confiriéndole la me-
dalla de oro de primera clase a la 
Excma. Sra. Angela Fabra de Mariá-
tegui, distinguida consorte del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de España 
en esta República. 
Al consignar tan grata noticia, 
nos complacemos en llevar a tan vir-
tuosa dama nuestros más cumplidor 
plácemes- por la merecida distinción 
de que ha sido objeto y a la que ej 
loa elementos de la reglón que resl-
dad de prestar mi concurso en la di- den en la Habana, y antes de actuar 
Hace tiempo que estoy (y ya de- ^ 
bí haberlo hecho) por escribirle para; D- Alfonso X I I I durante la próxl-
fellcitarlo por fu campaña contra la!mta semana. 
¿ure y atienda, cerca d e ' l o s ^ Pf611". Pero ^ 5 RtjAXca D E L o q R I O S COVTW 
Públicos, todo lo que Interese al taQtas la8 íehcitaclones que usted B L A N C A D E L O S RIOS CONDE 
progreso y bienestar de Orlente recibía de personas de valer que real-| 
Dicha comisión gestionará el con-!ment.e crel ^ ^ceeitara la mía, por | 
curso de los senadores y represen-
tantes orientales, para organizar la 
Asociación Unionista Oriental, con 
donde partieron un día para repre-
sentar ante la Feria de Muestras ai 
Gobierno español. 
E l señor Alcalde municipal, doc-
tor José María de la Cuesta, en aten-
ción al rango de tan cumplida per-
sonalidad, y correspondiendo a su 
cará'-tar oficial, le ha declarado en 
reciente decreto Huésped de Honor 
tará sus credenciales a S. M. el Rey | de la Ciudad; y para completar sus 
finezas, acaba de poner a su entera 
dispoalclón el palco de la Alcaldía en 
y de tradiciones de aquellas otras de tan genülmente acreedora por su 
inagotable bonaad en los numerosos 
actos de piedad y altruismo que ha 
venido patrocinando. 
U N A A C L A R A C I O N D E L 
J E F E D E L E S T A D O 
fícll tarea de dirigir nuestras finan 
zas públicas, durante muy cerca de 
cuatro meses con la plenitud de su 
confianza, a la que he procurado co-
rresponder cumpliendo el deber dt 
ser aquí, sobre todo, un fiel guar-
dián del tesoro público. 
También deseo manifestar lo 
agradecido que estoy a todos y cada 
uno de los Jefes y Empleados de 
esta Secretaría y a los representan-
tes de la prensa aquí presentes en 
en ese sentido se propone entrevis-
tarse con el Jefe del Estado a fin 
de solicitar la inmediata construc-
ción de la proyectada carretera de 
Caimanera a Guantánamo. 
Dicha comisión rogó a nuestro Di-
rector que pidiese, con ese objeto, 
audiencia al señor Presidente de la 
República, y que cuando se'conceda, 
le acompañe a Palacio en su carác-
ter de Presidente de Honor del Gru-
po Defensor de la Carretera a Cal-
la Habana y en las provincias, por ¡manera 
la eficaz cooperación que me han 
prestado, lo que constituye prenda 
segura de la no menos útil y entu-
siasta que ha de brindarle al doctor 
Pórtela, por cuyo éxito completo 
formulamos todos los más fervlenteb 
votos. 
No necesito presentar a raestro 
Jefe superior, porque él ha Bldo des-
de hace tiempo el Subsecretario de 
este Departamento, además de vues-
tro compañero y amigo, que ha lle-
vado sobre sur hombros el peso de 
grandes labores y en el corazón un 
afecto constante y sincero hacia to-
dos nosotros. Experto en los asuntos 
de la Secretaria y extraordinaria-
mente laborioso, como a mí me cons-
ta, él llega temprano aun puesto de 
la mayor responsabilidad, y por esas 
Con el mayor gusto accedió el 
doctor Rlvero, siempre dispuesto a 
secundar todo lo que tienda, como 
esa iniciativa, al bien público, y con 
más motivo cuando lo que se pro-
cura redunda en beneficio d© un 
pueblo «i que debe gratitud. 
Nuestro director aplaudió la idea 
de establecer la Asociación Unionista 
Oriental y tuvo frases de aliento 
para loa que acometen la empresa 
de organizaría, prometiendo a loa 
comisionados el concurso de este 
diario. 
Es dp esperar que esa hermosa 
iniciativa halle ecos de simpatía en 
el corazón de los orientales residen-
tes en nuestra capital, y que los ele-
-rtientos de otras reglones Imiten el 
ejemplo. 
cuant*- ya usted sabía que abundaba mai>ri:d. Febrero 8. 
en sus Ideas sobre ese asunto. Peroj Se ha concedido la Gran Cruz de 
al leeer ayer en la edición de la ma-|A^onso XI1 a la escritora espafio-
ñana el fondo "Por Cuta y poi l a ^ a Blanca de los Ríos. 
Escuela", no he pedido menos quP| 
escribirle estas líneas para mandarle ; L A S R E L A C I O N E S E N T R E E L CA-
i<i.a sincera felicitación doble. P I T A L Y E L T R A B A J O 
Nuestra política es tan pequeña y! MADRID, Febrero 8. 
de tan bajo vuelo, que ê  difícil ha-| E l Directorio ha publicado una 
ceile comprender con artículos v|nota acerca de los problemas socia-
dücursos, por buenos que sean, todoiles, expresando sus deseos de que 
«.1 mal que hace al futuro, ei maut^- se intensifique la producción por 
nerla o entronizarla en los que deben! parte de los obreros cumpliendo los 
i-ólo ocuparse de construir un m?.ña-j patronos los pactos acordados, a fin 
ua mejor. de mejorar en todo lo posible la 
Usted que tiene influei.ch y t iene's i tuación de las relaciones entre el 
a su diaposición una palanca de po-j capital y el trabajo, 
derosa orientación pública, debía! 
•íy perdóneme el atrevimiento) acón- N U E V A S R E G L A S P A R A ASOEN-
SKiar a los m-jestros el Iniciar y : s O E N E L T E R C I O E X T R A N J E R O 
llevar a cabo, dentro de la ley desde i 
luego, un movimiento anál .go al rea- MADRID, Febrero 8. 
üzado por la juventud Ur.'V.>r8ltaiia,l E l diario oficial del Ministerio de 
todos los teatcos y espectáculos pú-
blicos. 
Rasgo éste del señor Alcalde dig-
no dé aplausos, que nosotros le tri-
butamos sin reserva. 
Que no en balde el distinguido ca-
ballero don Ramón Cabrelles trae 
la misión de amparar oficialmente-
los muestrarios de los Industriales 
españoles que vienen a la Feria 
dispuestos a competir en precio y 
calidad de productos con los simi-
lares; y no en balde reviste esa visi-
ta del funcionario español trascen-
dental importancia para las relacio-
nes Comerciales e industriales que 
sostienen España y Cuba y que por 
momentos se intensifica y se hace 
más sólida y durable. 
ZARPARA EL 14 LA EXPOSICION 
FLOTANTE ITALIANA 
ha comunicado a la Secretaría de 
que ya ve usted, que se Impuso por1 la Guerra publica hoy un decreto • Estado que el Crucero Auxiliar d» 
el fondo moral en que se basaba. ; disponiendo que los suboficiales del ila Real Marina Italiana "Italia" que 
Creo que harían menos daño al país Tercio Extranjero podrán ascender serft portador de la Exposición' Fio-
unos cuantos meses de escuelas sin ! a oficiales, pero que solo figurarán tante Italiana a la América Latina 
maestros, que maestroá en escuela en los cuadros del Tercio y tendrán cuya salida de Spezla había sido fi-
en que se hiciera política. ¡mande en los cuerpos asimilados ¡jada para el 28 de Septleembre úl-
Hágalo, y verá que como en la ¡ del ejército. Otra disposición en ese | timo y más tarde aplazada hasta el 
Habana, Febrero 8 de 1924. 
Señor Director del DLARIO D E 
L A MARINA. 
Distinguido amigo: 
Le agradeceré la publicación de 
los siguientes renglones: 
Me he enterado por la prensa pe-
riódica que en la última "Charla 
Rotarla", el señor Valdós de la 
Paz, Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana, señaló, como 
censurándola, la ausencia del Presi-
dente de la República y otros fun-
cionarios en el acto del homenaje ai 
Apóstol Martí, realizado por las es-
cuelas públicas. Confieso mi pecado 
patriótico; pero quiero hacer cons-
tar que ignoraba la celebración de 
este homenaje en el día en que se 
efectuó, y que, de haberlo sabido, I03 
señores Valdés de la Paz y todos I03 
demás dignísimo? Rotarlos me ha-
brían visto allí, como, sin duda, mo 
habrán visto, desde hace más do 
veinte años, en la tumba de Maceo, 
el día 7 de Diciembre, y en el trági-
co campo de L a Hata, los días 26 del 
E l señor Antonio Ros y Fernándeí propio mes; y digo que "sin duda 
5! (l™r0J1?óJn3ul d,e (luba eD M i l ^ . me babrán visto", porque debo su-
poner que su exaltado patriotismo los 
habrá hecho concurrir, también, año 
tras año, a esas dos peregrinaciones. 
Igualmente deben haberme visto 
los señores Valdós de la Paz y lo» 
compañeros Rotarlos, en los aniver-
sarios de la muerte del Generalísimo 
eclente campaña que ha ganado decreto anuncia que tendrán dere-: 2 del siguiente mes de^Diclembrr I mor^^^^ conme-
-endrá todo el país sano da su lado cho como los demás cuerpos a las no zarpará del mencionado P ^ ^ 
'gratificaciones e indemnizaciones co- | según acuerdo del Comité E j e ^ ó S g L a S 
rrespondientes. así como al ingreso de dicha Exposición, hasta el 14 de ic ía Iñíguez. Ul'uerai W x . o Gar-
y en su apoyo 
Que los maestros adopten por le-
ma el "NO PASARAN" y verá usted 
si mejoramos o no. 
Suyo affmo. amigo 
Eugenio S I L V A 
en el cuerpo de inválidos. Para as-,Febrero, por cuyo motivo no llegará! Le reoito la^ ernoiá» ^ i , 
^ 1 ^ l ™ ^ ^ ^ e s a J ! 0 ! * . ^ ^ haber servido como clase do 
en el cuerpo. 
años ¡itinerario, antes del 23 de 
1 corriente año. Julio deljted atento y seguro servidor, 
Alfrodo ZAYAS, 
• 
^TNA DOS DIARIO DE LA MARINA F b 
D I A R I O D E L A 
rro 9 ^ e 1924 a s o x c i r 
OmacTOKi 
»». Josa L rivero. 
FUNDAPO H.N 1833 
Prcbicínt» 
Conde del Rivero 
J o a q u í n Pina 
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H A B A N A 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA Dtí "Taiü AiáíJOGIATED PHEOS" , 
U P R O I E C C I O N A N U E S Í 
No hace mucho tiempo que llama-! 
mos la atención de los Poderes Pú-
blicos hacia la necesidad de no fiar 
demasiado en h potencia de riqueza 
que puede representar un solo pro-
ducto, cualesquiera que sean las ven-
tajas que proa'uzca y su esfera de 
acción en las iclaciones mercantiles ¡ 
internacionales. Y entonces pusimos 
como ejemplo la crisis' cesastrosa que 
en el mundo económico y en la vida 
financiera deleimmó la baja del azú-
ca:. L a suspensión de pagos y la 
cu;ebra de muchos bancos fué la con-
cecuencia inmediata del descenso rá-
pido del precio que en el mercado 
extranjero, que casi consumía toda 
ncestra producción, tenían nuestros 
azúcares. Se vió en seguida como 
afectaba a todos el cambio y como 
sin haber ni probables ni posibles 
c.mpensaciones que nos sirviesen si-
quiera para atenuar el rudo golpe 
que Cub* recibió, f u é un verdadero 
pánico el que sacudió a la población, 
y los negocioi se paralizaron, el capi-
ts se retrajo y las importaciones dis-
minuyeran creando una situación di-
fícil al Tesoio público, cuyas arcas 
se nutren principalmente de los dere-
chos arancelarios, del impuesto indi-
recto 
Exceptuadü la azucarera, las in-
dustrias puede decirse que estaban ol-
vidadas de lof que mejor debieran 
a'cnder a su desarrollo y engrande-
cimiento. 
Nadie se preocupaba por las otras 
ínaustrias cubanas menores, sí; me-
í.os importantes, sin duda que la azu-
C/>rera: pero ciertamente susceptibles 
df extender su campo de actividades, 
de aumentar ei. importancia y en va-j 
Jer, de elevar la cifra da la exporta-! 
Ü J L M O R B A W í A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
afíos un medicamento delicioso al gusto 
c-.cn o de cubrir el consumo en la 
< ompetencia con las similares ex-
tranjeras. 
Tras la lección recibida por la du-
ta mano de la adversidad, debió pen-
sarse en robustecer por todos loa me-
dios nuestras fuentes de riqueza. 
Nos referimos hace días a la conve-
niencia de estimular al agricultor, pa-
ra que eleve la producción, y seña-
'amos la necesidad de aprobar cuanto 
r i-tes un proyecto del doctor Antonio j 
Gonzalo Pérez, donde se reúnen 
las medidas más hábiles para favo-1 
iccer nuestros cultivos. Hoy queremos' 
llamar la atención sobre otro proyec- i 
fo del mismo senador, hecho con el [ 
propósito de que se puedi prestar, con' 
las medidas arancelarias oportunas,; 
protección a nuestras uequeñss in- i 
Justrias, que luchan en desigualdad! 
ruinosa con la producción extranjera, 
sm r.ontar ron fl auxilio de nuestros 
t vderes, ni con el apoyo de los 11a-
ir.&dos a ofrecérselo, velando por él 
progreso del país, por el aumento de 
la riqueza pública, por el interés na-
< onal, que debe estar siempre a la 
vista de los go! ernant^s, por encima 1 
de toda otra clase de considerado-! 
Es hora ya de que nuestra indus-j 
ína reciba, con la política arancela-j 
na revisada, hábil, discreta y con 
todo el apoyo que tiene derecho a' 
esnerar de b« esferas oficiales, la 
pureza que necesita para extenderse 
para desarrullarse, para constituir 
una verdaden fuente de energía na 
cicnal, capaz de asegurarnos esa an 
s-'eda independencia económica, sin la 
cunl la independencia política es la 
sombra de h íorabra. 
V I R G I 
£ 1 E L I K I R d e 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
w m m 
D E U G E N I O CASANOVAS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción, a nuestro buen 
amigo Don. Eugenio Casanovas, 
Agente del DIARIO DB L A MARINA 
en Baracoa, y comerciante presti-
gioso de aquella localidad. 
Muy agradecido a su visita y le 
deseamos grata estancia en esta Ca-
pital. 
neumáticos, diabíticoa. enfermos de 
la sangre, todos están obligados a apro-
vecharse la exp^riancla. Hay que eliml-
tiíit malos humores y nunca es tarde 
pura emprender la obra. Tomen I'urifi-
calor San IA'/.uto, que se vende en 
las boticas y en su laboratorio. Colón 
y Consulado, Habana, y dejarán do su-
Trir, 
Alt 9 f. 
DON JOAQUIN R U I Z R O D I L 
E l dia 20 de Enero dejó de exis-
tir en la Ccruña, nuestro amigo Don 
joaquin Ruiz Rodil. 
L a infausta noticia nos trae el 
recuerdo de sus buenos tiempos, en 
los que en unión de su hermano Jo-
sé Maria, fundara la acreditada Im-
prenta y papelería, " L a Universal" 
casa ésta que en todas .as épocas ha 
figurado entre las prímerasi habien-
do obtenido premios en varias expo-
feicíones, por su excelente labor. 
Dejó de existir en el regazo de 
ios suyos, al cuidado de sus cariño-
sos familiares, a loa cuales expresa-
mos nuestro más sincero pésame y 
les deseamos • conformidad cristia-
na para sobrellevar el rudo golpe 
que lea aflige. 
QUININA EN FORMA S U P m i O R . 
E \ efecto tónico jr laxante del LA-
XATIVO BRUMO QUININA le h a c 
superior c la Qumina ordinaria, y ao 
.jfecfa la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita-
'i-- ^z- '•—7. — — • ••:• y:<••• -y—j • • •• -o;^-í-t-?wrr^-••-.• •• -, y-v/^ir*7:*y;.w^m!»» 
w m 
C A M A R A E S P A Ñ O L A D E D E L " C E N T R E C A T A L A " 
C O M E R C I 
E n la sesión celebrada última-
mente en la Cámara Española de 
Comercio, se dió cuenta del últi-
mo Real Decreto reorganizando las 
Cámaras Españolas de Comercio do 
Ultramar, dándoles a éstas carácter 
oficial siempre que los Estatutos do 
las mismas se amoldaran a los pre-
ceptos que en ese mismo Real De-
creto se exponen. Como los. actua-
les Estatutos y Reglamento de esta 
Cámara no difieren esencialmente 
de lo preceptuado en aquel Decreto, 
se acordó mandarlos inmediatamen-
te a Madird para que fueran aproba-
dos, pero reuniendo antes una Jun-
ta General, a fin de someter a la 
aprobación de la misma algunas li-
geras modificaciones necesarias quo 
han de servir de base a la reorga-
nización que en breve piensa hacer-
se en esta Institución. • 
También se dió cuenta de la crea-
ción de la Junta Nacional del Co-
mercio Español en Ultramar y del 
Reglamento publicado en Real Or-
den de 22 de Octubre último para 
la constitución de la misma, ha-
biendo sido el Delegado de la Cá-
mara de Comercio Española de la 
Habana en Madrid, elegido uno de 
los cuatro Delegados de Ultramar 
que tiene cabida en esa Junta. 
Se leyeron las comunicaciones 
cruzadas entre esta Cámara y el Go-
bierno de Madrid, sobre la celebra-
ción de la Feria de Muestras de la 
Habana y la manera de que e-l co-
mercio español concurriera a ella, 
y de las disposiciones que el Gobier-
no de España había tomado, adqui-
riendo un local en el edificio en que 
ee ha de celebrar la Feria y desig-
nando dos comisionados oficíales 
vendrían acompañando las muestras 
que de allí se remitieran, y esta 
Cámara acordó nombrar una dele-
gación para que la representara en 
todos los asuntos referentes a la 
. Feria de Muestrario y ayudaran 
también al mismo tiempo a los Dele-
gados Oficiales que venían de Es-
paña. A este efecto fueron designa-
dos los señores don José Veiga; don 
Miguel Pont; don Vicente G. Pa-
ratcha y don Ramón Planiol. 
También se trató muy ampliamen-
te sobre la conveniencia de acep-
tar un criterio unánime raspecto al 
uso y significación de las tórmula-a 
F . O ,B.. F A. L . y C. I. F propues-
to ?or la Asociación de Rrepresen-
tantes de Firmas Extranjeras i to-
das las entidades eoonómicas del 
país, y sí» designó al señor don Ra-
món Infler-ta para que renre-u-n'a-
ra a esta Cámara en las rjuniones 
que se trp este particular se cele-
braran. 
Se leyó una comunicación de la 
Escuela Piofesional de Comer ;io de 
Cádiz pidiendo el apoyo de «sti Cá-
mara ante el Gobierno de Kspañn 
para un-, iniciativa de aquel dentro 
docente, que consiste en la 2r»)iil5n 
de U>A R E S I D E N C I A DE ESTU-
D I A N T E S AMERICANOS DE rQ-
M E R C I O en Cádiz,, adscrita ? 'a 
Escuela Profesional para qmo los 
El Centre Catalá nos comunica, ro-
gándonos que lo hagamos público, 
que a partir del último miéicoles, en 
el mismo día de cada semana se da-
r án ciases de idioma catalán en aque-
lla progresista ¿ociedad, a las cuales 
podrán concurrir • cuantas personas 
quieran, sean o no socios del Centro. 
Después de las clases de Catalán, 
• n los m.smoe díae se darán leccio-
nes de Sardana, la danza genuina de 
Cataluña. 
Las clases de Catalán y de Sardana 
estarán a cargo respectivamente de 
los señores Pineda v López Frauch, 
cjx-presidt;nte dti Centre oí primeio, 
y maestro compositor el segundo 
Por otros elementos intelectuales 
de la misma institución, se prepurah 
ciases de Historia de Cataluña y con-
ferencias varían sobre Letras, Artes, 
Filosofía, Ciencias y Política Cata-
lana. 
Algunas de estas confciencias se-
l á n dadas en distintas sociedades 
culturales, y se anunciarán oportu-
namente . 
Sr . Dr . Arturo C . Bosque, 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle, para que haga oí uso que us-
ier crea conveniente, qn he usado 
durante varios años la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" c.uedando muy 
complacida por jos exce-lvutes refcúl-
ladoa obteníaos en los casos de dis-
p psia. 
(Ido). Dr. Abelardo Labrador 
Habana, Abril 27 de 11/23. 
L a "Pepsina y Ruíbaro^ Bosque" 
es inmejorable en. el tratamicnio de 
ía d.spepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos, neurastenia gástrica y en 
; general en todas las afecciones del 
1 aparato digestivo dependientes del 
.estómago e intestinos, 
i Nota—Cuidado con las imitaciones, 
¡exíjase el nombre "Bosque", que ga-
'rantiza el producto. 
Id-O 
enviados y seleccionados por Ía3~di^ 
versas Ripüblicas de alma ¡bélica 
queden pensionados por nuestro Go-
bierno, convivan- con los estudiantes 
españoles y reciban en ello educa-
ción comercial en nuestras Escuelas. 
L a Escuela Comercial y de Altos 
Estudios Mercantiles se dirige a es-
ta Cámara para que se remitan al 
Museo comercial que en la misma se 
está organizando, muestras de todos 
los productos naturales y elabora-
dos en este país acompañado? da 
informes y noticias que se estime 
necesario para su mejor conocimien-
to y a ser posible se proponen ha-
cer un Museo completo y muy espe-
cialmente el de la Sección que co-
rresponde a toda la América L a -
tina. Acordó la Cámara ocuparse 
con una gran actividad de este an-
helo aprovechando la concurrencia 
de muestras en ia Feria próxima a 
ce lebrarse en la Habana. 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
f*in tomar medicinas ni bacer ejerci-
cios. Pida intormes a P' V. Baca-
Pao. Bo% 330. Habana. Envíe un se-
llo de dos centavos. 
i U U I V Ú L u ú u i v m 
I W m t & x S h u v - o n 
KC. Ta:-134t>H. 3 m!m CYTi. B»XZ>6£ RELAXO TEMPLE ^" 
L a armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
E l A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O M A N I A 
Pi Margall 54 (antes Obispo). Pte. Zaya« 39 (antes O'ReüIy.) 
naPOTEKClA. PESDIEAS 
BKXCIHALES, E S T E R I L I -
DAD. VKÜ3JKE0, SIS'ILr», 
T HERMAS O QTTEBRA-
susas. consultas: s a 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
RICARDO MORE 
(ingeoicrc Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marca» 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teicíono A-6439. 
E L I M I N A C I O N d e l A C I D O U R I C O 
EN E X C E S O E N E L ORGANISMO 
B E B A N E N AYUNAS Y EN L A S COMIDAS 
V I T T E L 
G R A N D E & S O Ü R O E 
A.gent.e: Edgar DESCAMPS. Aparta- 1088. VlUrajas 115^21. Habana 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las en» 
íermedades peculiares de la 
mujer, tome el — 
C o m p t i e s t o ^ g e t a l 
MEOICIMC CO, t Y f l N , MASS. 
D E D E S T O 
S O 
P A R A 
I 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
E l Dr. Witte HQffmann, a nombre 
del Sr. Francisco L.emndi y Pautlíe-
ila, vecino de Dragones No. 44 pre-
sentó ayer una querella por estafa 
ante el Juez de Instrucción de ia 
Sección Segunda, contra ei Sr. Pas-
cual Lierandi, gerente dê  la razón 
social L.erandi y Cia, de General Ca-
rrillo (San Rafael) No. 1 y medio, 
y contra el Sr. Manuel Lierandi, de 
la propia firma comercial. 
Refiere el qjuereLanto que sabien-
do Pascual Lierandi que el tenía al-
gunos ahorros, le propuso colocarlo 
de dependiente en la ca«a Lierandi 
y Cia. indicándole que depositara en 
la misma sus economías. Aceptó y en 
distintas fechas depositó 259 pesos 
siete centavos, sin que le dieran 
documentos alguno justificativo de 
ese ingreso 
A Manuel Lierandi entregó Fran-
cisco, particularmente, una vez mil 
pesos y otra 130, sin que le devol-
viera el total. Termina et querellan-
te su escrito asegurando que sa-
biendo Pascual Lierandi que ya no 
tiene nada que depositar, lo ha des-
pedido de la casa, siíi devolverle su 
dinero. 
También se afirme» por el denun-
ciante que Pascual Lierandi le dijo 
que era Manuel Lierandi quien de-
bía devolver sus ahorros 
E L A G R E S O R DB ARMAS A L 
VIVAC 
L a policía presentó ayer al Juez 
de la Sección Tercera a Santiago 
Lima y Cabrera, vecino de Corrales 
145, acusado de ser el autor de las 
heridas que les fueron inferidas en 
Aranguren y Aguilera a José Armas 
J Calviño y a Gustavo González y 
Gutiérrez 
Lima fué remitido al Vivac. 
PATINANDO 
Juan Maria Zayas y Munson, de 
diez años de edad, vecino de Franco 
letra C, fué asistido en el Hospital 
Municipal de la fracutra del ante-
brazo izquierdo, que se produjo ayer 
en Víctor Muñoz y Subirona al su-
frir un accidente mientras estaba 
patinando. 
TRABAJANDO 
Matilde Cejas y Suárez, residente 
en Decague letra A, se causó ay^r 
la fractura del peroné izquierdo, en 
en momentos en que estaba traba-
jando en la fábrica de cbocolate '"La 
Est -pila" y hubo de canr contra el 
pavimento I-tr haber resbalado. 
también manchada de sangro t 
rió lo que ocurría, y al ver 
dre herido comprendió lo n, SU Pa' 
atribuyéndolo iodo a su „ , rr¡(1o 
bitiáad mental. «^aao ^ 
E l lesionado manifestó anb ' 
noraba io ocurriuo lg-
E l Sr. Torredi ingresó en el u 
pital Municipal. 1 
PROCESADOS 
E l Juez do ia Seccum 
procesó ayer a Amado Garch ^ 
infracción postal, con fianza A 1)01 
pesos y a Jorge Méndez y VaJ00 
por rapto con fianza de 2 o o 
uu Pesps. 
CAYO D E L CARRETON 
¿iptonio Nuez y Pu.id0i J 
-nt^uo paradero del Oeste fu¿ „.eI 
' U \ 
'üti 
1 d 
menos de cenmociuu cerebral q,,. 
ducido ayei al Hospital"m^V011" 
para ser asistido de coutnti Pal 
desgaraduras y h ! Mas er> ñ i l u ? * ' 
parles del cuerpo, , . como de fe f 
prouujo ei c ^ r s ¿ del canei u 
guiaba, yeudo ayér por A v ^ a i r i u ^ 
México entre tor.es y San J o ^ J 
TRATO D E ?r.íJAR 
Angeia ^.mzáléz y flores, enrs. 
gadd ne â casa de veciuuau Taín 
rindo 5, d̂ o cuenta ama-
uyer ue mauru0a^ Ule deoperrL 
por un ruiuo que producía en tíi n 
tio, y ai ver yue dicedia vio a un 
dividuo empujando ia puerta ue'?" 
liabiiaciü.i número 8, que tiene i 
qui adí. ; •Je1 Hos.egui, que Se * 
cuntiaba .lutieutc. 2, rutero ai • 
se descubi«.rio, desapareció! 'er' 
ROBO 
A Carolina Heiiliton, vecina 
,„roclTiiü y D' Strampes fué visita. 
Que fov-
ROBO D E CAMILAS 
E l vigilanae de la Policía N-ic'o-
r.al No. 10 59, condujo al Preslnto 
a Jorge N^me y Gorellet, de Co-
rrales 2. Harris Pallock, de So! 108; 
Juan Llepait, de Plácido 68; y a 
Julián Alvarez y Fernández, encar-
gado de la casa Llapor. 
Estos individuos fueron manda-
dos a detener por el Sr Damián Ro-
dríguez y Barril, de V[lhgas 110 por 
suponer que están relacionados con 
el robo de 3 0 camisas de seda, va-
luadas en cien pesos, robadas en dia 
dos del actual del almacén de la ca-
lle de Habana No. 116. 
Las camisas fueron ocupadas en 
poder del Gorellar, quien afirma 
que laa adauirió de Llopar, que es 
dependiente de la casa del acusador 
Después ,de las actuaciones del 
caso el Jue? de la Sccciún Primera 
procesó a Llapar en causa por ro-
bo, exigiéndole doscientos pesos do 
fianza. 
K A R COMAN OS 
E l Vigilante número 387, Enrique 
Diaz, detu-vo ayer on la esquina de 
GGeneral Aguivre y Blanco a Ga-
briel Agüero Arojula, de Dragones 
44, y a Vicente Pérez y Rodríguez 
de Crespo 31, acusándo.os dedicarse 
a1 uso de drogas narcóticas. 
Reconocidos estos individuos por 
los médicos forenses, se flispuso su 
Ingreso en el Hospital Calixto Gar-
cía i 
DIFAMACION 
E l Dr. Ped'ro Pulido v Marquetti, 
vecino de AcoSta 33, se ha querella-
do contra el Sr. Francisco Navas, 
ce Inquisidor 14, porque asegura 
Qtt* le esiá hacltmuo una campaña 
difamatoria, que 'ó Jerjiidica en su 
profesión de abogado, con motivo 
de las gest'ones que realiza en un 
caso de accidente 'tíe traba:io, donde 
lá ora. Augusta Furnigu. viuda de 
Fidel Alonso Remos, que falleció 
trabajando en la casa en construc-
ción de General Carrillo entre San 
Nicolás y Lazcano. 
T E N T A T I V A D E SÜÍCIDIO 
E l Sr. Blas Torrelli y Giongrandi, 
natural de Italia, de 65 añüs de 
edadt Secretario dé la Legación de 
Italia y vecino de San Miguel 5 9, 
fué conducido ayer tarde al Segundo 
Centro de Socorro donde ei Dr Vi-
Uiers lo curó de primera intención 
de una henda producida por instru-
mento pérforo cerrante, situada e n 
la región abdominal y miUtiples he-
ridas en distintas partes del cuerpo, 
calificando su estado de grovo. 
A la policía dec^arí el Sr. Luis 
Torrelli y Piamca, natural de la Ha-
pana, de 22 añoa hijo del lesionado 
que su padre desde antes de ayer 
viene demostrando padecer trastor-
nos mentales, y que ayer, al regre-
sar el a su casa por ia tarde, encon-
tré las ropas do cama df» aquel en-
sangrentadas, y tirada en el suelo 
una navaja de máquina de afeitar. 
Pa 
da ayer por los ladrones, 
zaron una' persiana de su habi;ació' 
y lograrun entrar, Ilevándo.e joya» 
oue valen 00 pesos y 140 pesos 
efectivo. 
PISO UN VIDRIO 
Julio Fernández y Montes de Oca 
de 46 años de edad, vecino de Sau 
Leonardo 20. tra~ítaba ayer pbr uq 
solar yermo que existe en Magos y 
Buenaventura, y al tener la uesgra-
cia de pisar un vidrio se causó una 
herida grave que interesa ia piel y 
tejidos ca.u.ar, con sección comple-
ta del tendón de Aqui.o. en ia re-
gión tibio tarciana, derecha. 
Fernández fué curado de primera 
intención un el Cuarto Centro de .io-
corro. 
V I O L E N T A R O N E L CANDADO 
Juan Aguilera y Ríos, residente 
cn Santa i-'m'U». 20, denunció ayer 
que había sido víclima ae un rnlio, 
llevándole los ladrones ropas, joyas 
y dinero, y considerándose perju-
dicado en 600 pesos 
Los ladrones violentaron el canda-
do que aseguraba la reja p;óxifM 
a la puerta, y penetraron en la-¿a-
sa. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
E n la bodega situada en ¿anta 
Ca.aliña y S. Lizaro, cayó de io al-
to de una escalera, Aure io Vallina 
Pando, español, de 20 años de edad 
y vecino del indicado mgar. 
Conducido ai cuarto centro de so-
corros ai que llegó en estado coma-
toso, fué reconocido apreciándole la 
íractura de ia base de. cráneoj con-
tusiones en la región occipiío frontal 
y almar derecha y la fractura no re-
ciente y mai consolidada del brazo 
derecho. A poco de ser colocado en 
la mesa de operaciones falleció. 
Aurelio se hallaba subido en una 
escalera y perdió el equilibrio ca-
yendo al psvjmonto y causándose 
¡as contusiones citadas que le can-
sare n;a muerle. 
Su eadá/er íué remitido al Necro-
comio para la práctica do la autop-
sia. 
NO L E SACO E L PASAJE 
En la jefatura de ia Policía de 
Cienfuegos denunció • Salvador Cas-
tillo Vázquez español vecino de San-
ta C ara 107, que en la Habana un 
individuo que dijo nombrarse An'.o-
nio Vázquez García estafó a su pri-
ma Dosinda Losada Car bailo espa-
ñola vecina dor Cerro 551. $180, can-
tidad que "e exigió para \ot> Estados 
Lmidos, cantidad entregada por Do-
sinda, que no volvió & ver más, fli el 
omero, ni e. pasaje ni a. Antofiió 
García'. 
Este vive octua'mente en Ciéá*-' 
fuegos hacicnJosó nombrar al.í A| 
berto García. . 
DelDel hecho se dió cemita al 
juzgaoo dt. Instrucción de' la See-
cion Cuarta. 
• 
ÍNFRACCION D F L CODIGO ELBC 
T O R A L 
A la Fiscalía Úe ia AudienciaJ 
a la Junta Municipal Electora. reci-nunció José Eligió Sangronis 
no de S. Lázaro 207, que en 
mité do inscripciones del Partido-* 
beral del Barrio del Príncipe, sa l» 
cían inscrito después de las doce,t 
¡a noche del 20 de enero 70 elecw 
res más, habiéndose cerrado ese o 
con e) número de inscripción 26»J 
apareciendo después el libro con 
número 3 38 do inscripciom-.s. 
el Co-
DKSA PARECIDO . 
H » cuenta a Ta Po icia Ai- ! \ 
Mena Alíxsírio vecino do jtifre ¿> 
que su hermano Felipe de sus ffli5" 
vm̂ , ^ . . ^ w . ^ . ^ . - . L - - jio 
mos apellidos ;;a"ió de su ^a 0¿ij-
l h regresado temiendo io haya, 
rrido alguna desgracia. r^¿¿ 
Q I A Z A * E 
E l V I N O T O N I C O DE C A F E I N A ISOUDÉ acfúa y 
concepto de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los m a * ü n 
t ó n i c o genera l de l O r g a m E n T ' f í s i c a s , 
poderoso s o s t é n de las F u e r z a s * 
un propu l sor e n é r g i c o a proposito ^ 
f a c i l i t a r los t rabajos manuales * lag 
l ec tua les . Su acción dinámica a ^ ^ j j r o 1 
F u e r z a s v i r i l e s , d c s i a t i g a e l 
los M ú s c u l o s y combate la S0l0C£l t.c0fl, 
Recomiéndase mucho á los Ca<J" lados, 
á los C o n v a l e c i e n t e s , a los An*-
Está enteramente indicado J^VieJ jrcs 
A d i n a m i a s consecut ivas ^ *as iai el 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la £e""-eI iaj0 , y 
Agotamiento nervioso.-e l o u i " 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9 , Hue Dieit 
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N O T I G I f l S M U N I C I P A L E S 
E L J lEROADO D E COLON 
t o Sanidad ha ordenado a la Al-
ÍSL la ejecución dentro de breve 
caldia gjgu^ntea obras en el 
«jado de Colón, conocido por Pla-
^ Í p I Polvorín. 
2 rasillas de ventae de carne. Sus-
^ 0S mármoles- rotos. Revestir 
' 1 naredes de lozas vitrificadas 
: las .^tadas con material impermea-
1'f ronstruir neveras y refrigerado-
b In condiciones sanitat.as, feti-
reSHn las de maderas en mal estado 
i í" pxistentes. Instalar servicio de 
i ilüy.J Pn abundancia para la limpie-
'^^ ^tirando los muebles y tarecos 
f mantener el local siempre limpio. 
I . f f U m r los pisos o arreglarlos. Co-
! fUrf;r depósitos de cierre metálico pa 
' o ios desperdicios. 
•'Mesillas para la venta de pesca-
qustitulr los mármoles en mal, 
[ á 0 U ñ n Retirar las canastas y cajas! 
píe existen debajo de las mesillas., 
refalar refrigeradores para guardar 1 
f pescado o cajas forradas en con-
diciones sanitarias. 
i n los pasillos del patio retirar 
las mesitas con mercaderías que re-
Sfr-Pn la capacidad para la circula-
ión y colocar envases metálicos pa-
o las basuras. 
Desalojar las habitaciones de la 
robada Rotonda destinada a vivien-
,1 ¡ ñ o r no reunir condiciones sani-
tarias ni estar permitidos por las 
^ S ^ ^ o b r a s han sido dispuestas 
Jomo resultado de la visita de ins-
íección girada recrentemente por la 
¡Sanidad a dicho mercado. 
D E PERSONAIi 
En cumplimiento de una resolu-
Hón de la Comisión del Servicio C l -
vU ha sido repuesta en su cargo de 
Profesora Auxiliar de la Academia 
Municipal de Música la señora Her-
ininla Bravo. 
Tan pronto como tomó posesión 
d.3 6U puesto la señora Bravo, el Al- | 
calde dictó un decreto dejándola ce-, 
catite nuevamente y nombrando en j 
pU lugar a la señorita Rosarlo Tho-
mas. 
Por renuncia de Elv ira López na' 
sido nombrada empleada de Asilo 
Diurno Juana Hernández. 
EXAMENES D E C H A U F F E T J R S 
En los exámenes de chauffeura 
celebrados ayer se presentaron 
ochenta y dos aspirantes. 
Fueron aprobado treintlcinco y 
suspendido cuarenta y siete. 
ficado por el Alcalde en dicho car-
go dentro del quinto día. 
PROCESION 
E l Cura Párroco de Casa Blanca 
ha solicitado permiso de la Alcaldía 
para la procesión religiosa del San-
tísimo Sacramento que deberá cele-
brarse el día de mañana domingo, 
a las cinco de la tarde. 
Dicha procesión recorrerá vanas 
calles de la citada barriada. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Manuel Pereira, para bodega, en 
Caba 140; Felipe Chong, para tien-
da de aves y huevos en Fraternidad 
23; Serafín Villavicencio, para bar-
bería en Diez de Octubre 526; Wi-
Uiam Sanduju, para hospedaje en 
Habana 155; Serafín García, para 
hojalatería en Avenida de Bélgica 
109; Jesús Rico, para puesto de 
tabacos en Avenida del Brasil 38; 
M. Boyan, para taller de colocar zun 
chos de goma en Zapata 15; y Vi -
cente López, para sub-arrendador en 
Sol 116. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
E l pirotécnico Antonio V. Funes, 
ha solicitado autorización de la Al-
caldía para quemar piezas,, artificia-
Jcé? y lanzar voladores en Havana 
Park el día 15 del actual, y los do-
mingos de carnaval. 
LOS RAYOS X 
E l jefe de Sanidad doctor Loredo 
está redactando un reglamento k ra 
regular el servicio en el Departa-
mento de Rayos X del Hospital Mu-
nicipal, toda vez que se ha gasJ|do 
en películas, etc., durante un mes de 
consignación del presupuesto para 
un trimestre, debido al considerable 
número de enfermos que acuden a 
hacerse radiografías por Informárse-
le en los Hospitales Nacionales que 
eí.-e gabinete municipal es el qua 
cuenta con mejores y más modernos 
aparatos. 
E l A u t o m ó v i l 
El auto pasa. Huyen, al sentirlo, las gentes de a 
pié. Se llena el camino de polvo revuelto. No es 
nada. Sólo se trata de un asalto a la luz, de un ale-
tazo a cuanto hay de más bello: el verde de las 
praderas, el azul de los cielos. 
Hay un sentimiento de infinito en este automóvil 
errante, y yo me doy a averiguar por qué esta tarde 
me deja un»tan profundo silencio interior. ¿No os 
parece que el automóvil nos injuria y que aún llega 
a despreciar nuestra felicidad, al pasar por delante 
de ella con tan grande rapidez? Con ella parece, en 
efecto, burlarse de todo cuanto dura. ¿Hay países 
más bellos y hacia esos países dirige su marcha el 
automóvil? Es posible, pero es injusto. Nada es más 
hermoso que la patria. Vivir en ella, y con ella, es el 
mayor de los placeres. 
Pero pasa el automóvil y nos hace olvidar que exis-
te la patria. La patria no existe puesto que no exis-
ten las fronteras. Las fronteras de la patria son lo 
más ideal que se concibe: las borra un automóvil 
en pocos segundos. Las eclipsa con el polvo que le-
vanta a su paso. 
Y todavía más: borra la belleza. En la tarde de 
ayer contemplaba yo a una muchacha encantadora. 
Su belleza no parecía de este mundo. Era un ángel 
en figura de mujer. Pero de pronto, he aquí que 
pasó un automóvil. Sentí su brusco resuello y me cu-
brí el rostro para preservarme de la nube de polvo 
que levantaba. Y entre aquella nube de polvo se 
borraron sus ojos azules, su tez blanca, su vestido 
de seda rosada. 
Henri BATAILLE 
M R . H 0 . T R U E 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, el chocolate LA GLORIA es lo 
indicado. 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha! 
ordenado la reposición de Basilio i 
Izquierdo Capote, en el cargo de E n - ¡ 
cargado de la finca " L a Rosa", por1 
haber sido declarado cesante ilegal 
mente. 
UNA M E D A L L A 
L a señora Ana María Torrea, viu-
da de Bolio, ha interesado de la Al-
caldía que le sea entregada a ella 
para conservarla como una alta es-
timación la medalla de oro que cb-
rrespondía a su difunto esposo, ca-
pitán fundador del Cuerpo de Poli-
cía Nacional, de las que el Ayunta-
miento ha acordado otorgar para 
prsmlar la antigüedad en el ser-
) vicio. 
Dicha solicitud ha sido Informa-
da desfavorablemente por la Jefa-
tura de Policía que estima que esds 
medallas son para los que se encuen-
tran en activo servicio en el momen-
to de su otorgamiento, y no para los 
que hubieren fallecido ni para sus 
causa-habientes. 
E L E G I B L E 
La Comisión del Servicio Civil ha 
resuelto declarar elegible al doctor 
Santiago Fraga para el cargo de Re- i 
gente Jefe def Dispensario del Hos-
pital Municipal, eximiéndole de exa-
men Individual y pudiendo ser ratl-1 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Kelación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos para el co i 
bro de arbitrio y entrega a los In-
teresados de licencia y planos: 
Factoría 104, Francisco López. 
Salvador 13, Pedro Fernández. Sal-
vador 13, Antonia Gómez. Primelles 
y Pezuela, Rodolfo Saenz. Paseo de 
Martí 63, Alfredo Mundun. Prime-
lles A, Juana C. Viuda de Prat. Se-
rafines 5, Juan Romagosa. Palatino 
41, José Ru;bio. Leonor Pérez 79, 
Antonio Wong. Lombillo 18, Baldo-
mero González. Tamarindo 85, Jo-
sé Preltiño. Avenida de Bélgica 11, 
Pedro de Eva. RaTael María de L a -
bra 271, Juan Puig. 8 Reparto Me-
dina 215, Ofelia Cepero. República 
del Brasil 2 8, José San Pedro. Pé-
rez entre Justicia y Luco, Victoria-
no Cepedillo. Jesús María 113, Fran 
cisco Pérez. Luz 69, Amparo García.. 
Mantilla entre Celia y Magoon, Ma-
riano Martín. 8 entre .25 y 27, E u -
genio Cosío. 17 entre 14 y 16, Gre-
gorio del Llano. Concepción entro 
I'orvenir y Octava, Dolores Domín-
guez. Zequeira entre C. del Padre y 
Menocal, Crispín Rivero. Cádiz 87, 
Enrique López. Máximo Gómez 
485, José Antonio Alfonso. O' F a -
rrill y Luz Caballero, Mateo Dome-
nech. Avenida de Acosta esquina a 
B Zayas, Luís Zúñiga, Arnao y Mar 
tí, Gabriel Simón. Paco entre Según 
da y Calzada, Gabriel Camp. Alam-
bique 29 y 31, Ramón Viña. Cuba 
140, Manuel Pereira. Dragones 88, 
Banco Crédito Mutuo. Juan C. Ze-
nea 83, Luís Gimión. Picota 6, 
Francisco Arango. M. Fernández de 
Castro 2j01, Higlnio González. Vigía 
11, Ramón Robledo. General M Suá 
rez 2 26, Miguel Valdés. Agular 118, 
D. Gutiérrez. San Ignaciol por Sô  
39, Márimo Regó. 
í L A G L O R I A ^ 
El más delicioso de los chocolaies 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyánó. Habana 
I A G R A N F A B R I C A P E D R O C O R T B y C a . 
Importantes reformas se han in-
troducido en nuestra fábrica de 
calzado, de Cindadela (Islas Ba-
leares) para atender a la crecien-
te demanda y poder producir mo-
delos de tan alta novolad como 
este de RUSIA CLARA, con sue-
la redonda. 
SE^OB T T D U O CORTES 
SXOXiIi, árenlo impulsor de 
la Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares) 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
V I C O N G R E S O I D I C O N A C I O N A L 
LABOR P R E P A R A T O R I A . Tema de F a m w c í a : 
En el local social ol céntrico y 
confortable "Círculo Médico de Cu-
Da se teunló el p.isado Jueves 7, la 
ômlslfin Organlzado'-a del V I Coa-
Jor medico Nacional, convocan-
el señor Secretarle General doc-
w Francisco Mana Fernández. 
AeiEtieron los miembros del Co-
Ah mEjeoutiVo «Añores doctorea 
u)aui; Moya; Hernández; Ibañez; 
J ŝtro; Finlay; Ruiz; Ortiz Cano; 
4 Í>Crespo: í^uate; Recio; Mar-
mlnsuez: Po0: Inclán; Gar-
Jl»c /ale8; ^Ibetto IncJán; B a r i -
J;1 Martínez Cañas; Aragón; L6-
del Valle; Hurtado y Francis-
María Fernández. 
oiif1 acta de Ia sesión anterior, en 
Con mt& lncluído el Reglamento del 
tada™0' <1Ueció aprobada, una vez 
tor56!̂ 3,11161116 cuenta el doc-
dirta i nán<iez Ú6 haber sido conce-
60 t frail(luicia P^tal al Congre-
y se celebró un ettenso cambio 
OflH iPreslone8 sobre laE Ponencias 
nitiv , acordándose que en defi-
Te.«a f"ei"an las siguientes: 
-itiuas de Medicina. 
clIniVTIja úlcera duocenal. Estudio 
^co- quirúrgico y radiológico. 
Estu'rti t , TraDsflisión sanguínea, 
nfcag blológico y aplicaciones clí-
to^TT?51^0 actual d-?! Tratamlen-
¡oe ja avarlosis. 
cemias Cepto actual dj las I ^ i -
tfa6,^tC°*ce;pt0 actual de la etiolo-
^ m í l s ^ K l t lata^i^to de las 
6mias gravMIcas. 
^leMa n?S-Ul-ta(ios leíar^3 del trata-
^ f l i O quirúrgico de u-» Litiásis Bi-
^ o r k r í l ^ 1 0 ! . p a r a eleTar el nivel 81 del médico en Cuba. 
5;,,la de Odontología, 
P e d r o C o r t e s y ( * 
O B I S P O V A G Ü A C A T E « 
fca&ií1 entre Ia 8éPsls «ral y !a3 
U C O M 
Oonduata del flarmadéuitloo ante 
las incompatiibílldades en las pres-
cripciones farmacéuticas. 
Tema de Medicina Veterinaria: 
Importancia de las enfermedades 
contagiosas que puedo tiasmltir la 
vaca lechera a la especie humana, 
por medio de la secreción láctea. 
OIRGULAR 
Se ha dirigido a todos los pro'o-
slunales del país, ,1a siguiente pri-
mera circular de propaganda: 
"Distinguido compañera: 
E l Comité Ejecutivo del Sexto 
Congreso Médico Nacional, en se-
sión celebrada el día 18. de los 
corrientes, estimó conveniente Ini-
dar bus labores en preparación de 
dicho Congreso, dando comienzo al 
mismo tiempo a la inscripción de 
miembrtos entre los profesionales de 
la República, que de modo tan en-
tusiasta han contribuido a que los 
Congresos anteriores obtuviesen éxi-
to grande e imperecedero. 
Con tal motivo, nos es grato di-
rigirnos a usted en demanda de su 
adhesión al Sexto Congreso Médi-
jco Nacional, que habrA de inaugu-, 
. rarse en la última decena del pró-
ximo mes de noviembre, y a cuyas 
¡sesiones acudirán eminentes compás 
¡ñeros nuestros de Earopa y de Amé-
|r ica. . j 
i No puede ocultarse a la ilustrada 
: coueideración de Ioí piofcsionalea 
; de Cuba, ,1a importancia realmente 
; grande que tienen los Congresos 
Médicos Nacionales. Fruto de los úl-
timos Congresos de esta clase han 
sido gran número de las más legí-
timas conquistas de nuestras profe-
siones resipectivas, y a sus acuerdos 
ly conclueiones debemos gran paite 
; de nuestras mejoras sauitarias y 
educacionales. 
Abiertas las listas de inscripción 
de:i Sexto Congreso Módico Nacio-
nal, el Comité Ejecutivo del w'«,mo 
solicita por este medio la coopera-
ción de los señores médicos, odon-
C 1285 alt. 5d-9 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
V & O F S t O M OB ESTESMEDADES H BRTCOSaS Y MSN T A I JES S E IiA UNI-
V E K S I D A D N A C I O N A X i 
Consultas: lunes, mlércole? y viernes, da 3 a 3, en Belasooaln 95. Precio; 
20 pasos. Sanatorio privado. Finca Anua, Marianao. Teléfono T-7006 
tólogos, veterinarios y farmacéuti-
cos do la Nación, para que con igua 
les entusiasmos que en veces ante-
riores cooiperen al buen éxito de es-
te Congreso, adhiriéndose al mismo 
y enviando trabajos ciontífieoí de 
acuerdo con el Regí amonio del Con-
greso. 
l/a cuota de Inscripción ha sido 
fijada en la cantidad de Diez Pe-
sos moneda oficial para los .miem-
bros titulares, que során excluel va-
mente los familiares directos de los 
n.Ienibrt)s titulares, que darán dere-
cho a la aslsteacia a todos los ac-
tos del Congreso. 
Le rogamos tenga la bondad de 
llenar el adjunto Bo.c.to de inscrip-
ción y lo remita con su cuota a nom 
bro del Sexto Congreso Medico Na-
cional, utilizando el adjunto sobre 
que tiene franqueo oficial. 
Somos de usted atentos oompafle-
it.'a y e . s . 
Doctor Angel A . Al.allí, Presidente. 
Doctor Bemanio J . . Crespo, Vice-
presidente. 
Doctor Marcelino Weíss , Vice-Presi-
dente. 
Doctor Carlos Moya, Tesorero 
Doctor Francisco María Fernández, 
Secretario General" 
Motivado por esta labor prepara-
toria del V I Congreso Módico Na-
cional es extraordinaria la anima-
ción que reina en el ;ocaJ social de 
Prado 6 5 . — A . 
L a s r e c a u d a c i o n e s de l a Z o n a 
F i s c a l d e O r i e n t e 
[ Merecedora de elogios es la ac-
i tuación que viene teniendo al frente 
del Departamento de Contribuciones 
| e Impuestos de la Zona Fiscal de 
Oriente, su actual Administrador el 
I señor don José Ruiz Mazón, quien 
1 ha logrado en los dos últimos meses 
• la recaudación mayor que se ha ob-
; tenido en esa oficina, atendida solo 
i por un corto número de emp eados 
j y sin la menor protección de los 
i centros superiores. 
E n el último mes de Diciembre 
i recaudó la Zona Fiscal de Oriente la 
! suma de $1.229.510-70 centavos, y 
| en el mes de Enero $2.319.058-49 
centavos. 
Los números no pueden ser más 
elocuentes. 
E n la tarde de ayer, viernes re-
cilirnos la visita del señor H . O. 
True. secretario y tesorero de la gran 
caca Truc-Tagg Paint C e , fabricantes 
de piuturas y barnic.'s que tama 
j.ceptación tienen en nuestro mer-
cado . 
E) señor True proyecta dar un via-
,4e por toda la isla, con obje?o de 
visitar la numerosa clitíntela que en 
t^das las ciudades y pueblos de 
i.mportancia posee, y además con el 
propósito de poder contemplar las 
grandes bellezas que en este hermoso 
país la naturaleza ofrece y de ver los 
muchos puntos y lugares de verdadero j 
interés para el turista. 
Acompaña al señor True su repre-i 
sentante general Sr . J . García R i -
vero, que tan conocido ens en nuestros 
círculos comerciales p-jr las cua';da-| 
des y dotes que lo adornan, mostrán-| 
dose ambos muy satisfechos de laj 
mrreha de los negocios de esa Casaj 
en Cuba. j 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
Al dar principio la sesión el mar-1 
tes 5 del actual, la Presidenta seño- i 
ra Amalia E . Mallen de Ostolaza ro- | 
gó a las compañeras que se pusie- \ 
r>in de pié en memoria del gran 
hombre. Apóstol de la paz, Mr. 
Woodrow Wilson, quien tuvo la 
gloria de que en su período presi-
dencial, se le concediera a la mujer 
norteamericana el voto electoral. 
L a Presidenta señora Mallen de 
Ostolaza dió cuenta de que por la 
tarde llevó a la Presidenta de la 
"Alianza Internacional de Mujeres 
Sufragistas" a ver al señor Presiden 
te de la República y a su señora, la 
que salió muy complacida de las 
atenciones que le dispensaron. 
Se acordó asistir a" la Conferencia 
que el Ateneo de la Habana celebró 
en honor de Mrs. CbVpman Catt el 
jueves 7 del actual a las 5 de la tar-
de en Cuba 84, Academia de Cien-
cias . 
L a secretaria Dra. Clotilde Mor-
lans de Revel comunicó que el Alcal 
de por mediación del señor Ambro-
sio Borges y del doctor Miguel An-
gel Cisneros, Presidente de la Cá-
mara Munidnal. había nombrado 
"Huésped de Honor" de la Ciudad de 
la Habana a la 'Presienta de la Alian-
za Internacional de Mujeres Sugragis-
tas." L a comisión que fué a ver al 
Alcalde la componían las señoras 
Amalia E . Mallen de Ostolaza, Aida 
Peláez de Villa Urrutia y Pilar Fer-
nández de Sierra. 
Después de varias mociones que 
fueron aprobadas se acordaron reu-
nirse todos los martes a las 8 p. m. 
en la calle de Pasarrato 14 altos. 
E n l a b o d e g a 
Desde que salló al mercado el Jabón 
"Neptuno", el sagaz dependiente de bodega 
tiene que poner cátedra a cada rato. E l em-
pieza por decir a las marchantas: 
—Déjense de beberías, Pa lavar y fre-
gar pronto, bien y cómodamente, no hay Ja-
bón como el 'Neptuno". 
—Pero ¿por qué? Vamos a ver — le 
preguntan. 
—Muchacha, porque el Jabón "Neptu-
no" no tiene ingredientes que dejan la ropa 
con peste, y porque sstá fabricado con 
Aceite de Palmiche, que son las materias que 
mejor limpian; y, además, porque como es 
suave y resistente a un tiempo, les dura bas-
tante más. 
Lograr que las lavanderas lo conozcan... 
Después, el labón "Neptuno" camina solo. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R , N I N G U N O 
| t 3 g | I S S 3 | \ m | ^ j 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
f i u d a . d e J . P a s c u a l B a l d w k 
Pí y Margal) 86.—Habana. 
C A i Z A E E 
Todo hombre normal se enorgu-
llece de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. E l afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y pu'ifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnea y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, satisfacción 
y goces de la vida que solo vienen 
con la salud normal. 
H I E R R O N U X A D O es hierro 
orgánico que se incorpora pronta-
mente en la sangre y asi abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tación diaria. Glicerofosfatos es 
otrô  valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con H I E R R O N U X A D O 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda mujer delicada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. L o 
venden todas las buenas boticas. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T t N o . 4 1 . C O N S U L T A S D £ f « « . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s efe 3 y m e d i a a 4 
MMieo del Hospital San Franaiaeo «« 
Paula. Medicina General. Especialista } 
en Enfermedades Secretas y de ta Piel 11 
Teniente Hey 80. tattos). Consultas '. 
¡unes, miércoles y viernes, de 3 a S. I V i, 
léfono M-C783. No hace vuUUm a do- 1 
toicuio. 
S O C I O 
Para adrjnlrir todos loa negocios de 
una Casa Importadora «stablecida des-
de 1916, (jue cuenta con muy buena 
clientela y con representaciones de im-
^ portantes Fábricas extranjeras, necesi-
] lo socio, ya sea gestor o comanditario, 
ce r no monos de $40.000 de capital. 
Negocio de oportunidad extraordina-
i ría. Interesados, diríjanse a Apartado 
i No. 2.303, Habana. 
4633 8 d 7 
PAO. "PKBYBJR O S AHXtSLaZUi 
«JSPÜClAl.ITA. JbM (TIAa tfliUN AJÉlift 3 
y enfermedades ver ¿rea» Ola'oscopia t 
catet-rismo de los uréteres. 
INYECCIONES DÜ NBOaAIiVAS&AA 
COWStIZiTAB X>» 10 A 19 t a A » 
aa. es 1* o*U« do Ot&lM. M» 
O í . H E R N A N D O S E G O ! 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuá-lea son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiero Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra "lia Defensa Waclonal 
y la Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores. 
los padres, los funcionarlos de Ins-
trucción Pública, los Lreglsladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
3033 VENTA SXT TOSAS ZiAS BUENAS XiZBUSKZAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre injustificadamente, 
de ellos, está obligado a tomar Elíxir 
Antinervióso del Dr. ,Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su depo-
sito El Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a los 
nervios alterados. Lógrelo tomando Elí-
xir Antinervióso. 
Alt. lo. F. 
E N ü . S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E ROA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: $1.50 
MAZA, CASO Y OOMPAOTA, Editores. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DH L A 
MARINA y dlrBctamente por los editores. 
USE LOS SUPOSITORIOS FLAMEL 
N N A 
Por LEON ICHASO 
Se vende » i- t - r - e f CV?0 a^^»ÍT,r-',•1 ' roi-^Ma. 
^ ^ t ^ t ^ Y C R L a Poesía, Wilson, Mi-rva. Académica, Albela. La Burgalesa y La Librería Nneya. 
SI padece de almorranas, use los supo-
eiterios flamel que son muy eficaces 
contra esa enfermedad. 
La acción sedante de los supositorios 
flanel hace desaparecer el dolor y la 
Inflamación casi instantáneamente y 
muy pocas aplicaciones son suficientes 
pxra obtener la curación radical del 
caao más grave. 
Si indican también contra Ulceras, 
erietas( fístulas e Irritaciones siempre 
con éxito seguro. 
Pídanse en las farmacias bien surti-
das de la República. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel. Murillo, Barrera, 
ote., 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La COMPAÑIA N^STLE, de Presidente Zayas (antes O'Reilly), W 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ Í A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) No. 6 - H A B A N A 
RIÑA LACTEAS 
N E S T L 
ĝ DeBiuT*wiygff 
^̂ UHEJÓRltCHt5̂  
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L O S N I Ñ O S Y L A P O E S I A 
(Por ANGEIX) PATKI) 
Si» poesía porteneco a la nlfiex por 
dorecho propio. 
Por supuesto, hay gente que cree 
que poesía significa sentimentalismo 
tmrato, y que el hablar de la niñez 
Slamándoln poética y el decir que los 
sainos net csitan el Influjo espiritual 
de la poesía, es ser un ilusorio idea-
lista o lo que es peor, un tonto de 
capirote. A pesar de eso, me com-
plazco en insistir en que los niños 
necesitan los versos y que> se les de-
be dar poesía como una parte de su 
dieta cuotidiana, pues nada hay me-
jor para inspirar a la niñez que la 
«alevaclón que a las almas tiernas 
cansa un bello pensamiento, expresa-
do en lenguaje hermoso y delicado. 
chos que contribuyeron a darles su 
educación. 
Muy pocos niños, como según pa-
rece sabía muy bien Liindsay, poseen 
In potencia mental de percibir la mú-
sica armoniosa de un poema al leer-
lo en silencio. Por eso él se los leía 
y el menos poético de todos ellos 
alargaba su cuello y bebía material-
mente de sus labios cada línea cor-
ta que de ellos surgía. L o malo es 
que en esa educación poética existe 
siempre una solución de continuidad. 
Cuando los niños llegan a cierta 
edad, parece interrumpirse su afi-
ción a los versos. Empiezan a adqui-
rir el pleno dominio de sus fuerzas 
físicas. Los diferentes juegos revls-
que además causa placer al oido por; ten para ellos más y más Interés, a 
au exquisita armonía. Sólo en poe-
s ía es posible reunir estas cualida-
des que el niño sabe apreciar con 
inverosímil Intuición por lo certera 
y frecuente. 
Naturalmente, no siempre está el 
miño en situación propicia a recibir 
ese Influjo, que lo eleva y que da a 
su alma un alimento indispensable. 
JLos niños varían como variamos no-
sotros y conviene recordar que con 
ellos e» necesario ser oportunistas, 
sobre todo cuando tratamos de sa-
carlos de su esfera natural. 
Cuando son muy chiquitos, les 
gustan las aleluyas y aquellos ver-
sos sencillos y pintorescos que to-
dos aprendimos en nuestra niñez. E l 
vaivén, —algo vulgar, es verdad— 
del ritmo, y las sencillas repeticlo-
pes auditivas de la rima, causan una 
Impresión viva y más profunda en 
su tierno cerebro, de modo que el 
relato se Imprime en su memoria con 
mayor fidelidad. Cualquiera que ha-
ya observado una clase de pequeñue-
loa escuchando a la maestra recitar 
ano do esos poemitas, no dejará de 
reconocer que resultan valiosísima gencia. 
ayuda para infiltrar enseñanzas con- Después, cuando se llega a la pie-
Venientes en la mente de los niños, «a juventud, ocurre un despertar de 
Una vez, cierto "Vachel Llndsay, tendencias latentes, en que se echa 
medida que se establecen en ellos la 
emulación y las rivalidades. Enton-
ces es cuando el muchacho empieza 
a creer ridículos los versos y cuando 
comienzan a extinguirse en su me-
moria los recuerdos de las fábulas 
qae aprendió en su niñez. Casi nun-
ca se hace nada, ni en la familia ni 
en la escuela, para contrarrestar el 
indudable influjo que la plenitud de 
esa vida física ejerce sobre el niño 
que va creciendo. 
E n lugar de continuarse su edu-
cación en todos sus aspectos, reci-
tándole los maestros poesías más in-
teresantes para él, porque las que 
aprendió de niño le parecen 3Ta o 
sosas o infantiles, se descuida por 
completo esa fase de la ^ enseñanza. 
E s más, hasta se estimulan sus ten-
dencias, de suerte que, raro es el 
muchacho que, al llegar a los 14 o 
15 años, conserva la menor afición 
a algo que sea elevado y a esas be-
llezas que pudiera ya saber apreciar 
si se hubiera proseguido una evolu-
ción equil ibróla en la selección de 
las materias ofrecidas a su inteli-
N o s o t r o s P a g a m o s 
P o r s u P r u e b a 
V e a e l Cupósa 
A t o d o h o m b r e l e d e l e i t a q u e «* a u es-
p o s a s e a f u e r t e , r o b u s t a y c a r i ñ o s a y n a d a s ino 
a b u n d a n t e s a l u d p u e d e d a r e s a s c u a l i -
dades . S i e s t a s a l u d f a l t a , a h í e s t á l a 
v e r d a d e r a f u e n t e de r o b u s t e z p a r a los 
d e b i l i t a d o s , l a j u s t a m e n t e f a m o s a 
4 Pro te ja £ 1 E s m a l t e 
Pepsodent desprende la película 
sin necesidad de restregaduras 
dañinas. Su agente de pulir 
mucho más suave que el esmalte 
de los dientes. Nunca use materias 
raspantes para combatir la peUcula 
D i e n t e s B o n i t o s 
C o m b a t a l a p e l í c u l a s i u s t e d b u s c a 
s u p r e m o e n c a n t o 
giombre bueno y poeta festivo fácil 
® inspirado, tomó por asalto a los 
de menos que en años anteriores se 
Interrumpiese bruscamente el chorro 
corazones de toda una clase. Lea , de ê -a fuente de cristalinas aguas, 
leía una poesía tras otra; cantaron]que limpian en la vida tantas y tan-
con él, c o n él se rieron y se esta-
bleció entre el poeta y los niños tan 
íntima y compenetrante comunica-
ción, que aquella clase fué durante 
Éodo el curso un verdadero ejemplo 
jpara el resto de la escuela. E r a dig-
no de ver cómo lo esperaban antes 
de entrnr en clase y eon qué anima-
ción lo rodeaban, suplicándole y ro-
gándole que recitase tal o cual fá-
bula Q cuento en verso, que les ha-
las manchas, y que apagan la sed 
inextinguible de los que anhelan al-
go más elevado que la monotonía de 
la cuotidiana existencia. 
Hay que tratar que no ocurra esa 
solución de continuidad. Conviene 
escoger poesías apropiadas para los 
niños al través de «?u crecimiento, le> 
yéncloselas a menudo y cultivando al 
escogerlas sus gustos Individuales. 
Así se logra que la afición a la poe-
Hace algunos años las dentadu-
ras hermosas se veían con menos 
frecuencia. Hoy millones de per-
sonas las muestran. Usted puede 
verlas por doquiera. Se está com-
batiendo la película. 
Los males de la dentadura eran 
antes casi universales. Ahora se 
ataca la causa de una manera cien-
tífica. 
i Desearía Ud. saber a lo que se 
debe ese cambio? 
L a p e l í c u l a — e l enemigo 
L a película es el mayor enemigo 
de la dentadura—esa película vis-
cosa que Ud. siente. Se adhiere a 
¡os dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. 
Absorbe las manchas y después 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la película. Por estó 
es que los dientes pierden su brillo. 
L a película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
forman ácidos. Mantiene los áci-
dos en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. Los micro-
bios se reproducen en ella por 
millones, y éstos con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Así es como sobrevienen los 
padecimientos de los dientes. 
L o s nuevos m é t o d o s 
Estamos combatiendo diaria-
mente esa película. L a ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
encontró dos métodos eficaces. 
Uno sirve para coagular la pelí-
cula, y el otro para eliminarla, sin 
necesidad de restregaduras perju-
diciales. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia del procedi-
miento, y entonces se creó una 
hueva pasta dentífrica basada en 
la investigación moderna. Éstos 
dos magníficos destructores de la 
película fueron incorporados en 
ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. Las personas cuidado-
sas como de 50 países la usan ac-
tualmente, ante todo por conseje 
de sus dentistas. 
N o c h e y d í a 
Pepsodent también multiplícala 
alcalinidad de la saliva, para neu-
tralizar los ácidos de la boca a 
medida que se forman. Multiplica 
el digestivo del almidón en la 
saliva, para digerir los depósitos 
amiláceos que se fermentan y pro-
ducen ácidos en la boca. 
Así es como aumenta e! pode? 
de estos agentes naturales que 
noche y día combaten los ácidos, 
que son la causa de las picaduras 
de los dientes. 
A U d . l e a g r a d a r á 
Pepsodent le deleitará a usted. 
Note qué limpios se sienten los 
dientes después de usarlo. Observe 
la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se emblan-
quecen a medida que las capas de 
la película desaparecen. 
Fíjese en estos efectos. Corte 
este cupón y envíelo para hacer la 
prueba. Será una revelación. 
E M U L S I O N p ' S C O T T 
Ma gustado mucho. Y a hace tiempo sia forme parte de su equipo mental 
de esto, pero los alumnos de aque-
lla claae conservan el recuerdo del 
aiaesíro-j oeta de tal modo, que- es 
t a l veje del único profesor de quien 
realmente se acuerdan, entre los mu-
y que a medida que se vayan hacien-
do hombres continúen sabiendo apre-
ciar toda la belleza que los hombres 
lian expresado en lenguaje melodio-
so y rítmico. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Celebró ayer tarde sesión extr:i-
©rdinaria la Cámara Municipal, bajo 
la presidencia del señor M guel A. 
Cimeros y con asistencia de catorce 
eeñoros concejales. 
Actuó de Secretario el señor Ca-
bana. 
Los señores Wlltz y Alfonso excu-
saren la asistencia al arto de sus 
compañeros los señoreá Moi-án, Bu-
cbó y Madan, por encontrarne en-
íei mo?. 
Fué aiprobada el acta do la última 
sesión ordinaria, después de un lige-
s o debate. 
Se leyó ol Mensaje ÍJeneral del 
Alcalde, que ya conocen nuestros 
lectores, acordándose repartir copla 
de dicho docuinento a los señe res 
ooí.cejales, para en estudio. 
Se acordó qtie el período delibera-
tivo Jnaugurado ayer, oonsts de 25 
sesiones que se celebrarlji loe maltes 
y viernes de 4 a 7 de 1* tarde. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se levantó la soelón. 
E i a n las cuatro de la tarde. 
L a s M e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones, y el qu': las fie-
ue va pregonando que disfruta de 
una saiud enviiliable. Que el color 
T-osado da la cara contribuye a la be-
lleza lo demuestra el hecbo del gran 
número de arreooles, polvos colorea-
dofi y otros productos» quo en inmen-
sa cantidad se venden a diario en 
lais Perfumerías y boticas. Todos 
estos artículos no son de lo mejor y 
si de momento surten el efecto de-
seado al poco tiempo fiay que apelar 
de nuevo a ellos. L a que qu?era i 
var a su organismo nuevos elementos 
que enriquezcan la sangre haciendo 
desaparecer a la vez el color pálido 
do !a cara, no tiene más que tomar 
el "NUTRIGrENOL" que está com-
puesto de carne, kola, cacao y vino 
puro de Jerez. 
E l "NUTRIGEINOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, Ina-
petencia, colore-e pálidos, decaimien-
to, etc. etc. Sa vende en todas las 
íarmneias de la Is la . 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre "Bosque" que garan-
tiza el producto. 
id-9 
MARCA h m m m m m B m m m m q f m m m m m m m m 
E l D e n t í f r i c o Moderno 
"üna pasta científica bañada en la investigraclfin moderna y 
libre de substancias arenosas perjudiciales. Recomendada por 
los principales dentistas del mundo entero. De venta en tubos 
de do* tamaüoe en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODENT COMPANY. 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave^ 
Chicago, 111., £ . ü. A. 
Remítanme por correo nn Tnblto de Pepsodent 
para 10 días, a la sisruleníe dirección: 
Sólo un tubito para cada famlUa. 
T e n d r á M e j o r í a 
su peuma lo mortifica, tom» Aníl-
ríjnmátlco del doctor Russell Hurst, de 
Filadelfla, y verá cómo mejora. To-
das la? boticas lo venden. Antirreu-
mátlco del Dr. Russell Hurst de Fila-
delfla, hace eliminar el ácido úrico y 
todo lo que produce el reuma. Toda 
manifestación reumática desaparece 
en breve tiempo y se deja de tener do-
lores en los músculos. Jas coyunturas 
y el cuerpo todo. Nada es mejor para 
acabar el reuma 
AU 7 f. 
N O P A G U E M A S 
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V í a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a f o d e S o s a 
6 á 12 al día 
Viva como Hércules, siempre fuerte, 
•'Iporoso, reponiendo las fuerzas que se 
dí^astan. día tras día, tomando las 
í Pildoras Vltalinas, que se venden en 
j t^daa las boticas y en su deposito E l 
; nrisol. Neptuno y Manrique, Habana. 
Los años aniquilan, pero las Vltalinas 
reponen los desgastes y siempre se con-̂  
svrva fuerte y saludable, con las ener-
gías de los primeros años y el ánimo 
(lispuestc. 
Alt. 3 t. 
ó 1158 
Inetli 
N O S U F R I A . . J ' Í T i T 
m m i m m t o i m i m m i m 
ERA SD 
P ó l i z a de S E G U R O de VIDA 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, m 
TR0N0M0. EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E to^s esas 
hasta 
Nacic 
C o n * 
fon di 
K U Z O L E N E 
.UBRICA INTESTINS, M DEBILITA. U IMITA, HUNUUIÎ  
ero E D U C A sus intestinos y tace t Vd 
SANO, FUERTE Y FEUI 






UN FRASCO GRATIS se le 
sentado este periódico. 
i en la Droguería Sarrá pre« 
Alt SOd-l. 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
¿De qw «irven loo deseos, h . actmtM, y atn k t energfe^ d W 
mtanleza z enalquier empleo de dios se doblega y cana P 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo* músculos, postración nerriosa, y cansanefe 
«wrebral ao responde como debq « j un cuerpo vigoroso y imIw^Hbl 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
«• «B tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estímatonte fe 
magníficos resultados, probado por enfermos y médicos en las afec-
«oocs del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Á m -
nenta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas íuerias, vitalidad y alegría. 
T H E D I R i a M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , N E W Y 0 R S 
' •1 
C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Ketosina, Alcohol, L u z brillante. Espíritu motor, Gasolina 
C O H LA COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
AHDE 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN. NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE CAS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
d e U " A s o c i a d a s d e C a t á l i a s C u b a n a s ' 
e x d n s i r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s j ñ i f l a s . D i 
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o P r e s o o . C u o t a 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e í 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
ü i 
L A m r m L E C i t l 
I m p o r t a d o r e s E x c l s i s l v s s 
s s e n l a R e p ú f ó l e a t s 
P R 4 S : 
« i 
A f l o x r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A F c í r a r o 9 í e 1 9 2 4 PAGINA C I N C O 
C A S O S C O S A S 
FL'ENTfS DE 
Cada pueble a mi entender, 
ricne «u medio de vida: 
una industna establecida, 
o algún comercio. A saben 
Del negocio de la cal 
ge mantiene Calimete, 
y del rico «.cálmete 
viven en el Cacahual 
Fabrica Cuanignank® 
fos abamco» <fe f"*»»» 
y periconc» a mano 
liaccn siempre en el Perico, 
En Moré», más de un millón 
de emprebao se hicieron rica-
con las famosas torticas 
que se llaman de morón. 
RIQUEZA 
Yaguarama, a no dudar, 
hace tercios de tabaco, 
y viven en Taco-Taco 
de hacer tacos de billar. 
Las sábanas , por miílones 
las hacen t n Sabanilla, 
y en el pueblo de Mantilla 
hacen mantas y mantonea» 
En Limonar y en Manguito^ 
que están poi la misma ruta^ 
viven sólo de la fruta, 
lo mismo que en el Caimito. 
En Aguada y en Managua 
comercia en agua la gente, 
y del maní solamente 
viven en Manicaragua. 
Sergio ACEBAL. 
e l 






Bl Presidente del Comitó Pro Cu-
ba nuestno querido amigo el eefior 
léemelo Serpa, nos fuejca la publica-
ción do las siguientes dpc'arailotiea: 
l o El Comité Pro-Cuba, fuó fun-
dado el día 28 de Bnaro del a ñ o 
de 1923, ooa el único f in de servir 
v honrar a Cuba en el extranjero, 
tratando por todos los medios de 
elevar ffu nombre hasta el grado 
m á s alto, con una constante y tenaz 
cíopaganda por la que puedan mani-
íestafse las virtudes de sus cludada-
¡ucs y las ventajas insuperables que 
ella brinda a todos los hombres de 
buena voluntad. Es por lo tanto es-
ta Institución una que no lleva fines 
prlíticofi de ninguna clase y que no 
establece divisiones de n ingún gene-
re- alendo su obje+o principal el de 
ganar amigos para ia Pat i ia cubana, 
y por lo tanto, el campo míls apro-
piado para sus operaciones, es el de 
¡os países extranjuros. 
2o Según la consti tución de l a 
Inítitución, esta se rige por el Direc-
toilo y los Consejeros en ia siguiente 
forma: 
El Directorio con puesto de un Pre-
sidente y un número de Vocales que 
no debe ser menor de cinco n i supe-
rior de diez; siendo el número de los 
hasta ahora nombrados el de seis. 
Bste Cuenpo Inicia y tiene a <?u cargo 
todo el trabajo de. la Inst l rución; pe-
ro a su vez está «nlpi'ditadi al Concejo 
Nacional, compneste por los Señores 
Consejeros que tienen el derecho de 
fiscalizar en todo iiem!>o los trabajos 
efectuados por el Diroctcno y que 
debe ser el verdadero-Tpeorero de ios, 
ton dos de la InstimcWn. 
3a Nuestra Institución no es o f i -
cial y aunque en ella figuran nombres 
de personalidades que se distinguen 
por sus elevados cargos ( n el Go-
^ e r n o , esto no quiere decir en abso-
luto que el desarrollo de nuestro pro-
ÉTreso esté relacioaaio oficialmente 
cen las autondadas de nuestra Pa-
t r ia . Obramos ^n todo con eutcira 
Uberíad de acción a t í tulo de cuba-
ros y amigos d e Cuba, celosos como 
el pr imero de su honor y de ara glo-
r i a . 
4o Acatamos ermo buenos ciuda^ 
dpnos al Gobiern í constituido de 
nuestra Repúbl ica , sea c 12I fuere su 
procedencia política, alabando sus 
buenos actos, cuando los realizare e 
ignorando sus dQlecto3; ya que n© 
croemos campo ao/opiado para sub-
¿f - .nar estos úl t imos el de los países 
estranjeros y mucho menos éste,, en 
el cual vivimos. ^ . 
5o Estamos muy satisfechos del 
éxito de nuestras gestiones en nues-
tro primer año de vida. Nuestra Ins-
t i tucicón se va desenvolviendo poco 
a poco y a medid:» de nuestros de-
seos-que son el hacer mucho y ei ha-
b'ar poco. Según nuestro modesto 
nombre lo indica, no quoremos apa-
tecer grandes, sitmdo en realiaad 
pequeños ; sino que queremos apare-
cer pequeños , siendo en r r a l i -
cad grandes. No hemos pedido 
qnoperación material ni a uno sólo 
de nuestros comp itriotas de New 
1' ork n i de ninguna otra par te ' de 
este p a í s ; sin embargo, todos los que 
lo deseen, pueden sin pagar un sólo 
cestavo, pertenecer a nuestra Ins t i -
• lición requ i r i éndose para ello sola-
mente dos posas: el querer a Cuba y 
el tener un poco d< buena voluntad. 
60 Que nuestra Ins t i tuc ión cuen-
ta con todas las s impat ías del nVoie 
pueblo c ú b a n o s l o demuestran los mi -
les de cablegramas y centenares de 
cartas que a ú n aftamos recibiendo 
con motivo de haberse celebuado 
nuestro primer an:versarlo. 
7o Durante el año transcurrido, la 
Ins t i tución ha llevado a efecto in-
numorables trabajas, actos y ceremo-
n'as, que han merecido la aprobación 
de propios y e x t m í os, d is t inguiéndo-
se entre ellos la Ins tau rac ión de la 
Jura de !a Bandera, el Homenaje al 
gran amigo de Cuba The>dore Rco-
s c e l t , la entroga de una lujosa 
bandera nacional cubana j el ban-
ouete a la dotaclóh del crucero 
"Ouba"; el envío de una magníf ica 
D E S D E 
A S 5 0 0 
3 5 COMO E N M A D R ) 
Nuestra deslumbrante co-
lección de mantones reu 
ne todos los factores pe 
ra la mejor elección: ca 
iidad, variedad, original 
colorido y una completa 
escala de0 precios 
.( JO* 
T " 
P R E C I O S M O D Í C O g 9 
O B I S P O Y C 0 M P 0 5 T E L A 
¿ L E D U E L E ? 
S i los b ruscos c a m b i o s d e l t i e m p o íe r e n u e v a n 
sus a taques de R e u m a t i s m o , S c i á t i c a o L u m b a g o , , 
o s i padece los agudos do lores q u e ocas ionan l a 
N e u r a l g i a , G o l p e » , T o r c e d u r a a , N e u r i t i s e l c ^ 
su f re po rque qu i e r e . 
Por m á s de 40 a ñ o s eL S L O A N , e l M a t a Dolores s i n 
r i v a l , ha c u m p l i d o fielmente s u m i s i ó n de e x t i r p a r 
los dolores . U n a l i g e r a a p l i c a c i ó n , s i n necesidad 
de f r i cc ionarse , basta para i m p a r t i r e l t a n ans iado 
a l i v i o - T é n g a l o s i e m p r e a m a n o , l i s t o p a r a emer-» 
g e n d a s . B a s t a u n t á r s e l o . P e n e t r a por s í s o l o 
L I N I M E N T O D E 
a 
N O P U E D E N S E R M E J 0 E A D 9 ! 
E l o lor f ino y agradable , e l gus-
to exquisi to, la riqueza de su ca l i -
dad , todas las condiciones que re-
quiere un buen v i n o d é Jerez y 
que no pueden ser mejoradas, las 
o a i l a r á en los de la afamada marca 
G I R A L D A 
CUATRO CLASES 
Á M O N T I L L A D O FllMO-MALVASIA 
M o s c a t e l F i n o - P E D R O XilMENEZ 
1 
I E S j 
MARYAN 
Pago de Machamudo ¡ 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
R u i z B a r r e t o & c ^ 
H A B A N A 
"orona a los funera'es del Presidente 
Harding, con un flñlegado especial; 
la fiesta en honor de la Patrona de 
Cuba en la que sa bendlj ' la bande-
ra donada a la Ins t i tuc ión por el Dr. | 
Coí-me de la Tofrir .nte: la organiza-; 
ción del recibimierto de este señor 
a su regreso de Europa ostentando 
el cargo de Presidente de la L iga de 
las Naciones, ordei-ándose un deco-| 
rado especial a expensas de la Inst i- ; 
tución en los der^rtamentos que 
aquel debía ocupar con sií famil ia en 
el Hotel Ritz-Carlton; y per ú l t imo 
las ceremonias recintemente e í e otua-
dar en conmemorac ión del s ep tuagé -
simo primero aniversario del natal.-cio 
de Mart í y el pritr.cro de la constitu-
ción de nuestro Comi té . Conviene ad-
vert ir que el Te-Deum, o eea la ce-
remonia religiosa que se I7evó a 
efecto de acuerdo con nuestro progra-
ma, hubo de efectuarse por nuestro 
primer aniversario y los actos civiles 
que se celebraron en lliverside Drive 
y calle 156 y el efectuado en el City 
Hal l , se realizaron en memoria de 
nuestro amado Aposto1 José M a r t í . 
K l discurso oficial encomendado por 
t i Directorio al miembro cooperador 
sePor Higinio Medrana, fué pronun-
ciado en el idioma inglés por dos mo-
tivos: primero, poique el invitado de 
honor del Comité lo ora el Mayor 
General Robert L Bul lard , Jefe de 
Guarnición de New York ; y segundo, 
porque nuestro objeto principal e», en 
t&te país, el dar a conocer a Cuba 
a los americanos i e Nortt ' América . 
C ando nos encontramos en China, 
con el mismo propós i to , hablaremos 
en el idioma chino única manera de 
hacernos entender. 
60 Cualquier agrupac ión de cu-
banos o amigos á r Cuba que surja 
•.•n el futuro, t endrá nuesira decidida 
cooperación si su i fines con aná lo -
gos a los nuestros Nosotros tenemos 
nuestro programa y con él mucho t ra-
bajo por delante Hay mucho que 
hacer a ú n por Cuba que puede reali-
zarse por cubanos o amigos de Cuba, 
lan buenos como nosotros. El lo le-
jos de disgustarnos, nos enorgullece, 
puesto que afortunadamente inuestra 
obra tiene imitadores 
9o Seguiremos pues adelante en 
nuestra labor y como nuestra Insti-
tución no vivirá de limosras, sino 
del producto do su trabajo ya que los 
miembros benefactores, rec ib i rán 
grandes beneficios a cambio de la 
cuota que satisfagan, pedemos estar 
reguros de nuestro decoroso t r iunfo . 
Oficinas del Comi té Pro Cuba, New 
York y Febrero 3 de 1S24. 
Quita c! Dolor de MneU*. 4 » K.*pelá*c 
Rtuaattitrao, Músculo» Dolorido» El raeio» 
re(aecUo casero de li&ce 40 altos, es aun «1 tnejoi lemeúi* 
para tener en casa 
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é / n d i s p Q n s c t b k p a r a q I t o c a d o r 
ESENCIA . J A B O N . LOCION. POLVOS, ARREB OLS8 
t A P I Z PARA LA BIOS ,TIMTURAS6 ARTICULOS DE MANtCURA.ETC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y * O * . A p a r t a d o 1 1 < ^ 5 . H A B A N A 
L a p i o r r e a e s c o m o e l c á n c e r : m o r t a l e n s u s e f e c t o s y 
c a s i i m p o s i b l e d e c u r a r s i n o s e l e a t a c a a t i e m p o . L o m e j o r 
e s e v i t a r l a . L a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d i c e n q u e 
p a r a e l l o n o e x i s t e n a d a i g u a l a e s t e t r a t a m i e n t o : 
¿Que va Vd. a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y con 
ese vestido color de rosa que le gustaría 
tanto si fuera color azul? 
Va Vd. a desecharlos? No si usa R I T . 
R I T lava y tiñe al mismo tiempo. Se 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
las manchas. Haga una jabonadura 
con R I T del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo está hecho. 
31 colores (7 colores obscuros requieren 
hervirse.) 
E l R IT blanco sirve para guitar el 
color viejo de las prendas. El R I T se 
vende en todas las tiendas. 
Fabricada por _ „„ _ tirnTrnT*"-—,—1 Ce., CMcac*, B> Uo A» 
«Centro d. fomento Mercantil 
Xiunparllla, 74. Tal. M-13aa 
1 
Bache espeâ ica <go« duelen y »anfira>i,ln(Kcaa que ia piorrea se acerca. YV»s ¡cosa» tataa déme* 
tirarles respecte d* uto 
«nfarmtdai: 
primera, qua *í ae !e ataM C tiempo ea curable, _ ertiuada. qae el "ztM> Í9r* ea lo anico qnecur. loo síntomas inicíale», y tereera. que la mejor (er-tns en que puede marse et"ziratoI"e8enla paita IPANA. la cual lo eoo-tiene_ cientiSeamenCe eombtaade eon otras snbataeeiaa curatívaa. 
V i n o s " R I O J A " y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E , A m a r g u r a 1 3 
G 7SSi 
W C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA A L ESPASOI 
POR 
ENRIQUE DE A L V E A R 
Venta «t, i ~~ '• 
*a Vd» « v. Llbrería "Académica" 
' i«iW-03 de González, por-
Ulee de Payret 
frente a f aesPués estaban sentados 
. "^nte en el comedor, lle-gando ia «  
• ^ ^ a el r1Uchacha con elegancia y 
deRJte8to ,de ama de ca8a va 
Cíl08 afioR n adamente' hacía Cíl08 afios níaCiiadamente' hacía mu-\ lanzandn , muerte de su madre, 
das l l e n a d 6 señor Raynard mira-
1 Vivían carlfioso orgullo. 
* otro. íaDlente el uno Para 
l.08 8e hall^K , an08 má8 Peque-
egi0- Porque f f ' ^ ^ 1 1 0 3 en un co-
vCarI08 n i » ! el 1pa<ire no Podía edu-
l ^ t a n t e Y ^ ^ m e n t e , . y era és te 
J i l ' a(iemá8 ^ Par^ insPirar a su hi-
^ d o n o t Profundo afecto, eie 
r f a 8lmpatia nf A f i a n z a , esa ínt í -
í10 ^ la vil9116 constituye el encan-
E l padre conservaba celosamente 
esta confianza y esta int imidad. A l 
salir Isabel del colegio no quiso él 
que un tercero se interpusiera entre 
ellos, sino que, a fuerza de solicitud 
y cuidado, logró encarrilar la vida 
un poco anormal de su hija huérfa-
na. Por ocupado que estuviera, siem-
pre encontraba modo de salir con 
ella; la hab ía rodeado de relaciones 
agradables y selectas, con lo cual es-
tableció una especie de patronado tu-
telar; y, en f i n , Isabel, aunque sa-
boreaba los placeres que su posición 
Le proporcionaba, era laboriosa y 
sabía emplear, sin aburrirse, las ho-
ras de soledad. 
Así querida, mimada agasajada, 
no resulta ex t r año que hubiera lle-
gado a cumplir veinte afios sin mirar 
a lo pasado, y su existencia había 
sido preservada lo suficiente para 
que no temiese las sorpresas n i los 
choques de la vida. 
n 
A l siguiente d ía se celebraba un 
baile en la Prefectura. 
No afrontaba Jsábel, sin emoción, 
aquellas solemnes ocasiones en que 
sent ía pesar sobre ella una gran par-
te de responsabilidad, y que sabía 
muy bien serv ían de tema durante 
^nucho tiempo a las conversaciones 
de la ciudad. 
Se l evan tó temprano; se Informó 
varias veces de la ejecución de las 
órdenes dadas; envió cien recados 
para lag flores y otros cien para 
que no se olvidaran los helados, y 
estaba ya muy cansada cuando an-
ticipando la hora de cenar, se f£|u-
tó enfrente de su padre en un gabi-
nete dei segundo piso, en el que ha-
bían de servir la comida. 
—Esta noche todo anda trastorna-
do—dijo sonriendo.—El comedor es-
tá preparado para el refresco, y te-
nemos que cenar muy deprisa, por-
que a las nueve en punto he de estar 
arreglada y presiento que el pelo no 
va a querer dejarse rizar. 
—-Eso se r í a g r a v e — r e s p o n d i ó 
riendo el señor Raynard. 
— ¡Qué l á s t ima que no es tén hoy 
los c h i c o s ! — a ñ a d i ó I sabe l .—¡A Mi-
guel le gusta mucho bailar, y Juan 
se perece por los sorbetes! Estoy se-
gura de que hoy andan d is t ra ídos 
todo el d í a pensando en el baile. 
—No hace falta mucho para dis-
traerlos del t r a b a j o — c o n t e s t ó el se-
ño r Raynard suspirando.—Quisiera 
que tus hermanos poseyesen, hi ja 
mía , la energ ía y la actividad que tú . . . 
Bruscamente se i n t e r rumpió y vol-
vió a comer, d i s t r a ídamen te . 
— ¿ Q u é te pasa, p a p á ; tienes a1gu-
na p r e o c u p a c i ó n ? — p r e g u n t ó Isc.^31, 
después de contemplarlo atentamen-
te. 
— ¿ Y o ? No; ya sabes que padezco 
de vér t igos ; me molestan mucho, y, 
sobre todo, son muy poco oportunos 
en un día de baile. 
—Debes descansar un poco—dijo 
con ca r iño .—Voy a arreglar este ca-
napé y puedes descansar media ho-
r i t a . . . Ya te d e s p e r t a r é a tiempo. 
E l señor Raynard no concluyó de 
cenar. Siguiendo el consejo de su 
hija, se recostó en los almohadones 
y e n t o r n ó los pá rpados . 
Isabel estuvo un momento a su la-
do, avivó el fuego, alejó la l á m p a r a 
y, dejando entreabierta la puerta, sa-
lió silenciosamente para ocuparse de 
su a tav ío . No era insensible al pla-
cer de acicalarse, pero tampoco era 
demasiado fr ivola para consagrar un 
tiempo exagerado al adorno. Además , 
¡hacen falta tan pocos esfuerzos pa-
ra que la juventud guste y seduzca! 
Cuando acabó de peinar sus ne-
gros cabellos y se colocó el adorno 
de cabeza en los abundantes rizos, 
se envolvió en el peinador y to rnó 
al gabinete en que hab ía dejado a su 
padre. Dormía , se abstuvo de tur-
bar aquel corta reposo, y al vol-
ver a buscarlo, a ú l t ima hora, esta-
ba ya arreglada, vestida con vapo-
roso traje de gasa rosa pál ido, con el 
abanico en la mano y calzados los 
guantes. 
— ¡ P o b r e p a p á ! — m u r m u r ó besán-
dole en la f ren te .—¡Qué pena me da 
despertarte! Pero ya s^lo tienes el 
tiempo preciso para vestirte, son las 
ocho y media. 
E l señor Raynard se desper tó . Su 
mirada reveló a l principió extravío 
desconcierto, asustado pero recono-
ció a su hi ja y se levantó trabajosa-
mente. 
—Este baile es tá de malas—di-
j o — . —Siento cosquilieos muy raros 
en el brazo derecho y tengo la cabe-
za p e s a d í s i m a . . . Hay que suprimir 
estas molestias. . . pide una copa de 
ron. 
— ¿ E s t á s seguro de que no aumen-
t a r á n los mareos tomando ron?—pre-
guntó Isabel algo inquieta. 
—No, no . . . Además , esta moles-
tia pa sa rá pronto. Esta noche «con-
su l t a r é con el Doctor. 
L lamó Isabel para que llevaran 
una copa de ron al cuarto de su pa-
dre, y énvolviéndose en una salida 
de baile, forrada de pluma de cisne, 
bajó a ios salones cuyas luces acaba-
ban de encender. 
Todo se hallaba en su punto. Rau-
dales de luz abrillantaban los espe-
jos, las molduras y el bien encerado 
pavimento, en el cual, r í tmica e ins-
titivamente, resbalaban los diminu-
tos pies de Isabel. Las flores ador-
naban con profusión ángulos y hue-
cos, y el invernadero abierto en el 
fondo del salón ú l t imo estaba a r t í s -
ticamente i luminado con farolillos 
azules. 
La f isonomía de la d u e ñ a de la 
casa serenóse al contemplar los sa-
lones que los individuos hab ían de lie 
nar muy pronto. Todas sus órdenes 
habían sido obedecidas; nada más 
se podía exigir, y con imperioso or-
gullo sal ió al encuentro de su padre, 
y se cogió de su brazo, para hacerle 
admirar el e legant í s imo decorado de 
los salones. 
—Eres un hada—dijo el señor 
Raynard, con acento de henchida 
ternura.—T^do resulta ideal. . . Pe-
ro dé jame que te contemple, h i j i ta , y 
que vea los detalles de ese primo-
roso a tav ío . 
Isabel se desasió del brazo de sa 
pndre, se a le jó un poco y comenzó 
a dar vueltas riendo. 
—Una nube de co^or rosa, ¿verdad , 
Pi<pá? La tela 'ís de a franco el me-
t ro ; pero la modista se excede en la 
hechura, y t u bol^fi o no va a sa-
l i r bien parado. . . 
— ¡Si tu madre te pudiera ver as í ! 
—--murmuró suspirando. 
Isabel volvióse y le p resen tó la 
rrente en silencio. Sab ía el profl in-
dís imo pesar qu j a ú n le producía el 
recuerdo de la madre, a la cuai clia 
casi no conoció; rnuouas veces pen-
só que era necesario inf in i to ca r iño 
nara llenar aquei vacío aterrador. 
Pero los carruajes rodaban alegre-
raf-nte en la plazv,: so oyó rumor un 
la escalera principal llena de arbus-
tos; los criados anunciaban ya, en 
voz alta y coa toda solemnidad, a 
lop primeros l av í t ados ; el Goberua-
dor y su í. • f u - .... a s-t pai-oi 
of eis!, todí- s 'Tirifíis • aniau'.í-B fra-
•••s, pape1 resalo para el hombre 
rendido po;* t i icabajo v p r las pro-
ocupaciones, pero grato para una 
muchacha graciosa, alegre y benévo-
la. 
Muy pronto estuvieron llenos los 
salones, y la orquesta pre ludió un r i -
godón. 
Las inquietudes do la juveni l due-
ñ a de la casa no t e n í a n razón de 
ser. Las sonrisas de los invitados le 
demostraba que habla logrado su ob-
je to , y pensó en divertirse por su 
cuenta. Apuntaba loa nombres de los 
que hab ían solicitado bailar con ella„ 
cuando la voz de su padre le hizo 
levantar la cabeza. 
—Isabel, te presento al Doctor Fe-
liciano Dassy . . . Aunque no lees 
los periódicos científicos, no ignoras 
que su nombre es muy. conocido ea 
la Escuela de Medicina de P a r í s . . , 
L a muchacha se inclinó. Ante ella 
hab ía Hin hombre de desgarbada y 
a t ló t ica estatura, y al que, tanto el 
pelo gris, como las facciones enér -
gicas y pronunciadas, hac ían pare-
cer m á s viejo de lo que era. 
E l la levantó instintivamente el l á -
piz, pensando que iba a invi tar la a 
bailar. 
Adivinó el Doctor la signif icación 
del movimiento y sonr ió . 
—Siento mucho, señor i ta , no po-
der solicitar el honor de bailar coa 
usted un r i godón . . . Nunca bailo. 
Isabel se rubor izó y no supo q u é 
contestar. 
— ¿ H a c e mucho tiempo que e s t á 
en N . . . ?—pregun tó al f in . 
— L l e g u é ayer, y m a ñ a n a me mar-
cho . . . He tenido un placer verda-
dero en aprovechar este corto viaja 
para saludar a su padre y ofrecer a 
usted mis respectos.. . Pero pe rmí t a -
me ceder mi puesto a los que, m á s 
afotunados que yo, pueden tener el 
honor de ver inscrito su nombre eia 
el carnet. 
Se a le jó después de p ronunc iada» 
estas palabras, dichas con jovialidad 
y un momento después el s eñor Ray^ 
nard volvió al lado de su hi ja . 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
DURANTE LA. TARDE 
P o l o . 
\ ; l a s c a r r e r a f l . 
F i n a l i z a r á n é s t a s c o n e l t é e n e l 
c l u b h o u s e d e l H i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o . 
T a r d e de t é t a m b i é n l a de b o y e n e l 
S o v i l l a - B i l t m o r e y e n e l C o u n t r y 
C l u b c o n b a i l e h a s t a l a h o r a d a 
c o s t u m b r e . 
U n c o n c i e r t o d e l a S o c i e d a d P r o -
A r t e M u s i c a l e n e l t e a t r o de P a y r e t 
c o n l a s o p r a n o E l i z a b e t h R e t h b e r g . 
H a b l o de e s t o p o r s e p a r a d o . 
E n l a o t r a p l a n a . 
E n t r e l o s e s p e c t á c u l o s de l a t a r -
de , l a t a n d a d e C a m p o a m o r , a l a s 
c i n c o y c u a r t o , t a n c o n c u r r i d a t o d o s 
los s á b a d o s . 
T a n d a e l e g a n t e , c o n e x h i b i c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , e n e l t e a t r o C u -
b a n o . 
Y l a t a n d a de l a C o m e d i a . 
D e m o d a . 
FIESTAS DIVERSAS 
E n t r e l a s d e l a n o c h e . 
L a s f i a s t a s d e l o s h o t e l e s . 
P r i m e r a m e n t e , l a de A l m e n d a r e s , 
c o n c o m i d a y b a i l e , t o c a n d o l a m a g -
n í f i c a o r q u e s t a de F é l i x F e r d i n a n d o . 
L a s f i e s t a s d e l P l a z a y d e l S e v i l l a -
B U t n i o r e e n s u s f a v o r i t a s n o c h e s de 
l o s s á b a d o s . 
Y l a d e l C a s i n o . 
N u a s t r o C a s i n o N a c i o n a l . 
A d e m á s , e l b a i l e d e l S m a r t C l u b , 
q u e se c e l e b r a r á e n e l h g t e l S a r a t o -
g a , de P r a d o y D r a g o n e s , c o n l a o r -
q u e s t a d e l p o p u l a r p r o f e s o r J o f f r e . 
E l J o c k e y C l u b s i n f i e s t a . 
Y a l o d i g o 'sn l a p l a n a s i g u i e n t e . 
D e é x i t o e n é x i t o . 
A s i v a l a O p e r e t a . 
jA i r i s 
l a s t r e s e n l a s q u e t r i u n f a n e l a r t e , 
g r a c i a y d o n a i r e d3 l a i n c o m p a r a b l e 
S e r e p e t i r á e s t a n o c h e e n P a y r e t a r t i s t a q u e c e l e b r a e l v i e r n e s p r ó -
e l p r o g r a m a de l h o m e n a j e r e n d i d o 
e l j u e y e s a E s p e r a n z a I r i s c o n a l -
g u n a l i g e r a v a r i a n t e n a d a m á s . 
V a n d e n u e v o e l p r i m e r a c t o de 
L a P r i n c e s a do l a C z a r d a , L a G a t i t a 
B l a n c a y E s t u c h o d c M o n e r í a s , o b r a s 
x i m o s u f u n c i ó n d e b e n e f i c i o . 
S e a n u n c i a E l C o n d e d e L u x e m -
b u r g o p a r a l a m a t i n é c de m a ñ a n a 
a b a s e de 2 p e s o s l a l u n e t a . 
F i n a l i z a l a t e m p o r a d a . 
D u r a r á h a s t a e l d o m i n g o 1 7 . 
P O D O 
F i n a l d e l t o r n e o . 
E n l a t a r d e de h o y . 
E m p a t a d o s l o s t e a m s d e C a b a l l e -
r í a e I n f a n t e r í a d e c i d i r á e l j u e g o de 
e s t a t a r d e a q u i é n c o r r e s p o n d e l a 
v i c t o r i a . 
D a r á c o m i e n z o , c o m o d e c o s t u m -
b r e , h a s t a l a s t r e s y m e d i a e n p u n t o . 
B a i l e d e s p u é s . 
H a s t a d a r l a s o c h o . 
'0, 
M E D I A S D E S £ D A 
V A N R A A L T E 
Calidad Especial para el Clima de Cuba 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN RAALTE, se Garantiza. x 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
Hay Medias VAN RAALTE, en lodos los 
Colores de Moda. 
No es posible que tienda no las tenga. 
E X I J A L A S U S T E D 
a t l . C 1 3 2 6 l l d - 9 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
R E U N I O N D E I N S P E C T O R E S D E 
C A M A G U E Y 
A C T A . E n U C i u d a d d e C a m a g ^ e y 
a l o s o n c e d í a s d e l m e s de e n e r o d e 
E i J n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o s e 
r o ú n e n e n e l l o c a l q u e o c u p a l a S u -
p e r i t e n d e n c i a P r o v i n c i a l d e E s c u e -
l a s , i o s s e ñ o r e s A l f r e d o E s q u i v e l , 
M a i io M l r a n d H , C r i s t ó b a l F i . m t e , 
G u i l l e r m o V i l . m u e v a y L u i s E s t r a -
d a , I n s p e c t o r P r o v i n c i a l e i n s p e c t o -
r e s de D i s t r i t o y A u x i l i a r e s , uo a s i s -
t i e n d o e l s e ñ o r E d u a r d o V e g ' i p o r 
p a s e e n C o m i s i ó n a l C l a u s t r o de í a 
N o r m a l , e s t a n d o p r e s e n t e e l s e ñ o r 
S u p e r i t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s c u e -
l a s , s e ñ o r N a r f . s o A . M o n r e a l , c o n 
e l p r o p ó s i t o d e c e l e b r a r l a r i u n i í n 
t r a n s f e r i d a p a r a e sce d í a . A c t u ó c o -
m o P r e s i d e n t a e l s e ñ o r E s q u ' ' e l , y 
c o m o S e c r e t a r i o , e l s e ñ o r E s t n . d a , 
d e s a r r o l l á n d o s e e l , a c t o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P R I M E R O . E s a p r o b a d a e l a c t a 
fle l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e d a l e c t u r a a u n t e l e g r a m a d e 
s a l u t a c i ó n d e l s e ñ o r A r i z a , i n s p e c t o r 
p r o v i n c i a l de O r i e n t e , y se a c u e r d a 
«u c o n t e s t a c i ó n . 
T E R C E R O . S e d a l e c t u r a a e s -
c r i t o d e i i n s p e c t o r d e R e m e d i o s s e -
ñ o r F a r i ñ a , p i d i e n d o l a a d h e s i ó n d e 
l a J u n t a a f i n d e o b t e n e r d e l a S e -
c r e t a r í a d e l r a m o n o h a y a l i m i t a -
c i ó n p a r a l o s g a s t o s d e v i a j e s y d i e -
t a s , m á s q u e l a d e b i d a j u s t i f i c a c i ó n . 
y s e a c u e r d a s o l i c i t a r d e l e x p r e s a d o 
D e p a r t a m e n t o q u e p a r a e l p r ó x i m o 
u ñ o e c o n ó m i c o s e c o n s i g n e e n p r e -
e u p u e s t © l a c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a 
d i e z a u s e n c i a s m e n s u a l e s de l o s i n s -
p e c t o r e s e n f u n c i o n e s d e l s e r v i c i o . 
C U A R T O . S e a c u e r d a , t a n p r o n -
to c e s e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a -
l e s , c o n t i n u a r l a s r e u n i o n e s de m a e s -
t r o s a c o r d a d a s e n a n t e r i o r s e s i ó n , v 
q u e f u é i n d i s p e n s a b l e i n t e r r u m p i r 
p o r e l c a m b i o d e p e r s o n a l e n el C u e r -
p o d e i n s p e c t o r e s . 
Q U I N T O : S e r a t i f i c a e l a c u e r d o 
e o b r e l a s e x p o s i c i o n e s e s c o l a r e s , d e -
b i é n d o s e c o m u n i c a r l o a l o s m a e s t r o s 
e n r e u n i ó n q u e c a d a i n s p e c t o r c e l e -
b r a r á o p o r t u n a m e n t e a f i n d e i m p r i -
m i r l e u n c a r á c t e r p r á c t i c o a l a c t o , 
q u e s e a u n e x p o n e n t e f i e l d e l a l a -
b o r q u e r e a l i z a l a e s c u e l a . 
S E X T O : S e a c u e r d a t r a n s f e r i r 
p a r a e l p r ó x i m o c u r s o l a c e l e b r a c i ó n 
d e l a c t o c í v i c o " E l b e s o d e l a P a -
t r i a " , e n v i s t a d e n o h a b e r c o n s i g -
n a c i ó n p a r a e f e c t u a r l o e n el p r e -
s e n t e . 
L o s i n s p e c t o r e s i n f o r m a n q u e d e 
a c u e r d o c o n l a c i r c u l a r r e g l a m e n t a n -
d o " E l s a l u d o a l a b a n d e r a " , se v i e -
n e c u m p l i e n d o p o r p a r t e d e t o d o s 
l o s m a e s t r o s " . 
S E P T I M O . L e í d a l a p o n e n c i a d e l 
s e ñ o r C r i s t ó b a l P u e n t e , r e l a t i v v a a l 
p r o y e c t o de r e g l a m e n t o de l a L i g a 
d e l A r b o l , l a J u n t a , d e s p u é s de d e -
t e n i d o e s t u d i o y d e l i b e r a c i ó n , a c u e r -
d a : 
R e c o n o c e r l a h e r m o s a f i n a l i d a d 
q u e s e p e r s i g u e , p r o c u r a n d o c o n e s a 
i n s t i t u c i ó n e n r i q u e c e r l a f l o r e s t a 
c u b a n a , q u e v i e n e t a l á n d o s e l a m e n -
t a b l e m e n t e , y d e s p e r t a r e n e l n i ñ o 
c u b a n o a m o r h a c i a e l m u n d o v e g e -
t a l , a c e p t a r l o e n t o d a s s u s p a r t e s , y 
d e a c u e r d o s i e m p r e c o n l a s c o n d i -
c i o n e s d e c a d a , l o c a l i d a d , p o r c u a n -
to e n e s t a p r o v i n c i a e x i s t e n p o c a s 
p a r r e t e r a s y o t r o s l u g a r e s a p r o p i a -
dos . 
L a p r e s i d e n c i a i n f o r m a s o b r e e l 
p r o p ó s i t o d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
S a n i d a d d e d i f u n d i r c o n o c i m i e n t o s 
h i g i é n i c o s e n t r e l o s n i ñ o s m a t r i c u -
l a d o s e n l a s e s c u e l a s p ú b l l i c a s , y se 
a c u e r d a q u e l o s i n s p e c t o r e s d e ' D i s -
t r i t o s e p o n g a n d e a c u e r d o c o n l o s 
j e f e s l o c a l e s p a r a e l c u m p l i m i e n t o 
d e t a n l a u d a b l e i n i c i a t i v a . 
L a J u n t a a c u e r d a c o m i s i o n a r a l 
s e ñ o r V i l a n o v a p a r a q u e e n l a p r ó -
x i m a s e s i ó n p r e s e n t e u n a p o n e n c i a 
r e l a t i v a a l a e n s e ñ a n z a d e l a l e c t u r a 
d e s d e e l s e g u n d o g r a d o e n a d e l a n -
te . 
Y n o h a b i e n d o m á s a s u n t o s d e 
q u e t r a t a r , se d a p o r t e r m i n a d o e l 
a c t o , d e l q u e s e e x t i e n d e l a p r e s e n -
t e . " 
M A T E R L 1 L E S C O L A R . , 
P o r e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l v 
B i e n e s ( A l m a c é n d e E f e c t o s E s c o -
l a r e s ) s e h a r e m i t i d o m a t e r i a l d e 
K i n d e r g a r t e n c o n d e s t i n o a l a s J u n -
t a s de E d u c a c i ó n d e P i n a r d e l R í o , 
C o l ó n , C r u c e s , Q u e m a d o s de G ü i n e s ; 
m a t e r i a l g a s t a b l e , a l a s J u n t a s d o 
E d u c a c i ó n de C r u c e s y N u e v a P a z ; 
p u p i t r e s , a l a J u n t a d e E d u c a c i ó n de 
B a t a b a n ó . 
¿POR QUE DESESPERARSE? 
¿ P o r q u é ha de permitir U d . que l a s 
dolencias que hacen s u v ida miserable, con-
t i n ú e n , cuando U d . puede conservarse 
fuerte, sana y f e l i z? 
N u e v a S a l u d de R e n o c u r a segura y efi-j 
cazmente la m e n s t r u a c i ó n abundante, esca-
sa , dolorosa o i r r e g u l a r , corr ige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, c a -
lambres, dermayos, dolores de cabeza y 
espalda, p a l p i t a c i ó n en el c o r a z ó n y todos 
los dolores y d e s ó r d e n e s que provienen 
del desarreglo de los ó r g a n o s reproduct i -
vos, devolviendo a U d . perfecta salud, 
v igor y felicidad. 
U n a botella b a s t a r á para convencerse de 
que N u e v a S a l u d de R e n o es verdadera-
mente el remedio de las mujeres . C o n 
N u e v a S a l u d de R e n o r e c u p e r a r á U d . l a 
sa lud y estado natura l de todo e l sistema. 
Compre una botella hoy mismo. D e venta 
e n todas las d r o g u e r í a s . 
5 . B . L E O N A R D I & C O . , New RocteDe. N . T . 
s 
E s malo p a s a r l a noche en v e l a , to-
s iendo, a g o t á n d o s e p r e s a de u n c a t a r r a -
2 o. D e A n t i c a t a r r a l Q U E B R A C H O L . , 
del doctor C a p a r ó . s ó l o u n a s c u c h a r a -
ilas a l i v i a n r á p i d a m e n t e 1& tos m á s mo-
les ta y pers i s t ente . Todo e l que su fre 
c a t s r r o , debe tener a m a n o u n f r a s c o de 
A n t i c a t a r r a l Q U E B R A G H O L . 
C u a n d o acomt-te u n c a t a r r o , cuando 
l a tos m o l e s t a y q u i t a e1 s u e ñ o A n t l -
c a t a r r a l Q U E B R A C H O L del doctor C a -
p a r ó a l i v i a l a i n t e n s i d a d del c a t a r r o , 
q u i t a r á l a tos. L o s que s u f r e n ca ta -
rre s , A n t i c a t a r r a l Q U E B H A C H O L . 
L o s e n f e r m o s de los bronquios c r ó -
nicos, se c u r a n t a m b i é n como lo s a s m á -
t icos, los t í s i c o s , c u y a r e s p i r a c i ó n es 
d í t í d l por s u a f e c c i ó n , t ienen u n g r a n 
d l i v ^ , tomando A n t l c a t a r r a l Q U E B R A -
C H O L . T o d a s l a s b o t i c a s lo venden . 
A l t . 2 f. 
L A V E N T A M O D I C A D E F E B R E R O 
S e r i e 1 . — C a m i s a s d e d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n t e la S i l k a , g u a r n e c i d a s 
c o n a p l i c a c i o n e s d e e n c i j e b o r d a -
d o s y c i n t a s l a v a b l e s . S e i s m o d e l o s . 
A $ 1 . 8 5 . 
S e r i e - 2 . — C a m i s a s d e d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n o p a l ; h o m b r e r a s d e l 
m i s m o m a t e r i a l ; g u a r n e c i d a s c o n 
b o r d a d o s y c i n t a s l a v a b l e s . S e i s 
m o d e l o s . A $ 1 . 9 0 , 
S e r i e 3 . — C a m i s a s de d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n o p a l b ' a n c o , g u a r n e c i -
d a s c o n b o r d a d o s , c i n l a a y e n c a j e s . 
S e i s m o d e l o s . A $ 1 . 9 3 . 
S e r i e 4 . — C a m i s a s do d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n l i n ó n t l . x n n b l a n c o , 
g u a r n e c i d a s c o n e v a d o s y b o r d a 
d o s . T o d o h e c h o a m a n u . D o c e m o -
d e l o s . A $ 2 . 1 5 . 
S e r i e 5 . — C a m i s a s d e d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n l i n ó n c l i ' i n ; h o m b r e r a s 
d e l a m i s m a t e l a ; c a l a d o s , i n c r u s -
t a c i o n e s y b o r d a d o s a m & n o . D o c e 
m o d e l o s . A $ 2 . 2 5 . 
S e r i e 6 . — C a m i s a s c?" d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n h o l á n b a i s t a , g u a r n e -
c i d a c o n c a l a d o s v b o r d a d o s . T o d o 
h e c h o a m a n o . A $ 3 0 0 . 
S e r i e 7 . — C a m i s a s d e d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n h o l á n c l a r í n , g u a r n e c i -
d a s c o n c a l a d o s y bo, d a d o s h e c h o s 
a m a n o . A $ 3 . 5 0 . 
S e r i e 8 . — C a m i s a s de d í a , c o r t e 
I m p e r i o , e n h o l á n c l a r í n m u y f i n o ; 
h o m b r e r a s d e l m i s m o p e ñ e r o ; e n -
c a j e s d e h i l o , m u y f i n o » ; b o r d a d o s 
y C a l a d o s t u r c o s . A $4 .7 i> . 
N o t a b e n e : L a m a y o r p a r t e d e 
los a r t í c u l o s d e e s tas s ^ l e s t i e n e n 
p a n t a l ó n y c a m i s a d e n o c h e a j u e -
go . 
L O S B A I L E S S E G U N D O I M P E R I O 
N o c a i t e d u d a d e q u e los b a i l e s 
S e g u n d o I m p e r i o a n u n c i a d o s p a r a 
los d í a s p r i m e r o y s e g u n d o d e l e n -
t r a n t e m e s d e M a r z o c u l m i n a r á n e n 
g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s s o c i a l e s . 
E x i s t e g r a n d í s i m o e n t u s i a s m o e n t r e 
los e l e m e n t o s d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
T o d o s los d í a s l l e g a n o r d e n e s a 
n u e s t r o s t a l l e r e s d e c o n f e c c i o n a r l u -
j o s a s " t o i l e t t e s " p a r a d a m a s d e 
n u e s t r o g r a n m u n d o . D e u n d í a a 
o tro e m p e z a r e m o s a e x h i b i r a l g u n a s 
q u e e s t á n y a p r ó x i m a s a t e r m i n a r -
se. 
S i u s t e d , l e c t o r a , q u i e r e c o n f i a r -
n o s l a c o n f e c c i ó n d e s u t r a j e S e -
g u n d o I m p e r i o , e n c o n t r a r á e n n u e s -
tros a l m a c e n e s t o d a c l a s e d e f a c i -
l i d a d e s . 
N u e s t r a b i b l i o t e c a c o n t i e n e r e v i s -
tas i l u s t r a d a s — e d i t a d a s e n P a r í s — 
de lo* a ñ o s ^ n q u e v i v i ó y b r i l l ó l a 
l a i lu s t re g r a n a d i n a S e ñ o r a D o ñ a 
E u g e n i a de G u z m á n y P o r t o c a r r e r o , 
E m p e r a t r i z de los f r a n c e s e s . E n u n a 
d e e s a s r e v i s t a s e s c r i b í a l a V i z c o n -
d e s a d e R e n n e v i l l e s u s f a m o s a s 
c r ó n i c a s d e l a m o d a , e n l a s q u e d e s -
c r i b í a , de m i n u c i o s a m a n e r a , los 
t r a j e s q u e u s a b a l a a r i s t o c r a c i a d e 
a q u e l l a é p o c a . L e y e n d o e s a s c r ó n i -
c a s e n c o n t r a r á u s t e d u n v e s t i d o q u e 
le e n c a n t a r í a l u c i i e n l a f i e s t a o r g a -
n i z a d a p o r l a c a r i t a t i v a s e ñ o r a H i -
d a l g o d e C o r n i l , y J e s ú s C a s t e l l a -
n o s , n u e s t r o d i o u j a n t e , h a r á u n 
a p u n t e d e l v e s t i d o e l e g i d o p a r a 
q u e , a n t e s de o r d e n a r l a c o n f e c -
c i ó n , se p u e d e a q u i l a t a r s u v e r d a -
d e r o g r a d o de b e l l e z a y e l e g a n c i a . 
i B O M E O N E í ! 
D C U O A D Z A N G C L C Í 
1o<p n o i g n o r a n l a s u -
p r e m a c a í d n j d o f e l a / z > 
Q O M D O N E / » 
PIDA UN E S T U C H E 
E N - - L A S 
DULCERIAS FINAS 
\ D E L 
ICOLATE a»t» mi 
í E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
P a r m c i t 
I , n w F a r a r t 
P A U S 
á e I D N I A L B i 
p r o f « M o i en l a 
Medida* 
D I G E S T I O N 
1 S n é c i a l d e l a I L E C M tausi te 
E s t e G a b i n e t e c o n 25 a ñ o s d e f u n 
d a d o c o n t i n ú a s u s t r a b a j a s d e R a -
y o s X , t r a t a m i e n t o d e ! c á n c e r , e t c . , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
D R . C A B R E R A 
1 5 d - 6 
$ 7.00 
U s e V d . 
R E S I N O L 
p a r a t e n e r u n c u t i s l i m p i o y b u e n » 
c a b e l l e r a 
P a r a e l c u t i s que s e a e x c e s i v a -
m e n t e o l e a g i n o s o , y teng-a p o r o s b a s -
t o s y o b s t r u i d o s , o p a r a a q u é l que s e 
h a l l e d e s f i g u r a d o p o r u n a m o l e s t a 
e r u p c i ó n , no h a y n a d a m e j o r q u e R E -
S I N O U L á v e s e ü d . p r i m s r o c o n J A -
B O N R E S I N O L , a p l i c á n d o s e d e s p u é s 
e l U N G Ü E N T O R E S I N O L y p o d r á e s -
t a r c a s i s e g u r o de u n a m e j o r í a r á -
p i d a y n o t a b l e . 
E l Jab^n Reslnol usado con regulari-
dad para al - .hampú, tiende a conservar el 
cabello ustroso y el cuero cabelludo libre 
de caspa. Lionde se halle la caspa ya 
acumulada t. cantidad considerable, pár -
tase t i icio y f r ó t e s e con J n g ü e n t o rte-
slnol, hsciendo que -enetre bien en al 
cuero cabelludo un poco antes de n a -
•erae e l c h a m p ú . E n todas las d r o g u e r í a » 
L A S ULTIMAS NOVEDADES 
E N L I B R E R I A 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A , por G . M a r i ó n . 
T r a d u c c i ó n de l a 5» y ú l t l -
t l m a e d i c i ó n f r a n c e s a . E d i -
c i ó n I l u s t r a d a con 1,345 f i -
g u r a s en el texto y 53 l á m i -
n a s en co lores f u e r a del tex-
to. T o m o I . 1 tomo en 4» 
m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
C A R D I O G R A M A S , F L E B O G R A 
M A S Y A R T E R I O G R A M A S . 
M a n u a l de P a l o g r a f í a f i s i o -
l ó g i c a y c l í n i c a con 146 f i -
g u r a s en el texto, por e l 
D r . M i g u e l G i l - C a s a r e s , c o n 
un p r ó l o g o del D r . L . V o n 
K r e h l . 1 tomo en 4» p a s t a 
e s p a ñ o l a . ' ' 4 .00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L , con 
e spec ia l e s r e f e r e n c i a s a l a s 
l e g i s l a c i o n e s e s p a ñ o l a y a r -
gent ina , por L u i s J i m é n e z 
A s u a . 1 tomo en 4» p a s t a 
e s p a ñ o l a $ 2.25 
G R A N E N C I C L O P E D I A D E 
Q U I M I C A I N D U S T R I A L , teo 
r i c a , p r á c t i c a y a n a l í t i c a . 
O b r a p u b l i c a d a por los m a s 
e m i n e n t e s q u í m i c o s y d i r e c -
tores de i n d u s t r i a s de A l e m a -
n i a , bajo l a d i r e c c i ó n de S t o -
hmany K e r l , B u n t e , N e u h -
m a n n , B i n z y H a y d u c k . T r a -
d u c c i ó n d i r e c t a de l a ú l t i m a 
e d i c i ó n a l e m a n a y a c o m o d a -
da p a r a el uso de los e s p a -
ñ o l e s e h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m i l e s 
de g r a b a d o s e n el texto y v a -
r i a s l á m i n a s en colores . T o -
mo I I de l a obra . 1 v o l u m i -
noso tomo en 4' m a y o r , e n -
c u a d e r n a d o en t a p a s espe-
c i a l e s $5.00 
M A N U A L P R A C T I C O D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
D E L A S F A C U L T A D E S 
M E N T A L E S — E s t u d i o s de 
P s i c o l o g í a , P s i q u i a t r í a ŷ  P s l -
c o m e t r i a , por el doctor J u l i o 
C a m i n o G a l i c i a . O b r a ú t i l í -
s i m a p a r a los m é d i c o s , i n s -
t r u c t o r e s m i l i t a r e s , abogados , 
s o c i ó l o g o s y m a e s t r o . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a 
1 tomo en 8? r ú s t i c a 
A T R A V E S D E L P R I S M A D E L 
T I E M P O . — L i b r o de c o n v e r -
s a c i o n e s e sco lares , por C . 
W a g n e r . ( B i b l i o t e c a C i e n t í -
f i c o - F i l o s ó f i c a ) . 1 tomo e n -
c u a d e r n a d o en p a s t a e s p a ñ o -
l a $ 180 
D I F I C U L T A D E S D E L A D I C -
C I O N C A S T E L L A N A . — E s -
tudios de c r í t i c a g r a m a t i c a l 
por P e d r o F o r t o u l - H u r t a d o . 
1 tomo encuadernado en te-
l a . . . 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A E S P A Ñ O L A , 
por L u i s M i r a n d a P o d a d e r a . 
S e x t a e d i c i ó n n o t a b l e m e n t e 
r e f o r m a d a y e s c r u p u l o s a m e n -
te c o r r e g i d a . 1 tomo en 4? 
r ú s t i c a $ 1.00 
P A L E O G R A F I A E S P A Ñ O L A 
precedida de u n a i n t r o d u c c i ó n 
sobre la P a l e o g r a f í a l a t i n a , 
por Z a c a r í a s G a r c í a V i l l a d a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 29 g r a -
bados en e l texto y 116 f a s -
s i m i l e s en un g r a n á l b u m . 
1 tomo en 8' ^ . a y o r y 1 á l -
b u m en folio f a i s a d o y en-
c u a d e r n a d o s $7.50 
S E R I E D E L E C C I O N E S S O -
B R E R A J A Y O G A , por Y o g l 
R a m a c h a r a k a . T r a d u c c i ó n 
a u t o r i z a d a del i n g l é s 1 tomo 
en 4? p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
G I A Y L A M E D I C I N A ; A N -
T E L A M O R A L Y L A R E L I -
G I O N , por B e r n a r d o G e n t i l i -
ni 1 tomo en 8» r ú s t i c a . . . 
M A R E E N . — O B R A S C O M P L E -
T A S , T O M O X X V I I . — E l e c -
c i ó n de c a r r e r a . O b r a que t r a 
l a de s e ñ a l a r a los j ó v e n e s 
e l medio de e l e g i r l a profe-
s i ó n m e j o r a d e c u a d a a s u s 
apt i tudes , s e g ú n los p r i n c i -
p ios de u n a c e r t e r a o r i e n t a -
c i ó n p r o f e s i o n a l . 1 tomo en-
cuadernado en t e la . . . 
M I L D O S C I E N T A S M A N E R A S 
D E V I V I R I N D E P E N D I E N -
T E . — I n d u s t r i a s l u c r a t i v a s , 
f á c i l e s y e c o n ó m i c a s . M u l -
t i tud de r e c e t a s p a r a f a b r i -
c a r s i n a p a r a t o s espec ia les , 
n u m e r o s o s a r t í c u l o s de v e n t a 
s e g u r a 1 tomo en r ú s t i c a . 
P A R A A D O R N A R Y O M I S -
M A M I V E S T I D O . — M i l . 
ideas d e t a l l a d a s e n 70 e j e m -
plos con modelos modernos 
p a r a poder las s e ñ o r a s ador -
n a r s e e l egantemente s u s v e s -
t ldos . 1 tomo en r ú s t i c a . . 5 0.70 
L I B R E R I A • • C E R V A M - T E S " D E B l -
C A R D O V E L O S O 
A v e n i d a . I t a l i a 62 ( A n t e s O a l l a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o a 4958. H a b a n a 
I n d 6 m . 
A c e r c a d e l a s m e d i a n 
L a m o d a , e n e s t a p a r t e d e l a 
i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a , h a d i s -
p u e s t o t a l s u t i l e z a t a l l e v e d a d , 
t a n d e l i c a d a h i l a c i ó n , q u e a c t u a l -
m e n t e l a s m e d i a s n o p u e d e n e t e r -
n i z a r s e . P o r m u c h o q u e se l a s 
m i m e , p o r c a r i ñ o s o s c u i d a d o s q u e 
se les d e d i q u e n , s u d é b i l f o r t a l e -
z a c o n d e n a a l a s m e d i a s a u n 
r e i n a d o d e so lo u n o s m e s e s . Y eso 
n o s i e m p r e ; q u e s i m e d i a n p e r i -
p e c i a s i n o p i n a d a s o p e q u e ñ a s v i o 
l é ñ e l a s q u e , n o p u d i e n d o se p r e -
v i s t a s , t a m p o c o p u e d e n e v i t a r s e , 
e n t o n c e s l a s l i n d a s m e d i a s , q u e 
t a n t o r e a l c e d a n a l a p i e r n a e u -
r í t m i c a , t i e n e n q u e ser r e t i r a d a s 
a l a r e s e r v a . 
E n " L a F i l o s o f í a " , s i n e m b a r -
go , e s t a m o s v e n d i e n d o u n a s e r i e 
s e l e c t a d e m e d i a s q u e c o n c i l i a n y 
a u n a n l a s d o s v i r t u d e s m á x i m a s 
d e e s a p r e n d a : l a s e n s i b i l i d a d , 
p o r l l a m a r l a a s í , y l a d u r a c i ó n . 
C l a r o q u e , s u m i s a s a l a c l a s e d e 
f ino t e j i d o q u e l a m o d a i m p o n e , 
n o p u e d e e s p e r a r s e q u e d u r e n 
u n a g e n e r a c i ó n ; m a s c o m o s o n 
f l a m a n t e s , n u e v e c i t a s y e s t á n 
a c a b a d a s d e f a b r i c a r o f r e c e n m á s 
g a r a n t í a s d e r e s i s t e n c i a q u e 
o t r a s q u e v i v e n p o r a h í l a s o l e -
d a d d e l a v i t r i n a d u r a n t e l a r g o s 
m e s e s . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e M e d i a s 
d e e s t a c a s a a m i g a lec, 
H a r á u s t e d p r e c i s a m e n t e ' r V 
q u e le g u s t a , por o r i g ^ ^ 
s e a . ¡ Y q u e p r e c i o s ! ' " 
P o r e j e m p l o , hemos » 
a $ 0 - 9 0 e l p a r l a media ^ 
n u m e r o 7 3 9 2 , en los ^ H 
d e , b r o w n , s i l ver v h U ^ ^ 
* ulanco. 
M e d i a s d e S e d a . e x c e W 
l i d a d - s ó l o en color 
c o n c u c h i l l o b o r d a d o - , a ' 
C a l c e t i n e s p a r a ^ 
b l a n c o s c o n c u c h i l l o negro ' 
d o s n e g r o s — , a $ 0 . 5 0 a/''' 
m o s q u e e n e s ta clase sólo ^ 
m o s e l 9 K 2 . 0 tca 
C a l c e t i n e s b l a n c o s , de ¿ L 
t a , t a l l a s d e s d e el 0 al 8. a $ ^ 
C a l c e t i n e s de M u s e l i n a ^ , 
res p u n z ó , c a r m e l i t a rosa y ^ 
— d e l n ú m e r o I a l 5 , a $0.25 
D e j a m o s e n el tintero otras.% 
c h a s c o t i z a c i o n e s de medias ¡ 
d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s . S i m ^ . 
t i e n e en e l lo inconveniente, |et 
t o r a , d é l a s u s t e d por leídas. \ 
p o r c i o n a l m e n t e , los precios ^ 
t o d o s p o r el esti lo de los que 
d a n e scr i to s , lo que equival^ 
d e c i r q u e p e c a n m á s bien de tj 
r a t o s . E s t o e s : parangonandoc0, 
e l lo s l a n o v e d a d del artículo j 
q u e nos c o n t r a j i m o s 
Z H N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
NICOLAS 
I G a s i n o N ñ G i O N ñ i 
$ 1.50 





R u l e t a : Cocina E s p l é n d i d a : Perfecto S e r a 
Presentándose todas las noche» 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de los 
Hoteles "BILTOORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luze" los Jueves y Sábados a Ŝ.1 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por teléfono a los números: 1-7420,1-7472, 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
G A N G A S 
" I i A S E G U N D A M I N A " 
Debido al exceso de m e r c a n c í a s , se 
l i q u i d a b a r a t í s i m o u n prec ioso s u r t i d o 
de j o y e r í a f i n a procedente de p r é s t a -
mos venc idos . V e a n los prec ios de estn 
c a s a y se c o n v e n c e r á n de lo e c o n ó m i c o 
que son. , . , 
B e r n a z a 6 a l l a d o de l a D o t l c a . 
T e l é f o n o A-6363. 
c l002 . a l t . 1 5 - d l . 
G O R O S I T E 
Gran Reconstituyente. Pida Prospectos 
Apartado 656. - Habana 
4 8 9 2 2 - d . 9 
[ D i n e r o 
¡ A G U I L A 1 2 9 
i ( C A S A H I E R R O ) 
m m 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
*'Su tez es como 
un lirio," la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S129 
3 D u r a n t e m á s de setenta a ñ o s l a h a n 
i u s a d o las mujeres e n todo el m u n d o p a r a 
i obtener h e r m o s u r a s i n igual» 
l l Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
! J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
i *• 
l C o n s e r v a el cutis puro, suave y blanco) d a una 
B espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse l a 
C r e m a Oriental de G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para 
1 obtener una muestra de prueba. 
I F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
| 430 Lafayette St., New York, E.U.A, 
E L U N I C D J A R D 1 N - R E S T A U R A N T 
¿ K V X ¿ A C O L O T A 
A R R O V O A R E N A S 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U T 
•40» 3d-9 
A H O X C I Í D I A R I O D E U M A R I N A 
F W o 9 á « 1 9 2 4 
A Ñ E R A S 
A A T E I E L A R A 
; a ¡ l ® s p a i r a © 1 feai® 
H E N T R O d e p o c o s d í a s o f r e c e -1 r e m o s a l a c r e c i e n t e c u r i o s i -
d a d d e l a H a b a n a e n t e r a l a op 
n i d a d d e a d m i r a r , e n u n a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s p r i n c i p a l e s , los v a l i o s í s i m o s 
r e g a l o s q u e h a b r á n de r i f a r s e en el 
g r a n b a i l e S e g u n d o I m p e r i o , a b e n e -
f i c io d e l A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o . 
t i 
S a b e m o s d e u n a m a r a v i l l o s a s o m -
b r i l l a d e , t a f e t á n h e l i o t r o p o d e u n 
r i q u í s i m o e s t u c h e , d e u n a bo l sa e x q u i -
s i t a y d e a b a n i c o s a u t é n t i c o s y d e m i l 
c o s a s m á s . . . 
L a s e n t r a d a s a l b a i l e , q u e c o s t a -
r á n s o l a m e n t e $ 5 . 0 0 , l l e v a r á n d o s 
n ú m e r o s c o n o p c i ó n a l a s r i f a s . 
Z a p a t o s de T i s ú 
T e s e m o s m a c h o s m o d e l o s Imh 
t a t o » , o r í g i n a l e t , r e d e n i m p o r t a » 
d o s . P r e c i o s d e s d e $ 1 5 . 0 0 h a s t a 
$ 2 0 . 0 0 . 
E l es t i lo " L o n g c h a m p s " , o r i g i -
n a l d e P a r í s , e s e l ú l t i r a o r e c i b í » 
d o . C o n s o e l e g a n t í s i m a h e b i l l a 
d e p l a t a c o n p i e d r a s $ 4 5 . 0 0 . U a a 
n o v e d a d . 
L e í n o n o s d e l J n e v e » . 
U n a p a r e j i l a m u y s i m p á t i c a . 
L i n d a e l l a , L u c i l a S c h u m a n n , a l 
P&eo que s u e l e g i d o , N i c o l á s G . M e n - j 
í*oza, u n j o v e n c u l t o , « l e g a n t e , co -
r r e c t í s i m o . 
S u s b o d a s , c e l e b r a d a s c o n g r a n 
i u c i m i e n t o e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
del V e d a d o , h a n s i d o e l t e m a c u l m i -
n a n t e e n l a s c r ó n i c a s . 
L a s . d e s c r i b í a y e r , 
E L C A P I T A L 
9 
G r a n f i e s t a a e r o n á u t i c a . 
N u e v a e n C u b a . 
Se o f r e c e m a ñ a n a , a l a s t r e s d e 
i a t a r d e , e n e l c a m p o d e a v i a c i ó n 
del C a m p a m e n t o de C o l i w n b i a . 
H a s i d o o r g a n i z a d a p o r e l l a u -
reado c a p i t á n C h a r l e s N u n g e s s e r , 
a v i a d o r f r a n c é s d e f a m a m u n d i a l , 
que es h u é s p e d c o n s u b e l l a e s p o -
í a , de l H o t e l A l m e n d a r e s . 
L a p a t r o c i n a u n C o m i t é . 
P a r a u n f i n b e n é f i c o . 
D e l p r o d u c t o de l a f i e s t a se de -
d u c i r á e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o c o n 
des t ino a l H o s p i t a l M a r í a J a é n y a l 
A-silo y C r e c h e d e l V e d a d o . 
• E l e x p r e s a d o C o m i t é , c o n e l M i -
n i s t r o de F r a n c i a c o m o P r e s i d e n t e 
de H o n o r , l o c o n s t i t u y e u n gruipo 
n u m e r o s o y b r i l l a n t e . 
. P r e s i d e n t e 
A n d r é s T e r r y . 
S e c r e t a r i o 
G e n e r a l A l b e r t o H e r r e r a . 
V i c e 
F r a n c i s c o Roto N a v a r r o . 
T e s o r e r o 
E n r i q u e J . * C o n i l l , 
V i c o 
C a r l o s F o n t s y J u n c o , 
/ o c a l e s s o n e l C o n d e d e l R l v e r o , 
M r . S t e í n h a r t , el d o c t o r F e r r a r a , e l 
d i r e c t o r de E l M u n d o , e l d o c t o r D í a z 
A l b e r t i n I , e l I n g e n t e r o L e o n a r d o M o -
r a l e s , e l s e ñ o r M a n u e l A j u r i a , l o s 
d i r e c t o r e s de L a P r e n s a , E l H e r a l -
d o y L a D i s c u s i ó n , e l l i c e n c i a d o O s -
c a r F o n t s y S t e r l l n g , los s e ñ o r e s R a -
í a e l P o s s o , A g u s t í n A l v a r e z , R e n é 
Y c o m p l e t o h o y l a I n f o r m a c i ó n . 
B a s t a n a l o b j e t o l o s r e t r a t o s d e 
l o s n o v i o s q u e e n g a l a n a n e s t a p á -
g i n a . 
E n l a f i n c a M i l a g r o s , d e l a c a r r e -
t e r a d e l W a j a y , p a s a n l a s h o r a s p r i -
m e r a s d e u n a l u n a de m i e l q u e l e s 
d e s e o p r ó d i g a e n f e l i c i d a d e s . 
C o n t o d a s l a s s a t i s f a c c i o n e s . 
Y t o d a s l a s a l e g r í a s . 
N U N G E S S E R 
D u s s a q y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s . 
L o s v u e l o s d e l v a l e r o s o a v i a d o r 
no c o n s i s t i r á n e n h a c e r a c r o b a c i a s 
a é r e a s s i n o e n r e p r o d u c i r f i e l m e n t e 
a l g u n o s d e s u s m u c h o s c o m b a t e s 
a é r e o s d u r a n t e l a g r a n g u e r r a . 
U n e s p e c t á c u l o e m o c i o n a n t e . 
D e a l t o i n t e r é s . 
S e i^erá c a e r e n v u e l t o e n h u m o 
y p e i e c g u i d o p o r l o s d i s p a r o s de l a s 
a m e t r a l l a d o r a s a u n o d e l o s a p a -
r a t o s . 
N u n g e s s e r a s o m b r a r á a l o s e s p e c -
t a d o r e s c o n u n a e x h i b i c i ó n d e v u e -
l o s c i e n t í f i c o s . 
C o s a nu;nca v i s t a . 
S e n s a c i o n a l . 
S o b r e u n p u n t o d a d o d e l i e i r e n o 
d e s c e n d e r á e n s u a e r o p l a n o , d e s p u é s 
d e p a r a r e l m o t o r , d e s d e u n a a l t u -
r a d e 2 . 0 0 0 m e t r o s . 
M u y c u r i o s o s e r á , p o r o t r a p a r t e , 
e l e s p e c t á c u l o d e l a d e s t r u c c i ó n de 
l o s g l o b o s e n e l e s p a c i o . 
L a s e n t r a d a s , a l p r e c i o de u n p e -
s o , p u e d e n a d q u i r i r s e d u i r a n t e e l d í a 
d e h o y e n E l E n c a n t o , e n e l P a l a i s , 
e n l a C a s a de H i e r r o , C a s i n o E s p a -
ñ o l , H o t e l A l m e n d a r e s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e l s e ñ o r C o n i l l , T e n i e n t e R e y 
y C r i s t o . 
L o s e s p e c t a d o r e s p o d r á n p r o v e e r -
se de E l A m u l e t o d e l a D i c h a y L a 
E n e r g í a F r a n c e s a , l i b r o s l o s d o s d e l 
c a p i t á n N u n g e s s e r , t r a d u c i d o s a 
n u e s t r o i d i o m a . 
A d e m á s l a s m e d a l l a s . 
Q u e s e v e n d e n a d i v e r s o s p r e c i o s . 
N l a c i r c u l a r p u b l i c a d a p o r e l 
C o m i t é O r g a n i z a d o r d e los 
V u e l o s C i e n t í f i c o s " N u n g e s s e r " , d e l 
q u e es P r e s i d e n t e de H ó n o r e l S r . M i -
n i s t ro d e F r a n c i a y P r e s i d e n t e el se -
ñ o r A n d r é s T e r r y , o c u p a n d o los c a r -
gos de S e c r e t a r i o y T e s o r e r o , r e s p e c -
t i v a m e n t e , e l G e n e r a l A l b e r t o H e r r e -
r a y í | s e ñ o r E n r i q u e J . C o n i l l , l e e -
m o s lo q u e s i g u e : 
" L o s v u e l o s d e l C a p i t á n N u n g e s -
s e r , n o c o n s i s t i r á n e n h a c e r a c r o b a -
c i a s a é r e a s , s i n o e n r e p r o d u c i r f i e l -
m e n t e a l g u n o s de l o s n u m e r o s o s 
c o m b a t e s a é r e o s q u e t u v o é l d u r a n -
te l a G u e r r a 
E l p ú b l i c o p o d r á a p r e c i a r lo e m o -
c i o n a n t e d e e s t e e s p e c t á c u l o , u n a v e z 
q u e lo h a y a v i s t o , y se d é c u e n t a d e l 
a r t e d e l g r a n a v i a d o r f r a n c é s , <U 
v e r l o r e a l i z a r l a s m a n i o b r a s n e c e s a -
r i a s e n e s t o s c o m b a t e s . 
E s u n e s p e c t á c u l o s u m a m e n t e 
e m o c i o n a n t e , p u e s se v e r á c a e r e n -
v u e l t o e n h u m o y p e r s e g u i d o a t i r o s 
de a m e t r a l l a d o r a s u n o de l o s a p a r a -
to s q u e s i m u l a r á e l a d v e r s a r i o h e r i -
d o a m u e r t e , t a l c o m o p a F Q h a d u -
r a n t e l a G u e r r a . 
A d e m á s h a b r á u n a e x h i b i c i ó n de 
l o s v u e l o s c i e n t í f i c o s d e l C a p i t á n 
N u n g e s s e r , c o n s i s t i e n d o e n m a r c a r 
u n p u n t o d a d o e n e l t e r r e n o s o o r e 
e l c u a l v e n d r á a p o s a r s e d e s p u é s dp 
h a b e r p a r a d o e l m o t o r a 2 . 0 0 0 m e -
t r o s de a l t u r a . 
H a b r á t a m b i é n o t r o e s p e c t á c u l o j 
m u y i n t e r e s a n t e , y c o n s i s t e e n d e s -
t r u i r a l g u n o s g l o b o s q u e s e r á n l a n -
z a d o s d e s d e e l t e r r e n o , y q u e l o s 
A v i a d o r e s r e v e n t a r á n c o n s u s a p a -
r a t o s . 
C o n e l C a p i t á n N u n g e s s e r c o o p e r a -
r á n o í r o s d o s f a m o s o s a v i a d o r e s f r a n -
c e s e s : B e l l o t y W e i s s . 
E s t a g r a n f i e s ta a e r o n á u t i c a — c u -
y o a n u n c i o h a d e s p e r t a d o t a n t o in te -
r é s — se c e l e b r a r á e n los t e r r e n o s de 
i a v i a c i ó n d e C o l u m b r a m a ñ a n a , d o -
i m i n g o , d e 3 a 5 d e l a t a r d e . 
E l E a c a u l o t i ene a l a v e n t a t r i b u -
n a s a u t o m ó v i l e s a $ 1 0 . 0 0 y e n t r a d a s ; 
a $ 1 . 0 0 . 
T a m b i é n v e n d e m o s e j e m p l a r e s e n i 
e s p a ñ o l , a p e s o , d e l l i b r o d e l C a p i - 1 
t á n L a n g e v i n , s o b r e N u n g e s s e r . 
Y m e d a l l a s en b r o n c e a las q u e es-1 
te " A s " d e l a a v i a c i ó n l l a m a " m e - ! 
d a l l a s de l a d i c h a . " V a l e n a p e s o . 1 
E n u n a . d e n u e s t r a s v i d r i e r a s d e | 
¡ S a n R a f a e l e x h i b i m o s a l g u n a s . 
L a m i t a d de lo q u e p r o d u z c a n l a 
f i e s ta y l a v e n t a d e l i b r o s y m e d a l l a s 
es . c o m o v a se d i j o , p a r a e l A s i l o y 
C r e c h e d e l V e d a d o y e l H o s p i t a l " M a - , 
r í a J a é n . " 
T o d o B a r a t o 
C r e p é d<* C h i n a « $ 1 . 2 5 
C r e p é G c o r g e t . . o . o « »» 1 . 4 0 
T a t e t á n e . . „ 1 . 7 5 
C r e p é í i l q u l m o . . . . . . « , 1 . 7 5 
F u l a r d p e r s a , j , . « » » . «» 0 . 9 » 
C r e p é p e r s a . . * • „ . > *» 1 . 3 5 
C r e p é p e r s a . . . . , . . » « 2 . 2 5 
T i s ú todo.* c o l o r e s . . < . . . * , 1 2 5 
C r e p é C a n t ó n . . . . . . . . 8 .5(5 
C r r p é R o m a 8 .08) 
C r e p é C a n t ó n , c o l o r e s n u e -
v o s . « 2 . 3 5 
U n i c a r a s a q n c v e n d e c a m i s o n e s 
ftuizos a $ 0 . 5 0 u n o . 
C 1 3 4 1 




E L C O N C I E R T O D E H O Y 
U n r e c i t a l d e s c a n t o . 
P o r E l i z a b e t h R s t h b e r g . 
N o t a b l e s o p r a n o q u e d a r á a c o n o -
c e r e s t a t a r d e a s u s a s o c i a d o s l a b r i -
l l a n t e o r g a n i z a c i ó n P r o - A r t e M u -
Bica l . 
, S e r á e n P a y r e t , a l a s c i n c o , h o r a 
T a r e g l a m e n t a r i a p a r a e s t o s c o n c i e r -
tos s e l e c t í s j m o s . 
T e n g o a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
C o n s t a de c i n c o p a r t e s . 
U n o de s u s n ú m e r o s es l a C a n c i ó n 
de C u n a d e M a r í a , d e l i c a d a c o m p o -
s i c i ó n , o r i g i n a l d e R e g e r , c e n e q u e 
nos s o r p r e n d i ó e n s u r e c i e n t e r e c i -
t a l , e j e c u t á n d o l o de m o d o a d m i r a -
W-s, l a v i o l i n i s t a h ú n g a r a G i s e l l a 
N e u . 
E l i z a b e t h R e t h b e r g c á n t a r á e l A r i a 
de l a C o n d e s a , d e L e N o z z e d i P i -
c a r o , de/ M o z a r t , e n l a p r i m e r a p a r -
te , r e s e r v a n d o p a r a l a ú l t i m a o t r a 
a r i a . C u a n d o s e m e a c e r c a b a e l s u e -
ñ o , d e l P r e i s c h u t z de W e b e r . 
C a n t a r á c o m p o s i c i o n e s de D e b u í s -
sy; d e S t r a u s s , d e F o u r d r a l n y d e 
S c h u b e r t . 
T r e s de e s t e ú l t i m o : 
I . — T ú t r a e s l a c a l m a . 
I I . — M a r g a r i t a e n l a r u e c a . 
I I I . — L a t r u c h a . 
A n d r e a s F u g m a n n , q u e tfia v e n i d o 
c o n l a a r t i s t a , s e r á s u a c o m p a ñ a n t e 
e n e l p i a n o . 
O f r e c e r á o t r o c o n c i e r t o . 
P a r a e l m a r t e s p r ó x i m o . 
O S s e ñ o r a s d e l a m á s a l t a d i s 
t i n c i ó n y d e s u p r e m a e l e g a a 
c í a , ¿ l a n c a B r o c h de D í a z A l b e r t i m 
y B l a n c a G a r c í a M o n t e s d e T m y , 
h o n r a r o n a E ! E n c a n t o c o n s u v i s i t a 
e n c o m p a ñ í a d e u n a n o b l e d a m a i t a -
l i a n a , h i j a d e l D u q u e de M i g n a o , q u e 
e n e l m u n d o d e l a r t e — e n e l q u e es-
t á c o n s a g r a d a c o m o s o p r a n o e m i n e n -
t e — s e h a c e l l a m a r D o n n a O r t e n s i a . 
L a j o v e n y b e l l a c a n t a n t e o f r e c e r á , 
c o m o y a se h a p u b l i c a d o , u n c o n c i e r -
to e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e -
d i a e l d í a 13 , p a r a e l q u e y a i o d o s 
los p a l c o s h a n s i d o v e n d i d o s a n u e s -
t r a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s . 
U n o d e estos d í a s r e p r o d u c i r e m o s 
j u i c i o s , m u y l a u d a t o r i o s d e l a c r í t i -
c a i t a l i a n a y n e o y o r k i n a s o b r e l a 
p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a d e D o n n a O r -
i e n s i a . 
E n t r e t a n t o d i r e m o s q u e E ! E n c a n t o 
t i ene a l a v e n t a l u n e t a s p a r a este | 
c o n c i e r t o d e c u y a b r i l l a n t e z e n l a es- i 
c e n a , l a s a l a y los p a l c o s p u e d e n h a - ; 
c e r s e los m e j o r e s a u g u r i o s . 
£ q " T r i a n ó a n 
l a p e l í c u l a de E l E n c a n t o es l a p e -
l í c u l a d e m o d a . P a s ó p o r las p a n t a -
l l a d e " F a n s t o " , d e t ¿ N e B t a n o ^ d e 
" O í i m p k " , 
Y m a ñ a n a , d o m i n g o , se e x h i b i r á e n 
{ T r i a n o n ^ en la t a n d a d e las 5 y 1 5 , a 
p e t i c i ó n d e i n n u m e r a b l e s f a m i l i a » d e l 
i V e d a d o . 
i . P a r a 
l v L o s P i e s 
m 
f r ó t e s e * 
U b r e d e m i s e r i a n t s p i é » - » 
« n b a ñ o c a l i e n t e — d e a p n * * r e » 
f r e a q n e l o e p i é » e n a r d e c i d o * c 
h i n o h a d o » y d o l o r i d o s , Crotá .»» 
d o l o s c o n e l L i n i m e n t o M i " 
s m r d — e l l i n i m e n t o c a s e r o f e * 
c o r i t o o s a d o e n m i l l a r e s d * 
b o g a r e s p o r m á s d e 6 5 a ñ o s » 
l l N I M E N T O 
N A R D 
A S T R & K ñ N E S 
A S T R A K A N , m c r í i a v a r a de ancho , to-
dos co lores a $1.80 v a r a . 
A S T R A K A N T u t - A n k h - A m e n , a $1.99. 
A > * T R A K A > J 1 1|2 v a r a ancho , a $7.30. 
A í í T R A K A N . 1 ; |2 v a r a ancho , a $11.50. 
A S T R A K A N , b lanco y negro, , a $13.99. 
E n todo;? los es t i los , h a y m g r o , j a r -
m p l . t a , g r i s , c l a r o y g r i s topo. 
9 3 
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L A S M A T I N E E S Í ) B L A X I R G U 
Ife -flxíto g r a n d e . 
S J í g n o de c o n s i g n a r s e . 
H a e ldb o b t e n i d o p o r e l s e ñ o r V a -
fe la , e l a m i g o P e d r i t o V á r e l a , c o n el 
obono p a r a l a s m a t i n é e s 'de M a r g a -
b a X i r g á . 
M a t i n é e s d o m i n i c a l e s , e n n ú m e r o 
de t re s , d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e l 
, « a c i o n a l . 
Se c i e r r a h o y . 
'A l a s c i n c o de l a t a r d e . 
L a r e l a c i ó n de l o s a b o n a d o s , y a a 
ca lcos , y a a l u n e t a s , e n p r o p o r c i o -
n e s v e r d a d e r a m e n t e s a t i s f a c t o r i a s , 
p r o m e t o p u b l i c a r l a . 
E n t r e t a n t o d i r é q u e v u e l v e a e s -
cena . L a m u j e r d e s n u d a e n l a m a -
t i n é é de m a ñ a n a . 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a M a r í a 
R o p a , d r a m a d a G u i m e r á , d e l q u e 
h a c e u n a c r e a c i ó n M a r g a r i t a X i r g ú . 
C o n L a D a m a d e l a s C a m e l i a s s e -
r á c u b i e r t o e l c a r t e l d e l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a d e m a ñ a n a . 
Y C r i s t a l i n a e l l u n e S . 
O b r a de l o s Q u i n t e r o . 
j l J E C I B I M O S l a s s i g u i e n t e s p a r a 
s e ñ o r a s : 
C a m i s e t a s y p a n t a l o n e s d e l a n a ; 
c o m b i n a c i o n e s d e l a n a y a l g o d ó n ; 
c o m b i n a c i o n e s d e s e d a , e n b l a n c o y 
r o s a ; m e d i a s d e l a n a , b l a n c a s y n e -
g r a s . 
P a r a n i ñ o s : 
C a m i s e t a s d e a l g o d ó n d e m e d i a 
m a n g a ; c a m i s e t a s d e l a n a d e m e d i a 
m a n g a y m a n g a l a r g a , y m e d i a s p a -
tentes , n e g r a s y c o l o r c o r d o b á n . 
P a r a c a b a l l e r o : 
S w e a t e r s d e l a n a , c o n c u e l l o y s i n 
é l , e n t o d o s l o s c o l o r e s ; s w e a t e r s d e ¡ 
l a n a , s i n m a n g a s ; b u f a n d a s de l a n a , j 
gris y c h á m p a g B e , e n c o l o r e s e n t e r o s \ 
y a l i s t a s ; b a t a s d e l a n a e n todos l o s 
t a m a ñ o s ; b a t a s d e s e d a d e d i s t i n t a s ! 
c l a s e s ; y c a l c e t i n e s d e l a n a , b l a n c o s , , 
n e g r o s y c o l o r g r i s . j 
F r a z a d a s 
D e f r a z a d a s de t o d a s c l a s e s , d e s d e 
l a m á s b a r a t a h a s t a l a m á s f i n a , p r e -
s e n t a E l E n c a n g o , el m á y o r , e l m á s 
c o m p l e t o y m o d e r n o s u r t i d o a los 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
E s t á n a l a v e n t a en l a p l a n t a b a j a 
d e G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
B a i l e d e l P u l g a r c i t o 
E n E l E n c a n t o n o c e s a !a v e n t a d e 
t i c k e t s p a r a el B a i l e d e l P u l g a r c i t o , 
q u e se c e l e b r a r á m a ñ a n a en e l h o t e l 
P l a z a . 
L o s n i ñ o s p u e d e n i r d e t r a j e o de 
s a l a . B a i l a r á n e n e l s a l ó n c u b i e r t o , y 
e n l a t e r r a z a ¡ o s m a y o r e s . 
A s i s t i r á n t a m b i é n m u c h a s c o m p a r -
s a s . 
¡ U n b a i l e b r i l l a n t í s i m o ^ 
E l surt ido que t enemos de este a r -
t í c u l o es el má i - grande que ex i s te en"' 
la H a b a n a , y los prec ios t a n s u m a m é n -
*e e c o n ó m i c o s que r e s u l t a Impos ib le qne 
h a y a quien los Ig-uale. 
> A c t u a l m e n t e e s t a m o s vendiendo lo s 
que v a l e n a 10. 15 y 20, a 5 y 10 ceiiT 
ta v o s l a v a r a . 
L A Z A R Z U E L A 
Z B K 3 3 A T A B A B C f r U W B V 
P a m e ú n p o r l a 
E N V I A J E D E R E C R E O 
ttfc b u é s p e d i l u s t r e . 
A l que m a n d o m i s a l u d o . 
E s e l C o n d e A n n i b a l R a y b a u d i 
M a s s i g ü a , a q u i e n n o se h a b r á o l -
J i u a d o en e s t a s o c i e d a d p o r h a b e r 
° m o , h a c e y a d i e z a ñ o s , M i n i s t r o de ¡ 
a V e n l a H a b a n a . j 
A b o r d o d e l v a p o r O r i z a b a , y e n j 
« ^ o n de su, d i s t i n g u i d a e s p o s a , l i e - ! 
5 ° a p r i n c i p i o s de s e m a n a d e N u e - j 
Y o r k . 
J i e n e d e p a s e o . i 
f^or u n a b r e v e t e m p o r a d a . j 
_ ^ q u i v o c a d a l a i n f o r m a c i ó n d e l i 
Pflfl 11120 a P a r e o e r a l v i a j e r o d p ! 
v e r e n d a c o m o e l C o n d e N a s e l l i . j 
a a h « C U r r í e n e s e e r r o r , q u e a h o r a ' 
ano i 0 ' a p r o v e c h a n d o p a r a d e c i r | 
yue ©1 que f u é h a s t a f e c h a r e c i e n t e 
M i n i s t r o d e I t a l i a , e l e x p r e s a d o C o n -
d e N a s e l l i , s e h a l l a d e s d e e l d í a 4 
d e l c o r r i e n t e e n R o m a . 
E s e l s e ñ o r H é c t o r A v i g n o n e , m i 
v i e j o y b u e n a m i g o , q u i e n t i e n e a c -
a c t u , a l m e n t e a s u c a r g o l a g e r e n c i a 
do l a R e a l L e g a c i ó n , a d e m á s d e í 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e I t a l i a . 
P o r d u o d é c i m a v e z , e n s u h o n r o -
s a c a r r e r a , s e v e d e s e m p e ñ a n d o i n -
t e r i n a m e n t e l a s f u n c i o n e s de M i -
n i e t r o . 
E n s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r d e S i -
m ó n B o l í v a r n ú m e r o 8 9 , a l t o s , t i e -
n e e s t a b l e c i d a s l a s o f i c i n a s e l s e ñ o r 
A v i g n o n e . 
H e c h a q u e d a l a a c l a r a c i ó n . 
M u y g u s t o s a m e n t e p o r m i p a r t e . 
A V I S O A L A S D A M A S 
S e g u i m o s con n u e e t r a L I Q U I D A C T O N por u n o » d í a s m á s . No p i e r -
d a e s t a o p o r t u n i d a d de a t í q u i r i r U N P A R de Z A P A T O S F I N O S . por 
b a j o prec io 
A V . I T A t l A 
1300 
TKXmV. A«S149. 
1 t T " 3 d 8~ 
e n t r e o t r o s c e n t r o s a n á l o g o s . 
U n o . e l C a s i n o . 
C o m o e l H o t e l A l m ^ m í a . e f i . 
L i b r e m e n t e , a s a l v o cTe r i v a l i d a -
d e s , c e l e b r a r á s u f i e s t a de l o e s á -
b a d o s e. C a s i n o N a c i o n a l . 
E s t a r á h o y a n i m a d í s i m o . 
A s i s t i r é . 
P o r a u s e n t a r m e d e l p a í a l o doy . b a -
r a t í s i m o , e s t a n d o c e r c a d e i a c a p i -
l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; t a m -
o i é n d o y u n a b ó v e d a e n $ 2 5 0 . I n í o r -
m a R . M o n s G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 
2 2 9 frente a ! C e m e n t e r i o . T e l é f o n o 
F - 2 5 5 7 . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
O D E T T E P O S S O 
L O S C O R O S Ü K R A N L I N O S 
' P e r s p e c t i v a . 
Ua a c o n t e c i m i e n t o de a r t e . 
C o r ¿ \ST o t r o Que e l d e b u t d e l o s 
A * L N a c i o n a l e s U k r a n i a n o s . 
,«ü h n u 3 9Ue de m o d o m a r a v i l l o -
todoa i Con l a TOZ 103 « o l i d o s de 
- 8 los i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s . 
NfÍT v*:?13 y s e l s l o s c a n t a n t e s . 
p o t a b i l i d a d e s a l g u n o s . 
^ e x a n d e r K o s h e t z , d i r e c t o r , d e 
l o s C o r o s N a c i o n a l e s U k r a n i a n o s , 
q u e e s u n m ú s i c o e m i n e n t e , p u e d e 
d e c i r s e q u e h a l o g r a d o l a m á s a l t a 
m a n i f e s t a c i ó n de l a v o z h u m a n a . 
E l p r i m e r c o n c i e r t o , p a r a ^1 q u e 
se a d v i e r t e g r a n e x p e c t a c i ó n . ^ s e c e -
l e b r a r á e l s á b a d o 1 6 d e l a c t u a l e n 
e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
U n e s p e c t á c u l o n u e v 
D e i n t e r é s e x c e p c i o n a 
F i e s t a s t r a s f i e s t a s . 
¡ C u á n t a s , q u e s e o r g a n i z a n ! 
T o d a s c o n l a p e r s p e c t i v a d e l es-
p e t a d o a c o n t e c i m i e n t o d e . b a i l e S e -
g u n d o I m p e r i o 
B a i l e I n f a n t i l . 
D e t r a j e s . 
C e l é b r a s e e n s u r e s i d e n c i a d e l 
P r a d o e l j u e v e s d e | e n t r a n t e s e -
D e a l t a . 
E n l a C o v a d o n g a . • 
F u é d a d o y a e l d i s t i n g u i d o e a b a -
l i é r o R e s t l t u t o A l v a r e z , j e f e de u n r 
n u m e r o s a f a m i l i a de e s t a s o c i e d a d 
d e s p u é s de s u f r i r u n a o p e r a c i ó n d e -
l l c a d l s f ó i a . 
P u s o a n u e v a y f e l i z p r u e b a e i 
i a m i s m a s u c i e n c i a y s u s a o e r e 
e m i n e n t e d o c t o r J o s é A . P r e s n o . 
U n é x J f o c o m p l e t o . 
Q u e a n o t o c o n e l m a y o r g u s t o . 
n d o I m p e r i o n - a n a p a r a f e s t e j a r e l c u m p l e a ñ o s 
E n t r e l a s m á á p r ó x i m a s p l á c e m e *• J 
a n u n c i a r u n b a i l e q u e p r e p a r a n I Ó S j d e s u h i j i t a O d e t t e . 
d i s t i n g u i d o s e s p o s o s R a f a e l P o s s o y l U n a n i ñ a a n g é l i c a ] 
A r a a l i t a A l v a r a d o . I E n c a n t a d o r a ! 
E N L A I G L E S I A D E R E I N A 
s a b r á n t o d o s , 
p f c a m b i o de f e c h a . 
^ a r L 0 c k e y a u b h a e s c o g i d o l o s 
_ tes. « n v e z de l o s s á b a d o s , p a r a 
E L C A S I N O H O Y 
e l d l n n e r d a ? j c e q u e v i e n e o f r e c i e n -
do s e m a n a l m e n t e . 
C e s a a s í u n a c o m p e t e n : í a q u e h a -
b í a s e , e s t a b l e c i d o i m p r e v i s t a m e n t e 
B o d a e l e g a n t e . 
E n l a I g l e s i a d e R e i n a . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a a l a s d o c e d e l 
d í a l a d e A s u n c i ó n de A r i a s y G a r -
c í a , i n t e r e s a n t e s e ñ o r i t a , y e l c o -
r r e c t o j o v e n E u s e b i o C a p e s t a n y . 
A l a c e r e m o n i a d e l m a t r i m o n i o s e -
g u i r á l a m i s a de v e l a c i o n e s . 
H a b r á u n a p a r t e m u s i c a l . 
S e l e c t í s i m a . 
P r e s t a n e n e l l a s u c o n c u r s o , e n -
t r e o t r o s , l o s d l s t l r í m l d o s p r o f e s o -
r e s J o a q u í n M o l i n a y A n t o n i o 
M c m p ó . 
D e l d e c o r a d o d e l t e m p l o e s t á h e -
c h o c a r g o e l g r a n a r t i s t a M a g r i ñ á . 
A s u v e z h a r á e h j a r d í n E l F é n i x , 
p o r e n c a r g o de A m p a r i t o d e l C a s t i -
l l o , e l r a m o d e m a n o . 
N u e v a c r e a c i ó n . 
D e C a r b a l l o y M a r t í n , 
D e s d e M a d r i d . 
E n v i a j e de r e g r e s o . 
A s í a c a b a d e l l e g a r e l j o v e n D i e g o 
H e r e s d e s p u é s de c o n c l u i r s u s eptu-
d i o s de C i r u j a n o P e d i c u r o y P r o f e -
s o r d e C u l t u r a y B e l l e z a , 
V i e n e a e s t a b l e c e r s e ; 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
E s o e s l o q u e d i c e t o d o e l m u n d o . 
W ' I V A R . 3 7 . A . 3 8 2 0 , M . 7 f i 2 . T 
D o d í a s . 
E l s e ñ o r A l e l a n d r o R u l z . 
J o v e n s i m p á t i c o , m u y c o r r e c t o y 
m u y a m a b l e , c u y o n o m b r e e s t á a s o -
c i a d o a l a g r a n p a p e l e r í a d e R u i z y 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
A l c o n c l u i r . 
L a f i e s t a d e a n o c h e . 
U n a s o i r é e a n i m a d a y l u c l d í s l f n p 
l a d e l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e C a 
P a l e n s u e l e g a n t e r e s i d e n c i a de1 
V e d a d o . » 
Tuvr el g u s t o de A s i s t i r y a « u r e -
s e ñ a d e d ' c a r é l a a r t m c i ó i i d e b i d a . 
P e r á p^ta t a r d e . 
E n s i t i o d e p r e f e r e t i f i a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L i q u i c i o n p o r 
V e s t i d o s , C a p a s , K i m o n a s , 
B u f a n d a s y S w e a t e r s 
N a d i e d e b e d e j a r e s c a p a r e s t a o p o r t u n i d a d s i n p r e -
c e d e n t e s . C o n m o t i v o d e i a p r o x i m i d a d d e n u e s t r o B a l a n -
c e G e n e r a l , q u e p r a c t i c a r e m o s a fines d e l p r e s e n t e mes, , , 
e s t a m o s r e b a j a n d o c o n t i n u a m e n t e l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e n u e s t r a c a s a . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s h e m o s r e m a r -
c a d o t o d a l a m e r c a n c í a p o n i é n d o l e p r e c i o s n u n c a v i s t o » . 
¡ T a n b a r a t o s s o n ! 
V E S T I D O S 
D e r a t í n é , d i s t i n t o s e s t i -
l o s y c o l o r e s , a . , » $ 7 . 5 0 
D e c r e p é c a n t ó n , c r e p é 
d e c h i n a , a , . . . . 0 9 1 4 . 9 9 
D e c r e p é c a n t ó n , c r e p é 
m a r r o c a í n . t a f e t á n , 
m u y f i n o s , a . . . . " 2 8 . 5 0 
O e s a t í n c r e p é , c r e p é 
R o m a n o y c r e p é 
M a r r o c a i n , p r e c i o s o s 
m o d e l o s f r a n c e s e s , a * * 3 5 . 0 0 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , d e 
c r e p é d e c h i n a y c r e -
p é c a n t ó n , r e b a j a d o s 
d e $ 3 5 . 0 0 , a , 0 0 ^ " 1 0 . 5 0 
C I A ? A 3 — 
D e l a n a y d e c r e p é c a n -
t ó n , a . . . . . . $ 1 4 . 9 9 
D e D u v e t n a d e l a n a , e n 
d i s t i n t o s c o l o r e s , a . ' * 2 4 . 0 0 
D e c r e p é c a n t ó n e n a z u l 
p r u s i a , c a r m e l i t a y 
n e g r o , d e s d e » „ ^ A " 2 4 . 5 0 
K I M O N A S 
D e s a t í n d e s e d a f l o r e a d ó y d e c r e p é d e c h i n a , a $ 1 0 . 5 0 
D e s e d a , f i n í s m a s , c o n d i b u j o s n u e v o s , a . , , " 1 4 . 9 9 
M á s f i n a s a ú n , f l o r e a d a s , a . . " 1 9 . 5 0 
D e s e d a j a p o n e s a b o r d a d a s a m a n o e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a . . . . 0 0 . . . ^ " 2 2 , 0 0 
B U F A N D A S 
D e f e l p a , m u y e l e g a n t e s , e n l a n a y s e d a , a , <, » » 
M a n t a s d e e s t a m b r e , b l a n c a s , a , . . A ^ > . < • , a 
S W E A T E R S 
P a r a n i ñ a s , d e l a n a , m u y b o n i t o s , a , „• . . . . . . „ 
P a r a v a r o n e s , d e l a n a , a „ . . . „ 0, a, » 0 » 
C a p a s d e e s t 0 | n b r e p a r a n i ñ a s , a . , , , a 0 u 
S w e a t e r s d e l a n a p a r a s e ñ o r a , a . , „ „ u 0 *; o 
S w e a t e r s d e l a n a y s e d a , m u y e l e g a n t e s , a . . » 
J u e g o s d e e s t a m b r e p a r a n i ñ o s d e 4 a 7 a ñ o s , 
c o m p u e s t o s d e g o r r o , s w e a t e r y p a n t a l ó n , a 
$ 6 . 5 < 
" 5 . 5 1 
$ 1 . 9 0 
" 2 . 9 0 
" 2 . 9 0 
" 4 . 5 0 
" 6 . 5 0 
" 5 . 5 0 
¿ S e v * V d . 9 r e t r a t a r ? P r u e b e e n ¡ a F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R 
B u c t s p r d e C o t o m i n a s y 
S m x k R a f a e l 3 2 
x « f a r d V d c m ta I d o 
H 0 1 E 1 
MAS G R A N D E D E C U B A 
R E S T A U R A N T , C A F E , D U L C E R Í A 
fía v u e l t o a h a c e r s e c a r g o de e s t e g r a n h o t e l s u a n t i g u o 
p r o p i e t a r i o d o n B e r n a r d o S á n c h o a . 
S e h a n r e t í l l / . a d o o b r a * p a r a i:u g e n e r a l r e f o r m s * , q u e d a n d o 
e s t a b l e c i d o c o n t o d o . e l c o n f o r t , e l l u j o j l o » s e r v i c i o s e x i g í -
d o » p e r l o s m é . i f a m o s o s f m o ú o . r n o t h o t e l e s . B a ñ o <?n t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s . 
L « c o c i n a h a s i d o e n c o m e n d a d a a xm e x c e l e n t e c o c i n e r a . 
C o m e d o r e s r e s e n r a d ' W . T e l é f o n o s : A - J 4 6 0 , A - 1 4 6 S . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " H o t e l n ^ A p a r t a d o 8 2 4 , 
O f i c i o s , 3 5 . H a b a n a , C u b a 
C 1 1 1 7 2 
S u s c r í b a s e a ! " D I A R I O D E L A G r a t a n u e v a . 
D e i ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
P a r a e l J o v e n A l f r e d o r > e l g a d c 
• H e r m a n o s , l a de l a s t a r j e t a s e l e g a n - 1 OtJ&lsos h a s i d o p e d i d a l a m a n o de vx . 
t e S ¿ e ^ 0 ' ? e Í ! , l y 5(i-< , l a i m e r e s a n t e s e f l o r l t a G e ó r g i c a A r o -
R e c i b a ñ m ñ a a q u t u n na lur to . | z a r e n a y M e n d i v e . ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m m 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAFIAS IN m m 
Í R A W á T C D a Ü N C B I 
2 L A B > R T O R I O S 
S a n L A s a r o 2 6 4 d e 8 a 11 a . m . 
S a n . M i g u e ! 2 1 ? 4 « 2 a 5 p. m . 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 9 de 1 9 2 4 
A Ñ O 
E B R E R O I S f l A B A N A P A R K 
L a s pantomiinas acuát icas , inauguración ds la piscinaoeF 
Habana Park donde preciosas s e ñ o r i t a s harán maravillosos tra-
bajos, entre ellos, bailar sobre el agua. 
C l ' 66 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
UNA BROMA D E L CONDE KOSTIA 
" G E N G A N G E B E " E N JmAS T B A D U C C I O N E S . — E A B I S A S E E A C B X T I C A 
Confesamos quo hasta ayer no ha-
blamos leído la "Vida Teatral" en que 
el Conde Kostia,—cronista de teatros 
d») " E l Sol" y Ministro que fué de Cu-
ba en Noruega—trataba de "Gengan-
geie", la m á s popular de las obras de 
Ibren que ha sido traducida a l In-
g lés , 'al francés, al italiano, al portu-
gués al castellano, al ruso, al a lemán 
y a l ' c a t a l á n con los nombres de "The 
Ghost", "Les Revenants", "Spettri", 
"Os Espectros'', "Los Aparecidos", 
"Prlvldenija", "Gerspenter" y "Espec-
tres". 
A l Conde Kostia no le place ninguno 
d i los t í tu los dados' a las traduccio-
nee, y por eso prefiere dejarle la for-
ma noruega "Gengangere". 
Aunque "si no tuviera algo de paro-
dia tratándose de un drama tan gra-
vo y serio — dice—podríams llamarle 
"Como su padre". "Pero—agrega el 
Crde—todos Iso compañeros c'e cróni 
ca teatral se reirían de este t í tulo aún 
m á s que se ríen de mis humildes cró-
nicas. Por eso no lo doy." 
¿Cómo? ¿Es posible? ¿De dónde "ha 
sacado"—como se dice familiarmente 
—(estamos entre" colegas) el Conde, 
que "todos" nos vamos a reír del titu-
lito y que "todos" nos. reímos de sus 
crónicas y que sus crónicas son hu-
mildes? 
Yo tengo que protestar f.quí contra 
e;i afirmación rotunda. 
No me he reído nunca rij me reiré 
j a m á s del Conde, antes bien pienso 
temarlo muy en serio siempre, aun-
que está probado ya .que él es bastante 
bromista. 
•Peirme yo de un hombr-í que ha ido 
í.r.sta Cristianía, que saluJó al Rey 
Hií.akon y que conoce el t í tu lo de las 
obrps de Ibsen en el idioma original"! 
i Tendría gracia! 
Aparte del t í tulo de "CqnJa Kostia" 
que es una ejecutoria, y del do diplo-
mát ico , tiene el cronista de " E l Sol" 
otros t í tu los a la consideración públi-
ca como traductor, como poeta, como 
prosista, como crítico y como recita-
dor. 
Desde las traducciones de los yam-
bos de Barbier y de los cantes infla-
mados de Víctor Hugo y desde la^ P a -
ráfras i s de los Poemas de Gaut .áer 
üas ta los medallones y las modallitas 
puede el Conde enorgullecerse de que 
tiene un vasto campo de triunfo reco-
rrido con el "penacho" enhiesto. 
Mas—hay que decirlo todo—el Con-
de es un devoto de las "boutades", y 
pad'era ser que esta af irmación fuera 
una nueva b^oma como aquella que le 
dió a Isidoro Corzo, diciéndole que A r -
fara- "Wing Pinero era un autor ing lé s 
que se parecía mucho a Vital Aza, co-
mo 1c. que le dió otra ve za una baila-
rina belga a quien confundió ar t í s t i -
coraente, elogiando su paiec'dc a la 
Pavlowa, y como Id que les g a s t ó a 
ios artistas de Albisu hace años ha-
ciendo un juicio severo de su labor en 
una obra que, por la enfermedad re-
pentina de la Biot, no se pudo estrenar 
la noche en que estaba anunciada. 
Indudablemente, el "Conde Kostia" 
ha escrito esto de que nos reímos, en 
uit momento de buen humor, momento 
muy explicable ya que el Conde ha 
venido a " E l Sol-' desde el cielo nebu-
loso de Crist ianía. 
Y esta broma no sorpra.ide segura-
timbrados a ellas y porque "nihil no-
mente, porque el Conde nos tiene acos-
vum sub solé". 
José Eópez Goldar&s. 
" E L CONVENIO DE VERGARA", COMEDIA E N T R E S ACTOS 
ESTRENADA EN E PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
No sorprenderemos a nadie diciendo 
que " E l Convenio de Vergara", la obra 
estrenada anoche en el Principal, es 
una comedia de enredo. E s cosa con-
venida, cuando el t í tulo es una frase 
hocha a propósito de un acontecimien-
to, que lo que acontece en la obra es 
dírspropósito. E l retruécano se ha 
puesto de moda; una actualidad que 
viene imperando desde hace veinte 
años , nació con " E l perro chico'' y no 
tiene trazas de terminar nunca. 
Mientras so cultive con buen éxi to , 
adelante. 
E s t a obra que Gutiérrez Roig y L u l a 
de los Ríos han sacado de una france-
sa hace reir. Eso es todo lo que se 
propone. Tres amigos juran en la j u -
•••fntud protegerse siempre en todas 
la î situaciones di f íc i les dei la vida. 
Como el hecho ocurre en un colegio 
de Vergara, de ahí parte la acción y 
el t í tu lo . Cuando el telón se levanta 
sorprendeimos a los conjurados reno-
vando el convenio, y de ahí en lo ade-
la'n+e comienzan a llover conflictos, 
apuros, dificultades y situaciones que 
obl'gan a poner en vigor constante-
mente el convenio. Los l íos se suce-
den, los enredos se complican y la 
solución aparece, después de infinitas 
peripecias, cuando el tiempo clásilco 
de los tres actos termina. 
Como toda la acc ión pesa sobr» los 
actores cómicos , é s t o s se despachan a 
su gusto. Y as í es tán toda la noche 
en danza Rosa Blanch, López, Robles, 
Lf.pneza, Berrio y Orellana. 
Trinidad Rosales echa su cuarto a 
chistes. E n su cuarto pasan las m á s 
regocijantes escenas. Carmen Gonzá- i 
le^ también nos divierte. Y tienen sus 
bocadillos Jocosos Vicenta Fernández, 
Natalia Gentil, Blanpa -^eievers, Alba 
y Ar ias . 
Y como so nos lamó para reír, reí-
"SALOME" TRAGEDIA DE WILDE, INTERPRETADA POR 
MIMI A G U G L I A 
C I N E " L I R A 
Industria y San José . Te l . M-7580 
F U N C I O N E S D K M A T I N E K Y 
N O ^ H E 
C A R T E L V F j H O Y 
Estrene t̂ el gran cinedrama: 
" E L P A T O , S A L V A J E " 
qu© interpreta la encantadora 
actriz M A R Y M G L A R E N . 
Y de la soberbia producción de 
gran intensidad dramática, titu-
lada: 
" L A C A L U M N I A " 
que genialmente interpretan A L -
MA R U B E N S y MONTAGU L O V E . 
E l Lunes 11: 
" E L M A N U A L D E L P E R F E C T O 
CASADO" 
por NORMAN K E R R Y y MAR Y 
P H I L B I N 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, INDUSTRIALES, PROFKinx , 
LES Y VECINOS D E L B A R R I O D E L "PRINCIPE" 
S E C B E T A B I A : Calle 2 er,quina a 35 
Habana, (Príncipe) , 7 de Febrero 1924 
Con fecha 2 de los corrientes fué 
aprobado v registrado en el Gobierno 
de la Provincia el R E G L A M E N T O por 
el cual se ha de regir esta A S O C I A -
. CION. 
De acuerdo con la Ley de Asocia-
ciones (Vigente) debe darse cuenta al 
señor Gobernador de la Provincia den-
tro del plazo de 8 días de la consti-
tución de la referida Asociación y de 
los nombres de las personas que for-
men la directiva de la misma a este 
fin, me complazco en citar a Vd. rara 
la Junta General que se celebrará el 
Domingo 10 del actual a las 10 de la 
mañana, en el Salón del Parque "Mun-
4980. 1 d. 9. 
.¿.o ¿i ^ ¿i li-jio. a 
dial" (Montero y Desa^i» 
che do h) Habana"). ^ " E n s a , , 
Como la constitución c\a 
ciación es do gran interés ^esta As* 
los Propietarios. I n a u I t X ^ 
sionaies y \ cornos del Barrio J Proíe 
cipe . encarecemos a V ñ ''^th 
asistencia. 5511 Punt,,,. 
Vto. Bno.: 11 
J o s é Escudé, 
Presidente interino. 
S — t a r i o 
E s indispensable la presentaciA„ V 
sta citación, para tener entrad n ^ 
alón de la Junta y recibir ^ ^ «1 
lar del R K O L A M E N T O n « W -
iiiiMHimniimnmiiHniiimmiutmwniniumHiimioumiiniiuniM^̂  
C 1334 1 d 9. 
HOMENAJE NACIONAL 
V ? ? de las ú l t imas e s c e n s de *T1 
timbre de alarma", en la que María 
Tubau y J o s é Bivero, los actores que 
aparecen en esta fotograf ía , triunfan 
plenamente. E s t a obra supone uno de 
loa m á s grandes éxi tos teatrales del 
año en el Principal de la Comedia 
mos de buena gana. E r a lo convenido 
en " E l Convenio de Vergara". 
(PRUT CU? A E D E E A COWCE35IA) 
L a tanda elegante de hoy y la matinée de mañana 
Cuando la ilustre- actriz Mimí Agu-
plW representó hace dos años en ita-
liano el poema drmaáitco de Oscar 
W'ldé "Salomé", dijimos que era la su-
ya 'a más notable ' in terpretac ión que 
bal'.íamos visto del drama bíblico. 
l.Ksde que aparece en escena la "sen-
timos" poseída dje la pasión sacrilega 
que la lleva hasta el crimen por satis-
facer el delirio de amor d^ sentir jun-
to a los suyos los labios del. Buatista, 
tan nobles, tan enérgicos en condenar 
lo-i vicios de los poderosos, toda la ab-
yección que triunfa en la Corte del 
Tt trarca . 
Cuando baila para conseguir su te-
rrible dpseo; cuando implora; cuando 
rugo, es la trágica sublime que estre-
me^ií los públicos de todo el mundo. 
Cuando se retuerce poseída de pasión, 
de pena, de locura, nos apasiona, nos 
apena y nos enloquece. 
No basta el talento para conseguir 
efectos tan emocionantes; se necesita 
la inteligencia bomprensiva, la riqueza 
de facultades, el dominio de todos los 
secretos del arte teatral. Se necesi-
ta, además, la intuición y el tempera-
íc.ento. 
Por concurrir en Mimí Aguglla tan-
tas virtudes art í s t icas , es por lo que 
legra interpretar idealmente el Intenso 
y atormentador poema de Wilde. 
L a sala del Teatro Martí se l lenará 
siempre que la Aguglia anuncie la re-
presentación d^g^'Salomé." 
LOS COROS ÜKRANIANOS 
"No son cantantes corales; son sa-
cerdotes y sacerdotisas de una profun-
da rel igión". 
Así se expresó " L * Echo de París" 
dcofués de oir a los. famosos Coros 
Nacionales Ukranianos que debutarán 
el sábado 16 en Capitolio. 
Son algo grandioso. 
L a voz humana en su más alta ma-
ni fes tac ión de arte, en su m á s intenso 
grado de emotividad; eso es lo que han. 
logrado estos eminentes cantantes, 
agrupados bajo el nombre de Coros 
Ukranianos. 
Porque cada uno de ellos podría ser 
un solista notab i l í s imo . Se trata de 
cantantes escogidos, de voces magnifi-
car, puestas al servicio de un Ideal 
ar t í s t i co . 
Sólo así se explica su triunfal tour-
n é i por el mundo entero. 
Londres, París , Buenos Aires: todas 
las grandes capitales han admirado y 
aplaudido .estos famosos Coros Nacio-
nales Ukranianos, y los crít icos m á s 
exigentes han coincidido en llamarla 
la única y verdadera orquesta s in fón i -
j ca humana. 
E n vista del éxi to que alcanzó anoche 
la regocijante' obra " E l convenio de 
Vergara"; del que hacemos la defini-
ción en la crónica teatral, vuelve hoy al 
cartel en la tanda elegante de las cua-
tro y media, y en la función nactur-
na L q s actores cómicos del Principal 
se lucen extraordinariamente en esta 
obra, haciendo pasar tres horas de 
franca hilaridad 
Mañana por la tarde, a las tres me-
nos cuarto, se representará la deliciosa 
comedia de Honnequín y Coolus " E l 
timbre de alarma", en la que la gra-
cia y la elegancia, el talento y la sim-
patía de María Tubau triunfan plena-
mente. Viste cinco modelos de Paquin, 
Patou y Drecoll con un chic extraor-
cinario. Se lucen mucho también Rive-
ro y López. 
Ensaya ahora la compañía del Pr in-
cipal, con María Tubau de protagonis-
ta, la hermosa y divertida comedia nor-
teamericana "Rirr l" , obrg, de fama 
universal, en la que la gentil artista 
tiene un papel de mucha Importancia 
v visualidad. 
E l público comenta, con mayor en-i 
tusiasmo cada día, el grado de per-
fección que ha alcanzado esta notable 
compañía, sin duda alguna la m á s ñu-
tí ida y bien organizada de cuantas nos 
han visitado desde haca años. 
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P A Y R E T . - E PROGRAMA D E L HOMENAJE. 
L a empresa del Payret, atendiendo a 
reiteradas súpl icas de una parte nu-
merosa del público habanero que no 
pudo asistir a la función homenaje ce-
lebrada el jueves, por haberse agotado 
Princesa de la Czarda", en "Estuche de 
moner ías ' y en " L a Gatita Blanca". 
Como también tendrá oportunidad de 
celebrar los donosos "Cuento^ que se 
me habían olvidado", que tanto regoci 
Lis localidades para ella, ha resuelto ¡ jaron a los concurrentes a la fiesta del 
repetir el programa de esa noche en a • jueves últ imo. 
función de hoy excepción hecha natu-1 Para mañana se prepara una magní -
ráimente del desfile de operetas que! fica mat inée con " E l Conde de Luxem-
tons t i tu ía parto del acto de entrega de . burgo" y los más graciosos "cuentos", 
los presentes hechos a Esperanza coma 
un tributo de s impatía . 
Esta noche, por lo tanto, tendrá oca-
sión el público de aplaudir nuevamen-
te a Esperanza en el primer acto de 
de Esperanza, a base de los siguientes 
I recios: luneta dos pesos, palcos c. 
er-tradas, doce pesos y un peso la en-
trada general. 
E l lunes, en función popular, se re-
la deliciosa opereta de Kalmann "Lapresentará " L a Princesa del Dollar 
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H A B A N A P A R K : L O S C O W B O Y S 
L o s verdaderos' Cow Boys, los eutén-
t'-.os. Jamás vistos por el público de 
Cuba, vendrán por primera vez con-
tratados por Ha oana Park, procedentes 
del Oeste de lo* Estados Unidos. 
E l único antecedente que de estos 
montaraces e intrépidos jinetes tiene 
el público de Cuba, es el ofrecido por 
el cine en una colección de admirables 
películas, tan preferidas en el mundo 
entero. Aprovechando la destreza de los 
C A M P O A M O R l 
S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 10 9 l / 2 
E s t r e n o e n C u b a 
^ C a r i L a e m m l e , presenta a l a e n 
cantadora 
G l a d y s 
W a l t o n 
D e sugestiva bel leza j de grandes 
m é r i t o s a r t í s t i c o s , en e l chispeante 
melodrama, do hermoso e interesan-
te argumento, t iu lado: 
( T H B U N T A M A B I í B ) BNCJjSH T I T L E S 
ma artStaPreCÍOSaS eSCenas Son marCo apropiado a los encantos naturales de esta br i l lante y U n d í s i -
E B T R E N O de l a instruct iva Revista de NOVEDADES INTERNACIONALES, que contiene Interesantes 
y notables escenas del m á s importante mach de T u r f en la A m é r i c a , las carreras de cabal los por e l nre-
mio especial de $100,000.00 en las que el m á 8 veloz caballo del mundo, Z E V . vence espectacular-
ceifas de i n t e r é s 61 Caba110 C a m P e ó n I n g l é s . L a concurrenc ia numerosa y selecta y otras muchas < 
PAMX)S: $3 .00 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S : $0.60 
A t r a c c i ó n de T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P . , S a i . L á z a r o 196, H a b a n a . 
vn Mentes Cow Boys, las empresas ci-
nematográf icas más ricas y famosas de 
los Estados Unidos han "filmado" los 
cinedramas m á s art í s t i cos e Interesan-
tes. 
De estos autént icos Cow Boys, ac-
tuará en Habana Park un grupo com-
puesto de veinticinco personas de am-
bos sexos, cor quince caballos cerre-
ros, diecisiete toros bravos, una muía 
cómica y varios chivos que caminan 
la cuerda floja 
Este gran espectáculo se s i tuará al 
fondo del gran Parque de Diversio-
nes, por Industria y San José, que es 
o! sitio más espacioso y a propósito 
para sus ejercicios ecuestres. 
A L C O R O N E L D R . C A R L O S M E N -
D I E T A , F U T U R O C A N D I D A T O A 
L A P R E S I D E N C I A D E L A R E P U -
B L I C A P O R E L P A R T I D O L I B E R A L 
P R O Y E C T O D E O R G A N Z A C I O N 
P R I M E R O ; C o n s i s t i r á el homena-
je en recojer en sendos a lbums las 
f irmas de los l iberales de cada uno 
de los barrios de los T é r m i n o s M u -
nicipales de l a R e p ú b l i c a , y en fecha 
que se s e ñ a l a r á oportunamente ce-
lebrar una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n 
e que as is tan por lo menos un elec-
tor de cada barrio , agrupados por 
t é r m i n o s munic ipales y provincias 
que d e s f i l a r á frente a una t r ibuna 
donde el D r . Mendieta r e c i b i r á di -
chos a lbums, e f e c t u á n d o s e d e s p u é s 
en el P a r q u e C e n t r a l u otro lugar 
por el estilo un gran* mit in en que 
se l e v a n t a r á n seis tr ibunas para agru 
par independientemente los asisten-
tes de cada provincia, presidida por 
los l iders de las mismas . 
S E G U N D O : Se d l r i j i r á una comu-
n i c a c i ó n a l Presidente de la A s a m -
blea Nacional del Par t ido comuni-
c á n d o l e e l proyecto homenaje y pi -
d i é n d o l e l a c o o p e r a c i ó n de tal or-
ganismo. 
T E R C E R O : Se d i r i j i r á u n a . c i r c u -
l a r a los Presidentes de los A s o m -
bleas Prov inc ia les en igual f ina l i -
dad. 
C U A R T O Se e n v i a r á o t r a , c i r c u -
l a r a los Presidentes de las A s a m -
bleas Munic ipales con igual f ina -
l idad, 
Q U I N T O : Se envi-ará otra c i r c u l a r 
a los Presidentes de los C o m i t é s de 
B a r r i o de todos los T é r m i n o s M u n i -
cipales de la R e p ú b l i c a con l a mis-
m a f inal idad, p i d i é n d o l e a l mismo 
tiempo designen el correl ig ionario a 
quien se ha de env iar e l á l b u m para 
recojer las firmes-
S E X T O : Supl i car a todos los C o -
m i t é s , Asambleas Municipales y P r o -
vinciales , Vanguard ias , Juventud y 
d e m á s organismos afines al l ibera-
l ismo se provean de estandartes y 
si* es posible organicen bandas de 
m ú s i c a , charangas o chambelonas 
para que concurran con ellos a la 
m a n i f e s t a c i ó n y al mit in . 
S P T I M O : E r C o m i t é C e n t r a l de-
fensor de l a cand idatura del D r . 
Mendieta para l a Pres idencia de la 
R e p ú b l i c a , organizador de este gran-
dioso homenaje i rá dictando las ins-
trucciones que vayan siendo necesa-
r ias para el mayor esplendor del 
mismo. -
O C T A V O : T o d a l a corresponden-
cia debe cursarse con esta direc-
c i ó n : H O M E N A J E A L D R . M E N -
D I E T A . G A L I A N O 12 H A B A N A . 
S A N I T U 
§ (Preparado por The; Sanitubb Compant, Newport, R . I . , U . S. A.) 
I Profiláctíco científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
Ü Aprobado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
5 Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensñvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
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8 J>' M- T A N D A P O P U L A R 
E l interesante c inedrama: 
U N A E S P O S A I D E A L 
Por l a l inda estre l la: 
E T H E L G R E Y T E R Í Í T 
S P . M . 9 P . M . M i é r c o l e s 13 9 P . M 
L a insigne t r á g i c a 
M I M I A G U G L I A 
E n su m á s esplendorosa crea 
c l ó n d r a m á t á i c a : 
S A L O M E 
C 133; 1-d. 9 
PAiEO 0€ MAPTI V COIOM JTE L ETO K I O - A - 4 3 21 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 10 9 % 
G R A N E X I T O de la notable 
y c e l e b r a d í s i m a estre l la 
con el concurso del gran actor 
del c inema 
E u g e o e O t a 
en el precioso fotodrama: 
" L a P l e g a r í a d e l A l m a " 
( T H E V O I C E F R O M T H E M I N A R E T ) 
M ú s i c a selecta 6 actos E n g l l s h tltles 
12 & G R A N M A T I N E E I N F A N T I L 
L a s graciosas y divert idas comedias 
L I M P I E Z A E N S E C O , E L D I A D E L A S C A R R E R A S 
y una Interesante R E V I S T A F O X . 
E l me lodrama P a r a m o u n t de F A T T Y A R B U C K X E : 
2 % 
ce 
E L V I A J A N T E " 
y el d r a m a de J A C K L E V I N G S T O N , t i tulado: 
L A 1 K A M A 
8 ^ G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Del intenso y sensacional c inedrama: 
" L A . T R A M A " 
P o r el celebrado actor* J A C K L E V I N S T O N . 
H O Y F E B R E R O 9 y M A Ñ A N A 10 
ESTRENO SENSACIONAL DE 
( M Y B O Y ) 
La e s p l é n d i d a 
comedia de l prodig ioso 
Que se e x h i b i r á en las 
T A N D A S ELEGANTES 
5 - l | 4 y 9 - l | 2 
Y en que hace tantas gracia? - ^ m o 
en " E L C H I C U E L 0 " 
Reper tor io Subl ime de la C U B A N M E D A L (FILM Co. Aguila , 20 
H A B A N A 
C 1323 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n * 
I A L T O 
o i t e m e 
B H y O H 
m m . 
R I A L T O 
H O Y 
U n é x i t o estupendo f u é e l 
que obtuvo esta gran produc-
c i ó n anoche en " R i a l t o " . 
D E S A F I A N D O A L D E S T I N O 
comienza con una tempestad 
marav i l l o sa de un lea l i smo in -
superable en que se nos cuen-
ta l a h is tor ia de amor de una 
m u j e r h i j a de l a opulencia y 
un hombre pobre que l a adora. 
H O Y o M y 9 ^ H O Y 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
A g u i l a u ú m . 32 . 
C~T3~2T 
PARA SUSCRIBIRSE AL "¿MRIO DE L A MARINA 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y1)6 
M-6844, M 9 0 0 8 . 1 A 5 P . M . 
k m x c n H I A R I O D E U M A R I N A F b aro 9 de 1924 
P A G I N A N U E V E 
j í a c j o n M " (i*3360 de Mart i y S a a 
,fl"*, «fa de d r a m a s y comedias de 
(:omPiin!'%. o.u 
j l a r ^ a r i t a ^ ^ ^ ^ « ei d r a m a en t r e s a c -
A S r i W i de don Angrel G u l m e r á . 
tos .^^ s i c a s t e l l a n o por don J o s é 
^ Í Í a y M a r í a R o s a . 
(Paseo de M a r t í y B a ü J o s é ) 
p A y * * , opereta de E s p e r a n z a 
£'1 s ocho y t r e s c u a r t o s : L a P r i n -
A de la C z a r d a , p r i m e r ac to ; L a G a -
Ce't B l a n c a ; l a z a r z u e l a E s t u c h e de 
m o n e r í a s . 
« B l N C l P A I i D E C O M E D I A . (AjU-
J , , y Z n l u e t a ) . 
a las cuatro y m e d i a , t a n d a e l egan-
1a comedia en tres a c t o s E l C o n v e -
de V e r g a r a , s a c a d a de u n a o b r a 
¡ K n c e s a per G u t i é r r e z R i g y L u i s de 
los R íos -
SIAAÍ1 (Draffones e s q u i n a a Z n l n s t a ) 
. jag ocho y t res c u a r t o s : l a t r a g e -
r c a l o m é , o r i g i n a l de O s c a r W i l d e , 
ivclda por Manue l E a e z a , i n t e r p r c -
T i a por M i m í A g u g l i a . Y l a comedia 
A C T C T A i a D A D E R . í M q n s e r r a t © e a í r e 
A n i m a s v N e p t u n i o . 
A l a s ocho ( t a n d a s e i c i l l a ) y a l a s 
r.neve y m e d i a (doble) conc i er to s por 
la O r q u e s t a N a c i o n a l R u s a de B a l a l a i -
kae y D o m r a s que d i i i g e e l m a e s t r o 
Nic-.o'ás S i l v e s t r o f f y bai les por l a se-
ñ r r i t a S o k o l s k a i a y el s e ñ o r R t c h k o w s -
k y . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
C U B A I T O ( A v e n i d a da I t a U a y J u a n 
C i a x a e n t « Z e n e a ) . 
C í . r i 'pañ la de z a r z u e l a de Arqutmedea 
P o u » 
A l a s ocho en punto: l a r e v i s t a de 
Surondo y e l m a e s t r o J a i m e P r a t s , A s -
U-a l idades P a r k . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a r e v i s t a de 
A p n s t i n R o d r í g u e z y el m a e s t r o M o n -
teagrudo, L o s c u b a n o s en M a r r u e c o s . 
4 . 1 i B . A » r B R A . ( C o n n l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) . 
C' n i p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L 0 -
pe.-í 
A. l a s ocho menos c u a r t o : U n tenorio 
<Jo c o l o r . 
A l a s n u e v e : L a t o m a de V e r a e r u z . 
A l a s d iez : L a I s l a de l a s C o t o r r a s . 
T R I C O F I R O 
D E 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
en dos ac tos U n d r a m a de C a l d e r ó n , 
or ig ina l de P e d r o M u ñ o z S e c a . D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú n i c a , que l i m p i a J 
b l a n q u e a per fec tamente los d ientes s i n c o n -
t e n e r m a t e r i a s a r e n o s a s ó á s p e r a s q u e e n 
m á s ó m e n o s t i empo d e s t r u y e n el e s m a l t e . e ? 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P d t O . ( J e s ú s de l M o n t e ) . 
, las seis y a l a s ocho y m e d i a : E n 
tiemoos do D a n i e l Boone; T i r a d o r de 
I r M por F r a n k l i n F a r n u m . 
^ p j f l . O i J O . ( i n d u c t r i a e s q u i n a a S a n 
í ? u n a y media a c inco : D u é r m e t e , 
r c n é por el Negri to A f r i c a ; A n i l l o de 
n S r i m o n i o , por H a r r y P o l l a r d ; E l M a -
rirero por aro ld L l o y d ; H m b r e s y bes -
Vaf por Madge B e l l a m y ; S e n d a s c r u -
zadas por Pe ter M o r r i s o n . 
' A jaL cinco y cuar to y a l a s nueve 
v media: E l e s p a n t a p á j a r o s , por B u s -
J ¿ Keaton; Mí N i ñ o , por J a c k i e C o o -
^ A ' l a s siete y a }as nueve y m e d i a . 
De siete a nueve y m e d i a : S e n d a s 
c r e a d a s , por P e t e r M o r r i s o n ; l a s c i n , 
xlr de Jos m a t c h s de boxeo F i r p o v s . . 
¿ m p s e y y F i r p o v s . W i l l a r d . 
C A M P O A K E O a . ( P l a z á de A l t e a r ) . 
A las .cinco y cuarto y a l a s n u e v e , 
y media: Da Indomable , por G l a d y s -
Walton; Novedades i n t e r n a c i o n a l e s y 
la comedia A m o r d a n z a n t e . 
De once a cinco y de s e i s y m e d i a a 
o tur U n a esposa l ea l , por E t h e l G r a y ' 
T e r r y episodio 12 de E n l a é p o c a de 
Dtn 'e l Boone; el d r a m a L a S e n d a del 
C r e p ú s c u l o ; A m o r d a n z a n t e . 
D O R Á ( I i t i y a n ó ) 
A las ocho y media: A m o r que todo 
lo vence . 
E D Ü N (Padre V á r e l a r» H u e v a dol P l -
l n ) 
Funciones pqr ia tarde y po.- l a no-
ebe; e x h i b i é n d o s e c intas d r a m á í l c a s y 
cóinica.B. 
P A t T S T O (Prado esquina a O o l ó s ) 
D e dos y media a c inco: L i m p i e z a en 
sero; E l d ía de las c a r r e r a s ; comedias 
y R e v i s t a F o x de ac tua l idades ; c i n t a s 
cOmicas por Monty .Banks ; E l V i a j a n -
te, por F a t t y A r b u c k l e ; el d r a m a por 
Ja-k L i v i n g s t o n , L a . t r a m a . 
A las cinco y cuarto y a l a s nueve 
y tr^s c u a r t o s ; Re-vig.ta F o x n ú m e r o 
53: L a p l e g a r i a del a l m a , por N o r m a 
Ti 'madge. 
A las ocho: R e v i s t a F o x y come-
tí-ss 
A las ocho y media: L a t r a m a . 
r T . C K E N - C I A . ( S a n B a f a e i y S a n P r a n 
C;SC' j 
Funciones por la tarde y por l a no-
che t x - h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
cómicas. 
Una semana de amor , por E l a i n e 
Hónimerste ln . 
GaiS. { » . e squ ina a 17. V e d a d o ) . 
A las ocho y c u a r t o : c i n t a s c ó m i -
cas.! 
A las cinco y cuarto y a l a s n u e v e 
^ cuarto: U n a s e m a n a de a m o r , por 
^aine Hamers te in y C o n w a y T e a r l e ; 
«ívsodio f inal de l a s er l e Sonando e l 
cu,vo por R e g i n a l d D e n n y . 
^ Í - R I O ( C o n s u l a d o entro T r o c a d o r o 
^De dos a s e i s : M a e s t r o porf iado , en 
^Partes ; E l expreso de l a s s e i s y 50, 
i i d c-née Adore; es treno del episodio 
Tho and0 61 cueT0' H o m i c i d i o , por 
« a s Meighan y L e a t r i c e J o y c e . 
las cho menos c u a r t o : p e l í c u l a s 
4 l a s ocho: E l expreso de l a s s e i s 
y c 'T .cuenta. 
A l a s n u e v e : episodio 14 de Sonando 
el c u e r o . 
A l a s nueve y m e d i a : M a e s t r o por-
f i ado . 
A l a s d i ez : H o m i c i d i o . 
X S r a z ^ A T S S B A O e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s nfcnco y c u a r t o y a 
lac n u e v e : L a R e i n a del Mol ino R o j o , 
p,u" M a r t h a M a n s f l e l d . 
A l a s t r e s y cuanto, a l a s s ie te y 
tr<?S c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : es-
treno de B a j o e l l á t i g o , por G l o r i a 
Swanso.n 
A l a s s e i s y t r e s c a a r t o s y en l a 
p r i m e r a p a r t e de l a s t re s y c u a r t o : l a ! 
comedia ¿ Q u é es m e j o r ? , por C l a i r e 
V> Midsor. 
l i A R A ( P a s e u de a « a r t í y M a y o r G o r -
irafl). 
De vna a c u a t r o y de c u a t r o a s i e te : 
R e v i s t a F o x n ú m e r o 46; E l M e d i a d r ; 
ei i sodio 14 de Sonando el coero; S u -
p c r s t ' c i ó n . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; episo-
dio 14 de Sonando el cuero ; R e v s i i a 
Fm..'. n ú m e r o 46. 
A la . ocho y a l a s diez y m e d i a : 
S u p e r s t i c i ó n . 
A l a s nueve : E l Mediador : episod o 
11 de S o n a n d o el c u e r o ; R e v i s t a F o x 
n ú m e r o 46 . 
L Í R A ( i n d u s t r i a e s q t u n a a S a n .Tosé) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por la no-
cae e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m . c a s . 
M A X i a r P r a d o e s q u i n a A n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : c i m a - í 
c ó m i c a s y l a c o m e d i a Que lo d i g a G u i -
l l e r m o . 
A l a s ocho y t r e s c a r t o s : L a O r g í a 
por G l a d y s W a l t o n . 
A l a s n u e v e y t r e s cuartos* E l H o m 
J l T ^ U B j E ? . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J u £ . s l »e l s rado , Vi"bora> 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c i n t a e ó -
m i c i " e s t reno de l a c i n t a de Monto 
B i u e y I r e n e R i c h , A l r e s o a n d o r det 
i i i t e n d i o . 
A l a s n u e v e : u n a c o m í ' l i a en dos 
p a r t í s ; A l r e s p l a n d o r del i n c e n d i o . 
KOSTTJíCAKXíO. ( P r a d o entjre w a g o -
nos y T e n i e n t e B e y ) . 
P a ñ o l o n e s por l a tarde y por Ta no-
ch*> e x n l b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
; c ó m i c a s . 
a s U N D Z A t i ( S a n B a f a e l f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y p o r la no-
cno . e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
N E P T t r i r o ( N e p t u n c y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : J u s t i c i a c iega , por N o r m a n 
K e r r y y C l a i r e W m d s o r ; K e \ . s t a I n -
t e n . a c l o n a l n ú m e r o 39 . 
A l a s ocho y m e d i a : L i s P i r a t a s 
P í ' - r u m a d a s , por H o p e a m p . o n y W i r r ; -
hfii' S t a n d i n g . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
K I S A . ( P r a d o entre S a n J o s S y T e n i e n -
te B e y ) 
F o i l a tarde y por l a noche: episo-







^ P Y - O D E N T A L C R E A M 
20.00O £'y.cer™™ 
2.000 F;ávon*s<'íríts 
•SOrv _ . . , 
10o,ooos 
L o que dice una autori-
dad m é d i c a dental 
de Londres 
" L a s c r e m a s d e n t a l e s q u e n o e x -
h i b e n a l p ú b l i c o l a f ó r m u l a t e r a p é u -
t i c a e n q u e s e b a s a n s u s c o m p o n e n -
t e s n o o í r e c e n g a r a n t í a a l g u r t a y l o s 
m é d i c o s y d e n t i s t a s q u e l a s p r e s c r i -
b e n n o s a b e n lo q u e r e c o m i e n d a n y 
m e n o s p u e d e n a s e g u r a r s u s r e s u l t a -
d o s p o r q u e d e s c o n o c e n i a s p r o p i e d a -
d e s e x a c t a s d e l o s c u e r p o s q u e e n -
t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n . — D o c t o r 
P r e y e t , m é d i c o d e n t i s t a d e L o n d r e s " . 
L a c r e m a d e n t a l W a i t e ' s A n t í - p y - o , 
s í l a p u e d e n r e c o m e n d a r t o d o s l o s 
m é d i c o s y d e n t i s t a s , p o r q u e c a d a 
i ' h i s g u e t e l l e v a l a f ó r m u l a c i e n t í f i c a 
d e q u e h a b l a e l d o c t o r P r e y e t . 
P í d a n s e m u e s t r a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
d r o g u e r í a s . 
r 
A g e n t e y D e p o s i t a r i o : 
D R . J O S E R O I G 
H a b a n a , C ü b a . 
O ' K e ü l y 7 8 . X e p t u n o 3 2 . 
R e g w . a l d D e n n y ; el d r a m a en c inco a c -
t ' h L a m u c h a c h a a v e n t u r e r a , por G l a -
dys W a l t o n ; c o m e d i a S ; c i n t a s c ó m i c a s 
y N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
O Z i r V P l o ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
Si., V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a R o s a B l a n c a , por C a r o l 
L f m p s t e r . 
A l a s ocho y m e d i a : L a m u j e r es 
m u j e r . 
P A I i A C Z O G B Z S . ( F l n i a y e s q u i n a a L u -
c o n a ) 
Por l a tarde y por i a noche* el d r a -
ma en c inco p a r t e s E l H i j o del M i s t e -
i' .c, por F r a n k l i n F a r n u m ; l a c i n t a c ó -
m i c a D i n a m i t a ; M i e n t r a s P a r i s d u e r -
me por L o n C h a n e y y J o h n G i l b e r t , 
e i echo p a r t e s . 
BjQIN*. ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r . 62) 
A l a s ocho: E l P o l i c í a R u r a l , por 
W U i a m D e s m o n d . 
B X A I i T O (KTeptutno y Gonsoxado) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : D e s a f i a n d o a l dest ino, por 
I . lon'e B l u e . 
A las dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a : L a edad c r í t i c a , por P i n a 
M e n i c h e l l i , 
A l a s t r e s y a l a s s ie te y m e d i a : L a 
m u j e r y e l m i s t e r i o , por E l e n a M a -
k t - w r k a . 
S T B A N B . ( S a n ISigiael f r e n t e az P a r . 
qua de T r i l l o ) . 
A i a s oeno y m e d i a : d r a m a s ; come-
d i a s v c i n t a s c ó m i c a s . 
T 3 . 1 A N O N . ( A v e n i d a W U s o n e n t r e A. 
7 Paseo , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: E l S u l t á n , por T o m M o -
c r e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : U n a s e m a n a de a m o r , por 
E l a i n e H a m e r s t e i n ; l a r e v i s t a del con-
c u r s o i n f a n t i l o r g a n i z a d o por C h i c . 
V E R D t f N ( C o n s o l a d o entre A n i m a s y 
T r c c a d e r o ) . 
a ;as s i e te y c u a r t o : c i n t a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o ; L a b l o e t a de 
e m p e ñ o , por S h i r i e y M a s s o n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l í d o l o de l 
pLobiO, por E a r l e W i l l i a m s . 
A l a s diez y c u a r t o : L l a m a s d e v o r a -
do: as , por M . M o u s h o k i n e . 
E l T a n g o e n 
E l T a n g o e n 
E l T A N G O e n P A R I S . . . 
P a r í s . . . 
l a s P a m p a s . . . 
1 0 $ C H A I R O M I E S 
K l A P O C A L I P S I S 
S a n t o s y A r t i g a s v a n a e x h i -
b i r n u e v a m e n t e e l d í a M I E R -
C O L E S 13 p r ó x i ! v . o i a p e l í c u l a 
c o n s i d e r a d a u m v e r s a l m e n t e c o -
m o l a o b r a m a e s t r a d e l c i n e -
m a t ó g r a f o : L O S C U A T R O J I -
N E T E S B E L A P O C A L I P S I S , 
o b r a f a m o s a p o r t o d o s c o n c e p -
tos y e n l a q u e s e hizo, f a m o s o 
V a l e n t i n o , e n s u i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l t a n g o a r g e n t i n o , c o n t o d a 
s u c a r a c t e r í s t i c a « t í p i c a de l a s 
p a m p a s c u a n d o l o b a i l a e n l a 
A r g e n t i n a y c o n e i r e f i n a m i e n -
to s u g e s t i v o q u e s a b e i m p r i m i r -
l e c u a n d o N l o b a i l a e n P a r í s c o n 
l a a d o r a b l e A l i c e T e r r y . 
M u c h a s s o n y a l a s f a m i l i a s 
q u e h a n s o l c i t a d o l o c a l i d a d p a -
r a l a s n u e v a s e x h i b i c i o n e s de 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L 
A P O C A L I P S I S . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n a d q u i -
r i d o d o s c o p i a s n u e v a s d e e s t a 
s e n s a c i o n a l o b r a d e a r t e . 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
E s suave, oura y agradable. E s notable porqua 
desprende O X I G E N O aue, penetrando en todos 
los iatersticics, desinfecta completamente i a 
boca sonserva ia dentadura y blanquea v da 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte Compre un tubo d e Z O ü ü N T A en cual-
Ciuier farmacia por 35 c.ts 6 pídalo por correo 
remitiendo 60cts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 7 j , H A B A N A 
•w.-aw h uHiHMiiiiiMiiiíiniiwnaM^^ 
V a r t l a ) . 
( G e n e r a l S a r r i l l o y P a a r o 
.* l a s t r e s y a l a s ocho y c u a r t o : j 
e^ireno de l a c o m e d i a en dos c a t o s Se ' 
e ir .opran t r a p o s ; M u e r t o por l a ley , 
p >.» M i l t o n S i l l s y C l a i r e A d a m s . 
\ ias c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve ! 
y +res c u a r t o s : B a j o el l á t i g o , por G l o - i 
n a S w a n s o n . 
C 1 3 2 2 
E n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a * 
c n e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
0 1 o 
U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
i s D O N D E E S T A S I T U A D O . 
2 ^ C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 ^ G A R A N T I A D E L A C O M P A Ñ I A 
Donde está situarlo: E l Reparto Miramar. es la pro longac ión del Vedado. Está cerca de la 
Habana , de la Playa de Marianao. del H i p ó d r o m o , del Casino y del C o u n l r j C l u b 
Como está hecho el Reparto- Con amplias aceras, e s p l é n d i d a s calles, agua abundante, po-
tente y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Garant ía de ia C o m p a ñ í a Esta compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
c ia y probada honorabilidad comercial. 
L a i n v e r s i ó n m á s s o l i d a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , h o y , m a ñ a n a y s i e m -
p r e s e r á e n e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A H 0 2 3 . T E L E F O N O A . 1 6 3 3 . 
E57VD10 
C r ó n i c a C i n e m a t o g r á f i c a 
E L A S O M B R O D E L O S E S T A D O S 
I L A I D O S 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " , l a 
e s t u p e n d a c r e a c i ó n d r a m á t i c a i n t e r -
p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a y f a m o s a -
m e n t e m u n d i a l de l c o u p l e t : R a q u e l 
. M e l l e r , h a s i d o el a s o m b r o de l a c r í -
t i c a c i n e m a t o g r á f i c a n o c t o a m e r i c a n a . 
i L a a c t u a c i ó n de l a M e l i e r , q u e se 
h a r e v e l a d o c o m o u n a t r á g i c a ge-
n i a l y s o b r e t o d o l a t é c n i c a c i n e -
m a t o g r á f i c a , d e l a o b r a h a s i d o l a 
c a u s a de q u e los c r í t i c o s a m e r i c a n o s 
q u e d e n a s o m b r a d o s . E l l o s c o n f i e s a n , 
s i n e m p a c h o q u e es e s t a l a m e j o r | 
p e l í c u l a q u e e n E u r o p a s e h a y a t u l i - i 
l a d o y a c o n s e j a n a l o s p r o d u c t o r e s í 
, y a r t i s t a s de s u p a t r i a q u e v a y a n 
« v e r e s t a p e l í c u ] a i p a r a q u e a p r e n -
d a n a l g o . iue c o n l u d a s e g u r i d a d | 
i g n o r a n . 
" E l N u e v o M u n d o " y " L a E s f e - . j 
r a " , dos de l a s m e j o r e s p u b l i c a c i o - 1 
i -es e s p a í i o i a s , d e d i c a n ¡ s e n d o s a r - 1 
f í e n l o s y c o m e n t a r i o s a " V I O L E T A S ' ; 
L V I P E R I A L L S " , y a l a M e h e r . T a m - ¡ 
b i ó u l o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s p a r í - • 
s i e n s e s l o a n c o n e n t u s i a s m o l a l a b o r 
de l a f a m o ? a c a n z o n e t i s t a y l a s t \ -
J i g r a n a s t é c n i c a s de l a • ' H i m a l a y a 
F L r a ' ' , l a c a s a e d u o r a d e l a p e l í c i ú a . 
T i e n e p o r t e m a e s t a c i n t a , u n 
d r a m á t i c o ' e p i s o d i o d e l a v i d a d e 
a q u e l l a c é l e b r e b e l l e z a s e v i l l a n a , q u e ; 
t e l l a m a r a E u g e n i a M o m i j o de G u z - , 
m á n , de l a q u e se e n a m o r a r a l o c a -
m e n t e N a p o l e ó n I I I , c a s á n d o s e c o n 
i H i l a , y q u e l a H i s t o n a c o n o c e c o n 
e l n o m b r e d e l a E m p e r a t r i z E u g e n i a . : 
| L a s i n t r i g a s c o r t e s a n a s de a q u e -
¡ l i a é p o c a , c u a n d o l a «.-orte d e " e l 
; p e q u e ñ o N a p o l e ó n " , c o m o l l a m a r a 
I e l i n m o r t a l V í c t o r H u g c ; a l d e r r o -
| t a d o p o r A l e m a n i a , e n 1 8 7 0 , f o r m a n 
I l a t r a m a d e e s t a p e l í c u l a e n q u e l a 
! M e i l e r c a r a c t e r i z a a u n a í . o r i s t a s e -
j v i l l a n a , g r a n a m i g a de s o l t e r a de l a 
I E m p e r a t r i z E u g e n i a , q u e b a j o l a 
p r o t e c c i ó n de é s t a l l e g a * a aer u n a 
' f a m o s a c a n t a n t e a n t e c u y o a r t e y 
, b e l l e z a p e r e g r i n a se r i n d e t o d o P a -
r í s , y q u e se v e e n v u e l t a e n u n a t r a -
g e d i a a c a j ü a de i a s i e » o l u c l o n a r i a s 
i d e a s d e l h o m b r e q u e s e a d u e ñ a de j 
s u c o r a z ó n . 
Ü S A P R I N C I P A L DE 
<lo m e j o r c a l i t l a d p a r a s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i n a s . 
P A S , A E R I G r ) , 
L A GRAN O B R A ' ESPAÑA AR 
TISTICA Y MONUMENTAL" 
K s t a g r a n d i o s a obra, ertitada a todo 
liij<; por M . S e g u í de D a r e e l o n a , es lo 
m i s acabado publ i cado en l a m a t e r i r , 
comprendiendo un v i a j e i n s t r u c t i v o y 
rer,-eña h i s t ó r i c a de todas l a s b e l l e z a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s , a n t i g u a s y m o d e r n a s , 
de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , con l a d e s c r i p -
c i ó n de c a d a u n a de e l l a s en s u s d i fe -
roi ' tes e s t i los y é p o c a s . 
L a p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a a que nos 
r e t e j i m o s , - que emrece s e r a d m i r a d a 
y c o n s e r v a d a por todos los e s p a ñ o l e s 
y toaos los a m a n t e s del a r t e , c o m p r e n -
á f dos v o l u m i n o s o s t o m o s e n fol io y 
sa vende en 20 pesos . 
N o t a . — E s t e l ibro se e n v í a t a m b i é n 
i a l ir . terior de l a í l e p á b ü c a a] rec ibo 
1 de s u importe m á s ios g a s t o s de f r a n -
queo 
" I . A M O D E S I N A P O E S I A " 
B i y M a r g a l l n ú m e r o 135. A p a r t a d o 8C5 
H A B A N A 
S A L I D A S D E T E A -
T R O , E T C . 
N u e s t r o s e s t i l o s r e p r e s e n t a n 
lo m á s d i s t i n g u i d o y o r i g i n a l 
p a r a l a c l i e n t e l a m á s r x i g e n t e 
d e C u b a . 
M O D A S D E 
A R I S Y 
Y O 
p a r a 
M o d e l o s d e l o s m á s c o n s a g r a -
d o s d i s e ñ a d o r e s . 
S u v i s i t a , l e j o g de o b l i g a r -
l a a u s t e d n o s h o n r a r á d á n d o -
n o s u n a o n o r t u n i d a d p a r a m o s -
t r a r l e nuf-Ktro N U E V O y S E -
L E C T O S U R T I D O , s i n q u e e l l o 
I m p l i q u e c o m p r o m i s o de c o m -
p r a a l g u i u í . 
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A R O 
M a n i f i e s t o s 
MANIFIESTO 1696 vapor americano 
'Governor Cobb' capitán Pholan proce-
dente de Key Weat consignado a K L. 
Brannen 
PESCADO 
Compañía Cubana de Peso* 7 b- pes-
cado < 
O Sánchez 2 cajas camarón 
V Reselló 2 Id id 
A Ríos 5 Id Id 
MISCEI.ANBAS 
Compañía Cigarrera Díaz 1 caja ac-
cesorios máquinas 
J Ortega 1 id efectos de escritorios 
American R Express 24 bultos ex-
presa _ . , 
Compañía de Fletes y Reralo^uea 1 
caja ferreterías 
Hotel Sevilla 1 caja impresos 
Bluhme Ramos 3 id id 1 id drogas 
( i Petriccione 1 cartón accesorios 
auto 
MANIFIESTO 1696 goleta inglesa 
'L A Conrad' capitán Conrád proceden-
te de Lunenburg consignado a la Or-
den 
Lastre 
MANIFIESTO 1697 vapor americano 
'H M Flagler* capitán Ward proceden-
te de Key Weat coualgnado a R Ii 
Brannen 
TZTEBXSS 
L Brea Co 47S cajas hueros 
Diego Abascal Co 500 Id id 
A Quiroga 400 id id 
Canales Sobrinos 400 Id id 
P Bowman Co 400 id Id 
J López Co 756 id manzanas 
P Yañez 200 tercerolas manteca 
Cudahy Packing 100 id id 
Galbán Lobo Co 200 id id 
González Suárez 27216 kilos manteca 
W B Fair 1000 cajas leche 
KlSCEIiANEAS 
Rodríguez tino 9 cajas accesorios 
auto 
P B Bagley 5 bullos cristalerías 
E J Glroud 10 cartones jarra 
López Molina Co 1 caja algodón 
Orange Crush C 37 cajas» sirope 
Incera Co 50 atados cuero 
Moore Moore 4 cajas accesorios e 
Impresos 
Penedo Hno 5 bultos id 
Rodríguez Hno 2 cajas lámparas 
Compañía General de Auto 1 caja 
impresos 
R G de Qaray 12 cajas planchas 
J O Baker 1 caja impresos 
T Cagigas 12 id calzado 
O C B Co 1 caja papel 
C B Zetina 8 cajas talabarterías 
Dania Co 1 caja tejidos 1 id cajas 
vacías 
Lykes Bros 163 cerdos 
Ortega Fernández 8 autos 
Compañía Cervecera 600 sacos malta 
Simona Co 244 bultos camas y ac-
cesorios 
E J Revira 920 sacos cemento 
Cuban Portland Cementa 158 bultos 
maquinaria 
Ford Motor 22 autos 1006 bultos ac-
cesorios id 
MANIFIESTO 1.698 vapor alemán 
"Wosterwald' capitán Kruse procedente 




M Rondo 101 cajas cerveza 
T S F 6 cajas vino 
T L 30 id id 
P U 7 barriles cerveza 
A L 38 cajas té 240 Id vino 1S5 id 
conservas 
S R C 100 cajas bacalao 
C R C 55 Id id 
A C 100 id id 
S C 100 Id id 
P I C 300 id Id 
Y S 50 id id 
A G C 50. id id 
2 C 50 id id 
G S 200 id id 
B L 50 id Id 
O C 150 id id 
P T C 100 id id 
MISCELANEAS 
Rodríguez Hno 4 cajas cáñamo 
J Gómez 4 cajas vidrio 
M Pérez 5 cajas pintura 
Lasa Trading Co 18 cajas ferretería 
T Pelea 2 id porcelana 
M A Dessau 589 btos papel 
^Cosmopolita Trading 12 cajas jugue-
Danla y C9 2 cajas vidrio 
C B Zetina 8 btos talabartería 
P Bisoca 8 cajas efectos de bazar 
Pomar Chao y Co 2 cajas porcelana 
J Magaze y Co 1 caja efectos de 
madera 
^f-fIa 1J'alle Co 8 btos Porcelana 
ras MartInez ^ Co 1 caja lámpa-
Plnks Loredo 7 cajas papel y mol-duras ' 
H Cachonegrete 2 cajas etiquetas 
c o l B6lIavista 10 caJa3 aecs eléctri-
quíí111^ y Hartman 1 caja almana-
Gómez Hno 10 cajas ferretería 
J Gómez 2 id vidrio 
Compañía Licorera 3 cajas aceite 
Juguetls3^ 20 CaJaS Vldrl0 ™^3tr¿e y 
C B Trvln Co 1 caja prendas 
r e j ^ f n Imp0rt 7 ld vldrl0 3 Id 
Vda Humara Lastra 1 Id Id 
García Maduro Co 6 id id 
cartón Z 6 CaJaS vidrl0 y c & i ^ 
Suárez y Soto 4 cajas loza 
Otaolarruchi Hno 43 Id id 
Meiian y García 3 Id id 
Gómez Hno 15 id machetes 
A Gómez y Co 3 id ferretería 
Petzold Co 27 Id loza * * 
O F Smidt 51 id id 
nafalyd0ac^artIneZ Co 7 Ca3a3 
^ G Brodermann Co 21 tamborea va-
Graells Co 2 cajas hierro 
t a P r e S ^ I ? 60 tambore3 vacío» t -p •t̂ rensa 35 rolloa papel 
F T ^ f 5 ^ ,4 ncajas anuncios F Taquechel 9 btos drogas Otaolarruchi Hno 3 cajas vidrio Fernández Co 38 cajas neveras 
' m a ^ S i224 f l ^ l ^ ™ 
U p f f y ^ o ^ l 0 ^ ^ 
^ ¿ n r y ^ l ^ c V a l !?a^r10 
áoloGSied2a V 4 f 3 ^ Dorado Poon / Co 3 irt̂ M1'3*"1-Araluce Alegría 25 irt^t jámparas. Garín Gonzáfez^ f d e ^ ^ e ^ rr^erla. 
PÓii;,tV..G£-lutunsr 2 Perros. ^Collette Kamp. Co. 14 cajas f«rrete-
pef." :K:r0b8 16 C&i&M P^fumería y Pa-
^apestany Garay Co. 6 cajas ferrete-
ch?t0eraO.Stlj!a Barafiano Co. 6 Idem ma-
r ™ u c } ] f 5„ cajas relojes. 
J . Murillo 2 Idem drogas. 
M . Pérez 2 ídem espejos. 
^Miranda y Pascual 27 Idem ferrete-
ü I 1 ; Pa^as 69 Idem azulejos. 
^{lrígí?ez í111^ 2 fardos cáñamo. 
CaPaes,effaedc0toSd.e la Feria M^^rario 4 
^ R . Veloso 2 cajas efectos de escrito-
Zaldo Martínez Co. 8 cajas loza, 
Paotzold Co. 13© Idem Idem. 
Rodríguez Hno. 21 bultos cáñamo. 
Rambla Bouza y Co. 87 cajas papel. 
R . Veloso 94 fardos pap«l. 
vacíos 0d6rn:iann Co' 1005 «arraíones 
P. Fernández y co. 64 fardos papel. 
O. Alonso 20 Idem muebles. 
Compañía Licorera 1000 barriles va-
cíos. 
Fernández y Co. 190 caja» neveras; 
153 Idem Idem. 
Dr. E . Sarrá 69 bultos drogas. 
R. Bemdes y Co. 4 bultos acca. eléc-
tricos. 
"Vda. Humara Lastra 34 Idem loza. 
Varias Marcas 12479 garrafones va-
cíos; 300 tambores idem; 27 4 fardos bo-
tellas; 275 barriles cemento; 85 idem 
ácido; 2182 idem sufato; 569 sacos man-
gre; 50 cajas serpentinas; 51 Idem con-
fetti; 25 bultos lámparas y accesorios; 
6 4 Idem maquinarias y accesorios 9 ca-
jas prendas; 107 bultos azulejos; 89 id. 
relojes; 24 idem drogas; 77 cajas ju-
guetes; 55 idem tejidos; 1 Idem perfu-
merías; 180 bultos vidrios y loza; 213 
idem quincallas; 506 idem ferreterías; 
2648 atados papel. 
TEJIDOS 
Pérez Lanza 1 caja tejidos. 
M. F . Delmonte 1 idem Ídem. 
R. Fors Cp. 1 idem idem. 
Solis B. Cp. 1 Idem Idem. 
P. Goldwater 4 idem idem. 
Martínez ¿'astro Cp. 2 idem idem. 
Celis Tamargo Cp. 6 idem idem. 
Díaz Mangas Cp. 1 idem idem. 
M. San Martín Cp. 1 idem idem. 
S. C. González 1 idem idem. 
J . Martons 2 idem idem. 
R. García Cp. 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Cp. 18 Idem 
quincallas. 
E S AMBERE8 
VIVERES 
A. R. Cp. 10 barrile» quesos. 
L . C. 7 cajas Idem. 
L . C. 7 caépíetaolnshrdlcmfwyupta 
Varias Marcas 1000 sacos judías. 
MISCELANEAS 
F . S. 14 bultos-paja. 
A. R. 4 barrileá sal. 
M. L . C. 4 fardos paja. 
C. P. Byland 1 caja fósforos. 
F . G, de los Ríos 1555 bultos barra. 
F . Maseda 50 atados idem. 
García Capote Cp. 3 cajas efectos. 
L . L . 1 idem suero. 
A. C. 165 fardos papel. 
Verdo 10 barra.s 
No Marca 2000 garrafones vacíos. 
V. C. 2 cajas barra. 
TEJIDOS 
Celis Tamargo Cp. 4 cajas bordados. 
Aramburu T. Cp. 6 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Cp. 3 idem idem 
Díaz. Mangas Cp. 3 idem Idem. 
Mosteiro Cp. 2 idem idem. 
L . Muñiz C. 1 idem idem. 
H. C. 1 Idem idem. 
Fernández Angones 1 Idem Idem. 
V. Campa Cp. 6 idem idem. 
W. S. 1 idem tejidos. 
Fernández Cp. 3 idem idem. 
A . R. 2 cajas bordados. 
Central Agencia 2 idem algodón. 
Manifiesto 1699.—Goleta americana 
Flechas capitán Edwards procedente de 
Pascagoula consignado a J . Costa. 
Orden 15386 piezas madera. 
Manifiesto 1700. — Vapor americano 
Turrialba capitán Baxcor procedente de 
New Orleans consignado a W. M. Da-
•niel. 
VIVERES 
Manzabeitia Cp. 80 cajas aceite. 
, Swift Cp. 25 idem jabón. 
Suero Cp. 600 sacos frijol. 
Oriosolo Cp. 300 idem maíz. 
Galbán Lobo Cp. 500 idem idem. 
S . F . Guerra 300 idem harina. 
Compañía Almacenes de Café 247 id. 
café. 
Suero Cp. 250 sacos café. 
P. Bowman Cp. 25 cajas conservas. 
Piñan Cp. 400 sacos harln.a 
Isla Gutiérrez Cp. 250 idem Idem. 
Armour Cp. 500 cajas conservas. 
Viuda M. Díaz 5 tercerolas manteca. 
Wilson Op. 100 idem idem; 48 cajas 
puerco. 
E . Palacio 24 tercios manteca. 
MIS CED ASTEAS 
Rodríguez Hno. 75 cuñestes clavos. 
Sabatés Cp. 150 tercerolas sebo. 
Portilla Hno. 2 fardos tejidoa. 
Ortega Fernández Cp. 1500 atados 
cortos. 
Hevia Núñez 1000 piezas acceaorios 
botellas. 
C. Buigas 5 cajas tejidos. 
Zuloaga Roy 5 ídem toallas. 
A. J . Díaz 24 huacales accesorios 
eléctricos. 
Larrea Hno. Cp. 600 cuñetes alam-
bres. 
Hilario Guix 295 sacos parafina. 
Internacional Trading 2 cajas tiras 
de hierro. 
N. Rodríguez 4 fardos frazadas. 
San Francisco Mineral "Water 1 caja 
maquinaria. 
Porto Verdura Hno. 76 fardos millo. 
Ortega Fernández 1500 atados cortos. 
"West India Oil 2600 idem idem. 
Havana Central 10 postes. 
Manifiesto 1701.—(Vapor americano 
Colombia Capitán Hunter procedente de 
San Francisco de California y escalaa 
consignado a Weat Indies Shipping Co. 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES 
Y . Sierra 100 sacos frijol. 
Viadero Hno. y Co. 140 idem Idem. 
J . Calle y Co. 200 cajaa conservaa. 
Lozano Acoata Co. 150 idem idem. 
Alonso > Co. 100 sacoa frijol. 
García Fernández Co. 250 id. Id. 
Híivia y Pnda 100 idem idem. 
11 P. Fr'tot 300 idem .dem. 
Fernández Trápaga Co. 100 Id. Id. 
G. Palazueloa y Co. 130 cajaa con-
servas. 
M 1). Kenton 39 cajas idem. 
C. Ec-hevarri y Co. SOO sacos frijol. 
González y Suárez 1601 idem idem. 
RomagGsa y Co. 150 id. id. 
M. Pereira 60 cajas conservas. 
Dufau Comercial Co. 300 sacos frí-
jol. 
A. Puente e Hijo 100 Idem idem. 
F . García Co. 600 idem idem. 
Galbó 31amedo Co. 550 idem idem. 
S. S. Freidlein 61o bultos conser-
vas. 
J , Gallarreta Co. 145 cajas idem. 
H . Chan Gon 8 cajas víveres chino. 
Sin Lee Long 10 idem idem. 
M. González Co. 550 sacos frijol. 
R. Suárez y Co. 800 idem idem. 
Pita Hnos. 752 Idem idem. 
P. Inclán Co. 400 idem idem; 500 ca-
jas conservas. 
Lybby Me Libby Co. 1672 id. id. 
KISCEEANEAS 
qu^narf^ FrUlt C0' 11 CaJaS acc3- ma-
La Ambrosía Industrial 1 caja idem 
E . Rentería y Co. 5 fardoa mangue-
ív S" c- 2 caJas botones. 
-K. i . C 1 idem idem. 
González Llano Co. 3 Idem Idem, 
b. H . ¿ idem idem. 
Fernández Castro Co. 9 idem libros, 
nos m efectos chl-
Poo Lung Co. 
R. G. Cl. 2 caja ropa. 
D. F . P. l idem Idem. 
R. C . 1 idem idem 
F . G. C . 1 idem Idem. 
M. C. 1 Idem idem. 
Yau Choong 2 idem pañuelo». 
Alonso y Co. 2 idem medias. 
J . Puerto y Co. 8 idem idem. 
G. E . 8 Idem Idem. 
SE EOS ANOEEEB 
VIVERES 
Ramos Larrea y Co. 100 cajas con-servas . 
Sobrino Vilarello y Co. 75 Idem Idem 
J . Méndez y Co. 75 Idem idem. 
M. Pereira 50 idem idem. 
R. Fernández 50 idem idem. 
Fernández García y Co. 100 Id. Id. 
Blanch y García 50 idem idem. 
Caballin y Co. 100 idem idem. 
A. Montaña Co. 300 idem Idem. 
P. García y Co. 100 idem idem. 
Llamas y Co. 100 Idem Idem. 
A. Solana 50 idem idem. 
Barbarruza y Alvarez 100 Idem Idem. 
DE CHAMPERICO 
Fernández García y Co. 
café. 
DE OUATAQXTIE 
L . A . ^ C . 500 sacos airo». 
CT DG 5 cajaa sombreros. 
MANTAS 
Arredondo Pérez Co. 8 cajas »ombre-
ros. 
600 sacos 
J . D O S I L 
CARPINTÍRIA. - VIDRIERAS 
O b r a p f a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
e r c a a o 
N o t i c i a s d e l P v i e r t o a n j e r o 
Los que embarcan 
A bordo del vapor americano "Orí 
zaba" que zarpará al medio día de 
boy de este puerto, embarcarán 
rumbo a New York los slgu;ientss 
pasajeros: 
Mr Jobn A. Milne; Pedro J . Bor-
nell; José Godoy; Man.uel Fernán-
dez; Manuel Gómez; Antonio Gfl; 
Antonio Rlaño; Vicente Barbará; 
Teresa Saínz; Jesús Ramos; Satur-
nino del Río y familia; George Rin-
d'ol; Harry Everline y señora; O. 
Barrow; A. B. Milbra y señora; G i l - | 
bort Byone y señora; Maurice L . 
Lone; C. L . Barley; M. Prwal; W. 
Lovett; H. Wv Dumbara; H. Slo-! 
tcw; W. Me William, y otros. 
E l "Colombia"' 
Frocedenlc do San Francisco de 
Cíilifornia y conduciendo carga ge-
neral, 3 9 pasajeros para la Habana 
y 43 en tránsito para New York, to-1 
m') puerto al medio día de ayer el, 
vapor de bandera americana "Co 
lombla". 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Frank B. Abbott; Cbas H . Ale-
xander; Mr. Chas S. Appeldorn; Mis 
Ebba Anderson; Elfeabeth Braley; 
Mies Ellzabeth Carlson; Fra^k Do-
nald; el médico americano Mr. M. 
Elgarton; Mr. Andrew Hslliday; 
Charlles Jackson y señora; Thomas 
A. Middleton y señora; Ernest C. 
Milier; William Me Cabe y señora; 
el banquero americano Mr. Harry 
H. Scboline y señora», el médico ame-
ricano Mr. Hal P. Wells y señora; 
Balberio Rodríguez; Jaime Udel-
man y señora; Emilio A. Olivera 
Lee M. Bistany; los artistas Mr. J . 
J . Eider y Mr. L . Masser y otros. 1 
-1 l 
E l "Infanta Isabel" | 
Rumbo a New Orleans zarpó ayer 
tarde de este puerto el hermoso va-, 
por correo 'español "Infanta Isabel" ^ 
peiteneciente a la Compañía de PI-< 
nillos, que lleva u¡n gran cargamen-; 
to de azúcar con destino a aquel 
puerto. í 
del Puerto ha dispuesto que suspen-
l a su viaje hasta tanto se realice 
una inspección a bordo. 
E l "Cuba" 
Cerca de las cinco de fa tarde de 
aye/ arribó a este puerto proceden-
te de Tampa y Key West, el vapor 
do bandera americana "Cuba", per-
teneciente a la Peninsular and Oc-
cidental SS Company, que trajo car-
ga general y más de cuatrocientos 
pasajeros en su casi totalidad tu-
ristas. 
Llegaron en esta vapor los seño-
res Faustino Estrada; Ramiro Ro-
diíguez; Antonio Amado; Fernando 
Bracamontes; Rodolfo Charperma; 
Felipe Cordova; Elias de la Garza; 
Silvio Hernández; Manuel Lambe-
r.i. José M. Martínez; y Francisco 
J. Ramírez, todos los cuales compo-
nen el team de basket ball mejica-
no que viene a la Habana para efec-
tuar varios juegos con el Club Atlé-
tlco de la Policía cubana. 
Además llegaron el señor Fede-
rico Casado. Teodoro Jáuregul; E n -
rique Rodríguez; Bnrlque Telles; 
Fernando Correa; José Linas; Ilde-
fonso Anabltarte, j otros. 
También llegaron en este vapor, 
deportados por las autoridades de 
Inmigración ..de los (Estados Unidos, 
individuos de distintas nacionali-
dades. 
tedrático de la Universidad Nacio-
nal doctor Enrique Lavedán y fami-
lia; Marta Siera; H. Coille; A. Ar-
dam; Chas Me Clean; el cónsul cu-
bano señor Gabriel de la Campa; el 
oficial Ingeniero del Ejército Japo-
nés Mr. E i j i J . Keara, y v otros mu-
chos turistas americanos. 
E l "Barcelona" , 
L a Agencia de Pinillos, Izquier-
do y Compañía, en la Habana, reci-
bió un cablegrama participándole 
j que el vapor español "Barcelona", 
arribó ayer por la mañana a San-
tiago de Cuba, procedente de Bar-
celona y escalas. 
I Este buque vendrá a la Habana 
1 dentro de breves días, conduciendo 
j 47 pasajeros y 1.092 toneladas de 
I carga general 
MERCADO DJ! GKANOS D3 CHICAGO 
Entregas futura» 
JHICAGO, febrero 8. 
TBIGO 
Abre Cierre 
CHICAGO, febrero 8. 
¡iirtyjd . . • n i il2 m 518 
julio.' n i iH n i ^ 
Sepbre m H8 111 ^ 
MAIZ 
Abre Cierre 
E l "Orlzaba" 
E l vapor americano "Orizaba", 
perteneciente a la Ward Line, que 
zarpará al medio día de boy para 
New York, llevará las siguientes 
partidas de carga: 
Diecisiete mil sacos de azúcar; 2 
; mN 600 tercios; 1,200 barriles, 7 
350 cajas de tabacos respectivamen-
te; 2.000 líos de cuero; 50 barriles 
de miel; 18.000 huacales de frutas 
y vegetales; y 300 bul/.s varios. 
Los que embarcan 
A bordo de este buque embarca-
rán en la mañana de hoy para los 
Estados Unidos, por la vía de la Fio 
rida, los siguientes pasajeros: el ca-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E l "Lafayette" realizará un viaje de 
excursión 
Según cablegrama recibido por la 
Agtncia de la Trasatlántica Fran-
cesa en. esta capital, el hermoso va-
por correo "Lafayette" salió el pa-
sado día siete de L a Coruña para 
la Habana. 
Este lujoso trasatlántico ha sido 
contratado por . varios millonarios 
norteamericanos, que realizan un 
viaje de excursión. 
E l "Lafayette" partirá de Hous-
ton y recorrerá Puerto Plata, San 
Juan de Pu.erto Rico, Mayaguez, San 
to Domingo, Pourt au Prlnce, Kings-
ton, Santaigo de Cuba, de donde se 
dirigirá nuevamente a Houston. 
Este buque vendrá a la Habana 
a fines de marzo para regresar en 
su viaje regular a puertos de E s -
paña y Havre conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Casa Blanca Febrero 8. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo viernes, siete 
a. m. Estados Unidos. Alta presión 
intensa cubre todo el territorio con 
temperaturas frías en mitad oriental. 
Golfo dp Méjico buen tiempo, baró-
metro muy alto, vientos de reglón E s -
te de moderados a frescos. Pronósti-
co Isla: buen tiempo hoy y el sába-
do excepto algunos nublados y po-
sibilidad de lluvias. E n extremo 
Oriental temperaturas frescas a frías. 
Vientos del Noroeste al Este, con 
fuerza de brisotes, especialmente en 
Paso Vientos. 
Observatorio Nacional 
E l "Westervvald" 
Conduciendo carga general tomó 
puerto ayer por la mañana, proce-
dente de Hamburgo y Amberes, e l 
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sacos se cotizaron d» 1.36 a 1 c 
quintal. 
MESCADO DE ZiEQTncS%£g 
.TACKSONVILLB, febrero I . 
i,as siguientes cotizaciones prí' 
1 cie.on en este mercado en el dj^'" 
i v.oy; ^ 
Judías verdea en cestos, Beleccl 
!.los, de 3.25 a 3.75. ^ 
Leoluiga tipo grande, ooston, (je : \ \ 
a 2.00.* ' » 
Guisantes solcccionados, (3e 2 k»^ ; 
3 ¿o. * m 
Pepinos verdor-, lo mojor, 1 f í 
5.00. ""'^ 
l'imiontos tipo verde, o.scuro, (3e . | 
Tomates, de 2.50 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en caja* ' 
12.00 a 2.25. 
Uvas seleccionadas, en cajas, <3» 1' 
a 2.00. 
Fresas, lo trejor,, en canastos 
10.00 a 11.00. ' '• 
Ma yo. 
Julio. 
. . . Jl.26 






Cargamento de madera 
L a goleta de nacionalidad inglesa 
"Flecbas" arribó ayer por la maña-
na a este puerto, procedente de Pen-
sacola, conduciendo un cargamento 
do madera. 
E l "Excelsior" 
Rumbo a New Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
zarpará de este puerto boy al medio 
día el vapor americano "Excelsior", 
perteneciente a la Munson SS Line. 
E l ferry 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 2 6 wagones de carga gene-
ral, tomó puerto ayer por la maña-
na el ferry americano "Henry M. 
Flagler". 
'.lavo 10.00 10.00 
Julio 10.20 
MERCADO DE VTVTEBES 
NEW YORK, febrero S. 
Trigo rojo, invierno,. 1.28 114. 
Trigo duro. Invierno, 1.28 3|4. 
Maíz,. 95 1(4. 
A.vena, de 59 a 62 112. 
Centeno, 83 1,2. 
Afrecho. 25.50. 
Harina, de C.í^ a 6.85. 
Heno, de 27.OC a 29.00. 
Manteca, 12 ^5. 
Oleo, 10. \ 
Grasa, de 6 r|8 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.12. 
Papas, de 3 25 a 4.40. 
Cebollas, de i 20 a 1.50. 
Bacalao, de !) a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a S.00. 
Frijoles, 7.30. 
L A * PAPAS EST CHICAGO 
CHICAGOv febrero 8. 
El mercado estuvo sustenido, sin 
cambio. 
I>as paoas blancas de Wlscousln en 
aSEUCADO DB VTVEKxr 
DE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 8. 
líos siguientes precios rerlan M 
• ora del cierre. 
Trigo o. 1, :ojo, 1.12. 
Trigo No. 2. curo, 1.11 lj2 a 1.12 m 
Maíz No. 2, mixto. 81. 11 
Maíz No. 3, amarillo, 81 3|4. 
Avena No. 2. l lanca, 4;> a 49 ]|¡¡ 
Avena No. 2. blanca, -iS ll2 a 49 i'j 
Centeno, 72 1 ¡2. ^ . 
Manteca, 10 .07; . 
Costillas, 9.E0, 
Cebada, 68 a 83. 
AVES T HüETOS 
CHICAGO, febrero 8.. 
Fl mercado de aves vivas/ finm 
T'o'.los, de 24 a "0. Pavos, de-24 a 25 
A vos refrigeradas, sostenidas; precloi 
.sin cambio. 
La mantequilla, firme. Crema exth 
ñ c primera, 52 a 52 112; crema extra, 
do 49 a 51; pr-mera, de 49 a 51; de 
tunda, de 40 a 49. 
T̂ os huevos sostenidos; frescos, oxtra, 
de 50 a 52; do primera; de 48 a 49' 
Kl queso, sosli'nido. 
E l "Toledo" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Hambuirg American 
Line en esta capital, el vapor correo 
alemán "Toledo" llegó antier por la 
tarde a L a Coruna. 
Está en malas condicione» 
Ayer el señor H. E . Wipple hizo 
constar por medio de una denuncia 
anlc la Capitanía del Puerto que el 
vapor nicaragüense "General Cha-1 
morro", antes "María Julia", de • 
bandera cubana y que figura como! 
de su propiedad se va a hacer a la i 
mar para realizar un viaje, pero co-í 
mo él estima que dicho bu¡que 'está I 
en malas condiciones lo hace cons-1 
tar para evitar responsabilidades. 
A su vez el dueño del cargamen-' 
to que se nombra Mr. Clay R. Ro-: 
gers, y cuvo cargamento es de bebí-' 
das alcohólicas, también pide la Ins- ¡ 
P^c-ción del buque a la Capitanía del ¡ 
Puerto para garantizar su mercan-1 
cía y comprobar la denuncia. 
Al rededor de todo ésto parece' 
que intereses encontrados han hecho 
que se trate de Imnedlr la salida del ¡ 
buaue, lo oue se ha logrado por lo 
pronto, toda voz aue la Capitanía 
A c i d o s 
Muriático. . , . , , . 20' 
Sulfúrico 66' 
Nítrico 40* 
S o s a s 
Cáustica Sólida. 
Cáustica Granulada ' 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40* Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear, azúcar. 
Pida precios a 
E l "Presidente Adams" 
Procedente de New York se espe-
ra que arribe a este puerto de ma-
raña a pasado el vapor americano 
"Presidente Adams". que trae car-
ga general, y pasajeros. 
Como ya hemos publicado este va-
por pertenece a la Compañía de va-
pores Dollard Line, y viene a in-
augurar el nuevo servicio que la 
mencionada compañía establece en-
tre los puertos de New York, Ha-
bana, puertos centroamericanos y 
China. 
o t a 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Febrero 8. 




Haca una semana 100.50 




E l "Bolhein" 
Procedente de puertos de Alema-
nia se espera que arribe a este puer-
to hoy por la mañana el vapor ale-
mán "Bolhein", perteneciente a la 
Hamburg American Line. 
Este buque tuvo que derribar for-
zozamente en Islas Maderas, debido 
al mal tiempo que le sorprendió du-
rante su, travesía 
E l "Méjico" 
Para el próximo lunes por la ma-
ñana tiene anunciado su arribo a es-
te puerto, procedente de New York, 
el vapor de bandera americana "Mé-
jico", perteneciente a la Ward Line. 
Este buque trae carga general y 
pasajeros. 
nicia a y 4, Tel. M-(>98o. 
HABANA 
Las salidas de ayer 
E n el día" de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
el ferry "Henry M. Flagler", para 
Key West. 
E l yacht de recreo "Nourmahal", 
para Miami. 
531 español "Manuel Arnús", para 
L a Guayra y escalas, vía Santiago de 
Cuba. 
L A R A D I O L A I V 
Desde que el Radio se hizo popular ha existido una demanda 
entre las personas de buen gusto, para un equipo recibidor compao 
to de una sola pieza, y de artístico diseño, que justifique su instala' 
ción en un saíóft. Radiola I V reúne estas condiciones con toda 
exactitud, y su envoltura es tan elegante qué verdaderamente causa 
placer mirarla. 
Radiola I V es en sí misma una pieza completa: en el mismo ca-
jón encierra todas las pilas secas para los tubos, así como un "loud 
speaker" de gran peffección, y todo el mecanismo. 
La puerta a la izquierda abre para dar acceso a los controls. 
La tapa superior se levanta para cuando se desee cambiar los tubos 
o conexiones. 
G e n e r . 
16» C o m p á n ^ j f C u b a 
l e c t r i c 
Apartado 477 
"ú 10o3~ 
¿ n e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
Cinco razones por !as cuales 
debe Vd. nombrar a esta 
Compañía como Adminis-
trador de sus bienes. 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u n 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e s u s p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e s u s r e n t a s , pero 
1 . E s a p e r s o n a s e g u r a m e n t e m o r i -
r á p o s i b l e m e n t e m u y p r o n t o . 
2 . P o d r á e n f e r m a r s e o i n h a b i l i t a r s e . 
5 . P o d r á a u s e n t a r s e d e C u b a e n u n 
m o m e n t o c r i t i c o . 
J f . P i l e d e r e s u l t a r i n c o m p e t e n t e y 
c o m e t e r s e r i o s e r r o r e s . 
6 . P u e d e s e n t i r t e n t a c i o n e s a e s p e -
c u l a r c o n s u s f o n d o s . D e s g r a -
c i a d a m e n t e e s t o s c a s o s n o s o n 
r a r o s . 
P o r e l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e de 
C u b a A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e g o -
c ios sobre u n a base s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
te n o exis te e l t e m o r de q u e p o d a m o s h a -
c e r e s p e c u l a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . 
S i V d . n o s c o n f í a s u s a s u n t o s , r e c i b i r á 
los b e n e f i c i o s de l a g r a n e x p e r i e n c i a de 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
do a d e m á s c o n f i a n z a a b s o l u t a e n l a s e g u -
r i d a d de s u s f o n d o s y o b t e n d r á u n serv ic io 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T m s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 53 H a b a n a 
Establecido en 1905 
Capital «Pagado $500,000 
í N . G e l a t s & C o . 
v ^ ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 1 * * 2 . 
E N T O D A S P A R T M S D E L M U N D O 
C A R I A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
B N L A S M E J O H B S C O N D r C I O N B S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
h í M m s fopésRss ca esta Seodáa, wpids fetereses aí 3 per W anuid 
T o ¿ C ' S e s i e z o p e r a a o n e i p s e d s * e f t e t u a r s e t a m b i é n p > r c o f f * 9 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A - MARINA 
b - r o 9 J e 1924 PAGINA ONCE 
o l s a d e l a H a b a n a | 
MERCADO DE VALORES 
..̂ uo i"^1 ae va-luleti l l«10 ayei 
E1 " algo activo, notándose a lgún 
firme y n los principales bonos y ac-
clones. .ones de la Naviera abrieron 
jjas acá facilidad pero con el 
cbn alsl!nterés especulativo' , antenor-
"I^iS^,0 aviado.' 
mente ^ r̂mez,.l ge nota en las acciones ^ Z L * Electric, igual firmeza pre-de Habana ^ papei de los lJniüuS> en 
valece en Teltíphone e Imernacio-
d da 'e ^ 
Teléfonos. 
nal ae c,0 de ia cotización oficial se 
SíJrbn cincuenta acciones de la lu-
Ve nal de Teléfonos a 67%. 
^ S b i é n se hî o un buen número de 
Piones fuera de pizarra en su ma-
0peírLl contado en bonos de la Lico-
y0 Habana Electric. Cervevera de 
X*6t2Í del 5 y 5^ y 6 P0 ^ent0> en acci0* 
ñ ¡ Unidos. CubarA Telephone. prefe-
ridas de Naviera y Ha vana Electric. 
•i rontinuan rlG endo con tono firme los 
de la Repüblica, especialmente los 
J J f J ^ por ciento por los que hay bue-
pa demanda. 
t^s bonos de Hhvana Electric, muy 
firmes, notándose Interés po rparte de 
"los rentistas. 
Sostenidos los bonos de la Compañía 
Licorera de Cuba^ 
La sesión de la tarde en la Bolsa fué 
menos activa que la de apertur-i. pero 
nota firmeza, en los distintos valo-
Ee ge concretó la atención de los co-
rredoes ayer a las j |ntas ordinaria y 
extraordinaria de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas, 
i Flrm» cerró ayer el mercado. 
COTÍEACÍON D E L BOLSIN 
BUJMOS 
Comp. Vena . 
Pesca 
Emp. Rep Cuba Speyer. . 
Xd.* id. D. int 
'id. Id. (4^ o|o) 
¡d. id. Motean 1914. . . 
Id, Id. 6 p|o Tesoro. . . . 
Idem ¡derri puertos. . . . 
'íde mldem Morgan 1923. .. 
Havana Electflc Ry. Co* 
'Havana Electric U. Gral. 
Cuban Teiephone Co. . . 
ACCIOiN'ES 
E . C Unidos 
Havana Electric pref. , . . 
Idem comjnes 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . , . 
Inter. Telephone Co. . . . 
Ni,viera, preferidas, , . . 
Naviera, comunes 
Manufacturerk, pref. . . . 
Manufacturera, com. . , , 
Jarcia, preferidas 
:íarcin, sindicadas. . , . . 


















































COTIZACION O F I C I A L 
















R. Cuba Speyer. . , . 
R. Cuba D. int. . . . 
Rep. Cuba 4% o]o. . . 
R. Cuba 1914 Morgan. 
R. Cuba 1917 tesoro. . 
R. Cuba Í917 puertos. 
R. Cubh 1923 Morgan. 
Ayto. la. Hip. . . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . , 
F . C. U. perpétuas. . 
B, Territorial Serie A 
B. Tefritoria) Serie 13. 
Ghs y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Jüavani. lilecuic Ry 
H Gra. ($6 000 000 
en circulación. . . 
Electric Sigo. Cuba." *. 
Matadero la. Hip. , . 
Cuban Telephone. 
Ciego de Avila. . . '. ', 
Cervecera Int. la . Hip! 
Bom.s f del Nor^esie 
de Bah%a Honda a 
Cuan.' (i 000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . 































5 Bonos Convertibles Cu-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
8 Oblijí&cionea Oí Urba-
niza clora del Pa'que 
y Playa de Marianao. 
S Bontis Hipt Cunsoada-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
8 Bono.s 2ai Hlo. O x . 
Papelera Cubana (Se-
rie B K ' ' 
1 Bor^s Hipt Ca. Lico-
rera Cubana 
soo.füü oonos Hid. Ca. de 
Hielo 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
ACCIONES 
Banco Agrícola 
Banco Ttrntorial. . . . . 
Banco ~ Territorial, bertef. . 
Trust Cj (500.000 en cir-
culación;. . . . . . . 
Banco Je Préstamos Sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos I . 
Cuban «.Vniral. pref. . . • 
Cufian Central, com. . . . 
F C. Gibara y Holguln. 
Cuba R R 
Kiectnc Sigo de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . . 
(•JIPcLriCH ui .Sunoii .sp'rltua 
Nueva Fabrica'de Hielo. . 
Coi. ja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio, ciAn. . . . 
Ta Curtidm-a Cui> na. . . 
Teléfono, preferidas. . . • 
Teléfono, comunes. . . . 
Initr rMftwionf Hri<j Tele-
graph Corporation. . . . 
Mat̂ iuT l.ioustriai . . . 
7 o|o Naviera, pref. , . . 
i Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avil \. . 
7 oio Ca Cubana d' 
y Va vagación c $5 50.000 
en circulación, pref. . . 
L'a « uorfnt. de Pe«<-a V Na-
veg ción. $1 100 000 en 
circulación, com 
Cnu' i ilis-p Americana de 
Seguros 
Unión H.sp Americana de 
Seguros, benef 
I n ón Oí, Co (S50.000 en 
circulación). . 
< iib?n Puf and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban i re and Rubber Co. 
comunes 
7 oio i M^nnraoturera 
Nacional, preferidas . . . 
i -« M, •)••! .u reí u Nacio-
nal, comunes 
('nnptai • i.pper Co . . 
Licorera Cubana, com. . . 
' o' Ca Nacional de Per-
fiim,'ri¡. $1 000 000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. NláJioná1 íí" Perfnme-
ri?. $' ?oo 000 en circu-
lación, com 
oio Ca d- larda de Ma-
tanzas, pref 
oio Ga I- Jarda de Ma-
tanzt's, pref. sinds. . . 
Ca rU> 'af«la de Matanzas, 
comunes 
Cts di •'< (Je Matanzas, 
com sindicadas. . . . . . 
^ C".; .ni. Atinentes 
< oio "La l'nión Nacional". 
Compjflia Gír.prnl ñc Se-
guros y fianzas, pref. . 
Td. id. beneficiarlas. . . . 
Ca UrD-JDZhdora leí Par-
que v Playa de Marianao, 
pnferidas . 
Ta l'r'.'rezadora del Par-
que v Playa ci .nao, 
comunes , . . 
Ca . ie Construcciones v 
Urbanización, pref. . . , 
Ca d̂  ( otptruociones y 
Urbanización, com. . . . 
t onf .•: i ¡a teri fihoe Corpo-
ration, Compañía OonsoH-
dad- i - fpí'ít-ído $300 000 



































































NEW YORK, febrero 8. 
Esterlinas, e-' días 
Bcterllnas, a ií vista.. . . 
•Síiterlinas. cable 
Pesetas 
F-ancos, a la \lsta 
P'-.incos, cable 
francos belgas a la vista 
















Noruega .» . . 13.41 
. . . 26.24 
. . . 1.77 
.. . . 000012 
. . . 2.91 
. . . 1.19 
. . . 33.50 
. . . .0014 
. . . 51 1|4 
. . . 16.19 
. . . 000Ü00000023 
,. . . 45 5|8 
BARRAS 
.' . . 64 118 
. . . 48 7|8 
DINERt 








^•ecia . . • 
Polonia 
Cbecoeslovakia.. . . . 







P L A T A EN 
P'ata en barra?. . . . 
Pesos mejicanos. . . . 
Ü ^ E R t A á DE 
Las ofertas de di'--, 
tenidas durantof el día. 
La más alta , . . . 





Aceptaciones de los bañóos 
Prestamos a 60 días 
Pastamos a 6 meses. . 
Papel mercantil. . . . . . . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 8. 
Cas cotizaciones del día fueron las 
«"Igulentes. 
esterlinas 33 83 
Francos 36.00 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, fibrero 8. 
El dollar se cotiz a 7,83. 
8 0 L S A DE PARIS 
PARIS, febrero 8. 
î os precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa 
Renta del 3 OjO 54.25 frs. 
."lambíos sobre Londres, 94 frs. 
Empréstito 5 OjO, 70 frs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 81 ll2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 8. 
Los precios estuvieron Irregulares 
Consolidados por dinero, 56 112. 
United Havana Railway, 85. 
Rmpréstito Británico. 5 010, 99 7|8. 
Empréstito Pnianlco 4 112 0|0, 96 114. 
132I.I.BIES AMERICANOS FAXiSOS 
La División del Servicio Secreto de 
Washington, comunica a la Sección de 
la Moneda haber aparecido en la circu-
lación otra falsificación de billetes de 
20 pesos con las siguientes carauierís-
tlcas: 
Denominación: $20.00, 
Del Banco de Reserva Federal de San 
Francisco. 
Letra de comprobación: "Ai,',. 
Número del clisé: 109. 
Firmas: A. AV. Mellon, Secretarlo d?l 
Tesoro; y Frank White, Tesorero de los 
Estados Unidos. 
Retrato: Cleveland. 
Esta falslficac.ón aparentemente es-
tá Impresa en planchas de zinc gra-
vadas al agua fuerte y de cruda eje-
cución, en dos pedazos de papel entro 
los cuales han sido distribuidos hilos 
de seda. Las líneas finas del genuino 
se muestran en este specimen más 
gruesas y la impresión es en color ay 
fuerte. El sello y la numeración . are-
cen hechos a mano y son muy defi-
cienies. E l trabajo en conjunto es tan 
pobre que una descripción más deta-
llada es juzgada inútil. 
CaSDITOS APKOBADOS 
La Comisión de Examen y Califica-
ción de Adeudos del Estado aprobó en 
sesión celebrada el pasado lunes, los sl-
eatuvlsron sos-: guíenles créditos contra el Estado: 
Junta Liquidadora del Banco de H. 
Uppman, Cheques $536.56. 
Chulz y Cia. Cheques $354.00. 
José Lao. Raciones $520.10. 
Juan Feijo. Cheques $354.02. 
Aménco Casas, Cheques $1.696.24. 
Ramos Otíero y Cia. Impresos $595.70 
y $308.17. 








Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Ap icultura 
por las Aduanas en cumplimienio de los 
Apart' úos Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.658 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 22.000 sacos. 
Puerto de destino. New Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanaino: 15.000 sacos. 
Puerto de destinó, Filadelfla. 
Aduana de Manzanillo: 15.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
S U B A S T A 
J U N T A L ! " Ü I D A D O R A 
1 ÍI de estc edictf S9 amm-i 
Jnnn rSUbasta que ha dispues'.o la 
4 l díoU?óad0ra dei Bacco Nació-: 
imte ai ^ ^ Se'iÓD COirebpon-
• « i u n u J Cle l0s cori'ióUtes( según 
1 2 nume,:o DOS det acta 410, 
I S f c ^ ^ i Z a ^ por la Co-
Pan^- reiní)cral de Liquidación 
ya ^ \ p 0 7 escn"to :nTo 7"-2; 'U-
qoo ^ f a p r e n d e ios créditos 
r f oJÍ6^3 1̂ Banco el señor Lau-
f ^ a S a : ^ Se detailau ai 
6 Pagarés de BÓla fir-
i rcLPOr $505.121.08 
iU contraes do venUi 
. ^ a z ú c a r por eiabo-
. ; $500.000.00 
TOTAL: ÍC0Ü5.12Í.U8 
6Sr e l ^ S ^ ^ subasta tendrá lu-
t'Urso a i del 8163 de Febrero en 
úflcina dp tres de la tarde en la 
Aliada pn 6 a •Tunta 1 inuüiadora 
cío del >a- planta bala del cdjfi-
en Obi.n 1)10 Banco ^c ional , sito 
ge Spo «nuina a Cuba. 
^ e n t ^ v 1 ? ^ ProPoslcione3 li-
c i ó n de Q Unía' Prpv";a la apro-
LiflU:daolnn Tp0misiÓD Temporal de 
otena n i ? rBa"cária. aceptará la 
8 los intoL resulte más conveniente 1 
de Cuba !reSes de, Ban(,o Nacional I 
f f a' S e r v á n d o s e el derecho deí 
rechazarlas todas, en caso de que 
no fueran aceptables a su juicio. 
Para tomar parte en esta subas-
ta, será preciso deposi'ar previa-
mente $20.000.00 en cheques inter-
venidos a cargo de esta Institución, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
das proposiciones, entendiéndose 
que sí la persona o entidad a cuyo 
favor se adjudicara el remate .no 
entregare al Banco el precio ofre-
cido dentro del término que la Jim-
ia crea conveniente fijarlo y que 
no será nunca mayor de 30 días a 
contar de la fecha en que tendrá 
efecto la subasta, se declarará esta 
en quiebra, perdiendo en tal caso 
dicha persona o entidad el tota] im-
porte del depósito constituido. E l 
costo de los edictos en la Gaceta 
Oficial de la República y prensa 
diaria así como loa demás gastos 
de la subasta serán de cuenta del 
£ djudica cario. 
Y para su inserción en el DIA-
RIO D E LA MARINA, se libra el 
presente en la Habana> a 8 de Fe-
brero de 1924. 
BANCO XACIONAL D E CUBA 
JUNTA LIQUIDADORA 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
NEW YOP.K. febrero 8. 
libertad 3 í|i OfO, 99 2132. 
Primero 4 0¡';, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0. 99 9132. 
Primero 4 Ij-i 0|0, 99 12¡<12. .. 
Segundo 4 114 0¡0, 99 n|32 
Tercerp 4 1|4 o!Ó, 99 Í1132. 
Cuarto 4 1|4 OfO. 09 11|32. 
D. S. Treasrry 4 l!4 010, 100 4|3i. 
V A L O R E S CUSAMOS 
XIüW YORK, febrero 8. 
Moy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora dei tlerre para loa 
^n'ores cubanos. 
Dolida Exterior, o 1|2 ojo, 1953/ 92 114 
iv-uda Kx-tencr. 5 010, de 1904. 94 
Deuda Ext 5 0|o, de 1949, 91 
Dpuda Bxtt^.ir 4 112 OlO, 1940. 82 
Hrvana E Cons. 5 OjO ¡952 . 93 l|4 
^nba Railroad 5 0|0, de 1952. . 84 112 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 67 718! 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N'EW YORK, febrero 8. 
American Sugar.—Ventas, 4,100; alto. 
60 7|8: bajo. 59: cierre, 59 318. 
Cuban Ámer. Sugar.—Ventas, 4,400; 
rato, S8; bajo, i.7: cierre. 37 114. 
Cuba Cañe S'-.^ar.—Ventas, 5,400; alto alio 
B O L S A U N E W Y O R f 
Pcbíxarrií ís I» tolar^ad 
í̂ e las tran«acc ioc* í en Bo-
nos et> B n h * de Vatorsi 
¿ i New Vork. 
BONOS 
1 3 . 1 0 7 . 0 3 3 
1 . 0 3 1 . 4 1 
Los c*• cjii»_?e»dpt « i 
ta **Oea»mg Hon«€M da 
Nueva Ycffe, jsnpKjrtaron; 
m j m m 
l o s promedios del valor 
de las acciones, tomando 





8 4 . 2 0 
Tesorero Hospital Guantánamo. Es-
tadías $.335.25. 
Pedro Barcega. Transporte $388.00 
José Fernández. Transporte $593.32. 
Francisco Fanego, Transporte $305.00 
Serafín Borges Haberes $726.67. 
Wilson y Cia. Cheques $460.65. 
Enmanuel Ferrer. Cheques $400.00 
Vega Hermanos y Cia. Raciones 
$358.80. 
José Cueres. Cheques $547.35. 
Manuel Rodríguez. Cheques $660,82. 
Gonzalo Rodríguez. Cheques $553.95 
Sabino Fernández. Cheques $566.50 
Pío García. Cheques $043.50. 
José Arrechavala. Alquileres $1.200 
The Nacional City Bank. Che-
ques $493.90. 
Fernando Miranda. Haberes $1,641,60 
Declarado sin lugar esta reclamación. 
Eduardo Beltrán. Mercancías $591.50 
A. Corral y Compañía. Mercancías 
$1,046.00. 
Enrique Abreus. Haberes $291.41 
Declarada sin lugar esta reclamación 
N. Gelats y Cía. Cheques $324.98^ 
Banco del Comercio. Cheques $863.90. 
J. Pascual Baldwin. Mercancías 
$438.80, y $272.¿0. 
Pedro Gómez Mena. Cheques $3,670.17. 
: Ferrocarril de Gibara a Holguln. 
Transporte $2,725.70 y $1,165.38. 
Gutiérrez y Cía. Mercancías $947.49. 
Sobrinos de Arriba. Mercancías 
$520.00. 
Vicente Irisondo. Alquileres $1,360.50, 
José Ferreiro Víveres $620.45. 
American Cuban States Corporation. 
Derechos Fiscales $31.542.31 y 19,895.50 
Ambas han sido declaradas improce-
dente. 
Faustino Matos, Servicios $348 00. 
Isolina González. Alquileres $390.00 
María Ferro. Lavado, $417.62. 
Fernández y Cia. Chequáí $2,961.84 y 
$286.53. 
Antonio Fremeta. Transporte $400.00 
Sin lugar. 
A. Jiménez. Mercancías $392 76 
Orfilio Fernandez. Forraje $3,183.18 
Perfecto Mederos Forraje $446.40. 
Cub;in Car.é Sugar Corporation Car-
bón $2,554.64 reducido a $1,777.07. 
V. Inclán y Cia. Raciones $743 22. 
Américo Casas. Forraje $459.45 
$2,191 .17. 
Isidoro Ruiz. Alqu leres $925.00. 
José Soria. Construcciones $980.80. 
Declarada Improcedente. 
Compañía Servicios Públicos de Ma-
tanzas. Agua $657.00. 
Venancio Sánchez. Alquileres $312.00. 
Ambrosio Mencia. Forraje $521 45. 
Miguel Zaídlvar. Haberes $708.30 
Improcedente. 
Amelio ñenriquez. Víveres $3o5.00. 
Habana Trading Co. Mercancía? 
$2.625 25. 
Solís Entrialgo y Cia Mercancías 
$235.31 y $ 654.55. 
ril Ca.barién a Morón. Trans-
American Agricul. Chem. . 
Amedlcan Beet Sugar. . . . 
Amerio u Can 
American Car Foundry. . . . 
American H. and L . pref. 
American Inter Corp. . . . . 
American Loccmotlve. . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American- Sumatra Tobacco. 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . . 
Anaconda Coppe Mining. * . 
Atchison 
Atlantic Gulf ••nd West I . . . 
tialdwin Locomotive Works. . 
Jalt;more and Oblo 
BéthíheRi Steel • 
'alifornia Petroleum 
'anadian P}-, vfic 
Jentral Leather 
Jerro de Pasco 
Cuba Compüny. . . . . . . 
Chandler Motor. 
'hesape ke and Ohio Ry. . . 
"h., Milw. and St. Paul com, 
ídem Idem preferidas. . . . , 
Jhic and N, W 
Coca Cola. . . 
ôl Fuel . . . . . . . 
Jor.solidated. Gas 
•Jorh Products 
-osden and Co 
Jrucible Steel. 
'aban ACmerican Sugar New. 
Juban Cañe Sugar com. . . , 





indicott Johnson Corp. . . , 
•'amous Players 
isk Tire 
¡eneral Asphalt. . . . . . . 
leneral Motors. . . , . . . 
íoodrlch. . . 
¡reat Northern. . . . . . . 
uantanamo Sugar 
aulf States Steel. . . . ' , * , ' 
ilayes Wdeel 
White l̂ otor Co 
ludson Motor Co 
Uinois Centra] R. R. . . . " 
ínf-pirí-tion 
tnternationi 1 Paper. . . . . 
Internatl, Tel. and Tel. . . 
internatl. Mer. Mar. com. 
ídem Idem preferidas. . . 






















































Kansas City Southern , 
Kelly Sqrlngfleld Tire. 
Marland Oil •. 
Mack Trucks Inc, . . 
Maxwell Motor A . . . 
Ideni ídem "B"'. . . . 
Nev. Consol. . . . . . . 
N. Y . Central and II, 
N Y N H and H. . 
Northern Pacific. . , 
Nation 1 Biscult. . 
National Leatd. . . 
\Torfolk and Western 
Norflk and Western Ry. 
Pacific Olí Co. . . . . 
Pan Am. Petl. and Tran 




Pierce Arrow. . . . . . . . 
Pitts and W. Vir.f'.nia. . . 
Presscd Steel Car. . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Jnc. 
Pioducers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol. 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sears. Roebuck 




Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Oil 
Stmmbreg Carb. . . . . . 
Stcwart Warner . , . , . 
Shell Union Oil. . . . . . 
Texas Co. . 
Texas and Pacific 
Tjmken Roller Bear Co. . 
Tobáceo Product 
Trascontinental Oil. . . . 
Union P cific 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel ' . . 
litan Copper, . . . . . . . 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash pref. A. . . , . 

























































í porte 53ol,94. 
| José E . Carrera. Materiales $9,672,00 
| reducido a $8,426.25. 
| Ferrocarril de Calbarién a Morón. 
I Trat^norte $4,SC 62. 
Sixto y Cia. Transporte $17,2n0.00. 
Remigio Ramírez. Transporte $1,250 
I C G I C Q O DE C O R R E D O R E S NO. 
b l L A h a b a n a 
f m M i 
S|E V n i ^ o s , cable. 
RÍE Unidos, vista. 
I/cndi-es, cable. . 
Londres, vií-ta. . 
Londres, G0 újv. . 
Paris, cable. %/. t 
P i-is, vista. . ." 
Bruselas, vistg.. . 
España, cable. . 
España, vista, i . 
_,, . • :' i • l [ i Italia, vista. . . 
- ' j zin-ich, vjsta, . . 
Hong Knng, vist,a. 
17> 114; bajo, lf 3|4; cierre. 17 118. I Amstfidam, vista. 
Cuba Cañe Su?ar pfd.—Ventas, 9,600 . Copenhagtte. vi sha 
alto;, "O' 814; .bajo, 69.; cierre, 69 3!8'. i Chr!sti"niá. vista . 
Puntj Alegre Sugar,—Ventas, 4.900;! Rsto^olmo "ista. 
63 7¡8; bajo. 62 'tffj clerrá, 63 3iS. Montroal, vista. . 
C o f ' z ^ c n de C a m V o s 
ü r o s 
. . . 1Í16 P 
. . . 1¡33 P 
4.31 % 
. . . 4.31 % 
. . . 4.31 
. . 4.62 
. . . 4.62 
. . . 4.11 
. . 12.82 
. . . 12.80 
. . . 4.40 
. . . 17.45 
. . . 50.75 
. . . 37.60 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Febrero 8. 
Los precios da los bonos bajaron más hoy l̂ ajo la influencia combi-
nada de una lluvia inminente de nuevas operaciones financieras, la reac-
ción en el mercado de valores y la temporal escasez de fondos. 
L a oferta pública del empréstito japonés, que ilegará a un total de 
250 y 300 millones de pesos, según se ha averiguado, se hará en la 
próxima semana, probablemente, el miércoles; pero un sindicato bunca-
rio internacional presidido per J . P . Morgan and Company, será el fac-
tor dominante. . L a venta .de los" bonos se efectuará simultáneamente en 
Nueva York, Londres y el continente. Aunque no se han fijado los 
términos, indicábase que la emisión asumiría la forma de bonos del 







te m i p r o t e g í l a i o d u s t r í a d e s u 
1 * 1 d a r t r a l j i j o a l a é m c y t a ? 
L E n c a r g u e a s t sá e s t a c h e ^ y cargas é e teda c l a s e a l a 
v Í c E í S t / 8 m m m C A r i 0 N d8! C c l e g i e A s ü o " S A N 
« J E D E P A U L " y d a r á s a s t e n t o a l a s H a e r f a m i a s d e 
6 K ^ A s i l o , C e r r o , 7 9 7 . 
i / Á r m f m 
CUMi'LIENDO lo dispuesto por e] Consejo de Directores de la Com-
pañía, se convoca a todos los señoras accionista? para ia Junta Gene-
ral ordinaria que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de sus 
Estatutos, habrá de efecturase en sus Oficinas, Calza cía de la Infanta 
número $ 2 , a las dos de la tarde del día 23 del actual, mes de Febrero, 
con qI objeto de conocer el informe anual de los señores Directores y 
las cuentas y balances de la Compañía, correspondientes al año áe 
1023, y discutir las mociones que se presenten do acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 35 y modificaciones introducidas en el Art. 3S de los 
Estatutos. 
Habana, Febrero 7 de 1924. 
Carlos ATziiíjaray, 
Secretario. 
C 1304 • 3-d. S 
D E 
"VSk ll íi—l 
A n O ^ O O D 
Con autorización de esta Comisión, 
la .Tüñta Liquidadora del Banco Tri-
llo Herinañop (Morón) procederá a 
la venta en pública subasta de los 
siguientes efectos: un lote de bie-
nes inmuebles com puesto de siete 
casas y una finca rústica, en el Tér-
mino Municipal de Morón, valuado 
en la suma de $2 04,500.00, señalán-
dole para el remate el día octavo 
después de publicado en la Gaceta 
¡Cficial. a las nueve antes meridiano. 
Para más detalles véase la Gaceta 
1 Oficial del día 4 ae Febrero de 192 4 
i o solicítense en la Oficina de la Jun-
i (a, sita en Avenida del Coronel Ta-
¡rafa númiíro 18 por la calle Dos en 
i Moróñ. 
(f) Erasmo líecjüpiffros, Presiden-
í te; ( i ) CTarenre Marine, Comisiona-
dc>. (f) Miguel Alonso Pujol, Comi-
| sionado. 
C 13 21 1-d. 9 
l a c o m i d a p r e p a r a d a 
c U d r i c a m e n t e s a h e m e j o r . 
Para el que por primera vez ensaya una c o c h a electrka? el ss^cr de los alimen-
tos constiia e una revelación. Los hornos dsl aparato esfán científicamente construi-
dos, con e1 fin de que Ies alimentos no pierdan el sabor que per naturaleza Ies co-
rresponde. Es claro que el que ha probada la c mida preparada en una cocina eléc-
trica Westi gheuse sabe que no hay exageradth en cuanto decimos. Para los que 
no conocen nuestro aparato, los numeresos tes&nonios en su favor deben significar 
algo. 
^ESTÍNGH^USE E L E C T R I C INTERNATIONAL COMPANY, 
Kabana-Santiago de Cuba 
15d-3 
A comodidad, seguridad y orden se imponen en 
la vida moderna de los negocios. Un comer-
ciante que no archive su correspondencia es-
tará siempre mal humorado, porque al ir a 
ñuscar datos no los encontrará con la premura pertinente, 
y . . . de mal humor no hay buenos negocios. 
V é a n o s hoy mismo y adquiera el archivo que necesite. 
Somos completos en mobiliario para oficinas y residen-
cias particulares. 
lELEfüNOA-lüIO 
c 1327 al* 
m o m 
5d-9 
F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 O D E L A M A R I N A F E B R 9 D E 1 9 ^ 
o í • ^ A ^ ^ ^ r ^ O B R E l o s p r o m e d i o s r o ^ n r i r ^ w r 
* V C V i í 5 l t t U C tt^LUV^CLl C w E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a G e - , r l^s , | C . 0 4 . 4 2 4 1 8 6 D a d a l a , i m p o r t a n c i a d e e s t o s i n - I 4 % W l í l & - t C l ^ ^ ' V A l w J T Q S 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
l - , r i u s , ? C . 0 4 . 4 2 4 1 8   I  
i t ' r a i P e d r o tíetanoouit noo r e m i t e M e r e s i s t o p u e s a c r e e r q u e e l C o - f o r m e s y e l b o n e í i c i o q u e i m p l i c a 
r a í a e u p u b i i c a j i ó a j . i S i g u i e n t e c a r - J e g i o d e C o r r e u o r o e N o t a r i o s G o - s u r e c t i í i c a c i ó n y c o n o c i m i e n t o ge -
t a d i r i g i d a a " E l f i t r a l d o " . , m c - r c i a l e a de l a H a b a n a h a y a e n e f e c n o r a l p o r t r a t a r s e d e u n a i n d u s t r i a 
S e ñ o r D i r e c t o r de " E l H e r a l d o " . | t o f a c i l i t a d o a s u i n f o r m a n t e e s o s e s p a r c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a q ' i i e , 
H a b a n a . d a t o s e v i d e n t e n . e n t e e r r ó n e o s , p u e s - r«. r o g a r l e s u p u b l i c a c i ó n í n t e g r a , | N U E V A Y O R K , ^ F e b r e r o 8 . 
S e ñ o r : ! to q u e a q u e l O r g a n i s m o O f i c i a l , ' é > .o q u e a s í m i - i m o i n t e r e s o d e I")a' 
E n l a p á g i n a f i n a n c í e l a d e e s e c u y a { - . « - i e d a d v ^ i p a i - i d a d n o t e n g o nvAs ó r g a n o s de p u b l c i d a d 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 8 . 
R e n o v ó s e e l i n t e r é s h o y e n l a s c o m p r a s d e a z ú c a r c r u d o , t a n t o e n -
t r e r e f j n a d o r e s c o m o o p e r a d o r e s , y se e f e c t u o r a n v e n t a s de a z ú c a r e s de 
C u b a a c o m p r a d o r e s e u r o p e o s . E l m e r c a d o a l p r i n c i p i o p a r e c í a ^vaci - ! P e r i ó d i c o d e s u <Ugnu d i l e c c i ó n , n ú - m o t ' v o p a r a dudar ,* . s a b e m u y b 
l a n t e , p e r o n o t a r d ó e n c o n s o l i d a r s e g r a c i a s a l a d e m a n d a d e l o s c o m - i m t . r o c o r r e s p o n o . t m u a l d í a d e e l d a ñ o q u e t a i " s ¡ u f ó r a j a c i o n e s p u ^ - ' m e p o r l a e x t é n s i ó ñ ' d é e s t a c a r t a y 
p r a d o r e s . D e s p u é s h u b o v e n t a s a l o s r e f i n a d o r e s . E n l a s p r i m e r a s h o - a y e r , a p a i e c e u n a i n í o r m a c i ó n r e - d e n o c ^ s i o n ^ r s e m t ' . a n d o d u d a s y . j u o d o d e u s t e d n . u y a t e n t a m e n t e , 
r a s d e l d í a u n o p e r a d o r c o m p r ó 2 . 5 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r de P u e r t o : l a ^ i o n a ü a c o n l o s P r o m e c L o s de p i e - r e c e l o s í n j u s t i f v a d o s / c r e a n d o ; m - i ( F . ) P ? d r c ' É B e t a n c o u r í . 
R i c o p a r a e m b a r q u e e n F e b r e r o a 7 . 2 2 c e n t a v o s c o s t o , s e g u r o y f l e te , c i o s de i a z ú c a r d u r a n t e e l m e s de p r e s i o n e s e q u i v o c a d a s q u e s o n J e s - f e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m o r 
i g u a l a 6 7 | 1 6 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p a m l o s d e C u b a . L a N a t i o n a l 1 p u e r o p p u o . l a q u e m e a p r e s u r a a p u é s m u y d i f i o l l e s d 1 d e s t r u i r . I c i o y T r a b a j o 
c o m p r ó 5 . 0 0 0 s a c o s de C u b a p a r a e m b a r q u e e n F e b r e r o a 5 3 | 8 c e n t a - 1 r e c t i f i c a r y a c l a r a r p o r e l i n t e r é s 1 
v o s , y a e s to s i g u i ó u n a ' v e n t a de 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r e s d e C u b a p a 1 
b a r q u e . e n F e b r e r o o M a r z o p a r a e l R e i n o U n i d o , a l p r e c i o e q u i v a l e n t e 
d e 5 112 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e N u e v a Y o r k . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
D u u n c ü q u e e n t r a ñ a . 
r a e m b a r q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o y l a p r i m e r a d e M a r z o , m U y l a m e n t a D l e a u e l o s d e b e -
a 5 112 c e n t a v o s . E s t a s t r a n s a c c i o n e s f u e r o n s e g u i d a s de v e n t a s a l o s ! r e s i n f o r m a t i v o s d e l a ' P r e n s a d i a -
r e f i n a á o r e s y o p e r a d o r e s de t o d o s l o s a z ú c a r e s d e C u b a P u e r t o R i c o y • r i a n S1enipi-e l e p e r m i t a n h a c e r 
f 1 1 ? ^ - ? ^ 0 1 1 1 1 5 1 6 8 a fbase f1de 5f. 12 c e f t a c o s ' ^ r m a n d o t a l v e z u n t o t a l I a n a . e v i a c o m p r o b a c i ó n d e e s t a , 
d e 1 5 0 . 0 0 0 s a c o s , m o s t r á n d o s e f i r m e e l m e r c a d o a 7 . 2 5 c e n t a v o s P a g a - 1 i n f o r * ü * a l e , . t a r , a e r a n - i 
do e l d e r e c h o a l a h o r a d e l c i e r r e . L a s . n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r c a b l e , ^ ; o r ^ a t ^ ^ I c i o n & i e a m ^ i m e 
a n u n c i a n v e n t a s d e 2 o 3 c a r g a m e n t o s d e . a z ú c a r e s d e C u b a p a r a e m - c L U o c S ^ t o d o ^ S a 1 
d a t o s y c o m p r o b a n t e s e s t á n s i e m p r e 
e n e s t i S e c r e t a r l a a l a d i s p o s i c i ó n 
p ú b l i c a . 
L a r e f e r i d a I n f o r m a c i ó n , p a r t i e n -
L a s o p e r a c i o n e s c o n l o s f u t u r o s d e a z ú c a r c r u d o c o n t i n ú a n e n s a n - ' d o d e e r r o r e s , , u n o s q u e d e b e n bu-
c h á n d o s e c o n t o d a i n d i c a c i ó n de 4 u e h a b r á u n g r a n m e r c a d o d e n t r o deiJ301^31"86 t i p o g r á f i c o s , o t r o s e v i d e n t e -
m u y p o c o . A p e s a r d e l a s f u e r t e s v e n t a s d e p r i m e r a h o r a p o r l o s o p e - ^ ^ t e d e c á l c u l o y s o b r e t o d o d e 
r a d o r e s , s e g ú n e s d e p r e s u m i r c o n t r a s u s c o m p r a s e n e l m e r c a d o d e J J U i c i 0 . U e g a a l a c o n c l u s i ó n d e u n a 
c o s t o y f l e t e y o f e r t a s de l o s l a r g o s , a l g u n o s de loa c u a l e s s e d i s p o n í a n s u p u e s t a d i f e r e n c i a «-íntro u n P r o m e 
a d i s t r i b u i r s e l a a u t i l i d a d e s , l oa p r e c i o s a v a n z a r o n d e 7 a 1 2 p u n t o s p o r I d i o q u e s e d i c e h e ^ h o p a r t i c u l a r -
m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e y n u e v a s c o m p r a s de W a l l S t r e e t y e u r o p e a s , m e n t e p o r e l C o l e g i o d e C o r r e d o r e f l 
H u b o o c a s i o n e s e n q u e e l m e r c a d o a c t u ó c o n a l g u n a p e s a d e z p e r o l a s d e l a H a b a n a o r e c o í , i d o a l l í p o r e l 
o f e r t a s s i e m p r e e n c o n t r a r o n n u e v o a p o y o y l a s c o m p r a s y a a v a n z a d o e l i n f o r m a n t e y e l P r o m M i o O f i c i a l ; 
d í a s e h i c i e r o n g e n e r a l e s . E l m e r c a d o c e r r ó c o n g a n a n c i a s n e t a s de j t e o o r r e a i p o n d i ó a ü i o h c C o l e g i o , ! 
e n e l m e s d e e n e r o ú l t i m o y e n l a i 
p r i m e r a y s e g u n d a q u i n c e n a d e l i 
m i s m o . 
P o r e l fletalle n u m é r i c o q u e l e ! 
a c o m p a ñ o p o d i á v e r q u e e l c i t a d o ' 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a r i o s G o - l 
m t r e j a l e s s o l a m e n í i e . a i ? e t i c ó c o t í - ! 
z a c i o n e s e n s e i s d í a s ( f e c h a s 4 ; 8 ; ! 
9 ; 1 0 ; 1 4 ; y 1 5 ) d u r a n t e l a p r i m e - ' 
r a q u i n c e n a d e e n e r o y e n o c h o d í a s 
' f o c h a s 1 6 ; 2 2 ; 2 3 ; 2 5 ; 2 6 ; 2 9 ; 3 0 y 
3 . ) d u r a n t e l a s e g u n d a , y p o r t a n - j 
t o u n P r i o m e d i o q u e « a h i c i e r a ú n i - } 
c a m e n t e c o n o s a s c o t i z a c i o n e s n o i 
p o d r í a e n m o d o a i g n n o r e p r e s e n t a r | 
p r e c i o s 
%5 
1 7 a 2 1 p u n t o s , c a l c u l á n d o s e l a a v e n t a s e n 5 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . E l me-
j o r t o n o d e l m e r c a d o d e W a l l S t r e e t p r o b a b l e m e n t e f u é l a c a u s a d e l a s 
n u e v a s c o m p r a s d u r a n t e l a ú l t i m a h o r a e n l a b o l s a . 
M e s 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
A b r o 
5 . 5 0 
5 . 5 3 
5 . 5 5 
5 . 5 1 
5 . 1 0 
A l t o B a j o V e n t a 
5 . 5 5 5 . 4 5 
5 . 5 8 
5 . 6 3 
5 . 6 2 
5 . 1 0 
5 . 4 8 
5 . 5 5 
5 . 5 1 
5 . 1 0 
5 . 5 4 
5 . 5 8 
5 . 6 3 
5 . 6 2 
5 . 1 0 
C i e r r e 
5 . 5 3 
5 . 5 3 
5 . 5 5 
5 . 5 7 
6 . 6 2 
5 . 6 2 
5 . 1 2 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a F e d e r a l - S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y c o n t i n ú a a f i r m a n d o d i a r i a -
m e n t e u n n ú m e r o r a z o n a b l e de p e d i d o s p a r a e m b a r q u e e l 1 5 d e F e b r e r o ¿ ' P ^ a S e r o " P r o m í d ' o 
r ^ r t e 1 ^ ^ ^ . ^ S n t ^ C ^ Z & l ^ ^ V l o T ^ ¿ í ¡ ™ t n X ^ n ^ , 
E L r ^ l ^ ^ ^ e » ^ a l ^ X ^ f - « i ^ f = p ^ — i 
í e ^ S r l o s p e d i d o s p e n d i e n t e s , q u e y a h a n s u f r i d o u n a d e m o r a d e u n a P r e c i s a m e n t e p a r a s u b s a n a r e a a 
a t r P ^ s e m a n a s H a b i e n d o c o l o c a d o l o s c o m p r a d o r » ó r d e n e s s u f i c i e n - ! d e l i c t i u i a y u s e n a n o s c a s o s po- ; 
t e s n a r a c u b r i r s u s r e q u i s i t o s h a s t a d e s p u é a d e l 20 d e e s t e m e s , l a d e - c i a c a u s a r p e r j u i c i o s a l o s h a c e n d a - | 
m a n d a g e n e r a l h a a f l o j a d o , p e r o l o s c o m p r a d o r e s p i e n c o n u r g e n c i a ^ e ^ ? ^ / ^ ^ 5 ° ^ a J ° ! i C ' ' l 0 ^ ° ^ A 
s e s i r v a n s u s v i e j o s p e d i d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v o n o m l n & í . 
E L S i ! . SEGUNDO C A S E E l i E l t C Í O P 8 E 1 E N 1 E 
D E LA H I P A l D E 1 W D E l i T M S 
d i c t ó o l D e c r e t o n ú m e r o 1 7 7 0 v i - ' 
g e n t e , e l c u a l d a n d o p o r ^ s e n t a d o e n 
p r i n c i p i o q u e l o s C o l e g i o s de O o - i 
r r e d o r e s N o t a r i o s C o m p r c i a l e e do l a ' 
R e p ú b l i c a , e n s u c a r á c t e r d e B o l s a s 
h a b í / r t a d a a c o t i z a d o r a s detl p r e c i o 
d e l a z ú c a r , h a b r í a n d*? c u m p l i r f i e l -
m e n t e l a O B L I G A C I O N q u e l e s i m -
p o n e n e l a r t í c u l o I I I d e l C ó d i g o d e j 
C o m e r c i o y e l a r t í c u l o .21 d e s u R e -
g l a m e n t o , d© p r a c t i c a r D I A R I A M E N 
T E s u s d e s p e c t i v a s c o t i z a c i o n e s d e n - i 
























3 0 . 
3 1 
. 1 . 
4 . 4 6 8 7 5 0 
4 . 8 9 3 1 2 5 
4 . 1 4 9 5 7 9 
4 . 1 4 0 8 7 5 
4 . 4 1 4 5 0 0 
4 . 4 6 8 7 5 0 
4 . 4 9 2 6 2 5 
4 . 4 2 4 1 8 6 
4 . 4 7 4 2 0 0 
4 . 5 6 1 2 1 4 
4 . 5 9 3 7 5 0 
4 K 0 2 0 7 5 
4 . 7 1 3 7 1 1 




v § | 
O o o 
6 
4 . 6 3 4 0 5 5 
4 . 6 3 4 0 5 5 
4 . 4 6 8 7 5 0 
4 . 3 2 6 3 2 5 
4 . 1 0 5 6 5 6 
4 . 2 2 6 9 5 0 
4 . 4 0 2 6 9 2 
4 . 4 0 5 8 3 0 
4 . 4 0 6 7 8 3 
4 . 3 4 7 0 4 2 
4 . 4 6 0 2 3 0 
L o s e s p e c u l a d o r e s c o n m i r a s a l a b a j a p a r e c í a n d o m i n a r h o y «i 
c a d o de v a l o r e s , i m p o n i e n d o r e t r o c e s o s e n t o d a l a l i s t a c o n a y u d a d ^ 
S í r v k l e r " s e ñ o r ^ D Í r o ^ o 7 Í ' e x c u s a r - i ^ a n v o l u m e n de v e n t a s de r e a l i z a c i ó n . L o s o p e r a d o r e s d e l l a d o V 1 ? 1 
: n o se m o s t r a r o n m u y d i s p u e s t o s a s e g u i r l a e s c a l a c r e c i e n t e de alza 
q u e se d i s t r i b u y e r o n l a s ó r d e n e s e n t o d a l a l i s t a p a r a c o n t e n e r la v5'1' 
e x t e n d i é n d o s e l a s p é r d i d a s de l a s e m i s i o n e s a c t i v a s d e s d e p e q u e ñ a s f ^ 
c l o n e s h a s t a 2 p u n t o s . ír»c.* 
L a s c o m u n e s de U n i t e d S t a t e s S t e e l b a j a r o n u n p u n t o h a s t a í 
z a r a e a 1 0 6 7 |8 y B a l d w i n y S t u d e b a k e r c e r r a r o n 1 1|2 p u n t o s má 
Jo, l a p r i m e r a a 1 2 6 3 |4 y l a s e g u n d a a 1 0 2 . A m e r i c a n C a n sol* ^ 
d i ó u n p o c o h a s t a 1 1 7 3 | 4 . L a p r o v i s i ó n f l o t a n t e de l a s comunes ^ 
a c e r o se c o n s i d e r a b a l a m á s r e d u c i d a d e s d e q u e se o r g a n i z ó e s a e n m ^ 
fila, c o m o r e s u l t a d o de l a c o m p r a de 1 0 0 . 0 0 0 a s c c i o n e s p o r l a corn ^ 
c i ó n p a r a l a r e v e n t a a los . e m p l e a d o s . x 
L a f u e r z a de u n a s c u a n t a s d e l a s e s p e c i a l i d a d e s c o m o U n i t e d ' St 
C a s t I r o n P i p e , q u e c e r r a r o n 1 p u n t o m á s a l t o , a 7 4 , d e s p u é s de Ueea > 
7 6 , y G e n e r a l E l e c t r i c q u e s u b i ó de 2 1 0 a 214 1 | 2 , se a t r i b u y ó a i I 
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4 . 6 9 6 2 3 0 C l e n f u e g o s . 
4 . 3 8 8 5 0 0 C l e n f u e g o s . 
S u g a r , F o u n d a t i o n C o m p a n y , I n t e r n a t i o n a l H a r b e r s t y o t r a s , cuyas 
n a n c i a s v a r i a r o n de 1 a 6 p u n t o s , a u n q u e e l t r a s p a s o e n l a m a y o r í a ^ 
l o s c a s o s n o f u é c o n s i d e r a b l e . a r'5 
L o n o t a b l e d e l r e a c c i o n a r i o m e r c a d o de c a m b i o e x t r a n j e r o fué 
f u e r t e v e n t a d e m a r c o s a l e m a n e s p o r c a s a s e u r o p e a s , d e s p u é s de u n í a 
go p e r í o d o d e r e l a t i v a i n a c c i ó n . L a e s t e r l i n a a l a v i s t a b a j ó más / ' 
2 c e n t a v o s , h a s t a $4 29 1|2 y loa f r a n c o a f r a n c e s e a t u v i e r o n m i a n ' | 
b r a n t o de 1 0 p u n t o s h a s t a 4 . 5 4 c e n t a v o s . L o s c a m b i o s sud-americann 
e s t u v i e r o n f i r m e s e s p e r á n d o s e g r a n d e s e x p o r t a c i o n e s de l a Argenttn! 
y l a c o n s o l i d a c i ó n de l a d e u d a e x t e r i o r d e l B r a s i l c o m o r e s u l t á d o de l ! 
v i s i t a de l a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a i n g l e s a a e s e p a í s . 
4 . 1 7 3 4 5 6 
4 , 2 9 3 7 5 0 
4 . 4 7 8 9 8 
4 . 4 8 1 1 3 
4 . 4 8 2 0 8 3 
4 . 4 2 3 2 8 
4 . 5 3 5 5 3 
S a g u a , C l e n f u e g o s 
S a g u a C i e n f u e g o s 
M a t a n z a s , C i e n -
f u e g o s . 
M a t a n z a s , S a g u a , 
C i e n f u e g o s . 
M a t a n z a s , S a g u a , 
C i e n f u e g o s . 
M a t a n z a s , C i e n -
f u e g o s . 
M a t a n z a s , S a g u a , 
C l e n f u e g o s . 
H a b a n a , f e b r e r o 7 d e 1 9 2 4 . 
L A C A M A S A D E C O B I O S O Ü C i í A S E P O N G U U l 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r N u e s t r o H i l o . D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 8 . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f ó r e v e l a c o n t i n u a f u e r z a y a c t i v i ^ 
h o y , c o n I n d i c a c i o n e s de u n a d e m a n d a m a y o r d e b i d a a n u e v o s avancei 
e n e l B r a s i l ; l o s m á s a l t o s t i p o s de c a m b i o q u e p r e v a l e c e n e n R í o y ^ 
t i c i a s de f i r m e z a e n l a s i t u a c i ó n d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L a a p e r t u r a f u é de 29 a 52 p u n t o s m á s a l t a y l o s m e s e s a c t l v ó s a 
v e n d i e r o n d e 60 a 66' p u n t o s s o b r e l a s c o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e de lyei 
a v a n z a n d o M a r z o a 1 3 . 1 6 y S e p t i e m b r e a 1 2 . 6 0 , o s e a h a s t a nuevo alti 
t e r r e n o p a r a l a t e m p o r a d a . E s t o s n ú m e r o s a t r a j e r o n a l g u n a realiz» 
c i ó n , p e r o e l c i e r r e s o l o e s t u v o a 1 p u n t o o 2 d i s t a n t e de l a m e j o r cotí 
z a c i ó n e n l a m a y o r p a r t e de l a a p o s i c i o n e s , r e v e j a n do a l z a s n e t a s de 5fi 
6 5 p u n t o s p a r a e l d í a . L a a v e n t a a se c a l c u l a r o n e n 1 0 1 . 0 0 0 sacos. 
M e s 
M a r z o . . . • 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e , 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e . 
C i e r r e 
13 . 1 5 
1 2 . 9 4 
1 2 . 6 8 
1 2 . 5 1 
1 2 . 4 7 
1 2 . 3 9 
A y e r a l a s dos y m M i a de l a t a r d e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l de a q u t í C e n t r o , C ó . l i g 0 o e C o m e r c i o v c c n la£( d 
« o c e l e b r ó l a a n u n c i a d a j u n t a g e n e r a l | desde e l d í a 15 de l m e s de a b r i l , dado a t r i b u c I o n e f l s e f i á l a d a f l e n e l l d o ^ c á m a r a do C o m e r c i o I n d u s t r i a y 
e x t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s de l a F á - que en e s a f echa , d e j a r á da e x i s t i r «1 j artí,CUilü 44 á e i R t g L a m e n t o , e s t a - N a v e ^ a c I 6 n . ^ l a I s l a de C u b a ' «Er ig ió 
t a l S i n d i c a t o . ' ! b l e c i ó s i n e m b a r g o e n s u A p a r t a d o 111 s e ñ o r D l r e c t o r do C o m u n i c a c i o n e s el 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a e l e g i r l a D I - ! Q u j I l t 0 ) r e g l a s p r e c i s a s , ,de a p l i c a - i 8 l e u I e n t « p e r i t o : 
H a b a n a , 7 de f ebrero de 1924. 
S e ñ o r D i r e c t o r de C o m u n i c a c i ó n s, 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
b r i c a de J a r c i a de M a t a n z a s S . A . , e n 
l a c a l l e A g u a c a t e 108, p a r a t r a t a r de 
l a m o d i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s 12, 20 ; r e c t l v a que ha de r e g i r los des t inos de , ^ i 6 n a u t o m á t i c a > g n l a s q u e n o p u e -
y 21 de los E s t a t u t o s de l a c o m p a ñ í a . | l a c o m p a ñ í a s iendo p r o c l a m a d a l a s i - i ^ i n f u i r o t r d j u i c j 0 n j o t r a a u t o -
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Segundo C a s t e l e i r o , 4 g u i e n t e c a n d i d a t u r a : ¡ r i d a d q u e l a d e l a s c i f r a s o f l e l a i e a . 
a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l D r . Anto-
n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e , a s i s t i d o 
d e l D r . M a r t í n e z P r a g a . 
E x p l i c a d o p o r l a p r e s i d e n c i a e l ob-
jeto de l a r e u n i ó n , se p r o c e d i ó a m o -
rtificar el a r t í c u l o 12 de los E s t a t u t o s 
e l que d e s p u é a de u n a m p l i o debate, 
q u e d ó redac tado en el sent ido de que 
•1 fondo de r e s e r v a s no exceda de v e i n -
t i c i n c o pesos a n u a l e s , h a s t a l l egar , co -
m o m á x i m o a u n m i l l ó n de pesos. L o s 
a r t í c u l o s 20 y 21 que e s t á n en r e l a c i ó n 
con e l 12, t a m b i é n se m o d i f i c a r o n . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que d e s p u é s de 
P r e s i d e n t e : S r . Segundo C a s t e l e l r o . i p a r a l o s c a s o s m u y e x ^ e p o i o n a d e a 
V i c e p r e s i d e n t e s : S r e s . S a l v a d o r B r i - | e n q u e l o s C o l e g i o s d e C o r r e d o r e s 
to y B e r n a r d o S o l í s . 
T e s o r e r o : S r . F r a n c i s c o Se ig l i e . 
V i c e - T e s o r e r o : S r . B e n i t o B e l l o . 
S e c r e t a r l o : D r . A n t o n i o S . de B u s t a -
mante . 
V i c e - S e c r e t a r l o s : D r . A n t o n i o A 8. 
n o d i s p u s i e s e n a b s o l u t a m e n t e d e ^crrculo í l m e r c a n t i l e s , r e p r e s e n t a d o s en 
n i n g u n o de loai e l e n v n t o s t é c n l c j e e s t a C á m a r a , h a n m a n i f e s t a d o s u i n -
d e c o t i z a c i ó n y e s t a S e c r e t a r í a s e teréí» en Por ese D e p a r t a m e n t o , a l 
h a a j u s t a d o s i e m p r e e s t r i c t a m e n t e « i ¡ d i g n o cargo de us ted , se a c u e r d e po-
? s a s r e g i a s . | n e r a l a v e n t a p ú b l i c a los . s e l los de 
S e r l a m u y e x t r a ñ o q u e e l C o l é - corr60S p r e p a r a d o s en r o l l o s de a len 
de B u s t a m a n t e y D r . A . M a r i n e » F r a - g l o O c C o r r e d o r e s N o t a r i o s C o m e r c i a - un idades p a r a aer u t i l i z a d o s en a p a -
K a i l e s d e 1í H a b a n a h u b i e s e p o d i d o o b - r a t o s s e n a d o r e s de f u n c i o n a m i e n t o me-
' • _ _ . „ „ , ' e n e r u n P r o m e d i o de $ 0 . 0 4 . 9 4 8 4 1 8 c á n i o o . 
v o c a l e s r B r e s . J u a n A r g u e l l e » , c a r - ¡ l j b r a ^&T& l a q U i n c e i l a d 3 l | Obedeo* * « t a s o l i c i t u d de n u e s t r o s 
l o » C a n o , N e m e s i o U r r é c h a g a , E n r i q u e d e 6ner(> p ü d o c u a n d o m n g u . | a g o d a d o a a l conoc imiento que y a se 
S a a v e d r a , F a c u n d o D í a z T u e r o D a u r e a - l n a d e lag c o t l z a c i o l i e a o f i d a . i t i ene a q u í , b a s t a n t e g e n e r a l i z a d o de 
.no F a l l a G u t i é r r e z C e l s o ^ G o n z á l e z ^ L u l a u . s TepoTt&átlB p o r é l ft ^ S e c ^ l i a « l a t e n o l a de e a o . a p a r a t o a y de los 
s u f r a g a d o s todos los g a s t o a y el d l v l - j A n d r a d e . R a f a e l S a l ó n . M a n u e l A r e c e s j t a r í a d u r a n t e ¿ i c h a q u i n c e n a a l e a n - ' b u e n o s reaul tadoa que r i n d e n en l a 
dendo de l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s , que j y E n s e b i o C a p e s t a n y . Z a c j f r a < 8 l e n d o l a m á s e l e v a d a p r á c t i c a , s e g ú n lo a c r e d i t a l a expe-
es a o u m u l a t i v o , de l 7 por ciento, e l | N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los • e ñ o r e s l a dfcj d l a t r e i n t a y u n o $ 0 0 4 8 4 4 4 7 9 n m o l * . de m u c h o s a ñ o s de uso e n 
res to de l a s u t i l i d a d e s se r e p a r t e e n t r e electos. y i a b a j a l a d e l d í a v e i n t e y o tros p a í s e s , p a r t i c u l a r m e n t e en los 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s , quedando l a D i -
r e c t i v a e n c a r g a d a de f i j a r l a c a n t i d a d 
que h a de c o r r e s p o n d e r a c a d a u n a de 
e s a s acc iones . 
BB S r . C a r l o s A m o l d s o n , pres idente | E s t a d o s U n i d o s de N o r t e A m é r i c a ; a d u -
c i é n d o s e como v e n t a j a s p r i n c i p a l e s l a 
c u a l i d a d h i g i é n i c a de l procedimiento , 
l a p e r f e c c i ó n del t r a b a j o , l a e c o n o m í a 
de t i empo y l a c u s t o d i a del se l lo co-
mo v a l o r rea l i zab le . 
E x p u e s t o s ta l e s antecedentes , l a C á -
m a r a a g r a d e c e r í a s u f a v o r a b l e c o n s i -
d e r a c i ó n del a sunto , conf iada en • ue 
s u s u p e r i o r c r i t e r i o h a de c o i n c i d i r con 
l a s a s p i r a c i o n e s e x p r e s a d a s y en que 
no p a r e c e n e x i s t i r s e r i a s d i f i c u l t a d e s 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a idea. 
A l t an to de s u s g r a t a s no t i c ia s , que-
d a m o s de usted, m u y a ten tamente , 
C A M A R A D E C O M E R C I O , 
(f . ) C a r l o s A r a o l d a o n . 
P r e s i d e n t e . 
I m p o r t a n t e s e l e m e n t o s de n u e s t r o s 
M E R C A D O L O C A L D 
C A M B I O S 
S o s t e n i d o » l a a d l v l s a a sobre N u e v a 
Y o r k , o p e r á n d o s e en cheques a 1164 por 
c iento p r e m i o ; l a s europeas a b r i e r o n sos-
t en idas y c e r r a r o n con a l g u n a f l o j e d a d . 
A l a a p e r t u r a se o p e r ó en pese tas cab le 
a 1 2 . 7 9 . . . , 
C o t i z a c i ó n de l C i e r r e 
T e r m i n a d * l a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a , 
d i ó comienzo l a o r d i n a r i a que h a b l a 
« i d o c o n v o c a d a p a r a l a s t r e s de l a t a r -
de, e n e l m i s m o d o m i c i l i o de l a C o m -
p a ñ í a . 
E s t a s e s i ó n t a m b i é n f u é p r e s i d i d * 
p o r e l S r . C a s t e l e l r o . 
L e í d o s el a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r 
y e l ba lance , a m b o a f u e r o n aprobadoa 
p o r u n a n i m i d a d . E l estado de l a c o m -
p a ñ í a s e g ú n e l ba lance , es m u y s a t i s -
f a c t o r i o . 
D e s p u é s c u m p l i é n d o s e l a orden de l 
d í a c o r r e s p o n d i e n t e t r a t a r de si d e b í a 
p r o r r o g a r s e o no l a S i n d i c a c i ó n de a c -
c iones , pero en v i s t a de m a n i f e s t a c i o -
nes h e c h a s a n t e r i o r m e n t e por el s e ñ o r 
C a s t e l e l r o , de que el S i n d i c a t o , del que 
é l f o r m a par te , c e s a r í a e l d í a 15 d e l 
p r ó x i m o m e s de a b r i l , s e s u s p e n d i ó 
todo debate sobre ese p a r t i c u l a r . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s del S r . C a s t e l e l -
r o f u e r o n a c o g i d a s con u n a s a l v a de 
a p l a u s o s . 
E l S r . O s c a r F e m á n d e s , a c c i o n i s t a 
de l a F á b r i c a de J a r c i a , de M a t a n z a s , 
p i d i ó que l a p r e s i d e n c i a c o m u n i q u e a 
l a B o l s a de l a H a b a n a , que laa a c c i o -
n e s s i n d i c a d a s deben ser r e t i r a d a s de 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
S e d u c i d a s p o r e l proced imiento aeftalado 
e n el A p a r t a d o Q u i n t o de l 
S e c r e t o 1770 
H a b a n a . . 
C á r d e n a s . 




C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e f i c a c i a 
HERRAJES para EDIFICIOS CERRADURAS paraPÜEHTAS 
IA MARCA de fábrica Corbln J estampada en candados, 
cerraduras o herrajes, asegura 
tácitamente el perfecto funciona-
miento del artefacto que la lleva. 
En sn afán de mantener in> 
cólume sn prestigio, esta em-
presa estampa la marca de 
fábrica Corbin únicamente 
en aquellos productos que, 
sometidos a pruebas decisivas, 
demuestran su perfección. 
La marca de fábrica Corbin 
conetituje una garantía para 
el público consumidor. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
JReportaflaa p o r los Colegloo <U C o r r e -
doras 
M a t a n z a s . 
S a g u n . . , 
C l e n f u e g o s . 
KEW Y O R K 
CHICAGO 
PSDLADELraXA 
M m U C i W 1IAK0WASE COSPOBATION, SUCESORES 
t h b r k u u 0 » N e w B r i t a i n , C o m í . , E . V . d e A . 





"PUNTA A L E G R E " 
T i e n e e laborados a c t u a l m e n t e l a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " P u n t a A l e g r e " . 
280,000 s a c o s que r e p r e s e n t a n u n v e i n -
t i c inco p o r c i en to de s u es t imado, a s -
cedente a un m i l l ó n dosc ientos m i l s a -
cos. 
E s p é r a s e que l a s a f r a s e a f a v o r a b l e 
y que l a c i t a d a c o m p a ñ í a no t e n g a es-
ite afio, probablemente , n e c e s i d a d de 
h a c e r p r é s t a m o a l g u n o p a r a f i n a n c i a r 
s u z a f r a , n i p a r a e l pago de s u s d i v i -
dendos. 
3164 P . 
1|64 P . 





N E W Y O R K , c a b l e . . . . 
N E W Y O R K , c h e q u e s . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . . . 
L O N D R E S , 60 d í a s . . . . 
P A R I S , c a b l e . í • . . . . 
P A R I S , v i s t a . . . . . 
H A M B U R G O , -cable . . : . . 
H A M B U R G O . v i s t a . . . . . 
E S P A Ñ A , cable . . . . . . 12 .76 
E S P A Ñ A ( , v i s t a . 12 .75 
I T A L I A c a b l e 
I T A L I A v i s t a . 
B R U S E L A S , c a b l e . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . . 
z U R I C H , cab le 
z U R I C H , v l s tn . . . . . . . . 
A M S T E R D A M , c a b l e . . . . 
A M S T E R D Á M , v i s t a . . . . 
T O R O N T O , c a b l e . . . . 
T O R O N T O , v i s t a . . . . - . 
R O T T E R D A M , c a b l e , . . . 
R O T T E R D A M , v i s t a . . . 
H O N G K O N Q . c a b l e . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . . . . 
D R O G U E R I A 
S A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s farmacias . . 
A b i e r t a l o s d í a * laborables 
h a s t a l a s 7 de l a n o c h e 7 los 
f e s t i v o s h a s t a l a s d » e z y media 
do l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
©1 d o m i n g o 10 d e febrero 











a. 60 % 
0.50 Mi 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n s H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a 54 • 662.024 . 2 2 , 
C O N T j í I U 0 
r b R O G U E R Í f i = 
^ I W o ^ M u Y i l l o X ^ C 
/ W E N I O / ^ E > I T A L I A - 4 5 9 
f A - 2 l 7 í 
C A I L D A u 
^ A N T E i y Q U E E L . 
H A B A M V 
cpo'Vo 
p v í v d ^ O 
P R E C I O £ / N L T E y T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A L . ^l^rogdy y Productor Oui-
i d c e u t i c a y : B g u a y M i j j P K o o M p -
i i a 0 4 1 « / : Pe v Pu m p v i a; O To p Qd i a -
Farmacias que estarán abier-
tas 
C r e s p o T y m e d i o . 
P a u l a 56 . 
T r o c a d e r o rnimero 1 1 6 , 
I n f a n t a y S a n R a f a e u 
C e r r o n ú m e r o 8 1 & 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 6 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 478. 
J e s ú s d e l M o n t e n m e r o 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 287. 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 367. 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o . 40 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 1 5 . (Cerro)i 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C . V e d a d o . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) * 
S a n L á z a r o n ú m e r o ,265 . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
K e c o b a r y S£ .n R a f a e i . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u a t ^ s u 
M o n t e y A n t ó n R e c i o 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . \ ' 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5 . 
R e v l l l a g i g r e d o y P . C e r r a d a , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 6 7 . r 
O a l i a n o y Z;>nja . 
B e r n a z a y O b i s p o . 
M u r a l l a n ú m e r o K . 
L u z y C o m p o a t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I I I . 
B e l a s c o a í n y V l r t u d e a . , 
Z a n i a n r t m e r o 1 1 5 . 
C e r r o e n t r e P r e n s a y C o l ó » 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
O q u e n d o y S i t i e s . 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
C a l l e C n ú m e r o 14 , Vedadt. . 
1 5 e n t r e C o n o e p c i ó n 7 D o l o r » 
10 de O c t u b r e n i m o r o 
Z a p a t a n ú m e r o 1 1 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 , V í b o r a 
L u y a n ó 1 2 1 . 1 
C U A N D O V I S I T E 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L i HOllSE 
U S M E R A B A C O C I N A B S P * 
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a d e H u é s p e d e s 
B e r c l f t o d e T a b l e d'Hox* 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
2 5 9 W e s t 0 3 r d S t r e e t , 
B r o a d w a y y W e s t 
T e l é f o n o R l v e r s l d e 7 1 7 « 
9 1 9 0 /nd. '28 






r La Prensa Asociada es I * ún l c* 
que posee a' derecho de util izar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráfic33 que en este DIARIO 8© pa-
b2iq'-ien' as í como la información lo-
cal que en el mismo e© inserte. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a Lis 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de S a 
11 de 1g m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 





CE IMPORTANTES DECLARACIONES A THE ASSOCIATED 
PRONÓSTICOS S O B R E LA POLITICA DE RUSIA EN EL EXTRANJERO 
/ DE Al POEÜTO DE F U T E R A S 
PIENSA PENETRAR E ü EL 
ORLANDO H A B I A D E L A 
EPOCA EN QUE E S T A B A 
FURIOSO CONTRA WILSON 
A T R I B U Y E N LOS R E B E D E S A OBREGON ASESINATOS ¡EN SUSTITUCION D E L A 
Y CRUELDADES HORRE NDAS D E TODO GENERO , " S I L L A " EMPLEAN POR VEZ 
PRIMERA GASES L E T A L E S 
SEGUN LOS U L T I M O S I N F O R M E S O F I C I A L E S RECIBIDOS F O R 
EL En una nota dirigida al soviet ruso 
CENTRO i s so l in i dice que su gobierno va 
a nombrar un embajador en Rusia 
COSTA RICA R E S O L V E R A 
CON ALTEZA D E MIRAS SU 
CONFLICTO E L E C T O R A L 
DE UN MODO SENSATO Y DE 
ACUERDO CON SU INICIATIVA 
DROPIA. BUSCAN LA SOLUCION 
XE QUE SOSTUVO UNA LUCHA; E L PRESIDENTE OBREGON, SE S A B E QUE DE L A H U E R T A SE 
ENCARNIZADA PARA LOGRAR L A 
ANEXION DE FIUME A I T A L I A 
PROPONE ESTABLECER SU C U A R T E L G R A L . EN V . H E R M O S A 
ROMA, febrero 8. 
Sig Vittorio E . Orlando, que os 
Ic^tó la representación de I ta l ia enj 
las negociaciones del Tratado de 
paz de Versalles, hizo hoy una dc-
dy ración a Tho Associated Press 
acerca de las supuestas revelaciones 
c!e Mr. David U o y d George respec-
to á un acuerdo sobre el Rubr en-
fe el Presidenio Wilson y M r . Cl?-
im-nceau en aquel entonces Presi-
dnte del Consejo de Ministros de la 
República francesa. 
Sig. Orlando manifes tó que ^1 
Presidente Wilson abandonó su o p > 
6A Íón al plan de Clemenceau so oro 
el Ruhr, a f in de obtener el apoyo 
del estadista francés en favor de 
su propio programa en contra de la 
aspiración de I t a l i a . Agregó Sig. 
Criando que el hecho de que el Pre-
sen te Wilson y M . Clemenceau 
llegasen a un acuerdo sobre el Ruhr 
t ía conocido por todos los que par-
tuiparon en la Conferencia de Pa-
rís aunque afirmó que él personnl-
nente no participó en él y que se 
había enterado de su existencia, 
"únicamente del mÍ5rao modo y 
liaBta el mismo punto en que M r . 
L;oyd George tenía conocimiento do 
él. 
Según Sig. Orlando el Presidente 
•vVíLson se opuso enérg icamente a 
(]ue' Francia ocupase la Rinlandia 
hasta el 12 de abril de 19 l9 , fecha 
ni que se celebró una reun ión de 
Los Cuatro Grandes Hombres, ( W i l -
sr.n- I/loyd George Clemenceau y 
SEGUN L A S ULTIMAS NOTICIAS OTRA V E Z ENTRARON 
LOS R E B E D E S E N 0RIZA3A, CORDOBA Y VERACRUZ 
VERACRUZ. feb rere o. 
HOMBRES DE CIENCIA AFIRMAN 
QUE ESTE ¿ o EL METODO MAS 
RAPIDO Y QUE NO CAUSA DOLOR 
AGREGA QUE UNA DE SUS PRINCIPALES ASPIRACIONES FUE 
L A DE LLEVAR A FELIZ TERMINO UN ACUERDO ITALO-RUSO 
SOBRE EL ARREGLO DE LAS DIFERENCIAS AXGLO-RUSAS 
PIENSA MAC DONALD BASAR U N ARREGLO GENERAL EUROPEO 
Vía Radio al diario "The News", 
de Dallas 
Las fuerzas revolucionarias han 
vuelto a ocupar las ciudades de 
Orizaba y Veracruz en la noche 
de ayer. Cumpliendo las órdenes 
del General Rebelde Eduardo 
Loyo, se promulgó la iey marcial 
en Veracruz. Se han registrado 
algunos casos de pillaje en Vera-
cruz y sus cercanías durante ayer 
noche y se dice que cunde el des-
contento entre el populacho por 
faltar el trabajo y sobrar el ham-
bre. 
D E L A HUERTA E N E L PUERTO 
D E FRONTERAS 
NEW YORK 8 Feb. 
A primera hor* de '.a noche de 
puente de Jamay hasta el Cemen-
terio de Ocotlan, en ciertos puntos 
CARSON CITY, Nevada, Febrero S. 
Hoy se usó por vez primera en 
esta ciudad un gas letal como me- j 
dio de ejecutar unli sentencia a l a ! ROMA, febrero 8 
pena capital en la persona de Gee-
Jon, ciudadano chino convicto y 
NOTA DE MUSSOLINI A L SOVIET 
RUSO 
a menos de cien Vainas dfc distancia co.nfe!0 d^ habei: dado muerte a uu 
miembro de un tong r ival . 
Varios médicos y algunos sabios 
oe donde los rebeldes tienen sus 
trincheras, llegando a Pocitlan, don-
de la segunda linea de defensa es tá 
establecida. Los rebeldes hen vola-
do uno de los arcos del puente, es-
tando haciendo disparos constante-
mente durante el d ia . 
Los aviadores han bombardeado 
las posiciones rebebes que consis-
t í an en un sistema de trinchera en 
Zig Zag. 
Ha desaparecido el peligro de 
que los rebeldes pudieran atacar a 
Pachuca, estado de Hidalgo, con la 
llegada, de las fiISrzas de cabal ler ía 
y la Fetirada del general Pedro Ga-
bay hacia TulancTugo. 
CONCENTRACION D E FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS 
CIUDAD DE MEXICO, Febrero 8. 
A l parecer Tierra B.anca es el si-
tio indicado para u t a *ie las grandes 
batallas en el frente del Oeste, don-
de los revolucionarios han estado 
concentrando fuerzas desde la serie 
de derrotas que c o m e m ó en la ha-
cienda del Carmen y siguió por Ca-hoy el Sr. AÍltóSld Menero, Secreta-
rio y Agente Financiero del Gobier-1 iwda Morolos, La Esperanza y Cór 
no Revolucionarlo en New Y o r k l d o b a . 
entrnció 1/oy que el Sr. Adolfo de 
Grlsoido) con objeto de r i jar día P i - | ia Huerta, jefe dé la revolución me-' DESTRUCCION DE U N PUENTE 
ta llamar a los delegados alemanes.| j.cana se ^ dirigldo al pUerto de E l avance contra Veracruz es tá 
propuesto el ¿¿ aBi'Frontera, Estado de Tabasco en i a ' demorado por la des t rucción del 
Puente de Atoyac, efectuada por los 
habiéndose 
a t r i l * costa del Golfo de Méjico. 
'Fue una sesión sumamente tem-j E1 g r . Manera agregó que hab ía 1 rebeldes y también porque el gene-
pestucsa" ^continuó diciendo Sig. 
Orlando, "porque deblaré con gran 
energía que la entrevista con los ale-
manes no podía llevarse a cabo has-
ta no haberse resuelto los problemas 
esenciales relativos a B'iume y a ¡a 
l.'almacia. Se dicidió por lo tan-.o 
aplazar el envío de una nota a los 
alemanes solicitando su presencia 
líáfcta el 2 5 de abril , compromet ién-
dose el Presidente Wilson a dedicar 
el tiempo que «mtre el día de nues-
tra reunión y aquella fecha media-
la en discutir los problemas itaha-
rcs. M r . Lloyd George salió para 
recibido un mensaje del Sr. De La ] ^al Mar t ínez ha destacado parte de 
Huerta concebido en estos t é r m i n o s : i sus fuerzas hacia Tierra Blanca, con 
"En cuanto visite la reglón su- 61 propós i to de evitar el ataque de 
ueste, sa ld ré para los Estados de j rebeldes por su retaguardia. Sin 
Chiapaf Oaxaca y t í ü e r r e r o , y desde; ^ b a r g o se han recibido noticias de 
all í me encaminaré al frente del! I'^6 -as cabal ler ías del general Ur-
Oeste con objeto de penetrar en e l ! baiejo avanzan hacia Veracruz y el 
centro de la repúbl ica y de llegar 
después al Norte de e l l a" . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L D I A R I O DK L A M A R I R N A 
Feb 8 1924 Información Oficial . 
CIUDAD DÉ MEJICO. 
Se han Interceptado en esta ca-
Inglaterra inmediatamente despuós : t l t a i mensajes que en forma de bo-
de esta reunión y no reg resó hasta le t ín es tán emitiendo los rebeldes 
ol 18 de a b r i l " . i desde la estación "¡Te Frontera, Ta-
^ig. Orlando recordó entonces su tasco, donde parece acaban de esta-
"imcaruizada lucha contia Wilson, blecer su cuartel general, 
para obtener la anexión de Piume a E l agente de publicidad Otil io 
folia. González dice que el Presidente Obre-
"Nada al parecer podía conmover gón es responsabTé de una serie da 
al -Presidente Wüson , p r o s i g i i ó ultrajes que no pueden mencionar-
as. Orlando, "pero yo ud me mos- se tales como quemar vivos a sus 
tro menos firme; por oíío la s i túa- contrarios y asesinar impunemente 
«^n adquir ió una agud í s ima ten- a los miembros del Congreso. Estu 
Mp,n • Nuestra aliada Francia e l a - reporte se consideta como una m -
Suiterra se declararon prontas a dlcación de qu? "05 rebeldes han te-
co.servar el pacto de Lordes, aunque nido ñSCesidad de escablecer de 
picando que en éste no se conce»- nuevo el sistema de falsas propa-
Fiume a I t a l i a . Mas tarde se gandas. 
m colocó en el dilema de tener que Los ú l t imos reportes sobre de La 
u T X „entre Fiume v el Pacto Huerta, dicen que ha llegado a Fron-
Lares". tera, Tabasco, y que piensa estable-
cí un y al cabo, dijo Sig. Orlan cer Su residencia oficial del Go-
, es «scogió el pacto de Lcm.^cs ^jemo revolucionario en Vi l l a Her-
1 a ía esperanza de obtenei a F in - m0se( cuya ciudad controlan después 
Por negociaciones posteriores j de la honrosa derrota que i n f l l n -
. Con-
ejo de los Cuatro el 1 9 de abr i l 
•rdc la honda impresión que 
Porque no dejaba a los aliados 
departamento de la guerra espera la 
ró l l e l a de la ocupación de aquel 
puerto. 
do 
E L DESTINO DE H U E R T A 
A u n no se conoce el verdadero 
destino donde se encuentra el prófu-
go Adolfo de la Huerta, pues mien-
tras el general Arrni.fo Gómez, co-
mandante mili tar de la Ciudad de 
México, dice que ha recibido mensa-
jes diciendo que de la Huerta ha l le-
gado a Mérida, desde Tampico el Ge-
neral Luis Gut ié r rez , comandante 
mi l i t a r dice que el cañonero "Zara-
goza" cou el prófugo a bordo se en-
cuentra cerca de Tuxpam. Se da 
mayor crédi to a la ú l t ima vers ión, 
porque Jorge Prieto Laurens que 
saiió de Veracruz con ellos ha l le-
gado a Tuxpam. 
E l general Arnulfo Gómez tam-
bién dice que los rebeldes en el frei> 
te del. Oeste después de ¡a batalla de 




Un mensaje recibido del general 
Obregón dice que un grupo de se-
Comuniqué esta decisión al on-' gjeron al general Vicente González, I S'mta rebeldes- se r indieron en Ato 
d.ím % v uü;tro 6,1  e abr i l - Re que combat ió hasta que tuvo que 
só n.r.. f^ ^J^31011 Q  caá- rendirse ante el nJ-ffiero de los ata-
? cantea 
t í í a m o n 1 ^ ^ m ^ q!10 Tapl^ar E l avance sobrS Veracruz contl-^gramente el pacto de Londres a 
flfpsar de toda oposición. Esto ocu-
"JO, lo repito el 19 de a b r i l . A l día 
siruieute, el segundo el Presdenie 
^usou concedió a Clemenceau lo pia„? 
'iug anteriormente le hab ía n e g a á o 
^ tanto vigor, es decir, su con-
^ntimieato a la ocupación de a 
^miandía . El ^3 de aor i l me íamró 
a la 
cotlan, diciendo que los revolucio 
m r i o s tienen pocas municiones, lo 
que los obliga a desbandarse, bajo 
la presión de 'a columna principal del 
general Gonzalo Escobar que sigue a nua y el General Mar t ínez con sus 
fuerzas ha llegado a un punto si-
tuado a treinta millas de aquella que van hacia Guadalajara. 
y hombres de ciencia asistieron a 
la ejecución y se mostraron unáni -
mes en calificar el método de rápi -
do afirmando que no causaba dolor 
al ejecutado- Algunos de ellos dije-
ron que lo consideraban el modo 
más misericordioso de dar la muer-
te que se ha inventado, por ser me-
nos repugnante que la horca, por 
hacer sufrir menos que el fusila-
miento, la decapitación o cualquier 
otra de las maneras tradicionales de 
ejecutar reos. 
El Gobernador J. G. Scrugham. 
se negó a discutir el gas letal co-
mo medio de ejecución. A sus ins-
tancias se debió que 13 horas antes 
de la ejecución la Junta de Indul-
tos del Estado conmutase la senten-
cia a muerte contra Thomos Ru-
ssell, en una de cadena perpetua. 
Este reo había sido condenado a la 
pena capital por el asesinato de una 
joven india. 
El acta de acusación refiere que 
Gree-Jon era un matón pagado por 
un tong para Tr a Mina, Nev. y dar 
muerte a un anciano lavandero que 
per tenecía a otra sociedad secreta 
hostil a la primera. E l asesinato 
ocurr ió el 27 de Agosto de 1921. 
A eso de las 9 y 35 de la maña-
na de hoy Gee-Jon fué escoltado por 
dos guardias hasta la c á m a r a de 
muerte. E l reo caminaba con paso 
firme decidido porte. No hizo comen-
tarlo alguno. Cuando los guardias lo 
ataron al sillón de muerte comenzó 
a l lorar silenciosamente. 
Los testigos oficiales per tenec ían 
todos a la prensa y al agruparse 
junto con los facultativos a la ven-
tana de la celda letal, Gee-Jon los 
miró pero sin parecer interesado. 
Dió una ojeada a la correa que lo 
sujetaba por la cintura. A las 9 y 
40 el gas letal, ácido hidrociánico o 
prúsico l íquido que se volati l izó in-
mediatamente pene t ró en la cáma-
ra por un pequeño agujero en el 
suelo de ésta, saliendo en finísima 
pulverización y produciendo un so-
nido silbante, que se oyó ligera-
mente en el exterior. A l escuchar el 
ruido el reo volvió la cabeza. En-
tonces respiró profundamente in-
clinó la cabeza sobre ©1 pecho, con-
tinuando moviéndola de vez en cuan-
do durante 6 minutos aunque- a ¿ne-
gar por las apariencias hab ía per-
dido el conocimiento. Dos de los 
médicos presentes expresaron la 
opinión de que la muerte hab ía ocu-
rr ido en la primera inhalación del 
ácido volatilizado y que los movi-
mientos de la cabeza no fueron más 
/ que las reacciones musculares re-
flejo-motrices que con frecuencia se 
siguen a la muerte. 
El Mayor A. D. Turner, del cuer-
po médico del ejército, uno de los 
médicos forenses, causó cierta sen-
sación antes de la ejecución al anun-
ciar que har ía esfuerzos, en interés 
de la ciencia para resucitar al chi-
no después de expulsarse el gas le-
tal de la cámara . E l Gobernador de 
la pris ión Mr. Denver S. Dickerson 
tos de que t r a t a r á personalmente 
con el plenipotenciario soviet a 
quien se mani fes ta rá que si no só 
conforma en su conducta a los pre-
cedentes diplomáticos reconocidos, 
evitando el inmiscuirse de cüalquier 
modo que sea en la polí t ica interna 
inglesa, no t e n d r á derecho a esperar 
que se le conceda inmujiidad diplo-
mát ica durante su estancia en I n -
glaterra. 
Las comisiones periciales que tra-
t a r án de las cuestiones rusas en la 
próxima Conferencia de Londres se 
hallan en proceso de formación en 
el Foreign Office. 
PRONOSTICOS SOBRE L A P O L I T I -
CA EXTRANJERA RUSA 
Sig. Benito Mussolini, el Presiden-
te del Consejo de Ministros italiano, 
ha informado a M. George Tchitche-
rin , el Comisario de Relaciones Ex-
teriores del Soviet ruso, que una de 
sus principales aspiraciones desde 
que asumió las riendas del mando 
en I ta l ia fué el llevar a feliz t é rmi -
no un nuevo acuerdo político entre 
I ta l ia y Rusia. 
Contiene dicha información una 
nota, dirigida por Mussolini a M. 
Tchitcherin en la que el Jefe de 
Gobierno italiano afirma que expé-
r imentó verdadero placer al f i rmar 
un tratado de comercio entre am-
bas naciones y que su gobierno se 
prepara a nombrar un Embajador 
en Rusia. 
ES PERFECTO E L ACUERDO A N -
GLO-RUSO 
LONDRES, febrero S. 
Habiendo aceptado el Soviet ruso 
las proposiciones inglesas respecto a 
su reconocimiento por parte del Ga-
binete Me Donald, todo está listo pa-
ra colocar sólidos cimientos sobre ¡ sucediendo a Lenine. 
MOSCOW, febrero 8. 
Alexis Rykoff, Presidente del Con-
sejo de Comisarios con t inua rá po-
niendo en prác t ica la polí t ica del d i -
funto l íder bolshevique Nicolás Le-
nine con respecto a las relaciones ex-
teriores rusas y t r a t a r á , asimismo, 
de introducir mejoras en la situa-
ción interna del país. 
Así lo manifes tó hoy M . Rykoff 
a The Associated Press en la prime-
ra declaración que ha hecho desde 
qu;e fuá elegido Primer Comisario, 
los,que basar un arreglo de las di -
ferencias anglo-rusas, y sobre éste 
piensa el Primer Ministro laborista 
e l ig i r la estructura de un convenio 
general europeo. 
Se propone Mr. Me Donald que 
Rusia sea la llave maestra o piedra 
fundamental de esa estructura, pero 
no es tan optimista que asuma ya 
que se haya completado -el Inmenso 
proyecto constructivo. Sabe que ten-
drá que hacer frente a numerosos 
obstáculos en la escarpada senda 
que es preciso recorrer y que ten-
Según las manifestaciones hechas 
por Rykoff, el Soviet nunca ha tra-
tado de gobernar a otros pueblos y 
desea mantener la paz; pero af i rmó 
no obstante que mientras la situa-
ción internacional con t inúe siendo 
complicada como consecuencia del 
Tratado de Versalles, Ru¿ia t e n d r á 
que mantener en pie su ejército ro-
jo como arma de defensa. Agregó 
el nuevo Primer Comisario que ci-
fraba esperanzas en que -al recono-
cimiento del Soviet ruso por parte 
de la Gran B r e t a ñ a l levar ía al esta-
WASHINGTON, Febrero 8. 
Han llegado noticias a esta expi-
tal indicando que existe en Costa 
Rica una si tuación algo semejante 
•1 la que impera en Honduras a cau-
sa de las ú l t imas elecciones pre-
sidenciales, por no haber recibida 
ninguno de los candidatos a la pre-
sidencia la necesaria mayoría de vo-
tos en las urnas, haciendo así que 
la elección de Presidente recaiga 
sobre el Congreso Costarricense, 
que todavía no ha decidido nada so-
bre el asunto. 
En el Departamento de Estado 
de esta capital los altos funciona-
rios emplearon hoy sin embargo 
cierto énfasis al manifestar que no 
existía realmente un paralelo entre 
las disensiones turbulentas que se 
!ian desarrollado en Honduras, y el 
modo sensato en que el pueblo cos-
tarricense está obrando, de acuerdo 
con su propia iniciativa para resol-
ver los problemas planteados dentro 
de los medios pacíficos y constitu-
cionales. 
Todbs los indicios permiten es-
perar que en Costa Rica el meca-
nismo electoral establecido por la 
Consti tución, y el concepto del de-
ber pat r ió t ico que poseen los diver-
sos prohombres políticos cosía rr;-
censes serán suficientes para hacer 
posible una elección por medio del 
Congreso que se acep ta rá en todo 
el país como final y dif ini t iva, evi-
tándose así toda posibilidad de una 
guerra c iv i l . -
Los funcionarios del Departa-
mento de Estado encargado de los 
asuntos iberoamericanos, han esta-
j do observando la marcha de los 
acontecimientos en la crisis de Cos-
j ta Rica con entera satisfacción, por 
1 haber ya dado pruebas los jefes de 
los diversos partidos políticos do 
I que abrigan el f i rme propósito de 
llegar a un acuerdo por vías amis-
tosas, proponiéndose al parecer man-
tener en el poder al Gobierno cons-
titucional sin que las ambiciones de 
las diferentes facciones polít icas lo 
intrrumpan en el ejercicio del man-
do o amenacen la tranquil idad y el 
orden público. 
d rán que resolverse numerosos pro- blecimiento de relaciones pacíficas 
híciílas en la mesa de conferencias, entre los pueblo? del Este y el 
De fuente autorizada ee asegura que j Oeste. 
el mis Importante de todos ellos es | Expresándose con énfasis declaró 
el relacionado con la cuest ión de la I M. Rykoff que con t inua r í a ponien-
prooaganda. | do en vigor la polí t ica de Lenine, 
El Primer Ministro de la Gran míe consist ía en prestar ayuda des-
Bre taña sabe perfectamente cuán tos i interesada y decidida y en demos-
' t rar absoluta. s impa t í a a los pueblos 
del Este, en los esfuerzos que es tán 
haciendo para lograr su renacimien-
to cultural , nacional y económico. 
comunistas hay en el Reino Unido,1 
y conoce, además , hasta qué punto 
llegan sus recursos financieros líci-
tos, considerando que éstos no j u ^ -
tirunlón los grandes smAuh ,ji:e se 
están haciendo en publcidad, discur-
sos y otras fases de lá campaña pro-
pagandista. Este es uno d-a los asun-
E L M A R T E S SE A B R I R A E L 
SARCOFAGO D E L F A R A O N 
T U T E N K H A M U N 
E l ataque contra Tierra Blanca 
no se a r á por ahora sino cuando to-
do es té listo ¿a r a asegurar el t r i u n -
^0*vr *.o„ „Q,^,.(.„„ ««Moi^.i <í»k«. r ías , l ímite de los Estados de Hidal 
cara su famoso mensaje que N o + M j « p o r t e s oficiales sobre ^ Veracruz, de acuerdo con los 
F-ácticamenté colocó a I tal ia fue/a ias actividades en el frente del O e s - l f ^ J L - . ! „ — ^ „, A ^ 
•'• la conferencia 
Enrique Estrada y Manuel Dieguez no se opuso, a que hiciese el experi-
mento, pero dejó el gas en la cá-
mara durante m á s de media hora 
y tanto él como los químicos en-DERROTA E N VAQUERIAS 
E l general Pedro Gabay der ro tó a 
las fuerzas del Líder rebelde Mar-
cial Cavazos en la ciudad de Vaque-
á i s Orlando alude aquí a la de-
'dracion hecho por el Presidente 
. "son de que no cedería ante Ivs 
te . Sin embargo despacnos especia-: ^í^meeuser1r1aegado6 al Apar tamento 
les procedentes de Irapuato dicen: 6 u s 
del 
cargados de la operación anifes-
taron que era peligroso penetrar en 
ella hasta las 12 y 20. A l llegar 
esa hora el Comandante Turner di-
jo que era demasiado tarde para 
tratar de resucitar al muerto. No 
se declaró muerto oficialmente 3l 
chino hasta las 12 y 25 después de 
DE L A HUERTA HA LLEGADO A haber sacado el cuerpo ele la cá-
mara letal y de haberlo examinado 
los forenses. , 
HE 
que solo se espera el regreso 
General Obregón desde la Tiedad pa-, TÜXPAN 
Intensiones1 de I t e l i a T i T e l " A d r i á t í - ra comenzar a barrer las posiciones 
J,0- a raiz de la cual la delegación rebeldes en los Bancos del R io . IGALVESTON, Febrero 8 
udUana part ió de P a r í s . i E l viaje de Obregón a la Piedad Las noticias de ú l t ima hora dicen'aXI>ERSOjv i r a A SING 8TNG 
bi se toman en consideración os- es tá en relación con las actividades quo Adolfo de la Huerta y su estado ' Ní) G'VNA L A APELACION 
tecnas en conjunto" áüadió Sig. contra los insurgentes en Morelia, niayor han llegado a Tuxpan por fe-! 
Min las Acabaciones son dema- ene es tán tratando de llegar a Gua- r roca r r i i y tratan de establecer allí N E w y Q R K Febrero 8. 
lYir 0 • eV (iente's Eara necesitar <»x- dalajara. ¡sus actividades contra el gobierno de 
^icacioues. Tengo una opinión oe- También depachos especíales de Obregón . Mensajes particulares que Wi l l i am H . Anderson t e n d r á que 
l í é l ; . 0 elevada acerca de la inte- Pcnjamo dicen que se na formado aquí se han recibido de algunos de i r al presidio de Sing Sing a servir 
"r .Cla de M r . Lloyd George para un cordón de tropas esperando l a j a s secuaces de de la Huerta dicen una sentencia de uno a dos año.* c eer en ias ingénuas declaraciones llegada de los rebeldes. j que la evacuación de Voracruz no re-
Las posiciones avanzadas federales, v^k-te la significación de fracaso que 
en Ocotlan se extienden desde el se le ha querido dar, y que la revo-
lución camina hacia una finalidad 
cup Sf i e ^ atribuido afirmauJo 
ac.itw. Presider-te W i l n n abdicó su 
día „ 611 la cues<-ión de la Rinlan-
d« i . „ e r a el l ' r ^ l e m a m á s gra-'e 
discutidos en Par í s a oomU-
;;Ja de que M Clemenceau hiciere Paz 
prensa í r a n - rúente sus mas inmediatas consecuen 
I ta l ia sufrió severa e injusta-C(.Rí,- , ^ ~ ^ cierne 
^ a r ia campaña de la 
t0ci' p o ^ I f1 '* T 'a t^^ Juganuose eij .«1^ pero a ú n m á s gra^e y maa 
«iucir a ríe. •Lo 11:2:0 para i n - permanente es •« pel'gro que am-í-
'fs de^i"HolieJLeau a aP0yarlo en ;,&za a ía paz del mundo como con-
^•seucLden^r estaba! 5ecuencia de la ac tuación de 
abados". 11113 n^smos.en el Monte NVmsj y Fiume es a l 
''Este "fué p1 m * f!n de Hal la . Otras cuestiones re-
8ico. "di io nar, ™ome.nto ra^s t r*- Jacsonadas empero ¿m el t r a t a l j 
^ d o del gran d r - m T ^ w í ^ - ('Hde Versalles, cnn8tiU>en gangreu v 
80 desarrolló en la" Confeonciad111161 Safi lia::uas en üi cor mismo üo 
triunfante con planes es t ra tégicoc, 
ANDERSON R E N U N C I A COMO 
PRESIDENTE DE L A L I G A SECA 
a E u r . p a " . 
NEW YORK, febrero 8. 
% i H Se afirma autorizadamente que 
sus í ron t e r a s i w i l l i a m H . Anderson, sentenciado 
hoy por haber llevado una contabi-
lidad fraudulenta en los libros de la 
Liga Seca a la prisión de Sing Sing, 
ha renunciado como superintenden-
te de dicha Liga en el Estado de 
New York. 
LUXOK, Egipto, Febrero 8. 
Se ha fi jado oficialmente pa-
ra el p róx imo martes la fecha 
en que se l l eva rá a oabo la 
operación de abrir el sarcófa-
go del F a r a ó n Tutenkhamun. 
Mr. Howard Cár ter , que dir ige 
las tareas de excavación sa l ió 
esta noche de E l Cairo para L u -
xor a f i n de hacer Tos prepara-
tivos necesarios para lá cere-
monia. 
^na vez abierto el sarcófago 
se p e r m i t i r á al público visi tar 
ía tumba del F a r a ó n , r equ i r i én -
dose simplemente permisos que 
da rá el Ministerio de Obras P ú -
blicas. 
Asi se c imen ta r án y fomen ta rán las 
relaciones de Rusia con el Afghanis-
t án . con Persia, con la China, con 
T u r q u í a y con otras naciones del 
Este. 
En el interior, agregó M . Rvkoff, 
la principal tarea e s t r i ba rá en efec-
tuar grandes ipeioras en la econo-
mía nacional, particularmente en to-
do lo relacionado con el comercio en-
tre las ciudades y los campesinos, 
así como en mejorar el sistema de 
los presunuestos y el del numera-
rio. Durante el ú l t imo año se han 
realizado considerabas progresos en 
la organización de numerosas indus-
trias sin recibir gran ayuda extran-
jera, de suerte que la creciente cor-
dialidad en las relaciones entre Ru-
sia y la Gran Bre t aña . I ta l ia y Ale-
mania, constituyen seguro presagio 
de que sea posible obtener la asis-
tencia del extraniero en lo tocante 
a crédi tos y concesiones. 
En una dec1aración especial so-
bre la Gran Bre taña e I ta l ia , Ry-
koff manifiesta que el que ambas 
hayan otorgado su reconocimiento a 
Rusia es la malor prueba de la esta-
bil idad del Soviet y que t r ae rá co-
mo consecuencia un acentuado me 
ioramiento en las relaciones pací-
ficas europeas. 
por falsificar los libros de conta-
bilidad de la Liga Seca de lo que 
es superintendente, de no revocarse 
como resultado de su apelación la 
sentencia que contra él pronunció 
un jurado el 29 de enero. 
A l pronunciar hoy la sentencia, 
el magistrado del Tribunal Supre-
mo Tompkins d i jo : "Este crimen 
fué cometido de un modo delibera-
do, "hab iéndo lo agravado", alguna 
de bus declaraciones que salta a la , promiso de su única hi ja Miss Eleo-
vlsta son falsas. nor Margaret Green con el Pr ínc ipe 
Anderson fué puesto en libertad 
bajo fianza de $5,000 de acuerdo 
conceder. Los alegatos acerca de la 
concesión de un certificado de esa 
naturaleza se p resen ta rán al t r ibu-
nal el 15 de Febrero, presidiéndolo 
el Magistrado del Supremo Wagner, 
En caso de que so rechace la ape-
lación Anderson t e n d r á que i r i n -
mediatamente a la prisión de ~ing 
Sing a empezar a cumplir su sen-
tencia. No h a b r á entonces apelación 
posible que lo salve de una c-ílda. 
El tiempo mínimo que t endrá que 
pasar de t rás de las rejas de una cár-
cel será de 9 meses y 20 días, de-
duciéndose la conmutación total 
por buena conducta- La sentencia lo 
priva de sus derechos civiles habien-
do perdido por lo tanto su ciudada-
nía. Los otros 4 procesos por ex-
torsión y robo se m-antendrán en 
suspenso contra él. 
UN PRINCIPE DANES SE CASA 
CON UNA AMERICANA 
NEW YORK, Febrero 8. 
El Dr. James O. Green anunc ió 
solemnemente esta noche el com-
CONSECUENCIAS DE L A P I -
F I A D E L E M B A J A D O R 
A L E M A N 
con un aplazamiento de ejecución 
para permitir a Mr. Witman obte-
ner un certificado de "duda razo-
nable" que el t r ibunal se r ehusó a 
Vlggo de Dinamarca, cónf i rmando 
así las declaraciones hechas bace 
varias semanas en los círculos pala-
ciegos de Copenhague y desmintien-
do una negativa posterior hecha 
aquí por miembros de su familia. 
B E R L I N , Febrero 8. 
En el Ministerio de Estado 
los altos funcionarios se nega-
ron a hacer comentarios sobre 
la noticia anunciando la proba-
ble renuncia del embajador 
Wiedfeldt a consecuencia del 
incidente de la bandera en la 
embajada alemana de Washing-
ton, aunque tanto en los círcu-
los extraoficiales como en los 
oficiales se indica que las ins-
trucciones enviadas al embaja-
dor por dicho ministerio dos 
d ías antes del fallecimiento de 
Mr. Wilson, Je daba facultad 
para izar l a bandera de la em-
bajada a media asta si lo creía 
oportuno. 
Parece que ©I Ministerio de 
Estado a l e m á n tiene la inten-
ción de achacar toda la respon-
sabilidad a Her r Wiedfeldt, 
pues se sabe que desea regre-
sar al puesto que ocupaba con 
la Casa Krupp, y no causarla 
por tanto sorpresa que aprove-
chase esta ocasión para balir 
del servicio d ip lomát ico en el 
quo entró de mala gana. 
De nuestra redacción en N York. 
HOTEL W A L D O R F ASTORIA, fe-
brero 8. 
l i l i INCIDENTE D E L DISCURSO 
l 'RONUXCíADO E N INGLES POR 
UN VICE CONSUL DE CUBA PARA 
MEJOR HONRAR L A M E M O l ü \ 
DEL APOSTOL JOSE M A R T I AN-
TE UN PUEBLO EXTRANJERO 
Desde hace varios días vienen pi> 
blicándose tendenciosa-; informacio-
nes y con ellas los siguientes co-
mentarios ante el sencillo hecho dé 
que el Vice-cónsul de Cuba en Nue-
va York, señor Higin io Medrano, •?:! 
representac ión del Comité Pro-Ou-
ha, aceptara el pronunciar en idio-
ma inglés el discurso que, conmemo-
rando el aniversario de Jocó Mar-
tí, había de dirigirse on una plazo-
leta neoyorquina a las gentes que 
ck ella se congregasen y entre lar? 
cuales, por muchos cubanos que allí 
hubiese m á s tenían que ser los nor-
teamericanos que le oyeran y a ios 
que era bien oportuno recordar la 
grandeza inmortal del Márt i de D3& 
Ríos . 
Ese discurso, por la simple cir-
cunstancia de í;er pronunciado en 
inglés, no sonó gratamente en ios 
cídos de alguien que, en compañía 
de unos pocos amigos, se apresuró 
a protestar ante el cómml General 
de Cuba, ,seúor Felipe Tabeada. 
La respuesta del señor Tabeada 
(aunque otra cosa muy distinta so • 
liizo creer a la ASSOCIATED PREfí -; 
cuya buena fe innegable fué sor-' 
¡.rcnd'da por sus espontáneos de-
seos informadores) se limitó a la-
mentar la inoportuna nrotesta eü 
una digna carta, donde el Cónsu. 
dijo textualmente: 
"Aparte del aspecto cortés existe 
el de la divulgación de Cuba, de 
le que es y de lo que vale y esa 
piopaganda tan benefioiosa' par.-; 
nuestra patria sería inútil hacesla 
en español en una ciudad donde 01 
inglés es el idioma predominante 
En las fiestas del 20 de mayo úi-
timo había muchos >cubanos que -io 
son residentes de Nueva York y ¿o 
protestaron por los discursos en in-
glés, uno en la m a ñ a n a y tros en la 
nov-he, en el banquete del hotel Pin-
za, estos úl t imos pronunciados por 
el entonces Encargado de Negociosu 
en Washington doctor José Barón 
por el Presidente del National Ci-'v 
Ilank of New York, y por el bu-m 
amigo de los cubanos Horacio R i -
l-ens. Lamentando, pues, no coin-
cidir con vuestro criterio en el asun-
que nos ocupa, quedo de usted-s 
muy atentamente, ( f ) f Tabeada 
Cónsul General de Cuba". 
Ante esta elocuente carta nada 
más hay que decir. El señor Híet 
nio Medrano y el tan beneméri to 
Comité Pro-Cuba, en cuyo nombro 
nabiaba, puedan estar satisfechos de 
su obra. Y adelante. 
ZAKRAGA. 
P A G I N A CATORCE DIARIO DE LA MARINA F f W a 9 de 1924 AÑO XCTI 
£ s f a T a r d e s e E f e c t u a r á e l S e x t o J u e g o E n t r e 
E g u i l u z y C a z a l i s M e n o r v s . I r i g o y e n a y o r y 
e n d u r e s . 
UN E X C E E N T E PROGRAMA EL DE ESTA 
NOCHE EN EL TEMPLO MAXIMO DE 
LA PELOTA VASCA' 
EN E L SEGUNDO PARTIDO CONTENDERAN " E L CIUDADANO" Y 
E L MENOR DE LOS CAZALIS CONTRA IRIGOYEN MAYOR Y E L 
GRAN MARCELINO. 
E s t a noche ha de verse muy concu-
rrido por los amantes de la pelota tras-
atlántica, el Templo Máximo, que es co-
mo so le llama al Nuevo Frontón, pues 
tn el segundo partido, en el de los 
•ases" figura la pareja de Eguiluz y 
Citzális Menor, quienes saldrán al asfal-
te, vestlditos de blanco a contender -,on 
los almendaristas Irigoyen Mayor y 
Marcelino. 
Este solo partido es capaz de llenar 
1j?s localidades del Nuevo Frontón, cosa 
qu¿? sucede en la mayoría de la-3 voc ís 
que juega el niño de Estrella» 6, -v esta 
neche con más motivo, pues so le pone 
en frente una pareja que le zumba. 
E l partido de cortinas arriba, sal-
drán a disputárselo de una part í , •/ la-
ri.-Ui v Ansola contra los dos Ar.isl i l lo. 
Programa de 1% Funolón número 282 
de Abono, para hoy, sábado 9 de 
Febrero de 1924 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S : 
Juarist i y Ansola, blancos 
contra 
Hermanos Arnedillo, azules. 
A sacar ambos delanteros del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gutiérrez; Cazális Menor; Eguiluz; 
Irigoyen Mayor; Echeverría y Gómez 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Eguiluz y Cazális Menor, blancos 
contra 
Irigoyen mayor y Marcelino, azules. 
A sacar ambos delanteros del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Lorenzo; Mallagaray; Mi l lán; 
Goenaga; Ortiz y Cazális I I I . 
TRES BOXERS CUBANOS PELEARAN ESTA 
NOC CONTRA 
EN COLON" 
Los muchachos del patío son el ex-soldado Díaz, Agustín Lillo y 
Black Bill; sus contrarios serán Franky Nancie, Young Williams y 
Kid Walt.—Un excelente programa para una noche fría. 
E l ex-soldado Angel Díaz, Agusitn 
Li l lo y Black Bil l , contra Franky Nan-
cie, Young Williams y Kid Waltz res-
pectivamente, serán las tres importan-
tes peleas, a diez runds cada una, de 
esta noche a las nueve en punto en la 
ArPiií^ Colón. 
Probablemente el Stadium de la ca-
lle Zulueta se verá tan llena de faná-
ticos como el sábado pasado. E i inte-
r i s despertado entre los fanát icos con 
el anuncio de estas tres interesantes 
peleas es tan grande que anoche se 
habían vendido gran número de loca-
lidades numeradas. Se espera que al 
igua^ que el sábado pasado, los taqui-
iltros y revendedores terminen su tra-
ba o antes de las nueve y media. 
Todos los fanát icos que han visto 
liaciendo training a los tres america-
nos y sus contrarios los cubanos, se 
bau dado cuenta de las buenas condi-
ciones en que se encuentran todos y de 
que las peleas de esta noche serán de 
las 3ue a todos nos gustan. 
Franky Nancie, el contrario de Dfaz, 
es considerado como probable vence-
dor dei ex-soldado debido a sus gran-
des conocimientos y punch, demostra-
dor en sus práct icas . Además tiene 
un magníf ico record; le ha ganado por 
knock out recientemente al hermano 
de Tommy Reyes, Petter Faust y Sam 
FabHc y por dcls ión a Bobby Wag-
ner, Artic Bud y K i d Kolby. Pesa apro-
ximadamente igual que Díaz y su 
cenp^itución f í s ica es muy parecida. 
E l contrario de Agust i ín Li l lo será 
Trung Williams, un muchacho que pe-
bi .i47 libras y que al igual que su 
contrario es tá en muy buenas condi-
tvones y con grandes conocimientos del 
i r á s varonil de los deportes. Como sa-
ben nuestros lectores, Williams tiene 
un gran record. Entendemos que darán 
una buena pelea y que al igual que 
las demás, no es posible decir de an-
teman • quién será el ganador. 
E : pequeño Kid Waltz, cuyo con-
t r a j o será el no menos pequeño Black 
Bi l l una de las glorias del pugilismo 
cubiche, es un tipo de boxeador muy 
s impático y demuestra tener grandes 
conocimientos dentro de las cuerdas 
de. ring. Su pelea de esta noche será 
de gran pimienta, donde ambos con-
tendientes tendrán que poner en juego 
iuaittp saben para hacer un buen pa-
pel frente a su adversario. 
L a oficialidad de las peleas será en 
la forma siguiente: 
Heferee: Fernando R í o s . Anunciador: 
Pcp." el Americano. Time keeper: F . 
Valmaña y Delegado de la Comisión: 
Comandante A , York. 
I as localidades estarán a la venta 
durante todo el día en la Arena Colón; 
teléfono A-2GC7. Con precios bajos-
E n caso de suspens ión por lluvia, es-
tas peleas serán transferidas para ma-
ñí'na domingo a la misma hora. 
SIKI BATE A WH1TE 
R C C H E S T E R , X . Y . , Febrero 8. 
Battling Siki ganó hoy su match a 
10 rounds contra Joe White. de Alaba-
ma. recibiendo el fallo de los jueces. 
ÍC1 scnegalés tumbó a su contrario en 
ei primero, segundo y tercer rounds 
po:: ucln segundos cada vez y l l evó la 
delantera en los siete restantes, Siki 
posaba 177 libras y White 20 m á s . 
U n a T i e n d a d e S e c c i o n e s C h i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 t h S í r e s t , N e w Y o r k 
S E E N V I A G R A T I S A Q U I E N LO S O L I C I TE 
P R I M A V E R A Y V E R A N O 
E L L I B R O D E 
L A S M O D A S D E L A 
Q U I N T A A V E N I D A 
P a r a : 
S E Ñ O R A S , 
S E Ñ O R I T A S , 
N I N A S , 
M U C H A C H O S Y 
N I Ñ O S 
EDITADO EN INGLES, PERO AGOMPfljSftOO DE I N D I C A -
CIONES Y DE ORDENES EN B L f t N o O Pf lRf l F f l G I L l T ñ R 
LOS PEDIDOS EN E S P A Ñ O L 
F a c i l i t a l a S e l e c c i ó n d e l a s M o d a s d e 
l a Q u i n t a A v e n i d a e n e l E x t r a n j e r o 
I N T E R P R E T E S E S P A Ñ O L E S E S T A N A L A S O R D E N E S 
D E N U E S T R O S C L I E N T E S L A T I N O - A M E R I -
C A N O S C U A N D O H A C E N S U S C O M P R A S 
E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
D i r í l a s e a l Depar tamento " A " 
F R A N K L I N S I M O N & C o 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
A!t. 2ci-9 
i V o S e r á n V u e l o s d e E x h i b i c i ó n l o s d e l 
D o m i n g o e n C o l u m b i a n i s e T r a t a r á 
T a m p o c o d e B a t i r R e c o r d A l g u n o 
LO QUE HARA E L "AS" DE LA AVIACION FRANCESA SERAN VUELOS DEMOSTRATIVOS D E 
COMBATES AEREOS TALES CÓMO SE EFECTUARON EN LOS CAMPOS DE BATALLA DE EUROPA 
L A F IESTA SERA P A T R O C I N A D A POR L A SOCIEDAD " A U T O M O V I L Y A E R E O CLUB D E C U B A " 
Lia I s la de Cuba, tan hospitalaria pa-
ra los extranjeros, tan atractiva por 
s-t admirable clima y por sus paisajes 
encantadores, ha tenido en la historia 
mi-ndial de la aviación, e1 raro privi 
legic de atraer a su suelo a los aviado-
res más famosos. 
Uno tras otro Carros, una de las 
más bellas glorias de la aviac ión fran-
cesa; Simón, Audeamars, lo. aviadoía 
Jeanne Hervieu y Lucien Coupet, vi-
nienron a la Habana para dar admi-
rables demostraciones de la ciencia ae-
ronáutica francesa. 
Y he aquí que uno de los héroes m á s 
ilustres de la Gran Guerra, Nungesser, 
ei capitán aviador tan famoso, el As 
tb' las cuarenta y cinco v .tarias, so 
está preparando para dar en xa. Ha-
bana un meeting de aviac ión sensacio-
nalN 
E l domingo, por encima del terreno 
de aviación de Columbia, Nungesser 
reconst i tuirá en los aires tas princi-
pales peripecias de los innumerables 
combates aéreos que él tuvo que sos-
ti-^.er durante la guerra. 
Esto será para los cubanos un es-
pectáculo realmente :nol^iaaLie. E n 
efecto los espectadores no tendrán 
simplemente ante su vista un aeropla-
IOS MEJICANOS LE GANA-
A LOS MAR-
ESES. 21 x 20 
E l Y A C H T CXiTTB V E N C I O A T , 
Y . M . C . A . , 23 X 16 
Ante una gran concurrencia se cele-
braron anoche en el floor del Vedado 
Tennis los dos juegos de basket ball 
anunciados. 
Actuó de referee en los dos juegos 
Mr. Gerald Ash haciéndolo a las mil 
maravillas. 
Y A C H T C L U B 
F i . G Fo G F C 
J . Sanguily, F C . 
L . Sampedro, F . 
R. Guzmán, C . 
C . Brinser, G . , 
A. Collazo, G . . 







11 Totales . . 9 
Y . M . C . A . 
F i . G Fo G F C 
L . Dauval, F . . . 
A. Zudaire, F C . . 
R . Pérez, C . . . , 
E . Betancourt, G F , 
R. Azcárate, G . . . 
J . Trillo, G . . . . 
Totales . . 








F i . G Fo G F C 
Bracamonte, P . 
Underwood, F . 
Martínez, C . . 
Vrechega, G . . 
Córdova, G . . 
Amaro, F . , . 
Garza, G . . . , 
Ramírez, F . . 
P. Machado, F . 
Sánchez. F . . , 
Avi lés , C . . 
Ulacia, G . . . 
Aixalá, G . . . 
O. Machado, F . 
Totales . . 10 1 4 
V E D A D O 
F i . G Fo G F C 
2 2 2 
Totales. 99 
no que ejecute algunas acrobacias aé -
reas, sino que as is t irán además a la 
fie1 reconstrucción de an combate aé-
reo tal como tuvo lugar en el frente 
francés , 
Nungesser, en su avión de guerra, 
armado con una ametralladora, ataca-
rá sucesivamente a sus contrarios, 
quienes, después de pases aéreos ma-
ravillosos, pareciendo tocados a muer-
la guerra y cómo acomet ía a ios avio-
nes enemigos que le sa l ían al paso en 
sus largas caminatas a través del es-
pac'.o y encima de los campos de bata-
llo lo cual resul tará interesant ís imo y 
digno de admirar. 
L a comis ión organizadora de esta 
fiesta, a cuyo frente figura nuestro 
distinguido amigo el sportman señor 
Er.rique J . Conill , há dispuesto colo-
car más de trescientas sillas en una 
d? laf- planicies principal'}'' del aeró-
dremo de Columbia, a fin de que pue-
dan seguirse por los espectadorse con 
comodidad los sensacionales vuelos 
que realizará el nunca bastante admi-
fodo aviador Mr . Nungesser. 
Una comis ión formada por miem-
brs. dél Automóvi l y Aéreo Club de 
Ci .La bajó cuyo patronato se ha co-
locado esta fiesta, as i s t i rá al magní-
í ' U o espectáculo y entre é s t o s podemos 
ciar ai señor Andrés Terry , Rafael 
Posso, Conde del Rivero y Carlos 
F» r t s y Junco, 'quienes estarán encar-
gados de la partt técnica d6 las d::'e-
rei.ies práct icas que se realicen. L o s 
s c ios dei Automóvi l y Aéreo Club de 
Cuba ' que deseen asistir a la fiesta 
aviatoria pueden solicitar localidades 
en la administración del mismo, Ma-
lecfn 40, bajos, donde podrán adquirir 
los» pases de automóvi l a razón de diez 
pesos por máquina, m á s un peso por 
pasajero; siendo la entrada general un 
peso y cuarenta centavos el ticket para 
el públ ico . 
OSCAR PERN1A SE DISTINGUIO PILOTEANDO 
GLORY EN LA JUSTA DE BEBES 
Brítish Liner A l o una magnífica demostración derrotando a E . Bright. 
Scamper no se rajó ayer a pesar de la presencia del barqu |Iero 
Eaton en la silla. Zoona mantuvo su velocidad hasta el final com-
pitiendo contra jaibas en la segunda del programa. La pista, muy 
mejorada, promete excelentes competencias para el día de hoy. 
Nungesser, el famoso aviador fran-
cés que mafíana ílemostrará de qué 
forma peleaban ios aviadores en la 
Guerra Mundial 
te por las balas de un enemigo, simu- j 
larán una cafda vertiginosa mientras 
que sus aviones se ocultarán detrás 
de una densa nuebe de humo. 
HENRY, KILOMETRO Y B1S-
CH0FF SON LOS PLAYERS 
1UE MAS HAN SIDO 
99 
Cada uno do ellos tiene media docena 
de veces sin poderle dar á la pelota. 
Marcelle, es el único jugador re-
gular que no ha tomado ponche. 
¿Quién será el primero en 
"estrucarlo" 
Es tán ultimados los preparativos 
para la gran fiesta aviatoria que co-
menzará el próximo día 10 del actual 
en f»1 aeródromo de Columbia bajo un 
programa atrayente que habrá de com-
placer a los más exigentes. 
Y a hemos dicho que en la citada 
fiesta tomará parte el célebre "as" de 
la aviación francesa Mr. Nungesser, 
que tantas veces se cubrió de gloria 
du.ante la pasada guerra europea. 
»•«« serán vuelos de exhibición que 
ye nuestro público conoce hasta la sa-
cieSad, ni tampoco se intentarán batir 
records de velocidad ni altura; se ve-
ri l icarán en el aeródromo de Colum-
bia vuelos demostrativos de combates 
aéreos tal cual se efectuaom pebre so 
campos de batalla de Europa por los 
pilotos más distinguidos, por los 'ases" 
iiic^ notables. 
E ; aviador Nungesser se propone en 
los días señalados paráí la fiesta avla-
toriíi en el aeródromo de Columbia y 
cuyos productos se dest inarán la mi-
tad al Asilo de Tuberculosos María 
Ja<m y Creche del Vedado, a hacer una 
demostración completa de cómo hac ía 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
Í R I M E B A C A R B B B A — P a r a ejem lares de dos años. — No ganadores.— 
Iteclamable.—Tres Furlones.—Premio $TC().00. 
Caballo Peao J n c k e y s i . pi , SU. 
Olory . . 
Thd Creóle. 












Tiempo: 3.' 2|5. También corrieron- Left Alone. Ethel F Lady Halde-
man y S ü v e r K í n g . 
SEOtTITTJA CAF.TtXRA.— Pat'á ejereplures de 
1|2 Furlonea--Premio $600.00. 
Caballo Paso Joclrey 
años y más .—Reclamable . 
St. F i , Sh. 
P 5.50 
«4. (JO 
Zoona 104 J . Callaban $6 .80 
Prlnce Bonero 113 K'niry 
Mallowmot 113 Mp.jestlc — _ 
Tempo: 1 l l 4|5. También corrien". Furlongh, l o p Rung Lady H a r r l -




T U R C S R A G A R B E R A . — P a r a oiemyiarcs de 3 año& y más Renla'mntit* 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. «ec iamaoK 
Caballo Peso Jn-xn-* gt. pi. Sh. 
F ly Lady 93 Pnwáon $lí--.10 
S'mple Simón . . . . . . . . 113 Brothers • s. 
Llttle Pojnter 108 Pribble 
Tiempo: 1.11 415. También corriercj- Bi l l Spivins. Polite Zululand "lie 
liofcope, Hand Sweep. Patsie S., Duke .-f Savoy y Crest. 
$11.00 $ 6.G0 
¿4.50 17.20 
8.40 
C U A R T A C A R R S R A . — Para «¡jempl^'-es r¿e 3 añoí* y m á s — U e c l a m a b l e — 
3|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jocliey St. pi. SU, 
Scnmper 97 Eaton $ 7 . 6 0 $ 4 . 1 0 $ 4 90 
C?,rpathian 107 Coilins . -¡^ 90 lo'oo 
Sovereing I I 106 T oilovv 19'(30 
Tiempo: 1.12 2|5. También corrien!': Gilder, Melba Polly Kd Garrisón 
Vlrge, Palvin, Lu<*y Mack y Fire Tor.gs. ^arnson. 
rT hSAMVJÍ J J M U W m A ^ r a f * --lares de 4 años y más.—Iteclamable .— 
Una Milla y 70 yardis.—Premio $700. 
Caballo j?es S o c k e y St. Pl. sTx, 
Bntlsh Liner 112 Plckons 
Eve Bright 107 Pernia 
Miss Liberty 102 Oróos 
Tiempo: 1.49 115. También corrió: Halu . 
$ 4.60' 
SR2CTA C A R R E R A . — P a r a ejemplar-? de 4 año i y más.—BeclamablG 
S 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballc Peso J/iokey St PU Hp.. 
riT7rue 109 T'rnnk $?1 50 $ 6 90 $ 3 50 
C o n n 114 S.nith 3.40 2'70 
King Rose 110 ^fremba 3 
Tiempo: 1.10 4|5. También cortiercii. _ Erlanger Colossus y Verdi Loon. 
Los players americanos son los que 
más se atracan Ce ponche. 
Actualmente hay tres de ellos que es-
tán empatados en el primer lugar, con 
seis cada uno. Ellos son Eddie Brown 
y FTenry, del Almendares y Douglas, del 
Santa Clara . 
Chiquitico Dressen y Brown, del A l -
mendares y Santa Clara, respectivamen* 
te, se encuentran en segundo lugar con 
cinco cada uno. 
Véase a continuación las veces que 
han salido "ponchados" cada uno de 
los players del actual premio invernal, 
y por la lista que publicamos se podrá 
apreciar que el único player regular que 
no ha abanicado la brisa, ha sido la 
tercera base del Santa Clara, Marcelle. 
Por eso hemos puesto en el sumario de 
esta información la pregunta de ¿quién 
será el primero en estrucarlo? Interro-
gación que sin duda alguna contestará 
enseguida algún fanático, de esta ma-
nera: " E l primero en ponchar a Marce-
lle va a s e r . . . Sirique". 
S. O. 
Henry, Almendares 6 
T;:'.flie Brown, Almendares 6 
Douglas, Santa Clara 6 
Dressen, Almendares 5 
Brown. Santa Clara 5 
Warfield, Santa Clara 4 
Rojo, Santa Clara 4 
Portuondo, Habana 4 
Papo, Habana 4 
Moore, Santa Clara 4 
Marcelino, Habana 4 
Lloyd, Habana 3 
Petty, Almendares 3 
Holland, Santa Clara 3 
Cooper, Habana 3 
Lundy, Almenc¡.>res , . 3 
Torriente, Almendares 3 
Oms, Santa Clara : 3 
Mesa, Santa Clara 3 
üuncan , Santa Clara 3 
Mayarí, Santa C l a r a . . . . 
Dreke, Almendares. . . . 
Jiménez, Almendares., . . 
Fubr, Almendares. . - . . 
Hubbard, Almendares. . 
J . Ryan, Habana. . . . 
Jacinto, Habana 
Cueto, Habana 
Marsans, Almendares . . 
Krueger, Almendares. . 
Thomas, Habaha 
Baró, Habana 
Winter, Almendares. . . . 
D . Brown, Habana . . . . 
Paito, Almendares. . . . 
Fabré, Alméndares 
Charleston. Santa Clara . 
T o t a l . . . 109 
ETE DE 
USIA 
E l Banqueta con que la Vieja 
Guardia celebra la fléchna tempora-
da de Oriental Paí-lt que han podi-
do capear sin que el naufragio de 
sus finanzas los arrastrara a l fon-
do, tendrá lugar mañana domingo 
a las 11 y 30 p m. en la Casa Club 
del Havana Jcckey Club. 
tTn numeroso grupo de veteranos 
ya figura en la lista de los co-
mensales, y, aunque algunos, come 
Iinis Vidal, no podrán asistir debi-
do a onfermedadiís tales como Han-
nta Articular del Brano Derecho y 
Anemia Perniciosa del Bolsillo, la 
Asociación quedará dignamente re-
presentada por los asistentes. 
Tantos ejemplares se Inscribieron 
para las siete carreras del programa de 
ec^a tarde, que los "handicappers" de 
la pista se vliuon obligados a escoger 
los mejores para el cupo total de las 
siete carreras, que resultarán por ello 
muy interesante? al ser discutidas so-
bre magní f ica pista para que cada 
"thoroughbred" demuestre lo que es ca-
paz de hacer en pos del ansiado triun-
fo E l total d" los caballos que irán 
al post en las «íiete carreras de hoy Sá-
bado, hace un record de ^sta temporada, 
y resulta sin duda de gran atracción 
para el públic» que se deleita con su 
favorito sport. 
Los seis eventos reclamables ayer 
discutidos en Oricijtal Park fueron to-
íx-é muy interesantes y del agrado de 
la numerosa concurrencia que los pre-
senc ió . L a gran mejoría que se observó 
en la -pista, merced a la constante la-
h-jr realizada sobre la misma, hizo m á s 
interesantes las luchas, y permitirá que 
de hoy sean aun más atractivas. 
Los extensos grupos que fueron al post 
en el segundo tercero y cuarto turno 
hiso difícil la selección de los gana-
dores; en la quinta compitió un corto 
"field". así como en la sexta. 
L a mejoría de la pista no logró fa-
vorecer a los que juegan por "forma" 
o hechos pasados de los distintos ejem-
plares, que tuvieron un desastroso día 
al darse solamente un favorito, Zoona, 
ot) el segundo episodio. Las cinco res-
tantes fueron para cuartos favoritos o 
inesperados, registrándose buenos divi-
dendos en plac»> y show en varios tur-
nos . 
P A C I L T R I O P O 3>E P I C K E N S . 
TJn corto, pero muy buen grupo fué 
al post en la quinta, que ganó con hol-
gunra Brit ish Liner, ^emi-favorito y 
l'der v i todo el recorrido a milla y 70 
vardas, piloteado hábi lmente por P i -
ckens. E y e Bright cerró parejo con 
gran demanda en books y Mutua, y 
pventajó considerablemente a Miss L i -
berty para el show, no cotizado por ir 
^ lo cuatro ejemplares al post. E l ga-
nador de esta cerró a úl t ima hora a 
igual precio do favoritismo que E v e 
Bright. Bruce Dudley fué excusado de 
tomar parte ai observar los Stewards 
que sufría corcra. 
L a sexta fué una interesante contien-
da que ganó inesperadamente Fitzrue, 
ejemplar que hs hecho muy buenas ca-
rreras en el Canadá y que. por su coti-
zación de ayer contra el favorito Gleen, 
HABANA Y ALMENDARES 
ESTA TARDE A LAS TRES 
"o fué tenido en cuenta. Gleen, el favo-
rito, hizo de lider hasta cerca de la 
m'ta, donde sucumbió ante el avance 
del ganador. Ring Rose acabó en show 
Clory partió con los liders en el pj.;^ 
mer episodio dedicado a los "babes" de 
díss años, y ciñondose merced a la habi-
lidad de su jirete Pernui, a la cerca 
interior, ahorró terreno en todo el re-
corrido, de los tres furlones para alean-
zar la meta con un largo delante de The 
Creóle. E s t a realizó un buen aunque 
inútil esfuerz. para da'-lo caza a la 
ganadora, que k val ió aventajar para 
el place a la favorita Rosita. Esta se 
cansó mucho en el últmo dieciseisavo ; 
E l jockey cubano J . Paz, que montó a 
Lady Haldeman acabó la carrera con 
los pies fuera de los estribos. 
ZOONO PtJE U N R O B I T O 
E n el segundo episodio -fué al post 
un extenso grupo de ejemplares de "trá-
fioo", y el triunfo correspondió a la 
potranca Zoona. favorita, que partió al 
frente y se mantuvo con gran entereza 
para ganar a ru antojo con buen mar-
gon delante de Frince Bonero, y segul-
estte 'en el tercer puesto por Mallow-
mot. Sobre éste se corrió ur fuerte "tip"' 
da pobres resnUados. Fourlongh cubrió 
cerca del líder los dos primeros octa-
vo?. Prince Ronero dió a los que le 
Jugaron boletos de dos pesos en place/ 
1p bonita sum:i de $64.60. 
Otra numero-a "pandilla" fué al post 
e.n la tercera, que ganó F ly Lady, de 
c!nco a uno, deu-tjués que Little Pointer 
había hecho de lider en los primeros 
tramos. Litt le Pointer se cansó consi-
derablemente, crdiendo su puesto a Sim-
ple Simen que lo aventa ió para el se-
gundo lugar en el últ imo dieciseisavo. 
Bi l l Spivins cubrió cerca de los prime-
r-'S. los tres primeros octavos, pero se 
-•nnsó mucho después . Polite, el favo-
rito, hizo una pol:re carrera. | "3 
Ed Garrison y Virge compartieron el 
favoritismo de 'a cuarta a razn de dos 
a uno en books. cuyo evento correspon-
dió a Scamper. que en su anterior sé 
cansó mucho cerca de la meta para ser 
derrotado por Spartina, v ayer encontró 
ol piso a su gusto para arrancar y aca-
bar con vipor y avanzando cada vez 
m-'is en el ú l t m o dieciseisavo. Scaipper 
marchó al frence del grupo en todo el 
tr-iyecto y fu- seguido en la meta por 
Carpathian y Sovereing I I . Ed Garrison 
cubrió v r c a d¿l lider los tres primerea 
octavos para desistir luego Yirge nun-
^a se pudo acercar. Eaton, que brilla 
cf n rara frecuencia en "straight", mon-
tó a Scamper. 
Winter y Jack R y a n serán proba-
blemente los lanzadores 
E s t a tarde a las tres saldrán al 
verde de "Almendares Park", los 
clubs rivales rojos y azules con el 
fin de jugar el sexto juego del pre-
sente Gran Premio Invernal. 
Itas baterías que es tán en turno 
por ambos clubs son: "Winter y Per-
nández, por el "Almendares" y Jack 
Ryan, el pitcher de las bolas mis-
teriosas y Bischoff, el catchar ruso 
ruso americanizado, por el Habana. 
NORFOLK, DE NUEVO, CAM-
PEON DE COLOR DE PESO COM-
PLETO LIGERO 
BOSTON, Febrero 8. 
K i d Norfolk, de New York, ganó 
o n a vez el t ítulo de campeón de peso 
Lgoro de la raza de color esta noche al 
cor cederle los jueces la decisión una 
vez terminado el encuentro a diez 
rovnds con Battling Me Crearv, de 
Bortón, que ostentaba el título citado. 
Norfolk pegando m á s ¿uro en los úl-
timos tres rounds obtuvo la ventaja 
de puntos gracias a la que ganó des-
rr.¿s de 7 runds caracterizados prin-
cipalmente por in-fitghting. 
S l l O l 
D E I N Y T T 
Una prueba convence de las bondades del cal-
zado Thomps m, tanto que si lo usa una vez con 
tinuará usácdolo. 
T R O M P O N I G N I F Í : \ l A L . Ü \ D 
I fr¡?.iO?íPSON B R O S . S H O E f ó \ 
B R . O C K T O N 
MAS*. 
a n a n a 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F t l r e r o 9 de 1 9 2 4 P A G I N A QUINCE 
e s L a n z a a o r q u e m a y o r N ú m e r o d e S t r a c k - O u t s h a D a d o . 
F r o n k d i ó l a S o r p r e s a c o n F i t z r u e e n l a C a r r e r a d e l C i e r r e e n 0 , P a r k . 
. — — » • - " : — — — • 1 • ' " " 
¿ T m e d i o d e u n a a l g a z a r a j o c u n d a 
S E P E L O T E A R O N L A S D O S B R I L L A N T E S 
F U N C I O N E S E N E L - H A B A N A M A D R I D 
E n e l i n i c i a l de l a t a r d e s e i m p u s o l a c h i q u i t a A u r o r i t a . P e t r a , o u e 
apr ie ta , s o l a , s e s o n r i ó d e D e l f i n a y E l i s a . — H o y , g r a n s á b a d o 
popular . G r a n p a r t i d o f e n o m e n a l e l s e g u n d o . E s t u p e n d a f a e n a d e 
Mar ía C o n s u e l o e n e l d e ! d e r r e a l a u n a a . m . 
POR IMJL t a b d b 
- roienza la fiesta peloteante como 
Jaezan las fiestas elegantes d© los 
irnes en el gran Habana-Madrid; con 
i la, entusiasmo y brillantez; con de-
che de gentío; de mujerío jy qué mu-
^ ' s'trepitosa, muy jocunda, graciosa^ 
gaZnte sonora; algaraza que se calla y 
^descubre respetuosa al pasar del Him-
36 poral sin fueros y que después de 
n0 vuelve a florecer para no decaer 
paStoda ia tarde; en cada tanto, en cada 
en te en cada tragedia; en todas las 
l i taciones naturales, en el fragor de 
r lucha que muere alegre cuando cobra-
s los sabrosos grullos; que nos causa 
111 hórrido desencanto, cuando nos po-
Un plácido el chaleco. ¡Somoa esclavos 
de este vaivén de la suerte y lo sere-
íLg eternamente de estas misteriosas 
raauetas y de estas graciosas, bonitas 
v gallardas raquetistas. "Sarna con 
gusto no pica", 
peloteemos. 
S© entreabrió la cortina de terciopelo 
salieron las chiquitas que debían pe-
lotear el inicial de 25 tantos. De blanco, 
Tomaslta y Aurora. Y de azul. Resina 
y Elena. Dos parejas que por ser vier-
nes aristocrático se sintieron majas du-
quesas y muy gajamente pelotearon la 
primera decena, obl igándonos a tocar-
les las palmas en 3; 7; 8; 9 y 10. Cinco 
empates como cinco cañonazos . Después 
g epuso brava Aurorita, la chiquita más 
chiquita de la casa, la de la coletita de 
oro; la secundó su compañera Tomasita 
y aquello se acabó; lo acabaron las dos 
desbaratando a Elena, que estuvo mal, 
y quitándole el uso de la palabra. Sin 
embargo, éstas haciendo por la cresta 
del ;gallo, llegaron .a 21. 
Aurorita, está que echa humo. Cada 
día juega más y juega mejor. 
El segundo, de 30 tantos, fué la ca-
tástrofe económica de todos los dantes 
y algo así como los cuatro cuatros pa-
ra los tomantes. Pues los Tomantes 
tomaron los 20 a 13 que se daban como 
se da el pan bendito, por las azules, 
contra las blancas, Mary y Petra, olvi-
dando que esta Petra tiene un apretar 
que pone en un grave aprieto a la pa-
reja más holgada. 
Y en efecto la cosa salió como en el 
billar, de efecto contrario; que los to-
mantes, se llevaron el logro sin usto, 
porque el partido sal ió blanco, blanco 
sin duda, blanco clarificado, blanco im-
pecable, blanco inmaculado, blanco tran-
quilamente tranquilo. 
Petra lo jugó bien; pero sin apre-
tar, como lo demuestra el hecho gracio-
so de que las otras, las azules, las que 
hicieron un papel de estraza, que es de 
los peores, s.e, quedaron en 24. Si Petra 
aprieta y si Mary hace' algo, que no 
hizo ná, pues las de la sombrilla po-
nen una, paragüería en el número cero 
de-la calle. 
Vimos jugar mal a la pelota; pero tan 
malitamente como lo hizo ayer la El i sa , 
en jamás de los jamases. > 
Los tomantes aplaudieron a E l i s a . 
¡Naturaca! 
POR IiA NOCHE 
Con la misma jocunda alegría , co-
mienza el el inquie tantewaivén; más y 
más encantador el mujerío; más frené-
tico el'fanatismo; más estupendo el lle-
no. Más, como» por deberes del cargo, 
'está el cronista^ de "vistense despacio 
-que estoy de prisa", voy a ser más bre-
ve que §1 inventor del brevario. 
Inicial. De 25 tantos. Blancas, Pa-
quita y Victoria. Azules,, Tomasita y 
Encarna. Má,s ruido qiífe nueces; un 
empate en 1; otro en 2; y dos m á s en 
15 y en 16. A cobrar y otra cosa. Ga-
naron las blancas. 
Las azules regular, tal, cual, queda-
ron en 17 
Santo Dios!; en medio de una al -
Segunda tanda. De 30 tantos. Que 
salen a pelotear las blancas, Carmen y 
•Mía. contra las azules, Delfina y An-
wua, Qran partjdcK Gran peloteo; gran 
o-vlvo numérico. Empates emocionan-
tes; en 4; 7; 17; 18; 20; 21; 22; 25 y la 
catástrofe. 
guales a 29! 
tianan las blancas. Varios calvos. 
Wan ovación 
Terce 
bia ra tanda. También de 30 tantos. 
De ico, Aurora y María Consuelo. azu1' Lolita y Lolina, las dos Lolas, 
l o " 0 8 hicieron exclamar lo de ¡Ay, 
Pate f"01"̂ 6 tras de los valientes em-
tlo « 1; 2'' 4; 5 y 9 paró en seco el 
ron" 0' Y acabaron las Lolas; acaba-
^J^Porque María Consuelo las acabó 
& HOMENAJE A HERMO 
^ B A I L E D E I i " I B E R I A " S U S P E N -
comu" hondo sentimiento tengo que 
Pr^m.* a cuantas ündas nenas me 
el día ̂ 0 n por teléfono cuándo era 
drá da baÍle' 13116 éSte ya no se po" 
d0 I para el día que se había seña-
Acabo de recibir la visita de una 
me viene a suplicar que 
lad 
Persona 
di.atnSd6am0S la feCha' Se "trata. 'me 
aWría enferma a Quien nuestra 
^ QuPh . habría de proporcio-
en verd rt 0 a SU cuerP0 adolorido y, 
y ifcsn^tT- n0 debemos de ser ego í s tas 
^petemos el mai ajeno. 
Pendido^h raZ6n 61 baile queda sua-
íactoriaa a recibir noticias satis-
Sarnos esPeramos y a Dios ro-
í a I Cuanto antes. 
cantPg0 ASTaben mis s impát icas comuni-
Urciré"i¡ en breve ^s1 lo espero) 
fetha y satisfacci6n de anunciar la 
^ r au* iPara resarcirlas del mal hu-
^ a V n0tiCla ha de causarles va-
ca^ima P^rarleS Una sorpresa deli-
ya i ^ será? No se apu-^ ya lo sabrán. 
rancj.ta mUy pronto y váyanse prepa-
B l Presidente d0 ia Comisión. 
co nuna faena de esas que hacen pedir 
socorro a gritos. Se quedaron en 20. 
Se ganó un ¡Ave-María! y la gran 
ovac ión . 
Hoy el gran sábado popular. 
I . A S QTJTNTEIiAS 
Por la tarde. Aurorita no le bastó arro-
llar en el inicial . Arrolló también lle-
vándose la primera quiniela; lo dicho: 
e s tá que echa humo. 
Y para remendar su fracasillo, en el 
partido, se l levó la segunda, E l i s a . Se 
desquitaron los dantes. 
Ppr la noche. L a primera se la l levó 
Aurora, y van do spara la misma y la 
segunda Petra . 
¡Como aprieta esta prieta de Petrona! 
Don r E R N A N D O . 
N W K i T O S 
A C T U A L I D A D D E P O R T I V A 
P o r 
G A L I A N A 
(Records y poroentages d» los playera 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
E S T A D O A C T U A I i B E XiOS CETTBS 
H . S. A . G . P . E . Ave. 
Habana. . . 
Santa C l a r a . 
Almendares . 
FRONTON HABANA .MADRID 
S A B A D O 9 D E , F E B R E R O 
A L A S 2 1|3 J?. M. 
P R I M E R P A R T I D O Al 25 T A N T O S 
M&rr y Victoria, blancos, 
contra ^ 
Carmen y Paquita, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1{2 
y azules del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Tomasita; E lena; Res ina; 
Carmen; Aurora; Mary 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E i i s a y Petra, blancos, 
contra 
Aurora y Jul ia , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E l i s a ; Victoria; Antonia; 
J u l i a ; Petra; Gloria 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delfina y ü o l l n a , blancos, 
contra 
Eibarresa y Gloria, azules 
A sacar blancos del 11 y azules del 12 
£ 0 8 PAGOS D E A V E R 
(Por la tarde) 
B A T T I M O D E DOS C L U B S 
V b , C . H . Ave 
Habana 350 45 96 274 
Santa Clara 341 39 93 272 
Almendares 3G6 31 S4 229 
P I E L D I N G D E L O S C L D B S 
O. A . E . Ave. 
Habana 295 135 18 960 
Santa Clara 267 115 20 950 
Almendares 284 148 27 941 
B A T T 1 N G I I T O I V I D U A L 
V b . C . H . Av.e 
P r i m « r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 3 2 
T O M A S I T A y A U R O R A . Llevaban 59 
boletos. 
L o s azules eran Res ina y Elena; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 46 
boletos que se hubieran pagado a 
S4.18. 
P r i m r r a Q u i n i e l a 
A U R O R A $ 2 . 7 5 
Ttos, Btos, Ordo. 
Mary . . . . , 2 27 $12 93 
A U R O R A , 6 127 2 75 
Carmen 3 115 3 03 
Resina . . 2 30 11 64 
Tomasita 2 26 13 43 
Elena 2 86 4 06 
S e g u n d o P a r t i d o & A Q t 
B L A N C O S í j p ̂  O 1 
M A R Y y P E T R A . Llevaban 58 bole-
tos . 
L o s azules eran Delfina y E l i s a ; se 
quedaron en 23 tantso y llevaban 96 
b( letos que se hubieran pagado a $3.02. 
j e g u a d a Q u i n i e l a 
E L I S A $ 6 . 1 2 
Ttos. Btos. Ordo. 
Clorfa 5 122 $ 2 66 
P a r a 0 48 6 76 
Victoria 4 62 5 23 
Jul ia i . 3 47 6 90 
E L I ^ A 6 53 6 12 
A.nfonia 3 50 6 49 
(Por l a noche) 
P r i t p e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 5 
PAQUITA, y V I C T O R I A . Llevaban 77 
boletos. 
L o s azules eran Tomaslta y E n c a r -
na, se quedaron en 17 tantos y lleva-
ban 66 boletos que se hubieran paga-
do a $3.98. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A U R O R A $ 2 . 6 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Carmen . . . . . . , . 1 




A U R O R A 6 
Charleston, Se, . . 29 
Ross H 9 
Mayarí, Se. . . . . . 21 
Baró, H . .; 40 
Ryan, H 5 
Ríos, Se 5 
Moore, Se 35 
Miraba!, H . . . . , 6 
Marsans, A 6 
Fuhr, A . , . , . . 6 
M. Ryan. Se. M . . 3 
Tcrriente, A . w „• ... 35 
Krueger, A . . , , 32 
D . Brown, H , . , . 26 
Douglas, Se. . . . 26 
Portuondo, H . . . . 38 
Warfield, Se 45 
Oms, Se 28 
Jiménez, A , , , . , 14 
Currie, Se 7 
Drecsen, A 42 
Bischoff, H . . . .., . 39 
Drcke, A . 45 
Cueto, H 23 
Lloyd, H 35 
Marcelino, H . , . . 24 
Rojo, Se. , . . . . .., 16 
Thomas, H 44 
Henry, A. . 31 
Mesa, Se 43 
Papo, H 30 
Bcada, A . . . . . . . 5 
Lundy, A . M ,« .., ,., 46 
l a í t o A 21 




















Mareelle, Se, . 
Fernández, A . . 
E . Brown, A . , 
Petty, A . . , 
Fabré, A . . . 
Duncan, Se. „ . 
Brown, Se, . . 
Joseí to , A . . . 
Quintana, H . . 
Dibut, Se. . . . 
Hubbard, Se. . 
Méndez, So. . , 
Fitzsimmons, H . 
Winter, A . . . 
Palmero, A . 
Cooper, H . . . 
Holland, Se. . . 
c wArv) p / o / V 
Dé: 
p o o r J d ñ L L 
c u & & 
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E L DEPORTIVO HISPANO-
AMERICA E S T A D E F I E S T A 
E S T A NOCHE 
UNA V E L A D A E N HONOR D E L O S 
T R I T C N P A D O R E S D E L U L T I M O CAM-
P E O N A T O D E P E L O T A A MANO 
E s t a noche a las 8 y 1-2 como-ya 
hemos anunciado, se l levará a efecto 
en el local del Club Deportivo Hispano 
América sito en Colón 35, la gran ve-
lada negri-amarilla, primera que cele-
bra en 1924. 
E s t a tiene el objeto como ya hemos 
dicho de rendirle un homenaje a sus 
Campeones de Hand-Ball . 
Reina inusitado entusiasmo entre la 
gran familia hispanófi la para asistir a 
esta velada. 
Por este motivo los espaciosos salo-
nes del Hispano, vest irán hoy sus me-
jores galas, y aquellosl que son en días 
laborables salones de gimnasia y fron-
tón, se convert irán por obra y gracia 
del entusiasmo de unos cuantos, en 
vergel de flores por la belleza de las 
hispanóf i las , que asistan a esta fiesta 
cultural. 
E s t a noche el "home" de los "tigres" 
estará, radiante de luz, de belleza, de 
entusiasmo, de a legr ía . 
SOBRE E L MATCH MUNDITO 
LAYTON 
Según v a quedando m á s próximo el 
día del match entre John Layton, bi-
llarista norteamericano que ha tenido 
la gloria de ostentar ppr tres años 
consecutivos el t í tulo de champion del 
mundo en este dif íci l deporte, y R a i -
munao Campanioni, el popular campeón 
ciiollo, champion de Cuba, el interés 
que reinaba por la llegada del encuen-
tro, va tomando un incremento indes-
criptible. 
T a l vez haya contribuido a desper-
tar dicho entusiasmo, la noticia del 
próximo arribo del billarista yankee a 
nuestra patria, que salió de Saint 
Louís, ciudad donde se hallaba jugan-
do una serie de matchs con los mejo-
res maestros de los Estados Unidos, el 
díh, 5, esperándose que estéentre nos-
otros el 10 del presente mes de F e -
biero. 
Tres días después , o sea el 13, ten-
drá lugar el primer juego de la serie 
de tres que se celebrará en el Frontón 
Jai Alai, cuyos segundo y tercer desa-
f íos habrán de continuarse el jueves 
14 y viernes 15 del mismo mes, res-
pectivamente. 
A estas horas, los organizadores de 
este importante encuentro tienen listos 
y preparados los m á s mínimos deta-
llts: el reglamento que ha de regir el 
match, la mesa en que ambos conten-
dientes medirán sus facultades, el nom 
bramiento de la persona que ha de ha-
cer de juez, puestas a la venta las lo-
calidades, etc. 
Y ya que de localidades hablamos, 
creemos opprtuno advertir que el día 
11 se cierra el abono Hasta ese día 
pueden adquirirse en el 'salón de T a -
ff'.I, en la vidriera del "Anón del Pra -
do" y en las principales casas de Obis-
po, O'Reilly y San Rafae l . 
OSCAR L E W I S . D E L HABANA, 
E S E L LANZADOR QUE MAS 
"PONCHES" HA SERVIDO 
L U E G O L E S I G U E N L O S P I T C H E R S 
VILLAREÑOS, B R O W N V H O L L A N D , 
Y E L N U E V O A L M E N D A R I S T A 
P E T T Y 
Oscar Lewis, el panameño aplatanado 
que pitchea con los rojos del Habana es 
actualmente el lanzador que mayor nú-
mero de struck outs tiene en el presen-
te Gran Premio Invernal. 
Oscar Lewis tiene én su haber 14 
"ponches"; Brown y Petty tienen 13 ca-
da uno y Holla.nd, llega a la docena. 
A continuación van los "struckouts" 
dados por cada uno de los lanzadores: 
S. O. 
Lewis, Habana 14 
Petty, Almendares 13 
Brown, Santa Clara . . . . 13 
Holland, Santa Clara • 12 
J . Ryan, Habana 9 
Mirabal, Habana 8 
Winter, Almendares 7 
Fabré, Almendares 3 
Ross, Habana 5 
Fuhr, Almendares 5 
Cooper, Habana 4 
Dibut, Santa Clara 4 
Currie, Santa Clara 3 
Leve, Habana 2 
Fitzsimmons, Habana. 1 . . . . 2 
Méndez, Santa Clara 2 
Hubbard. Santa Clara l 
R . Ryan, Santa Clara 1 
Boada, Almendares. . . . . . . . . . 1 
Totales 109 
169 $ 3 33 
50 11 27 ' 
104 5 41 
58 9 71 
70 8 05 
212 2 65 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 5 . 5 7 
C A R M E N y J U L I A . Llevaban 78 bo-
letos. 
L o s azules eran Delfina y Antonia; 
so quedaron en 29 tantos y llevaban 
1G4 boletos que se hubieran pagado 
$2.80. 
Segunda Q u m i e l e 
P E T R A $ 6 . 2 3 
Ttoa. Bto». Dvdo, 
P E T R A ,. . ,., ... 6 105 » 6 23 
Victoria 0 115 5 69 
Anlonia 1 124 5 27 
Gloria . . . . . . . . 5 308 2 12 
Ju. i a . . . . . . . . . . 2 32 20 45 
E l i s a . 3 86 7 61 
$ 2 . 9 7 
T e r c e r P a r t i d o 
« U N C O S 
A U R O R A y M . C O N S U E L O . ' Llevaban 
112 boletos. 
L o s azules eran Lol í ta y Lol ina; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 64 
bo le ta zz hubieran pagado a §4.97. 
¿ Q P C D D M 5U AUTO COMO nUD/0? 
EREZ.CUE5TA 
E n " L A C E N T R A L " A b m b u r u 8 y 1 0 
E n c o n t r á r d un oran s u r t i d o en telas, lonas, hu les y a l fombras . 
D I N T I I D A * ^ * V A L E N T I M E . M U R P M X S H E R W I N W I L L I A M S 
r I I 1 I U K A v J . a y o t r a s a \ a r c a . s > . m 
T o d o d e P r i m e r a C a l i d a d y a l o s m e j o r e s p r e c i o s 
C o m p r e G o m / \ 5 T I P E 5 T O N E " h o l a m m e j o r 
J 0 5 E A L V A R E Z Y C r 5 . E N C . T e i é f b í l O M Í O . 
m 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
f A B A EJEMPiLÁBES D E 4 AS OS Y MAS.—SEIS E U B L O N E 8 . — P r e m i o $600 
R O S E A T E F U E D E V E N C E D A E S T A D I S T A N C I A 
CABALXiOS Baaw O B S B B V A C I O N E S 
Roseata 98 
Herrón 113 
Ü ' U Block 113 
K^ndall 110 
Spring Vale 108 
También correrán: Drapery, 108;-H. C . Basch, 11?; . . m . Oldt. 113; Que^n 
Mazonia, 105; Glory of the Seas, 100; Lucy Churchiil, 105; Gupton, 105; Jea-
lous Woman, 100 y Paula V . , 108. 
E l poco peso le favorece mucho. 
Este veterano dará que hacer. 
Empieza lento pero termina fuerte. 
S'e ha rajado en sus ú l t i m a s . 
E n fango resu'.W una jaiba. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c i a m a b k ) 
P A R A EJEMPIjARES DE 4 AÑOS Y MAS.—SEIS PÜBIiONBS.—Premio $600 
TÍ.MPE36 C U E N T A CON TSEMENDA VELOCIDAD 
CABAXiil/Otf Pese OBSERVACIONES 
Tctmper 113 
Tiog . . . . „ 113 
l iaran 113 
Dont Bother Me 100 
Poy 108 
También correrán: Black Baby, 108, Uoctor D . , 113; Sky Man, 113; Pome-
rene, 113; Financial Rooster, IOS; Le 3 i Jafre, 108; Mess Kitt , 113; The AUv. 
113; Primitive 108 y Zuiuland, 108. 
Debe vencer a esta compañía. 
Con William'- tlena a lgún chance. 
No debe sali-^-s del dinero. 
Pudie^ $ quedarse en ei post. 
Una probabil'.daci lejana. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c i a m a b l e ) 
P A R A £ J E M P T ' A R E S D E T R E S AÑOS —5 l|2 P U R I . O N E S P R E M I O $700.00 
G R E Y O I R E E S DA C L A S E D E E A C A R R E R A 
CABADDO& Pese O B S E R V A C I O N E S 
Giey Gir l . . . . , 102 
April 97 
A;:ntle Millin 100 
l ü u s t r a t o r 104 
Castilla 104 
También Correrán: Saisie. 100; Eléctra, 102; Zunel'o, 99; Ponce, 107; Emi ly , 
99; Bonnie JaoK, 110; Phoebe, 97; Pat'^'e S., 97;-Monopody, 99; Nano Roñan, 
39 y My Error, 104. 
Parece indic?. i:r para el triunfo. 
Ha enterrado de favorito. 
Primera salí 1a. E s muy buena. 
Lo mismo. Corrió bien en New York. 
Este jabón no acaba de hacer nada. 
C I M R T A C A R R E R A ( R e d a m a b i e ) 
P A R A E J E M P D A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $700. 
A S H A P E D E A G R A D A E D R E C O R R I D O 
CABADXiOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
^V.afe 100 Termina fuerte en seis. 
f'uBukl 95 E l contendiente de la carrera. 
R T n i l y 95 Veloz, pero suele cansarse. 
También correrán: L a Luna, 95; AshbUrton, 100; Rita B . , 102; F a i r Ega-
ria, 95 y Capatnian, 107. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c : a m a b l e ) 
P A R A E J E M P D A R E S D E 4 AÑOS Y WAS.—Una Milla, y 16.—Premio $700.00 
H E R C U L E S D E B E COUtERSE EE GRTIPO 
CABADDOP Fest, O B S E R V A C I O N E S 
— i 
Hércules 112 
Cabin Creek 108 
Bounce . . . . 112 
Sandy H .' . . 108 
Luce como e1 galio aquí . 
Atento examinador de pizarra» 
Ha corrido bion la distancia. 
Inferior a lofi anterioras. 
También correrán: 
Nsdl, 107.. 
Regal Lodge, 112; Dardanella, 98; Nig, 98 y Fannie 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a b i e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $700 
V E D C A N I T E G A N A R A S I DO MANEJAN B I E N 
CABAJiDOS * FOSO O B S E R V A C I O N E S 
Mo es gran coca en la milla. 
Lia clase, pero pudiera nc estar lis* 
Su ú l t ima carrera fué excelente 
Está corriendo brutalmente. 
Pudiera llegar más cerca. 





.Tacobean 10 7 
Bonafide . . . 107 
Tambi ién o r r e r á n : ooresque, 100: Copyright, 105 Ruddles, 502; The Uls -
ter 103; Kitty Carpenter, 07; Toy Along, 102; Spártina, 97; Weinland, 107 y 
Flnff, 102. 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y ^TAS.—5 1|2 Fnrlones.—Premio $600.00. 
P A N W B R O K E R V A P A V C R E C I D O P O R E D P E S O 
C A B A D E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
99 "^uede vence" ? esta compañía. 
94 Solamente galopó en su últ ima. 
107 Tiene un buen chance de ganar. 
89 Le sobra velocidad para ser peligrosa 
También c m - e r á n : Hughie, 104; Rapid Stride, 10V: Miram Cooper, 107; 
Acouchla I I , 11 ¿ y LoHg Green, 99. # 
Pawbroker 
Toase . . . 
Gloom . . , 
Plaid. . . . 
F I R P 0 Y W I L L S P E L E A R A N 80HNE Y FONSECA F U T O 
E L 19 D E JULIO 
N U E V A Y O R K , Febrero 8. 
Hoy se anunció en nombre del sin-
dicato promotor del propuesto match 
Firpo-Willa. que se efectuaría el 19 
do Julio en Pénnsy lvan ia o en Cincin-
nati ,y que se construirá un stadium 
pa'.fi alojar 125,000 espectadores. 
Se dice que es tán estudiando las po-
sibilidades de Morrisville, Penn., y de 
Harford, Conn., como puntos apropia-
do& para el match, favoreciendo hasta 
ahora las probabilidades a la primera. 
CON LOS ROJOS 
C I N ^ I N N A T I , Ohio, Febrero 8. 
Según noticias recibidas hoy en es-
ta ciudad Sammy Bohne y L e w Fon-
su-.a han firmado sus contratos enn 
los Rojos de Cincinnati para 1924; ha-
biéndolos ya echado al correo. Los dos 
jugadres de Califrnia han anunciado 
que f igurarán entre los primeros j u -
gaoores que lleguen a l campo de pre-
paración en Orlando, F i a . 
D E S C U E N T O 
s o b r e l o s p r e c i o s m a r c a " 
d o s e n m i s m u e s t r a r i o s 
i n v e r n a q u e s e ñ o -
r e s s a s t r e s t i e n e n e n s u 
l e r . 
D u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o 
P a ñ e r í a d e L o n d r e s 
A g u a c a t e 4 7 
C 1335 lt-9 
A i r e s u s C o m b a t e s A é r e o s e n l a G u e r r a u n a i a 
CRONICA DE T 
E N L A A U D I E N C I A 
s Seráji Oficiales (Viene de la pág. P R I M E R A ) 
IPILEITO SOBRE RESCISION DE 
UN CONTRATO 
Hn los autos del Juicio de menor 
euantia seguido sobre remisión de | 
contrato 
argumentaren en el j u l i i o la Ine-
Aactitud de los cargos imputados por 
fc( Fiscal e interesaron un fallo ab-
¡soluiorlo. 
Justicia, 
nombre y en el de 
so es tán en actjva ejecución en la 
parte que a la Secretarla de Hacien-
da incumbe, y que las recaudaciones 
acusan cada vez un mejor y más sa-
tisfactorio estado de la s i tuación 
económica de la Nación, no siendo 
aventurado el afirmar que el presu-
puesto en vigor podrá l iquidar con 
Y sólo n« logrado t r iunfar uno un superávi t de más de veinte mi l lo -
trato y otros pronunciamientos i Qg los abogados: el Dr Emil io iSu- nes de pesos 
el Juzgad^de Prime:a í n s i anc i a . nez Portuondo, defensor de Santos E l señor Secretario rt« 
del Este, de esta cepitai, por don ¡ venia. i hablando en 
Gustavo Terrales y Fe rnández , j e c i - j La Sala absQelfé libremente a los demás señores Secretarios, pidió. 
eo del pueblo de Baños, Oriente, \ éste, de acuerdo cSn la tesis del Dr y as í se acordó, que se hiciera cons-
Nunez, a quien felicitamos por su tar en acta la satisffacción grande 
nuevo tr iunfo profesional, conde- con que el Consejo había visto estas 
nando a López Gonzálezj como au- dos cosas: E l acierto ¿¡el Hon. Sr, 
tor de un delito de robo que cuali- Presidente al designar al doctor 
tica la doble reincidencia con la Carlos Pór te la para el cargo de Se-
agravante de nocturnidad, a la pe- cretario de Hacienda, y a l mismo 
oa solicitada por el Fiscal y José tiempo el hecbo de que la opinión 
Aguirre Gómez, en concepto do en- Pública ha recibido esa designación 
cubridor de dicho delito, a 1 año con expresivavs muestras de congra-
y 1 dia de presidio correccional. . tula'Món y aplauso. 
SEÑALAMIENTOS P^l l tA HOY E l señor Secretario de Obras Pú-
NOTIFICACIOINES ! blicag informó al Consejo que acce-
RELACION DE L A S PERSONAS Cencío a los deseos del Hon. Sr. 
QUE T I E N E N NOTIFICACIONES Residente ya hab ían sido t r a ídos a 
EN E L D I A D E H O Y EN L A su ^ a r definit ivo los restos del 
AUDIENCIA, SECRETARIA DE acorazado "Maine", que han de for-
LO C I V I L Y DE LO CONTEN- í " \ r Parte del monumento que e\ 
CIOSO-ADMINISTRATIVOs | Gobierno y el pueblo de Cuba dedi-
I ca a la conmemoración del triste su-
contra la Sociedad de 'Luis Braña 
y Compañía" , del comercio de esta 
plaza; la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de ejta 
Audiencia ha fallado confirmando la 
eentencia del Juzgado en cuanto de-
clara rescindido el contrato celebra-
do entre el actor y la entidad de-
mandada, condenando a esta ú l t ima 
& devolver a aquel los $383 recibi-
üos, declarando con lugar en cuanto 
a esos estremos, la demanda^ de-
c larándola fein lugar en cuanto' a ia 
indemnización de perjuicios que se 
reclama. 
No se dace especial declaración 
sobre costas. 
RECLAMA UN COMERCIANTE 
CONTRA UN INDUSTRIAL, AMBOS 
DE ESTA PLAZA 
En los autos del juicio de menor 
Francisco F a b r é . Oscar A. Már-
quez, José Mas Obregón. José de 
cuan t í a seguido en cobro de pesos: castro Maur i Andrés Delgado. José 
por don José Catchot y Taltabull , 
comerciante de esta plata, contra 
don Domingo Sa lóH y Pénenlas , i n -
dustrial también domiciliado en es-
ta capital; la Sala de lo Civi l de es-
ta Audiencia ha fallado revocando la 
bentencia apelada, declarando con 
lugar la presente demanda, pero 
limitando que en ella se reclama a 
¡a suma de $347. 66 centavos, A cuyo \ (}abaiiero 
pago se condena al demandado. No 1 
se hace especial declaración sobre 
costas. 
A. González Etchegoyen, Oscar Bo-
nachea, Pedro P. Sedaño, Luis A. 
Novo, Miguel Vázquez, Raúl de Cár-
denas, José P, Gay, Pablo W l t t e . 
J . Justin Franco. S. Vil larejo, Blas 
L Morán. Domingo Romero, José 
María Rodríguez, Francisco Lame-
ceso ocurrido hace veint iséis años 
en la bahía de la Habana con mot i -
vo de la explosión habida a bordo 
de dicho barco. 
A propósi to de ésto el Honorable 
Sr. Presidente dió cuenta al Conse-
jo con la visita que en el d ía de hoy 
(ayer) le fué hecha por los señores 
Smith y Cartaya, en rep resen tac ión 
de los Veteranos de la Guerra His-
pano-Americana, Legión de la Haba 
ENTRE 
las, Emil io Villaverde. Jesús Carre- na> que ]o lnvitaron especialmente 
ras Fuentes, Rafael Radillo, Antonio para que concurra a la ceremonia 
Gabriel Garcia Galán, que ce lebrarán el dia 15 del corrien-
Armando Rabell, Jo sé Guerra López te mes y haga uso de la palabra, a 
José A. Zunzunegui, José R. V i l l a - cuya invitación él hab í a accedido 
verde, Pedro Herrera Sotolongo, Fer-
nando M. Vidal , Francisco Angulo, 
R. Nogueíra . Eugenio Betancourt, 
gustoso. / 
Cont inuó el señor Sandoval, y 
ag regó que era digno de nota el re-EN COBRO D E PESOS. PROPIETARIOS 
En los autos del juicio de menor 
cuan t í a que, en cobro de pesos, pro-. > 
Lov ió en el Juzgado de Primera ! deña. Luis Milanés. Miguel Vivanco ^ ^ ^ o L ^ ^ a C 6 ^ í e l mU" 
Ins t lnc la del Este, de esta capital,! Emil io ViilagéTIÚ Rodolfo S Godinez 1° d^ t s^a l /CÓn ' fnu!Va8 qU<? 
' Eiené Acevedo. Ú . Andrea. R. Ara- resistido perfectamente el mal Alfredo Pequeño y Morejóu, propie-
tario, domiciliado en esta ciudad, 
contra H . S. Salmón, t ambién pro-
pietario y de este propio domicilio; 
la Sala de lo Civi l de esta Audien-
cia ha fallado, confirmando la sen-
tencia del Juzgado por ta que se de-
claró con lugar la presente demanda 
y se condenó al demandado a pagar 
al actor la suma de $621 oro omeri-
eano, con sus intetreses legales. 
Las costas de esta segunda Ins-
tancia se imponen al apelante, aün-
Que no en concepto de temeridad ni 
mala f é , 
CONTRA RESOLUCIONES D E L A 
JUNTA DE PROTESTAS 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo 
ContencioscAdministrativo de esta 
Audiencia se han establecido récur-
bos contenciosos por la entidad co-
mercial "Frank Robins 
Rafael Sancos Jifnénez Antonio R. \ sultado satisfactorio obtenido con 
Pérez , Manuel Secados José M . Vi-Í!L^_e.V0_.5Ístema ??guid?, en. \a re 
ro del Malecón, nuevas obras que 
Ren  tiempo reinante en 
na Antonio L . vá lve rde . Luis Uñí- . ^jaSí 
ga, Teodoro Cardenal, José L . Gar-j 
cía, Carlos E . Valenzuela, Carlos! 
estos úl t imoá 
Con relación al acuerdo del Con-
sejo anterior y a la reiterada solici-
O. Va ldés . Felipe Pr ie to . E l i e r R o - i t u d dé la Secre tar ía de Obras P ú -
queta. Alberto Blancot Ramón Gon- bllcas de que se pusiera al servicio 
aález Barrios. Alfredo ' E . V a l d é s . iíle la misma el vapor " M a r t í " , antes 
fedro Sabí, Ar tu ro G. Alfonso, Gon-' "Adelhlde", para atender a las ne-
zalo Ledón Enrique Rubí , Armando cesidades del suministro de faros y 
Laret de Mola, Helio Rodr íguez , colocacIón y conservación de boyas 
Ecay, Jorge R.' Costa Antonio M . ^ balizas, se acordó que por los se 
de Ayala . Salvador Garcia Ramos. 
Jorge Lpez. Raúl F . Mederos. Luis 
A . Mart ínez. Miguel Vázquez." 
PROCURADORES 
ñores Secretarios de Hacienda, de 
la Guerra y Marina, y el propio se-
ñor Secretario de Obras Públ icas , se 
resuelva el asunto en la forma m á s 
conveniente. 
Se t r a t ó del Decreto n ú m e r o 1.527 
Conferencia del . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
y cál ida redondea loa conceptos con 
precisión y exquisita br-avedad. Tie-
ne la cualidad pr inc ipa l í s ima de no 
causar j a m á s y es tan variada y l u -
minosa, como los tonos del i r i s . De 
cualquiera materia trata con soltu-
ra, buen sentido y agradable re tó -
rica. Sin perder el hilo de la con-
versación sabe introducir pa rén tes i s 
e imágenes muy bellas y nunca ol-
vida la corrección y cor tes ía tan 
convenientes en la tr ibuna. 
Aludió en su oración al Liceo de 
la Raza que impuso honorables con-
decoraciones al señor presidente del 
Centro Castellano, don Felipe Fer-
nández Canejá, por el honorable de-
legado en Cuba señor Navarro Ras-
qulnez; hizo la s i l u e t a ' m o r a í » de ¿a 
bella esposa del ministro »de Espa-
ña de manera magistral; hab ló a los 
representantes de la prensa de Cuba 
con gra t i tud , explicó el motivo de 
Carta del 0 „ 0 i 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
recuerdas un acto mío en la Cáma-
ra, siendo representante, en la que 
Proseguirá e! Nuevo Secretario 
V I E N E DE L A PRIMERA PAGINA bajo la forma correcta. 
Porque sólo he cambiado ñ * 
dije: "En nombre de m i señor sue- breve tiempo en ¡as arcas del Teso-
gro, doy las gracias." Esta argucia ro, como la de que debe producir-
tuya, de polemista irónico, se des- n0g ia certeza de contar el país con 
truye con esta sola af i rmación: que iog recursos noceBarios para todos 
yo dejé de Iser representante antes 
de ser Presidente el doctor Zayas:. 
¿No es esto del dominio públ ico? 
Parece increíble que t ú lo ignores. 
Sólo se explica ê l error por t u au-
sencia de ese Cuerpo Legislativo y 
tu apartamiento relativo de 
tica. 
sus compromisos y atenciones y con 
una amplia base económica para ele-
varnos cada vez más en todas aque-
llas manifestaciones do la vida de 
las naciones que dan la felicidad 
domést ica a los pueblos y prestigian 
la poli- en ei mundo su crédito y su bande-
ra. Doy a la prensa a q u í tan digna-
Y tratando ahora del contenido mente representada, mis más expre* 
del cablegrama a los señores Mo-! sivas gracias por su constante y 
rrow, Mitchel l y Crissinger, que tú amistosa cooperación en todo el 
niegas por ser inexactas las afirma-, tiempo de mi interinidad frente de 
clones que en él se contienen.me in - j la s ec r e t a r í a de Hacienda." 
teresa mucho demostrarte que todo; A1 terminar el Secretario estas 
cuanto he dicho es cierto, responde ¡ palabraS( felicitó ai doctor Pór te la , 
a hechos evidentes. 
las magníf icas conferencias aue se1, ^ n Primer lugar no es verdad que j ^ j g ^ ^ j . ^ j y j ^ j j DOCTOR PORTELA 
T^r,,,™,- ~x ^uniurencias que se. ]iaya dinero en caja, porque no se 
p ronunc ia rán en el Centro y presen-;paga lo que g(S debe. Precisamente 
to a la concurrencia al señor Manuel exif5te ese dinero, porque todas h u 
t •uií ^ 'atenciones presupuestadas es tán sa-
i^a obligada modestia nos veda tiafechas. Nadie, n i empleados, n i 
nacer coneideraciones respecto de la , suniinistradores de materiales, dei 
nabi i ídad y talento de nuestro com-¡ac tua i afio económico, puede decir 
panero; pero no podemos silenciar que se le debe cantidad alguna. Nun-
que fué calurosamente aplaudido ^ desde qUe exigte Repúbl ica , los 
cuando cesaron los aplausos y las 
expresó en 
felicitaciones a nuestro querido 
compañero , la magistral orquesta 
ejecutó la "Serenata Morisca", de 
Tarraga; y después ocupó la t r i bu - , , 
na el s eño r Manuel Aznar, encarga-1(liente3 a ejercicios anteriores? Sí ; 
do de hablar con lá elocuencia del Pero » esos contratistas se les está 
alma de Castilla, q w es el alma in-!Pagando de acuerdo con leyes espe-
pagos mensuales se han hecho con 
más puntualidad. 
¿Que a contratistas del Estado 
se le deben cantidades correspon-
mortal de la Historia más gloriosa 
de todas las grandes historias. 
La concurrencia le sa ludó con una 
sonora salva de aplausos, que su co-
razón agradece y no h a b r á de bo-
rrarse de eu alma. 
Viene a pronunciar unas palabras 
sobre Castilla, m i l veces Inmorta l , 
cosa que considera difícil e m p e ñ o ; 
pues si hay en E s p a ñ a una región 
inf'omprenslble, intrincada, misterio-
sa, peligrosa de interpretar es la re-
El doctor Pó r t e l a se 
esta forma: 
"Honoarble señor Secretario: 
Con el más sentido afecto nues-
tro, doy a usted nuestra despedida 
[más cordial, por mí y en nombre de 
i los funcionarios y empleados de es-
ta Secre tar ía . 
Habéis merecido, por vuestra ac-
tuación patr iót ica , eficiente y hon-
rada en la admin is t rac ión de nues-
tras finanzas públicas, el espontáneo 
y sincero agradecimiento del Hono-
rable Presidente, y el aplauso y la 
favorable sanción de todos vuestros 
conciudadanos; y espero que os l le-
váis la seguridad de que dejáis en 
manos bien intencionadas y firmes, 
esta admin is t rac ión sagrada de n ú e s 
go, no de programa; y seguin!, Ca-
plrando todos mis actos ia n , . ^ " 
firme sa de temperamento mora?111* 
mismo respeto a la ley y ei Jr;'Jl 
orgullo en pertenecer al Gohí- * 
del Presidente Zayas, restaurad 5,1 
nuestra Hacienda y de nuestr^ ^ 
bertades públicas y defensor l l 
nuestra Soberanía Nacional ^ 
Cont inuaré guardando el ' -tv 
Público con las mismas férreas ^ 
nos que ayudaron a forjarlo- yVIla' 
hab rá que se oponga a esa' in 5 
brantable política patr iót ica con ^ 
este Gobierno ha asegurado ^ 
nuestro pueblo los bienes dp5^ 
abundancia pública, el crédito 
cional y la admirac ión y ©i 
de los ex t r años . " " w 
Seguidamente se despidió el ÁM 
tor Céspedes, siendo acomnaiff" 
por los funcionarlos de Haclft J0 
hasta tomar su automóvil , aue i 




cíales promulgadas al efecto 
El presupuesto del pasado año 
fiscal fué liquidado con un supe rá -
vit de más de trece millones de pe- i r a Hacienda Nacional, 
la deuda de guerra al Gobierno dej Quiero expresaros m i profunda 
-Os Estados Unidos, y más de cus ¡agradec imiento por la confianza qua 
tro millones a amortizar bonos dejen mí depositasteis durante todo el 
la Deuda de la Repúbl ica . Esas ¡ t iempo en que compartimos las r u -
operaciones de pago se hicieron es- das tareas y las grandes responsa-
tando t ú en el extranjero, y t a l vez bilidadea en la dirección de esta Se-
a eso se deba que lo ignores. L a j c r e t a r í a ; por la dist inción delicada 
experiencia ya debe haberte demos-; con que me habéis honrado y por 
gión de Castilla. Castilla y Eterni-1 trado que es necesario es tá r en u n , los nobles encomios que de mí ha-
dad son, para él, como son para to-
dos los hombres que la estudiaron 
y la estudian, palabras que corren 
parejas hacia el mismo f i n ; mar-
chan como dos carabelas guiadas por 
el mismo viento y que van a la mis-
ma aventura; van al mismo tenor 
que marchan dos estrellas sujetas al 
i r i*mo r i tmo ; porque Castilla es to-
da ella emoción de Eternidad. I m i -
país para saber lo que en él ocu- jbé i s hecho; y os garantizo que siem-
rre- jpre vivirá en mi corazón ese agra-
Pero convengamos, amigo mío , decimiente, qomo en m i conciencia 
que todo t u escrito no tiene otra f í - ' e l alto ejemplo de vuestro puro pa-
nalidad que contrarrestar lo que es-1 t r iotismo, vuestra fina h ida lgu ía y 
tá en el ambiente pol í t ico: la re-1vuestra enérgica h o m b r í a de bien, 
elección del doctor Zayas. j Honorable señor Subsecretario: 
¿Podrá contrarrestarla? Me pare-! Con nuestro afecto m á s sentido 
ce Imposible. Los cubanos 8aben ¡ doy a , " 8 ^ n"estra bienyvenidt ^ 
Castilla. Tiene razón un gran poeta 
y un gran literato de tierras fr ías, 
brumosas, no r t eñas , al decir que 
Castilla es tierra toda alma; como 
tiene razón el gran escultor que pi-
de para Castilla el noble y augusto 
homenaje de un altar, porque Cas 
cordial, por mí y en nombre de los 
- empleados de esta 
Tesorer ía de la Repúbl ica unos cin- Sec re ta r í a ; y confío en vuestra coo-
traído a un gran p7e t a7d i ío que Cas- T v Z i L t T L y L T c o n t r l I n ^ i V ^ncio^arTos y pTead^ 
t i l l a es tá en Dios y Dios es tá en ^ ^ I ! ! „ e " Í e , „ aZ^ ! . . f ^0_n . r f . f n„ ._ Sec re t a r í a : v confío en v i 
cuenta mi l pesos; que había m á s á e V e r a c i ó n m t e cabal y esforzada a 
siete millones en cheques en c l T C n . , m i s d e c i d i d o 3 e m p e ñ o s en continuar 
lación; que el Presupuesto Nació- ; la obra m e r i t í s j m \ d e P1^ Predecef 
nal ascendía a 136 millones y que sores ilustres; y ob tendré la * e g n v i -
los ingresos no llegaban a setenta; dad de los ín t imos deseos ^ J ^ o -
que nuestro crédi to Interior v exte- narios y empleados por el éxito de 
Hlln ti ti nitar v „ « . ^ o r f * n„QirIor ^ í a b a quebrantado; que las esos empeños ; que ello es tanto co-
" " f ^ I S l ^ l J J ™ ñ P - a í , ^ libertades públicas eran casi I l u s o - ^ o desear con sentimiento de cuba-
vela por ese altar. Y ya que del A l - ; f ^ / ^ 1 ^ ^ ^ e ^ r a ñ a n i ! ̂ s , el éxito do este Gobierno y de 
f n S l a t t ^ republicanas. 
A . M 
Ily, Muzo V 
guez Pulgares 
con muy bellas palabras a la Comí 
slón Ejecutiva que cobijada cabe los 
blasones cargo. 
adminis t rac ión cubana 
Sabe t ambién todo el mundo, que 
Company",! Castro, Radillo, R u b í d o baln. Blan- ' r i p e a s «ue se nresentan ^ a n PIntor- Castllla' Dí resolucio-1 co, Muñoz, Rendón Vuamora, Gal- cul,:afIes práct icas que se presentan t j j ag radece rán resumcio , > - _ A para su cumplimiento se acordó es- í . l ^ ! . . , . de esta plaza i ontra las 
aes Nroa; 15.506, 15.365. 15.504 y i Pa, Leanés , Dannes Rene. Charles. 
15.356, dictadas por la Junta de; Granados. Sterllng, R . Granados, 
Protestas, para resolver las esta- ¡ Cárdenas , Spinola, Roca, Miranda, 
blecldas contra aforos practicados' Miró, O. R Montes. Hur tado. Ros. 
por la Aduane de la Habana en im- ! J . J iménez . S. Rodr íguez . Sainz, 
portaciones de semillas de algodón 
en polvo. 
TRIUNFO D E L DR. NUSEZ^ POR-
TUONDO 
En la causa instruida a los proce-
sados José López González, Lorenzo 
Santovenia Diaz y José Aguirre Gó-
mez o Víctor R Rodr íguez con motivo 
del robo cometido en el depósito da 
&ccesorioa de automóvi les de la so-
ciedad "Geaovar Levy Compeny", 
domiciliada en la casa Avenida de 
Maceo No. 3t ha dictado sentencia 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
Perceira. Villaverde. Vega. J. F i -
gueredo. Prieto. Armas Espinosa. 
Pintado Meruelo, Jo sé Agus t ín Ro-
dr íguez . Ur ru t í a , ?Prat, Rota. He-
r rero . P in to . 
MANDATARIOS Y PARTES 
Oscar A. Radía. Ernesto A i r a r e s . 
tudlar la manera de subsanarlas. 
Por indicaciones del señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Porto, y a propuesta del se-
ñor Secretarlo de Obras Públ icas , 
t ambién se acordó que por este De-
partamento se estudie la forma de 
evitar que se arrojen a las calles de 
la Habana, papeles y otros desperdl-
clos. 
E l señor Secretarlo de Ins t rucc ión 
Públ ica y Bellas Artes, doctor Gon-
zález Manet, hizo referencia a la 
, , -r,_„ ,„ . 1 definitiva const i tución de la Asam-Komay. Ar tu ro v . ^raoo. s u r e ñ o blea UniversItarlat act0 que se l le-
vó a efecto con todo orden, y signi-
ficó que, a su Juicio, la elección del 
doctor Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
para el cargo do Rector de la Unl -
Royo, Francisco G. Quirós Juan 
R. Quintana. Osvaldo Cardona. 
Juan Suá rez . Antonio F . de Ve-
lesco. R a m ó í A . Estrel la . R a m ó n 
Illas. Hortensia Perdomo Al ic ia do veraldad Nacional era un éxito noto-
Para López González y Aguirre la Cruz, Isollno Iglesias. Amor Her- r lo de digha gambieaf 
Gómez solicitó el el Fiscal 8 años , jmoso. Evelio J iménez , Celedonio 
S meses y í dia de presidio mayor,: Fe rnández , Manuel Zabala. Alberto 
interesando para Santovenia 4 años, I Car r i l lo . Augusto V . Justi, Joa-
9 meses y 11 días de presidio co-j quin G. Sainz, Tomás Alfonso, Fio 
rreccional rendo Arnaiz, Frisca Mart ínez, Cé-
E l 'señor Secretarlo de Agr icu l tu -
ra, Comercio y Trabajo, General 
Betancourt, informó a l Consajo que 
hab ía terminado el estudio del pro-
blema a que hubo de referiese en Las defeasas —a cada procesado i sar Campos Rodr íguez . León Lleo. otpa sesIón del Congejo c o n ' 4 o t I v o 
¡o r ep resen tó un letrado dis t in to—| Juan Amotes. 
PASEI 
AYER, Y ROBADO, 
NO Y 1 PUNO 
FUE ASALTADO 
UN AMERICANO 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CTN AMERICANO ROBADO POR 
VARIOS COMPATRIOTAS. REVOL-
V E R E N MANO L E QUITARON 
UNA SORTIJA, 
Ea la Sección de Expertos, y sir-
viendo de in t é rp re t e el Experto se-
ño r Juan F e r n á n d e z Cossío, denun-
ció el ciudadano americano Josiab 
Knig th Hayt, de 60 años de edad, 
residente en el Hotel Plaza, depar-
tamento 273, que cenoció en el ci-
tado Hotel un individuo con el cual, 
por ser compatriota, paseó por las 
calles. E l día 5 lo volvió a encon-
trar y le invitó a tomar licores en 
A g r á m e n t e y Aguirre , y de allí , en 
an ión de varios americanos más , y 
después de haber ingerido bastantes 
licores, fueron a dai un paseo por 
el Paseo de Mart í , y all í , y amena-
zándolo con un revólver , en presen-
cia de los otros, su amigo, es decir, 
al que paseó con él varios días , le 
exigió 1© entregara una sortija de 
brillantes, y después que por miedo 
se la en t regó , le dijo que fuera al 
Jhotel y callara, porque, si no, le ma-
tar ía . Se considera perjudicado en 
M)0 DMOI 
AUTOMOVIL HURTADO. 
Mientras comía en los altos de la 
aasa Reina 69, de jó a la puerta de 
la casa el au tomóvi l 10.579 Miguel 
Monreal Herrera, de Méjico, de 42 
años, chauffeur, y al bajar termina-
redactor de " E l Comercio' 
no de San Lázaro 103, de 
presentado en forma grosera 
redacción exigiéndole 40 pesos, ame-
nazándolo de muerte si no se los 
daba y teniendo que intervenir, an-
te el escándalo formado por dicho 
Individuo, los redactores y gente de 
la adminis t rac ión e imprenta, rom 
de negarse el Ingreso en los tallerea 
de determinadas empresas a los j ó -
venes cubanos cuya edad está com-
prendida entre los 15 y 18 años , y 
que p róx imamen te , de acuerdo con 
I el señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, d a r í a cuenta a l Hon. 
Sr. Presidente con su recomendac ión 
| de las medidas que deben dictarse 
! para resolver el particular. 
E l Consejo acordó, a propuesta 
del mencionado señor Secretario de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo, 
que por la Secre ta r ía de Hacienda y 
el Hon. Sr. Presidente se busque 
una fó rmula legal que resuelva el 
conflicto planteado a dicha Secre-
t a r í a por la falta de crédi to para el 
pago de los alquileres de los edlf l-
haberse idos que ocupa de propiedad pa r t í cu -
en la i lar. 
El Hon. Sr. Presidente p rome t ió 
al General Betancourt insistir nue-
vamente cerca de los señores miem-
bros del Consejo sobre la necesidad 
de la concesión de los crédi tos opor-
tunos para la concurrencia de Cuba 
a la Conferencia Internacional del 
os y la Pa 
Ofrece para 
que así su humilde palabra, su hu-
milde pluma y todas las ene rg ía s 
de su corazón. 
Grandes aplausos. 
No quiere hablar de la Historia 
de Castilla. La sabéis todos de co-
rr ido como sabemos todos los espa-
ñoles el Credo. Mas os h a b l a r é de la 
emoción de Castilla ya que las his-
torias no son otra coea que registro 
de grandes y pequeñas emociones. 
Quede de mis pobres palabras en 
vuestro corazón el blando, el peque-
ño latido de emoción española , y el 
latido lejano de emoción de Casti 
El doctor Céspedes contestó cob 
la siguiente carta: 
"Honorable señor doctor Alfrofyí 
Zayas. 
Presidente de la República^ 
Palacio de la Presidencia. 
M i querido amigo y Presidente; 
Ha sido para mí motivo de gm 
satisfacción enterarme del conteni-
do de su apreclable carta de feclm 
de ayer, porque en ella veo que hí. 
quedado usted satisfecho ^ de mi 
gest ión durante el tiempo que deá-, 
empeñé el honroso cargo interino 
que usted me confió. 
¡pública a menos de 68 millones d e : t í m r a n a ' , ooy a i país . s«i«uu j , No he hecho sino cumplir cqn mi 
pesos, sin desorganizar los servicios fiadoí el juicio de mi actuación fu- deber velando^ por los sagrados Inte-
ni desatender las necesidades presu- . t " ^ ' com?x le he .dado el juicio de 
puestadas; que res tableció las l í b e r - i m i ac tuac ión pasada, 
tades públ icas de un modo ta l , que Mi Programa administratvio será 
podemos presentar a Cuba como el el m i s f 0 ^ h e s e ^ d ° ^ tC00: 
país más libre clel mundo civiliza- Peración ñ \ ^ n o r ^ } \ F ^ s i ^ t J 
d o , y que r e s t i t uyó el crédi to exte- a los Secretarios Gelabert, Despair 
Conciudadanos: 














CARTAS CRUZADAS ENTRE ih 
PRESIDENTE DE L A REPUBLiS 
Y E L DOCTOR CESPEDES. 
E l Honorable Presidente de"Él 
Repúbl ica le di r ig ió ayer la sigmj,4 
te carta al doctor Céspedes: 
"Habana, 7 de Febrero de 1924̂  
Sr. D. Carlos Manuel de Céspedes 
Secretarlo de Estado e Interino d' 
Hacienda.—Ciudad, 
Mi muy estimado amigo: 
Con esta fecha he designado m 
doctor Carlos Pór t e l a y Pérez, Sf 
cretario de Hacienda, y, al dejar W 
íed de desempeñar Interinamente 
esa importante Secretar ía , quiero ha 
cer constar la profunda satisface^ 
con que he apreciado su inteligente 
labor en ese cargo, realizando li¿, 
proba tarea, sin descuidar las Intê  
rosantes atenciones de la Secretaría 
de Estado, que desempeña en pro. 
piedad. 
Me ha prestado usted verdadero» 
servicios al proceder de esa manera 
y estimo que los ha prestado, al pro! 
pío tiempo, a la buena Administra- I 
ción de nuestro País . 
Reciba, pues, la sincera manlfej, 
tación de m i grati tud, a la vez quo t SÉ 
le reitero mis sentimientos de buena 
amistad. 
» e usted afectísimo amigo, 




















rio'r e interior de la Nación, y que ™ , H e r r á n d e z Cartaya y Céspedes, ^ 
con un espí r i tu cubanís lmo, y sin en la ohra' sagrada y bien querida,; monlo má8 dei afecto personal con 
reses de la Repúbl ica y correspon-
der a la vez a la confianza que usteá 
tan bondadosamente depositó en tai 
y de que me he sentido siempre' in-
vestido en las arduas tareas a que 
usted me hace referencia. Por otra 
parte, su carta es para mí un testi-
lastimar los sentimientos de los B ^ á e consolidar nuestras fmanzas pu-
tados Unidos, llevó a cabo su gran ' Wicas 7 nuestro crédi to nacional; y 
obra nacionalista, mediante la CUal. m a n t e n d r é y ppocuraré adelantar 
esa obra con m i personal aporte, con 
las reformas que fueren necesarias, 
con una suprema y decisiva energía 
nos gobernamos sin ingerencia a l -
guna. 
¿No son t í tu los bastantes, m i que-
rido Ferrara, los que con eso, no ya 
Ha en vuestra alma. Los tonos deLe°n s V ^ P ^ £ií , torla Patr iót ica , 
otros paisajes,son verdes; dan la ' f iene f . d o c t o r Z * ? * * p a T a merecer 
sensación de v iv i r ; los tonos de Cas-
t i l l a , solitaria, ceñuda, terrosa, no 
da la sensación de la vida. En silen-
cio implacable parece decirnos: 
"Búsca te a t í mismo y piensa en 
Dios". 
E l paisaje de Castllla es i n f i n i -
to; cansan, se ciegan los ojos de mi-
rar ; la mirada busca el arbol i l lo ; 
pero no lo encuentra, porque todo es 
oro en los trigales; todo es fuego; 
su sol es acosador; todo vive en Cas-
t i l la bajo las" vibraciones de luz. E l 
castellano es h u r a ñ o , ea desdeñoso ; 
desprecia con altivez las fr ivol ida-
des de la vida, porque piensa que si 
la confianza y el aprecio de su pue 
blo y para que una gran mayor í a 
de sus conciudadanos es tén decididos 
a reelegirlo? 
Y por hoy... harta. 
Celso CUELLAR D E L RIO. 
EN L A UNIVERSIDAD 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
En la m a ñ a n a de ayer tuvo efec-
to en el Aula-Magna de la Univer-
sidad la conferencia del Dr. James 
Brown Scott. E l acto comenzó poco 
después de las diez y treinta, l ajo 
la presidencia del Rector Dr. En-
REWEITirfA n c I A C IITÜV1 A i ri<lue Hernández Cartaya, ocupan-
t n K f c W i L r i U U Uf i L U a J U l > I L A - i d o uno de los puestos del estrado 
D O S Y P E N S I O N A D O S D E L ¡pres idencia l el Dr. Antonio Sánchez 
P n n F H l í í n i r i A ! de Bustamante, una numerosa con-
r U U L K . J U L H L I A L j currencia compuesta en su mayor 
1 parte por estudiantes de Derecho 
la llenaba el local. 
El Dr. He rnández Cartaya decla-
Bl Honorable Presidente de 
Repúbl ica , de acuerdo con el señor j 
e i i" laVlda 'no" 'hay u ^ v T d T V t e r l o " ! ^ de Jut8tlcia' teniendo en r 6 ^ b i ^ 0 ^ { h a c i e n d o en"be-
r l cuenta el aumento en sus haberes i l loa pá r ra fos la presentac ión del d i -
que recientemente han tenido los 1 sertante el llugtre huésped Doctor 
funcionarios y Auxiliares del Poder Brow,n ^ o t t conCedióndole la pala-
Judicial y del Ministerio Fiscal, m e - i r : 
diante la ley de 29 de Enero del 1 t i , „ T „ „ .. 
año en curso, que justifica la e leva- ' .*31 Dr. Jemes Brown Scott proce-
ción del tanto ñor ciento de descuen-! dl6 * la ^ t u r a del hT}ll™t* dIscur-
to, para mejorar la s i tuación de los 's? ' t r a ^ a í f Que manifes tó leía con 
fondos de Jubilación y retiro, ha re- I el ProP6sito de que pudiera ser en-
suelto que el descuento de los habe 
res de los citados funcionarios 
¿ p a r a qué vale la vida? 
No hay mejor n i m á s bello pai-
saje que el que se ve en el paisaje 
que reflejan los ojos de la mujer. 
En esto sois un portento las muje-
res que me eecucháls . Los ojos de 
las mujeres de Castilla no son como 
loa ojos de las mujeres del Norte, 
del Sur n i del Levante d-s E s p a ñ a — 
dulces, alegres, reidores—; loe ojos 
tendido por todos los estudiantes 
_. cubanos, y que era esta ocasión la 
de las castellanas son ojos Quietos, ™ 8 x i l ^ ^ en que hablabe en público 
serenos, inquisi t ivos;; son ojos C0Jauxiliares, sea ae un cinco por den-1 ^_ JJ. ^ „ . . . ^ x . . , , . 
piendo el Individuo una mampara y 
s i tuándose en la esquina de C h ^ ó n ¡ T ^ a J o V a r F o ' n g r T s o ^ 
y Habana esperando a que saliera |que sobre inmigrac ión y emigrac ión 
para agredirle. | se ce lebra rán en Roma en fecha p ró -
Montes de Oca dec la ró que fué a xima. 
" E l Comercio" a reclamarle una 
deuda al señor Cantero, y éste se la 
negó, amenazándolo , y al irse se d i -
r igió a Chacón y Habana a esperar 
el carro para i r a su domicilio. 
Quedó en libertad. 
i a lá cena, se encon t ró con la des- Se?cIión de Expertos que dejó so-
agradable sorpresa de que le hablan 
Bustraído el au tomóvi l . 
Este es de la propiedad de Ramón 
Cortinas, vecino de Barcelona 13, 
Que aprecia el auto en 600 pesos. 
PERIODISTA AMENAZADO, 
vigilante 41, A . 
Leído por el Secretarlo de la Pre-
sidencia un extenso M e m o r á n d u m 
redactado por el señor Secretarlo de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo, y 
relacionado con la Primera Feria I n -
ternacional de Muestras que va a ce-
lebrarse en la Ciudad de la Habana 
por l a Oficina Nacional de Relacio-
nes Comerciales Internacionales, y 
cuya Inaugurac ión se e fec tua rá el 
día 23 del corriente mes, el Conse-
jo acordó que por el Gobierno se 
cont inúe dispensando a la celebra-
ción de dicha Feria 7 sucesivas, ei 
mayor apoyo y facilidades al obje-
to de que se asegure el éxito defi-
n i t ivo de las mismas, e s tud iándose 
a la vea la forma de declarar o f i -
ciales los ce r t ámenes de esa índole, 
ya que ello contribuye al desarrollo 
y fomento da nuestras relaciones 
comerciales. 
E l señor Secretario do Sanidad, 
doctor Porto, expuso que el estado 
bre el lavabo d e f cuarto"1 de baño unisani tar l0 de la RePúl>llca era exce-
lente, sin que se hubiera producido 
CHINO CONTRABANDISTA, 
El as iát ico Chang Wing , t r ipu lan -
te del vapor "Cclumbia", atracado 
al muelle de San José , fué detenido 
por tratar de pasar de contrabando 
20 cajetillas de cigarri l los aferica-
nos. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 26 pesos. 
J M ROBARON E L A L F I L E R 
Antonio Domínguez Espinosa, ad-
ministrador del Hote l Vanderbllt , 
situado en Zenea 309, denunció en 
alfler de oro y brlantes, vanado en. 
100 pesos, y puso un rartel diciendp 1 ^ n ^ 1 1 nuevo brote Palúdico en todo 
que ofrecía 25 pesos al que se la 61 Terr i tor io Nacional, 
encontrara, y una. inqull lna del ho-i E l ú l t imo acuerdo del Consejo fué 
tel , apellidada Empam, que según el de resolver u n á n i m e m e n t e que los 
e contó una camarera e n t r ó a ba- gastos de los funerales del General 
ña rse después que él y de quien sos- del Ejérc i to Libertador Manuel A l -
pecha sea autora de la sus t racción, fonso sean de cargo del Estado, so-
Rodríguez, puso otro cartel en el cual afirmaba l ic i tándose al efecto la concesión del 
«rrestO a Alberto Montes de Oca y l q u e al l í no había ladrones. Este le crédi to oportuno. 
Rodríguez, da 23 años de edad, y | induce a pensar que ella fué la oul-; 
vecino de San Indalecio 2 6, por acu- pable y la que le sustrajo el alf 1-í A las siete de la. noche t e r m i n ó la 
wurle el s eño r Carlos Cantero Suárez, flor. í 
\ t n ati inírni- ñ a n n t r a a mío HÍÁ l a eu ^ l Idioma de .Cervantes, bello 
n o para cantados por Fray L u í s de ^ 1 / d e M ^ muy poco frecuente entre 
León. Parece que miran, cuando ml-IV3^ Qe 0 , Mayo r5 a P Í i nuestros visitantes salones En su 
ran, má« al lá . Porque los ojos cas- !^24presentQ me8 ae ^ D r e r 0 ^ 1 ^ 0 sobre la codificación del 
tellanos no son ojos del cuerpo, son E ^ s o l u c i ó n la hace el Hono-! Derecho Internacional, declaró la 
& e* A ^ necesidad de ^ ^ C0-
í u í t o r Mtran haci/d^^^^ ^ n la ^ de 11 de Jul io de dificación se efectúe lo antes pesi-
ada Interior c o m o d e ¿ J ^ 1 ^ ' lo autor izó Para elevar Me, en pro de la paz mundial , :.ues 
ylda interior, como Teresa de Jesús , 1 hasta el geig por ciento la cuota c(m dicha labor r e d u n d a r á en beneficio 
que deben contribuir los funciona- de la a rmon ía y tranquil idad de las 
ríos y auxiliares del Poder Judicial 
y del Ministerio FíbceU, para el fon-
do de retiros y Jubilaciones. 
que se encerraba entre castillos y 
murallas para levantar en su alma 
loa castillos y las murallas de su 
misticismo incomparable. 
Castilla la desdeñada , a pesar de 
su gloria bien sabe despreciar el des-
dén. Sabe Cástilla, como sabe el cas-
tellano, que no vale la pena dedicar 
un momento de reposo del alma a 
la vida liviana y pasajera. Castilla 
ea la comunicación con lo Divino, 
con lo eterno, con lo incognosible. 
No sabe si tiene gran comercio, gran 
des ejérci tos , grandes riquezas; 
futuros; Caetllla,calla, espera, duer-
me; pero duerme con el alma aler-
ta. Sabe que a lgún día se necesita-
r á de ella, y entonces, la gloriosa 
Castilla, p r e s e n t a r á un alma tem-
plada como el acero toledano y d i r á : 
— " ¡ A q u í estoy!" Gran ovación. 
Así volverá a ofrecer su alma al 
mundo Castllla, m i l veces gloriosa; 
al mundo que no estodo maqulnls-
roo, egoísmo, materia, rencor de pue-
blo? contra pueblos que esperan al-
zarse para volver a levantarse y caer 
por obra de aquel mismo rencor. E l 
alma de Castllla la ve rá el mundo 
avanzar, portando en su, brazo de 
hierro una flor para ofrecerla como 
una nueva alma a la Civilización. 
He dicho. 
La concurrencia aplaude y fellci-
tal al s eño r Aznar, que demos t ró 
que el alma de Castilla es toda alma. 
Y el hermoso acto quedó termi-
nado. 
MAS CONFERENCIAS 
Muchas personas nos preguntaron 
la fecha de la conferencia, que va 
a pronunciar en el progreso Centro 
Castellano nuestro redactor médico 
y pobre qué va a tratar 
que usted me favorece y distingue,., 
y como ta l he de conservarla entre 
los recuerdos m á s valiosos de nues-
tra antigua y buena amistad. 
Su afectísimo amigo y Secretarlo, 
(F . ) Carlos Manuel de Céspedea/ 
L A C O M I S I O N P U E R T 0 R R 1 Q Ü Í 
Ñ A E N L A T U M B A D E W A S H 
I N G T C N 
WASHINGTON, febrero 8. 
La comisión puer torr iqueña qn» 
se encuentra en esta capital gestio-
nando del Congreso de los Estados 
Unidos que decida de un modo de-
f ini t ivo el estado político de Puer-
to Rico, pasó toda la tarde de hoy 
a bordo del yacht "Mayflower". El 
citado buque zarpó del Arsenal Na-' 
val, deteniéndose en Mount Vernon, 
donde la comisión colocó una ofren-
da f loral sobre la tumba de Georje 
Washington. 
John W. Weeks, secretarlo de 1» 
Guerra a c o m p a ñ a b a a los deleffados 

















D E PALACIO 
E L H A L L A Z G O D E ARMAS 
Acompañado por el coronel Pedro-
so persona de la amistad del Jefe 
del Estado, estuvo ayer en fPalacio 
el Sr. José Pino, para tratar de la 
s i tuación de su hermano, Quin t ín 
Pino, dueño dé la finca " S u a í o " 
donde fué hallado el depósito de 
armas. 
PARA COLOCAR LOS RESTOS 
Í>EL " M A I N B " 
Por decreto presidencial ee ha des-
tinado un crédi to de $2.750.00 a cu-
br i r loa gastos que se originen por 
la colocación de los restos del Mai -
ne en el basamento construido para 
emplazar el monumento que se le-
v a n t a r á en el Malecón. 
del Ilustre Internaclonellsta Dr. An-
tonio Sánchez de Bustamante, rwl* 
hiendo al final una gran ovación.; 
El Dr. Hernández Cartaya & 
breves - palabras manifestó su ftf1"*" 
declmiento a l Dr. Brown Scott, W 
su deferencia al darles a los éatn-
dlantes cubanos una conferencia tai 
Interesante, así como por babero 
efectuado en castellano. 
Cerca de las doce terminó el ac**' 
E L DR. AVERHOFP . J 
A les diez de la mañana de ?<J 
en el Aula-Magna de la Universi-
dad, ofrecerá una interesante _ 3»% 
ferencla el Dr Octavio AveIJ*5<.' 
sobre un tema de Derecho Civ • 
Existe gran in terés entre los 3 ^ 
diantes y los profesionales, po^0 
la docta palabra del Ilustre 
drá t ico universitario. 
L A FIESTA DE HOY 
Cate-
diferentes naciones, manifiesta su 
opinión de que esa labor será una 
realidad en el próximo Congreso de 
Derecho Internacional que ha d z \ Medicina, ha organizado P3 .̂ gtll 
efectuarse en el próxirmo aüo de ¡ tarde de hoy, una simpática * ^ 
1925, y al cual concur r i r án los re- en el Salón de Actos del HosP^ 
presentantes de veinte y un Estados, 
t e rminó haciendo un cálido elogio 1 
La Asociación de Estudiantes d' 
Calixto García, la que tendrá efec-
to a las cuatro de la tarde. 
conquista del hombre blanco por 
mortales amapolas". Esta conferen-
cia e-erá oída por los principales mé-
dicos de *Cuba, filósofos y literatos: 
su importancia es universal y e s t a r á 
muy bien documentada y dicha con 
asombrosa amenidad. 
Esta conferencia es impor tan t í s i -
ma porque, además cíe ser verdade-
ramente didáct ica puede -evitar mu-
1 (Tía 16 d e l p róx imo marzo es j chos y luctuosos males a la inexper-
'vlíá * t * Juventud. la fecha sefláUiida y t r a t a r á da: 
JOSE IGNACIO ROUSSEAU 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a ¡ a s c u a t r o á e i a t a r d e d e 
h o y , s á b a d o , 9 d e l c o r r i e n t e , s u s p a d r e s , q u e s u s c r i b e ^ J 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r 
! a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a c a l l e d e M o n t o r o y C a r l o s 
p a r a q u e a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o < 
H a b a n a , l e b r e r o 9 d e 1 9 2 4 . 
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A N O X C I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D E C i S I E T E 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
/ " i i i r n r - r . m f CP rtCDC^EM 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
e £ = = * - = ^ S X ü í í A CASA EN I .I1INAS 
5B Ai<iy.fJ: düs cuadras de Beiascoain 
n Veiaruo - ga^ta, dos cuartos, toco 
llcfv ^ a n d ^ n $46.000 y $35.000 cada 
^ y nforroes: T e l . F-63o8. _ ^ 12 tb. 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A tTIT C H A U I T E U B Q U E 
sopa a la perfección su oficio y que 
teñera buenas recomendaciones de los 
lugares donde ha trabajado anterior-
mente. 17, número 467, entre 10 y 12, 
Vedado, de 10 a . m . a 3 p. m. 
4933 11 Feb. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
t S I T I O S , S E A L Q U I L A N 
- jBAiTA» * Lealtad y Sitioa 
loo »itü" ¿ l a . comedor, tres habitacio-
g r t a ^ o n balcón a ijc calle servid 
ne8 toda9 0 
oíos W ^ T e l . M-2002. 
13 fb. 
. T T S c Í L A E » G A L I A N O 24, WN 
iocal preparado para sastre-
moderno 1U¿ peluquería o cualquier 
rfa. Plaie ge da contrato. Informan: ría- 5im -•tro eir(lhe 
4997 
11 fb, 
^ T Í c A L A SEOTOBA PLANTA 
S E ^Trr710 edificio compuesta de 414, 
del ^^medor. baño intercalado, cocí-
ervicios de criados. Sol 
^ouma'a YUlesas. i4 ^ 
4995 ' 
« ^ C ^ O I A S NO. 179 A UNA CUA-
Monte oe alquila el tercer piso 
<3ra • ^ a f sti compone de sala, reci-
slü trés cuartos grandes y uno chl-
bldor, tres ño intercaia(j0 Con agua 
cc; ^ a H o n t e cocina de gas, servicio 
^ y ^ o s instalación de luz y te lé-
t4"1 nínca Í ^ L agua, $85.00. L a 11a-
^ Í 1 0 8 j0S' 10 fb. 
" ^ S E A L Q U I L A E N $45 
—•«mentó de írea habitaciones, co-
?Í?a inodoro y ducha, con vista a la 
if' ííarciso López 2, antes Enma, 
^cntea la P í a » <i« Armas . E n la mitJ-
informan. 
4975 
S E S E S E A J O V E N I N T E L I G E N T E , 
activo, honrado y de buena presencia, 
que se haga cargo, en esta ciudad, de 
la Agencia de Anuncios de una impor-
tante Revista Comercial. También se 
deber, en ciudades del interior. Dirigir-
se dando detalles al apartado 2213, H a -
bana. 
4956 ' 11 F e b . ^ 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPADOLA 
con referencias de buenas casas para 
Eí>fvicio de comedor do corta familia. 
Se le dará $25.00, uniformes y lavado 
de ropa. L y i s E s t é v e z 3. Tel. 1-4164. 
4998 'L. íb-
Se solicita e r a d o fino, blanco o de 
color, mediana edad, que es tá acos-
t imbrado a l servicio de comedor, con 
itferencias, PtesenSarse por la m a ñ a -
na en l a Quinta Palatino, Cerro. 
1346 3 d 9 
ABOGADO ESPAÑOL, J O V E N Tf CON 
- n p l i a cultura, desaa colocarse en es-
critorio comercial o particular. Dir i -
girse L . R . Bengifo. " E l Aguila". Ca-
lle de Egldo 3a y 35. 
4767 11 fb. 
L a Oficina Internacional del 
T r a b a j o y l a s meidas contra 
el paro forzoso 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos para una colonia provin-
cia de Santa C l a r a , un matrimonio 
e s p a ñ o l y cuatro trabajadores' ganan-
do $1.60, para cidtivos menores, pa-
ra embarcar d lunes; v iaje y gastos 
p?gos. Informan; Vil laverde y C a . , 
O'Rei l ly , 13, Agencia seria. 
4914 I I f 
Se compra una casa de esquina, plan-
ta b a j a , y con establecimiento. Pre-
?«o hasta $24.000 dejando u n a par-
te en hipoteca. S i n corretaje. Telf . A -
6963. 
4825 15 f 
COMPRÓ S O S CASAS E N E L S A R S I O 
do ColOn, una de una planta, bien gran-
de para una familia numerosa, otra de 
dos olantas que tenga de 8 a 9 metros 
de frente o terreno o casa vieja para 
fanricar. Trato directo. Llamen al Te-
lefono M-9333. 
4974 14 i b . _ 
COMPRO E N S t G U I B A DOS CASAS E N 
Habana para fabricar dos casas moder-
nas hasta $50.000; en el Vedado dos 
narcelas para fabricar. Compradores 
=prios. Suárez Cáceres . Habana 89. 
1343 4 d 9 
T E R R E N I T O S G E M E L O S 
Se desea vender uno para fabricar el 
ofro. T a m b i é n se toman $2,500 en 
p r m e r a hipoteca; e s t á n p r ó x i m o s a ¡ L a Ofic ina internac ional del T r a -
Carlos I I I e Infanta; miden 5.10 por i-bajo ha recibido del Gobierno de 
16 1|2 metros ( S e da barato) Due- ' l a U n i ó n S u r a f r i c a n a , u n a comu-
ñ o , S r . Alvarez en S a n Mariano 78 A : " ^ a c i 6 n r e í e T « n t e a l a r a t i f i c a c i ó n 
. « ti-i. ii. ' del proyecto de convenio sobre el 
casi es í juma a Armas , Víbora . Te le fo - iparo forzoso, aprobado por la C o n -
no 1-3703. Puede verme el Domingo. 
4988 11 fb. 
R U S T I C A S 
T e r r e n o d e A r a d o P a r a C a ñ a 
en Sagua. Cedo en renta toda la tierra 
d^ un demolido Ingenio, 55 caballerías, 
t ierra negra. Uaná, de fondo, sin pie-
dlas ni bajíos, la cafia se puede moler 
en varios Ingenios; romana y chucho en 
la misma finca. Calle General Riva , 
(antes Empedrado) No. 46 bajos 
4 m ' 16 F e b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A PONDA CON MU 
chos abonados y tiene csaa para familia 
y r.o paga alquiler por no poderla aten-
dei su dueño . Informan: Calle 11 y 
20. Vedado. Señor López . 
J A 39 i i _ F e b . 
E C E E G A E N E l . C E R R O , S E V E N I S E 
1 tir. 950 pesos, alquiler 17 pesos. Contra-
to seis a ñ o s . Informa: Antonio Ventosa, 
Marina y Vento. Fonda. Habana. 
4929 13 Feb . 
ferencia Internacional del T r a b a j o 
ce lebrada en Wash ington . 
C o n esta r a t i f i c a c i ó n dada por l a 
U n i ó n S u r a f r l c a n a , sube a 15 el n ú -
mero de p a í s e s que han ratif icado 
y a un convenio tan Importante como 
el citado. E s t o s p a í s e s son: B u l g a -
r i a , D i n a m a r c a , E s p a ñ a , E s t o n i a , 
F i n l a n d i a , Grec ia , I n d i a , I n g l a t e r r a , 
j t a l l a , J a p ó n , Noruega , R u m a n i a , 
Suec ia y Suiza . 
Se r e c o r d a r á que l a c l a ú s u l a m á s 
Importante del convenio expresado 
es aque l la en v i r t u d de l a c u a l c a -
d a E s t a d o se obliga a establecer 
un s istema de oficinas p ú b l i c a s gra-
tuitas de c o l o c a c i ó n , colocadas bajo 
~, I el control de una, autoridad centra l . 
U R B A N A S 
^ . " t ^ j i t A EN B, ENTRE 13 V 15, 
f» rasa conipuesta de dos plantas con 
'nrdín portal, hall, sala, comedor. 
{Cwnete despensa, cocina, cuatro ha-
iciones en los altos, terraza, cuarto 
' i baño /habitación de criados, garage 
¡L una habitación y servicios. .Infor-
^ t r Dedlot. García y C a . Habana nú-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habane-. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana 114. 
4976 16 fb. 
S E V E N D E U N A C A S A 12 M E T R O S de 
frente gaia, saleta, cuatro hermosos 
cuartos, comedor cocina y buen servi-
c,o sanitario, toda ci tarón y cielo ra -
so, entrada independiente y un buen 
paoio precio $8,300. Daoiz 24, entra 
Piimftlles y Churruca, trato directo con 
su cmeño. Cerro. 
mere 8 







JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S £ AtQUHA UNA R E R M O S A CASA 
acabada de pintar en I Juan Abreu, 30 
cor portal, sala» dos cuartos, patio y 
traspatio, 'informan en Juan Abreu y 
Juan Alonso, bodega. 
41Í59 14 Feb . 
VIBORA. SE AXQUILA B O N I T O C K A -
!et, jardín, portal, sala, comedor, tres 
hermosos cuartos, baño intercalado, lin-
da cocina, cuarto y servicio de criados, 
terraza al fondví con techo de cristales, 
garage para dos máquinas,' cuarto para 
chauffeur, patio cementado, traspatio. 
Gertrudis y Avellaneda. $80.00. Te lé -
foro A-8483. Sr . Mujica. 
4973 18 fb. 
ALQUILO EN E l . M E J O R P U N T O DE 
la Loma del Mazo, Patrocinio y Revo-
hiclón. Villa Luisa, $90.00. Jardín, por-
tal, 4¡4. s. c. 114 baño completo, coci,na 
y calentador de gas, 2¡4 ".riados con ser-
ylcios y patio. Erigía misma informan. 
4978 12 fb. 
si iauas oe m a n a 
y manejadoras 
S E D E S E A COI .OCAR UX7A M U C H A -
cha recién llegada para criada dé ma-
uo. Informan en teléfono A-6207. 
4941 <11 eFb. 
D E S E A C O I i O C A R S E UNA SEÑORA da 
28 a ñ o s recién llegada para todos los 
quehaceres de una casa y sin pretensio-
nes, muy formal y tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Cerro, 572, 
Tintorer ía . Te lé fono 1-3687. 
4927 11 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha del país de criada de mano, no 
cocina, es una muchacha fuerte y sa-
ludable, no tiene pretensiones en el 
sueldo. Informan en el te léfono 1-5865. 
Cerro. 
4946 11 Feb . 
, A L O S C A R N I C E R O S 
Gran local al lado de " L a Revoltosa", 
A.macín de Víveres y Licores, gran ba-
rriada en Avenida de Agosta y J . Bru-
ro gayase Véala pronto; le conviene. 
Jnfnrman en la bodega. Tel. 1-5982. 
4987 j2 fb 
PP-SA rAMnCXASi MODESTAS S E A X -
«mUan las casas Cruz Jel Padre 20 v 
Ko I T aítoa ^ ^ ra26n en Prad° 
J063 ' * 13 fb. 
^ ^ 3,35 ' E R R E -
^enn« ki00 •nl?tr03 en la Calzada de 
% t T ^ l T t 0,- 31 con casa P ^ P ^ 
si- . ?ffeno- , ln?orman: -Tel. A-4358, S1',0,.Droguería Sarvá. 
15 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, tiene quien 
la recomiende. Informan: Santa Petro-
h'la, número 18. Reparto L a Serafina. 
Marianao. 
4951 11 Feb.__ 
u n a ' j o v e n p e n i n s u l a r " d e s e a 
colocarse de criada de mano, tiene quien 
la recomiende. Informarán: Orrales, 
número 25, de 4 a 5 p. m. ' 
__4951 U Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUJER 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora. Informan: Hotel Con-
ti. iemal. Teléfono M-3695. 
4954 11 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
clia lleva poco tiempo en jel p a í s . I n -
forman en Cienfuegos, número 19, ba-
jos . 
4942 11 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o cocinera, 
tione referencias. No es recién llega-
da. Informan: Santa Clara 4. Te lé fo-
lu A-4165. 
__4957 11 Feb-
D E S E A C O E O C A R S E _ U N A SSIDCHACHA 
para criada de mano o coser. Informan 
er Muralla letra B . 
4963 n fb. 
Criadas p a r a l impiar 
h a b i t a d o r e s y coser 
S í ^ n ^ ^ 1 1 H A R T A D O C O B R E O S 
too 1938 P i0nes por escrlt0 al mis-
ase 
^ r - - - 11 Feb . 
a ^ ^ ^ " C ^ A R PE A L Q U I Í A 
««ora i^1011 con vIsta a la calle a 
' ^ r . ^ s ^ a f f f abundante y 
*T« 11 
^ ^ S l ^ t H ^ ) . O A M A I i r o 24 V N A 
Otilada nar« ^CÍCrl moderna y muy 
^ r ^ r ^ h o ^ m 68 8oios"infor" 
11 f b ^ 
¿ 1 8sermo,5a k a b i l a c i ó n a 
en»l • 0 matiimonio sin n iños 
No « r í * / p i ^ e la casa Aguacate 
14 fb. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O G A R S E 
de criada de cuartos y coser. Malecón, 
90 esquina Perseverancia. 
4910 _ 11 Peb-
SRA. E S P Á S O L Á ' D E S M E D I ANA E D A D 
desea colocarse para limpieza de habi-
taciones o cualquier otro servicio que 
ro sea coc iná . • Informan Compostela 
No. 117. Fonda Minerva. 
P000 11 fb. 
J O V E N MADRILEÑA, D E S E A C O L O -
carse en casa do familia para limpieza 
de habitaciones. Informes Aramburo 62 
altos. 
5001 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A L , S A -
la, saleta y dos cuartos, cocina y servi-
cio, patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo precio 1,900 pe-
sos, no quiero corredores. Daoiz 24, 
Cerro. 
S S V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA=. 
la saleta, dos grandes cuartos, toda de 
cielo raso, precio $3.900, no quiero co-, 
rredores. Daoiz, 24. Cerro. 
S E V E N D E U N S O L A R C A T O R C E 
metios de frente por 36 de fondo, pre-
cie ? 1.590. Daoiz, 24. Cerro. 
4873 18 F e b . 
V E N D O DOS CASAS f U N A E N M E R -
cod, cerca de F.gido; mide 311 metros y 
la otra en Empedrado. Mide 231 metros 
Ke venden a precio de terreno muy ba-
rato. Informar» J e s ú s María 42, altos. 
T e l . M-9333. ' 
4974" 14 f b . ^ 
VENDO P E G A D O A SAN I O N A CIO A 
r.izón de $100 metro terreno con fabri-
cación moderna dos casas de dos plan-
tas, rentando $300 en $36.000. Suárez 
Cáceres . Habana 89. 
1343 4 d 9 
EÑ" A N I M A S P E G A D O A G A L I A N O , 3 
plantas; renta ÍS220 en $27.000. Lagu-
nas 245 metros en $28.000. Malecón 3 
plantas, moderna, en $28.000. Villegas 
tres plantas $ou.000. Suárez Cáceres . 
Hr.bana 89. 
1343 4 d 9 
S E V E N D E UNA C A S A D E ^ E S Q ü I N A , 
próxima a Toyo. Tiene 12x40 varas, es-
tá en punto alto. Tengo una Casita de 
rrampostería, cielo raso, portal, sala, sa-
leta, 3|4, en $4.000; una en el barrio 
de A t a r é s . Sala, saleta, 3|4, dos baños 
on $6.500. Informa el Sr . González . 
Calle de Pérez No. 50 entra Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
4966 12 fb. 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corre.dores, en San Nicolás , a una cua-
dra da Monte, una casa ie tres plantas, 
acabada de fabricar. Se compone de 
pala, recibidor tres cuartos grandes, 
haíio Intercalado con agua fría y ca-
lionte, comedor, cocina de gas, cuarto 
y servicio para criados. Informes éxi 
Monte 97. 
4992 16 fb. 
S E V E N D E ( B A R A T A ) , L A CASITA, 
"oabada de fatrlcar de Armas casi es-
quina a San Mariano. Informan en San 
Mariano 78 A T e l . 1-3703. (Tengo 20 
solicitudes para alquilarla en $30.00. 
4988 ' 11 fb. 
Vendo por embarcar una de las me-
jores residencias de l a V í b o r a , Ave-
nida de Estrada Pa lma , p r ó x i m a a la 
Calzada . H a c e esquina.» Hago cual-
quier negocio o cambio, etc. C í t e m e 
« a r a e n s e ñ á r s e l a el Domingo a! Te l é -
fono 1-3703. 
4988 11 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E L P I D I O B L A N C O , T E N G O L A S can-
tidades que so necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
ciento, compro y vendo casas. O'Reilly 
23. Teléfono A-6951. 
4946 18 Feb . 
C O M A N D I T A R I O 
Necesito con quince o veinte mil pesos, 
para establecer casa importadora de 
productos españole» alimenticios, d e i A A K - n « i m m A i » 
necesario consumo. , (Víveres flnos>. 1 <*AKGA 1 
Cuento con depósi tos exc lus ivo» conce-
didos, de Importante» casas de España. 
E s negocio productivo, bien planteado 
y de absoluta seriedad. Ofertas por es-
crito. Pasaporte No. 8308, expedido en 
Madrid, Septiembre 1922. L i s t a Correos, 
Habana. 
5008 16 fb. . 
P a r a todo lo que se refiere aJ 
funcionamiento de estas oficinas se-
r á n constituidos c o m i t é s compues-
tos de representantes de los patro-
nos y de los trabajadores , a los 
cuales d e b e r á consultarse cuando sea 
oportuno. E n caso de que existen 
s i m u l t á n e a m e n t e oficinas p ú b l i c a s y 
privadas, d e b e r á n tomarse las medi-
das convenientes p a r a coordinar las 
operaciones de las mismas con a r r e -
glo a un plan nacional . P o r otra 
parte e l funcionamiento de loa dife-
rentes s istemas nacionales s e r á 
coordinado por l a Of ic ina In terna-
c ional del T r a b a j o , de acuerdo con 
lo» p a í s e s Interesados. 
H U E B I E S ¥ P R E N D A S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O N G B B G A C I O N D E L A AJVUN- I Ret i rado e l M . E . P . Prov inc ia l , 
C I A T A el Padre Camarero , 8. J . , in forma a 
E l 3 de l actual c e l e b r ó sus cultos | l a C o n g r e g a c i ó n que el E x c m o . y Ro» 
mensuales , l a C o n g r e g a c i ó n de l a v e r e n d í s i m o S r . Obispo, le h a b í a lia» 
Anunc ia ta . 
A las 7 y media a , m. se reunie-
ron en j u n t a general en l a capi l la 
mado a fin de Interesar de l a A n u n -
c i a t a su c o o p e r a c i ó n a l a enseñanza) 
general del Catecismo, que P í o XII 
J e s ú s de l a A v e n i d a de S i m ó n Bo-
l í v a r . 
A b i e r t a l a Junta por e l Director 
Padre Jorge Camarero , con las pre-
ces reg lamentar ias . I n f o r m ó a l a 
misma, que el P r o v i n c i a l de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s P a d r e F e r n a n d o G u -
í l é r r e a del Olmo, de l a P r o v i n c i a de 
C u b a y L e ó n , l legado a la H a b a n a 
e l viernes anter ior , se h a l l a b a en l a 
m a ñ a n a de hoy en l a R e s i d e n c i a con 
el plausible motivo de ce lebrar l a 
pr imera m i s a solemne de los prime-
ros Siete Domingos, en el templo de 
l a mi sma , por lo c u a l p r o p o n í a se 
la I n v i t a r a a pres idir l a j u n t a . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é u n á n i m e m e n t e 
aprobada. 
P a s a r o n a darle cumpl imiento e l 
Presidente, Secretarlo y Tesorero Ge-
nera l , congregantes doctores E c h e v a -
rr ía y B a r c e l ó y Robust iano R u l z . 
F u é recibido por l a C o n g r e g a c i ó n 
puesta en pie. 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n el P a d r e C a -
marero, S. J . 
E l P r o v i n c i a l , d i jo : No soy desco-
nocido p a r a vosotros. Hape dos a ñ o s 
he tenido el sumo placer de dietribui 
ros l a Sagrada C o m u n i ó n en el A n i -
versario de vues tra a m a d a Congrega-
c i ó n , hoy os d iré l a m i s a solemne. 
S ó l o vby a sa ludaros , en lo que míh-
cho me complazco, a l par que os fe-
licito porque veo que no h a b é i s dis-
minuido, antes bien, h a b é i s aumen-
tado. 
Vosotros s e ñ o r e s y amados con-
gregantes, sois por a h o r a l a ú n i c a 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a formada por 
J ó v e n e s y cabal leros , o sea por caca-
dos y solteros en l a P r o v i n c i a de 
L e ó n y C u b a de l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s a m i encomendada. Pronto s e r á 
inaugurada una e n - A s t u r i a s , bajo l a 
a d v o c a c i ó n de "Nues tra S e ñ o r a de 
Covadonga". 
E x i s t e en E s p a ñ a l a de los " C a b a -
lleros de Nues tra S e ñ o r a del P i l a r " 
que empieza a f lorecer. 
Muchas son las Congregaciones de 
J ó v e n e s , pero muy pocas las de C a -
balleros, porque a l casarse , aquellos 
causaban b a j a en l a s Congregaciones 
a u t o m ó v i l m a r c a k . c S. d e 4 PA- I ̂ Tarianas, , pero la experiencia h a de-
fajeros, muy elegante y en perfectas | mostrado que l a m a y o r í a de aquellos 
Compro mueble. fmos y piano, de ^ T ^ S ^ I ^ , T & \ p a n e r o , . a b a M o B a b ^ sus c r e e . 
i ^ , Irin rodar. Animas 135, Garage, a todas V 0" ofWtn l a nlnnta nn «nlf 
feucnas marcas que e s t é n sanos, ma-jhoras , e i dueño: Reina 127. bajos. 
quinas de escribir y coser, victrolas 1 5004 12 ?b- , 
y objetos de arte. S e pagian b ien , | F I E R C E A R R O W , 5 T O N S . 
par t i cu lar de l a C o n g r e g a c i ó n , s i ta recomienda por su M o t a PrOprlo , so 
en la Res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B B E S O S » E SVCTO, T E N E M O S 
i ua extenso surtido, ú l t imos modelos de 
! Par ís , se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Te -
léfono M-6761-.. 
4002 29 Feb . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDEMOS S i -
llas Vlena nuevas en cantidad, burfi» 
do roble y caoba, vidrieras de todas 
clases y t a m a ñ o s . Apodaca, 58. 
4355 18 Feb. 
INTERESANTE. TENDEMOS 1 C A J A 
archivos de acero, banquetas y sillas 
giratorias para carpeta de buró y má-
quinas de escribir en Apodaca, 58. a 
todas horas. 
4555 18 Feb . 
S-E VENDEN ARMATOSTES, tTN MOS-
•rador muy bueno y dos vidrieras. Se 
d?n muy baratas. Informan en Pérez 
No. 15 esquina a Ensenada a todas ho-
4966 12 fb. 
A U T O M O V I L E S 
Agui la , 211 , caiJ esquina a Estrel la ^>ndo camiOn f iamanté , propio para maao e acuerao ae que ei j u v « u ai 
" í ^ l . i v / l g g | ^ * C5ireiia»¡A?macén de Víveres , etc. L o doy en Pasar a l estado del matrimonio^ siga 
t e l é f o n o 
4 9 2 3 18 f 
07&EZCO, GARANTIZADAS POR CIN-
años, las siguientes máquinas de es-
; cribir, en perfecto estado de funciona-
: miento: Remington visible, retroceso, 
cinta bicolor, flamante, $55.00; Monarch 
l id . id . , $25.00, Columpia visible, r t -
) troceso, bicolor tabulador, $25.00; Re -
mington 7, $15.00; Smlth Premier, de 
incomparable solidez, buena para apren-
der, $12.00; National de viaje, casi sin 
uso, |530.00; Cintas frescas, todos colo-
ras y anchos, $0.60 una, $5.00 docena; 
cincuenta mil postales, desde $3.00 mi-
llar, má9 de cien variedades. Láp ice s 
íaPtel l , el mejor que se conoce; $0.50 
decena; cuestan $1.00 en todas partes; 
varios tonos. Lápices Faber, l eg í t imos 
?2.75 gruesa. Piezas de repuesto para 
toda máquina de escribir. 
5006 i i fb. 
ginga a plazoís. 
4988 
Urge. T e l . 1-3703. 
11 fb. 
c r s a d o s í j h m r n 
I S E O F R E C E H O M B R E S E R I O E S -
i pañol para criado de mano u otros 
Quehaceres sin pretensiones, práct ico . 
Lagunas 68, bajos. 
• 4943 11 Feb. 
8F O F R E C E tlN^ J O V E X E S P A S O D 
para criado de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en el Tel. F-1666 
o, en la calle A No. 164, Vedado. 
4971 I I fb. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una esquina, en la V í b o r a a 
tros cuadras de la C a k a d a , con una 
l í n e a po? su f í e n t e , p r ó x i m a a inau-
gurarse. S e da baraja . Informan en 
rec i to o. 7 C V í b o r a y en R e i n a 8. 
D e p ó s i t o de tabacos. 
4993 , 16 f k j 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
Ermita casita en lo mejor de la Víbora 
$2.000 de contado y $1.500 a deber, 
nforman en " San Mariano 78 A entre 
Lawton y A r m a s . T e l . 1-3703. 
4788 . 11 fb. 
A S U R T I R S E D E M U E B L E S P O R 
P O C O D I N E R O 1 N E L V E S U B I O , 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
E n esta casa hallará un gran surtido 
or: juegos de cuarto, comedor y sala, 
flros y corrientes, nuevos y de medio 
u«"0, a precios muy bajos. Juegos de 
cuarto desde 1̂ 0 pesos; comedor, desde 
70 pesos, sala, desde 50; los hay de ma-
jagua, caoba, mimbre, y esmaltados; 
muebles sueltos que liquidamos a cual-
cuier precio, tales como aparadores, 
mesas, vitrina», escaparates, coquetas, 
lavabos, peinadores, cómodas, chiffo-
í i e r s , sillas, sillones, lámparas, cua-
dros, fonógrafos victrolas, discos y ob-
jetos de arte Realizamos joyería a 
mitad de prado. Vis í tenos que algo 
ros comprará, porque *.e vendemos a 
medida de su deseo. " E l Vesubio", F a c -
toría y Corrales», casi a l fondo de " L a 
Isla de Cuba". 
4999 13 fb. 
G A N G A . V E N D E M O S I H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. 1 vidriera para tren de lavado 
o t intorería ^n Apodaca, 58. 
4955 18 Feb . 
forman en el Banco de Nova Scotia 
Nos. 316-317. T e l . M-1349. 
4964 16 fb. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Ure l a E n s e ñ a n z a de la Doctr ina C r i s -
t iana , por cuyo motivo es necesario,, 
como nos d e c í a nuestro amado P r e -
lado, que l a A n u n c i a t a que tan ce -
losa se ha mostrado durante 25 añoti 
eu l a e n s e ñ a n z a del Catec ismo, re -
dobla ahora eu celo, m á s para esto^ 
pido l a c o o p e r a c i ó n do todos l l a -
m a y exhorta lo mismo a lo» P r e l a -
dos, que a religiosos 7 seglarec, a, 
que propaguen l a enseftanza de 1«6 
Doctr ina C r i s t i a n a . 
L a s s e ñ o r a s han establecido l a s 
" P e q u e ñ a s Misiones" que e s t á n d a n -
do un excelente resultado. P a r a pro-
•veer de catequistas a las P e q u e ñ a s 
Misiones, se h a establecido una E s -
c u e l a Normal Catequis ta , porque no 
basta saber l a Doctr ina Crist iana, , 
hay t a m b i é n que saber la e n s e ñ a r . 
P a r a acrecentar su a c c i ó n c a t e q u í s -
t ica la A n u n c i a t a , son necesarios c»» 
(equistas , recursos y propagandis^ 
tas . 
Catequistas , p a r a l a e n s e ñ a n z a ; 
rocursoe, p a r a premiar a ' n i ñ o s y 
adultos y propagandistas para i r a 
buscar los n i ñ o s y adultos a sus v i -
viendas. 
H a y que hacer como «1 Div ino 
Maestro, que no esperaba a que los 
pecadores, los ignorantes, los pobres, 
los (Tegracíados , lo fueran a buscar , 
s ino que é l s a l í a a su encuentro y 
los esperaba como a l a S a m a r l t a n a 
en ©1 Jozo de Jacob en S í q u e n e a 
l a S a m a r í a . 
Antes r e c a í a l a o b l i g a c i ó n ©n !gs 
P á r r o c o s . 
NuiGstra C o n g r e g a c i ó n e s t a b l e c i ó 
u n Catecismo p a r a s e c u n d a r su l a -
bor, pero hoy, y preclsantenta c u a n -
do cumple sus Bodas, de P l a t a , S. S, 
P í o X I , dispone que es ta enseñanz®, 
sea obligatoria para todos. 
E x h o r t a a laborar en l a e n s e ñ a n -
z de la Doctr ina C r i s t i a n a por c u a n -
to s i .mü;chos no l a pract ican es por-
que l a desconocen. De esta Ignoran-
cia se valen los enemigos de N . S. M . 
la Ig les ia p a r a sembrar sus errorea 
con los que pervienten a los puebloe, 
a l e j á n d o l o s de Cris to . 
A las ocho a. m. pasaron al tem-
plo. 
L a misa f u é solemne oficiando de 
Pres te el P . P r o v i n c i a l , asistido de 
los Padres T o r r e s y Corra le s . 
F u n g i e r o n de a c ó l i t o s los H e r m a -
nos Durantez y G a s t ó n , S. J . 
D e s p u é s del Evange l io , p r e d i c ó el 
P a d r e J o a q u í n Sant i l l ana , Ministro 
de l a Res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s en la Habana . 
Concluido el Credo, e l Padre P e -
dro M a r t í n e z , Secretario del P r o v i n -
c i a l , d i s t r i b u y ó l a C o m u n i ó n a lo?, 
congregantes. 
Dado que empezaban en estos d íag , 
los Siete Domingos de San J o s é l a 
concurrenc ia era extraordinar ia , as? 
que la C o m u n i ó n de los Congregan-
tes, f u é tora p r e d i c a c i ó n p r á c t i c a , 
que e f e c t u ó algunas conversiones de 
ombres. que habiendo resist ido a la, 
n a c i ó n . E s general l a creencia de i e x h o r t a c i ó n se r indieron al ejemplo 
que en esta vuestra be l la y c u l t a ciu,-, de aquellos j ó v e n e s y cabal leros , 
dad de l a H a b a n a , r e i n a una espan- i congregantes de M a r í a I n m a c u l a d a , 
c í a s . Y en e ec o p a o so o 
necesita cul t ivo durante s u crec i -
miento sino que as imismo p a r a su 
c o n s e r v a c i ó n . P o r eso hoy se h a to-
mado el acuerdo de que el joven a l 
de congregante, aunque formando un 
grupo diferente porque el joven ne-
cesita f o r m e i ó n y el cabal lero, perfec-
c i ó n . A d e m á s siendo los estados di-
ferentes, diferentes son las necesi-
dades espirituales, y por ende lo de-
be ser l a d i r e c c i ó n . 
Hoy e l Sumo P o n t í f i c e y nuestro 
P a d r e G e n e r a l recomiendan v iva-
Se vende nn motor General Electric 
de 30 caballos de 220 volts, compie 
to, con su c a j a de arranque, compie , 
* . . i V mente el fomentar estas Congrega- q 
lamente nuevo y . sin « s o alguno. I n - | c í o n e s > qile tanto prestigio dan a u n a b 
tosa inmoral idad 
D e s p u é s que os d i a vosotros l a 
C o m u n i ó n , a mi vue l ta a E s p a ñ a , 
iba por todas partes r e f i r i é n d o l a . 
a los que fel icitamos por saber ven-
cer a l respeto 'humano. 
OT^LTr» C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en C a s a B l a n -&TJIA GEOGRAFICA ESTADISTICA IT 
administrativa ne la Is la de Cuba. Com-
prende por orden al fabét ico la descrip-
ción de toda la Is la , sus maderas, plan-
tas y raices alimenticias, medicinales 
y dañinas y ^ r a s ^ ^ tado tan floreciente y os exhorto r a de L o u r d e s . 
porque cada d í a l a b o r é i s por vues- l E n los d e m á s templos las misas 
tro propio engrandecimiento y e l de rozadas y cantadas de costumbre. A l 
y me preguntaban, ¿ p e r o es posible l ea . E n R e i n a l a C o n g r e g a c i ó n de laa 
que h a y a en l a H a b a n a una C o n - ¡ H i j a s de M a r í a , celebra la c o m u -
g r e g a c i ó n M a r i a n a tan floreciente? j n i ó n mensual reg lamentar ia , la c u a l 
Os felicito, pues por vuestro es- o f r e c e r á n en honor a N u e s t r a Sefio-
vol. de 312 pág- $2.00. De venta en 
Obispo 31 112. Librería M . Ricoy. 
4967; 12 fb. ^ 
ESTUPENDO...! DEECTOBXÓ DE Xi& 
Is la de Cuba. Contiene: Aranceles de 
Aduanas, Industria Azucarera, Centra-
les de toda la República, Propietarios 
y personal técn ico . Guía de Ferrocarri-
les, Correos, Agricultura, Ganadería, 
Minería, Elemento Oficial, Reseña geo-
gráfica. Histórica y Estadís t ica , pueblo 
por pueblo. Te légrafos , Teléfonos . Gran 
mapa en colores mostrando todas las 
comunicaciones interiores y exteriores. 
Mapas da cada provincia por separado. 
Datos completos y dirección general, 
exacta de todos los comerciantes. In-
dustriales, propietarios y profesionales 
de toda la I s l a . 900 páginas , impreso 
en excelente papel couché, lujosamente 
encuadernado y con multitud de gra-
bados e informaciones. Precio $5.00. 
Interior, franco de porte, certificado. 
Linrería Universal, de Alvaro de L o -
renzo y C a . , O'Reilly 13, Habana. 
£.007 11 fb. 
l a C o n g r e g a c i ó n , a l a c u a l hoy pue-
den pertenecer j ó v e n e s y cabal leros 
c a t ó l i c o s , aunque no h a y a n formado 
en nuestros colegios, que eran los 
que ú n i c a m e n t e a el las p e r t e n e c í a n , 
d á n d o s e entrada a a l g ú n otro c a t ó l i -
co como un honor. 
Pero hoy el P a p a y e l Genera l de 
toque de oraciones. Salve cantada. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A S A N A . 
L o s Siete Domingos de San J o s é . 
Corresponde celebrar e l Segundo^ 
A T E N T A I N V I T A C I O N D E L P A -
R R O C O D E C A S A B L A N C A 
E l P á r r o c o de C a s a B l a n c a R . P» 
Gui l l e rmo Basterrechea , O. P M.:, 
l a C o m p a ñ í a quieren se formen las • i n v i t a atentamente a las Corporac io-
juventudes c a t ó l i c a s en el fervor y ; nes C a t ó l i c a s , y de un modo especial 
piedad y en l a a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l ¡ a los Colegios C a t ó l i c o s a l a p ú b l i c a 
en las Congregaciones Mar ianas , y ; p r o c e s i ó n del Jubi leo C i r c u l a r , que 
en ellas c o n t i n ú e n como cabal leros j t e n d r á lugar e l p r ó x i m o domingo. 
E l Padre Gui l l e rmo , ce lebra m a -
ñ a n a sus d í a s . 
cr ist ianos. 
No he querido m á s que sa ludaros 
v fel icitaros. 
P o d é i s cont inuar v u e s t r a j u n t a . 
Voy a prepararme p a r a deciros l a 
Misa . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E A L Q U I L A N 
?n Monte ? a 
í!loaos cienartr^es^uina a Zulueta. her-
m con v i s t o r 0 3 d« dos habitacio-
:;n nifto8 T a ^ . i 3 calle a matrimonios 
0r' So e x w . én ,una habitación Inte-
» 4 ? ? 5 e 0 referencias. 
SB AÍ(5íír~---~--- - 12 fb. 
^ ^ s . v S S ^ E R M O S A S H A B I T A 
- los nuAv^8, ílon oalcrtn a la ca 
P«VUlna a san 3t altoa de Gervasio 130 
^002 a8«o fría y caliente 
11 fb. 
S E N E C E S I T A N 
m «le mano 
Oí£& Emilia P E N I N S t I I . A a E N 
2í trelml. p ra cocinar y l imnifr 
u ! * ^ , 2 7 - v ^ r 3 - c a i i e a'244. 
I * 80ÍX0ÍÍ7 • 11 Peb-
Cüfs00rf San L á S oTa J0ven- Sueldo 
497o<Íe 8 r l 1° 239. antiguo. Des-
u« la m a ñ a n a . 
11 fb. 
p ^ J A D J D E M A N O 
rme en la 
Ll Feb . 
S E S E S E A C O I . O C A E U N A C O C I N E -
i a peninsular, cocina a la española, 
francesa, americana al estilo del país , 
tiene buenas referencias, entiende de 
reposter ía . Calle Baños , número 41, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
4952 l l Feb . 
S U E N A OPOATU-KISAI» P A B A ad-
uuir.r solares a plazos a paitad del pre-
cio que valdrá dentro de dos meses, 
l í eparto Lawton, por donde pasará el 
tranvía dentro de un mes, urvanización 
completa. Señor Barba. Avemdk da 
Acoata 'y Concepción . 1-2446. 
4926 11 F e b . 
Horrorosa ganga en el Vedado. C a -
*'« de letra y paite a l ta . A $40 , terre-
no y f a b r i c a c i ó n . U n cuarto de man-
z a n a , esquina de fraile, cinco casas 
fabr icadas , bucea renta. In forman: 
Smith y Medel, O'Reil ly 44, A - 6 4 7 9 . 
4938 13 f. 
C O C I N E R O E S r A S f O L C02Í O A B A N -
tlas, se ofrece exclusivamente para ca-
sa de comercio. L u z 77.. A-2753. Ro-
drip-uez. 
4994 ' 
C H A U F F E Ü R S 
C H A I E P E U R . — D E S E A C O L O C A R S E 
uno, 7 años de práctica, t í tu lo de New 
York y de aquí, casa particular o de 
comercio. Conoce toda clase de máqui-
nas. Garage '•Lureka". Piñero, de 8 
a 12. A-8138. 
4984 18 fb. 
G A N G A . FOB T E N E S N E C E S I D A D (le 
ausentarme del país , vendo solar en lo 
mejor de l a tercera ampliación L a w -
f n situado Concepción entre 13 y 14, 
mide 7 por 40 metros, al contado $4.75, 
tiene lado fabricando. Véalo que le 
conviene. Su dueño: J e s ú s del Monte, 
490, antiguo. M . Alonso. 
4922 • 11 F e b . 
E L S E Ñ O R 
z u o 
V A R I O S 
CONTABLE COMPETENTE, SERIO, 
íormai , referencias sat i s facc ión, co-
iiociendo ing lés , francés, con práctica 
de negocios, solicita empleo. Preten-
siores modestas. Dirigirse J . R . Apar-
tado 808. 
. 11 Feb.__ 
s:B o e k e c e ü n v e r d a d e r o SIB-
vlpnte, blanco, .para casa particular o 
ti comercio; es práctico en el servicio 
aa mesa y limpieza; sabe planchar ropa 
^ caballeros; es muy práctico en ban-
^ f ^ L ? Tiene inmejorables 
g e r e n c i a s . Informan A-0104. 
—4. 8r 11 fb. 
DESEA COEOCARSE UN JOVEN ES-
§or01 / 6 dePendIente de café o freg!-
5003 Por te léfono A-9288. 
11 Xb. 
R E F A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
compreuthda entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
q u e ñ o en efectivo y ¿l resto a plazos 
c ó m o d o s y bajo in lerés . T a m b i é n 
vendemos ia totalidad de l a media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 18, bajos, derecha. T e l . A-4885 
VENDÓ U N S O L A R D l T 6.25x40 E N ! 
Santa Catalina, pegado a l parque, ya i 
t erminándose . Informa i<u dueño Jesús 
María 42, altos. T e l . M-9333. 
4974 , 14 ^fb. 
E S Q r i l T A D E F R A I L E P A R A F A B R I -
QST en J e s ú s Peregrino oróxima a Car-
los I I I ; mide 6x17 metros. $3.000 con-
tado y poco a <'eber. Su dueño al Telé-
fono 1-3703. Víbora . (No corredores). 
4988 l l fb. 1 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , 9 d e f e b r e r o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u 
l i n d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n a y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d -
d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r » 
ftioría, c a l l e 2 3 , n ú m e r o 2 7 8 y m e d i o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e » 
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 . 
C a r m e n L ó p e z , v i u d a c í e M a r t í n e z ; M a t i l d e M a r t í n e z d e R e n a u d ; P e d r o R e n a u d y T a -
p i a ; M a r í a M a r t í n e z L ó p e z ( a u s e n t e ) ; B e r n a r d o L ó p e z ( a u s e n t e ) ; J o s é M a r t í -
n e z , A n t o n i a L ó p e z , A n t o n i o F e r n á n d e z L ó p e z ( a u s e n t e ) . J o s é C a m p o a m o r . G e r -
m á n F e r n á n d e z , G e r v a s i o F e r n á n d e z , D r . P é r e z d e l o s R e y e s . 
Se encarece a sus c a t ó l i c o s fel!" 
greses y amigos, ofrezcan a eu i n -
t e n c i ó n la Sagrada C o m u n i ó n . 
C O N V I E N E S A B E R A L O S F I E L E S 
"Siete dolores y gozos de S a n Jo» 
s ^ . — ¿ P a r a g a n a r las indulgencias do 
l a d e v o c i ó n de los Siete dolores y go--
zos de San J o s é es necesario r e z a r 
a l g u n a o r a c i ó n mandada, o basta u n 
Padrenues tro , A v e M a r í a y Gloria» 
s iete veces? 
R e s . — N o basta. E s menester p a -
r a g a n a r Indulgencia p l enar ia en c a -
H d a domingo concedida por P í o D t 
en 1* de febrero de 1847, que s e a a 
continuos los siete domingos, qua 
en cada uno de ellos se recen l a s 
oraciones de estos siete domingos y 
se confiese y comulgue y se visite a l -
g u n a Iglesia u ratorlo p ú b l i c o , ro -
gando a l l í s e g ú n l a mente de Sta 
Sant idad . 
Pero advierta usted que en 22 de 
m a r z o del mismo a ñ o de 1847 con-
c e d i ó el mismo P o n t í f i c e las mismas 
indulgencias a los que no sabiendo 
leer y residiendo en lugares en que 
no se pract ican p ú b l i c a m e n t e , l le -
nando las d e m á s condiciones, rezaren 
siete veces e l Padrenu;estro, Ave M a -
r í a y G l o r i a en lugar de las sobre-
dichas orariones ( C o l e c c i ó n , etc. p á -
g ina 298 ) . De l a Rev i s ta Sal terre , 
febrero de 1924. 
Ü N C A T O L I C O . 
D I A í> D E F E B R E R O 
TSste mes está consagrado a la P u r i -
f icación de l a Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
f í d e s tá de manifiesto en la I s l e s l» 
de Casa Blanca. 
Santos Sabino. Reinaldo, Nlceto y 
Everardo, confeflorea; NIcéforo y Ale-
jandro, mártlr<»8; santa Apolonla, v ir -
gen y mártlir 
San Sabino, oonfesoy. N a d ó «n It«^ 
\W. Su edificación, esmerada y bu pro-
fundo talento, le elevaron a la dlgnl-
í « d sacerdotal Adquirió en largos v ia-
jes un tesoro de conocimientos, qu*. 
unidos a sus excelentes virtudes, 1« 
ci.nstltuyeron prelado de la Santa Igle-
s ia de Canosa Su talento c larís imo no» 
ha legado magní f i cos escritos, destina-
dos a luchar y vencer el error don-
do<iulera que se presente y bajo cua!" 
quler forma con que se atavíe . 
Dirigió con sumo acierto y uníver» 
sfll beneplácito su iglesia y merécló 
que «1 Seflor o í g a s e varios prodigios 
por su Intereef.l6n. Finalmente, des-
pués de una larga y gloriosa vida, mu-
rW en el Sefit>r el di» f í s b r w » 
9#1 «fió MI . 
a s 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F c l r e r o 9 de A Ñ O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R O 
G O N Z A L O CL P U M A R I E G A 
A b o g a d o » 
A f i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
f R A N Ü S C O 1 C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
&VLn>o. n u m SO, mquíb» • Oompout»!* 
» • 9 • i » y 8 • 3 
Teléfono A-79W 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Btifete Empedrado 64. Teléfono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A'éSoO« I n d 1 l a F . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Telé fonos A-0551. M-6679. Cable y Te -
1*8 "Wolfreso", O'Rellly. número 114, 
a l to» (Engl ish Spoken). 
D R . C M E L Í o " F R E Y R E 
A B O G A D O 7 N O T A R I O 
Airantos civiles y mercaatiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituras, entregando con su JeBaJlza-
clftn consular las destinadas al extran-
jero Traducción, para protocolarlos, de 
documentos en i n g l é s . 
Ofloinas! O'Beilly 114, alto*. T e l . 
aS-6679. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marea» 7 Patentes. Asuntos c iv i les y 
Criminales. Cuba, nOmero 49, esquina a 
Obrapla. Consultas: de 11 a 12 a . m. 
y de 8 a 5 p. m . 
4594 7 Mzo. 
DR. LÜCIÜS Q. C. L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o d a . Departamentc 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C675 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Baa Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-37ri 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . 0ABX.08 G A B A T E B B D 
ABOGADO 
Ottlta. *0. Te lé fono A-2434. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
DR. E. ODIO C A S A f í A S 
ABOGADO 
(Consu.torlo del Diarlo en Oriente). E d i -
ficio "Martínez" José A Saco, bajea 
número 6. Santiago do Cuba. Te lé fo -
no Ü585. 
P E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A ~ : i A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71 6o. piso. Te lé fo -
no A-2482 De 9 a 12 a . u i . y de 3 a 
5 p m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A B Q U I T E ^ T O 
y Contratista de obras. San Ignacio. 18, 
altvs. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I B U J A R O D B JCA Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Clmgia General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D. entre 21 y 23. 
Teléfono P-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I B U J A N O D B DA 
A S O C I A C I O N D B D E F E N D I E N T E S 
Conpultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-8102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey; Vi l l a Ada. V I -
bcr<» Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 15 Jl. 
D R . J . D I A G O 
Afeedones de las vía* urinarias. E n -
fermedades de las sefioras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas •. 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranria. No 
hace visltws. Teléfono A-44S5. 
D B . G O N Z A L E Z «BBXS PIB1., S I F I -
LIS y venéreo consultas Jo 2 a 4 p. m 
martes, Jueves y sábado se dan horas 
fispeclales. San Lázaro, 354, altos. Te-éfono A-0336. 
C184 Ind . 4 E n . 
R O C A M A N D I L L O 
BX. I N V E N T O R D B DA C U R A R A D I -
CAD D B D R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa 
haciéndole desaparecer radicalmente, eii 
plazo breve, sea cual fuere la clase del 
reuma E n la pará l i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
de Octubre 648-A. Víbora . Teléfono I -
606i 
£889 2 Mz 
D R . J. V E L E Z 
X A B I E D 
Consulta» da 1 a 8. Telf . L a r g a dlstan-
l ia. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico dej Sanatorio Covadonga» y del 
Hospital ds Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas diarias 
de 1 a 6. excepto los sábados . Escobar 
número IB6 Telé fono M-7237. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
X.AJCPARIEDA, 74 
E s t ó m a g o e Inter inos exclusivamente. 
Consultas do 8 » 10 a , m. y 1 a 2 p. 
m. Extrar^ión ^cl contenido estoma-
cal . Radloucopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3861 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estdmago e Intestino». Tratamiento de 
la col}«a y en'er l t l» por procedimien-
to propio Ootsultas dianas de » a 3. 
Para pobreu iunea miércoles y vier-
nes Re}na. 90. 
C 4606 Ind » la 
DR. C A Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico <5« la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas, d« 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12, Vedado. 
Teléfono F-42í!8. 
D R . F . H . B Ü S Q U E V 
Consultas > tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad Médlo/ . Rayos X, 
alta freeiieucla y corriente».. Manrique, 
66. De J2 a 4. Te lé fono /.1-44 74 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 65. A L T O S 
48262 20 Abri l 
A L M O R R A N A S 
D o c t o i c s i M e d i c i n a y C i r u g í a 
Curarrldn radica» por un nuevo proco-
dlm'ento inyectable Sin operación y sin 
ningún doior. y pronto alivio pudiendo 
e' enfernu: continuar sus trabajos- dia-
rlos. Rav>->9 X corrientes e léctricas y 
masajes anál i s i s de orina completo 
$2.00 Consultas de las 5 p m y de T 
a 9 de Id noche Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced núm 90 teléfo-
no A-C/86Í 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidfu en enfermedades de las v ías 
digestivas (e s tómago , intestinos, h íga-
do ¡i páncreas) y trastornos 'n la nu-
trición Diabetes Obesidad Enflaque-
cim'ento, «ttc C ó n s u l e s de 2 a 4. Cam-
paneiinc 81.. 
27¿'5, 23 F c b . 
DOCTOR PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
modades del pecho. Consullas de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-1415, 
4091 3 mz. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio Clluu/o-yuímico. del 
doctor Ricardo Aiüaladejo. Teléfono 
A-33^4. 
C125« 30d-6 F e b . 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
slfil .s y venéreo del Hospital San Louis 
de Par ís . Ayudante de la Cátedra de 
enformédades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los díag de » a 7 p. m . Consula-
do 90. altos. Telefono M-3657. 
4232 5 Mz. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
B D E O T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz c\e la Tm 
potencia Consultas de 1 a 4 p m 
Campanario 38. 
C902C SOd 20 O 
D R . J . L Y O N 
Do i l Facultad de P a r í s . Especialidad 
en li, curación radical de las hemorroi-
da' ala operación. Consultas: de 1 a 3 
p rn diarias. Correa, esquina a San 
Ir ialf d o 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad entermeda.les dei pecno 
C^r.borculosis), Electricidad médica 
Rayos X f atamiento especial para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-6 E n . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e (ntestlnos. Consultas loa días 
laborableJ. de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. """eléfono 
A-541&. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago hígado, rlfión, etc.; enfer-
medades de s e ñ o r a s , inyecciones en se-
rle del 4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado 61. Haoana. 
P O L I C l I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
Lealtad, 112. Te l . A-0344. De 10 a 12. 
Dt, 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
D R D A V I D CaJBARíicCAS.—Enfer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
f i l is . Cirugía. Inyecci raes intravenosas 
pura la s í f i l i s , (r.eosalvaisan;, reuma* 
tiSmo asma, tuberculosis anemia etc. 
Aná l i s i s en general %í Od para ta s í f i -
lis )4.O0 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas coy a nombre d^ la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del «entro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y oIdos„ Con-
sulta de l a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-3330. 
D R . J . B . RUIZ 
De ios hospitales de Fi ladema, n e w 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretva, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen dei rlftón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina 106. Consultas de 12 a 3. 
<^01V \ 29d-l F e b . 
D R A . G . C A S A R I E G O 
V í a s urinarias, enfermedades de sefio-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
(E-nfermedadea de la Piel y Seftoraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 tnd. 21 8 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid, 
G A R G A N T A . , N A R I Z Y OIDOS 
Contal tas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
«£•7353. Dcmlcilio: 4. número 205. Vo. 
dado.—Telefono P-2236. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOSXXSOPATA 
Debllids* sexual, eatómapro e intesti-
nos Carlos I I I , 209. D« 2 a 4. 
DR, E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
yíaa urinarias, estrechea de la orUia, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 33 de I a 4. Teléfono A-1766. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debildad sexual. Afecciones de se-
ñoras de 1» sangre y ' e n é r e a s De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 126. entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Obre 
D R , C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toaos los días hábi les de 3 
a 4 p. ra. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades fle n iños . Cam-
panario. 68 altos. Teléfono M-2671. 
D r J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático dé Anatomlt de la Escue-
la de Medicina. Director > Clruj-aro de 
la Casa da Salud del Cendro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consulta» de 2 a 4 Te lé fono A-4419. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Hospital Mu-
nicipal . Medicina general y n iños Cu-
ración ctei reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
889 8 Peb. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratte pr^rs pobres, de 8 a 11 
a. m. M^nte No. 40, ¿sqmna a Ange-
les y de <? a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Beiascoaln y San Lázaro, todos 
loa d í a s . Especialidad en enf^-taedades 
do señoras, partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermedades del pecho, corazón y ri-
fUües, en todos sus periodos Trata-
m'ento de ©nformfdades por inyecciones 
In'ravenoaas. Neosalvtiraán, etc. y clru-
gííi en general. Para av iss . Tel . A-8256 
. 1756 14 Peb. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS ÜRINA-
K1A>S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NTEOSA T,VARSAN 
V.Ias urinarias. Enferrrtaades venéreas. 
Cistf scopla y Cateterismo de los uréte 
rea. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio. C Monte 374. T-íléfono A-8546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
& A R Q A K T A . NAKXX ? OIDOS 
Especiallsu. de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O O S T.A r A C U I i -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico si fuero ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-&885. 
C574 I n d . 17 E n 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyr» 
da Andrade Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Jistosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a & P. m. 
en la cali*) de Cuba núm. 09. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (exceroa barros, dlceras). neuras-
tenia, bisterismo. dispepsia, hiperetor-
tridria (ac loe í ) . colitis jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enlerm»!da-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105, 
antiguo. ; 
i r ^ T U T O C L I N ¡ C 0 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pec la l i s tás en cada enfermedad Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas vdt 1 a 6 d« ia tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. late*tl-
nos, Hígado Páncreas, Corazón R lñós 
y Pulmones, Enfermedades de si-iora» 
y niños, le la piel sangra víaa urlx.a-
r*aB y partos, obesidad » en''lftOí"-cl-
m.^nto, afecciones nerviosas y mm^.a-
les. rnferniedades de los ojos, gargan-
ta, nai»^ 5 o ídos . Consultas extras $2.C3 
recono'ilm.rnto $3.00 Completo cen 
aparato*. $0.00 Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis asma diabetee por las nuevas n-
yecciones reumatismo parál i s i s at-u-
rastenia cáncer úlceras j almorranas, 
inyecciones intramusculaves y las ve-
nas (Neosalvarsan) Rayos X. ultrav'o-
letas masages corrientes eléctricas, 
(mediclnaieí alta frecuencia) anál i s i s 
de orina (completo $2 00) \ngre 
(conteo y reacción de Wasserman) es-
putoj. heces fecales y '.íqu.do cefaJo-
raqutoeo. Curaciones pagos «emana-
Ies (a plasos) 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 1&. M-1644. 
Habana Consultas de 1 j» 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. J-l(.40. Medicina interna. 
Ind. 
Pt . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesoi de Obstetrijla por oposición 
de la Facultad ds M e f u n a . Especial!-
da'i Partos y enfermedadesi dt sefio-
ras Consaltas iunts í »-ierne8, de 1 a 
3 e i Sol 79. Domicilio ib entre J y K, 
Vedado. Te lé fono P-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U R E Z 
Calle J y 11 Vedado. Jlrugla general. 
Cirugía de especialidadet>. Partos. Ra-
yo& X T e l . P-1184. 
- 4Í)?31 29 Peb 
D R M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico Cirujano e i u z c i.ños ae ínter-
no en el Hospital 'Calixto Garc ía ' Me-
dicina General, especialmantt enfí-rme-
dades nerviosas y mentaies, estómago, 
e intestinos Consultas i ' i 00 recono-
cimientos $5.00 de í! a fa diarias en San 
Lázaro 402, altos esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-?39 l . 
C187 Ind . 4 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especiaimad irecclo-
nes de: pecho igudas y crónicas Ca-
sos; .ncipientes y avanaa^os ctí1 Tubér-
culo sis Pu-.nonar Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Perseverancia 52, 
(altos) Teléfono M-166(3. 
' D R . R A M I R O C A R B 0 N E L I 
Esveclalists en Enfermedades de niños 
mfcirin& en general. Consultas de 1 i 
3 Encobar número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 Ind 19 Dct 
I N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A (i] 
Lrin^p, miérco les y vk nes do dos a 
cinco Enfermedades riñón vejiga y 
crónicas Teléfono A-4364. 
G 10 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí 
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el vVi,ferm( seguir sus ocupacio-
nes diarias y slp dolor, consultas de i 
a 3 y 'de 7 a 9 pv m. Suárez. 32. PoU 
clínica. Teléfono M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano Cirugía general 
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vndonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
trop T media, todos los día» 
San Rafael. 113 altos. Teléfono M-
1417. Habana. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad rt« Medicina Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina i 19. Vedudo. Telf F-4457. 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e f , 3 2 . T e l f . M » 6 2 3 3 , 
Dt medic-na y Cirugía en general EJs-
pecia'ista p w a cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 do â tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas; especiales 
2 pesos Peconoclmientos S peso% E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos. vOJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago . Corazón 
y Pulmones v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel Blenorragia y Síf i l is . 
Inyecciones intravenosas para el Asma 
P.euraatlsiBc y Tuberculosis Ooesldad. 
Partas, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades: mentales etc. Anál is is en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corriente» 
e'éctricaa. Los tratamientos uus pagos 
a platos Teléfono M-6233. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Ccr preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4-
P iu lar . 11. Teléfono A-64lí8, 
' D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telerono A-
7418. Industria 87. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Hab-ma. Medicina in-
terna. Especialimente afecciones del co-
rar ón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Te lé fono A-1324 v K-.-.579 
C1063 2'9 Feb. 
D r . F E D E R i C O J . 0 D 0 A R D G 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a n » y Bentn 
Medlclnp Interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de 3 
a 4 Animas. 112. Telefono A-6950. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
DR. JOSE LUIS JFERRER 
O I S U J A X O 
y médico ae visita de .a Asociación ds 
Dep^níjientes Afecciones v e n é r e a s , 
vía.: urinarias y enfermedades de seño-
ras Martes, jueves y sábados de S a 5. 
Dbrapía 51 altos. Te ié fono A-4364. 
D r . M A N U E L L O P e F p R A D E S 
MZBXCO-CIJtTrJAKO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres aPos de prác-
tica profesional. Kníermeuades de 1» 
sangre, pecho, «efioras y niños, pa-rtos. 
Tratan.^eiico especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas do 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealte-d. 91 y 93- Te-
léfono A-0226. Habana. 
26 9 Feb., 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen p>agos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
1 York, Londres, Par ís y sobre todas las 
! capitales y pueblos de España e Islas 
j Baleares y Canarias. Agentes d» la 
Compaflía de Seguros contra incondioa 
; Roya l . 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la univer-
sidad do la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Telé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
- lo . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios wdontológ .cos del 
Centro Gallego. ProfeBo^ de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a . m. 
Para los señores sccios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p, m. días háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z , C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I B U J A N O O B H T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a I» boca, consultas de 1 a 4. Industria 
138, altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Feb. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades Je Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eiuermedadeb de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dibni.es. Dentista del 
Centro de Depenaientes. Consultas de 
9 c 11 y de 12 a 6 p m . Monte. 149. 
altos, 
1402 I I Feb 
D R . C I E R R E R 0 D E L A N G E L 
- S E I f T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a m. a 3 p. m A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche Trocadero 68-B. frente al ca-
fé E l Oía Telefono M-6396 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com^ 
pañí a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
í f ñ o r Cónsul Je E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf . A-7900 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 8. O Rellly, 
60 por Vlllega*! Teléfono A-6730 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E F E B R E R O 
' a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o s e 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
reos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ^de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
vTodo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S a r ' c s de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b í r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
d i . O T A D U T 
Sao Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
h N U E V A Y O R K 
f r e d o t E s p e c i a l « 
de Ida 7 R e g r e s » 
s 
Lm precio» ind»-greo oomlüa r ^ •trota Boletlnw» y «etidoa por • « i t t U r - — ••• nasos Salen todo» lo Martes 9 lo* Sábado» 
m H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa gelgoa d U Ward U m 
fambimn s a l i d a » tod— lo* i.anm» ém Mlm 
a Progreso. Vmra Cnu y Tampieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
•CTAinCXtaENTO DB PASAJKS 
ta. Cíate, Telefono A-«154 
Paseo do Marti 11» 
•a r Sa CUos," Telefono A-t*» 
.Vgldo oso- a Paula 
K f t H d * Goaanml 
m * U t U r M>, Telefono M> I t m 
WM HARRV 8MJTH 
Vleo-rrsa t Asente Oenoral 
€ m UuX i » M 
O C U L I S T A S 
A . C , P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
eultas de 1 a 4 para pobres de 1 i 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52 Telefo-
no A-3637 
8. SAST F S 9 B O . 6^~Blraccl6a T«legráflo«} "Bmprenar*". Apartado 1441. 
T E L E F O N O S : 
A-B315—Xnformació» OesoraL 
A-4730—Eepto. de Tráfico y Flet**. 
—Contadnria y PaBajei. 
A-3966—Depto. de Compras y a.Imo. 
SC-5293—Primer Espigón de Paulk. 
A-5634.—Segando Ecplgón de Paul» . 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado niimero IOS. Teléfono A-IMO. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
A ¿ A C A R G A S N 22 S T B 
D r . F I U K C Í S C 0 M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y «catedrá-
tico . ñor Oposición de *a. Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
« A l f a r o ' . Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin ciichilla ni dolor. $1.00 Hay manl-
cure, 60 centavos Qulropedlsta de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters Obispo. 37 Teléfono M-5367 
«77 8 y ^ . 
L U I S E . R E Y 
Q t n B O P E D Z B T A 
Unico en Cuba con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 9*. Teléfono 
A-3817 Manicure. Masajea 
OPTICOS 
RJBT.ACZON BS Z.OS VAPORES QCB SSTA2T 
p i r a b t o 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes 8 del actual, para N U E V I -
^ A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (C( hiiparra). 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá el viernes 8 del actual, para T A R A -
F A . G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S Ñ I P E (Mayar!. An-
tilla, Preston), SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A . G U A N T A -
\ ÑAMO (Boquerón) y S A ^ T I A ' i O D E CUBA. 
fcjibie cugut lecioira carga « fit t.d -.on ido en combinación con los F C 
I del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
¡ RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , L A G L N A L A R G A , 
i I B A R R A C U N A G U A CAON A^, WOOD1N DONATO, JIQU1, J A R O N U R A N -
C H U E L O L A U R 1 T A L O M B I L L O SOLA, SENADO. N U S E Z , LUGAREÑO 
| C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , LA R E D O N D A C E B A -
i L L O S PINA, C A R O L I N A ü i L V E I R A J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S 
I C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN 
' R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O AQHAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto todos les viernes, para loa de C I E N F U E O O S . CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L MANZANfILI.O, N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A . MEDIA L U N A 
BííSTfNADA Of , Mot> a v SAV'TíOO np '"'t'R/ 
Vapor " C T E N F U E G O S " . sa ldrá el viernes 8 del actual, para los puertos 
nrnba mencionados. 
LÍNEA D E V U E L T A A B A J O 
T a p o í ^ATSr-rOT.ITÍ TíJJT. rOT•T.AI^O,, 
Saldrá de este puerto los días 5. IB y 25 de cada mea. a las 8 p. n u 
para los de B A H I A HONDA R I O B L A N C O B E R R A C O S P U E R T O ESPEüI 
M A L A S AGUAS SANTA L U C I A <Minas de Matahambre). R I O D E L . 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
* , I N E A D E C A I E A R I E N 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y G p t i m e t r í s t a 
Con 20 años de práctica, Reconoclmien-
to científ ico de a "'sta para elección 
de espejuelos camolo de cristales, des-
pacho de recetas 'e señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en .-su domicilio, «. me pasa aviso al 
te léfono M-4878. 
561 4 Feb. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O S A B U L T A D O 
no só lo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo j u funciona-
fniento; nuestra faja especial -educe 
suspende hac'iendo eliminar las grasas 
ivasta llegar a dar al cuerpo "u forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E Deseen-
feo del e s tómago . • Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico Especialista de A'e-
mania y Par ís . De regreso le Europa 
se ha Instalado en Animas, 101 Teléfo-
no A-95B9 Consultas de 10 a 12 y 3 a 
• a p o r " C A n S A R I E V 
Saldrá todoa loa sábados de este puerto directo para Calbariín, recibien-
do carrea a flete corrldc para Punta Alepre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las í a. m del día de »a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlaleg directo» a G-nantárMtio y Santiago de Cnba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de febrero a las 
.10 de la mañana direcco para GUANTA VAMO S A N T I A G O D E CTIRA 
i P U E R T O P L A T A SAN J U A N M A Y A O U E Z A O U A D I L L A v P O N T E (P " ) 
De Santiago Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a (as 8 a ra 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de .-te puerto el sábado día lo de M¿r-
zoa la§ 10 a. m. directo para GUANTA > AMO. S A N T I A G O D E CUBA SA-M 
TO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAN .TUAN, M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A y P O N C E (P, R . ) m ^ x A ^ L ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábodo día 25 de Febrero a las 8 a m 
I M P O S T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadores que efectúen embarques de d.-otras v ma-
terlas Intlamables, escrlhnr, claramente con tint.4 roja en el conocimiento rtn 
embarque y en ios bultos la palabra " P E L I G R O " Do no hacerla asi serán 
responsables de los d^ftos y perjuicios que pucilarar ocasionar a la demás car-
ea y al buque. * r 
i K Í A A N A V A L O E S 
A N A M A R I A V V A L D E S 
COMADKOWAJI 
Muchos años de práctica Los ú l t imos 
pn cedlm'entos científ icos. Consultas de 
12 a 2. frecios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 3 y 4. Vedado Te-
léfono F-1252. 
2487 20 Feb. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o coa t í ato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S I O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E \ D E S E M l í A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O A i i ü A S A L I D A 
P a r a el H A V R E . 
G I R O S D E L E T R A S i Vapor correo francés " D E L A S A L L E " , sa ldrá oí 12 de Febrero 
N . C l l A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103. Agiigiar, 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos! por el cable, facilitan car-
tflrt de crédito y eriran pagos por cable, 
giran letraa a It corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades impor-
tantes de los Estados Unidos, México y 
Europa, atl como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crégllto 
sobre New Fork, Filadelfia, New Or-
leans. 8aa Francisco, Londres. París , 
Hamburgo, Madrid y Barceloni . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida cdiv todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaarmr va-
lores de todas clases bajo la precia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos loa detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I ' i T N A Z A J R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " saldrá el 15 de febrero a las 12 del día. 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Marzo. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T 1 K " saldrá sobre el 25 de Marzo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E , 
Vapor francés "CUBA" saldrá el 15 de Abri l . 
" E S P A G N E " saldrá i \ 29 de abril. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA" saldrá el 29 de Mayo. 
"ESPAONK", saldrá el 15 de Junio. , 
" F L A N D R E " , saldrá ei 30 de Junio. 
„ "CUBA"', saldrá el 15 de Julio. 
P a r a T A M P I C O o V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
B A N Q U E R O S 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen gires de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
k t r i s a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid. Barcelona, New 'York, New Or 
leans. Mladelfla y demás capitales y , M 
ciudadea de loa Estados Unidos, Méjl- UtlClOt, Wo. 90. 
co y Europa asi como sobre todos Ico 1 
pueblo» * 
" E S P A G N E " , saldrá e¡ 5 de Marzo. 
,. » "CUBA- saldrá el 4' de Abril. 
" E S P A G N E " , saldrá el 19 de Abril . 
.. " L A F A V r C T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 19 de Mayo. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N I O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
HABAN> 
T e l é f o n o A-1476 . 
Línea Holandesa Amerj 
V A P O R E S C O R R E O S H01ANd 
E l v a p o r h o l a n d a s 
m 
S a l d r á el 9 d e F e b r e r o par f 
V Í G 0 , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P a J 
E U R O P A ^ 
Vapo.- "Maasdam" 9 ^ ~ 
Vapor "EDAM" i? dft w6 ^ t t A 
Vapor •VEKKDaV' -^I20- ^1 
Vapor "SPAARNüAÍVI I ^ d ^ J 
Vapor " V O L E N D A M * 5 j ^ 
Vapor " R Y N D A M " , 26 de ^ 
V E R A C R U Z Y T A M P í c n 
P r ó x i m a s Salidas, 
Ví«Jor "Edam" 3 de Fp^v! 
Vapor "Leerdam", 24 de 
Vapo- "Spaarndam" 14 
Admiten pasajeros de nrim« 
fle Segrurda Económica y c 
0-d:naria reuniendo iodos el?*7**! 
dida^es especiales para lo» 08 «o» 
de tercera clase. 08 
Amp.las cuhlPrtas ron '«m 
rotA» numerados para 2 " v « 0* «i 
Cocedor con asientos 'ndlvlrt„r>l 
Excelente comida * 
P a r a m á s in formes rJir:oirse 
R . D U S S A O , S. en C. ' 
O f i c i o s , No, 2 2 . T e l é f o n o s %% 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 161] 
ANO 
A N C H O R u n í 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
F L E T E 
A E U 
^ L o s v a p o r e s m á s grandes. % 
r á p i d o s y m e j o r e s de! mundo 
P a r a i n f o r m e s acerca de las f( 
c h a s de sa l idas , etc . . diríian«ci 
M A N N . L I T T L E & CO, 1 
O F I C I O S , No. 18 f 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A.74íl 
H A B A N A 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R 1 C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S ALEMAXE 
a V I G O , C O R U Ñ A , SAXTMDEÜ 
P l ^ Y ^ l O U T l l Y ILAMBURGO 
V a p o r H O L S A T 1 A , fiiamente eUái 
Marzo. 
Vapor T O L E D O , fijamente el 
A b r i l . 
Vapor HOIíSATIA fijamente el m 
Mayo. 
l a p o r T O L E D O , fijamente el 10 
Jun io 
A par t i r de l a salida del 5 de AW 
p a r a E s p a ñ a los vapores tocarán er 
G I J O N 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor H O L S A TIA, Febrero 18 
Vapor T O L E D O , Mara) 10 
Vapor H O L S A T I A . Abril 20 
Vapor T O L E D O . Mayo 30 
M a g n í f i c o s vapores de {?>'an (onela) 
de NEW Y O R K a EUROPA 
P a r a mas informes dirigirse » 
L U I S C L A S Í N G , 
S u c e s o r de H E Í L B Ü T & 
SAN I G N A C I O , 5 L ALT08 
Telefono A-187f 
H A B A N A 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIHCO' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido y lujoso trasatlántico 
" O R Í T A " 
de 19 100 toneladas de desplazan^ 
Saldrá fijamonte el día 20 pjj 
b-ero. admitierdo pasajeros " ^ 
M E R A , SEGUNDA y T E R C E K A 
rtIOR, para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L ^ 
G R A N R E B A J A E N PASAJES 
C A M A R A P A R A EUROPA ^ 
Cocineros y reposteros, tiV 
mr.reros españoles para ia» 
gorlas de pasaje. .pl 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , K»1 
D E Z Y S E G U R I D A D 
prMJflj 
Precios incluso impuestos: 5i ^ 
$247.52. Segunda ^ p a f t ^ ) - J 
cera (igual quo otras Co'UP ^ 
U r c e * * de esto, ^ ' f ^ L i ^ ^ 
Gran yentaja en billetes de w 
ta. vál idos por un ano. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A E k 
I N G L A T E R R A . ^ \ 
Vapor "OROPESA" el l2 f marl 
Vapor '•OROYA-.i)el 26 a ^ 
Vapor "ORCOMA" el U 
P a r a C O L O N , P E R U y 
v por el F e r o c a m l fiasan 
d iño a B U E N O S A i ^ S . 
Vapor ' 'OROYA;', el 10 ^ 
Vapor "ORIANA . el ^ m ^ f ^ 
Vapor ."I>BI:0' «I 5 % r g a y J ^ M 
Servicio regular para puerj ,^ 
con trasbordo en O ^n ^ica ^ 
Colombia, 1'>cuad.n- Cosca ate^ 
gua. Honduras. ^ f ^ J p ^ B * , 
P A R A MAS ^ F O Í " : ' 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : ^ 
A - 7 2 1 8 . 
A N O x c n D Í A R I O D E L A M A H I N A F fcrero 9 é t 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A V I S O S R E L I G I O S O ! 
j C í o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
r^nMINGOS E N HONOR DEL. 
SIETE ¿ g ^ l ^ é A SAN JOSE 
«n «.«iründo domingo se o f r e c e r á a 
^ . f f t n de las s e ñ o r a s Carmen F de 
¡¡atención l la v d a Lombl l lo , s e ñ o r a 
ras t ro de Qiocoechea. s e ñ o r a 
f íenares lud de Vega_ 
pft:df«k 7 y media Comunión y E je rc l -
A ^ 8 814 misa a toda orque<^ 
0- ñor el P . J o s é Vicente, 
srciftn P ^ ^ ^ Í O „ . m . Eierclclc 
!a: io« iujer i
* A « ál  i   t  r uesta y 
'<^0- ñor el P . J o s é icente . 
,Se?n i Í8 5Py media p . m . Ejercicio men-
i A, la V i rgen del Carmen y EJer-
9P<n de loa Siete Domingos, 
4743 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
. _*<. Mensual en honor de S. L á z a r o 
^ P ^ f l x l m o Domingo d ía 10, a las ocho 
01 PIdfa, t e n d r á lugar en esta Iglesia, 
y ^ M ^ a Solemne de Minis t ros en la 
'« S a r á la C á t e d r a Sagrada el se-
1? _ -OA r-mrrk 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SJá AXiQUILA. I , A CASA SPASAJB 
" A g u s t í n Alvarez", n ü m e r o 1C, a una 
cuaara del Nuevo F r o n t ó n , con sala, 
saleta, tres habitaciones y d e m á s ser-
v ic ios . I n f o r m a : Seño r Alvarez Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a 
6, F l papel dice donde e s t á la l l ave . 
4934 H ^eb-
S3 AKQVZI^A I . A CASA OQUENDO 
n ú m e r o 7. entre D e s a g ü e y Benjumeda, 
u:ia cuadra del Nuevo F r o n t ó n de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, saleta, 
tres habitaciones y d e m á s servicios. 
I n f o r m a : S e ñ o r Alvarez . Mercaderes. 
22, á l t o s de 11 a 12 y de 5 a 6 y en l a 
m i s m a . 
f 0 ¡ pura P á r r o c o 10 fb. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
«wsxlmo Lune» H c o m e n z a r á ^ en 
•<¿\ W r o q u i a los Tres Lunes en honor 
«0tan« Nicolás de B a r í . A las 8 Misa 
de ?a?a aon Se rmón y a con t i nuac ión 
S^pladoso ejercicio. I n v i t a el P á r r o c o . 
4§80 
FSIA D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
j,ía o s ábado 2o. a las 8 y cu 
misk de comun ión general 
abrá n"??1^" ,r á̂ntlnoa en hono 
cuarto 
L^y l con 




í S r A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
^ L O U R D E S 
3SBI X A BXXIBCBD 
- ««tó nreparando para el lunes^ d ía 
8* !o Bolemne fiesta en honor do la 
IV Un de Lourdes en la Ig les ia d3 .la 
Virgen de ^-ou aSiatlr Vas asocia-
'iSTcon í u d i s t i n t i vo . 
daS obseauio y l i m o s a » 
¿ / lon^regaclóa d» l o u r d e » obse-
la Direct iva, Celadoras y aso-
3aiará ^ r , la r i f a de tres bonitas Imá-
^ t ^ í , Nuestra Seño ra de Lourdes el 
í & í o día lo . a las 3 p m . , 
' j u n t a general 
, enmienda a todas las asociadas do 
& ^ r ^ S ? ó n de Lourdes la puntual 
5a Cóiigegacion t e n d r á l u -
: afSlefCdta l o ' D o X i g ' o a las tres en 
?a Merced y a c o n t i n u a c i ó n la d i s t r l -
¡ U ^ e r c | ° v«a t ld i tos a los Pobres, en 
' S e r o d\ 2to! " r u n a obra de « W i . 
aadI cnitos de los di»» 10 y 11 
M- -IA A las 5 D . m . E x p o s i c i ó n de 
s ^ M Sanfo Robarlo. L e t a n í a s can-
t í&M y 'Salve a gran orquesta. 
B í ! 11.—-A las 7 y med a a m . Misa 
r^min'ón General en lao Capi l la de 
f nurdes A las 9 a. m. Misa solemne 
i r „ ornó esta y selectas voces que ce-
VoraráQ el P Eustasio F e r n á n d e z y 
• i S n por el R. P. Angel .Tobar C. M 
Tarde—A las 4 y media Bxposlc ón 
^ f S ' t t s ü n o : Santo Rosarlo. P l á t i c a 
w £ el Rdo. P. Mart ines y P rooos ión por 
Ue naves del templo. 
Slorea para ©1 adorno del A l t a r 
Se ruega a las devotas de l iourdes 
^ntr ibuyan con sus ramitos de flores 
j¿l adorno de BU a l t a r . ¡Como otros 
afic*í L a Secetarla. 
SI» . Lu i sa Piguoror . 
Í4B1 10 Feb- 1 
O F I C I A L 
11 Feb, 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
66, entre M a r q u é s González y Oquendo, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. I n f o r m a : Señor Alvarez . Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6, 
E l p^pel dice dónde e s t á la l l ave . 
4£t32 11 Feb. 
ECCíNOMXA 58, JUNTOS O S E P A B A -
do& se a lqu i lan los tres pisos de esta 
c ó m o d a casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servic io . I n f o r m a ; tíeñor A l -
varez Mercaderes, 22, al tos de 11 a 12 
y de 5 a 6. E l papel dice dónde e s t á la-
l l a v e . 
4931 11 Feb. 
P L A N T A B A J A Y SEGUNDO PISO S E 
Concordia 94, la pr imera con sala, an-
tesala, tres cuartos, b a ñ o intercalado y 
cocina y cuarto para criada; el segun-
do con esos departamentos, m á s dos 
hermosa? habitaciones y baño en el 
tercero; escaparates biselados en los 
cuartos y fogones para gas. Las l l a -
ves en l a s a s t r e r í a del f rente . I n f o r -
mes: Malecón, 326, esquina 4 Gervasio. 
4940 14 Feb. 
SE A L Q U I L A EX. SEGUNDO PXSO de 
!a cp,sa San Rafael . 111, sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto criado, baño inter-
calado, cocina y calentador de gas. 
I n f o r m a n en el 107, bajos. 
4937 ' 14 Feb. 
SE DESEA A L Q U I L A R POB U N DXA 
un t ío viViO pequeño para una f ies ta 
da n i ñ o s en la pr imera semana de 
Marzo . D i r i g i r s e a Q. San Pelayo. 
Manzana de G/mez, 427. Te léfono A -
1248. 
4944 $ 11 Feb . 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 
San L á z a r o 140, tienen sala, comedor, 
t rss cuartos y servicio. Te lé fono A» 
C2b9. Informes : Neptuno, 76. 
4961 13 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
JOS de Crespo. 42, sala, comedor y cua-
t ro cuartos, cocina de gas y b a ñ o i n -
tercalado y servicios de criados. I n -
formes: A-3809. L a l l ave en los a l tos , 
4960 11 Feb . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E B PISO D E 
la casa calle de Inquis idor n ú m e r o 31, 
compuesta de seis habitaciones y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n en el 33. 
4866 18 Feb, 
I N P A N T A 8, P R O X I M A A L A E S Q U I -
na de Tejas, se a lqu i l a . Esta preparada 
p;i.ra una industr ia , a l m a c é n , garage 
con salones preparados para e l lo . I n -
formes ; en In fan ta 3 y por t e lé fono I -
£473 . L a l lave en In fan ta 3, de 11 a 2 
p . m . 
4880 16 Feb . 
L E A L T A D . 142. E N T R E R E I N A Y Es-
t re l la , se a lqu i l a . Se compene de tres 
departamentos, uno para fami l ia , i n q u i -
l ina to , indus t r ia etc. Se a lqui lan j u n -
fea o separados unos de otros. Se pue-
dan ver de 11 a 1 a. m . Informes en-
frente. Leal tad , 165 y por el t e lé fono 
1-2478.. 
[SBCBESABIA DE OBRAS P U B L I C A S . 
XM'egcciado de construcciones civi les y 
ailll lares. Anuncio. Habana, 2 de Pe-
b'-ero de 1924. Hasta "las tres de la 
tarce (hora de la Habana), del d í a 7 
3o ftiarzo de 1924, se r ec ib i r án en este 
Keg'tciádo y en la Jefatura de Obras 
Públ icas del Dis t r i to de Oriente, en la 
oiuoad de Santiago de Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la "Ter-
minación de las-dos salas d ^ « i íe rac io-
'jacs y, do un pabellón para enf criaos eh 
ol hospital c iv i l de Santiago de Cuba". 
A la hora y día expresados y s i m u l t á -
ieamente en ambas oficinas por lo» 
rosneotivos Tribunales de subastas, se-
rón abiertas y l e ídas las proposiciones 
•presentadas. En las mismas oficinas 
ae f ac i l i t a r án a quienes lo solici ten i n -
formes e impresos. (F) Pablo Urqu ia -
ga. Ingeniero Jefe. 
C1211 4d-6 Feb. 2d-5 Mzo. 
J U D I C I A L 
L I C E N C I A D O G U I L L E R M O M A R -
T I N E Z A N Q U E R A , J u e z d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l S u r d e es ta 
Por el presente edicto hago saber: 
«jue por auto de esta fecha se ha de-
olarado en estado forma] de quiebra a l 
comerciante Modesto González y Gar-
cía, domiciliado en la calle de Padre 
/arela números 83 y 85. r e t r o t r a y é n -
dose los efectos de la dec la rac ión de 
qu-ebra a l día dos de Enero de 1922, 
quedando por ello prohibido de que ñ a -
me haga pagos n i entrega de efectos a l 
acebrado, sino al depositario de l a quie-
r a , bajo la pena de no quedar desear-
So por dichos pagoa n i entrega de las 
obligaciones que tengan pendientes; 
p. «viniéndoseles a todas las personas 
!ííLcuy'? IW)der «d i s t an pertenencias del 
í ^ f C l ^ t e ceb rado , que h á g a n ma-
? r f ^ C l 6 r i , l e ella P o r « o t a s que en-
^ í % 8 f ^ & l Comlsario, bajo la pena de 
v n i i^ í í108 Por ocultadores de bienes 
L o S í * 8 06 l a Quiebra; cuyo ju ic io 
t í ^ i f J r ' í ^ u r a ¡ í en •8t9 Juzgado sito 
«n )a casa Paseo de M a r t i n ú m e r o quln-
d t l ^ Í O * l « y p?r ante el Secretario Ju-
W n d a Octavio Meunler que re-
d l J r i ? ^ su publ icac ión en el pe r iód ico 
M A R I N A e8ta Ciudad D I A R I O D E L A 
baña £ «^.f V i b / a . el P á s e n t e en la Ha-
tos v*fntiS de febrero de m i l noveclen-
t6 y cuatro. 
Ante m i . 
Octavio Memileff0 
ld -1 
A V I S O S 
Se v e n d e u n a ¡ a n c h a d e 1 5 m e t r o s 
e esJora P o r 6 d e m a n g a , c p n d o s 
R o t o r e s d e g a s o l i n a d e 3 0 c a b a -
de f u e r z a . E d i f i c i o C a l l e , D e -
p a r t a m e n t o 106o 
10d-2S 
A V I S O 
eompr?!-0?}** h*ce Presente, Que él 
f" del £ T,?da ^ fruta8 del Pa í s , que 
^ « u e l No I«K Mata en l a calle San 
cuentas n™, , „ y t o i o • ! tenga 
a cobro iel Sl- Mata tiene q4e p l -
t * * » ^ í d o " f 1 , dia 15 del presente 
í * ^ - Nie„*ace Z j ^ B o de cuentas atra-
80 1924 8 *• Habana 6 de Febrero 
. A V I S O I M P O R T A N T E 
^ • « « W e n ^ " d ^ H l l a r R « l n a VJcto-
«C' 25. ai i5al1le Monser ra t© n ú m e -
fe ofrec¿ ^ d o de la Iglesia del Angel, 
fi3 c íente la I T Í 0 ^ s u buena ^ ^ " i f i o -
^ '"a; tje6^08 dos meses por estar a l -
T ^ M O tienen • ? eS%f 61 l o - de Febre-
^M66 aaludin^^i la d isP0sic lón de us-
El • ~ 19 Feb. 
H r ^ r T * t l a cura r ad i ca I del 
t * * T < \ A0** MandiI1o. Garant izo ca l -
L í á c l V r i m t t i n a s a í e ' M » 
á ^ r e t u r ^ 0 » * - ^ l a p a r á l i s i a 
m í * T d e f o n o I - 5 0 6 L 
4879 16 Feb. 
SE AXiQUELA E L PRITCEB PXSO 3>E 
la casa Escobar, 152, esquina a Salud. 
Conrta de sala, saleta, comedor y tres 
amplias habitaciones; servicio sanita-
r io intercalado, cuarto ríe criados y am-
p l i a cocina con calentador de gas. L a 
l lave en l a bodega. I n f o r m a el doctor 
Mar lne l lo . Reina 27. Dep. 413. Te lé fo -
no A-4991. 
4886 , 14 Feb.~ 
S U A L Q U I L A E N L E A L T A D , W U M B -
ro 89, esquina a Concordia, un local 
propio para b a r b e r í a u o t ra clase de 
c tmerc lo , 
4898 .14 Feb. 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148, A L T O j T 
con sala, antesala, recibidor. 5 cuar-
tas, saleta, cocina, doble servicio. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : Indus-
t r i a 49. 
4924 n Feb> 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA 
Unió-: y Ahorro , 54, propia para garage 
o p e q u e ñ a Indust r ia y tiene a d e m á s 
local suficiente para v i v i r una f a m i l i a 
grande. L a l lave enfrente en el 55. I n -
f o r m a : Demetr io C ó r d o v a . Belascoaln, 
' 4921. / ia Feb i 
Se a l q u i l a n , en excelentes condic io-
nes, los bajos de B e m a z a n ú m e r o 5 8 . 
Pwnto c é n t r i c o v den t ro del me jo r ba-
r r o c o m e r c i a l ; a med ia cuadra de 
M u r a l l a . Se da buen con t ra to . I n -
formes en Monserra te , 117 , tostadero 
£1 V i z c a í n o . 
4 8 8 4 18 f 
1KT E L O S A » S S I P I O I O GOBSOH, 
indus t r i a 72 1|2 entre Animaa y Ber-
nal . se arlenda la esquina para ca f é -
lunoh, ' que s e r v i r á desayunos y comi-
da <J a los numerosos Inquil inos que to-
m a r á n la casa y a d e m á s hay espacio-
sos y bien preparados locales para una 
o m á s tiendas. 
... 4821^ H fb . 
RE A L Q U I L A N , JUNTOS O 9 £ P A S A > 
dea los dos pisos de la ^asa Angeles 26 
los bajos para comercio y loa altos 
compuestos de eala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. Para verlos y 
tornar informes en los mismos, de 9 a 
iO a . m . y de 5 a 6 p , m . T a m b i é n i n -
forma su d u e ñ a en el Tel . 1-8.5296, Gua-
nabacoa. 
4823 10 fb. 
Se a l q u i l a n l o s p r e c i o s o s a l t o s d e 
L e a l t a d 1 4 5 , A , e n t r e S a l u d y 
R e i n a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , c o c i -
n a d e ga s , b u e n b a ñ o , c i e l o r a s o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
L a Z a r z u e l a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
1847 10 fb< 
SE A L Q U I L A U N A S A L A O K A N B E , 
con tres puertas a la calle y una habl-
í a c ' ó n . Progreso 26, bajos. 
4834 10 f b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A (7N G B A N L O C A L P A » A 
c a r p i n t e r í a . E n la misma se a lqui la 
u r cuarto a l t opara u n matr imonio sin 
n i ñ o s . I n fo rman en Monte No. 445 La 
c^fa P í a . 
4841 32 fb . 
Se a l q u i l a n a l e a l pa ra estableci-
mien to , en San I:>ídro, 7 3 . Informare 
en el c a f é de esquina a P ico ta . 
4 4 0 0 15 f 
¿ Q u i e r e u s t e d E s t a b l e c e r s e ? 
Se a lqu i la en ei mejor punto comercial 
de k IJabana, u una cuadra del Mue-
lle, Correo. Aduana y Lionja, unos her-
mOEOs bajos de 560 metros cuadrados, 
i-cupado's actualmente por un a l m a c é n 
de v í v e r e s el que si se desea t a m b i é n 
se traspasa con todos sus enseres ú t i -
les, moblHarlo, carros, mulaa, contrato 
de casa en que queda l ibre de a lqui lar 
y aobra dinero. Una verdadera ganga 
informes ; Tel 1-1625 y A-2581. Apar-
tarlo N o . 36. 
4509 10 f b . 
P r ó x i m o a desocuparse se a lqu i l a pa-
ra a l m a c é n los bajos de Inqu i s ido r 
n ú m e r o 3 1 , In fo rmes en « 1 mismo. 
4 4 0 0 15 f. 
S3S A L Q U I L A H EXf 80 T Ü S O S LOS 
hermosos bajos de Animas 113, con sa-
leta, comedor, cinco habitaciones y dc-
ble se rv ic io . En la sala hay un profe-
s ional . 
4770 10 Feb. 
Propios pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
a l q u i l a n en 2 0 0 pesos los espaciosos 
h v . o s de !a casa C a l i » de Habana n ú -
meros 176 y 178. I n f o r m a n : Alonso 
f Ca. , Inquis id&r 1 0 . T e l é f o n o s 
A - 3 1 9 8 y M 5 1 1 1 . 
2 0 f 
SE A L Q U I L A R 
E n M a n r i q u e 142 , casi esquina a R e í -
ü&9 acabados de fabr icar , bajos y p r i -
me? piso, sala, rec ib idor , cua t ro g ran -
des habi tac iones , moderno y lujoso 
baito in te rca lado , comedor a! fondo, 
h a b i t a c i ó n y servicios de criados, i n -
dependientes, agua cal iente es toda 
la casa. I n f o r m a n en e l segundo piso. 
C 10.309 I n d . 30 d 
V E A E S T E L O C A L , ¿SUEHA O P O R T U -
nidad en punto Ideal para establecerse 
cen poco capital , en el g i ro de pelete-
r ía , quincal la , ropa, pero especialmente 
p e l e t e r í a . Negocio que ha de interesar-
1». In fo rmes : Te lé fono 1-7471. 
4616 11 Feb. 
Se a l q u i l a n t r e i naves e n Pc i ah re r , 
A r b o l Seco y F e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao, c o n chucho . I n f o m a n en las 
mismas. 
4 6 0 2 14 
L O C A L D E O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a n a hermoso l o c a l para 
A l m a c é n en i a cal le de A g u i a r 136 , 
entre las de So! y M u r a l l a con u n a 
superf ic ie de 4 5 0 metros c o n grandes 
habi taciones altas. Tiene u n m a g n í f i c o 
Ref r igerador para poder depositar 
m e r c a n c í a s como Baca lao , Qnenos, 
F ru tas , M a n t e q u i l l a , T o c i n o , etc. etc. 
en c a n t i d a d . Se puede conseguir ba-
ra ta . In formes en M u r a l l a Nos . 5S-57 
ce 2 a 4 p . m . 
4465 18 f b . 
V I R T U D E S , 97 Y S S E S I O , B A J O S . S E 
alqui la , compuesta de .sala comedui. 
recibidor. 3 habitaciones, dos b a ñ o s y 
cocina. L a l lave en l a bodega. Campa-
nario y V i r t u d e s . In fo rmes : Neptuno 
106. 
4632 11 Feb. 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de l a 
casa San Francisco n ú m e r o 5, entre 
27 de N o T Í e m b r e y V a p o r , c o n 4 ha-
bi tac iones , sala y saleta, t odo b i e n 
decorado. Las llaves en l a bodega de 
27 de Nov iembre (antes J o v e l l a r ) e 
15 f 4 4 2 7 
P r o p i a para p r é s t a m o s a o t ro eomer-
c 'o , se a lqu i l a l a casa Padre V á r e l a 
N o . 108 y se admi ten proposiciones 
p a » las v i d r i e r a s . I n f o r m a n Pef ia lver 
N o . 118 . 
4837 17 f b . 
C A M P A N A R I O T V I R T U D E S , B A J O S , 
dfi esquina, se a lqu i la est%i hermosa ca-
sa compuesta de sala, comedor recibi-
dor, cuatro habitaciones, dos b a ñ o s y 
cocina, todo moderno. L.a l lave en la 
bodega de enfrente. In formes : Neptuno 
106. 
4632 11 Feb. 
Nep tuno 177 , esquina a Gervasio, se 
a íqwi la u n piso a l t o , a m p l i o y ven t i -
l a d o ; sala, tres cuartos y d e m á s ser-
r ieios. Se a l q u i l a n po r separado los 
tres cuar tos a f a m i l i a que no pueda 
a l q u i l a r t o d o ; p a r a m á s i n fo rmes c a 
la c a r i n c e r í a . 
4 1 9 2 I I fb . 
S E A L C U I L A R E S P L E N D I D O S A L T O S 
on Teniente Rey n ü m e r o 61 . i n fo rman 
er los bajos. 
17B0 13 Fefc. 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada de. Paseo casi esquina a Zan-
ja, compuesto de sala saleta cume.inr 
a l ionuo cinco habitaciones y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. In fo rman : 
A-4 31 . Las llaves en la bodega de la 
esquina. 
*750 17 Feb. 
SS A L Q U I L A E L HERMOSO P R I M E R 
PÍE-T de la casa calie Gervasio n ú m e r o 
l» l , entre Salud y Reina, compuesto de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor co-
cina b a ñ o completo y cuarto y b a ñ o de 
cylados. Precio 120 pesos. La l lave en 
los bajos. In forman en Mercaderes nú-
mero 24, a l tos . Te lé fono A-65íi5 
4762 13 Feb. 
X E P T Ü N O 183 ESQC1NA A B E L A S -
coain, se alqui a para comercio. Tiene 
<?:iI6n corrido, acabada de fabricar con 
üna superfici.- de 206 metros; e s t á 
a r le r ta cíe 11 a 2. Su dueño ; J e s ú s del 
Mente 168. 
^608 23 fbj 
Se a l q u i l a n los bajos de la casa calle 
C e Inquis ido. ' n ú m e r o 3 6 , m u y propios 
pa ra e l establecimiento de a l g ú n co-
mpre ¿o, a l m a c é n o indus t r ia . Informen 
en L a Habanera , Mercaderes 2 8 . 
4_775_ 15 f 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLSNDXBOH 
altos de San L á z a r o J74 entre Blanco 
y Oaliano. Tiene recib.dor, sala, tres 
miartos, bafiu intercalado, comedor y 
cuarto de cria-us. pasillo aparte para 
el servicio con todo A t o n f o r í moder-
r o . Para mAs informes i'",-1405. La l la -
ve en l o j bajea. 
^668 ^ 9 i b . 
Se a lqu i l a el piso p r i n c i p a l ( p r i m e r o 
de a i t u " a ) ' de b casa acabada de 
con t m i r en Lagunas 12. Las l laves 
e n f ente. Su d u e ñ o e n Cdba, 2 9 , de 2 
m \ l o f 
A G U I A R M M E R 0 5 1 
Sf» a lqui la una buena casa. Tlena 4 ha-
bitaciones, uiiu buena saia, comedor, ba-
ño con bañade ro , cocina y d e m á s servi-
CJOS. Lo misiTUi sirve para habitarla 
que para oficinas u hombres profesio-
nales. M á s infy imes y la l lave en el 
<afé da al l ad f , 
4GiiS 1& fb. 
Se a l q u i l a la esquina de Crespo 10 
y San L á z a r o , p ¿ p i a pa ta estableci-
miento , como p u s & o da t ra tas , c a m i -
ca^ ía o U c h t f / í a . l a í o m a s M - 8 3 7 4 . 
4657 13 f b . 
S i l A L Q U I L A N ¿OS~ALTOS~S3E Le»! -
t-id 41, acabados de construir con sala, 
¡LaleK. tres cuartos y uno en la azo-
tea baño intercalado y d e m á s comodi-
dades. Precio 95 pesos. I n fo rman : A^an-
riuue 28. 
4«? 12 Feb. 
SE A L Q U I L A L A CASA R E P L O I O 39, 
con sala, salet.i 3 cuartos bajos y dos 
altes. Se pued«j vei* de 2 a 4. 
4055 ^ 9 f b . _ 
San M i g u e l , 2 7 0 , a l í o s , p o r San 
Francisco, entrada independiente, es-
ciJera de m á r m o l , cielos lasos moder- i 
sos, sala de tres ventanas, saleta, co-
rcedor a l f o n Jo, cua t ro cuartos y o t ro 
m á s en l a azotea, cocina de gas y 
horni l las , b a ñ o ? f a m i l i a y cr iados . A l -
qui le r $ 1 0 0 . I n f o r m a n en l a carbo-
n e r í a . 
_ 4749 11 f _ 
SU A L Q U I L A N E N 80 PESOS L O S cla-
ros y frescos altos Lagunas n ú m e r o 
tif> entre Lealtad y Escobar, con sala / 
sá le te 4 cuartos. Las^llaves en el bajo. 
D u e ñ o . 1-2450. 
4562 14 Feb. 
Se a lqu i l an cua t ro grandes naves es 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , Juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
I n f o r m a n ¡ A r b o l Seco y Pefialver , L a 
V i n a t e r a . 
_ 4 6 0 2 14 f 
MOITTE 74 SE A L ^ U I T - A E S ^ L ^ N D I -
•lo local con '00 metros de supe ' ' í{c ;e 
ccr una hermosa fachada acabado de 
fabricar, p'so de grani to propio p^ra 
it gran almacfin. Informes: Mura l la . 
53. 
4618 21 Feb. 
PROPIA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
se ajquila la esquina de J e s ú s M a r í a y 
Lamas Dando buenas g a r a n t í a s se ha-
co co r t r a to . La l lave en la bodega. I n -
fermes. Teniente Rey. 30. 
4:,i56 12 Feb. 
Ü T F A N T A 8 7 10, A U N A C U A D R A 
de la esquina de Tejas se a iqu ' ian j u n -
ta* teniendo capacidad pa'a un Í i -
mc.cén Industria, garage j t c . / " f a i r l -
ha L L l lave en Infanta 3, de U a 2 
p m Informes esta casa v p<ir *-\ 
t t - í f - n o 1-2478. de 2 a 6 ÍÍ. m 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U J i C W » ^ » ! 
25 25 peso." mensuaien. jo tnAo^fg? de 
sala, comedor dos ouartos7ne«¡eina du-
cha y servio.os sanitarios. v a lum-
brado e léc t r ico cada i'na /w^'el lat í JSn 
la calle 28 entre las de I S ' y 11 "Vedá-
do Informea: C o m p a ñ í a de CréVtlto Oo-
merclal Indus t r i a l . L'a.ifaúp ,del Mon-
E S Q U I N A 
te 66. 
1112 ¿ . o é Feb 
Carlos l l l Se a . 
jos en $90 . con sala, comedor, t res 
habitaciones, b a ñ o in terca lado, c o c i 
na de gas y servicio de cr iados, i n 
f o r m a n t e l é f o n o F-2134 . 




SE A L Q U I L L A H E R M O S A CASA 
Lealtad i l b . bajos ent ie Salud y Dra-
gones con sala recibidor, "inco cuar-
tos esleta y cuartos para criados ba-
ñ o . Te lé fono A-18Ü5. In íorznea : Reina, 
82 
358? ' 9 Feb. 
E N 110 PESOS SE A L Q U I L A E L fresT 
co y ventilado al to de la casa San N l -
coléi . 90 esquina a San ñ a f a e l con sa-
ia c tredor. tres habitaciones y servi-
r los La l lave en la bodega, i n f o r m a n : 
Malecón 12. 
3f.<L 9 Feb. 
E n l a h e r m o s a casa a c a b a d a d e 
í a t ó c a i V l i í d i o , 1 4 , c a s i e s q a i n a a 
M o n t e , se a l q u i l a u n p i s o a l t o , i z -
q u i e r d a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r d e ga s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
n a d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e e n 
ta m i s m a . 
4S70 9 fb . 
« E D A D O . S2; ALQlTíL 
!f» esquina calle fe y 25, 
jéis hflbffaclones garage. 
jJtBclones para criados. 
9do. I n fo rmr el Sr. I g . 
inllee entre Pr .mera y 
)arto L a Sierra.^ T e l . I -
t ' ih l 
V E D A D O E L E G A N T E PISO ACASÁT 
do le construir , escalara de marmol i n -
dependiente, hermosa saia g a l e r í a tres 
cua -os. baño intercalado, comedor co-
cina de gas, cuarto y servicios de cr ia-
dos Calle 10, n ú m e r o 9 entre Línea y 
Once La l'.ave en los bajos. In fo rman; . 
San Migue l , 117-B, Te lé fono A-0127. , 
44GÓ 10 E'eb. | 
E X S ^ j Ó ^ P U i Ñ l ^ r D E L ' VED." DO 
cerca de colegio de La Salle, 3aftos, 
entre 15 y 17 n ú m e r o ¡49 se alqui la 
una hermosa casa con sala, recibidor, 
gabinete, r e p o s t e r í a cocina garage pa- ; 
r i con m á q u i n a s y 3 cuartos de criados , 
en el bajo altos recibidor 7 habitado* 1 
:ies y dos baños , 275 pesos. Te léfono | 
p-cr-síí . 
4226 9 Feb. 1 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA E N 
el Vedado, es requisi to imprescindible 
que tenga garage, el a lqui ler que no 
pase de ciento cincuenta pesos al mes. 
Av.sar a l t e lé fono M-8204. 
'.289 9 Feb. 
l E S Ü S D H M O N T E 
Y 
S" ' a i \ \} l l a en M a t í a s Infanztfn y Jua 
ná Aioaiso propia para "cualquier esui. 
bí'--ciihiCTÍtb. La llave en la accesorh' 
1'"ae 1% misma y para i n fo rmac ión e: 
Sar S R t t i á á y Mis ión , bodega. 
4B68'> lb Feb-_ 
SL A L Q U I L A L A COMODA V M O D E R 
m ca«C Primera, n ú m e r o 26. v í b o r a i . 
una cuadra do la Calzada, sala, saleta 
ahi^i o's cuatro enanos aranaes cocina 
gac' y ca rbón calentadpr. jü ru in . ga 
Ú'ncÉbs entrada independiente se rv í 
' 'sanitarios y dos cuartos altos cor 
• icios sanitar ios. T a m b i é n se ense 
de 12 a 5 p . m . I n f o r m a n : Flore? 
11.», Te lé fono i -4»y2. * L - *. 
4G4f P Feb-_, 
V í b o r a . Se a lqu i l a en $55 e l chale 
c i to acabado de cons t ru i r « i t a a d o e -
Josefina y Tercera . T iene j a rd lnc i t c 
a l f r^n ' e , p o r t a l , sala, h a l l , tres h r 
bi tacfonss, b a ñ o in te rca lado , c o m e d o í 
SCTÍCÍO de c r i ü o * y espacioso patie 
¡ a Uve en 2a. Eam, 1 8 . I n f o r m a n era 
" L o s Prec'os F i j o * " . 
4637 10 f _ 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA. S I 
tüaKa en la loma del Mazo \ Ibera ca 
lie I uz Caballero, entre O 'Fa r r l l l y Pa-
ti-r.o nic por ta l sala, s y.ta, cuatro ha-
'«itaciones. cuarto de b a ñ o y cocina L f 
llave en la bodega de la esquina, in -
f i r m e s : Gancedo Toca y Cia, Concha, 
n ú m e r o 3. Te léfono 1-1019. 
4634^ 12 F e b . _ 
SE A L Q U I L A , C O R T I N A T ESTRADA 
í shr-a regios altos rec ién terminados 
L i n c í s i m o s y ventilados, propio pan 
pcis-nas de gusto. In fo rman : Chalet a 
Udc Te lé fono 1-1723. 
4590 1* Feb, 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DP L A i 
cas» calle de la Fíauana n ú m e r o 21 . 
ir< jjnu'.n Cuba, n ü m e r o 52, de ' i a 5. 
Te'Afono A-7625, 
PT-íí 10 Feb. 
Cas tÜlo esquina a M o n t e , n é r a . 3 5 , 
Mode ' ao , se a lqu i l a a n bermoso a l to , 
cua t ro cnartos, sala, saleta, coc ina , 
b a ñ o , cieios rasos. L a l la^e en la pe-
le l e r í a Pa lac io de H i e r r o , 
i n á 16 e 
Rn $70.00 se a lqui la un salón con 200 
turitros de superficie, propio para alma-
I t 'ér o establecimiento, á - tuaco frei i te a 
¡la Alameda de Paula. In fo rman en O f i -
clop 8^. a l m a c é n . 
^799 10 f b . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO B E 
la n oderna casa Malecón 7*; entre San 
Nicola y Manrique, compuesto de sa-
la Cir.iedor. dos habitaciones, baño i n -
ICÍcalado completo, cocina de gas y 
cuarto de cr ia . os. i n fo rman en Monte 
1V0 Te lé fono A-2066. 
ofe9o 11 Pflb. 
SE A L Q U I L A N 
E n l o m é p r de l a L o m a de l Mas:®, 
;res hermoso: , c ó m o d o s y vent i lados 
eitalefs, ^nn iodas las comodidades 
oiíoderna» j garage, vista a í a Haba-
ja rd ines , bnen vec indar io y a una 
cuadra del nuevo Colegio de n i ñ o s 
^ C K a n r j a i j n a í " . Sus precios r e s p e r t í -
ros, | 1 4 0 . 0 0 , 1 : 5 0 . 0 0 y $160 .00 . I n -
forman eu e l t e l é f o n o i - 2 4 8 4 . 
Ittdí 25 e. 
S I N E S T R E N A R E N L O SHAS A L T O A 
i la V íbora se a lqui lan los casas cor 
Ja rd ín , por ta l , sala, recibidor. tre.' 
I juartos. b a ñ o intercalado, comedor a 
' fondo, cuarto y servicios de criados j 
Kran t raspat io . I n s t a l a c i ó n de gas j 
e lectr icidad. Informes en Monte, 44< 
al t . i s . Te lé fono A-9284. 
4€17 t 11 Feb. 
ISE A L . C U I L A L A CASA 3EANVE3. 
Pruna 115. L u y a n ó : e s t á muy bien s i -
tuada; tiene tres cuartos, sala, ealet t 
comedor, cuarto, para criados. Su cons-
t rucc ión m o d e r " « Para n á s informes 
Tel A-1729. 
j 4495 . 9 fb. 
j D E S Í Á A L Q U I L A R Ü N A C A S A * 
l E n la Víbora o J e s ú s del Monte, enre-
de la calzada a 1c m á s ?60.00; no i m 
3E A L Q U I L A N U N A S CASITAS A 23 j orta gi no moderna. Se desea gran 
X. v:5,Pesos. Avenida de Acosta y Luz y c ó m o d a , i n f o r m a r a l T e l . 1-1625 
Caballero 
4875 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-1077. 
11 Feb. 
y 
4508 10 í b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N CASITA! 
nue* as interiores de dos hsbitacioner 
con su cocina, baño y patio indepen 
Se a lqu i l a unr. nave p rop ia pa ra af-
n . a c é n con u n a superficie de 400 me-
í ro« . i n f o r m a n en í a misma . 
3581 14 c _ 
"ESPLENDIDO LOCAL. « S A L Q ü I t A J i 
í ' )* bajos de Aguiar 92 entre Obispo y 
Obrap ía , cornpuefLos de in sa lón c t i r r t -
do de 660 m itroa. propio para cualquier 
•.-•.--tablecimien'to c o m p a ñ í a a l m a c é n <"> 
Banco. Informan en la misma su due-
ño de 9 a 11 a. m . Sr. Saavedra 
/925 16 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
aHo» d- la casa Situada en Cuba n ú -
me o ¿n entre Empedrado y O'ReiJly, 
b i t n para fami l ias u of ic ina , informes: 
Maipoón 3 1 . Te lé fono M-lí<35. 
S'HO 15 E n . 
E N 40 P £ £ ? O S S E A L Q U I L A N I O S 
b í j o s modernos esquina de frai le en 
•Jtejar y San Anastasio sala comedor, , ¿TeVar' ' S a n t a " ¿ a t a Í l W « l ' T t ^ L a w t o ^ 
aos cuartos, buen baño, cocina y pa- A m a s $23 con luz 
llv> Llave en a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o - • 430 j ' 13 jpeb 
no P-4318, I . , ' " . 
—•4-"~ — 1* F e b : — | S e a l q u i a n los bajos de V i l í a n u e v a 3 
Se a l q u i l a en l o m á s a l ^ de Santos K m h í g u e z , r e c i é n f a b r i c a d a , moder 
S u á r e z , entre Paz y G ó m e z , 132 , c ó - n í á m a . L a l lave en l a esquina e i n fo r 
moda casa, m u / fresca, cua t ro c u a r - ^ j a su d u e ñ o , A-4401o 
ío? y e s p ' é n d ' d o garage y cuar to de! 4484 10 f 
:ha? ' ff*ur. Puede verse. I n f o r m a n : B O N I T O S A L T O S S E A L Q U I L A N A C Á 
>Uf>>nn F - í A / i a íbamos de fabricar en San Leorardo y 
^ o o - f r , Di'rega en lo m á s al to y espacioso d . 
4oO/ 11 f Santos Suá rez . con recibidor, sala, co-
—•• —' > — Imo 'o r , 4 cuartos, servicio intercaladc 
A L Q U I L A N D O S C A S A S M O D E R - ^oflna y servicio y cuarto de criados.. 
ai!» ^acabadas do construir , tres cuar-1 I r í o r m a n en la misma. Te!. 1-3121. 
tos» sala, recibidor, comedor, b a ñ o i n - i 4816 1.2 fb. 
tercalaf'o completo *y buen p ' i t i o . C^n-
cna, n ü m e r o 19. esquina Atnré«, pnr 
A t a r é s . Las llaves en los bajos de la 
f e r r e t e r í a . In fo rma a todas horas. Ka-
b^na 10'i-A, esquina a O b r a p í a . Te lé fo -
no A-8267. 
4S1Í> 23 Feb. 
Calzada de J e r á s del M o n t e y Pa t ro-
Sift?©. A una cuadra antes de l parade-
ro de los t r a n s í a s , se a l q u i l a n var ios 
ocales en e l ed i f i c io acabado de f a -
i r c a r , propio*, p a r a establscimientos. 
• n % r m a : J o s é F . Colmenares, Lara-
¡ lar íPa numero 4 , t e l é f o n o M - 7 9 2 Í . 
4 7 9 9 . 15 f 
Para es lablec i roren*©. Se a lqu i l a u n 
h e t m o « o l o c a l de e^quhta, acabado 
de f a l r i r a r , en Habana y M e r r e d . 
L a l lave e informes en la bodega de 
enf: ente. 
4631 9 f 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E L A C A -
sa oalle de Inquis idor n ú m e r o 36, muy 
propios para establecimiento de a l g ú n 
comercio, a l m a c é n o indust r ia , fnformes 
en " L a Habanera", Mercaderes No. 28. 
4149 11 Pe) . 
O P I C I N A 7 A L M A C E N , O R A N L O -
cal para oficina y mues t rar io . So 
a lqu i la una gran of ic ina de ciento ve in-
te metros cuadrados propia para 
muestrar io o d iv i s ión en apartamentos 
para escri torios en el p r imer piso de 
San Ignacio, n ú m e r o 54. E n los bajos 
eo a lqu i l a un a l m a c é n de unos 70 me-
tros cuadrados a l precio de 50 peaoa. 
I n f o r m a n en l a misma de 8 a 11 y de 
1 a 5 p . m . 
4584 16 Feb. 
O B R A P I A 98 Y 98, SE A L Q U I L A U N A 
amplia h a b i t a c i ó n para oficina u hom-
bro solo de moral idad, casa seria, lava-
bo de agua corriente, luz toda la noche. 
Informes: el por te ro . 
4871 9 f b . 
E N B E S A G O E , 60. A L T O S , S E A L Q U I -
la una casa compuesta de saia. come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
qus servicios y cocina de gas. Precio 
45 pesos. Informes: D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Te lé fono A -
2502. 
4268 12 Feb. 
S E A L Q U I L A U N R O N I T O T E R C E R 
piso derecha en Córdenaa n ú m e r o 5, que 
puede verse en el m i smo . I n f o r m a r á n : 
Síulueta, n ú m e r o 36-Q, a l to* . 
4805 17 Feb . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A 
casa Refugio n ú m e r o 31, entre Indus-
t r i a y Consulado, a cuadra y media da 
Prado, sala^ comedor y tres cuartos. 
In formes : P l á c i d o n ú m e r o 4, Te lé fono 
A-1235. 
48:1 10 Feb. 
N E P T U N O , 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón, a dos cua-
dras de la Univers idad. Se a lqui lan los 
ai Los. compuestos de sala, saleta, co-
mfednr. cuatro cuartos con baño Interca-
lado, dos cuartos en la azotea y servi-
cio para criados. In fo rman en la bo-
degp,. 
4754 12 Feb . 
f u , ^ QX713iA ^ CASA N E P T Ü N O 23, 
b a j o í Q »125-00 ' L a l lave en loa 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A S E 
Zapata, 128, entre 2 y 4. Vedado. I n -
fo rman : S é p t i m a y 4. Te l é fono F-4878. 
3P9» 12 Feb. 
s F ^ L Q u S r * L A B S Q U l N A ?>E A f n l a r 
y P e ñ e Pobre, cerca del conaniado de 
E t .paña para indus t r ia o comercio. 
2766 10 Feb. 
M U R A L L A 5 1 
Se a l q u i l a , e n t r e H a b a n a y C o m ~ 
p o s t e l a , m a g n í f i c o l o c a l a p r o p ó -
s i t o p a r a c o m e r c i o a l p o r m a y o r , 
s i e n d o s u s u p e r f i c i e t o t a l d e 6 1 5 
m e t r o s , y t e n i e n d o s a l i d a i g u a l -
m e n t e p o r l a c a l l e d e H a b a n a . E l 
q a e d e s e e casas y a c í a s b a r a t a s e n 
o t r o s l u g a r e s , t a m b i é n p u e d e d i r i -
g i r s e a m í . I n f o r m a : P e d r o G ó m e z 
M e n a , H a b a n a , n ú m e r o 1 2 1 , es-
q u i n a a 
3979 9 fb . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A J R A 
ba rbe r í a , z a p a t e r í a , l e c h e r í a en Lealtad 
y Carmen. In forman en la bodega. 
3887 14 Feb. 
C A R L O S I I I E S Q U I M A S O L E D A D 
Se a l q u i l a n los bajos coa sala, come-
dor, t m cuartos baso in terca lado , 
cocina de gas y s e r r í e í o de criados, 
en $ 9 9 i n f o r m a n t e l é f o n o F-2134 . 
í n d 18 f. 
K E G 0 C I 0 Y V I V I E N D A 
Alqu ' lo para ambas cosas o cada una 
de. ellas la casa al fondo del Banco 
Canadá de Belascoaln y San Migue l por 
est.. ú l t i m a caile, propia para cualquier 
Riro de s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a modis-
*arírf. v idr iera casa de e m p e ñ o j u -
gveterla o cualquier otra cosa R a m ó n . 
Infoima en el propio edificio para t ra-
t ' i l en el F-5685, Gana 100 pesos. .1 
4670 16^ Feb. j 
Se a lqu i l a e l g r a n a l m a c é n de I n - j 
quis idor 15 , con 7 0 0 metros superf i -
ciales, a l tos a l f ondo , c o n s t r u c c i ó n 
fuerte y moderna. Informes en e l mis-
o y en A r b o l Seco y Pef ia lver . L a 
V ina t e r a , 
4602 14 f _ 
SS A L Q U I L A B L SÜGUNfiO PISO S B 
Ner ..uno 16 frente a la plazo'eta. Tie-
ne sala cuatro cuartos grandes, come- , 
doi j dos cuartos. Informes en los ba-1 
jos Te lé fono A-9531. 
464? 10 Feb. | 
KT* TTOPEURASO 31, SB A L Q U I L A UN 
ht.rmo.so departamento alto, tercer piso 
or dos habitaciones al frente, cocina 
y baño , pr-ipio para una corta famlLa 
d<» honorabilidad : 
4346 S fb. 
2)-EP A RT A M E N L O S P A U A "oriCINAS 
Kn Lampar i l l a 29, altos del Refr.ge-
rador, se a lqui lan dos departamento-r 
bien ventilados, nropioa para oficina 
de comercio, ab-gados. notarios etc. 
Hay recibidor amueblsdo. I n f o r m - o . Re-
frigerador de Alva r iño , Redondo v C a. 
Lampar i l l a 29 y 31. Teléfono M-4315. 
^ 4S22. i i F . | 
N U E V A D E L P I L A R , 3 3 
Se a l q u i l a c ó m o d a , fresca, b i e n s i tua-
da a dos pasos de Belascoaln y de to -
aos ios t r a n v í a s 4 cuartos, b a ñ o ín t e r - ¡ 
calado, sala, saleta, pa t io , etc. etc. : 
$75 .00 mensuales. F iador o fondo. 
I n f o r m a n 15 entre Paseo y Dos , V e -
daífo « V i l l a L i t a " , F - S S M . 
4315 9 f 
N e c e s i t o u n a casa n u e v a , b e d h a 
p a r a casa d e h u é s p e d e s , q u e t e n g a 
b a s t a n t e s b a ñ o s y e n b o e n a c a l l e , ' 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a n , e n e l T e 
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
S3t>3 18 P é b . 
Si í A L Q U I L A N LOS A L T O S » E L A 
casa calle 17 bú tae rú 4aO-C entre 10 
y compuesta de terraza sala reci-
bidor tres cuartos, baño, comedor co-
cina cuarto de criado ion su b a ñ o . 
Precio 80 pesos. L a l lave en la le t ra 
11. Informan en Mercaderes, n ú m e r o 
24, a l tos . Te l é fono A-6596. 
4V61 13 Feb . 
S i l A L Q U I L A L A V I D B I U R A D E d o l . 
ees 1 ei ca fé Carmelo del Vedado pre-
gun'e por Blanco . 
4733 22 Feb . 
A L Q U I L A ÜNA PRECIOSA CAS1-
•X> en lugar n-uy fresco y saludable en 
i r ^cio re ucldc en la calle 22 entre 17 
y 19. VedáVo, acera de ia ?ombra. In fo r -
m . n al fondo de la misma en el depó-
sito de pan, de S a % de la t a rde . 
4691 9 f b . 
^ N E L VEDADO. C A L L E 12 E N T R E 
tr, y 17, p róx imo a las v í a s de comunl-
.ü-ciOn, frente al colegio Teres.ano, se 
ni pu l í an en medico precio el piso bajo 
v dos altos d.; una lujosa y hermosa 
•asa acabada de fabricar, compuesto 
cada piso de por ta l , sala, ha l l , tres ha-
Mt.-.ciones, b a ñ o completo intercalado, 
hermoso comedor, cocina y calentador 
ij? gas, cuarto v servicio de criado, te-
rraza al fondo y despensa. La llave en 
la misma Informan en r íovena No. 124 
ntre 8 v 10. 
4667 13 f b . 
¡SE A L Q U I L A N Q C A B A L L E R I Z A » C O N 
m amplio pat 'o. en la cs.lle 22 entre 
'J7 y 19, Vedad) . Informan en el mismo 
V%Í\T de 3 a 5 de la tarde. 
•1691 9 f b , ^ 
A L Q U I L O B O N I T A CASA ASfiXTEBIaA-
da én el Vedado, sOia curaedor dos 
ñ \ en el Vedado sola cómoda, dos 
cuartos, cocina y baño , acabada de 
p.r>tar. In fo rmes ; 17 y 4, casa de 
L p u n ú m e r o 7, bajos. 
4242 12 Feb. 
LUJOS O C H A L E T 3E fi.LOÜ.rLAV ' yB* 
tl'ido cai lé 25 y M. Se compane de dos 
plantas con cinco habitaciones espa-
ciosas, sala antesala, comedor, dos l u -
j ^ s r s cuartos de baño cocina, tres ha-
bí tacionc para criados con sus se rv i -
cios garage y hermoso j a r d í n . Para 
inf )'-me3 d i r ig i r se a Aguiar , n ú m e r o 67. 
altos de la D r o g u e r í a le Johnson. 
39S5 9 Feb. 
33 A L Q U I L A DESDE HCARZO, *?..aS» 
ta Octubre una casa quinta en el 
Veüiido. calle 8. n ú m e r o 15 entre 
Línea y Once, con sus muebies a fa-
mi ií. de gus to . D i r í j a s e : O b r a p í a 58. 
Teléfono M-6989. Precio 200 peS'ja 
mensual. Tiene garage y cuartos de 
criados por separado. 
4623 14 Feb. 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A COMODA 
;aba calle 6, entre 13 y 15, n ú m e r o 131, 
ron sala. 4 cuartos, comedor, b a ñ o s co-
Dina de gas y servicios sanitarios para 
la servidumbre. Infor tnará .n en la casa 
Je dos pisos contigua a la misma. 
4773 14 Feb. 
3E A L Q U I L A E N 66 PESOS LOS X O » 
aernus bajos de la calle 12, n ú m e r o 25, 
?ntre 13 y 15. Vedado. L a l lave a l l a -
do Informes; Obispo, 104. 
4600 10 Feb . 
3L A L Q U I L A ' E N F A 8 E O . E N T R E ^ I T 
y 1 la casa compuesta de j a r d í n , por-
tal , sala, recibidor, ha l l central, tres 
nabltaolonea, comedor r e p o s t e r í a y ba-
So cocina, dos cuartos de criados y 
bañ< de criados. Lavadero, tiene al tos 
al frente con escalera a la saleta de 
i-ecibo en el al to, tiene cala, una habi-
tación y b a ñ o , no tiene garage. I n f o r -
aiar. Te lé fono A-1613. 
^4?* 12 Feb. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N TESUS 
í f \ Monte n ú m e r o 677, oon tres depar-
lamentos servicio s-initario moderno, 
cof'na de gas,' luz e léc t r ica , patio y 
porto, al frente a una cuadra del pa-
raderc de los t r a n v í a s . 
4iUo 10 Fe1 . 
ÜE A L Q U I L A E » L O KA<3 AJ.TO t»S 
i ec áel iVl'j'i'e .-erca de 'JKapia «inf 
i asa lueva ^p^á decorada, j a n . por 
j l lala COTÍ dor 4 cuartos o i n o m 
' ercai. a. pantry co na de gas 
jespe» ea t . 3 ' « i a c i - r de i g i a i»?í ^nt^ 
i cuartt y se»- "io de c r l a d i » , j>0h« 
oatio } t r n .mt'o de 60 me+-'>< <:ail« 
'Ct F)ore«i iV> er^re Kncamaj t »n Co 
vos. n f o r n m «ÍI el 113. auo ' . . J 1050 
264 • « t t o . 
SE DBSBA T O M A R E N A R R E N D A 
miento una casa que tenga j a r d í n por 
tal sala y comedor amplios cuatre 
cuartos de dormir . v>año. servicio d.: 
crfadot garage etc., en los barrios de 
i Vtdado, Ai t t j ras de A'.mendares o .3\;e 
i na V i s t a . Tra to directo .on loa propie 
: tartos Si no hay ampMtud y coraodl 
! dad. e* Inú t i l que se molesten. D i r l 
girss a I lodolfo Gómea, Apartado b4(> 
> H^^pna. 
4C10 12 Feb. 
«51; A L Q I T L A L A L I X D A T BIODEnNA. 
l-:it-a ue Rosa Entlquee 125, L u y a n ó en-
I t r ^ Infansrtn y Juan A b r e u . Informe* 
| ]M-J467. La l lave en l a bodega ds i n 
a lzad de J e s ú s d e l M o n t e y P a i r o - f«, ,z6n-
-1143 10 í b . 
á r i io , £ n e l e d í i r k í o acabado de f a -
i t e a r f ren te a l paradero de los t r a n -
/ í f . s , se a lqu i l an v a ' i o s apar tamentos 
i l tos , propios pa ra f a i m l í ü s , con l o - ? 
\ n ¿ ?as comodidades , desde 
x(l»lan*# v nneden v e ^ e a toda<; ' h o - co" sala de 2 ventanas «de 4 y 5 cuar l o e i a m e y p a r u e n ve_5e d " no tos en 4o o 60 pesos s e g ú n cont ra to . 
as. I n foT í f a J o s é F . Colmenares, 4837 
Lampar i l l a nánser© 4 , t e l á f o n o M -
i m . 
4 7 9 9 
e A U N A CUADSvA D E L CARRO E N Z A 
•9 e n ..•a.goza lo se aiqui .an 3 casas nuevar 
15 f 
4903 
4S ALQTJXLAy. LOS H E R B O S O S A L 
de San J o a q u í n No. 12 C, acabadlos n í e r o T o * 
!c, fabr icar a dos cuadras de Monte y 
Oel Mercado Unico con sala, recibidor 
/ 3|4, salOn de comer al fondo, servicio 
ntercalado y da criados. In forman en 
"•altillo No . 21. an t iguo . T a l a b a r t e r í a . 
Pe! A -3455 . 
4316 , 10 f b . 
SE A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A » «2 
lo mejor ue Puentes Granaes, cerca di. 
la Trapica!, una con sa.la( dos cuartos 
comedor, cocina y servicios en 25 pe 
sos> y i a otra, con sala, dos cuartos 
comeuor y cocina en ¿0 pesos. I n í o r 
man en Real, n ú m e r o 50,, hab i t ac ión nú 
13 Feb, 
y ñ A L Q U I L A TMA ^ .ERaiOSA CAS -% M i -
ogros 12 casi esquina a la Calzada, 
\n V í b o r a . Toda de cielo raso com-
puesta de por ta l sala, saleta corrida, 
/•uatio cuartos, comedor corr ido al fon-
¡o. cuarto de criados cocina y doble 
servidos sanitarios patio y t raspat io . 
La l lave a l lado. In fo rman ; Jovellar, 
-59 a l tos . Te lé fono F -3577 . 
47 4.. 10 Feb. 
E S T R A D A P A L M A , N o . 7 6 
3e a lqui la esta e s p l é n d i d a casa. 
;oáa ciase d«! 
D n ú m e r o 2 
í.236 
47S8 
s comodidades. In fo rman : V , ' i , • 
23, Vedado. Te lé fono F -
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Patria. 2, tiene, pala, saleta, 4 graude. 
cuartos, comedor a l fondo, bañe m í v r -
^.lado, cuarto de criados f servicios 
garage. L a llave en la esq i 'na San 
tcvenla, c a r n i c e r í a . I n fo rma : D é m e 
t r io C ó r d o v a . Belascoaln, 
4920 ' . !3 Feh. 
SE A L Q t I L A ÜNA O AS A CON SALA 
saleta y cuatro habitaciones y .nervlcl».-
intercalado, cocina y buen patio sn Sai 
Salvador y Ar?ob l sp« por Osrro. L a Ua 
ve en la bodega. 
_4818 ; 1% fb. ^ 
EN 3 > R m S L L E « 57, CERRO, é E A L 
qui la una herniosa casa es t i l« chalet, 
snla, ha l l , s a lón de comer, cuatro habi-
taciones, b a ñ o moderno, cuarto y ser-
\-ioio de criado^. L a l lave en la m i í m « 
12 Feb. 
2N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
ía i le de l.uz, n ú m e r o 20 bajos se a l -
quila un departamento con s i í i d a i n -
iependiente a personas de moral idad. 
•1-808 10 Feb. 
SE A L t L I L A S LOS ALTOS D E L A 
ujoaa casa Princesa y Hf>n Luís , con 
• mplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
m. a. 5 p. m. nolamente. 
1» f b . 
PB A L Q U I L A L E S A N T A L U T O ARDA 
y Palatino, Cerro los altos de moder-
na cons t rucc ión de 6 posesiones, ba lcó t 
ceir ido. tres ventanas a la calle, esca-
lera de marmol y de iná« comoflidades 
L a l lave en }a bodega. Su dueño en i t 
N o . 432, V e - a i ^ . Tel . F-&110. 
4852 13 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
f .bí tacioñes, b a ñ o ^ñ7eiVaTa"do" cuarto11 v cVn sala' doa cuartos cocina y se rv í . 
3 jvicios para la criada La llave en 
bajos. Para Informes l lame a l Te-
é íono M - l ü S l . 
^712 15 f b . 
ci( n modt rnos . L o m b l l i o n ú m e r o 24, 
C. I n fo rman : Lumoi l l o 24-B, 
47i>6 17 Feb, 
A M P L I O S R A J O S , SE A L Q U I L A N B N 
3E A L Q U I L A U N A N A V E C O K SUS PalPu,era.S 2 V Cerro a dos cuadras d t 
K-rvicios luz e l é c t r i c a proola pa^a la CíUi!ada ^ ,a u"a del Parque ds T u l i -
l u s . i i a , garage o d e p ó s i t o . R o d r í g u e z compuestos de por ta l aaia saleta. 
144 entre F á b r i c a y F a c t o r í a J e s ú s cl,n, ' , ^ ™ o s * * cuartos, colgadizo ser-̂  
lol Monte . Je!:>ua , vicio, patio cementado pisos finos de 
4646 l o F«b " i í r m o l y mosaicos y roción arreglados 
*v'. I y pintados. La llave en la bodega de â  
A p a r t o T a m a n n d o . Se alqnUa en 5 0 ' í r 1 1 ^ ^ ° ^aMdr^UT^^^^^^^^^^ 
)e ©s e! hermoso p i so a l t o , acabado 
le cons t ru i r , en l a cal le R o d ? í - a s «x-f í r 
10 F « b . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C A -
fOeZ numero 0 7 ¡Se compone de «&• ñongo y S c n u Teresa. La llave l í 
a, comedor , tres a m p í k s hab i t ado -1 ^ . 8 S t l * inforraaa-- ^ ^ i i i a . i» . 
íes , aervicio san i ta r io comple to , ana - 4307 ' 12 ^ « b . 
«pnita terraza a l f rente y u n pa t ie - ^ ^ f * ^ , ^ 0 ^ E S Q U I N A KÍ 
u 1 £ . V . „ ^ . ,a iqui la en $40.üO en la Calzada d« Pá-
:i to mr .y Ut?l a l f o n d o . Fac i l i t a las Intlno, para cualquier cosa que no seí 
laves n n a s e ñ o r a qne h a b i t a l a p r i - t r e r í ? " l n f o r m w ' 811 0hi*** ^ M I . U-
nera caseta d e l pasaje que hay i n - ! 4700 . 10 f b . 
e r o r . In fo rmes e n " L o s Precios F i - 833 A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
paiada para establecimiento en .* leían-
dro R a m í r e z y Omoa frent* a la nuer. 
ta dt- la Quinta de Dependientes «tt l * 
bodega In forman . 
OS 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R •pi.trt) W O -
cerna c o n s t r u c c i ó n , ©n júua 96 In fo r -
mes: M u r a l l a 62. 
Se a l q u i l a z a g u á n a m p l í o , e n $20 .00 , 
propio para cua lqu ie r <ndcstrla, con 
todos los ^ervic ios y barbacoa inte-
r ior Informes , Habana j S o l , altos» 
por Habana , a i l ado de la bodega. 
I n d . 2 e 
8B ALOtTILA E N 8150.00 L A H E B M O - j 
sa planta baja d? la cana. San Ignacio1 
No 67. In forman en Merced 26 o en a l ; 
T B I 1-1325 „ I 
N f f -'A ' 
2>9 a l q u i l a n en el Vedado , los e s p í e n -
• l í aos a l os de la casa recientemente 
constrasda en Calzada casi esquina a! 
.1 , con te r raza sala, recibidor, h a l l , ¡ 
tiei^ hermosas habi taciones con dos 
baSoS; comedor pan t ry y cocina y ! 
dos cuartea de criados con su se rv í - ] 
rao. Informes a i l ado en l a obra en! 
o n s t f u c d é n . Su d u e ñ o K esquina a 
H . Vedado . T e L F . 2 n 5 e 
4 3 2 0 l í j f k 
4 6 3 7 _ ! 0 f 
( E A I » T7IL Á U N r F - / i L E T iJN E L R B 
arto Los Pinos frente al paradero M I 
4610 13 Feb. 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A t ü 
- i L a ^ m o k e r n o ^ ^ ^ ^ 
t l t * telefono y agua abundante, con y cuarto de « 1 ^ 0 ^ 
:ar<llnet y togu a la moderna, para v i -1 Ir . formei en los bajos 'Jr A b S S 
• Ir fresco y cft.nodo por $60.00. In fo r - Castro. Te léfono I-268b l a n d r e 
i m an Gervasio 35 B, altos. Te lé fono 
4 376 10 f b . 
3 A B I T A C I O N E S . S B A L Q U I L A N E O S 
un u s con su cocina, baño y patio I n -
l^pendlente. Mi lagros , 124, entre L a w -
cn y A r m A B , 
439^ 
4265 12 Peb. 
CRUZ B S Í PAL58E Y A M E N I T A » ^ 
una cuadra de Infanta, «e alqui f n e t 
aae con «ala. cuarto, comedor « e r v t 
cl'.a y pa t io . La l lave a InfnVr̂ rf 
A - S g a d9 Cr"B ^ 1 Fadre" y ^ e d r o t " 
í o ]r«b 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 9 de 1 9 2 4 A R O X C I I 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H A B Í T A C I O N E S 
E n G u a n a b a c o a se a l q u i l a l a h e r m o s a 
y c é n t r i c a c a sa c u i n t a C a l i x t o G a r c í a 
N o . 6 5 , c o n á a i a , ' s a l e t a , O c u a r t o s , p a -
t i o , j a r d í n y h e r m o s o t r a s p a t i o c o n 
f r e í a l e s . E s t á e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes . T r a n v í a p o r l a e s q u i n a . I n f o r m e s 
F - 5 0 6 2 . 13 f b 
4697 - j ^ — 1 - ^ — 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
c u a r t o s , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o de ¿ r i a d o s . e tc . A l q u i l e r m u y r e d u 
c l d o , $ 4 0 . 0 0 . C s í l e L í n e a de j o s a c a ^ -
f j s f r e n t e a l p a r a d e r o C a z a d o r e s C o -
l o m b i a . . L l a v e a l l a d o . 
4824 18 ID• 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O D E F A R -
t a m e n t o a l t o en P u e r t a C e r r a d a . F a c t o -
r í a t i e n e dos h e r m o s o s sa lones , b a l -
c ó n , l u z . c o c i n a , s e r v i c i o s , a l l í I n f o r -
m a n . 
4736 11 F e b . 
SlT A L Q U I L A V I I . I . E Q A S 86, A L T O S , 
u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e a l a ca-
l l d c o n l u z , c o m e d o r , dos c u a r t o s y sa la . 
A i v a r e z . 
4831 15 fb. 
A M P L I O , I N D E P E N D I E N T E Y C O N 
t o d o e l s e r v l c i " , se a l q u i l a u n c u a r t o 
en C á r c e l 0, a l t o s . 
4G60 16 fb. 
M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
4664 ^ 14 f b . 
C A S A D E H U E S P E D E S V I C T O R I A , V i -
l l e g a s 31 e s q u i n a a P r o g r e s o . Se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n l a -
V á t p s de a g u a c o r r i e n t e p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . So p r e f i e r e n h o m b r e s so-
H A B I T A C I O N E S 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa ae h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a . I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o a . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i e r u r o s a m o i - a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124. 
a l t o s . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l . i s ' i l a r q u e sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
q u e a y u d e a l a l i m p i e z a de c o r t a f a m i -
l i a . San M i g u e l 196 a l t o s , e n t r e B e l a s -
coa fn y G e r v a s i o , ' 
4895 i i F e b . 
S E 
466; 10 f b . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A B S -
" é n d i d a casa P l u m a 6 c o m p u e s a de 
z a t r u á n s a ñ a s a l e t a . 5 h a b i t a c i o n e s , 
des-.ensa. coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
h e r m o s o p a t i o . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 
1 1 7 - A . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
480 6 11 " e l : 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A ¡BICAL 
do l a C e i b a N o . 106 u n a g r a n casa, p r o -
p i a p a r a m u c h ^ f a m i l i a , g r a n sa la , c o -
m e d o r , se is c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o , 
a b u n d a n t e a g u a y l u z e l é c t r i c a , / r e c i o 
v d e m á s i n f o r m e s e n l a m i s m a , de u n a 
lx 12 fb. 
P R O P I A P A R A P E R S O N A D E G U S T O , 
a c a b a d a do c o n s t r u i r , se a l q u i l a c a s i t a 
m o d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s c u a r t o de b a ñ o , a g u a c a l i e n t e 
y I r l a , c o c i n a y p a t i o , t o d a de c i e l o r a -
so s i t i e n e m á q u i n a se a c a b a de h a -
c e í e l g a r a g e . C a l l e G á l v e z , e n t r e P r i -
l u e l l e s y C o n s u l a d o . R e p a r t o C o l u m b l a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . . 
4 £ 6 3 12 F e b . 
C A S A P E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
N o . 2 1 . Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l e c a s , p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m b r e s so los . 
H a y c u a r t o s m u y b a r a t o s y c ó m o d o s . 
4665 10 f b . 
M A K I A N A O , E R E N T E A L P A R A D E -
r o H a v a n a C e n t r a l en e l e d i f i c i o N o -
g u e i r a se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l -
t o s c o n dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
desde 20 pe sos . Q u e d a n .'Ocales p a r a es-
t a b l e r i m i e n t o s y p a r a g a r a g e . I n f o r -
m e s - T e l é f o n o 1-7014. 
4438 12 F e b . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A P R E C I O S O 
chí?l(-r m o d e r n o , c o n g a r a g e , c u a t r o 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r 1900 m e -
t r o s de t e r r e n o r o d e a d o c o n v e r j a de 
h i e r r o . P r e c i o 65 p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o TT70il4^ 
4 439 12 F e b . 
REDENCION 
C a ! l e C u a t r o N c . 7 6 E ( f r e n t e a l p a -
r a d e r o T r a n v í s V e d a d o - M a r i a n a o ) , se 
a l q u i l a u n b o n i t o c h a l a í d e e s q u i n a , 
c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a 
l a m o d e r n a y g a r a g e . P r e c i o m ó d i c o . 
L a s l l a v e s e n e l N o . 7 6 A . I n f o r m e s : 
P f d r o G ó m e z M e n a , H a b a n a 1 2 1 , a l -
t o s e s q u i n a a M u r a l l a . E ! q u e desee 
t a s a s v a c í a s b a r a t a s e n o t r o s l u g a r e s 
t a m b i é n p u e d e d i r i g i r s e a m í . 
H U E S P E D E S , Q A L I A N O 103, A L T O S . 
E l E s p e j o . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s c o n l avabos ' de- a g u a c o r r i e n t e , 
d^c-de $24 .00 h a s t a $ 3 0 . 0 0 ; h a y u n a con 
v i s t a a l a c a l l e . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
4671 9 f b ; 
U N D E P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a con-
c u l t a m é d i c a , c o m i s i o n i s t a o de spacho , 
« n C á r c e l 2 7 . E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n 
4669 21 i b . _ _ 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , ,se a l q u i l a n h a -
I v t a c i o n e s , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
m u e b l e s e spec ia l e s o s i n e l l o s , b a ñ o 
c o m p l e t o y a g u a c a l i e n t e . P r e c i o s de 
' j l t i a c l ó n . M á a i n f o r m e s en l a m i s m a . 
4708 9 f b . 
M O N T E 74. S E A L Q U I L A N H E R M O -
¡?us d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , g r a n -
des y m u y l u j o s o s , c o n b a ñ o , c o c i n a de 
gas . t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o m e -
do r , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , 5 3 . 
4614 21 F e b . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s o l o o s e ñ o r i t a s q u e t r a b a j e n 
en o f i c i n a c o n l u z y t e l é f o n o , c a sa de 
i n o r r . l i d a d , se da U a v í n ; T r o c a d e r o , 54, 
b a j o s . 
4622 10 F e b . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o e n 
C i c s p o 1 0 e s q u i n a a S a n L á z a r o . Se 
c o m p o n e d e s a l a m u y • a m p l i a , c o m e -
d o : , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
S a n L á z a r o . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 m e n s u a 
l e s . I n f o r m a n M - 8 3 7 4 . 
O f i c i n a s . E d i f i c i o L l a t a , c a l l e A g u i a r 
1 1 6 , C e n t r o c o m e r c i a l , d e p a r t a m e n t o s 
f r e s c o s , l i m p i o s y b i e n s e r v i d o s , a p r e 1 
c i o s r a z o n a b l e s . V é a n s e . 
1 0 7 8 9 f 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A 
que sea m u y l i m p i a y a y u d e a l a o t r a 
c r i a d a a l i m p i a r . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . V i l l e -
gas 113 a l t o s e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . 
'-827 ' * 
10 fb. 
CASA B Ü F F A L O 
Z u l u e t a , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l . L e m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . 
N o de j e de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r e t . po»- Z m u e t a . 
1486 i 3 F e b . 
E N O F I C I O S N U M E R O 84. M O D E R N O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , j u n t o a t o d o s l o s 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a v e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s . 
C395 3 0 d - H 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S E N 
casa s e r i a , t r a n q u i l a , f r e n t e ó a l l e o 
i n t e r i o r m u y c l a r a , e x c e l e n t e s e r v i c i o 
y c o m i d a , é s t a s i se q u i e r e , p r e c i o mt>. 
d i c j M o n s e r r a t e 7 m o d e r n o , a l t o s . T e -
l e f o n o A - 6 9 1 8 . 
4216 9 F e b . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S 0 L , • 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
« ' on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
E N C A S A P A R T I C U L A R N U E V A S E 
a l q u i r u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a , h a y t e l é f o n a . T a m b i é n se d a n 
r e f e r e n c i a s N o c a r t e l n . en l a p u e r t a 
n i en e i b a l c ó n . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
SóSi. 9 F e b . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , 6 A L I A N O 
n ú m e r o 18, b a j o s , se a l q u i l a u n c u a r t o 
r . y r a h o m b r e so lo o p a r a g u a r d a r m u e -
b l e s en 15 p e s o s . T a m b i é n s a l a p a r a 
t o d o c lases de i n d u s t r i a o C o n s u l t o r i o 
y o t r a h a b i t a c i ó n . 
P B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
n o l a en C o n c h a l e t r a B e n t r e F o m e n t o 
" E n s e n a d a a l l a d o d e l t r e n de l a v a d o , 
que n o d u e r m a e n e l a c o m o d o y sea 
l i m p i a . 
1844 io fb. 
EiN P R A D O 44, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a y r e p » s t e r a , es i n -
d i s p e n s a b l e e l t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S i no e n t i e n d e m u c h o de c o c i n a q u e n o 
se p r e s e n t e , b u e n s u e l d o . 
4737 Í 2 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E co -
l o r on E s t r e l l a 55, a l t o s , e n t r e R a y o y 
b a n N i c o l á s . 
10 F e b . 4785 
S E ^ C E S I T A U N A M U J E R F O R M A L . 
e s p a ñ o l a o e x t r a n j e r a p a r a c o c i n a r y 
naco'- io t o d o en casa c h i c a , c o r t a f a m i -
l i a . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 25 
pest.s m e n s u a l e s . P a s a j e C r e c h e r i e , 4 1 , 
V e d a d o , e n t r e 23 y 21 
S o l i c í t a s e u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m -
p l ^ s u o b l i g a c i ó n , s ea f o r m a l y d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n . C o m p o s t e l a 8 8 . 
P r i m e r p i s o . 
1 0 J ^ b . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
- . n s u i a r de m e d i a n a edad p a r a h o m -
bres s o l o s ; se da p l a z a y b u e n s u e l d o . 
± i a p r e s e n t a r s e ú n i c a m e n t e de u n a 
a t r e s en S a l u d , n ú m e r o 2 3 . S r . M e -
n é n d e z . 
4212_ L F e b • 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca o u e a y u d e & l a l i m p i e z a de l a casa 
OA o"61""13- en el a c o m o d o . S u e l d o de 
-0 a ^25 pesos . Casa c h i c a . T e l . 1-2240 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A E T R E 
a d e l a n t a d o , se l e d a r á b u e n s u e l d o s i 
sav-e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a r a l a 
T i e n d a de R o p a y S a s t r e r í a L a V e r -
d a d . B a ñ o s , n ú m e r o 39, e n t r o 17 y 19. 
T e l é f o n o F - 1 1 6 9 . « ' U - ^ 
4666^ 9 F e b . 
S O M B R E R E R A A D 0 R N A D 0 R A 
"Rxper ta o f i c i a l a se s o l i c i t a p a r a D i r e c -
i g o r a d e l t a l l e r ; t a m b i é n n e c e s i t a m o s 
i í n u a p r e n d i z a a d e l a n t a d a . Casa de M o -
dns,- N ú ñ e z . A m i s t a d 5 0 . 
4362 0 í15-
¿ Q U I E R Í T V D , G A N A R C I N C O P E S O S 
d i a r i o s ? P u e d e u s t e d g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e v e n d i e n d o e n t r e sus a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a n o v e d a d m á s b a r a -
t o que en l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
c ó m o , y l e f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
c o m p u e s t o de u n a l e o n t i n a d o b l e r a -
m a l , u n p a r y u g o s , u n a cadena s o l a p a , 
se is s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , d o s s o r -
t i j a s t i p o t r e s i l l o , se i s a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t i p o s , seis, a r e t e s p e n d i e n 
t e s e n c h a p a d o s , se is p a r e s c o l g a n t e s 
p a s t a , se is i d e m c o n d i b u j o s de f l o r e s , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s t o d o s d i s t i n t o s 
t i p o s , doce s o r t i j i t a s y a n i l i l t o s n i ñ o 
s u r t i d o t a m a ñ o s , se is s o r t i j a s r o s e t a , 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , se is a n i l l o s l i -
sos de c a b a l l e r o , t o d o l o a r r i b a e x p r e -
sado de e n c h a p e de o r o g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r C o u e de c o r a l y p e r -
l a s c o n f l e c o s , se is puYsos p a ñ u e l o u n 
c i n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , se is 
p a r e s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
sos m o d e r n i s t a s de c u e n t a s c o l o r v i -
v o , se is p a r e s a r e t e s v i d r i o f o r m a p e n -
d i e n t e , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e p a r a n i ñ o s , se is ¡ J e m 
azabache c o n f l e c o s p a r a s e ñ o r a s , t r e s 
I d e m m a r f i l i m i t a c i ó n , se is i d e m p e r -
l a , y u n a m o t e r a c o n c o l o r e t e , e spe jo 
e tc . T o d o m u y b i e n p r e s e n t a d o , l a s 
s o r t i j a s en e s t u c h e s , y t o d o s l o s r e n -
g l o n e s n u m e r a d o s y d e b i d a m e n t e f a c -
t u r a d o s . S o n 134 a r t í c u l o s p o r s o l o 
$20.00 ( V e i n t e pesos ) en g i r o o o s t a l a 
l a o r d e n de B O R N B R O T H E R S " , M u r a -
l l a 20, H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y . E l m u e s -
t r a r i o v a l e e l d o b l e de l o que se p i d e . 
4326. 19 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
t o s y a u n q u e so.a c o c i n a r s i l a e n s e ñ a n 
y t a m b i é n sabe cose r ; a c o s t u m b r a d a a 
s e r v i r a l a m e s a y h a c e r b i e n l a l i m -
p i e z a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n V i v e s 157, a l t o s , h a b i t a c i ó n 3 9 . 
" 4717 , _ B f b -
D E S E A C O L O C A R S E " U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de m a n o 
o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e 
I n f o r m a n en C a l z a d a y A . c a r n i c e r í a . 
T e l é f o n o F - 3 5 6 8 . i ' ^ 
^ - « t 9 ^ . 
U N A M U C H A C H A 3>L T R E C E A C A -
lorcr' a ñ o s , desea c o l o c a r s e p a j a l o s 
q u e h a c e r e s de c a s a . I n f o r m a n : S u s p i r o 
n ú m e r o 16 c u a r t o n ú m e r o 2, b a j o s . 
4583 1° F e b . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c-.iiocarsc de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n e en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n ; 
B e l a s c o a í n , 1 0 7 . Z a p a t e r í a " A m a d e o " , 
a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . 
4 5Ü7 10 F e b . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A r 7 ^ \ 
n a se c o l o c a en ca sa particular A3r-A 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene t • C ° ^ v 
d f l as casas d o n d e h a t r-.iA V l " ' e f i ^ 
f o r m a r á n en C a r m e n n ú m e r o ' ^ 0 • ? 
M o n t e y T e n e r i f e . U ! n ( ^ > JJ, e ^ . 
47C3 r6 
— _ 10 FoK 
K A T R I M O N I O R E C I E N L L E K A , ^ 
E s p n ñ a , se o f rece , e l l a nníGA1)0fl: 
p a r a h o m b r e s so lo s o c<, • a 
él c o m o p o r t e r o o de o r d e n a n ^ m l l i a v 
o i i c m a s o casa decen te e s ^ ^ - , . Par» 
n a y e d u c a d a . M e r c a d e r e s a ^ l l i a ^ 






S E I Í E S E A C O L O C A R U N A M U C L Í A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o O 
m a n e j a d o r a , es f o r m a l y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r i : C a l l e 
A g u i l a 2 9 1 . T e l é f o n o M - 8 6 0 2 . M i s i ó n 
y A g u i l a . 
4591 , 9 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , sabe coser u n 
poco y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
J o r m e s : S a n t a C l a r a , n ú m e r o , 4 . 
4235 9 F e b . 
3 L D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A . 
cha." e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s . C i e n f u e g o s , n ú m e r o 1 6 . 
Í 6 4 7 9 F e b . 
3817 10 f b . 
C O C I N E R O S 
4223 11 F e b . 
Í057. 13 f b . 
f-"S A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
c » , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n c o m i d a s i 
so desea en A g u i a r 19, a l t o s e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . 
4704 21 f b . 
SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d e p ó s i t o o p a r a 
g u a r d a : m u e b l e s . Z u l u e t a , 3 . 
4^69 12 F e b . 
?390 9 f b . 
C Ü L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I . 
da 6a . , f r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a c u é . a dos c u a d r a s de l'á l í n e a d e l 
V e d a d o y a 3 de l a de Z a n j a , .-se a l q u i -
l a p o " a ñ o s u n g r a n c h a l e t de dos p l a n -
t a s ; sa l a , r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e c o -
m e d o r , p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o í d e m , p o r t a l , t e r r a z a a l t o s ; 6 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o m o d e r n o ; g a r a g e p a -
r a 2 m á q u i n a s , l a v a d e r o , g a l l i n e r o e t c . 
e t c . g r a n j a r d í n c o n 50 m . de f r e n t e . 
T n f c r m e s . J u a r r e r d , e n } a m i s m a . T e -
l é f o n o 1-7656. 
370" 10 F e b . 
V A R I O S 
C A L A B A Z A R H A B A N A , A L Q U I L O 
h e r m o s a q u i n t a M e i r e l e s , 31 , c o n j a r d i -
nes, g r a n a r b o l e d a y 12 h a b i t a c i o n e s , 
o. .upa c a s i u n a m a n z a n a . I n f o r m e s : L i -
b e r t a d , 1, e s q u i n a P á r r a g a . T e l é f o n o 
1-112*/ ' 
3901 11 F e b . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r o s c a s a l -
t a s y bajas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y « . r i a d o s c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s G r a n d e s ba-
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e . 
123. e n t r e R e i n a y S a l u ü , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a i o s h u é s p e d e s . 
44^0 6 M z o . . 
C A S A D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
n ú m e r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a de 
t o d a s l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desde 
40 pesos , i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a de 5 p l a t o s , p a n , p o s -
t r e y c a f é , j u e v e s y d o m i n g o se d a p o -
n i ó . Se a d m i t e n a b o n a d o s p o r 0 . 5 0 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
4421 6 M z o . 
D E P A R T A M E N T O A M P L I O C O N V I S -
t a a l a c a l l e , se a l q u i l a e n C o m p o s t e l a 
y A i o s t a . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
4432 • 11 F e b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N P R O -
p .o p a r a c o m i s i o n i s t a u o f i c i n a . B e l a s -
c o a í n 28, a l t o s de L a A m e r i c a n a . 
4S8'5 • 11 F e b . ^ 
S E A L Q U I L A | i N C A S A P A R T I C U L A R 
u n d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , c o c i n a y b a j o . Se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . L u z , 28, a l t o s . 
4820 10 f b . 
E N M A N R I Q U E ' 37 , A L T O S . P O R A n i -
m a s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
c a l a y c u a r t o a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
4905 12 F e b . 
E N C A S A D E P A M I L I A T R A N Q U I L A 
se a l q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n a p e r -
s o n a de m o r a l i d a d , e s t á c e r c a de O f i -
c i n a s . C h a c ó n , 8, a l t o s . ] 
4904 11 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
¿ e ñ o r a s o l a de m o r a l i d a d . A c o s t a 42, 
b a j o s . 
4442 13 F e b . 
A C r U I A R 1 0 1 , SE A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o p l a n t a b a j a , dos v e n t a n a s 
a l a c a l l e ; h a y o t r o p r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o . 
4359. 12 F . 
E N L U Z 24, U L T I M O P I S O , S E A L . 
qu i ' . a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a 
dos c o m p a ñ e r o s y es casa de u n á s o l a 
f a m i l i a , h a y en l a c a s a t e l é f o n o y se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
4053 12 F e b . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 5, A L -
tos. u n d e p a r t a m e n t o d o b l e a p r o p i a d o 
p a r a u n m a t r i m o n i o o 2 o 3 p e r s o n a s de 
f a i t o i l l a j v i s t a a l a c a l l e , l a v a b o a g u a 
c o r r i e n t e y c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o y t o -
do s e r v i c i o c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , c a -
sa s e r i a . 
4059 • 17 F e b . 
E N C U B A . 113, E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a a l a c a l l e en C u b a , 9 1 , sST a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s . 
4809 18 F e b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con t r e s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a Ja c a -
l l e , b u e n b a ñ o a m a t < r i m o n i o s o l o o p e r -
donas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a 
n u s m a de 3 a 5 . E m p e d r a d o , 3 a l t o s . 
431S ' 1¿ F e b . 
C O N C O R D I A . 23, A L T O S , S 3 A L Q U I -
la u n d e p a r t a m e n t o a p e r s o n a de m o r a -
l i d a d 
4930 1 1 F e b . 
O B R A F I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A U N A 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a u h o m -
b r e so lo de m o r a l i d a d ; l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . I n f o r m e s 
e l p o r t e r o . 
4371 12 f b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
f r e s c a , c o n m u e b l e s a u n o o dos caba-
l l e r o s . V i l l e g a n 113, a l t o s e n t r e T e n i e n -
t e R e y y M u r a l l a . 
*828 ; 11 f b . _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v / s t a a l a c a l l e a h o m b r e a so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s en R o v i l l a g i g e d o 71 
y o t r a m u y h e r m o s a en E s t r e l l a 6 1|2 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
_ 4843 • . 17 f b . 
E F A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s epa radas a p e r s o n a s m o r a l e s . 
A m i s t a d 83, l e t r a A , a l t o s . 
4850 17 f b . 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
c o n t o d a a s i s t e n c i a p a r a m a t r i m o n i o o 
dos p e r s o n a s do m o r a l i d a d . T e l . M-5492 
4849 ^ 12 f b . 
S e a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 . M u c h a m o r a l i -
dac?. T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
4 7 2 7 1 3 f 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
ca s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s v l a v a -
bos de a g u a c o r r i e n t e , be d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
4727 17 F e b . 
3 B A L Q U I L A E N ECvIDO, 6, P O T O -
g r a i í a de O t e r o u n h e r m o s o s a l ó n c o n 
p i f o de m a r m o l , c o n b a l c ó n y dos g r a n -
des p u e r t a s y e s p l é n d i d a e n t r a d a p r o -
p i a p a r a u n c o n s u l t o r i o u o f i c i n a E t H -
do. 6 f o t o g r a f í a O t e r o . 
4728 H P e b -
H 0 T E L CHICAGO 
Casa de f a m i l i a s . P a s - o de M a r t í 117 
e l n u e v o d u e ñ o de es ta casx h a t i ec l ó 
g r a i . d e s r e f o r m a s e n l a m i r f m a y l l a m » i a 
a t f i . c i g n a l a s f a n u r . i s q-ie <!• - ^ a n b u o -
nap h a b i t a c i o n e s y c o i v i s t a a l a c a l l e de 
M a r t i / p rec ios - e c o n ó m i os b u e n a c o c i -
na a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u c h a m o -
r c l i d a d y c a m b i o r e f e r e n c i a s . E n s l l s h 
S p o k e n . 
4578 2 1 F e b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A F I A 57, 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s de B o r b o -
l í a . P r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a l o s t e a t r o s y p a s e o s . A g u a c o r r i e n -
te en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s cal ientfes y f r í a s . Desde 35 pe -
so r en a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n t o d a 
a s i r - t e n c i a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r . 
S85-: 16 F e b . 
' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n M s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r azonab le s ' . 
> A L I A N O 109, A L T O S , L A I X E J O K 
j a s a de la H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
¿ í r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
3633 9 fb. 
H A B A N A 1 3 1 , B A J O S , E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s so los , se d a n y p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
41.,52 n p e b r . 
C u b a 4 . E l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
n a . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p r o -
p i o s p a r a m a t r i m o n i o s <ie g u s t o y m o -
r a l i d a d , c o n v i s t a a l m a r y a l P a r q u e 
L u z C a b a l l e r o . I n f o r m a n e n e l C a f é 
E l L u c e r o . 
4 1 6 6 11 J k _ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t f s i m a s . T a m b i é n se a d m i t e u n soc io 
de h a b i t a c i ó n y p u e d e c o m e r s e en l a 
capa s i se q u i e r e . P r a d o 115, a l t o s 
3943 . n f h 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E N U M E . 
r o S6, u n a h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n c o n 
m u e b l e s y con c o m i d a s i se d e s e a . Se 
p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . E s c a sa de 
f a m i l i a . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . 
3919 11 F e b . 
E N O F I C I O S N U M E R O 8 4 . áSODEanSTO 
e d i f i c i o con e l e v a d o r , j u n t o a t o d o s l o s 
m u e l l e s , se a l q u i l a n i s p l é n j l l d o s de -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s & v e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s . 
1658 • 14 i P e b . 
P A L A C I O TGRREGROSA 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s en t odas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
S299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A F I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 69 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
K n es te a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
ha> h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos , m a -
t r i m o n i o s d o s pesos y 2.50; a g u a co -
rriente, en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ e s f r ' o s y cal ientfes , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s r h e r a d o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos en ade -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . 
C A S A D E H U E S P E D E S , 6 A L I A N O , 117, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r -
i n o a j h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y c l a r a 
y c o n v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se d a 
c o m i d a m u y b u e n a y a p r e c i o s e c o n ó m i -
cos T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
<275 14 F e b . 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O R E -
P,os>?r? c o n r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a -
caeh?s 8Ce ,10ÚmerC> 443' b a j o s ' e n t r e l a s 
C4l9eoS9 y ' 1 1 F e b . 
C H A Ü F E Ü R S 
A g u i a r 9 2 t n l r e O b i s p o y O b r a p í a , 
" C a s a B l a n c a ' * , f r e n t e a l o s B a n c o s , 
í a c a s a m á s t r a n q u i l a d e l a c i u d a d , 
h a b i t a c i o n e s a 1 C , 1 5 , 1 8 y 2 0 p e s o s 
p a r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s y 
o f i c i n a s , a b u n d a n t e a g u a y l u z t o d a 
l a n o c h e . 
3140 10 f b . 
H O T E L ^ C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
M A X I M O G O M E Z , N U M E R O 238, 
f r o n t e a l M e r c a d o U n i c o , se a l q u i l a n 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p r o -
p i a s p a r a f a m i l i a s , h o m b r e s so los , no 
deben a l q u i l a r s i n a n t e s v i s i t a r e l C e n -
t r a l Pa l ace , h a y 15 y 16 p e s o s . 
4272 9 F e b . 
¿ Q U I E R E V D . SER C H A U F F E U R ? 
G?.r.ando u n s u e l d o m e j o r y c o n m á s 
i n d e p e n d e n c i a . \ eng : a h o y m i s m o a L a 
¥ l ^ r a 1 , S í i n M i S u e l N o . 11 . T e l é f o n o 
A-79a5 , q u e r á p i d a m e n t e l e g e s t i o n a -
m o s su t í t u l o ue c h a u f í e u r y t a m b i é n 
l e e n s e ñ a m o s e l m a n e j o de c u a l q u i e r 
m á q u i n a . U n b u e n c h a u f f e u r p u e d e g a -
n a r de 15 a 20 pesos d i a r i o s . V e n g a a 
v e r n o s . 
4114 12 f b . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R P A R A 
v e n t a s c i f c o n o c e d o r d e l c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r , r e q u e r i m o s r e f e r e n c i a s . D l r í -
.-aue p a r a i n f o r m a r l e a l a p a r t a d o 942, 
c i u d a d , d a r e m o s p r e f e r e n c i a a p e r s o n a 
q u t í d e m u e s t r e v e r d a d e r o s deseos de 
p i p a r a : - s u p o r v e n i r . 
4228 14 F e b . 
S E L E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p r á c t i c a en el p a í s p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m e en S o m e r u e l o s , 5, e n t r a d a p o r 
C o r r a l e s , a l t o s . 
4 6 ü ' ; 9 F e b . 
<;ÜN B U E N A R E P E R E N C I A , S E D E -
sca c o l o c a r u n a m u c h a c h a de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . S a n N i c o l á s , n ú -
m e r o 223, a l t o s . T e l é f o n o A - 9 8 0 6 . 
4G09 10 F e b . 
E N P R A D O , 72, S E S O L I C I T A U N S I R -
v i e r t e q u e sea p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
Ce c o m e d o r , m u y l i m p i o y c o n b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . 
4783 io F e b . 
S E L E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
m o s i n h i j o s p a r a l a H a b a n a o sus a l -
r r e d e d o r e s , e l l a de c r i a d a de m a n o y é l 
do c u a l q u i e r cosa , é l sabe d e A g r i c u l -
t u r a I n f o r m e n : S a n t a C i a r á 4 . T e l é f o -
no A - 4 1 6 5 . H a b a n a . 
4635 9 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E tmA~~í í ;~ 
p o n . n s u l a r de c o c i n e r a c l t s - , ?0lU 
en la c o l o c a c i ó n , no se ¿ o K , ^ ^ (lr>Tt̂ t 
30 pf . sos . I n f o r m a n en ^3 9rqme"08 d,S 
no F - 4 0 7 4 . -ü9- Teléf ® 
4643 . .jSF 
• J L ^ e b . 
M u c h a c h a q u e s e p a c o c i n a r y 
l o s q u e h a c e r e s d e l a casa p a r a m 
t r ¡ m o n i o s i n n i ñ o s . C a l l e J I 
2 5 b a j o s , e n h e 1 5 y 1 7 , V e d a d ? 
-*803 i o n 
D E S E A C O L O C A R S J J D E C O C T W ^ 
•ir.a s e ñ o r a e s p a ñ o l a ; t i e n e u n n i f * * 
t r e s a ñ o s ; o p a r a l i m p i e z a de una 1° d« : 
l l e v a u n a n o en la H a b a n a d© caM^ 
T n r o r m e s C o m p o s t e l a y L u z \ f f nera> 
h a h i r a c i ó n . N o . 20 . S o f í a Hermida.110' 
C O C I N E R A E S P ^ O E A 7 ~ D E ~ M E D I ? * . • , 
edad, desea co loca r se , casa p á r t i e , ^ 
o c o m e r c i o . P r e f i e r o c o m e r c i o ; 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r ^ 1 " 
A n o a a c a N o . 38, a n t i g u o •ini:or«iaii: 
10 Feb. .. ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V É Í T " -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r si^ef ' 
c o r t a f a m i l i a sabe t r a b a j a r l l e v a t i 0 Í 
ou en el pafs y en l a m i s m a una 
c r i a o a de m a n o o de c u a r t o s sabe t 
baja? b i e n y i h ü y l i m p i a . l l ¿ v a t i ^ t 
en o' p a í s . I n f o r m e n ; Ca l l e 8 iqn p0 
ti«e 19 y 2 1 . ' íyi)' en-
, __iil9 ÍT Feb, 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A COCÍlíT" 
r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su ni-V 
| p a c i ó n , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a tio« 
1 q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n Inform» 6 
¡ S a b i r a n a , 1G. a l t o s . T i e n e r e f e r e S : -
9 Feb . ' 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t a p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
i buenas r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o . 
O R e l l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
4913 16 F e b . 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a y d e a v i a c i ó n . 
Clames d i a r i a s d e 2 p . m . a- 4 p . m . 
C l a s e s d e n o c h e , d e 8 a 1 0 p . m . C l a -
ses p a r a s e ñ o r a s , s e p a r a d a s . I n s c r í b a -
se h o y m i s m o . U s t e d p u e d e o b t e n e r 
s u t í t u l o e n t o n o t i e m p o . P a r a p r o s -
p e c t o s , 3 s e l l o s d e 2 c e n t a v o s . P a r -
q u e d e M a c e o , S a n L á z a r o 2 4 9 . 
3 8 8 6 1 6 f . 
O i ' R E Z C O U N C O C I N E R O C O M P E -
t e n t e p a r a h o t e l , f o n d a y e s t a b l e c i m i e n -
t o , t r a b a j a l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a H a b a n a . Luz; , n ú m e r o 7 . 
A g e n c i a d e l s e ñ o r S o s a . T e l é f o n o s A -
1673 y A - 3 8 6 6 . 
4769 10 F e b . 
! ¿ N O T I E N E C O L O C A C I O N ? V S N U A A 
¡ n u e s t r a O f i c i n a y l e d a r e m o s l a o p o r -
! t u n i d a d de o b t e n e r l o . C o c i n e r a s , c r i a -
das de m a n o , d e p e n d i e n t e s u o t r o g é -
n e r o de s e r v i d u m b r e o e m p l e a d o s l o s 
c o l o c a m o s en e l m o m e n t o que se p r e -
s e n t e n . V i s í t e n o s y se . c o n v e n c e r á . C á r -
dena^ 2 1 , e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
4588 16 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ O ' / E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o p a r a C' - r ta 
fe m i l l a . I n f o r m a n en E g i d o y C o r r a l e s . 
H o t e ' " S o l de M a d r i d " . T c e f o n o M -
4229. • 
4464 S Feb^ 
S Í ' D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r 
s u c t i i g a c i ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s de s u 
t r a b a j o y c o n d u c t a . I n f o r m a n : R e i n a , 
46, b o d e g a . 
4 4 7 . 10 F e b 
S U S3ESEA C O L O C A R U N A JOVEN7" 
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de n ^ ' 
n o . I n f o r m a n en S o l , 108. 
46f.0 9 Feb> 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o r t a . f a m i l i a de c r i a d a 
de m a n o , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S i t i o s , n ú m e r o 3 8 . 
4 « 7 7 8 F e b . 
Sv. . T E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I i i i c m e ; M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 0 . H a -
bana . 
4416 9 F e b . 
s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ S E & O a A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , sabe la cocí V 
n a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , es repostera & 
r.o se e n t i e n d e n a d a m á s con lo a,,,;-
p e i t e n e c e a l a c o c i n a , tío] 92 
_ Í £ i ' 11 Feb. 
S E O P R E C E U N C O C I N K R O BLANCO 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde tra' 
b a j ó . T r a b a j a t o d a c lase de r epos t e r íV 
T e l . A - 6 9 6 5 . § 1 
4S31 10 f b . 
H O T E L " R O M A " 
Est*» h e r m o s o y a n t i g u o s d i í l c r o h a s i -
do c o m p . e t a m e n t e r e f o r a i a d o H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n D a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a - r r á s . o f r e -
ce a ' as f a m i l i a s e s t ab l ea e l h o s p e d a j e 
m á s s e r i o m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H u L t l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
V E D A D O 
E N E L N U E V O E D I F I C I O P O R A P A R -
t a m e n t o s a c a b a d o de c o n s t r u i r s i t u a d o 
en l a c a l l e 19, n ú m e r o 243, l e t r a A e n -
t r e i l y F . V e d a d o , se a l q u i l a en 40 p e -
sos mensualea i , u n d e p a r t a m e n t o a l t o 
c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s , c o c i n a c o n f o g ó n de g a s y c u a r t o 
de b a ñ o c o n l a v a b o , b a i l a d e r a , b i f l e l y 
d ^ m á s s e r v i c i o s . E n e l m i s m o e d i f i c i o 
p e r o en l a p l a n t a baja^ se a l q u i l a n a 
18 pesos m e n s u a l e s . d e p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s de u n s a l ó n e x t e r i o r y u n o 
p e q u e ñ o , c o n m á s c u a r t o de d u c h a e 
i n o d o r o en c a d a d e p a r t a m e n t o y p a t i o 
i n d e p e n d i e n t e . L a s p e r s o n a s q u e deseen 
a l q u i l a r l o s t e n d r á n q u e ser de a b s o l u -
t a m o r a l i d a d y saber v i v i r c o r r e c t a -
m e n t e , s i n o q u e n o se p r e s e n t e n . E n 
e l m i s m o e d i f i c i o i n f o r m a e l e n c a r g a -
do B e r n a b é M o l i n e r . 
4605 12 F e b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E L S E Ñ O R A R -
t u r o L o s a d a , l o s o l i c i t a s u h e r m a n a 
C l o t i l d e L o s a d a , p a r a e n t e r a r l o de u n 
a s u n t o m u y i m p o r t a n t e . D i r í j a s e a S o l 
30 . H a b a n a . 
4796 11 F e b . 
ASOCIACICN N A C I O N A L DE SER-
VICIOS PUBLICOS Y P R I V A D O S 
C á r d e n a s 2 1 . T e l é f o n o M - 3 9 2 5 . ¿ N e c e -
s i t a c o c i n e r a o c r i a d o , d e p e n d i e n t e o 
e m p l e a d o ? P í d a l o a e s t a O f i c i n a y l o 
t e n d r á I n m e d i a t a m e n t e . 
4193 13 f b . 
3 E O P R E C E U N A C R I A D A D E 2*1 A -
n o , t i e n e r e f e r e n c i a s en M o n t e , 4 3 1 . 
T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
44^0 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a j o v e i . p a r a m a n e j a d o r a en M a n r i -
q u e 122. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
4''r.7 9 F e b . 
D.T^SEA C O L O C A R S E L N BUEN ~Sl£ 
g u n d o c o c i n c r u e s p a ñ o l ; coc ina para':: 
?a<5a de c o m e r c i o , c o n recomendacionesi: 
de donde ha t r a b a j a d o . L l a m e a l TVls" 
f o n o M - G 4 3 8 . Eg ic jo N o . 3 3 . 
4851 10 fb . _ 
S E O P R E C E U N C O C I N E L O P A a J 
fe rula o a l m a c é n , lo m i s m o v a a l carniio' 
p a i a h o t e l . B e r n a z a , 43, habicaoion 23 
.1 nQ/i Cíoml'* l o s é G a r c í a , 4753 10 Feb... 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a r í a H e r m o , n a t u r a l de E s p a ñ a N o y a 
p r o v i n c i a C o r u ñ a . p o r o r d e n de s u p a d r e ' 
A f r i c a . Paseo n ú m e r o 20, V e d a d o . 
45"6 9 F e b . 
V A R I O S 
" S O M B R E R E R A S " . S E S O L I C I T A N 
b u e n a s o f i c i a l a s " L a Casa de E n r i q u e " 
N e p t u n o 7 4 . 
4901 20 F e b . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N 
n r g o c i o decen te q u e t e n g a de 150 a 200 
l e s o s . I n f o r m a n L u z N o . 7, A g e n c i a 
do C o l o c a c i o n j a L a H a b a n e r a . Sosa . 
4840 10 f b . 
Z A P A T E R O S 
V E D A D O . F A M I L I A R E S P E T A B L E A L -
q i r l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s dos e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , 
h i ñ o a l l a d o . P r e c i o m u v m ó d i c o . C a l l e 
10 N o . 4 , c e r c a de dos l í n e a s . 
4527 • 9 F e b . 
N e c e s i t o u n a . p e r s o n a e x p e r t a q u e sepa 
e m p l a n t i l l a r a m á q u i n a , z a p a t o s de 
h o m b r e . B u e n s u e l d o . F . V i c e n t e P r a 
do 1 1 1 . 
^ 2 9 ^ F e b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
ces i t a r . c o c i n e r a s c r i a d a s y " a n e j a d o -
r a s •v t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o v e n g a y 
pe c o n v e n c e r á n . C a l l e 21 . n ú m e r o 2 6 4 . 
T e l é f o n o 5897, e n t r e B a ñ o s y D 
263a 22 F e b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A S R A . E S P A D O L A D E S E A C O L O -
ca r se de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . No d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . Sue ldo de 25 a 3 0 p e s o s . 
I n f o r m a n e n So l 12, c u a r t o N o . 4 . 
4656 9 f b . 
S E O P R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
m n n o o! p a r a c u a r t o s y cose r ; sabe c o -
ser b i e n y c o r t a r . T a m b i é n 53 c o l o c a de 
? n a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
I n f o r m a n : H a b a n a 126 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
4699 .-. 18 f b . 
J O V E N ~ E S P A Ñ O L A D E S E A " C O L O C A R -
so de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
Sabe su o b l i g a c i ó n . S i n p r e t e n s i o n e s 3 
t ; i n c o m p r o m i s o s - C a l l e 19 N o . 217 e n -
t r e H y G . 
4706 9 f b . 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , JOVEX 
d-vsea c o l o c a r s e . Sabe c o c i n a r a l a cri(K 
l i a . e s p a ñ o l a y v e g e t a r i a n a . Salud 146, 15 
Q . B . E n la m i s m a se o f rece o t r o parsm 
'•e.-vir a l c o m e d o r . T e l . A - 3 0 3 9 . . ' 
_ 4 6 7 2 9 f b . K 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO 
de l p a í s con b u e n o s i n f o r m e s , ofrece • 
s r s s e r v i c i o s . T e l é f o n o A - 2 0 7 3 . Mer-'*' 
c a ñ e r e s . 45 . L . R a m o s . 
4612 9 Feb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i l a c i o o e s y c o s e r 
S E r ? E S E A C O L O C A R U N A P E B U f . i l 
s u l a r de c r i a n d e r a , tiene, ce r t i f i cado $t 
s a n k ' a a j a p a n d a n t e leche, no le Im-' 
p o r t a i r a l c a m p o . A y e s t o r á n . 20. Te- u 
f o n o A - 7 4 2 Í 4̂ 94 9 Feb. 6 
C H A Ü F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : M - 5 4 3 1 . 
4900 11 F e b . 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o -
l a d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s d e m o r a l i d a d y d e s e a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , 4 , 
h a b i t a c i ó n 2 6 . 
4 8 6 2 1 2 f 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
C r i a d a d e m a n o . S e d e s e a u n a p a r a 
l i m p i a r e n l a s h o r a s d * l a m a ñ a n a , ' 
h a s t a l a s o u c e . B l a n c a o d e c o l o r . ! 
i n f o r m e s , O b r a p í a , 8 4 , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 4 6 4 1 . 
4 8 0 0 1 0 f 
F A R M A C E U T I C O 
L a D r o g u e r í a d e J o h n s o n s o l i c i t a u n 
f a r m a c é u t i c o q u e t e n g a p r á c t i c a e n 
e l d e s p a c h o d e f ó r m u l a s , p a r a t r a b a -
j a r e n e l d i s p e n s a r i o d e s u f a r m a c i a . 
D i r i g i r s o l i c i t u c e s p o r e s c r i t o a : D r o -
g u e r í a .de J o h n s o n , O b i s p o 3 0 , a c o m -
p a ñ a n d o r e f e r e n c i a s . 
k 4 6 2 5 9 f . 
S O L I C I T O U N A M U J E R U H O M B R E 
q n e t e n g a de 2oO a 500 pesos p a r a a m - ' 
p l í a r u n a f o t o g r a f í a c o n m u c h a s n o v e - 1 
riar-es p a r a g a n a r m á s de 20 pesos d i a - • 
r i o s ; e n s e ñ o a r e t r a t a r p o r 100 p e s o s , i 
S o l i c i t o u n f o t ó g r a f o de c á m a r a M o n - 1 
d c t . V e n d o dos p e r r i t o s M a l t e s e s , p r o -
p i o s p a r a n i ñ o s . C u b a 44, de 8 a 2 . 
4842 10 f b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a s e r v i r l a m e s a y t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c . a s . C a l l e 2 1 , e n t r e F y G . 
4811 10 F e b . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r a c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s 
do c a s a . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 224 . 
4644 9 F e b . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 19 K o . 420, 
^ n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
4679 9 f b . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o y u n a b u e n a c o c i n e r a ; es casa 
p e q u e ñ a y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n H a -
b a n a 126. b a j o s . 
4699 10 f b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A do 
10 a 12 a ñ o s p a r a c u i d a r u n n i ñ o de 
Tin a ñ o . Pa sage de F e r n á n d e z n ú m e r o 
1, L u y a n ó . 
4565 9 F e b . 
S O L I C I T A S E E N V E D A D O , C A L L E 
29, e n t r e B y C. m a n e j a d o r a e x p e r i -
m e n t a d a y c o n r e f e r e n c i a s . 
4649 14 p e b . 
M U C H A C H A , S E N E C E S I T A P A R A 
t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n a ca sa ; m a -
t r i m o n i o y u n a n i ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú -
m e r o 2 2 . J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e F l o r e s 
y Si^n B e n i g n o . 
4456 9 F e b . 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
L a D r o g u e r í a d e J o h n s o n s o l i c i t a u n 
p r á c t i c o de f a r m a c i a p a r a t r a b a j a r e n 
e l D i s p e n s a r i o d o s u f a r m a c i a . D i r i -
g i r s o l i c i t u d e s p e r e s c r i t o a ' D r o g u e -
ríi d e J o h n s o n , O b i s p o 3 0 , a c o m p a -
ñ a n d o r e f e r e n c i a s . 
4 6 2 4 9 f 
S E O P R E C E C R I A D A P A R A T R A B A -
j a r p o r h o r a s . S a n M i g u e l , 1 3 . 
4870 11 F e b . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ~ D E 
m o r a l i d a d desea c o l o c a r s e en casa d e 
m o r a l i d a d de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en 17, e n t r e 16 y 18, s o l a r L a 
M a d r i d . V e d a d o . 
4888 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , no se c o l o c a m e n o s d e 25 p e s o s . 
I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 259 . T e l é f o n o 
F - J 0 7 4 . 
4917 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R VFNA J O V E N es^ 
p a ñ c l a de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a -
'.íe So l , n ú m e r o 117 . 
4500 9 F e b . 
S E O P R E C E B U E N A C R I A D A D E 
c u a r t o s c o s i e n d o b i e n y p l a n c h a n d o . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 15 . H o -
t e l . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . 
<774 10 F e b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o sabe r e p a s a r r o p a t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s de l a s casas donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n e n M a l o j a , 8 6 . T e l é f o n o A -
0 8 5 3 . 
4720 10 F e b . 
S I T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c o m e d o r o de 
c u a r t o s o p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o , no l e i m p o r t a q u e s a l g a n 
de a H a b a n a p a r a el v e r a n o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g o c i ó n . I n f o r m a n : R e i n a , 98. t i n t o r e r í a . 
4747 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ~ M U C H A -
c i i a e s p a ñ o l a e n casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de c u a r t o s o p a r a c o m e d o r , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
D i a r i a , 3 8 . 
4V92 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E I N J O V E N ES-
p r f í o l p a r a c h a u f f e u r de casa particu-
K r con 5 a ñ o s de p r á c t i c a y maneja 
t oda c iase de m á q u i n a s . I n f o r m a n en 
fd T e l . 1-1974. P r e g u n t a r por Diego 
R o c r i g u e z , de s a 11 a. m . y de 1 a 4 , 
p . m . 
4 713 10 f b ^ 
C K O T E R E S F A Í T O L . D E S E A COLO" 
cars t f en .casa p a r t i c u l a r o de comercio, 
es m u y f o r m a l y s j n p r e t ens iones . In- " 
f u r m e s ; T e l é f o n o 1-2986. 
4001 13 Feb. 
S z T D E S E A C O L O C A R U N CHOPE» 
p a r t i c u l a r en casa de m o r a l i d a d , tie-
ne r e f e r e n c i a s do donde h a trabajado.. 
I n f o r m a n : A n i m a s y Soledad , bodega. 
4919 11 F e b . _ 
S E O P R E C E C E A U P P E U R ESPAÑOIi 
p a r a c a m p o o c i u d a d . I n f o r m e s : 1-7409. 
R e p r . r t o A l m e n d a r e s 9 y 14, c a f é Cruce* 
r o S o r i a . 
4428 13 Feb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E S P A D O L A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
SO de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s y z u r -
c i r . C a l l e 9 N o . 4 e n t r e J y K , V e d a -
do T e l . F - 1 9 5 0 / 
4652 9 f b . 
D E S E A ~ C ©'LOCAR S E ™ U N A J O V E N E S -
p a ' l o l a ; l l e v a t i e m p o en f . l p a í s , m u c h a -
c h a f i n a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; se c o l o -
ca l o m i s m o p a r a c u a r t o s , c o m e d o r o 
m a n e j a d o r a . C a l l e 17 enere 26 y 28, 
V e d a d o . 
4090 9 f b . 
T E J E D O R D E L I B R O S , T A Q U I G R * * 
f o . m e c a n ó g r a f o y c o r r e s p o n s a l con 
a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s , 09 
o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d Por " r ' 
r a s o p e r m a n e n t e o b i e n p a r a trabajo 
g e n e r a l de o f i c i n a . I n m e j o r a b l e s rew-
r c n c l a s . F . R i v e r o . C á r d e n a s , 24, al-
t o s ^ . 
4787 10 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , sabe cose r . 
I n l o r m a n : S o l , n ú m e r o 1 3 . T e l é f o n o M -
837P. 
4802 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a en casa p a r t i c u -
l a r p a r a l a l i m p i e z a y a y u d a r a l a co -
c i n a v i v e e n l a c a l l e 25, n ú m e r o 250, 
e n t r e B y F . V e d a d o . 
4583 9 F e b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! I 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h l b i c i r / í i de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de t o d o a, p r e c i o s s u m a m e n t e ba jos . 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO. 6 5 
C:224 l l d - 5 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
r s ^ t i o q u e t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a 
cr.sa q u e t r a b a j ó . S u e l d o $ 4 5 . 0 0 . T a m -
b i é n se n e c e s i t a u n s e g u n d o c r i a d o y 
u n m u c h a c h o . H a b a n a 126, b a j o s 
4699 10 f b . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O . — 
T i e n e q u e se r l i m p i o , h o n r a d o y t r a b a -
j a d o r y t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e Once 
y 4, V e d a d o . 
4496 L J b -
S e n e c e s i t a u n a s e ñ o r i t a p a r a M a n i -
cuve q u e s e p a t e j e r p e l o . V i l l e g a s 4 5 . 
T e l . M - 6 Í 9 2 . 
4527 9 fb. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E p a -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , l l e v a t i e m p o en el p a í s , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
O f i c i o s . 32, a l t o s . H o t e l l a P e r l a de 
l a M a c h i n a . 
4810 10 F e b . 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E Q - A D A 
do E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e 
roano. T i e n e a u i e n la g a r a n t i c e . S a n 
l á z a r o 285 . T U . M - 4 2 6 8 . 
4829 10 f b . 
S L O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s y sabe coser , 
1 t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
I e l t e l é f o n o F-1666 o en i a c a l l e A , 164, 
V f d a d o . 
4604 9 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n I n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a e l 
s.?rvicl£> de c o r t a f a m i l i a : e n t i e n d e a l g o 
do c o c i n a ; c o n m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s 99, C a r p i n t e r í a . 
4838 10 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o de c a m a r e r o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l . F -1208 . 
T a m b i é n desea c o l o c a r s e u n m u c h a c h o 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . F - 1 2 0 8 . 
4858 10 f b . 
P E R A Z A Y HERRERA 
E x p e r t o s t enedores de l i b r o s se ofrecen, 
p a r a Ir-, c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l por w 
r a s d i a r i a s , e n t e n d i é n d o s e directainea 
te c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n de i m p u e s t o ^ 
P r e c i o s r e d u c i d o s . O f i c i n a s Palat ino 
21 a l t o s . „ _ J , ,-. 
3865 9 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se ofrecí 
p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de conta-
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s * . J?,- , 
b a i a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
b a i o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . / j 
C 7 5 0 A l i . I n d - J j ' 
V A R I O S 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a o a de m a n o en casa de h u é s p e d e s o 
casa p a r t i c u l a r t a m b i é n sa le f u e r a de 
Ja H a b a n a . I n f o r m e s e n R a y o , n ú m e r o 
6 i , b a j o s ; 
4 7 4 ü 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s . Sabe c u n i p l i r c o n 
m o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n B y Z a p a t a . 
J a r d í n L a s M e r c e d e s . T e l é f o n o F-5007 . 
4659 9. f b . 
SE N E C E S I T A D E P E N D I E N T E Q U E 
sepa d e s p a c h a r g a s o l i n a . G a r a g e L a 
H i s p a n o C u b a n a . A v e n i d a de B é l g i c a 
N o . 127, a n t e s M o n s e r r a t e . 
1716 9 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n o o d e m a n e j a d o r a . 
O q u e n d o 9, e s q u i n a A n i m a s . 
10 F e b . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A R E -
pos ej-a c o n r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a -
l l e Q u i n c e , n ú m e r o . 443, ba jo s , e n t r e l a s 
c a r o s 8 y 1 0 . 
4910. X I F e b . 
SOLICITO COMERCIANTES 
p i r a v e n d e r l e s a p l a n o s c ó m o d o s R e g i s -
t r a d o r a s a l e m a n a s , 40 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t a s ; de c o n t a d o 20 p o r 100 de des-
c u e n t o . H a y t o d o s los e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c l o C a l l e B a r c e l o n a , « . A p a r t a -
d o 2512. 
¿36 2 . 1 8 F e b . 
D L S E E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
c o n poco t i e m p o en e l p a í s en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C á r d e n a s , 2 - A . 
4773 ¡ 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 8 -
p a ñ o l a de c r i a d a de rr iano o m a n e j a d o -
ra • sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
A g u i l a 152, a l t o s . 
4066 9 f b . 
S S D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o . " I n f o r m a n : 
T e j a d i l l o , 2 1 . T e l é f o n o A - & 1 5 5 . 
4608 9- F e b . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O d e 
m a n o m u y p r á c t i c o en e l c o m e d o r . C a -
l l o L u z . 8 . 
4868 11 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d . Sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; e n t i e n -
de de r e p o s t e r í a ; q u i e r e g a n a r b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : M a t a d e r o N o . 5, se-
g-.indo p i s o , f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o . 
4836 10 f b . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L ^ f r a Í 
l a e l e c t r i c i d a d desea co loca r se ^ éf0, 
j a : - s i n p r e t e n s i o n e s , i n i c r r a e . 
n o M - 7 8 b 5 . 19 -peb. 
4889 t í ^ 
Í Í T D E S E A C O L O C A R U N A E S P A b i , 
l a en casa ele h u é s p e d e s saoe , 
j a r y l l e v a t i e m p o en e l p a p » . 
m a n : M o r r o . 44 . C a f é . - - p ^ , 
4895 • í t - r j : 
i ^ i l i S T O V R A P I D O C O B R E S ^ i i . 
s a l i n g l é s , e s p a ñ o l y t r a d u c t o r , 
c i t a t r a b a j o í ü 0 o P0- , " 1ihrocí 
m i e n t e s de t e n e d u r í a de l i a r o s . 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
dos en e- i n t e r i o r p a r a l a r e p r e s e n t a -
c i ó n ce a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . E s c r i b a 1 
p i d i e n d o d e t a l l e s a " R e p r e s e n t a n t e " . , 
A v e n i d a de B é l g i c a 133 . H a b a n a 
£ 3 8 5 13 F e b . , 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r . n s u l a r de c r i a d a de m a n o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . P a r a i n f o r m e s : S a n M i -
g u e l 7 . T e l é f o n o A - 8 3 2 9 . 
4779 10 F e b . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e de 
c o c i n a . E n casa d.-, m o r a l i d a d y de c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m e s : San N i c o l á s 1 1 1 . 
T e l . M - 4 8 5 2 . 
4C73 9 f b . 
C E S E A C O L O C A R S E U N A C K X A P A D E 
n m n o , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n M e r c e d 60 
T e l . MT1153, c a r n i c e r í a . 
4676 10 f b c 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
I de c o c i n e r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
| t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
1 l a c a l l e 13. e n t r e C y D , P o z o s D u l c e s , 
p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . V e d a d o . 
473-. 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f o r m e s : C a l l e T e n e r i -
f o 3 4 . 
4735 10 F e b , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a edad, sabe s u o b l i g a c i ó n , 
I p r e f i e r e sea en la H a b a n a . I n f o r m e : 
I C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 302 . 
' « 7 6 5 10 F e b . 
c i t a ' t r a b a j o 7 i j o ' * o / ^ r h o r a s . ^ ¡ ° t ^ 
m i e n t e s de t e n e d u r í a do l\Dr"%- Exce-
f o n o y r u t i n a g e n e r a l de o f i c i n a . 3 
h m t e s r e f e r e n c i a s . S r . F a r d o . A 0^ 
4925 - Z ^ Z l S Í Ó í 
¿ F I A D O A L E M Á N , A C O S T C ^ S A ^ ^ 
a s e r v i r en bu t ñ a s casas, j o r -
c a r s e ; puede P r e s e n t a r l . u e n o s ^ ^ 
m e s . 21 y F . b o d e g a , r e í . ^ i 0 {b 1 
r T Ó S F A B R I C A N T E S D E Z A J f 
o f r e c e n 4 o p e r a r i o s z ' a P a ^ trab8'-1 
h a n v e n i d o de E s p a ñ a y d ^ e t r Sosi-A 
j a r en es te p a í s , ¡ ^ o r m a ^ ¿ g . 
l u z N o . 7 . T e i . A-1673 y A ÚOí0 f b ^ 
'1855 Í Í ^ F T T B ! ' ' 
C H A U P P E U R 
M E C A N I C O , J ^ V c r l a . 
p a ñ o l , des^a c o l o c a r s e en.nVneiorablo9'-
P r a c t i c a y r e t e r e n c i a s m m ^ Te, 
L l a m e n a F r a n c i s c o Camarasa 
l é f o n o A - 9 3 4 1 . xo fb.̂ . 
4854 V n V E I í ^ 9 ' 
S 3 " D E S B A C O L O C A R U N J O > £ rcgar 
p a ñ o l de 18 a ñ o s de edad { n i n -
u n a m á q u i n a y a t e n d e r ^ n j a r tien9 
f o r m a n en 17 y B a ñ o s b e r t e ^ - . ^ f -
r e c o m e n d a c i o n e s de donde " 
1520. 10 F e b ^ . 
4P50 7 5 t 0 V ' 
S E O P R E C E JVTUCHACHO y * ier. i r a -
l a r de c a t o r c e a ñ o s p a r a cua-^ 
b a j o . C r i s t o , SO. IQ F e b ' 
4753 
x c n DIARIO DE LA MARINA ! b 9 i e 1924 
PAGINA VEINTIUNA 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
ON E S P A S O L B E Profesor de Ciencias y letras. Se dan 
J J E S E A ^ ^ " d í a n a edad o para u"a ciases particulaíts de todas las asig-
tienr.-uy buenos informes" ; del Bachilleran y Derecho. Oficina; ^.ggió. 
9 fb — ; Se preparan para ingresai en la Aca-
S s l ^ %00r!rVmportaal campo 
n ^ l t o 3 Tel. A-6774. 9 fb^ ESTüDT POR CORREO 
Hásaso Tenedor de Libros. Taquíprafo, 
Corresponsal. Enseñamos o devolve-
mos e' dinero. Nuestro método aventa-
ja a las clases orales, rened^rla Con-
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
varones menores de 10 años. Pupilos. V 5,egas num. 4a. dono 
m<-olo pupilos y externos Aula espe-
cial para párvulos. A los pupilos se les 
l.ubla siempre en el idiocia inglés. Ca-
UstentS C"r Profesora Alemana Gra-
duada. San Nicolás 42. Tel. M-33Í2. 
Kai.ana. Local amplio y ventilado Ccr-
CK de todas las linea»; de tranvías. 
3823 2 mz. 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA | DOMINGO IBARS 
ALONSO Mecánico en general. Se Implan y 
COCINAS DE GAS 
Limpieza, arreglo cocinas y calentado-
res quito tizne explosiones a lo£ que-
de baño lo cuartos ¡os productos de Belleza, como la '^rarr^ios^fe0 , "Crema de Pep;no,̂  el "Renovador mismo que instalaciones eléctrica» 
J»í r . . i t ~ » i «* J i_ •ii »• ! contando con un personal expertó Car-
de! tuns , el Agua de membnllo men, 66 Teléfono M-3428 Habana. 
46S1 r^rSír^íTírMUCHACHA t̂ bilidad Analítica (moderna) Calcu-
• a r r < ^ o C A ^ S ~ ^ con deseos de los Gramática. Correspondencia In--SñoU recién n e g a d a ^ g,*. Alemán. Francés.,An?reSOR para el 
t i f i a r para un J1**1-, oúehacerea de l/achiherato. trr.ba .̂-1 ,Ulce todos los auem Eur0. • Mercantli. As aef.andolarren.en|.e Rey 77. iiotei | Apa..tad0 nüm 
^ habitación 2' 
1 iertí 
'COLEGIO MARIA" 
y la aersditadísima "Tintura París", 
"^ra las canas, instantánea en un so-
!3omo e inofensiva. Efsperalhta en 
ei masaje que con su gran método re 
Pida folleto. Instituto 
sociación de Contadores, 
ero 1402. Habana. 
10 Feb. 
S ñ c S ' t ó ^ l S é s a f S s n i 5 ^ ^ l d a c e en 30 m & * W * ,a g o ^ a de la 
mandolina pintura y mecanografía. Se l persona, por mecha que sea. En el 
aJ'/ ..n«;e a 
4CC 
no M-68ÍO. 
3348 14 Feb. ;'3 Feb 
admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Directora: Srta. María Beltrán 
Kernis Porvenir 29, entre San Fran-
cisco y Concepción. Víbora. Teléfono 
I-3C85. 
4f'09 :o Feb. 
mî mo salón de Belleza se corta la 
Llamen desde las 7 a. 
m. los 3Ias laborables. a las 6 p. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
"v-,, rrr. . - Q A líESEA ^ T R A B A J O 
• ^ í T É ^ f ^ - f e f a afender teléfono o 
^ W i " . ^ informan: Milagros 2. 
cüi aná|0eFárra6a, habitación, 12. VI-
£^ina a 9 Feb. 
J Ó Í ^ C Á ^ S E 
años de edad y atender " 
JN JOVEN ES-
BAILES 
D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueblos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía. Mecan^rafía. Inglés. 
(V-.mática Aritmítica y Teneduría, ins-
^•."máaul^, Vedad̂ T" Calle 17 y en c» 
A ^ r , free; r 1 enhiéndose boy mismo en la Gran Aca-
nTardín In-¡de :ia Comercia! "J. LOPEZ . San Ni-
"ane 17 y Ba-icclás 42. Teléíonc M-3322 que es en 
9 Feb. 
xao-
toíJo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos co )ra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
A lo. Clases to-40 - « A I T I ' B K B Z C A S T R O , ^ ^ O - UOP al entregarles el tita 
SSS^aticTpan a su ^ V " ^ ' ^ ¡ do el día y por la noche, 
dis-f-s, P^^e trasladaron de rejadi- ^ 
„Horfela, 0 T1ara Acosta 42, bajos- > 
ílo V Haba,f misma casa, dobladillo d 




44 3 --rr^wrSEA COEOCARSE PA-
sSÓRITA TOA 
e U N A P R O F E S O R A J O V E N C O N V E I N -
te años de práctica en las escuelas pú-
blicas, desea encontrar algunas clases 
13 Feb. particulares en Castellano a domicilio. 
precios módicos. Informan. Teléfo-
no F-5465. 
4322. 10 F . 
P R O É E S O R A I N G E E S A B E E O N -
d~fcs con mejores referencias tiene al-
gunas horas desocupadas, habla fran-
cas y castellano. Bernaza. 3G, principal. 
Teléfono M-4670. 
a de París ofrece sus ser 4Í02 19 Feb. 
& s a n S n ^ f e ^stfdoT'de^o- ! P R O P B S O R A Q X J E - H A C B — P O C O E E S -
•renda a bailar correctamente en seis 
días el Fox Trot, Tango, Val, etc., 
con competente profesor llegado de 
Pnrís. Especialidad para niñas y Cur-
sos especiales para personas del co-
mercio. Clases privadas v a domicilio. 
Piecios módicos On parle f raneáis. 
Tnstructions given in English or French 
if desired. Tel. F-4167 
^*IS7 10 fb. 
A C A D E M I A B E C O R T E Y C O S T U R A 
cisterna "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos tambiéii corsés y sombreros. 
Otases a todas horas. San Kafael 101. 
Bajos. Tel. A-7367. 
1̂19 3 m. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases prácticas de ingles taquigrafía 
inglesa y española, ortografía meca-
¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 
M:ss Macy procedente del Norte con 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
muebles modernos. Los pagamos bien; 
iianos, pianolas, fonógrafos victrolas 
Facilitamos dinero sobre alhajas, pia-
no.̂ .•., vicirolas etc. La Sociedad. Suá-
r ;z U4. Teléfono A-7589. 
46ge 2 Feb. 
COMPRAMOS 
Muebles de Oficina. £>ureaus, mesas, 
maquinas de escribir, sumar, etc., sec-
ccho años de práctica en salones de be- cionales. cajas de acero, archivos, etc. 
litza- tiene procedimientos para en- Negocio rápido; facilitamos dinero en 
du-ece el busto quitar manchas arru- calidad de préstamo sobre miquinas, 
gaé y blanquear'el cutsl: dar carnes en archivos y cajas de acero. "La Socle-
panea hundidas del cuerpo. Manicure dad' Suárez, 34. Teléfono A-7'>89. 
21 Feb. pa. ., estile Newyorkino. Especialista en | 
Cnnmpoo. Aplica los guantes Mágicos; 
son exclusivo. Pídale'turno. A domici-i 
lio pa-a familias pudientes. Peluque-I 
ría M. Cabezas. Industria 119. entre • Juegos de cuarto nuevo 80 pesos, jue-
MUEBLES EN" GANGA 
S n Rafael y San Miguel 
4210 11 Fon. me'ena a señoritas y niñas al ínfimo ^as compieto que en ninguna otra 
m4'cio de 50 cls Se lava la cabeza a casa. Enseño a Manicure; también 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen hacemos servicios a domicilio, 
toda clase de pestizos con esmero y i ARREGLO DE CEJA5: 50 CTS. 
nrrntitud a precios insignificantes. Se Rsta ca«a es la orimera en Cuba! VP;1*ido3 a mano > a máquina y en mos-- l ' J J ' - . , , i > . i i ¡ta'Hla. Rapidez y esmero en los tra-
compra neio rt>!do ele señoras. jqUe implanto la moda dei arreglo de bajos. Composteia 4. bajos al lado do 
Salón de "B'-Ilsza" v depósito de la cejas; poi algo bs cejas arregladas 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y " ŝtldos de pefioras y ni-
ña-?, so hacm Jesde $3.u0. se oordan 
TINTURA "PARIS" 
de !a Dra. Jnam Alonso 
I Vincas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
PRODUCTOS m BELLEZA 
"MISTERIO** 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas piel levantada o 
cuarteada, sf cura con solo una apli-
cación quo i'sted haga con la famo- , 
sa crema rvnterio do Lechuga, tara-i el módico precio de $1.00 el tubo hs 
aquí, por malas y pobre* de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días: 
y en competencia de ias casas más 
bai atas del Norte, hemos establecido 
man Gervasio 108, altos. 1668 14 Feb, 
P*™ 'tn de calle, ajuar para i/ovias ĥe como Aa ̂  toda clase ¿  ,0"1", "e de confecciones. Atenta y ^ t l t í a "oda se ofrece en Galla-
do 26, (altos). 19 F 
437" 
^ T T ^ A ' C O I . O C A K VTÜ J O V E N E S -
SB *E~>0 años, de buena presencia, 
P¿S#|ñoi en el país ha ' 
t ^ría/tiene quien lo gai 
niaii: Industria, US, habí 
i',̂  de los Estados Unidos persona de 
gtan instrucción y que enseña por sis-
tema moderno inglés, francés español 
y música, bien por horas o como profe-
sora estable üle los alumnos. Galiano, 
número 70. entresuelos, habitación nú-
mero 9. 
4579 10 Feb. 
P E O F Ü S O R A D E S O L F E O Y P I A N O . 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, ciast-s- a domicilio y en su Acade-
mia Stárez 3, aito«. Teléfono M-6191 
10 Feb. 
12 Feb 
uantioe. infor- • APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
tacion, núme- | 
por dfa en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil roé-
lodo Pida información THE UNI-
e VERSAL INSTITUTE (D56) 235 W. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA 
y "Mecanografía al tac'o" por mOdtco 
precio. Informes: Teléfono A-3486. 
£769 29 Feb. 
ACADEMIA MARTI 
Pifecjfcura Srta Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
ci.io Jesús del Monte 607. Tel. 1-2326. 
722J 10 Feb. 
Escuela Politécnica Naconal 
^ ^ r f e r f ^ r S ^ ! ^ , ! ^ th. Si, New York'City. 
% t^er^ias y detauesjscnban a; d 17 
viajante. 
36 Ji 
Apartado 984. Ciudai ̂ Feb. SCi3TI.mEN250 COR-aESPONDEITCIA conmigo usted aprenderá inglés lo su-
flcientt: para sus negocios. Avenida Se-
guida entre 2 y 3. Buena Vista. Envíe 
sell» . J . Mora González. 
ST7G 15 Feb. 
£1 MECANICO VARELA 
A plazos. Lia:-e a3 ¿Poj ^aé 
^ ! Z S r ^ t ' f p e ^ GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
neceVl-me B Várela, f-2290 ¿Por DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
qué no modi-ca su in in^alacióp. sa- MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
nilaria. Uaiue al F.229ft Vedado. MIADA EN E l GRAN CONCURSO 
¿Por qué n ^ c a ^ / u s n ; ; a ^ J 1 i e PROFESIONAL CELEBRADO E L 
^ J T T S T ^ Z ' I s ^ / a 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
su iastslanón eléctrica pa.'a evitar PARRi>QüíAL ELEMENTAL SU-
pagar ^ qae que usted consume f E R I O R . DIRECTOR: LUIS B. 
de luz? üamt al F-229l\ ¿Por qué no CORRALAS. LOMA DE LA IGLE-
T ^ ' s T ^ ^ p ^ t Z l ^ A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
¡ X t ^ ™ " ^ r S s ^ l S E S NOCTURNAS. SE ADMITEN 
ore nus'vas; Llame aí 2̂90 y Vare-; INTERNOS. 
¡a le hace estos trabajo.* a módico' Tnd 15 N 
preejo y a pfazas r ó s i o á m Llame al COLECTO "SAN ELOY" 
-.,— bi6n esta crema quita por completo las i. nografía, aritmética, cangraíía dibujo arrugas VMe $2.40. A* interior la tan perfecto el HZO OUe hace esta ca-
'tlcas « sa. que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
fíente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la» es y pcofesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verqfaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es ei mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
¡MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje c$ la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer ias 
arugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di !a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
ta.» y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
fotman también las usadaí. poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa Mando pedidos 
de todo *! campo. Manden sello para 
la contestación 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a (as uñas, de mejor calidad y más 
pe 
i mejor, en sn depósito-, que nunca fal-
i ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Ñeptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo con?i'rva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado et< pomos de $2. De venta «i 
sederías y ootlcas Esmalte "Misterio" 
para lar bni'o a las uñas, de mejor ca-
lidad y ma-s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
HJENTEMÍLIA 
Para quita- la caspa, evitar ¡a calda 
del cabello y picazón le la cabeza Ga-
rantizada on la -.e-t'jción de su di-
nero. Su u-eparaclón es vegetal y dife-
rente de todos ios preparados de su na-
turaleza. Uln fíuropa1 lo 'ihan los hos-
pitales y símatorios. Precio: $1.20 
DEPÜÁTORIO " M I S T E R U r 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
lo mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, M-'-canografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles Com-
petente cuadro ue profesores. Atención I para estlroar el bello de ia cara y Dra-
oypecial a los alumnos da Bachillerato. • KOS y piern va d.--íaparece jara siempre. 
T^egrafía y Kodioteleíívafía. Admití-• a las tros veces que ŝ aplicado No 
mus pupilos y medio pupilos. También , use navaiñ P-ecio' 2 oesos. 
teños o pida informes, tían Rafael lül AGUA MISTERIO DEL NILO 
entre Gervasioi y Escobar. Tel A-73G7 , .Quiere 3er rubla? Lo c;onslgue; rácll. 
11 6 1712• I mente usando este preparado. ¿Quiere 
~X~*~~í~*.*,~.~mL~~.J..Ji¿.~JJU-..• .„.A. 1 .——' — | aclararse pelo" Tan inofensiva es es-
ta agua, in--- puede emp.carse en is ca-
becita de - ÍS niñas para rebajarle el 
color del r>eio ¿Por qué no se quita 
esos tin'̂ s feos que usted se aplicó en 
su pelo ponifudoselo claro; ..Es x agua 
no mancha.. Es vegeta; Precio 3 pe-
sos. 
Teléfono 2200 o escribr ? 23 No. 90 
Vedado y ser* afenáido. Sei-yiclo con 
29 Feb íir.ao, 
¡11 
honiíulo y con garantías suficient p; -
i'a trabajar al comercio y a partjcula-
ICE como apoderado para atender pro-
1 iedades y todo negocio formal. .£•-
fom; A-S41ti. 
404S 12 Feb. 
E&i'ASOIi COiTOCEDOS Z»E I.A HATia-
na t.e'sea colocar.se de portero o cama-
rerj o ayudante ele chauffeur. Obispo y 
Sar. ígnacio. Teléfono A-7155. Infor-
man en dicho teléfono y en la bodega. 
_4ei6 9 Feb. 
ESíASOl. FORLIAL Y DE MBDIAJTA 
oa.ul desea colccarse de pnrtoro. cria-
a|>_ de ineno o ayunante chauffeur. Te-
íOfono F-]95y teQUina a o., Vedado. 
luu3 9 fb. 
MODISTA. D E S E O KNCOHTSA» UNA 
capa para coŝ r o taller o casas par-
L-i'.unres. Peña Pobre jO. 
T:.J"4_ 9 fb. 
S^SOEî  EDUCADA, DESEA ACOai" 
-••'.píf, se"0i'íi o señorita o desempeñar 
"¡di- r,ate-nc'6n en casa de buena fa-
f'i ir' ̂  pretensiones ni le impor-
, al, ^mpo. Informan; Progreso, 
" • ue dos a siete tarde. 
10 Feb. 
(•.-:> ̂ .^H^ICTJIARES I 
labros ô̂ 1"4110' ir'Biés, Teneduría de 
deitc-a'á. ̂ il£r?fía etc- Por correspon. 
^- Métodos -ualquier punto de la Repúbli caces7juo fo Sumamente rúpidos y efi 
el estudio r.lhtan ext"acrdinariament 
man' S í í ' S''d-^n*'-
ÍS72 ' 
ĵ 7-¿±— • 13 Feb. 
û.rfa111.̂  » E COR^E Y COSTUKA 
Protesora snT̂  orcl:ldofc' a máquina, auiherb lo. «m-ta;„Ana I3o:-ja. Calle 24, •̂1730 ' cnt-re ^ y 15. Vedado. í'E-OTíipe— - 12 Feb. 
& Liases0^ 15E, COSTE Y COSTURA 
iéf°lf' A-isin ,̂̂ ?"110'1'0 y fuera. Te-
4658 40' de 8 a 2 y de ü a 7. 
—, 14 Feb. 
PB.I "A ERA ENSEÑANZA., eACriIL.EE-
EATO COMKRCÍO E IDiOMAH 
E mejor coiegio de a capita. para 
pupilof- .i medio-pupilos 40,000 metros 
('e superficie para ba.se-:)all °oor-ball. 
tenrrtí basket-ball. etc Quinta San Jo-
sé d Bell& Vista Dirección Be'la Vis-
ta v, Pr.mera. Víbora f tbana Telé-
fon 1-1894. Pidan p-jspectos. 
•¿C5l 26 Feb. 
jAcadcma ^ inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Itas nuevas clases principiaran al flía 
' Clases nocturnas b pesos Cy al mes 
¡ Clases particulares y por el día en la 
1 Academia y a domicilio $Desea usted 
aprender pronto v bier el i("Oina in-
glés? Compre 'isled ei METODO NOVI-
SIMO ROBERTS reconocido universal-
mente como el rnejro de Ion métodos 
hasta la fecha publicados Es ei ümco 
racional a la par que sencillo y agra-
dable, con él podrá cuaüiU er persona 
! dominar en poco tiempo id lengua 'n-
glosa tan necesaria boy día esta Re-
! púi lica 3a. edición. Pasta $i.f>0 
! 563 31 ^En. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
CUBi> 58 ENTRE O'RELLLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada Instrucción Frt-
' .aria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependentes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de BachlMerafo 
han s:rli. todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español o inglés üregg Orella-
na Pitman Mecanografía -ti tacto en 30 
máquinaJ completamente nuevas últi-
mo ' modele Teneduria de Libros po»-
n á . P R O F E S ó a 
AGUA RÍ2AD0RA 
¿Por qué u>teó tiene el pelo tacto y 
flechudo i.Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Prorosoi Eusfe dr- París? Es lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le oura hasta 4) aías, use un, 
solo pom- v ŝ  convencerá. Vale 3 pe- i diradero rrecio* centavos 
sos Al int-nor Í3.40. De venta en Ha-
irá. Wilson Taquechel La Casa Gran-
de, johnsjp Fin de Sig.o La Botica 
Americana También renden y reco-
miendan tod'>s ios productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. T^éfjno A-5u.ii( 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio", Í5 
ia Iglesia del Angel. 
1158 25 fb. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obi sm 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la peiTec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
gu ni- sala 70 peso», juego de c medor 
70 pesos, aparadores luna viselada 15 
peso*, coquetas 15 pesos, escaparates 
44 pesos, fiambreras 12 pesos, vitrinas 
25 pesos cómodas 18 pesos, seis sillas, 
dos sillones $24.50 y toda clase de mue-
bles. Estos muebles son nuevos y con 
•VUfa*« viseladas en Suárez 15. 
^ 4 15 Feb. _ 
Compro Toda Clase de Objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas todo objeto de bronce, 
metj.1 o porcelana, prendas rotas o sa-
jías Oro viejo platino. Gemelos de tea-
tro t ido lo de fotografía Optica y libros 
de i-tjo. voy enseguida. Tel. M-4878. 
DIARIO Rey' número 106' "rentQ al 
_ 4423 15 Feb. 
Vidrieras. Se venden en Casa Batis-
ta, de todas ciases y tamaños. Campa-
nado, 124. 
4385 14 f_ 
miEB-LES, VENDO CAMA CAMERA 
j inglesa de bronce, modernos de caoba 
maciza, escaparate caballero cómoda y 
I mesa noche, dos juegos mamparas etc. 
OLrapía 98, altos, Depto. 15. 
iB"6 14 Feb. 
M3¿3A DE BUIcAB, SE VEND^POK 
estorbar, está en perfecto estado. Pre-
cio únicc 200 pesos. Teléfono 1-2363. 
46'' 9 Feb. 
EL RIO DE I.A PiATA. SE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
<>631 i 9 fbí 
MUEBLES 
50 compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como taixiblén lo* ve«-
aemos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
51 quiere comprar sus loyas. pase por 
buárez 3 Ea Sultana, y le cobramos 
n-enos Interés que nintuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de einpeílo. No 
se olviae. Ea Sultana SuArea. i . Te-
léfono M-iai4 Rey y Su&res. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándoios más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
EINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor; no reparamos In-
¡ ttreses. La Hispano Cuba. Villegas 6. 
.Avda. de Bélgica. Hacemos ventas a 
OUS tintes y UeCOIOraClOneS, COn Plazos, en cajas de caudales, muebles 
j . i • .̂ .̂̂  La Hispano Cuba. Teléfono A-S054. Lo-
productos vegetales, son irrepro-1 sad i y Hno. 
chabies e inofensivos. —• — — 
Nuestro nuevo aparato de 301 LA SEGUNDA COMPETIDORA 
tubos de Ondulación Permanente Petamos > almacén de muebles. Se 
realizan grandes^esistencias de joye-
ría fina, procedente da préstamos 
vencidos, por (a mitad de su valor. 
OUiTA PECAS 
co ores y lodos garantizados. Hay es-1 ĵ j 
es un ideal conjunto de perfecc o-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de- | También se realizan grandes ex:s-
see, sin temor de contacto eléctri- tencias en muebles de todas clases, a 
G0< cualquier precio. Doy dinero con mo-
' 'Nuevos Postizos y Pelucas con f c o 'f8réc' ^bre alhaja*'y objetos 
, . | ce vaior, guardando mucha reserva 
rayas, naturales, son incompara-len Ias operaci0]aes> yi-ite esta casa y 
Mlsteru 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos -tn ios espiéndi-
ü ñ ñ S 
inarr 'd«y' ^ ara tfa absoluta Infor-
"1 altos 'Teléfono ' Partida dcble Gramática, Ortografía y 
j-eiciono 'neclacción Cálculos Mercantiles ¡n-
g 6s lo y 2o Cursos "rancés v todas 
las clases de» Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por dtft.iriguídos catedráticos. Curses 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos oupilos. magnífica allmen-
tac'ón espléndidos dormitorios. orecl'OJ 
módicos, T'ida prospectos o Haríie al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, tntre O'Rei-
lly y Empedrado. 
S'/bl ^En. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
I . O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I M O S 
No gasten su dinero inütilmente apren-
da con profesoras americanas. Ellas' 
sutl las únicas que enseñan correcta y 
rripidamento el Fox Trot, One Steep, 
Vals y todos JJB bailes modernos por-
qi'.e son bailes de ellos. Kstrictamento 
privadas y más barato que nadie, tn-
ílnstria 73, primer piso, derecha. Más 
barato que nadie. 
4086 17 fb. 
EL FRANCES 
Pcr Profesora francesa 
aplomada 
Método práef eo 
y muy rápido 
teléfono A-5766 
md » oc 
S S S O R T ^ , • — 9 F B -
•i«-„Sa- ilis« i :s a domicilio y en J870 üilss Jesty. Obispo 54, altos. 
13 fb. 
J v - S J A P R O F E S O R A 
l-^ de TI í— . i 1 encí£i en \a 




Desaparecen con el A G U A 
DS COl.OMA "3331. XiO-
PX32 CASO 
Loción higiénica, inofen-
«iva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cabê  
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta enr.todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida proa-
pecto. 
Sleprtsentantes: 
PiNiDA Y PAiDO 
Aznarg-ura 43. Telf. SE-aaoa 
Paño v tnantbas de la cara 
r t S ^ í i ^ p f e S ' i ^ 8abinet« de esta casa í ^ ^ n 
manchas y paño de su .•ara, estas prc- la hay progresiva que <uesta $3.00; 
ducidas pui li que ¡ f e iu de muchos 
años ustea las crea in urables Vale 
res pesos pera el campe ?3 40. Ptdal 
en las boti.-as- / sederías o en JU depó-
sito, r'eluqutria de Juan Martínez. 
Neptuno S.. 
BRILLANTÍNA " F 
Ondula, SUÍV za, evita 
tillas, da ^- o v aoltu 
niéndolo" -jed̂ so Cse u. 
un p*!30 M:-nuhTlo ai i 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún nancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pmtar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de tresás Es un 
! enranto vegetal. El coioi que da a 
iten™0 ?!̂ 1©* lós labios; última preparación de la 
Boticas y sederías o mejor en su' de-• ciencia en la química moderna. Vale 
160 centavos. Se vende en Agencias. 
í-iJHiacias. Sederías y -m su depósito. 
¡Fa orque-abello po-
NLPTÜKO. HUMERO 81 
ectre San Nicolás y Manrique, 
l e i é íono A-5039. 
es. jse convencerá. San Nicolás. 250. cn-
Esta casa, predilecta hoy de las tre Corrales y Gloria, telefono M-
damas distinguidas de la Sociedad. 2S75. 
Capitalina, dispone actualmente de | RUFINO G. ARANGO 
15 salones indeperídientes atendi-! ^ p r a a y -anibian muebles y 
dos por un escogdo personal en 1 VlCtro,as' ?agando los meÍores ^ ' 
igual numero, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
SIN PAGAR LUJO 
A mueblerías de mucho rango, puede 
usted tener su mobiliario a su gusto. 
EN AGUILA 93 
Regalamos a todos sos niños ju-
goetes, y ios retratajmos gratis, Aviso a las fatmlias que se cortan (a 
gual que a totia» las señoras o se- eseíena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
iíoríta que se peíen o se ha^an chudo ^ ostedes t Q H ^ el pelo, un 
algún servicio. El pelado y rizado ;e,3doi hoy ?do$ y1eD íodor8 ,a-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare !?# de esta casa con ias demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
aquería ele . Juan Martínez. ?íep- fib tan disliato a ias ctraa. Qué or-| 
tuno, SÍ . guíío para la casa que ô die pueda! 
— ¡in.tamos en la perfección de ta me-1 
MELENAS BIEN CORTADAS llena. Oiga la fama que tiene esta ca-i 
zariano, ci peluquero tsp«!ciaiista en sa y Ies dirán que /en?an ustedes a¡ 
servirse a la g r a n Peluquería de Juan 
Martínez Neplnno, 81. 
I Tapizamos en damasco, cueros, seda; 
barnizamos y esmaltamos solamente a 
particulares; cobramos módicamente 
nuestro trabajo y costo de materiales. 
Este tallar trabajó para las mejores 
usted comprar, venoer o cambiar ma- r.ireblerías y muchas familias particu-
quniUi. coser al ¡ontado o a piídos? I^res en «res-años de establecida, por 
'^EPTUKU, Sí , t í ' i í d t IViANRlQÜE i irla-mo al teléíonc H - S S S I . Agente de :1o tanto porlomos recomendarnos a us-
Y SA?* NICOLAS. i E a . A - S m 
pcíuquería S " señoras de 
JUAN MARTINEZ 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas fie t:-.nr.iiia aesea 
SInger 
3'' Pío itóriju..'jf<¡. i!l Marzo 
:i . £1 
ú e los nidios es hecho por expíirtí-
simos oebfiiíeros £n la ggraa pe-
de nrielenaS y c rte de pelo  loa 
i I-M S. que estvvo en la Peluquería 
Francesa desde su fumiación. A.vlsa a 
«u numerosa cbentela cué tiene a su 
argo un departamento exclusivo para 
nsíoa servicios en el gran Salón de 
Peluquería de se.ñoras de Costa y Cabe-
•?is Industri? 119 Tel. A-7034. Entre 
ían Rafael y San Mlgtu.l. 
í027 9 fb. 
A LA MUJER IAB0RI0SA 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA ZILIA. 
SUAREZ NUMEROS 43 Y 45. 
tnd fácilmente. Tenemos muestrarios 
provistos de hermosns telas y los lleva-
vamos a ilomicilio. Tel. M-1951. Agui-
la No. 93. 
'15-17 15 fb. 
J L / / 
CJ331 9d-9 Feb. 
PARA SER RUBIA Y 
conservarse siempre rubia, use Manza-
nilla Alemana "Fhe Gold Sun" $1.70 
Interior $1.90 pídala en perfumerías y 
droguerías. Dpto. Industria 112. Telé-
fono A-3749. J . Saavedra. 
4793 17 Feb. 
P R A K C E S . PBOrESOBA T I T U L A R da 
clases a domicilio y en su casa. Telé-
fono F-4582. 
373& , 15 Feb. 
MODISTAS 
Experta en toda clase de costura para 
gcMoras y niños. Especiaildad en ahri-
hos y capas, todo por figurín francés. 
Mame al Tel. A-4902 y será atendida 
en el acto, 
4686-87 11 fb. 
ACADEMIA 0 £ CORTE, S I S I E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora. Felipa parrilla de 
Pavón corsés sombreros, pintura, flo-
res y labores en general Ki sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza "ápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en dita 
lecciones Bordados a mano y a maqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
R X ^ Í ' E S T T K — " - B T . ^ X* I ' e u - i noche Á fin de'̂ urso'un valioso título 
el. ^ franc$s ; .f ̂ Oí'ESORA B E ix. [ Se admiten internas. Habana 65, altos, ^i»^ a~ domipe<-instrucci6n eeneral- Da!entr- O'Reilly y San Juan de Dios. Do ĉtlvaa a mrV, y, en Sl1 ¿ZP*- Clases v^nra el método "Parrilla" T _ „ 'Jiii ticulares ^ 




336f 18 Feb, 
BAILES, INGLES, A4827 
PAPIDO METODO. PPOF WILLIAMS 
ENTRENADOR 
Clases de bailo e inglés en grupos 10 
pesos meesuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got En líquido, en past'llas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
10 Feb. 
2 Mzo 12 Feb. 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Limpio y arreglo quito e? tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua, de las cañerías. E. Pa-
ciirt. Progreso 18. A-6547. 
. 4318 . ]0 f 
PELUQUERÍA ARANOSA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAÜRIC.O Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
le ié íono A-02I0 
Peinados. Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Mcissage, ímlura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más Jioderna 
en Tintura para e! cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Sr elaboración es el coniunto 
MUSTBIt-ES, 
trucciói^ t< 
traídos y i 
quier oráei 
Miuiulnas "Singer" para casas fle fami-
lia y tallares lUnseñanKa de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina | de t. 
"Sííiger" nueva al contado o a plazos. I Salva 
no aumentamos el precio SJe hacen cam-| Cerro, 
Mos Se alQuilan y hacen reparaciones i 4381 
Avísenos personalmente, por correo o al ! 
telefono A,4522 San Rafael v Lealtad SB VENDEN CAMAS EZEKKO A 10 
Agencia de "Stngcr" Llevamos crtálo- POSOS, lavabo chico 14. _ escaparate la 
go 
moles 
A î an Rafael v Lealtad 
r'Af vñ"E?uc?oSCcofs: DEPARTAMENTO DE COLCHO-acemos -cargo de cunb 
j nos den. Fabricamos 
y de todos precios. San 





De todos estos artículos pre-
^ n ^ ^ ¿ J T % i S k S ^ c S S É T i ^ í - ^ & ^ í senta El Encanto ia más extensa y 
| p o n , S e n c ^ o . y Malecón- ******* flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
9 Feb. 4604 10 Feb. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SÍMGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522. 
Coichoneías, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Coichcnes, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
EdreJ-aies ("confcvtables") de 
3 Avísenos por telefono, 1 c - J - un e r r c i i » 5-rta medio y competente em- Seaa' !jn &rán SUt OO. 
Al contado y n plazos. Cambios, alqui-
l Jamos, reparacit nes, piezas, aceite, agu-] 
Jas y profesora dé bordados gratis pa-' 
j ra las clientes 
, correo u otro r 
í S S f s i n a X & ^ l T e d * e í % ^ ! C o ^ de tetona, de otomano. 
^ n T m m e l i í S o H % v ^ i o U l m ^ llue-^e secfa, bordados, de terciope-
^ _ 8 m z . _ ¡ l o . . . Desde $1.50. 
MAQUINAS PARA COSER Cest0;5 de mimbve para ropa 
m^an fácilmente, el orimero con ta r,G alciu¡lan ^ un veso mensual, ven-'usada, para viaje y otros usos, en . . . • . .v demos al contado y v plazos nuevas y . J j «. • r i 
mejor tintara instantánea Alemana if. uso. san p.axaei y Lealtad. Agencia todos ios lámanos y tormas, des-
EíU) que se vende en todas las h o ~ r \ ? $ e e r ' A-1522- 22 fh ¡ d e $ l / 5 . • 
de teoría y practica, la única ror-!*i.aft „ „a _ra»;a on 22 fb-
_ , j t jtKas y Be apUca gratis en esta casa ^ Q ^ O M A M F A R A S A C O M O Q U I E . 
muía ^ara preparar un producto con la presentación del estuche, y el >*• Eeiascoain fis B entre sitios y Ma-
absolutamente efectivo. segundo, con ta máquina más moder-j 
Su mejor garantía es que em- nd y Perf«cta de ondulación Marcel 
i.' :-Kl-V 
LOS ENEMIGOS u t MUJER 
Indiscutiblemente los enemigos de la 
Mujír son el cabello, blanco y el Ca-
berlo liso, estos dos enemigos se do-1 
13 fb. 
picamos Ja selecta en nuestros sa-1 ^ i f - j 86 aCaba de 
de listados Unidos, que por su rapi-iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
dez permite cobrar precies muy eco 
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-V034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
5d-5 Feb. 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
do ojo, se venaen tres en buen estado i rías furiras 
y baratas, una de plisar. Hay dos vic-i Í r 08 
trolas que darnos baratas. Lealtad 119 i $5 j ' ' 
ê ruina a San P.afael. 
-ÍS12 15 fb. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, sn todos los tamaños, desde 
$1.50. 
os^juiteros con aparato, en va-
y tamaños, desde 
Mosquiteros sueltos, para apa-
SVÍ -VENDEN DOS fíII-X-ONES Y SEIS ratOS PP tfldm lo« lamiñ,^ J 
cillas de cedro todo nuevo; os propio! lGaos 'OS lámanos, des-pera recién casad s y una colchoneta y de$2.50 
almohada para persona sin estrenar 
Maloja No. 12 altos, primera habita 
iiftn. de 7 a 10 y de 12 a 4. 
4684 9 fb> " E L ENCANTO" 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 S 2 4 A N O x m 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un eran lote de 100 m á q u i n a a 
donde hay Underwood modelo K o -
ya l 10; Mooarch 3; Woodstock mod 5 
Remington 10 modernas; L . C- Bmit t i 
Bros mod. 8; OHver L . 10; ^ y ^ r f f ' 
«JP viajante y much í s lmaB m á s de 0tros 
sistemas. Hay m á q u i n a s desde »15-00 
en adelante. Se venden separadas, Pue-
den verse a todas hora» , incluso d í a s 
festivos, en Indio 39. t i -eu 
4S20 11 IP-
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! I 
Llamamos la a t enc ión h ^ i a nuestra 
exhibic ión de J"euetes ^lemanes Hay 
dtf todp a precios sumancente oajom. 
G A T O N E G R O " 
N E P T Ü N O , 6 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C1224 nd -5 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i r ver estos P r ^ l o 3 donde 
s e r á bien servido POr P0??,01"^0; J ^ 
Ko cuarto, m a r q u e t e r í a 115 Pesos, co-
medor 75 pesos sala 58 pesos saleta 7& 
pesos " escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 1-1 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesa correderas 7 pe-
sos sil las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
Jaclón a ios precios antes mencionados, 
v é a l o s en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
G t a n l i q u i d a c i ó n de l á m p a r a s finas 
europeas, de cr is ta l y bronce l e g í t i -
m o , para sala, comedor y x u a r t o , po r 
menos de !a m i t a d de su v a l o r . 
F O N D O $10 .00 . M E N S U A L $5 .00 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
« L A M O D A " 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
Para dar cabldp a nuevas mercan-
c í a s 
C 1294 15 d 6 
M C . F A R L A N D , T I P O S P O R T 
Se v e n d e u n o e n f l a m a n t e s c o n d i -
c i o n e s y a t o d a p r u e b a , se d a b a r a -
t o . V e r l o ; C a l z a d a y seis . V e d a d o . 
% T E L E F O N O F - 3 1 3 5 . 
C1210 6d-K 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C -
T R O L A S Y D I S C O S 
M á q u i n a s de coser y escribir, etc. etc. 
T-: . to inmediato. " E l Encanto". Te lé fo -
r;o A-25'16. Compostela y L u z . 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuar to m a r q u e t e r í a c inco 
D;ezas( $ 1 2 5 ; i d . esmaltado, $ 1 0 0 ; | 
i d . lisos, $ 9 5 ; i d . de columnas , $ 8 0 ; | 
juegos sala nacionales, & $ 7 0 ; i d es-' 
UIo f r a n c é s , $ 9 5 ; juegos comedor fi-i 
lateados, con 6 sillas tapizadas, $ 1 4 0 ; I 
sin f i le te $ 7 5 ; seis sillas y dos si l lo-
nes caoba, $ 2 4 ; i d . americanos, $ 2 5 ; 
s i l l i nes grandes de p o r t a l , caoba, $18 
p a r ; lavabos columnas , $ 1 2 ; escapa-
rates columnas, $ 2 5 ; i d . c o n lunas 
$ 3 5 ; i d . modernos, $ 4 3 . Coquetas, 
ó v a l o , $ 1 5 ; ch i f fon iers , $ 2 0 ; c ó m o -
da?, $ 1 5 ; camitas n i ñ o $ 1 0 ; camas 
h h r r o con bas t idor f i n o $ 1 2 ; peina-
dores, $ 1 2 ; colombinas h i e r ro , $ 3 . 5 0 ; 
sillones mimbre par , $ 2 0 ; si l loncitos 
mimbre , $ 5 ; de caoba $ 3 ; camas ma-
dera a $ 8 . Y u n s in f i n de muebles 
m á s , a precios de q u e m a z ó n . No de-
je de hacer u n a v is i ta a esta su ca-
sa, que s a l d r é complac ido y g a n a r á 
d inero Glor ia 123 , entre I n d i o y San 
N i c o l á s . T e l é f o n o M - 1 2 9 8 . 
3720 10 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Refctmamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por a r t í s t i c o s 
Que sean. Construimos mobil iar ios com-
pletos de cualquier e s t i l o contando pa-
ra ello con la cooperación de uu ex-
perto escultor ex-empteado de la casa 
V a l l t i o de Madr id y M a r r a c ó , de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l A r t e " . L a 
cana m á s ant igua del j i r o , g a r a n t í a ab-
soluta. Manrique, 122. Te lé fono M-:059. 
3097 2B Feb. 
M I S C E L A N E A 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
medio uso y nuevos por necesitar ven-
der os en B d í a s hay juegos de cuarto, 
j aego í de sala, camas de hierro lavabos 
aparadores sil las y s l l l jnes , l á m p a r a s 
y muchos muebles m á s b a r a t í s i m o s . 
Angeles 34 entre Maloja y Si t ios . Te-
léfono A-4196. 
387!, . 9 Feb. 
G A N G A D E M U E B L E S 
So venden todos los muebles de casa 
par t icular en conjunto L separadamen-
te s e g ú n lo desee el interesado. Nep-
luno 10.1 y medio altos, izquierda. 
3997 10 Feb. 
Tambores v a c í o ¿ . Para aceite y gaso-
l i n a . De h ie r ro . De 55 galones. En 
buen estado. Se venden en L a m p a r i -
ü n , 70 , Habana . De 8 a 10 a. m . ; y 
de 1 a 4 p . m . 
4 4 6 3 9 f. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
a lqui le / y faci l i tamos dinero sobre a l -
hajes y objetos de va lor . L a Hispano 
Cuba. Monserraet. 37-D, hoy Avda, de 
B é l g i c a . Losada y H n o . Te lé fono -Af-
8054 
42S8 5 Mzo. 
L A C A S A L A C E 
So arreglan muebles finos. R e p a r a c i ó n 
do toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y planos 
de todas clases; t a m b i é n esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para ol in te r io r o extranjero. Ga-
r a n t í a en todos los trabajos. I>ea.ltad 
163. T e l . M-7234. entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
4129 5 Mz . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E i Nuevo Ras-
tro Cubano"" de Angel Fer re l ro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasfe.. Monte. 9. Te lé fono A.1902 
TOPORTAlíTE COMPRAMOS CAJAS 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés, fonda v muebles de 
of ic ina . Avisen a l Tel. M-3288. 
U83 9 « « . 
Surtido completo ü t ios afarriados B I -
L L A R E S marca "BRUNS VVIOií"; 
Hacernos ventas a plasma. 
T d a ciase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones, Pida C a t á l o g o s y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 9 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C2130 i n d . 16 Mz. 
M U E B L E S E G A N G A 
"liix Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a . salOn 
do expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Tftlélcno A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos d« cuarto, juego* de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ca, carcae de hierro, camas de niño, bu-
r ó s escritorios de señora . cuadroE de 
Balu y comedo», l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l -
gur t»; e l éc t r i ca s , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
t a d o í , v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y l igu ras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sillas girator ias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta,- mesa de noche, 
chiffonier y banqueta f» 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una v i s i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 169, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r l -
camo.T toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
La;j ventas del campo rio pagan em-
b a í a l e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S8S V E N D E tTITA E S T A N T E R I A T EOS 
enseres de una f áb r i ca de tabaco y t am-
bién se vende una marca de .tabaco co-
nocida en plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 
2C5-B. 
4000 12 Feb. 
P A R A CORREAS E E REI iOJES, CIW^ 
tob para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fi'r.dac; de revólver , gran surtido en 
equipos para pol ic ía , guantes para bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada t a l a b a r t e r í a de Manuel Romero. 
Ave Bélgica , 29 antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial . Te lé fo -
no M-5299. 
_ 3 ' 1 1 _ 2 Mzo. 
C A S A R T J E D A ! Ü V B V D É Ñ CAJAS 
ae caudales, varios t a m a ñ o s y conta-
d.ras en cantidad; y una b a ñ a d e r a en 
Ajiodaca 58. 
3631 9 fb. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , panteemes y osarlos de 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
p a r t e ó r . de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rohtoB con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $16.00. Informes, mar-
m o l e r í a "La Pr imera de 23' d i r ig ida y 
aCminlstrada por su duefto Rogelio S u á -
re*. Esta casa no tiene agentes por 
eê . mejora el precio en favor del p ú -
b l ico . Calle 2 i j esquina a 8. Vedado, 
Te lé fonos F-2382 y F-1612. 
3729 . , 1 Marzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N C A S A D E C O M I D A S 
Reina.i 14. bajos, se slr% en comidas y 
I cantinas a i lomic i ' : i i y se admiten abo-
1 r.Mcica a la mesa, tres plantas hechos 
I uno mandado a hacer, postre y café 20 
i pesos. Llamo a l te léfono A-4023. 
4790 13 Feb. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sa!a a precios de revdadert. eporcu-
nid ' id no compre sin v i s i t a r " L u Pre-
di lect f ' . San Rafael. 171 y 173. Te lé -
foi-. . A-1729. 
353': 9 M z . 
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
Reurlstradoras alemanas, con cinta, 
t icket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
UMiiorada y notas '99.99 a plazos muy 
oómodoM mejores en caoba. Calle Bar-
col».-na 3. 
3361 13 Feb. 
D E A N I M A L E S 
PRECIOSA COZiECCXON B E M A L A -
y os pura sangre en todos colores. Pre-
cios reducidos. Boada. Avenida de " L a 
Pastora" y San Anton io . Reparto Los 
Pinos. Habana. 
4907 11 Feb. 
SE V E N D E U N A VACA D E I .ECHE, 
buena lechera. Se da en buen precio. 
Miricedonia 3 entre San Antonio y San 
Gabriel, Betancourt, Cerro. Y t a m b i é n 
se vende una nov i l l a cargada, muy bo-
l i l l a . 
4S30 11 f b . 
P E R D I D A S 
SE H A E X T R A V I A D O U N F E R R O po-
l ic ía que responde a! nombre de L I , co-
lor amari l lo , el d ía 6 del corr iente . Se-
r á bien gra t i f icada la persona que l l e -
vo dicho perro a su d u e ñ o que vive en 
la casa n ú m e r o 237. Calle 15. Vedado. 
4864 . 18 Feb. 
SKRA G R A T I F I C A D A Ti A PERSONA 
qv.e entregue nn perro Foster que se 
ha extraviado t n O'Rei l lv 53, caf. En -
tiende por Cubo. Tel . M-4798. 
4719 9 fb. 
SE V E N D E N U N GALIBO Y TRES po-
los "Langshan" negros. I n fo rman : Te-
léxono 1-3899. 
4759 10 Feb. 
P A I OMAS Y CONEJOS G I G A N T E S , 
aveb huevos y pol l i tos diferentes. ra.-¡ 
z a s seleccionadas. Granja "Lourdes", 
Aunando L ó p e z . O 'Fa r r i l l esquina Juan 
B Zayas. Te lé fono 1-3757. V í b o r a . 
Remit imos al in ter ior de la I s l a . 
4b48 10 Feb. 
P E R D I D A 
R m p e ñ a m o s alhajas, ropa, vlctrolas . 
Triquinas de coser y escribir, etc. etc. 
E v o l u c i ó n r á p i d a y discreta en todas 
nuestras operaciones. 
43J53 9 f h . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barn i -
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
l idad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece a l ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota : 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de l lamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueb le r í a , I n -
fanta 106 F eptre San Rafael y San 
Miguel . 
i^1G. 19 F . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
BCUEBEES EN GANGA 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beias íJoaln . Te lé fono A-2t t l0 . A lmacén 
Importador de muebles y objetos de 
f an t a s í a . . 
Vendemoa con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
n iño burés , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l é c t r i c a s sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clasis mesas oo-rederas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, nillouea 
de porta;, escaparates americanos, l i -
breros, sillas girator ias , novoras, apa-
radores paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos- los e s t ü o s . 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch.. chiffonier y 
bShnueta a 220 pesot . 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precio? muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar nagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial Neptuno, 191 y 
193. y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los mueblen a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a susto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan « m -
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7343 ind . 27 Se». 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuar to ^100, con escaparate 
de tres cuerpos, de fi lete blanco, $280. 
Juegos db sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante coquetas modernas, $20-
aparadores $15; c ó m e d a s . $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sil las y 
dos sillones de caoba $25. Hay i r í a v i -
t ro la de salón modernista $83. Juegos 
esmaltados de sala. $9b. S i l l e r í a de to-
dos modelos: l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese bu rós de cortina y planos, precios 
de una verdadera gan-ra. San Rafael 
115 Teléfono A-4202. 
GANGTTITA. SE VENDE • TIN JTTEGO 
i3« cuarto compuesto de 4 piezas en 55 
pesos en Apodaca 58. 
9 fb. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en t o d a » nuestras 
txrstencias, sur t ido para todos los 
pwstos; novedad en modelos nunca 
rótos. Nep tuno , 197 y 199, entre Be-
W c c a í n y Lacena . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
! Ia£.a una v i s i t a y se can v e n c e r á , 
-1387 6 mz 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene e l gusto de p a r t i c i p a r a sus 
clientes que ñ a t rasladado su casa de 
S u á r e z 65, al numero 7 de l a misma 
caite esquina a Corrales . E n este nue- | 
vo l o c a l , a s í como en la Sucursal 
que hemos establecido en A g u i l a 145, i 
ofrecemos a nuestros clientes y a l p ú - l 
M i c o en general nuestros a r t í c u l o s t a -
les como Juegos de cuar to , comedor, 
sa'ata y rec ib idor , en caoba, m i m b r e 
y esmaltados. l á m p a r a s , camas, p iano-
las, v ic t ro las , b u r ó s . o rch ivos . l ib r« -
res, calas de caudales y t o d a clase 
de piezas sueltas a precios i n c r e í b l e s . 
E N J O Y E R Í A 
Tenemos u n inmenso sur t ido en rose-
tas, aretes, sort i jas , soli tarios de se-
ñ o r a y cabal lero, prendedores, gar-
¿ a n t i l l a s , relojes y re loj i tos de ero, 
p la t ino y br i l lan tes , a precios b a r a t í -
simos por proceder de e m n e ñ o . Damos 
dinero »ubre alhajas y teda ciase de 
objetos que representen v a l o r . No l o 
o l v i d e usted. * 'La C o n f i a n z a " , S u á r e z 
7, esquina a Corrales, A - 6 8 5 1 y A g u i -
la 145 , A - 2 8 9 8 . entre Barce lona v 
San J o s é . 
T,n la m a ñ a n a del- domingo en el Ve-
dado cerca del Puente Mi ramar y del 
Vedado Tennis Club, se pe rd ió una pe-
r r i t a blanca con manchas carmelitas, 
hocico pr ie to con lucero en la frente, 
corrido hasta el cuello que es de color 
blanco. Las manchas carmelitas son 
m á s pronunciadas en el lomo, todo el 
v i e r t r e es blanco, la cola es lanuda, 
como de zorra, y es de color blanco y 
carmeli ta , las p á t i c a s muy finas, las 
oreji tas paradas y de cara muy i n t e l i -
gente. Responde por P i chy . Se g r a t i f i -
c a r á con 20 pesos a la persona que l a 
entregue en San Miguel 94, entre Cam-
panario y Manr ique . Te lé fono A-1557. 
4766 i 10 Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de p r imera 
segunüy y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras, y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos, t ambién g r a t surt ido de vacas le-
oneras Hcls te in Jersey y Guernsey. 
Cabnllos y mulos de monta muy fiaos. 
Estb ganado se recibe semanalmerte. 
Tenemos a d e m á s '¿0 t roys 11 carros, ó 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
Páts , 5 faetones nuevos, '¿ a r a ñ a s , 15 
escrspfcS 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una car re t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
i s e r á bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte, f í e n t e al tal ler de tíancedr-). Te-
léfoiu.s 1-1276. 1-5030. 
1198 10 Peb. 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo mejor que ha venido a Cuba, se 
1 vsnde muy barato, se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado. 704. 
Habana. 
1389 11 Fab. 
B I T M A N R I Q U E 76, A N T I G U O . B A -
.ios. se vende un magnifico autopiano, 
enteramente nuevo, de muy buena mar-
ca y se da muy barato. Puede verse a 
todas horas, 
4786 17 Feb, 
O B A Ñ P I A N O A L E M A N M Á Ó Ñ I F Z Ó A S 
voces, precioso color; e s t á como nuevo; 
¡JA da por lo que ofrezcan; venga con 
experto. Empedrado 51, altos. 
4711 • f í i b . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
S K & r n v i o s s m A S ' J A N D O r — 
ü-\ semana sal ió un tune . if ; A >I¿ 
v i . Overland o., $75.00^ ^ ° 
va un excelontt. automOvif ÍA Seiti. 
Mros. 7 pasajer.-s, quo es t l f, 6 clí 
b ' - n . Ka Chalmers. r \ J ^ m 
M U S I C A 
I N S T R O M K N T O S 
C O M P O S T E L A 48 . H A B A N A 
¿ P R O P I A P A R A R E G A L O ? 
V l c . r o l a Víc tor , n ú m e r o 9, con diafrag-
ma n ú m e r o 2, que cos tó ¡lO pesos y ele-
gante disquero de caoba que cos tó 35 
pesos con solo una semana de uso, todo 
setenta pesos. L i b r e r í a L a Misce lá -
nea. Teniente Rey, n ú m e r o 106, f ren-
te ai D I A R I O . 
4422 11 Mzo. 
F A M r o i A P A B T I C X ' Í A K V E N D E P O ¿ 
no necesitarlo un g ra fó fono con discos, 
un lavabo, todo f lamante . Se da en 30 
pesos todo. Lealtad 31. altos, de 1 a 0 
p . m . Especuladores no . 
4521 16 f b . 
Seguimos subastando.^ L a pasada se-
mana sa l i ó cr. m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
Over land , en $75 .00 . Es'a semana v a ^ V " . l ^ Z 1 ^ a ^ m « v i i ' t ó & 
e n excelente a u t o m ó v i l de seis c i l m -
íllOS, Siete pasajeros, q u é e s t á f u n - : ^e " r e m a t a r á " e l p r ó x i m o 0 ^ , «iücSl* 
d o n a n d o b ien . Es Chabners . T iene | d - P ^ 
magneto Bosch l e g i t i m o y ar ranque 
e l é c t r i c o . Se r e n a t a r á el p r ó x i m o s á -
bado, d í a 9 , d e s p u é s de las tres de 
la ta rde . J . Ü Ü o a y Ca. C. Capdevi la 
(antes C á r c e H 19 . T e l f . M - 7 9 5 1 . 
4795 I 4 * 
T<.iCíar;i-?s-5iCapdev,ía- ^ - c ¿ J 
4506 ' > 
W C I C l E T A . ' s F ^ i i B F u M T r - i fb' 
• N i á g a r a " nueva en Íi5 . - .A^ A ' tAs^ 
l a 4 8 9 S u á r e z núme'?o ° i b l T o s 1 4 ^ 
10 f 
T o j r i SE V E N D E , 0 5 0 ! I6EGAX.ADO 
1 magneto Bosch de 4 contactos nuevo, | 
15 bullas de Doge, 1 cuenta mil las , to- | 
do n u y barato y varios objetos de auto- ¡ 
m ó v ' l e s nuevos. Todo de paquete por i 
lo que ofrezcan. R o d r í g u e z :9-C, entre 
Fomento y Ensenada, Jes ld del Monte, 
a todas horas, ,V i 
4757 11 Feb-
¿ D e s e a usted u n Hudson o 
nao en pe i fec lo estado, ga ran? ^ 
y rte precio razonable? Véanos , ; 
mos u n buen surt ido, de todos'l ' 
po^. Lange M o t o r Co. A T W I £ 




P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
VENDO HERMOSA FZANOZ>A EI>KC-
trica, alemana propia para cine o ca-
baret y dos Juegos de cuarto; casi nue-
vos. Amis tad 83 A, a l tos . 
3638 » fb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G I B A R A V SU JURISDICCION POR 
H?rminlo de Leyva, Habana 1894, un 
volumen de 48!< p á g . $2.00. De venta 
en Obispo 31 112, l i b r e r í a M . Rlcoy. 
4822 11 fb. 
" L A J U R I S P R U D E N C I A AXi D I A " , CO-
IccclOn. completa de Enero de 1913 a 30 
de Junio de 192S en cien pesos. De 
venta en Obispo 31 112, l i b r a r í a . M . 
R icoy . 
4700 10 fb . 
I i A M U J E R EX7 ESTADO D E E M B A -
razo obra muy ú t i l a las s e ñ o r a s y a 
1&.S comadronas, de venta a 60 centavos 
un Ol.Ispo 31 y medio, l i b r e r í a . M . R i -
cloy. 
446»; 9 Feb 
A T E N C I O N . I ,AS CEDEBRES 114 R E -
cetaa secretas de q u í m i c a fáci l y lucra-
tivas, se remiten al que mande diez se-
llos rojos a Enrique Vicen t . B s t é v e z , 
2¡í-A. Habana. 
4408 10 Peb. 
J U S T I C I A D E A M O R . ES I . A N O V E -
la m á s sensacional que ha publicado 
Antonio Oontreras. Agentes para re-
p a r t i r l a por entregas se necesitan en 
toda la R e p ú b l i c a . Escriban a E n r i -
que Vicen t . E s t é v e z , 22-A, Habana. 
4407 10 Feb, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I i S O L I C I T A N 4,000 PESOS E N H i -
poteca módico i n t e r é s . I n f o r m a r : Ger-
vasio. 70, bodega. 
4890 13 Feb. 
HIPOTECA, SE S O L I C I T A N $6,000 V 
$4.000. sobre casas que ofrecen exce-
lences g a r a n t í a s , se paga el 8 por cien-
to, no corredores. Reyes, le t ra B . 
frente a Henr ry Clay. Sr. G o n z á l e z . 
4569 10 Feb. 
J U A N P E R E Z 
Tengo dinero para hipoteca al 7 y 8 0|0 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dado, J e s ú s del Monte. T a m b i é n tengo 
para el campo. 
SB H A P E R D I D O Y SE GRATXPICA-
r á pn Empedrado 6, a quien entregue 
un cachorro de seis meses y de aproxi -
mar.amente dos pies de a l to . Es todo 
blanco con una mancha carmeli ta en el 
nacimiento del rabo, entiende por B r o w -
nie. 
4561 9 Feb 
SE K A E X T R A V I A D O U N T I T U L O 
n ú m e r o 1648 y una c i rcu lac ión n ú m e r o 
líTiS. una cartera con 15 pesos efect i-
vo. 14 fracciones billetes para el p r ó -
x i m a sorteo, varios documentos del 
Consulado de E s p a ñ a y otros, la per-
s mas que los entregue en la bodega de 
P r í n c i p e de Astur ias y L u i s Es t évez , 
s e r á bien grat i f icado en dicho estable-
c imien to . Te lé fono 1-1653. 
4453 10 Feb. 
n i 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T i l l e r de l impieza , reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclus ivamente . Unicos 
Agen tes : V i a d a de J . Pascual B a l d -
v . in , Obispo, 3 6 , Habana , P . 0 . Box, 
n ¿ m , 8 4 . 
C 6337 I n d . 12 ag 
C O N S E J O 
¿ P A D E C E U S T E D D E A G O T A -
M I E N T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O " B E R T 0 R T " 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O " B E R T C R T " 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O " B E R T 0 R T " 
4797 17 Feb. 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S . ma-
quinas S ínge r y de escribir, pago m á s 
que r ad ie . Llame al te léfono M-1966. 
2912 9 E n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S . 
"La Francesia" azoga por procedimien-
tos a n t i g u ó s y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio ráp ido a domic i l io . Reina, 
44. Te lé fono M-4507. 
1815 15 Feb. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s ^ 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
80»S 10 F « b . 
SJS V E N D E U N A CAJA D E CAUDA-
les marca Mosler al to un metro 15 c. 
ancho 80 c e n t í m e t r o s , cuatro puertas In-
terior y 2 exterior, se da por Ik mi tad 
de su valor por tener que embarcarse 
ŝ u d u e ñ o , C. Almendares. n ú m e r o 2, 
Mar ía nao. 
2663 22 Fob. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
B a r a t í s i m a s y garantizadas. Son de un 
rema-e del Banco E s p a ñ o l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, vis ibles . 
Hay dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70. entre A g u i l a y Angeles. 
359a 9 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O ? 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos « • 
cuarto, de sala y comedo*- tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s s l ü e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
rán de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas t a r t í s i -
mas. 
2 000 POSTES. M A D E R A D U B A J I Q U I 
30 pies de largo por no menos de 5" de 
d i á m e t r o en la parte superior necesito 
sean entregados dentro de 15 d ía s ei 
que los tenga puede di r ig i rse a: Enrique 
P u j á i s . Cuba, n ú m e r o 78-A altos es-
quina a Obrap ía . altos del Ca fé . á?elé-
í o n o A-7740, de 9 a 11 a. m . y de 2 a 
5 p m . 
4798 10 Feb. 
M A D E R A S D E I i PAIS , TENEMOS U N 
Ij ' .o de tablones muy aeca, caoba ma-
jagua y cedro. Ma'oja, !>3 por i d a i i r l -
que Frades Veranes. 
4621 10 Feb. 
3 A N G A . GRAxN O P O R T U N I D A D . 8B 
vende un barco a vela de pr imera vida, 
largo 120 pies, ancho 32 pies, calado 10, 
pips sin cargar 6, tres palos, 233 tone-
ladas. In fo rman L a m p a r i l l a 27 1|2. Sal-
vador. Apartado 671. 
4677 H f b . 
SE DESEA V E N D E R EZi DERECHO D E 
la susc r ipc ión del P e r i ó d i c o el Avisador 
Comercial por un año . Se da por $4.00; 
cos tó $10.00 y se venden unos balaus-
tres torneados. Amis t ad 114, altos, se-
gundo . 
_4682 n fb. 
P A R A I M P R E N T A O P A R T I C U L A R 
La L i t o g r a f í a ' Industr ias G r á f i c a s " dé 
Falgueras 22, Cerro, vende una Gui l lo -
t ina alemana, de 28 pulgadas, completa-
mente nueva y con hojas de repuesto 
Trabaja por motor y a mano y se da 
onsl regalada por necesitarse el local 
para nueva maquinar la . (No se da pre-
cio por t e l é f o n o ) . Venga a verla y t ra -
taremos. 
^688 10 f b . 
Guardabrisas . So desea c o m p r a r seis 
gnardabrisas antiguos, pa ra unos can-
delabros y seis grandes pa ra mesa 
en casa Bat is ta , t e l é f o n o A - 4 3 0 8 . 
Campanar io 124 . 
4585 14 f 
C A S A S E N V E N T A 
Cfunpanarlo, Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nicolás , Empedrado, Te-
jad i l lo , Escobar. Malecón, Concordia, 
San L á z a r o , San Migue l , San J o s é , Cá r -
denas. Cienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio. Campanario, Suárez . 
Galiário, 'Gloria, Revillagigedo, Perse-
•\erancJij. Rastro, Merced, J e s ú s M a r í a . 
Colón, i ndus t r i a y varias m á s para fa-
br icar . Empedrado y Agu ia r . Edi f ic io 
ríe La r rea . Departamento 424, da 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel . A-6678. 
4545 13 f b . 
Ganga. Se ve rde u n c a m i ó n H u r l b u r t 
de tres y media toneladas, en m a g n í -
f icas condiciones. I n f o r m e s : Garage 
Mercedes, I n f a n t a , ent rada por San 
Francisco. 
4 7 6 4 10 f 
EB V E N D E U N A U T O M O V I L S I N E s -
trenar propio para médico, puede verse 
en Manrique, 98. ™ 
47^2 15 Feb 
A U T O M O V I L D E B ASIENTOS, «urran,-
que Magneto Boah, gomas nuevas, to-
do en buen estado l is to a usarse, se 
vende a la pr imera oferta razonable. 
R a z ó n : Te lé fono 1-3230. 
4636 13 Feb ' 
SE V E N D E U N M A G N I P I C O A U T O 
Duran t tipo Sport con gomas imponcha-
ble " I E E ' de poco uso. Precio: 900 pe-
sos. Su duefto en Concha y F á b r i c a , 
ageacia de las gomas " L E E " impon-
chable. . •-, 
4782 11 Feb. 
SE V E N D E U N STUD PROPIO PASiA 
camión sumamente barato. San J o s é , 
y9 Garage. , , , 
4791 11 Feb. 
P A R A BODAS LOS A U T O M O V I L E S 
cenados do m á s lujo y el que mejor ser-
vicio da cobrando menosx Se admiten 
abor.es para temporadas y se a lqui lan 
na ia paseos. Chapa par t i cu la r . M é n -
dez. Santiago 10 y 12. Te lé fonos M -
3379 A-3753. 
4597 14 Feb. 
SE V E N D E U N COCKE Y t n T ^ ^ 
de cuatro ruedas y dos mulV* fR5c 
todo 'de buen estado, ae dá n^v ^ 
todr . Inrorman a tnrio^ u 'uu* ba-t  . f r an  toda¿. hora\Uy ^ 
ta^Teresa y Colón . Cerro 3 ea SuJ. 
CARRETAS D E OAfJA, SE 
e m e 
peb. 
de rueda ancha acero " ^ ^ S 
rueda estrecha. E s t á en nerir^. 68 i\ 
de. In fo rman : Botica .SaWadn,0 ^ 
Q u l r t í n . Te léfono I-28S3 dor y Ŝ ? 
4628 ' , , 
11 Peb. 
M A Q U I N A R I A 
P A N A D E R O S 
Se vende una amasadora de t r ¿ M 
y medio nueva y otra de oin™ Sa<:'i 
una de dos sacos de uso RA facos' 
ratos por dejar el negocio i^an b>-
Obrap ía , 75. P a n a d e r í f L a ' Faraa^5-
- 1 1 ^ 8 Mzo. 
Z A P A T E R O S 
V E A ESTA G A N G A POED D E L 21 
con arranque y acumulador nuevo, 4 
g o m a l Mlchel in , motor a toda prueba, 
pues su dueño tiene otro negocio por 
tso lo vende a como quiera. I n f o r m a n : 
Angeles, 71, a todas horas, 
4638 9 Feb. 
S U V E N D E U N CAMXONCITO PORD 
propio para t i n t o e r í a u cosa a n á l o g a , 
se da a toda prueba. I n f o r m a n : B a ñ o s 
y Calzada. T i n t o r e r í a . Vedado. 
4557 9 Feb . 
SE V E N D E U N C A M I O N PORD E N 
perfecto estado, se puede ver en la ca-
l le 15. entre 18 y 20. Vedado. 
4672 13 Feb. 
PORD D E L U L T I M O M O D E L O . COM-
p l e t í a n e n t e nuevo y en buen estado f l a -
mante, bien equipado, con cinco gomas 
ct.c-ráa, sus piezas niqueladas, motor a 
toda prueba y muchos extras m á s . S« 
da a precio de s i t u a c i ó n . Dragones, 45. 
4257 10 Feb. 
SE V E N D E U N DODG-E B R O T H E R S , 
en m a g n í f i c a s condiciones y precio, 
puede verse en San Felipe 4. Depós i t o 
" L a Cotorra" . Informes : A-7036. 
S84 6 9 Feb . 
Acabamos de recibi r 30 molas p r i -
mera de pr imera , de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, g r an a lzada y maestras 
en toda clase de t rabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o b u r r o semental 
de hermosa f i g u r a . 
Tenemos en nuestro establo u n bnen 
lote de excelentes vacas Hols te in , 
Guernsey y Jersey:, r e c e n t í n a s que dan 
g ran can t idad de leche d i a r i a . Pueden 
vcise o r d e ñ a r en nuestro establo to -
dos los d í a s . Tarnbic tenemos m a g n í -
ficas vacas p r ó x i m a s a pa r i r . Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta opo r tun idad . 
L e r mejores caballos y yeguas de 
K e o t u c k y y Tertiesse, los tenemos en 
nuestro establo, son m n y finos cami -
nadores y bonitos t ipos . A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Cr io l las . 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d $ : 
JOSE C A S T I E L L O Y C A 
C A L L E 25 , No . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 
C387 I n d . 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Serr.analmentte recibimos lotes de mu-
los de todas ciases y t a m a ñ o s - ceniendo 
siempre en existencia (!e 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins Jersey y Guernsey de lo 
m á s f ino i;ue viene a x C u b á . Vendemos 
un burro ,;o Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb, 
SE V E N D E U N A V A C A T E R S E PRO-
ximd a parir , hoy se le c u m p l i ó e s t á 
criada a la mano, es lo m á s bonita en 
su case, buena y abundante en leche. 
Cerrad i de A t a r á s , esquina a San Ra-
mói i . I n fo rman : bodega. 
4393 11 Feb. 
Q r E M A Z O N . VENDEMOS U X A BCER-
moe-a caja h ier ro de dos puertas exte-
rlo-es y 4 interiores con tres pombina-
clones para Joyer ía u otro giro cual-
quiera y otras varias de todos tama-
ñ o s Apodaca 68. 
SC31 9 fb. 
SE V E N D E N U N CARRO Y DOS M U -
las. Juntos o separados, 2 Faetones con 
su l imonera. Brama y Vi l lanueva . J e s ú s 
Gonzalo. 
4161 18 Febr 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
A n - i g ü e d a d e s . Se c o m p r a n y venden 
en l a Casa Bal i s ta , Campanar io 124 . 
4585 14 f. 
San Nico lás . 98. Te léfono A-3970, A-
4206 y A-390r). Mudamos todas clases 
de muebles, pianos. Vaja de caudales, 
maquinarla, ciudad e in te r ior en carro», 
ca ni iones o zorras. 
122o 10 Feb. 
H¿fc>OTECAS. SE D A N SOBRE F I N C A S 
urbanas las siguientes cantidades, 1. 2, 
5. 8, y 12 m i l pesos a módico i n t e r é s . 
I n f o r m a n en la v id r ie ra de dulces del 
c a l é Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 
8 a y m e d l á y de 1 a 2 y media p . m . 
Ru'z L ó p e z . Te lé fono 11-3259. 
^561 14 Feb. 
T H E T R U S T C C M P A N Y 
0 F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
d e c i e r t o s c l i e n t e s q u e d e -
s e a m o s i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
d e p r i m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s e n l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y los r e p a r t o s m á s c e r -
c a n o s . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 . T e l . M - 6 9 6 7 . 
C1220 '7':,-s 
HIPOTECAS, SE T O M A N $13,500~A¿~8 
Habana. $15.000 al 10, V íbo ra ; $8.000 
?,1 12 Santos Suá rez ; $4.000 al 12. Ce-
rro. Empedrado 15 1|2, bajos. Aure l io 
Gonzá lez . 
4377 9 f b . 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
K^ta casa tiene un surt ido completo de 
la» piezas de repuesto para klaxons v 
se e f e c t ú a n reparaciones económicas . 
Hay klaxons nuevos- de varios tipos 
12. W Miles , Prado y Genios. 
3743 7 Feb . 
S e ñ o r e s aa tomovi l i s tas . Compro y 
vendo gomas de medio uso, l o mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas , las 
que tenga u n a sola r o t u r a y no e s t é 
gastada po r e l l omo t a m b i é n las com-
pro y las c á m a r a s que e s t é n en buen 
estado. Ta l l e r d t r e p a r a c i ó n y vu lca -
n i z a c i ó n de gomas y c á m a r a s . A v e n i -
da de l a R e p ú b l i c a 3 5 2 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 2 9 f b . 
Vendo una m á q u i n a do DuntMr -
Landls , n ú m e r o 12. La m e w ' 
en Cuba, lo demuestra F ^ e ^ 
Pi ado 111. »• . \lcent, í 
•i 10 Peb, 
E L E V A D O R D E C A R G T " 
Se v e n d e u n o d e 7 2 x 6 0 , , con m, 
m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n de 7.1 b 
H . P . d e 2 2 0 V o l t s puede ver, 
f u n c i o n a r d u r a n t e l a presente se-
m a n a e n O b r a p í a y Mercaderes 
G . R o d r í g u e z C o m p a n y . Teléfono^ 
A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
- l i l i * » Feb. 
B A S C U L A S T A N D A R D 'S'AIRBAHKS' 
^ y f 0, V.na Bascula Standard m 
'Fairbanks", casi nueva, puede v . i ' 
en Lampar i l l a 31 de 8 ¿ 12 y V ? ' 
6. In fo rman en Lampar i l la 23 R«M 
gerador. Te léfono M-4316 ' 
. i H i - 11 p. 
M A Q U I N A R Í A D E USO 
Vendemos Aplanadoras, TrlturaiW.. 
Concreteras, Winches, Calderas d Í T 
por motores de vapor, gasolina V,. 
Iróleo y E l é c t r i c o s . Comprensor 
de Ai re , Generadores do CorriAn 
te Continua, Molinos para GraZ 
Tornos, Recortadores, C e p i l l é F» 
sadoras. Taladros y Se&ietaa ffl! 
ioi-HS-Punzón y Cilindros para Pallerli 
Comerciamos en Maquinarla en Ge» 
ra í E n v í e n o s especif icación detailadí 
f>ü lo que necesite, que ahofrará tiea. 
pe y dinero. J . Bacarisas. Aguiar m 
L>pt 22. T e l . A-9206. Habana 
^122 12 fi, 
3D VKNDJ3N DOS DODGE E X B U E N A S 
condiciones, bien equipados con ruedas 
vio alambre y gomas nuevas. Para ver-
los a todas horas. Calle 23 y J . , Ve-
dado. 
4r>4* 11 fb . 
Se s a c r i f i c a u n m o t o r sueco, de 
c a t o r c e c a b a l l o s , n u e v o , de paqutr 
t e , F o g l o r . A m a r g u r a , 4 8 . 
C1007 _15d-l 
SB V B N D B U N A CADDERA EH BTTES 
cstaoo Cabcock Wl lcox con 2 domo:', 
30' d i á m e t r o por 16' largo, 12 secclonei 
con 9 tubos de 4" por 16' cada secclía. 
I n f o r m a n : Aguacate 82. 
376 ' 19 Feb. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servic io de a u t o ¿ de a lqu i l e r de 5 y 7 
pasajeros con chapa pa r t i cu la r , a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 2 3 y J . , 
t e l é f o n o F - 1 7 7 1 , V e d a d o . Para entie-
rros, bodas, paseo, baut izos y viajes 
a l campo, p r ec io ; convencionales, siem 
pre e c o n ó m i c o s . 
2916 !4 Feb. 
SB V E N D E A U T O M O V I L F A C R A R D 
T w i n Sisx, de onco asientos, t ipo spor-
t i v o . Calle 19 No . ' 420 entre 6 y 8, Ve-
dado. 
4 675 9 fb. 
A U T O M C V H . B I M O U S I N E DE G R A N 
lujo, lo vendo , a precio de ganga. Es-
t á nuevo y bien equipado, véa lo en 
Santiago 10 y 12, garage, pregunte por 
M'ir.dez. • 
4198 14 Feb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C ^ b a , 5 4 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
1996 16 Fbe. 
D I N E R O DESDE QSOO. H A S T A $200,000 
en todas cantidades para hipotecas p r i -
meras y s e g u n d a » y alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo. Reserva, p ron t i tud , serle-
üf.d Lago Soto. A v e . P! y Marga l l . 
(Obispo) E9, altos Café Europa. A-9115 
y 1-5940. 
3004 9 f b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a l o s C o r r e d o r e s 
O f i c i n a Pa r t i cu l a r " S a r r á " , al tos Bo-
t ica . Teniente Rey y Compostela . Te-
l é f o n o A 4 3 5 8 . Preguntar por los se-
ñ o r e s Roque o Fa lber . 
V E N D O U N E L E G A N T E A U T O M O V I D 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over-
land modelo 4. un Bulck 6 c i l indros . 
f?e dan todos en buenas condiciones y 
a prueba. In fo rman en G v 19, Vedado 
S684 9 f b . 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y c o m p r a n de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. V i s t a hace fe- Garage Eureka , 
de A n t o n i o Dova i , Concord ia 149, 
frente a l F r o n t ó n Ja i A l a i ; t e l é f o n o s 
A 8138 A - 0 8 9 8 , Habana . 
C 9935 I n d 18 d 
Se v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e d e 
su v a l o r u n c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n te ' , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . A m a r g u r a , 4 8 
MOTOCICLETAS H A K E E T DAVIDSOX 
t-ompramos motocicletas usadas; 1M 
vendemos d e s p u é s de reconstruida* eí 
nuestros talleres. Hacemos reparacio-
nes con g a r a n t í a , por difíciles que sean. 
Completo surtido de piezas y Recesó-
nos. Presas y Ca. San Lázaro 23J, 
'«32 16 fb, 
C O M P R A Y V E N T A D í 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -






COMPRO Y V E N B O CASAS CHICAS' 
grandes, nuevas y viejas para tumu 
y dov dinero en hipotecas al ! V 8 
ciento. J . G a l c e r á n . San Nicolás, 
Te léfono A-üTyS, de 2 a 5 P-
C595 30d-17 E n 
3028 9 f b . 
A U T O M O V I L E S 
Y 
C U N A M E R C E R 
So desea vender una en buenas condi-
cionas de uso y precio . M i g u e l Vicente. 
P^-ado 11. 
4729 10 Feb. 
ICOTOCICLETA SB V E N D E H A I t L S Y 
Davldson, con sidecar tipo grande, dos 
cil indros, tres velocidades. Calle Ba-
ra t i l l o , n ú m e r o 9 . S e ñ o r Gonzá l ez . 
4Y1S . 11 Feb. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fircotone. G r a n 
sur t ido A t accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe . O f i c i -
nas y Garages: Concordia . 149, frente 
a l F r o n t ó n J a i A l a i . T e í é í o a o s A - 8 1 3 8 
y A - 0 8 9 8 . H a b a n a . 
C 9 9 3 6 Ind 18 d 
M \ N Ü E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A W ^ 
place en recomendar a este acre ,,,1,. 
corredor. Comp.a y vende f 1 * ' inmejo-
res y estaSleclmientos. Tiene in ra¿ 
rabies referencias. Domicluo y ^éftt,o 
Figuras 78, cerca de Monte, le í . 
A -6021, de 11 a 3 y de & a 9 ao 1" i 
che. 1S peb, 
4877 
U R B A N A S ^ 
C A S A OToWTOTJ 
E&tá situada p r ó x i m a a la C a ^ a d ^ r » . 
paradero de los t r a n v í a s üe ^ hos) 
Sólida, amplia y muy bonita J- co 
pisos m a g n í f i c o s . Todaoh^Cde low. I 
mucho gusto. Tiene ^vabos d e ^ ^ , , 
tres dormitor ios de a 4 por * * y 
ca comedor, S r a » P0IJ:^ Vos baño * 
t é s a l a de a 7 y medio metros. ^ 
p . imera clase con agua f r w * w 
cuarto y servicios para c rua ^ 
moso. patio Y traspat o con io y traspatio tan 
f m t a i e s . Se t r a ta de ^ r f . ^ L V^ll 
recial que solamente v i é n d o l a , ^ e» 
apreciarse su m é r i t o fee teresa P» 
13.500 pesos, y s* u s ^ L r s e acompafu-
ella y Quiere verla, ^ ^ g a r a n t í a . 9 " 
du un buen Ingeniero P f ^ ^ o . 1^1 
va y s a t i s f acc ión de ^ ^ ¿ L c m » ' 




EXT 13,200 PESOS CASA » 0 S 
tas sala comedor, cuatro cua 
, 4 intercalado, fabricación ™!jp¡go¡ 
San Nicolás , pegado a Jlo"1-
73. A-C021. Manuel J-/iei""-
E N 19,500 PESOS CASA M O ^ 
do.s plantas, sala. ™ ™ * ? 0 k o á e t n < > ' J B biiadones grandes, bauo tai r " 
„ , . i o r i / , c j cada V ' ? " , ' i WK-
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año ei 1923. Para uajarar el pre-
sante i,J2<, o f r é c e n o s una gran red o-
ción drt p i rc ios , en toda nu-j-n.-a ) f i i t > . 
JMU^1!«Í8 traseros y Delanteros, para ;o-
da clase de camiones •• a u t o m ó v i l e s , 
coronas, r v- res , ejfsí» y u t c !• val pur-
tldo éii faroles, del gusto m á s refinado. 
Todi, acabado de recibir . Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
dt- UFO V i s i t á n d o n o s eo ahorra dinero 
y tieií^po. Avenida de la xiepública. (an-
tes San L á z a r o ) , 362 esquina Belascoain 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
' 8'99 23 F 13 Feb. 
E L I Z A L J S E , C A S I K T T S V O , 7 P A S A J E -
ros. el coche europeo m á s económico 
se vende por ausentarse KU du?ño. pue-
de verse: In fan ta a ü m e r o 100 Garage. 
2084 n FebT 
1.n ciones r a s, "jauta, rjS' 
violo de criados en ^ jeslis del M ĵ 
el 10 por ciento. Calzada Jesu ^ 
te pasando San Mariano. * 
Manuel L len ln 
E N 6,000 PESOS CASA » r t o S . 
porta ' , sala, saleta tr®s traspatic-JU 
medor al fondo, P^ '0 ^ CÜW-
redes y techos decorados " 3l i TA* 
j „ , -ÍO TTifiiraS. lo-
12 
del t r a n v í a . Figuras, 
nuel L l e n l n . 
4878 
B A R A T A D E V E R D A D 
En la Víbora s« Je!?,f*{eU"n-.pll'iv(,Ci»3' 
benita y fresca y ^ f ' ^ ñ o gabina"-u,# 
raso toda, por ta l . P ^ / ^ f grandes r > 
la. saleta, tres cuarloH &hr;rrnosO ' V 
chico, comedor al S1!"^0, cocina.^.¿ef:--
to de baño intercalado co i n ^ y 
servicios de criados entra rtanev 
diente y otros ^ " ^ f u n ^ 
Precio para \p,nder P „ po lan^-^s . 
s.s In forma. - . B l a n c o ^ ^ ^ 
ct-pciftn, 15. v iuora . J- XI >• 
4874 \ 
A R O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F b - n > 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
U R B A N A S R U S T I C A S 
W M U Y P R O X I M A 
, A 11 de la V í b o r a , yendo l u j o -
= , l a C a l z a d a «ie pcp^rada. con j a r d i -
t a casa , ' f ^ f a E n l ó s a l a i r c a c u a r t o s 
S . s í»ortal-.J'., , In terca lado , comedor a l 
l n ' C Ü , , ^ . i ¿ y • s eUic io s de c r i a d o s . 
lífarMQ. cuarto J.olfiritadur. l avadero , en 
I C A S A , V E D A D O , 818,000, E S Q U I N A , C A -
| l l e 19; g r a n patio , m u c h o s f r u t a l e s , s a -
j ía , s a l e t a , g a l e r í a . 4 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r -
i to s e r v i c i o c r i a d o s . P r o p i a p a r a v i v i r l a , 
i E m p e d r a d o 20. 
I 4313. 12 fb. 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
— — — r z , , _ _ , « ~ p;;os t m e m o s g i a n n u m e r e a?, < 
U N A C A S A Q U I N T A P R O - (i lsr)Uestos a i n v « t i r s u d ú 
;reo o s a n a t o r i o a ? i . j u i a | r ^ c d ¡ a t a m e n t e _ T a m b i é n damos 
U S Y 131, S E V E N D E K \ -
g t r A R B Z . ^ r c e d . 35. de 8 a 11 " 
16 
m . 
F e b . ^ . formes: 
- - i ^ - ' - r T ^ O O P I . A Z O S I . A B Q O S , 3 - C O N R A D O " tiüg v e n t a n a s , 
nue.rrt03 I 200. o tra 3 $5 500 y 
? $6?Ó0O? B e l t r á n . Z a r a g o z a . 13. 
0 4896 
T 0 S S A S 
T e l é f o n o M - 8 9 4 3 
E d i f i c i o P r i e t o 
M u r a l l a 9 8 
Mo0seTTate, p r ó x i m a ú P a l a c i o P r e -
jdsncial. 
t re s p l a n t a s , m o d e r n a . 
T.lf.me a l T e l A-231!), v i d r i e r a T e a t r o 
W í l s o n y se l a s v e n c e m o s en seguifli'.. 
ú e r o á i c o m p r a -
nero ir .-
 c u a l -
quier ' c a n t i d a d en h ipoteca a los t ipos 
m a s b a j o s . N u t ^ t r a s operac iones son 
r á p i d a s porqud t r a b a j a m o s a todas ho-
r a s y . n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a a- don-
I usted desee, p a r a que no p i e r d a s u 
S E V E N D E E A H E R M O S A C A S A S I - '• t i e m p o . Lrívpoz y S r a d i ñ a ü . 
m V B o l í f f t r 72 a n t e s K e i n a . I"TOR- | Í - ^ E R I C A M O S C A S A S , C 3 I A E E T S » E T C . 
m a n ; S a n R a f a e l 10. T e l é f o n o A.-7G_<4. No se pide adelancxdo, . g a r a n t í a s 
de f a b r i c a c i ó n mo 
i n i t a r i o s a tocio i u -
P a r q u e C e n t r a l . I n -
96. 
15 F e b . 
4742 13 l<V b 
M U C H A G A N G A , S E V E N D E U N A c a -
t a m a m p o s t e r í a y bodega por la m i t a d 
c e s u prec io o se a r r i e n d a l a bodega 
por poco dinero, pasen a v e r l a . C a l l e 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t . e s q u i n a S a n A n -
tonio trato d irecto con el d u e ñ o en l a 
m i s m a s i n i n t e r v e n c i ó n ü e c o r r e d o r . 
4768 15 F e b . 
i s r V E N D E u i : s o E A n Y E z i a z r E N 
l a ca i l e de Dolores , entre S i . v 
V i l ora , con 9 m e t r o s de fren*-* j-oi 40 
ele fondo a • njedia c u a d r a ¿ a l ; r-uivln 
Lttw t o n - B a t i s t a y frente a a i r a . i j i . i -
na de S t e i n h a r t a 5 pesos metro S e 
1 u f f e n d e j a r reconocidos 500 ¡H-SOS a 
p a g a r c ó m o d a m e n t e . Se l)d^l• • •« . j - c ia -
J e . T e l é f o n o 1-2478. . 1G Feb> 
C 3 D O E O S D E R E C H O S D E U N S O E A B 
de o por 30 metros en el T-ieparto B e -
renguer^ l levo pagado 120 pesos con 
pj( .o m a s puede h a c e r s e de él M á s de-
tall->s: Saii* N i c o l á s , 109, de 2 ' a 4 Se -
ñ e r o T e r e s a . 
4803 
A V X E O . S E V E N D E N C U A D R O S O E A - - T p a j r A I J N S O L A R P O R $ 1 2 5 . 0 0 
r..K j u n t o s o s eparados s u m a m e n t e b a - i t í n v A U . ^ * y * " ' " " - ' 
rat>s a m i t a d de s u precio miden 2'¿73 con:ado y $14.50 a l mes. dos c u a -
v u r a s la ca l i e dft B l a n q u i z a r , ca,<5i en ¿¿.¿g C a i z a d a J e s ú s del Monte, c e r c a de 
l a c a l z a d a de L u y a n ó . I n f o r m a en M a r - j a i g l e s i a agua, a! t u i t a r i r i a d o e t c . 
q u é s fle la T o r r e y P a m p l o n a , carbone- i oc to n ú m e r o 22, V í b o r a de 11 a 1 
ría J o s é S a l g a d o . y s á b a d o s y domingos todo el d í a . 
4 404 13 F e b . i * 400fc . " 12 F e b . 
a r i í i D E i S p R E Ñ o ! Q U Í - ' " 
i i ioacos de c o n s t r u c c i ó n moderna , g a n a n 
] Vi pesos m e n s u a l e s . ú l t i m o prec io 
22 OOP pesos . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-5491. 
4629 11 f e b . 
1944 14 F e b . 
16 F e b . 
l a c que 83 q u i e r a n . V e a n l a s que y a h e - ' , , . 
i r o s iV-cho. I n f o r m e s : Obispo 31 112. I A L E N D A R E S . P R S C X O S A E S Q U I N A 
l i b r e r í a . " K ^ 1 ! ^ . P a r q u e i a p o n é s con 23 
1822 - 11 i b I n""'1 
E n u n p u u í o r s u y c o i n e r c s a l de l a H a 
L a ? í a v ; n j o « n s o ! a r , c o n p a r t e de 
" . r , V E N D O D I R K C T A D I E N T E I N S O E A R 
í a u r ^ c a c i o n h e c h a y m u y api -Opiado r n el Vedado; mide U . ' ^ x á O m e t r o s . 
A1 1 n-í-fli a l « r a c é n o c u a l a e i i e r 9\vn F l ''"no. a l a b r i s a en l a oa'le 16, de 15 ¡ e ; p a . a a i a - a d - n O c u a i q m e r g u o . C l ^ ]g lTl lorrna &u d u e ñ o on A c o s t a 1C 
B t r ' J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D 1 3 6 , b a j o s , T E L F . M - 8 7 4 3 
£ 1 c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o e n e l c o 
m e r c i o , v e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e d i 
e^fabloc in i ientos e n 2 4 h o r a s y f i n c a i 
E n A l z n e n d a . e s . C a l l e U e n t r e \ y 3 , f h * ™ - D / ™ 0 ^ a i J * o t # 
m a c a n a 7 1 , dos l í n e a s de t r a W j t o - T o d o eJ q « ^ r a p e n d e r , o c o m . 
a c o r a d e s o m b - a se v e n d e n 9 1 5 v a ' 
r a j d a ñ a s a $ 6 . 0 0 . I n f o r m a n M - 4 5 4 2 . 
p r a r . v e n g a a A m i t a d 1 3 6 . t e l e f o n » 
M - 8 7 4 3 , y s e r á a t e n d i d o . B e n j i a m í * 
G a r c í a . 
F r o p i e t e r i o s y C o m p r a d o r e s 
«6 
S H V E N D E U N A " C A S A Q U I N T A " K N 
M a r i a n a o a un" c u a d r a del H i p ó d r o m o 
con 8.000 (ocho m i l ) motros de t é r r e -
no c u a d r a d o , todo l leno de á r b o l e s f r u -
'a les , p r o p i a p a r a ten^r g a l l i n a s , v a -
r a s y d i f e r e n t e s c r í a s . I n f o r m e s a l H o -
tel R e t i n a . H a b i t a c i ó n 16, de 8 a 2. 





v a r a s c u a d r a d a s s ^ vemfe" a 7 i <lniera eiP-'OVechar u n b n e n a OCA- ' í a b a n a , de 11 a 1 y d e s p u é s de l a s 
i n f o r m a n : C a s a ó u s U n / " o b i s p o . ' s i e n l l a m e a ! T c L A - 2 5 4 3 d e 1 2 a 2 / ' ^ j 1 ^ t a r d e ' 10 f b . 
las m e j o r e s e s q u i n a s que 
en p l a z a a prec io de o c a s i ó n 
a v e r m e : A m i s t a d , 136, B e n 
T e l é f o n o M-8743 . 
10 F e b . 
O'Reülf; 
Maloja, c a s a p e q u e ñ a . 
jjeptna0 
c u a t r o c a s a s m o d e r n a s . 
Yirtfldes, de 
p l a n t a s , m o d e r n a . 
Compostela, de d o s p l a n t a » . 
E N $6,000 B U E N A C A S A E N J E S U S 
del Monte a l fondo de U I g l e s i a c a s i e s -
q u i n a a Q u i r o g a , bien s i t u a d a , f r e s c a , 
c ' a r a y bonita , g r a n s a l a s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s cuar tos , c o c i n a , b a ñ o con c a - S e v e n d e u n a c a s a de d o s p l a n t a s , u „ J ' unr ,^ w„ t r i 1 J T ^ 
l entador e inodoro s e p a r a u o s . P r e c i o . HÍ. • i? A J J í a s I m C a s de {a C a c a d a d s l C 
ú n i c o . D u e ñ o : D e l i c i a s . 2 9 - A . _ j e n 2 7 , e n t r e M a r i n a y F . A n d r a d e , y í a s ^ Z a n j a , e n s i t io 
E S Q U I N A 
\ e n d o u n a e n Sa c a l l e d e A y u n t a -
m i e n t o , f r e n t e a l P a r q u e , t i t e a d a e n t r e 
y de 6 1!2 * S . 
16 89 12 f b . 
474D l- F ^ b - a u n a c u a d r a d e . M a l a c ^ n , d e M a r i n a , 
E n $ 7 , 5 0 0 se v e n d e l a c a s a O q u e n d o y »»» « o l a r de 4 5 0 m e t r o s , r e n t a n d o 
N o . 7 , e n t r t F i g u r a s y B e n j u m e d a , $ 9 2 . T r a t o d i r e c t o , m ó d i c o p r e c i o e 
t e n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s i n f o r m a n e n D r a g o n e s , 5 6 , e s q u i n a a 
y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a $ 6 0 . 0 0 . I n - R a y o , p a n a d e r í a A n t i g u a C h i q a i t a ^ 1 2 ^ n T V d e T a 6 p* m 
e r r o 
p r i v i l e g i a d o 
S i . V E N D E M U Y B A R A T O , U N B O -
l<í.r en la D o m a del Mazo , ca l l e L u z C a -
bal lero , entre P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , 
mjde 10 por 40 m e t r o s . I n f o r m e : I n -
d u s t r i a 112. F r a n c i s c o L o z a n o . 
457., 14 F e b . 
L O M E J O R D E C O N X H A 
ó ^ l a r e trt'S c a l l e s de g r a n porven ir . 14 
metro? por C o n c h a , 60 por F á b r i c a y "* 
poi M a r i n a . T o t a l Í00 metros , se v e ñ a e 
d'-ijando par te en b i p o t e c a . I n f o r m a n : 
T e l é t o i . o A-1634 . 
1389 11 F e h . 
A í e n c í ó n . S e v e n c e n 8 . 0 0 0 v a r a s de^ 
y d e m u c h o p o r v e n i ' ; í i e n e u n f r e n - t e r r e n o a 1 5 m m u t o s d e l P a r q u e ' 
te d e 6 p u r 2 5 í 2 , c o n j a r d í n , p o r t a l , C e n t r a ! , c o n f res c a s a s de m a d e r a , a 
r a j a , cornedo* . t re s h a b i t a c i o n e s y v a r a , p e d i e n d o d e j a r l a m i t a d f ^ z ^ 1 ? 0 y f i f n e S ? S f e í f s 0 1 ? ^ 
v-ctos. S u d n ^ ñ o , P r a d o 1 0 9 , d e 8 a^0 m á s e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : C r i s - k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , t iene dos bue-
G A F E V E N D O 
u n o -m 30 000 que deja lo que cues ta en 
2 a ñ o s / e s c a s i el mejor de l a H a b a n a , 
i n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . 
Te l s fono M-8743 . 
H U E S P E D E S 
V e n d o una en -Prado, 33 hab i tac iones , 
otra en B e l a s c o a f n . o t r a en Monte, de-
I t l ibre m e n s u a l 600 pesos, precio 5,000. 
I n f c r m e s : A m i s t a d , 
T e l é r o n o M-8743 . 
136. B e n j a m í n . 
P O S A D A S 
f o r m a s u d u e ñ o , S r . A l v a r e z , M e r c a - 1 s u d u e ñ a 
d e r e s 2 2 , a l t o s , d e 11 a 1 2 y d e 5 a 6 3 5 7 3 
4 3 3 7 1 0 fb . 
14 f 
I n d . 5 fb . 
l i n a , 1 8 , T c l í i o n o M - 2 5 9 
4 2 1 9 m z . 
C A S A S Y D I N E R O 
C o m p r o , vendo y c a m b i o c a s a s , c s t a b l e -V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , P i -
so mosa ico , t e ja , t iene p o r t a l , sa la , c o - i ¿'j.^"jgñt^g'~y s o l a r e s . Doy v a d m i t o di 
n i e d c i . un c u a r t o , coc ina , s e r v i c i o s s a - j n p r o desde c i en pesos en a d e l a n t e P r e -
ni tanoi? 2000 pesos dejo a lgo h ipoteca , p u n t e n por S i e r r a . C a l z a d a J . de l M o n -
«<.n*rt ¿ p 2 p l a n t a s , m o d e r n a , p a r . dero C e i b a , ca l l e C o n s u l a d o y 3, fe ^ 
rg inpanano Qe ** r ' t r a n v í a s M a r i a n a o . A g u i l a , d u e ñ o A c o s -
i - 'S . . 9 F e b . 
S400 S O X i A R D E E S Q U I N A E N I , A 
C a l z a d a de M h r i a n a o frente a l C o n v e n -
to de" B u p n P a s t o r y otro en ''.OO pesos 
en e m i s m o i n f o r m a n . 
J903 
Vento, m o d e r n a ^ 2 p l a n t a s . 
Gervasio, dos p l a n t a s . 10 f b . 
n d e r o i n v e r t i r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s 
1, c o m p r a d e p r o p e d a d e s c o m -
E n $ 1 4 , 0 0 0 , se v e n d e u n a c a s a d e 
«828 10 fb . 
C O N U R G E N C I A S E V E N D E 
U n a c a s a c e r c a de Monte, con 53^ me-
en n d i d a s e n l a z c n a d e B e l a s c o a i n , 
R e i n a , 
M r l U a s , M - 8 9 4 3 . E d i f i c i o P n e -
to, M u r a l l a 9 8 . 
4832 
10 fb. 
V E D A D O 
ni !» -va e n n - t r n t r i n n A » A n * n \ » n i s t s . ' tro3 í le s u p e r f i c i e p a r a p a n a d e r í a , de-HUt-va C o n f r a c c i ó n , a e UOS p l a n t a s , , I i6 í . i to 0 c u a l q u i e r i n d u s t r i a , se d á ba-
C C m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a - ' r a t a por tener que r e a l i z a r m e j o r nego-
^ , * , , . c i ó . J e s ú s F r a d e s . M a l o j a . 98. por 
e i r a e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r - | M a n r . q u e . 
v a c í o s e n l a c a l l e M a r q u é s G o n z á l e z ! l11}! L J f 6 ? 3 ! : — 
#»ofrí. D pe a,TÜ „ v p A f i a l v ^ r ri»nfft ^ l ? 1 » V E N D O R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O -
e n r r e u e s a g u e y r e n a i v e r , r e n t a i í a o p o r t u n i d a d cha le t moderno con v i s -
i ta ai P a r q u e , p r ó x i m o c a r r o s , p a r t e a l -
ta , a c e r a b r i s a y s o m b r a , s u p e r f i c i e 
9 F e b . 
I n f o r m a s u d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r -
c a d e r e s 2 2 , a l t o s , d e 1 1 a 1 2 y de 5 
a « e i s . 
4 3 3 5 1 0 f b . 
R A M O N R E V I V I A 
T o n g o c a s a s en todas l a s c a l l e s de l a 
cJudad, a prec io s r a z o n a b l e s y dos-
8ú6 v a r a s a 12 p e s / s . t erreno y f a b r i -
c a c i ó n . G o i c u r i a e n t r a V i s t a A l e g r e y 
C a r m e n . 
4374 10 F e b . 
S e v e n d e u n a c a s a d e m a d e r a , n u e -
v a , c o n 4 0 0 m e í r s í de t e r r e n o , c u a -
d - a d o s , e n e l R e p a r t o l a E s p e r a n z a , ; C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 e s q u i n a 41.49 v a r a s por 21.22 S u p e r -
ü c l e 884 .44 . P r e c i o 10 pesos . 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 K s q u i n a 23.58 v a r a s por 29.47 s u p e r -
f ic ie 694 .90 . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
E s q u ' n a 23.58 por 41 .26 . S u p e r f i c i e 
9 i 2 9 i v a r a s , precio 9 pesos v a r a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
E s q u i n a 23 .62 por 60.60 S u p e r f i c i e 
1.451.82 v a r a s , precio 10 pesos v a r a . 
! T K Í . S G A N G A S E N S O X . A B E S E N E E 
• \ e ó a d c ca l l e 23, c e r c a de Paseo lñ por 
1 45 a ? 3 6 . 0 0 . C a l l e 4, media c u a d r a de 
1 23: 2& por 50 a 27 pesos . C a l l e G. c e r - ¡ 
ca de 23. 20 por 50 a $33.00 y m e d i a s . 
e s q u i n a s de f r a i l e en v a r i a s c a l l e s , i 
T n . n . a . E s t r e l l a . 181. T e l é f o n o M-7217. ' 
4056 10 F e b . 
X ? l n a ^ r s l e r ^ * ' f déd v i a ^ a y V e n d o v a r i a s pegadas a l a E s t a c i ó n , 
i s \os á - l a efe a v ^ n l l o m a s garuuio : tuel1 negocio por s e p a r a c i ó n de s o c i o s . 
S S j c a p i l a r T d e ' c e r d r c a r r o coche f ? * ? r ^ M # p k « i ( 136. B e n j a m í n . T e -
aperbs en genera l , buen contrato y lo iono M-8743 . . 
irato v e n t a por no poderlo atender 
m-o b a r a t o todos los bienes d e s c r i p - F O N D A S 
s i n c l u s o el contra to de a r r e n d a m i e n - . " 
K i l ó m e t r o 2 de l a c a r r e t e r a de i v endo una pegada al m u e l l e en 5 000 pe-to 
G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a C a s e r í o de 
V i l l a M a r í a . G u a n a b a c o a . J ; D í a z M i n -
elicrt 
4908 23 F e b . 
A l t u r a s de A í m c n d a r e s , e s c u i n a a 1 2 . P,z V E N D E P I N G A > N * B O Y E R O S 
/->..I , A i , ' .-iete oc tavos c a b a l l e r í a l i a n a , sin. pie 
C a ü e W , se v e n d e 1 . 0 0 0 v a r a s s u -
p e r f i c i s h s , v a l o r de l a v a r a 1 3 p e s o s , 
e n lo m e j o r d e l R e p a r t o . I r i f o r m a n a l 
l a d o , D o m i n g o M i g u e l 
1 6 9 7 
d r a s i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n , b u e n a a r -
boleda, m e d i a h o r a H a b a n a , c e r c a de 
c a r r e t e r a y del pueblo, 
frente c a d a m e d i a h o r a . I n f o r m a : S e -
b a s c i á n T r o s s a r e i l o . ( E l i t a l i a n o ) R a n -
cho B o y e r o s . 
4748 27 F e b . 
vende 120 pesos d iar io s , buen con-
trate y no p a g a a l q u i l e r . T e l é f o n o M -
8-4^. 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o uno en 7.000 pesos , vende 100 
p e o s d iar ios , vendo otro en 6.000 pesos 
I t n Monte, buen contrato y poco a i q u i -
o r - s u lor y buena v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
| : 3 G . • B e n j a m í n . T e l é f o n o M-8743, 
. Arwr-iro de i a ca l l e 23, c a s a c i e n t o s m i l pesoa p a r a i n v e r t i r en b u e - i i ' „ « . - i . - J a K í * A* l i H a K ^ n a n n r 
E n io m á s c é n t r i c o a e ^ a * o n i e á o r i s e i s h i p 0 t e C ¿ 3 a i 6 y 7 o|o. A m i s t a d e l raa« s a l u d a b í f de l a H a b a n a , p o r o so, 
con jardín porta,^ ?¡!6I500 Q . NOI 136> R E V I U A . T E L . M-8743 . ( e n e r q u e e m b a r c a r m e , u l t i m o p r e c i o , p e r f i co C a -
a 11 
habitaciones y ^ = - B a n 6 
Bí?*leí fUÍ*64 ¡506 i-7231. de 10 
y de 8 a 4. ^ . 
• V E D A D O , C A L L E 1 7 
Í la entrada oe ^ ^ l ^ l - n ^ s a 
% esquina, do . P lantas h a b i t a c i o -
mfi.-ores resldeucias S q u i n a 3 $68,500 
l ^ g S ^ í ^ c T ^ e l . A-6443 o 
I.7231. de 10 a l i y de 3 a 4. 
V E D A D O 
r r ó x i m o a la calle 23, c a s a , con s a l a , s a -
^ e t ? comedor, seis ^ b i t a c i o n e s dos de 
d a d o s , $18.000. P r ó x i m o a la c a l l e 17 
s n 000. G . M a u r i z . A g u i a r 100. 
T é l l f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a/ 11 
y de 3.. a 4. 
P R A D O 
-En lo m á s c é n t r i c o de la ' c a l l e P r a d o , 
c a - a de dos p lantas a l a br i sa , c e r c a de 
M)0 metros. íl&O.OOO. G . Mauriz . A g m a r 
T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, d a 10 
4. 
M O N T E 
C a s a dos p l a n t a s . 400 metros , s i n c o n -
t ra to en $50 OC0, o t r a en l a m i s m a c a -
l le dos p l a n t a s , 212 metros , c a n t e r í a 
en $ 4 0 . 0 0 0 . A m a t a d 136. R e v l U a . 
N E P T U N O 
D' i dos p l a n t a s , e squ ina , !P0 m e t r o s en 
$3? 000 
$2.r>00 I n f o r m a n : t e l é f o n o M - 4 7 1 7 . v 
M a n u e l D o m í n g u e z . 
3 6 9 8 1 0 f 
E » EX» C E R R O , A U N A C U A D R A D E , 
l a c a l z a d a , vendo c a s a de m a m p o s t e r í a , 
con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s con s u s e r -
v ic io s a n i t a r i o en 3,300 pesos pud ien -
do d e j a r l a m i t a d en n l p o t e c a . i n f o r -
*~"™~' V..'' • " ^ " " " c " " m a . S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s 
u n a m B e l a s c o a i n • entre S a n , y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
Joi*é y S a n R a f a e l , dos p l a n t a s , 
m e t r o s en $65 .000 . A m i s t a d 136. 
500 
O B I S P O 
A u n a c u a d r a de e s t a c a l l e u n a e s q u i -
na con un g r a n c a f é , r e n t a 130 pesos 
en $ 1 2 . 0 0 0 . G r a n negoc io . A m i s t a d 136 
R e v U l a . 
401c 12 F e b . 
;00. 
i 31 y de 3 a 
V E D A D O 
R A M O N R E V I L L A 
N e c e s i t a vender v a r i a s c a s i t a s de 5,000 
•\ 12,000 pesos por s e r de p e r s o n a s que 
n e c e s i t a n el d inero; es opor tun idad de 
h a c e r buen negocio. A m i s t a d 136, R e -
v l U a . 
M e u r g e v e n d e u n a c a s i t a d e d o s 
p l a n t a s e n l a c a l l e d e J e s ú s M a r í a , 
b u e n p u n t o , g a n a n d o $ 1 3 5 ; l a d o y 
e n $ 1 5 0 0 0 , p a r a i n v e r t i r e se d i n e r o 
e n o tro negoc io . I n f o r m a n p e r s o n a l -
m e n t e o p o r e s c r i t o e n H a b a n a , 8 2 . 
C 1 1 6 2 7 d 3 
C O R R A L E S 
P a r c e l a s a media cuadra de l a c a l l e 2 3 . C n 3 a de p i e d r a dos p l a n t a s , 200 m e t r o s 
H $32.00. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e - n u e v a , a c e r a dvi s o m b r a , r e n t a $140.00 
ICfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
C A L L E 2 3 
r. $16 .000 . G r a n negoc io . A m i s t a d 136 
R e v i l l a . 
S A N R A F A E L 
tlii cuarto manzana e squ ina f r a i l e a i E s q u i n a 750 m e t r o s p a r a f a b r i c a r s i n 
J40.00'metro; a med ia c u a d r a de l a c a - ' c o n t r a t o s en $6b .000. T i e n e 35 m e t r o s 
lio 23,-casa con s a l a , comedor, r e c i b í - ! f rente por S a n R a f a e l . A m i s t a d 136. 
der, 4!4, un solar completo a la b r i s a , R e v l U a . 
$£3-,000. G . M a u r i z . A g u i a r 100, de 10 
a 11 y de 3 a 4. T e l é f o n o s A-6443 e 
1*7231.: 
E s y u l n a u n a p l a n t a con 1,000 metros . 
Galle 19; p r ó x i m o a la ca l l e D , c a s a de rentando $15.000 a l a ñ o en $18 .000 . 
j l a r e s centro 11.79 por 4 1 . 2 6 . S u -
icie 486.45 v a r a p . Prec io pesos 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 s o l a r e s cen tro 11.79 por 47.16 S u p e r -
f i c i e 5 5 6 . 0 1 . P r e c i o 8 pesos v a r a . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 s o l a r e s centro 11 79 por 41 .26 . S u -
per f i c i e 4 8 6 . 4 5 . P r e c i o 7 pesos v a r a 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
t e s q u i n a 23.60 por 4 8 , 2 2 . S u p e r f i c i e 
l , l Ü 4 . 7 i i v a r a s . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
1 e s q u i n a 23.58 por 11.26, s u p e r f i c i e 
972 .91 , a $10, v a r a . 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
2 s o l a r e s centro de 17.69 f rente por 
41.26, s u p e r f i c i e 729.99 v a r a s , a S9 .00 
v a r a . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
2 s o l a r e s centro 17.69 frente por 47.16, 
s u p e r f i c i e 834.36 v a r a s , a $9.00 v a r a . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 4 
2 s o l a r e s centro , 17.69 por 39.85, s u p e r -
f i c i e 653.38 v a r a s , a $8.50, m e d i á c u a -
d r a de l a c a l l e 23. I n f o r m a r á n : D u i s F1. 
K o h l y . Manz? na de G ó m e z , 355, de 3 a 
6. T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
S o l a r e s y c a s a s e n e l V e d a d o . D i n e r o 
e n h i p o t e c a . H a b a n a , 8 2 . T e l A - 2 4 7 4 . 
C 2 9 9 3 0 d 8 . 
S¿¡ V P 2 5 D E U W A B t r E 3 T A V I T S C A D E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s bien s i t u a d a y 
sobi<i c a r r e t e r a a 25 K i l ó m e t r o s de l a 
P l a b a n a . I n f o r m e s : A g u s t í n L a v i n . C a -
ta l ina de G ü i n e s . 
27Í)5 23 F e b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
4701 
O ' R E I L L Y 
(k's plantas, con s iete hab i tac iones en 
Í32.0Q0. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é -
foiios A-6443 e í - 7 2 3 1 , de 10 a 11 y de 
f : a 4. 
•-4819 17 fb. 
\ m i s t a d 136. R e v i l l a . 
V A R I A S 
eri C o n c h a , 
C e r r o , r e n -
u n a en C o n -
u n a en 
E s o u i n a s con bodega, ' jna 
nn^va , $16 000; u n a en ol 
S E V E N D E N D O S C A S A S : U N A E N l a n d o $150.00 en $15.000; 
Juar. Alonso n ú m e r o 44 entre la c a l z a - loor' l ia , dos p l a n t a s en $25 000. 
da de L u y a n ó y Pedro P e r n a s con p o r - i X c p t u n o , dos p l a n t a s en $32 .000 . A m i s -
ta!, sala, dos cuartos , sa l e ta c o r r i d a a l j u d 136. R e v h l a . 
lonco.—cocina, cuarto de b a ñ o y o t r a I —^ 
sa-eta .corrida a l t a . D a o tra -, en S a n 
Canos,, letra B C e r r o , con s a l a , come-
flor dos cuartos, coc ina y s e r v i c i o s . I n -
torir?rán en C o n c h a y F á b r i c a . A g e n c i a 
do ia goma " D E E " . T e l é f o n o 1-4921 . 
V E N D O D O S C A S I T A S C A S I R E O A -
l a d a s por a u s e n t a r m e m u c h o terreno y 
á r b o ' e s f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e en 
1.100 pesos, s u d u e ñ o en l a m i s m a . C a -
l le C u e r v o y N a r á n j i t o . Dos P i n q s . R a -
m ó n F e r n á n d e z . 
_ 4582 10 F e b . 
V E X D Ó V E D A D O . C E R C A D E 23, O A -
sa con S . C . c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o 
,'ompleto, c u a r r o de cr iados , t r a s p a t i o , 
e t c é t e r a . P r e c i o - $17 .000 . S i n corredo-
r e s T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
4485 9 fb. 
E n $ 1 1 , 0 0 0 «J v e n d e u n a c a s a d e 
. i . . rm 10 A y T e j a r : mide 35x35 m e t r o s ; 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a COn s a l a , S a l e - ; P r o c i o a $6 .00 m e t r o . S u d u e ñ o B e l a s -
l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r - c o a i n 64' a l to s - A - 0 5 i é . 
v i c i o s , e n l a c a l l e d e M a r q u é s G o n z á - i V E N D O S O L A R 
C ^ n A * 1 " 6 . ^ ^ 4 y B 5 n Í « m e ¿ a ' l a c a l l e de A r m a s entre S a n F r a n -
$ 3 0 . 0 0 . I n f o r m a SU d u e ñ o , S r . A l v a - c i s co y M i l a g r o s , mide 10x40. P r e c i o 
17 f 
S O L A R D E E S Q U I F A , V E N D O 
r e z . M e r c a d e i e s 2 2 , a l to s , d e 1 1 a 1 2 
y de 5 a 6 . 
4 3 3 6 1 0 fb . 
V I R T U D E S 
478Í 11 F e b . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Artu tectos, C o n r t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
K presupues íc g r a t i s . P a r a t o d a c l a -
se ¿a coHotmcc o n s s . N o c o b r a m o s 
nada adelantado. T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
_ 8 m 
* B A R A T A U N A C A -
ta 1̂  0Y.erna c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s -
sm-i-in • 1 Porí-ai . s a l a dos c u a r t o s , 
do p í?Ml?terca lado . comedor a l fon-
«"'leTrenl q s u p e r f i c i e de 
n i V r i a ^ ? , - 7 2 Por 35. I n f o r m a n en l a 
M i r a m a r . entre A y B . 
C a s a nueva , dos p lan tas , e c u s a l a , r e c i -
bidor, t re s c u a i t o s , b a ñ o in terca lado , 
comedor y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
á ó s en $17 .000 . A m i s t a d 136. T e l é f o n o 
M-8743 . R e v i l l a . 
4^09 14 f b . 
EUÍ E C M E J O R D E E R E P A R T O SAJCT-
tos S u á r e z , S a n t a I r e n e y F l o r e s , se 
v tnde un c h a l e t de dos p l a n t a s . P r e c i o 
28 00 ) p e s o s . Se puede v e r de l a 1 p . m . 
a law 5 p . m . 
4441 9 F e b . 
S E V E N D E N D O S C A S A S V ^ A ^ H ^ I j a s 
a S 6 . 0 0 . 
A 0516. 
S u d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s 
S O L A R D E E S Q U I N A , $ 2 . 8 0 0 
vendo en la A v e n i d a C u a r t a y c a l l e 6. 
B u e n a V i s t a ; miue 12x45 I n f o r m a s u 
d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l tos . A - 0 5 1 6 . 
G A N G A , A 1 1 P E S O S 
vendo s o l a r de e s q u i n a en V i s t a A l e g r e 
y L u z C a b a l l e r o . J e s ú s del Monte ' mide 
p r o x i m i d a d e s del Mercado üm-'-o v o t r a i r , - . 38x37 7̂ 5 ( i r a * ttiAtní ^ r - í - c J ^ 
ivn ,r, m e i n r del R e n a r t o L o s P i n o ? . Pa. . . f r ^ ^ Í L * 5 ' ^Z3-" m e d i d a p a r a f a b r i -
A U N A C U A D R A D E E A E S T A C I O N 
de P o b c í a de a V í b o r a , vendo un s o l a r 
de 5 por 30 v a r a s de fondo, l u g a r i n c o m -
parable , poco de contado. I n f o r m a s u 
prop ie tar io en S a n F r a n c i s c o 141, V í -
bora 
400t 12 F e b . 
M A N U E L L L E N I N 
d b í a p o y A g u i a r m 5 5 { « l t o » j 
^ T e l f . A - 6 3 4 « - ; M a b o n a . 
Ind-25 E n . 
S O L A R E S E N C A L L E 1 7 
E n e l V e d a d o , f r e n t e a l C o -
l eg io de l a s H e r m a n a s T e -
r e r a n a s , t e n e m o s s o l a r e s d e 
1 3 1;2 p o r 2 5 m e t r o s , de 1 2 
112 por 3 S y de 2 3 p o r 2 5 , 
q u e v e n d e m o s d e s d e $ 2 0 e l 
m e t r o , d a n d i f a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . D i r i g i r l e a l S r . 
J o s é C o l m e n a r e s , t e l é f o n o 
M - 7 9 2 1 . 
F E R R E T E R I A D E C A S T E -
L E I R O , V I Z O S O Y C A . 
4 0 2 0 10 f 
B . C O R D O Y A 
V e n d e c a s a s d e c e n t r o y e s q u i -
n a s . F m c a s r ú s ú c a s , p a r a r e c r e o , 
y t o d a c l a s e de c u l t i v o s . H i p o -
t e c a s , c u a l q u i e r a c a n t i d a d , a l ti-
p o m á s b a j o de p l a z a . M o n s e -
r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 , 
C 5 3 6 7 I n d 10 j l 
'ecarte AI iYMi ^mar . en ire . 
•parto Almendares . M a r i a n a o 
9 F e b 
^ n d e u n cKaIet d e d o s p i s o s J 
( U J o s e f i n a , V í b o r a . ;2 - l | 2 p o r j 
V E D A D O . S E V E N D E S I N C O R R E D O -
r c * c a l i e G A v e n i d a de -os Pres identes , 
e s q u i n a de' b r i s a s 835 m e t r o s a 40 pe-
sos c a s a y s o l a r . I n f o r m a n : E d i f i c i o 
Q u i ñ i nes 220. E m p e d r a d o y A g u i a r . da 
e  10 e j o r el e p r t  s i . -
r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e a l t e ' é C o n o 
A-1393 o A d o l f o V a l d é s - K 4 n N i c o l á s , 
255. H a b a n a . 
4470 12 F e b . 
c a r bodega y i c a s i t a s más? 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A-0516. 
S u d u e ñ o 
corea de C a r l o s 111, vendo en L u g a r e ñ o 
y M o n t e r o . R e p a r t o E n s a n c h e de l a 
H a b a n a ; mide 14.75x47 1|2. P r e c i o a 
$:-7.00. Su d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
T E R K E N O S E N E A C A E E E E E A R . 
bol ¿ e c o , vendo lotes de 6 por 22 a 80 
pesos el metro y en S u b t r a n a a 32 pe-
sos y dos e s q u i n a s . I n f o r m e n : J u l i o C i ! , 
tren de M a q u i n a r i a . E s t r e l l a y S a n -
t iago . T e l é f o n o 1-7789. 
40? - 22 ^eb. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y venta de c a s a s , so lares , e s ta -
bjec 'mientos en g e n e r a l y toda, c lase do 
negocios honrados i iegaies , con reser -
v a y r a p i d e z D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de Monte . T e l é f o n o 
A-6021 de 11 a 3 y de o a 9 de l a no-
c h e . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s oocregas tengo en ven-
ta ue todos prec ios e' c o m p r a r por mi 
conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s c l i e n -
t e } por l a honradez en todos, m i s nego-
c ios . F i g u r a s , 78. A - 3 0 2 Í . M a n u e l L l e -
n í n . 
B O D E G A S Y C A F E S 
E n 1,109 pesos bodega o t r a en 1,000 pe-
sos a l q u i l e r e s b a r a t ó s y c o n t r a t o s c a -
f é er 2,000 pesos, o tro en 2.200 pesos, 
venden c a d a uno 30 pesos , se dan con l a 
m i t a d a l contado . F i g u r a s , 78 . M a n u e l 
D i e n í n . 
4877 18 F e b . 
¡ O J O I C O N $4,000 C O M P R A U S T E D 
u n a c a n t . n a en Neptuno, de hote l y r e s -
t a u r a n t ; h a c e buen negocio, l a r g o con-
t r i t o . G a n g a ; t iene todo equipo. P r o -
p ie tar io enfermo. P a r a i n f o r m e s M . F e r -
n á n d e z . M a n z a n a de GOmez 211. T e l é -
fono M-9063 . 
_<1815 14 f b . 
V F . N D c T O A R R R I J E N D O t N A S A R B E -
r'a bien s u r t i ' l a y s i t u a d a en é l b a r r i o 
c o m e r c i a l de l.t H a b a n a . I n f o r m a n Z u -
l ' .eta N o . 3 . S r . G a r c í a . 
4S53 13 fb. 
V I E R I E R A T S E V E N D E U N A V I D E X E . 
r a de tabacos con buen contra to y m u y 
bien s i t u a d a . Se d a m u y b a r a t a . I n f o r -
mar, en P a d r e V á r e l a n ú m e r o 633, es-
q u i n a a A r a n g u r e n , a n t e s C a m p a n a r i o , 
v i d r i e r a de l c a f é y f o n d a . 
4771 12 F e b . 
G R A N S O L A R 
E S Q U I N A $ 7 . 8 0 0 
V e d a d o . E n l a c a l l e D , e n t r e d o s l í -
n e a s d e t r a n v í a s , v e n d o l i n d a c a s a c o n A"0516 
2 5 Í Í m e t r o s de s u p e r f i c i e e n e l p r e c i o i V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A 
m t r e i b l e d e 5 i o . 0 0 0 . S i d e s e a m a s ! n in . • • , „ , 
d e t a l l e s , e n H a b a n a , 8 2 , s e l o s f a c i - ^ ^ ^ ^ a ^ e l ^ ^ r g ! | ^ o $ . V a t e n u e v e m i l q m m e n t o s p e 
C O N T R A T O P A R A B O D E G A 
O d o s}n r e g a l í a u n a e s q u i n a con con-
trato con loca l y a r m a t o s t e de bodega, 
s i t u a d a en el m e j o r punto de l a ca l l e 
S i n J o s é c e r c a de B e l a s c o a i n . siendo 
c1» 4 a ñ o s el contrato , pudiendo s a c a r s e 
cas i todo e l a l c u i l e r de lo que se puede 
s u b a l q u i l a r . I n f o r m a n : v i d r i e r a T e a t r o 
W l í s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
4678 _ _ 9 fb. 
V E N D O U N K I O S C O D E C I G A R R O S Y 
tabacos , punto c o m e r c i a l , buen c o n t r a -
to, poco a l q u i l e r , prec io razonab le , 450 
pesos: l u g a r de p o r v e n i r . U r g e l a v e n -
t a ; no quiero perder t iempo. C o r r a l e s 
N o . ¿ 9 1 . 
j ' o : 9 fb . 
s - : O^DíS U N E O C A E O R A N D E P R O -
pio p a r a g a r a g e y estorage , cab^n m á s 
de 50 m á q u i n a s . T i e n e dos tanques de 
.500 ga lones c a d a uno, punto c é n t r i c o . 
V E N D O U K A B O D E G A 
c a . i f i n e r a a prec io de s i t u a c i ó n , venoe 
100 pesos d i a r i o s solo de c a n t i n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
Te 'e fono M -8743 . 
S E V E N D E Ñ C A R N I C E R Í A S 
desde 1 500 pesps h a s t a 0,000 pesos.' 
buen contrato , poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . T e -
i é l ' c n o M-874;i . 
C A N T I N E R A S 
dos c a l z a d a del C e r r o 4,500 y 5 000 pe-
sos otro c e r c á del m u e l l e s in v í v e r e s 
7.000 pesos, o t r a c a l z a d a del Vedadr, 
s uOO p e á o s . o t r a en L e a l t a d . I n f o r m e n : 
A . n i ' í t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
f o n o - M - 8 7 4 3 . 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
c a n t i n e r a , vende 100 pesos de c a n t i n a a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n en g a n g a , I n f o r -
n .es . A m i s t a d 136. B e h j a m í n G a r c í a . 
T e l é f o n o M - S 7 4 3 . . 
S E VENDEN 
V i d r i e r a de tabacos en todos ios b a r r i o s 
de l a H a b a n a en Monte. E g i d o A n i m a s 
I n f o v m e s . A m i s t a d . 130. B e n j a m í n G a r -
c í a T e l é f o n o M-8743 . 
E 2 ) $S30.00 S E V K N D K U N K I O S K O 
de tabacos y c i g a r r o s que vende $20.00 
dii r i o s y 15 b i l l e tes por s o r t e ó . I n f o r -
men: Z u l u e t a y Monte, k io sco d e ' l a fon-' 
da C i n c o V i l l a s , de 12 a 1 y de 6 a 7 
so lamente . 
3978 n fb. 
O C A S I O N : E N C A L Z A D A G B A N B O -
dega bien s u r t i d a , buen contrato buei; 
d iar io , c inco pesos de í . l q u i i e r . Merca-
dee,-, y E m p e d r a d o , f o n d a de 11 v me-
dio, a 1. 
4213 14 F e b . 
E C D E G U E R O S , A P R O V E C H E N 
D o v u n contra to por I o ñ ó á en u n a 
m a g n í f i c a e s q u i n a en l a H a b a n a , para 
a b r i r bodega: no h a y o t r a ; es u n mag-
n í f i c o negocio; mOdico a l q u i l e r y 1.50C 
de r e g a l í a . M a r r e r o . A g u i a r 7 2 / A - 9 0 3 C 
4504 10 f b . 
S e v e n d e u n s o l a r y ' a s a de 11 m e -
. • , r ÍA j f i i I n f o r m a n R e i n a 107, c u c h i l l e r í a , 
t ros d e f r e n t e p o r 4 0 v a r a s de f o n d o , ¿GSS 9 fb. 
c o n p a n a d e r í a , m a q u i n a r i a s y dos v i - ' 
v i e n d a s . D a e l f r e n t e a i c e n t r a l V e r - i 
t i en te s , c a m i ó n de R e p a r t o , V e n t a 4 ; 
7 d 3 
8 F e b ca l i 
4 0 7 n í " T " " ' iJyJl i D N A O L I X ^ A 91, A E T O S , S!B A L Q U I E A X 
• ' C u a n o s , d o s D a ñ o s ' " U a r t O V !rlr,s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n h a y 
efe c r ¡ a d o S i Vl4.500.|!;n:*--<'" la aZ0''",: 
' W é C o - O ' R e U l y , 9 y m e d i o . 
l i t a r á n . 
C f l 6 l 
V E N D O U N P A S A J E D E C A T O R C E 
ce.siíP en 12 m i l pesos, r e n t a 200 m e n -
s u a l e s o se a r r i e n d a en 120 pesos a l 
mes I n f o r m a n : P é r e z l i n o s . T a l l e r de 
m a d e r a s . L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2143. 
£718 15 F e b . 
V e n d o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , 
¡ c u a t r o p e q u e ñ a s c a s i t a s d e m a d e r a , 
l a vendo b a r a t a . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S 
Vendo e s q u i n a y t res a c c e s o r i a s ; l a es-
q u i n a t iene c a r n i c e r í a que e s t á v e n -
i l e n d o u n a r e s y c u a r t o d i a r i a y c o c h i - ! m a q v ' n a n a . 1-7789. 
- - • - - - - - - - - - 4035 
sos a l c o n t a d o . 
2 6 7 7 7 f. 
E N E A C A E E r , D E B E N J U M E D A , A 
80 metros de I n f a n t a , vendo lotes de 
6 por 22 y u n a e s q u . n a de 8 por 22 . 
J u l i o C i l . E s t r e l l a y Sant iago , tren de 
no; el que l a t iene no le. queda con-
t r a t o ; no deje de v e r m e que h a r e m o s 
negocio . Su apoderado, B j l a s c o a i n 54, 
a l tos . A-0,516. J . D . Q u i n t a n a . 
S E A R R I E N D A U N K S T A B L E C X M I E N . 
to nropio par . , un p r i n c i p i a n t e con p o c 
c a p i t a l . I n f o r m a n en l a c a l l e 22 entra 
1 7 y 19. Vedado. E e n e l D e p ó s i t o de pan 
do " L a s D e l i c i a s " , de 3 a 5 de l a tarde. 
4691 9 f b . 
• V E N E O C A S A D E H U E S P E D E S , P O R 
I enfermedad, c a s i toda a l q u i l a d a , punto 
! c é n t r i c o , prec io r a z o n a b l e . I n f o r m a se-
i fior A l v a r a d o . Obispo 52 . 
4715 ; 12 F e b . _ 
¡V>5NDO C A S A D E H U E S P E D E S C O N 
15 h a b i t a c i o n e s , l o s m u e b l e s v a l e n lo 
f E U E R í C O P E R A Z Á 
Venden y c o m p r a n toda c i a s e a » • nego-
c ios y propiedades y v a l o r e s , tenemos 
mejoren negocios que n i n g ú n corredor , 
m l o r m e s - R - ' i v a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-93V4, 
V E N D O T Ó D E G A S 
desde 1.0'J(. pesos b a s t a ^ m i l er. i * 
U r b a n a y sus barr ioc se dan f a c i l i d a -
des de pago. I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y y T e . é f o n o A-9374 
V E N D O C A F F S J F O N D A S , C A S A S 
ae í:uéspi-;des -'e . i d o s n e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A-9374, vendo 
dos ca ia i cer ia^ ' muy b a r a t a s en el cen-
tro dé l a H ^ u a u a . I n f o r m a . P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9H74. 
V E N D O D 0 S ~ P O S A D A S 
u n a 3,00; l a mi tad a l contacro o t r a 
en se i s ' n i . t i enen buen contra to y pa-
g a n poco a i q u i e r I n f o r m a . P e r a z a . 
R e i n ' i y R ó y o . T e l é f o n o A-¡>374. 
•-714 
p e r f e c t a m e n t e c o n s t r u i d a s , e n lo m e - ! ^ ^os ^ d e g ' j e r o s o B o t i c a r i o s 
4d-7 
^ ' a G ^ f , ? V E W D E A 2 112 C U A D R A S 
y rp-il3/'1' la v í b o r a . c a s a de bo-
ñ * * 4 i v e Ó l ^ G fabrioacirtu y ron ex-
^ b i S ^ " - - T iene port 
Í"G0, cocine , ocina, pat í 
A L Q U I L E R E S D E C A S . ' 
S e v e n d a o s t a i q u i i a u n bon i to 
l e í s i t u a d a e n e V e d a d o e n 
tíof, e n t r e 2 1 y 2 3 , d e dos p l a n t a s , i r a 2 Ó n . V í b o r a , 
c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n j 4 0 0 8 
tos . A-O0I6 
2 2 f 
e n ! ' a p l a ñ í a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i v í n g - ; v T 5 x i > o U N A C A S A M O D E R N A A M E ' -
Q u i n t i 
1 de cemento 
M e d i n a . T e - ! 
vende 
11 fb. 
r o o m , c o m e 
1 d e r m r m o l y o t r a de s e r v i c i o s , p a n -
t r y , c o c i n a , sftrvk-tos y c u a r t o de c r í a -
le. c , ^ P r o p i e d a d de dos p l a n - tsos y g a r a g e d e dos p l a n t a s c o n c a -
¡ k ' f á b r i t̂̂ 161110? v e n t i s e i s m e t r o s - a c e d a d p a r a d o s m á q u i n a s : e n l a 
d 0 í c u - ? 0 1 0 0 ac^!>a^a de c o n s t r u i r a p í a n t a a l t a , s s i « c u a r t o s , dos b a ñ o s y 
i í K k . J ? ^ 4 d t 8 e l a s c o a í n . N o ««» t e r r a z a . I n f o r m a n C u b a n ú m . 8 1 , a l -
u^ r* tratos c 
1 0 d . 2 f 
. dos p o r t a l e s , e á c a l e r a : c u a d r a de l a C a i z a d a de J e s í l s del 
Mr.nte: es de dos ( l lantas , poco de con-
ta^o y el resto a p a g a r a p l a z o s o h i -
potecas; es negocio de ••portunidad. I n -
f . . r . i i a S r . L a g u n a s , ca l l e B a r c e l o n a es-
quina a G a l i a n o . S a l ó n tíe B i l l a r e s . 
3798 13 fb. 
: a P « . ' ' y e o a c o r r e d o r e s . I n f o r - i o s , t e l e f o n o A - 4 0 0 5 . 
K a m o n D í a z 
J ¿ 4 6 2 a 2 y de G a 8 . 
® " t i i t e i s r 1 6 f 
& C ^ ™ ? * J t G A ~ ^ •'-'AS'íPA-
T'R- n' Sin C o r r ; ? i n m e t n ' í ¿ ^ u i z a •̂>«a corredores . F - i y ^ S 
T' " - - _ "D fb . 
^ m te S A P L E 
4 í a 0 V i b a . e s l t a r ¡ s t ü c r á { i c o R e p a r t o 
^ H i i , s a l ¡ ( 'Srm0 ? £ ^ s a de ^ d í n ' 
J ^ k s a l ' 
n U n ^ l t 0 ' lUÍoso ' b a ' ¿ o " ' d e / f a m ; : 
« n T . ' c ? n A ™ - v ™ de p r i m e r a 
^ 3 ^ 0 f f n , , 1 ? ^ ? de C a l z a d a e n 
POtiienuo d e j a r r e si 
C A S I T A D O S P E A N T A S P E G A D A A 
M a l e c ó n 5.20 por 17 metros , bonita f a -
cbadr . r e n t a 150 pesos, aprovechen que 
es-o nw se da todos los d í a s , prec io 
§ ( . . 5 0 0 . I n f o r m a : S u á r e z , A-4457 . 
392'. 11 F e b . 
S E V l ' t I D E U N A C A S A Q U I N T A A 20 
m - n u t o s de la H a b a n a por t r a n v í a en e l 
c m ' . K de pueblos y en la m i s m a c a l -
z a d a . P r o p i a p a r a recreo y c l í n i c a o I n -
d u s t r ' a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l de todo 
el d o m i n u cas i una m a n z a n a , no t iene 
g r a v á m e n e s y se da a l a p r i m e r a o fer -
H . • t a r a z o n a b l e . T e l é f o n o I - 1 I 2 4 solo de a l l , i h e r m o s o s 12 a 2; 
^ g a r a g e , S e p a ? a d a p 0 r 
«¿a 
en K:» x " V j a ! ' e 51 se ti-ea 
S ^ é J a K o r t e n ? I n f o r m a P ^ ^ ^ l -
^ J a h o C . M a ü ^ . r . D e l « a ^ 4 
c a s a ca l l e 2b entre .as .le 15 y 17 V« 
dado, c o m p u e s t a de 5 jep-ir*amcnL")8 
independiffntes uno de otro . ^a-Uh oual 
con s a l a . cOmedor dos cu-"'"™ c o c i n a 
y s e r v i c i o s « n n i t á r i o s . Renta s e g u r a 
$110.uo y probable $r !0 00, Be de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n . Intorm-e-»: C o m p a ñ í a 
de C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . M o n -
te 6ü . 
lu"9 J F e b . 
" " O r a i " a - . - . . U f i l X i a - ' 4 1 . ™ ^ ' ' • „ 
Uv 9 » . 1 a ^ T e l . 1 - J 7 7 6 „ n ' R « ; í ; o j A ^ . » ^ N C - A E S Q U I N A B N E A -
Vendo c u ñ a K i s s e l C a r , c a s i n u e v a . Si 
us ted la v e s egure l a c o m p r a : se d e s i a 
vender o se c a m o i a por un- so lar o c; | r -
t n s . Su d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
Á - Ó 5 1 6 . 
4546 11 f b . 
V E N D O U N A B O D E G A 
en C a l z a d a , «u 12 mi l pesos, tiene o m i l 
pesos de e x i s t e n c i a . V e n d e 200 peso i 
d i a r i o s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a s e s tas condic iones ae g a r a n t i r í a . 
I n f o r m a . F . P e r a z a T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, so la , en esquina , vende 70 pe-
sos d iar ios l a mitad de c a n t i n a , tiene 
buen contrato y p-ga poco a lqu i l er , coa 
comodidades para f a m i l i a . Prec io , 6,600 
pesos, se a d m i t e la m i t a d de contado . 
v I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Ha'-
i?. F e b . \Que se p ide . (^-ja $300.00 v e r d a d . L a s ; vu. A-937*. Vendo una bodega en $1.800. 
en buen ounto y con m u íht, barr io I n -
f o r m a : P ; r a z a . R e i n a y R a y o . A - 9 3 7 4 . 
Vendo u n a bodegn en 1,800 pesos, en 
b u f n punto y cen mucho barrio, l u C a r -
m a . P e r a z a . R e i r . a y H a y o . A-937.4. 
V E N D O G A F E E N E í 
cen tro de la C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s tar m u y bien s i t u 'do. P r e c i o 
sobre 14 m i l pesos I n f o r m a , M . F e r -
n á n d e z . R e i n a , 63, c a f é . T e l . A-9374 . 
'.usas se e x p l i c a r á n . K m p e d r a d o 15, 
i j o s . A u r e l i o G o n z á l e z , 
4720 11 fb . 
S t a r e s a p í a l o s . . V e n d o e n los m e -
j o r a s r e p a r t o s d e l a H a b a n a , A l t u r a s 
de l R í o A i m e u d a r e s , M i r a m a r , P r o l o n - %oti 
N o ^ 4 a'to^ r n t r p 7 a n í a tr S a h i A bu^u contra to , poco a l q u i l e r , se vende n o , a^i, a i í O o , e n t r e ¿ . a n j a y a a l u a . por. m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m e : J . F e r -
A - ^ 5 1 6 . n á n d e z C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r o 171, 
o n n r _ e i q u i n a j a A t a r é s , J e s ú s d é l M o n t e . 
^¿OD 12 fb . 4458 12 F e b . 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
l so iar , m a n z a n a 3, 17.69 trente por 44.22 
S u p e r f i c i e , 782.25, a ?S.OO v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L 
3 so lare s , m a n z a n a 1. 17 .69 p o r 40.76 . 
S u p e r f i c i e , 721.048, $8.00 v a r a . 
S O L A R E S D E 1 1 x 3 0 V A R A S 
A m ó d ' c o s p l a z o s . E n S a n t o s S u á r e z , 
u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ? dos c u a d r a s 
d e l t r a n v í a p o r so lo $ 2 0 0 . 0 0 d e c o n -
t a d o y $ 3 0 , 0 0 m e n s u a l e s . V i l l a v i c e n -
( ¡ o . 1 - 5 8 5 1 . 
V t D i ' . D O . S E V E N D E S I N C O S n E D O -
r e s t o . a r en l a c a l l e t í . a v e m d a t d e los 
proi- i . -entes e s q u i n a de b r ' s á S'3: m e -
t ros a 40 pesos . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
de í *-fi n m i ^ ^ n u ú ™ e r 9 22C. , como negocio en 3.000 pesos 
á b i 0 P- m - ^ m ^ á ^ 0 y A g u j a r . á í C ü n t a d o . F e r n á n d e z . N u e v 
9 F e b 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E i l a V í b o r a e n l o m á s a l to d e J a 
V í c o r a a f r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
jr»id.:endo 7 x 2 9 v e r a s , e n t r e g a n d o 1 2 5 
y 1 4 pesos a l m e s . M o n t e j o . 1 - 2 0 0 3 . 
Bodega s o l a en e s q u i n a c a n t i n e r a , buen 
contra to con reduc ido a l q u i l e r l a vendo 
con _.OC0 
- . a dei P i -
l a i , 45 . 
4'i8? 15 F e b . 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S bien 
sur t ido , es un g r a n l o c a l y tiene como-
didades p a r a f a m i l i a , i n f o r m a n : J v 
9 Vedado, bodega . 
42"" li) F e b . 
C A R N I C E R I A 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
17 .69x38 .32 1 so lar , m a n z a n a 4 
f ic ie .752.29, a S8 . Oí 
zana 4, 1 7 . 0 9 x 4 1 . 2 
a $8.00 v a r a . 
s u p e r -
, m a n -
Í 8 2 . 2 3 , 
F A B R I Q Ü I S U C A S A 
S o b r a s de 9 x 2 7 v a r a s , u r b a n i z a c i ó n 
coff iplefa a d o » c u a d r a s de l t r a n v í a 
V E D A D O 
C a l l e 2, e s q u i n a a 31, s e v e n d e u n 
s u l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 28.04 m e -
t r o s f r e n í ? p o r 46.31 f o n d o e n í " ^ ^ ' ^ 0 S - ^ G A QUE V E N D E ~ S Í , 5 O O 
. . I , '>pc) e n xt ; m ¿ n s u a ! e o . g a r a n t i z a d o s cor- ¡i^.OOO con-
t O t a l l . ¿ y J ) . J J m e t r o s . I N u e v e p e - - t a d o ; r e s t o pla ' ío^ c ó m o d o s 
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 4 8 0 1 . 
*.''10133 30d.2:< 
Vendo una. c a r n i c e r í a en $2 .000 , N ó 
p,J.ga a lqu i l er , buen contra to y vende 
t r e s c u a r t o s de r e s . I n f o r m a n : R e i n a 
y R a y o , c a f é . P e r a z a . 
8o08 9 f b . 
8 f b . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
1 e s q u i n a de 1536.61 v a r a s , ^ $10 v a r a 
A V E N A D A D E N E W Y O R K 
1 e s q u i n a 1314.11 v a r a s , a $9 .00 v a r a , 
t i l f ó r m a r a n L u i s F . K o h l y . M a n z a n a l 
cU G ó m e z 355, de 3 a 6. T e l é f o n o A - I 
03,S-3n-o 
4(02 17 f I 
R e p a r t e ' M u r i a r t u " se \« indtt i dos 
p a r c e l a s de terreno con c e r c a de 1 500 
metros s u p e r f i c i a l e s en (Uii.o a r a z ó n 
d e S-^n'os S u á r e z . e n t r e g a n d o S I S O í t ST ^ É u ^ } ^ •r' lor'n-iIÍ- C o m p a 
o.rtn 1 »>-ii . . n ía de C r é d i t o C o m e r c i a ! j i n d u s t r i a l . 
y $ 2 0 a l m e s . v i l l a v i c e n c . o . 1-5851 Monto 66 
j -_i0.80. l ^'-b. 
SOLARES D E 7 x 2 9 VARAS í ^ ^ i n S t a 5 ^ v f 
? . r $ 1 2 5 c o n t a d o , $ 1 4 a i m e s , a tres 0 L r S r $ % V c ^ l t T u . 
c u a a r a s d t ! a c d i z a d a de J . d e l M o n - P?soa m e n s u a l e s con 9. '.33 v a r a s a 12; 
l e n u n t o altf- w h u m r i i ' i ñ n « . « 4 !)?Í-ÜS E n C r u z del P a d r e a 100 v a r a s i 
i v , j u m o a u c , O . o a n i Z a c J O n m o d e r a a . de I n f a n t a otr- l e l e de ; 000 v a r a s 
v e n g a a verlOí ' h o y . V i l l a v i c p n - m ( C h r Cí , sa s y 01,0 ^ 3 '50Ü 
1 - 5 8 5 1 . 
4 3 2 3 1 0 f b . 
b ien s u r t i 
huen c o n t r a t o . E m p e d r a d o 15 112, 
h a l o s . A u r e l i o G o n z á l e z . 
_ J £ 7 6 " 9 fb. 
S B ~ V Í É , K B E U N A G R A N P O N D X ' s £ 
luaü i . en l a ca l l e M á x i m o G ó m e z . 417, 
antes Alonte, t iene buena v e n t a d i a r i a 
e s t á c e r c a en el M e r c a d o U n i c o y tiene 
grer. local en la e s q u i n a , s i r v e p a r a es-
, luhlece c a f é y f o n d a paga .poco a l -
G A í T O A . ESJ E E B A B B I O O S j ^ E Í f j ñ t . ' qt i i l t i , I n f o r m e l a m i s m a J o s é L e y . 
3706 15 F e b . 
C A i ' E . S á V E N D E U N C A P E Y P O -
s a d a \ e i i u e 45 pesos d iar io s , buen con-
trato precio 6000 pesos . I n f o r m a n ; T e -
l é f o n o A-9931 
1^3i 10 F e b . 
A T E N C X O X . P O B T E N E S Q . U E A U S K N 
t a r s e s u d u e ñ o , se vende en punto c é n -
tr ico , una v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , 
con q u i n c a l l a . R a z ó n : A g u i l a 3 . J u a n 
L . i g o . Do 8 a 9 a . m . 
3'Si<3 10 fb." 
B O D E C A f C A N T I N E R A S 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
u f h a ü a t ó m o d o s , 40 por ciento m á s 
b a r a t a s , de c i n t a y t i c k e t en ventas a l 
Conrado 20 por ciento de descuento V a -
r i o s e s t i los caoba, m á s * p r á c t i c a ; ño se 
p u d r a n . C a l l e B a r c e l o n a , a 
¡ase»1 13 F e b , 
I M P R E N T A 
do^ c a i z a d a del C e r r o 4.500 
S;"Ó, o t r a c e r c a los m u e l l e s i 
V 000 pesos vende 45 pesos 
ftaria do. Vedado 5,500 pesos;' o t r a en 
Le.?lt;.c: 6.000 pesos todas s o l a s m es-
quina contado y p l a z o s . F i g u r a s 78 
A-tUen M a n u e l L l e n í n . 
S600 y F e b . 
Se vende u n a bien s u r t i d a , en inmejo -
r a b i e s cond .c iont s l i s t a p a r a t r a b a j a r . 
C a r l o s I I I No. 207, e n t r a d a por L u g a -
00 p e - i r ^ " - i n e r m e s L a m p a r i l l a 52 bajoa 
: ív^res i _ l l 4 2 • 11 fb. 
B O D E G A B A R A T A 
^ 5 i Í c 2 ? ? I 2,000 pesos bodega u n a c u a d r a de 
^ i ^ p r a y Venta de Crédi tos 
^ r u l ^ F A l E T E l O N A L 
C o m p r o t a m b i i i . l a s l e t r a s o g iros v 
.b -e tas y c h e q ü e . s del c a m p o L o é p ¿ 
FEBRERO 9 DE 1924 M A R I N A PRECIft 
D E D I A E N D I A 
" E l He^aldo,, Insiste en su afir-
nac ió n de que se ha fundado una 
sociedad secreta, análoga al K lu -
KIux-Klan americano, con la alar-
ruante finalidad de mantear a lor 
malos políticos y hacerles Ingerir 
aceite de ricino a los "comedores de 
maíz". 
y agrega el popularíslmo colega 
que el Gobierno está muy preocupa-
do antes las posibles actividades de 
la cubana K . K . R . 
Por supuesto que el Gobierno no 
tiene derecho a que lo defendamos 
en esta hora llena, para él, de an-
gustiosas interrogaciones. 
Anteriormente ¿tío consintió la K . 
K . maguer de nuestra protesta? 
E l polvo, tras el lodo... 
Iturralde, deseoso de poner una 
mordaza a la Prensa, —-en opinión 
fie un colega— se ha querellado con-
tra " E l Sol" por vejación e Inju-
ria. 
No conseguirá tal amordazamiento 
< l popular canciller, «1 es que se lo 
propone, pues, a última hora, siem-
pre le ouedará al enemigo tte San 
Pedro, el recurso de las cifras, au-
/ ^rizadas por Cristo. 
L a Inquietud gubernativa, puede, 
sin embargo, ser simulada. 
Estamos en época de simulaciones 
y éstas parecen ser del agrado del 
público. 
Mañana, por ejemplo, tres avia-
dores franceses simularán sobre el 
campamento de Columbla un comba-
te aereo. 
Y en estos días atrás, tres ases de 
Obras Públicas simularon una me-
rienda de negros que Ingerían ado-
quines. 
L a Federación de las Oorporacío-
nes Económicas se propone gestionar 
que el puerto de la Habana sea de-
clarado puerto franco. 
Por lo menos se le ha pedido que 
labore en ese sentido. 
Veremos, si llega el caso, cuáles 
serán los resultados do la Innova-
ción. 
Porque lo cierto es que ya hubo 
una época en que el puerto habane-
ro, más todavía que franco, fué un 
puerto campechano... 
A propósito. 
E n esto» días hemos leído una no-
ticia periodística, que nos ha hecho 
pensar en la posibilidad de que muy 
en breve nos abandone " E l Sol". 
Para dlrigiriie a Nueva Y o r k . 
Lo que hará que, por primera vez 
la luz de " E l Sol" nos llegue del 
Norte. 
L a noticia a que nos referimos es 
esta: se va a fundar en la gran clu-
tlad americana un magnifico rotati-
vo que «e editará en español, con 
un capital social de medio millón 
de pesos. Justamente. 
Y los acaudalados propietarios del 
colega, ya se ha visto que no se arre-
dran por cuestión de distancias y 
que van a buscar el negocio, donde 
quiera que éste se encuentre. 
Ellos estaban en Clenfuegos; vie-
ron que tn la Habana el campo era 
más amplio y acá vinieron. 
Hay, pues, motivos para sospe-; 
char, que si Nueva York ofreciera' 
aun mejores perspectivas que la Ha- ; 
baña, saldría " E l Sol" por Nueva 
York. Como si el negocio máximo 
estuviera en Antequera, saldría " E l 
Sol" por Antequera. 
ASAMBLEA PROVINCIAL DE 
CORPORACIONES ECO-
NOMICAS 
S E C E L E B R A R A E N CAMAGXJEY 
LOS JDIAS 23 Y S4 D E L A C T U A L 
L a Janta directiva de la Cámara 
de C.-mercio de Cumagüey, en JO-
sión celebrada el d . i dos del co-
rriente mea, coaocl-5 del proyecto 
de la Cámara de CoLiercio de N a ^ 
vltaa, apoyado por las Cámaras 1« 
Ciego de Avila r M c ó n , ,de cele-
brar en aquella dud.\d una Asam-
blea Provincial de Corporaciones 
Económicas-. 
L a idea tuvo franca y cálida ao> 
jnda . n el seno de la Cámara de 
("omercio de Camigü.-'y; y, una vez 
aceptada, se acordó que dicha Asam-
blea turiera efocto durante los días 
23 y 24 de febrero y que celebrara 
sus sesiones en loa sa.ones de dicho 
í.rganismo, sito en Estrada Pal roa 
número 5, altos. Dichas sesionas 
serán de carácter público a fin de 
3ue puedan asistir a ollas todos ios 
(•lomeni,08 del comercio que lo de-
seen . 
Así mismo se acordó nombrar un 
comité que se rncargará de la orga-
nización de esa Asamblea; y al efec-
t( fueron designados los sefloros 
Francisco L . Rincón, presidente de 
la Cámara de Coinereio de Cama-
güey y los directivos de la mism?», 
señores doctor Mmuel Tomé Varo-
na, IVanuel Estevtz Puster, licen-
ciado Valeriano J . Canales y La?s 
J . de Romero. 
EL BAILE SE IMPERIO 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L lABMCIO del ASILO Y CME Da VEDADO f 
"PRIMERO D E m a r z o ' 
D E F U N C I O N E S 
Relación de ^ Defunciones ano-
tada', ayer, día 8 de febrero IÍP 
1!)24. 
Federico Camps do Castro; ne-
gro; 62 años; San Joaquín 33; Naa-
m- n ía . 
Gregorio González, blanco; 65 
Años; P . Fernández 15; Cáncer 
Edgardo Gou; blanco; 54 año»5; 
Estra daPalma S. N Insuficiencia 
Mitra.!. 
Lu;s Castro; blanco; 4 meses; Klo 
res 2; Entero Colitis. 
¿osé Rodríguez; blanco; 28 años, 
*'La Benéfica"; Tuberculosis Pulmo-
nar. 
.»06é Iglesias; Manto; 49, años; 
" L a Benéfica"; Tuberculosis Pulmo-
Josí M. López; blanco; 58 años; 
" L a I^enéfica"; Cáncer. 
Cí-ridad Domenech- blanca; tres 
afioí:; Armonía 2; Gnppe. 
Antonia Póro:t; blanca; 26 años; 
Cerro 659; Br•mconeumonía. 
José M. Fernández; blanco; 21 
años; Santos Suárez; Tuberculosis 
Pulmonar. 
Antonio Pedroso: mestizo; 65 
años: Hosipltaa C . García; Hemorra-
S'n Cerebral. 
Oiga Montalvo;; blanco; 1 día; 
Pocito 17; Debilidad Vita l . 
Margarita Robledillo; blanca; 29 
años; Martí, .B.-trrio Azul; Tubercu-
losis Laríngea. 
Secundino Ferrera; mestiza; 39 
años; Cerro 517; Enteritis. 
HOMENAJE AL DR. PORTELA 
Reunidos en la casa Enrique Vi-! 
Uuendas 35 altos, ,morada del doc-1 
tor Bosque elementos perten&cien- j 
tes al Partido Conservador Nació-' 
nal y Popular Cubano simpatizado-! 
res y admiradores del doctor Porte-i 
la nombrado recientemente Seceta-, 
rio ae Hacienda, ,so acordó, llevur 
a cabo en su honor la celebración! 
de un Banquete en el Teatro Nacto-| 
nal designándose un Comité Ejecu-j 
l;'vo para dirigir las labores tendien-^ 
tes a lograr el éxito propuesto. 
E l Comité Ejecutivo quedó inte-
grado en la forma siguiente: 
1 residente: General Casimiro Na-! 
ya . Tesorero: Rafael Cepeda. SSo-; 
cretario: .Oliverio Maf.vidal. 
Vocales: Doctor Rosado Aybat; 
doctor Bosque; Desiderio de Cárda-1 
ñas; Capitán Ramón Sonto; Luís 
P . Mesonier; Puácido González; 
Adalberto Masvidal y Patrocino Mu-
jica; doctor Oscar E d r e i i a . 
EÍÍÍO Comité Ejecutivo quedará en' 
teeicn permanente, reuniéndose en 
la morada del doctor Bosque quo 
galantemente fué cedida para dicao 
objeto. 
Adomás se tomó el acuerdo de v i -
sitar al señor Juan Gnalberto Gó-
mez, Presidente, del Partido Popu-
lar, para que en uombre do los or-, 
ganizadores del banquete felicite al! 
Honorable Presidente de la Repá-
bllca por la acertada designación del 
docur Pórte la . 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " $14,600 E N E F E C T I V O - 1,580 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L » D I A 1 0 D E M A R Z O 
i * — C ó r t e s e e l c u p 5n q u e a p a r e c e a l p i e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 e n v í e l o s 
p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " , A p a r t a d o 3 0 1 , H a b a n a , o l l é v e l o s p e r s o -
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E I A M A R I N A , P r a d o 1 0 3 . 
0 l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 2 0 . 
2 9 — P o r c a d a 2 0 c u p o n e s s e e n t r e g a r á u n r e c i b o d e o p c i ó n a n u e s t r o s p r e m i o s . 
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Córtes» per «tte linas 
GRUSELLñS y Ga. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J ^ b ó n 
" C a n d a d o " y a l o s l e c t o r e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s t o s c u p o n e s l e d a r á n o p c i ó n 
a l s o r t e o 
C ó r t e s e p o r « s t * l i a « « 
J 
Recuek de la Cokie de Napoleón III 
CO N T I N U E M O S c o n l a s m e m o r i a s d e J u a n B . E n s e ñ a ! s o b r e l a C o r t e d e N a p o l e ó n I H : — A l a s o n c e , S u s M a j e s -t a d e s , p r e c e d i d a s d e l o s c h a m b e l a n e s , q u e l e s a b r í a p a -so p o r e n t r e u n a m u c h e d u m b r e c o m p a c t a , p a s a b a n a l a 
g a l e r í a d e l a P a z , d o n d e h a b í a o t r a o r q u e s t a y d o n d e 
t a m b i é n s e b a i l a b a . A l l í p e r m a n e c í a n n n m o m e n t o ; d a b a n l a 
v u e l t a a l a g a l e r í a , q u e t e n í a a l m e n o s c u a r e n t a m e t r o s d e l a r g o 
y d e s p u é s d e h a b e r s a l u d a d o a s u s c o n v i d a d o s , v o l v í a n a l s a l ó n 
d e M a r i s c a l e s , d e s d e e l c u a l p a s a b a n a l o s d e m á s s a l o n e s y f i n a l -
m e n t e a l a g a l e r í a / e D i a n a , d o n d e se h a l l a b a p r e p a r a d o u n m a g -
n í f i c o a m b i g ú , e s p l é n d i d a m e n t e p r o v i s t o d e t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a l a c e n a . 
S e g ú n m a d a r a e C a r e t t e , l a e m p e r a t r i z t e n í a u n a g r a c i o s a 
m a n e r a d e s a l u d a r a u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . C o n u n m o v i -
m i e n t o l l e n o d e n o b l e z a y d e e n c a n t o , h a c í a n n s a l u d o c i r c u l a r , 
e n v o l v i e n d o c o n u n a l a r g a m i r a d a d e s u s o j o s a z u l e s , d u l c e s y 
l u m i n o s o s , a l a m u l t i t u d . M o s t r á b a s e a l m i s m o t i e m p o i m p o n e n t e 
y m o d e s t a ; l e g u s t a b a r e c i b i r l o s h o n o r e s d e b i d o s a l a s o b e r a -
n í a ; p e r o a ú n e n s u a l t i v e z d e s o b e r a n a , s e d u c í a c o n u n a g r a c i a 
f e m e n i n a s i n i i 
E r a m á s b i e n a l t a q u e b a j a de e s t a t u r a . S u s f a c c i o n e s r e g u -
l a r e s y l a s l í n e a s s u m a m e n t e d e l i c a d a s d e l p e r f i l t e n í a n l a p e r -
f e c c i ó n d e u n a m e d a l l a a n t i g u a c o n a l g o d e i n t r a d u c i b i e , u n e n -
c a n t o p a r t i c u l a r y h a s t a u n p o c o e x t r a ñ o , q u e h a c í a q u e n o s e l a 
p u d i e s e c o m p a r a r c o n n i n g u n a o t r a m u j e r ; l a f r e n t e , a l t a y r e c -
t a , se e s t r e c h a b a e n l a s s i e n e s ; l a s c e j a s , l a r g a s y f i n a s , t e n í a n 
u n p o c o de o b l i c u i d a d ; l o s p á r p a d o s , a m e n u d o c a í d o s s e g u í a n 
l a l i n e a d e l a s c e j a s , v e l a n d o l o s o j o s b a s t a n t e a p r o x i m a d o s e n t r e 
s í , l o c u a l e r a u n r a s g o p a r t i c u l a r d e l a e m p e r a t r i z : dos b e l l o s 
o j o s d e u n a z u l v i v o y p r o f u n d o , r o d e a d o s d e s o m b r a , l l e n o s d e 
a l m a , d e e n e r g í a y d e d u l z u r a . L a n a r i z , d e l g a d a e n l a b a s e , d e 
p r o p o r c i ó n p e r f e c t a e n l a s a l a s f i n a m e n t e o n d u l a d a s , e r a de r a -
z a a r i s t o c r á t i c a ; l a b o c a , m u y p e q u e ñ a , t e n í a p e r f i l e s l l e n o s d e 
g r a c i a , y c o n f r e c u e n c i a a n i m a b a a q u e l l a b o c a e n c a n t a d o r a u n a 
i r r e s i s t i b l e s o n r i s a ; l o s d i e n t e s e r a n d e u n e s m a l t e b l a n q u í s i -
m o ; l a c a r a f o r m a b a u n ó v a l o a l g o p r o l o n g a d o e n l a p a r -
te i n f e r i o r y d e l i c a d a m e n t e r e d o n d e a d o e n l a s m e j i l l a s ; e l 
c u t i s e r a d e u n a b l a n c u r a b r i l l a n t e , y t a n f i n o q u e b a j o é l s e 
t r a n s p a r e n t a b a n l a s v e n a s q u e h a c í a n p e n s a r e n l a s a n g r e a z u l 
d e l a a n t i g u a n o b l e z a e s p a ñ o l a . L a b a s e d e l c u e l l o , l a r g o y d e l i -
c a d a , e r a p e r f e c t a . L o s h o m b r o s , e l p e c h o y l o s b r a z o s r e c o r d a -
b a n l a s e s t á t u a s m a s b e l l a s . L a c i n t u r a e r a d e l g a d a y m u y r e d o n -
d a ; l a s m a n o s , a f i l a d a s , y l o s p i e s , m á s p e q u e ñ o s q u e l o s de u n a 
n i ñ a d e d o c e a ñ o s . M u c h a n o b l e z a y m u c h a g r a c i a e n e l p o r t e , 
u n a d i s t i n c i ó n i n g é n i t a , u n a n d a r d e s e m b a r a z a d o y f l e x i b l e , y p o r 
c i m a de t o d o , u n a a r m o n í a c o m p l e t a e n t r e l a p e r s o n a f í s i c a y l a 
p e r s o n a m o r a l . 
G e n e r a l m e n t e S u s M a j e s t a d e s se r e t i r a b a n c e r c a de l a s d o -
c e y m e d i a , y l a f i e s t a c o n t i n u a b a h a s t a l a s t r e s o l a s c u a t r o d e 
d e l a m a d r u g a d a , b a j o l o s a u s p i c i o s d e l o s o f i c i a l e s d e s e r v i c i a , 
q u e h a c í a n m u y g a l a n t e m e n t e l o s h o n o r e s . 
A c a d a u n o d e l o s s e r v i c i o s p a r t i c u l a r e s d e P a l a c i o c o r r e s -
p o n d í a u n t r a j e d e c e r e m o n i a l : e l a n t i g u o f r a c a l a f r a n c e s a , 
d e i g u a l f o r m a p a r a t o d o s l o s s e r v i c i o s , p e r o d e c o l o r d i f e r e n t e , 
c o n c a l z ó n y m e d i a d e s e d a b l a n c o s . 
L o s c h a m b e l a n e s d e l e m p e r a d o r I h v a b a n f r a c e n c a r n a d o 
c o n a n c h o s b o r d a d o s d e o r o l o s c a b a l l e r i z o s , v e r d e y o r o ; l o s 
m o n t e r o s , v e r d e y p l a t a ; l o s p r e f e c t o s d e P a l a c i o , a m a r a n t o y 
o r o ; l o s m a e s t r o s d e c e r e m o n i a , m o r a d o y o r o ; l o s a y u d a n t e s , 
a z u l p á l i d o b o r d a d o d e p l a t a c o n lo s c o r d o n e s . 
L o s c h a m b e l a n e s y c a b a l l e r i z o s d e l a e m p e r a t r i z , i b a n d e 
a z u l y p l a t a . 
L a E m p e r a t r i z E u g e n i a s e r e t i r a b a d e a q u e l l a s f i e s t a s m u y 
c a n s a d a . C o n f r e c u e n c i a n i a ú n se t o m a b a e l t i e m p o d e l l a m a r a 
s u s c a m a r r e r a s , y a n t e s de p a s a r a l t o c a d o r , se q u i t a b a e l l a m i s -
m a l a d i a d e m a y l a s a l h a j a s c u y o p e s o l a f a t i g a b a y l a s p o n í a e n 
l a s f a l d a s de M m e . C a r e t t e , q u e e s t a le p r e s e n t a b a a l e f ec to . L a 
j o v e n d a m a de h o n o r t e m b l a b a a l a i d e a d e q u e p o d í a e x t r a -
v i a r a l g o a l t r a n s p o r t a r a s i a q u e l l a s j o y a s , a l g u n a s de l a s c u a l e s 
r e p r e s e n t a b a u n a f o r t u n a . 
D u r a n t e e l c a r n a v a l , se d a b a g e n e r a l m e n t e e n P a l a c i o u n b a i -
l e de t r a j e s , p a r a e l c u a l l a s i n v i t a c i o n e s e r a n m a s l i m i t a d a s q u e 
p a r a l o s g r a n d e s b a i l e s . N o p o d í a n a s i s t i r m a s q u e l a s p e r s o n a s 
p r e s e n t a d a s . 
E n e s a s f i e s t a s l l e n a s de a n i m a c i ó n y d e a l e g r í a , c a d a c u a l 
d a b a l i b r e c u r t o a s u i m a g i n a c i ó n , r i v a l i z a n d o e n e l e g a n c i a y o r i -
g i n a l i d a d . 
( C o n t i n u a r á ) . 
D E S D E R O M A 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
LOS CATOLICOS D E I T A L I A Y L A SANTA S E D E ANTE L A t 
TION P O L I T I C A . — E L PERIODISMO POPULAR Y E L PV 
L A R . — DOS GRANDES ACONTECIMIENTOS HISTORICOS* E l r?^' 
C L A G E S I M O C E N T E N A R I O D E L A MISION SALESIANA Y FTQCl!i 
TO C E N T E N A R I O D E SAN F R A N C I S C O D E ASIS D l V P Í , ^ 
CIAS E N T R E L A R E P I J B L I C A A R G E N T I N A Y L A SANTA ^ 
L a cuestión política es la que resultados más conspicuos A 
hoy más preocupa a los católici.3 que se proponen obtener ln ^ 
Las dos alas de los 
las quo habLo más arriba n ^ 
cat61iC08 
y le permanecieron fieles-, tí"lli! 
un periódico oficial semanal^ S?! 
maní Sociale, ( E l Mañana Socii 
PREPARESE PARA el BAILE SEGUND} IMPERIO EL MAY3R ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE m 
r - - - 0 0 0 0 0 , 0 = ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARIN 400.030 PERSONAS LO LEEN DIAIIAMENTE 
de Italia, y quieras que no quieras, dentes. . . 
a la misma Santa Sede. Se pus le 
decir que esta cuestión entra h íy 
en su tercer período histórico E l 
primero, fué el del non expedit, es organizáciones Periodísticas 
decir, la abstención ordenada a los desgraciadamente, amenazan 
católicos en cuanto a ir a las urnas batirse sin cuartel. E l Partid C0111' 
y a formar parte de las orgauiza- pular además de tener a 8 0 ° - ^ 
clones sociales. Duró éste desde la gran meyoría de los diarti 
18'/0 al fPnnlficado de Pío X. E l se- las provincias,—los viejos nL, 
gundo, fué el de la participación de eos católicos de los cristianos g 
los católicos en 'H vida política, prl- ¡ Ies o de los demócratas crigti 
mero condicionalmente, y después \ que se pasaron al partido POD"1 
de un mo iO amerto con apoyo do v IR nftrn-ifiTiftpiprrm f«Qi„~ 
les liberalss coutia el peligro so'la-
Tsta (Pío X ) y con programa pro-
tic, ( P a t r i a Popular, Benedicto: donde se debaten las 
X Y ) . \va.ks graves del dia, y Un ó -
Ahora entramos en el tercer pe-1 cuotidiano de carácter'oficioSo i!!| 
l íodo por Ja voluntad expresada! Popólo", que se publica en w | 
clara si no explícitamente por Pío! y está adquiriendo gran importa' 
X I ; y esta será la época de entera; c:a. ya por el número de sus J ' 
libertad para los católicos en lo to- j criptores como por las números 
cante a votar ya por el partido po- i ediciones provinciales y su brillan 
pular, ya a favor del Gobierno Fas- j cuerpo de redacción, 
cista. ¡ l.os disidentes, a su vez, tiene. 
Por ahora no se pueden evaluar una prensa bastante poderosa, tai 
las lejanas consecuencias de esta to por sus antiguos suscriptores, ^ 
gran libertad concedida a los cató- jmo por la buena organización en k 
lieos; pero se vislumbran los resul- principales ciudades italianas. » 
tados inmediatos para la causa. Momento, de Torino, que sigue jij 
Comencemos por tratar de la cau-! clamándose católico, pero que al 
sa. Esta ha sido originada por el ín-;recer debe vivir con. el apoyo pee» 
tefés en la política religiosa demos-' Diario fascista o pro-fascista; U Q 
trada por el Gobierno Fascista. E s ; ttadino, de Génova; L'Awenire j 
evidente que mientras estuvo en au-j Italia, de Bolonia; e li Corriere 4 
ge el liberalismo italiano, que teo-' Italia, de Roma. Indudablementl 
lógicamente fué definido como he-j estos periódicos representan ua 
tejía y cuando los principios libera-: parte conspicua de la opinión pób'i 
les que profesaban los gobiernos les ca. Se puede decir que fueron fui. 
hacían proclamar su desinterés en oados con el concurso directo dd 
lo que al problema religioso atañe,: famoso Conde Grosoli, hcy 
pero por lo contrario favoreciendo i recibiendo Inspiración del 
el anteclericalismo masónico, los 'príncipe del periodismo Italiano,'¿ 
católicos no podían sostenerlo con Marqués Crispoli. íSstos dos non. 
sus propios votos. De aquí surgió bres de personas que proel 
la razón principal del nacimiento y abiertamente y casi con ostentación 
del rápido florecimiento del partí- su amistad al gobierno de Sig* Mus-
do popular que quería infiltrar en solini, constituyen por si solos |i 
la política italiana los principios re- explicación del brusco cambio de di-
iigio?os y cristianos. Más cuando el rección ocurido en estos último! 
Gobierno Fascista declaró termina- meses en estos grandes diarios, qm 
do el tiempo del anticlericarlsmo y; hasta ayer hacían gala de su fé en 
comenzó a dar claras aatisfacciones, el partido popular, 
c los católicos en BUS más Impor-j ¿Cuál será el resultado de esty 
tantes demandas, las cosas cambia- disensiones? Quizá por desgracii 
ron de aspecto: los católicos frente; sea el siguiente: la victoria o, por 
a frente a la enunciación del pro-1 lo menos; grandes ventajas para loi 
grama integral religioso del partí-; enemigos de los católicos . 
do popular Italiano, actuación que ¡ 
se desenvolvió lenta y gradúa-men- E n 19 25 se cumplirá el primer 
te, así como de la actuación parcial i quincuagésimo aniversario de lai 
pero inmediata de algunos postula- \ misiones saleslanas. Y los 
dos religiosos y de política eclesiás-! nos, que son bastante activos y qu« 
tica que venía poniendo en vigor el' gozan en toda Italia de las maipres 
Gobierno Fascista, se dividieron en simpaítas, se preparan a solemDi-( 
dos grupos desde entonces bien in- ?ar el acontecimiento. A este fin se 
distintos: el ala del partido popu-i han constituido ya en Turín algún 
lar> con mucho la porción más im- ¡ comité que ha dado principio ca-
portante por el número de sus i sualmente en estos últimos días 6 
miembros y la fuerza de la opinión una eticas labor de propaganda, yí 
pública, que pudiera llamarse de: para hacer conocer siempre menél 
los integralistas y el ala de los d i - ' la obra de piedad crstiiana y di 
sidentes del partido popular, que sindicación llevada a cabo por lii-
dan su apoyo más abierto y más jos del venerable D. Bosco, ya par?, 
favorable al gobierno, y a la que • recoger nuevos fondos y socorros 
&e puede llamar ala de los actualis-1 para sus misiones, 
tas o de los realistas. Se pronostica que no. solo los 
¿Qué actitud debía tomar la San-1 hitantes de Turín, que sienten gran 
ta Sede ante este fenómeno de tal i afecto por D. Bosco, sino todoa los 
importancia histórica. No cabe lu-! italianos, responderán con gran en-
gar a duda de que la Santa Sede ¡ tusiasmo a esa campaña, 
proclamó en este caso, como síem-1 E n 1926 se celebrarán con gran 
l>re, su sepurioridad sobre las cues- solemnidad el 60. aniversario di 
tienes secundarias de la política na- San Francisco de Asís; y paralo» 
clonal afirmando su neutralidad; en festejos que se preparan se han for-
efecto tal ha sido la persistencia del mado muchas comisiones en todas 
Vatioano en querer aparecer neu-: las partes de "Italia en que se vene-
trai que algunos de sus actos fue- ra al dulce santo do Asís, conío pa-
ren interpretados y se pueden de i dre y patrón, 
hecho interpretar como de censura i Ya he comunicado en otras eri-
al partido popular y de favor y apo- nicas que se erigirá un gran mona-
yo a los disidentes. Entre tales ac- mentó en Roma a San Pranclset!^; 
tos pueden darse como ejemplos, el le Plaza do San Juan de Letran: 
alejamiento del Dr. Sturzo de la'di- , hoy puedo asegurar que pronto se 
rección del partido, que dígase o' celebrará un gran concurso enti-
no se diga, obedeció a los deseos; los pintor ÍS italianos para UI1 
de la Santa Sede, y el apoyo dado dro de argumento franciscano. 
por los obispos, prelados y cárdena- Santidad el Sumo Pontífice Pío V 
Íes a la prensa que no se adhería yl mismo Presidente del Conse] 
al partido popular, confesándose de Ministros Sig. Mussolinl &a 
católica, pero apareciendo hasta aplaudido la bella Iniciativa, 
ahora pro-fascista y gubernamental, 1 — • . ^ 
De aquí surgieron las consecuen- Se está haciendo evidente de ^ 
cias inmediatas de que se habió modo bastante público, ciertas ^ 
más arriba. Estas son: i sidencias diplomáticas entre ei 
Primero, las relaciones bastante tirano y el Gobierno de la 
más cordiales entre el Vaticano y el blica Argentina, respecto ^ " ^ 
Gobierno. E l Vaticano tiende a dar bramiento del Arzobispo de Bu 
un carácter absolutamente religioso -Aires. Hasta ahora la ^ i ^ 8 ^ j 
e las organizaciones católicas, con de tendencias se había oC" .-gfo 
intención de conceder plena líber-, la opinión piiblica del VSi'arî 0'' \ v 
tad, como nunca la tuvo hasta abo-' parece que el Gobierno de ^ 
DEBE DESAPARECER EL PASO A NIVEL DE E" 
Ayer vieitó al Jefe del Estado una 
comisión de la "Asociación de Pro-
pletarioa y Vecinos de los Repartos 
VIvanco, Chaple y Loma de L u z " . 
Dicha comisión estaba Integrada 
por lofc señoree Ortelio Foyo, Marce-
lino Díaz de Villegas, ( e sáreo Gar-
cía Zabala, José Gutiérrez Cueto 
Lucas Eerro, Ricardo Suárez, Emi -
lio Mcnéndez, Silverio Díaz, Floren 
tino Canales, René Pérez Abren, Ra-
món García, Adrián Navarro y Mi-
guel Oriol. Estos señores hicieron 
entrega de la siguiente exposición: 
Febrero 8 de 1924 . 
Ai Honorable Señor Presidente 
•de la República. 
Señor: 
Como Presidente de la Asocia-
ción de Propietarios y vecino* de ioa 
Repartos Vivanco, Ohaple y Loma 
de Luz, radicado en la Víbora, ten-
go el honor de dirigirle la presen-
te cumpliendo así un acuerdo de la 
Directiva de dicha Asociación. 
Por la pxenaa periódica de esta 
Capital, y por otros conducios , loa 
componentes de este organlsrtío FO 
han enterado que el señor Ajdmln1^-
trador de los Perrocar^llea Unidos 
está gestionando cerca de usted quo 
r.o sea obligada la Emnesa que re 
pieecnta a construir un paso eleva-
do en el puento de Agua Dulce, fun-
dándostó pam tal solicitud en ol 
pifiexto de que una obra de tal 
naturaleza no ea allí necesaria. .Se 
pretende, potes, señor Presidente, 
obtener de usted, que sea anu ía lo 
t i acuerdo de la Comisión de Ferro-
carriles que ordenó la construcción 
del Indicado paso en el puente do 
Agua Dulce, acuerda que data de 
cerca de once años, pues que dicha 
Comisión lo tomó en mayo de 1928; 
y si a ésto se agrega, qne las ape-
laciones que estableció la Empre-
sa ante la Audiencia do la Haba-
na y el Tribunal Supremo le fue-
ron falladas en contra, y que no 
oostante pudo conseguir una prórro-
ga con el pretexto de ¡ue la guerra 
europea impedía el trabajo en b-s 
talleres industriales de Inglaterra, 
es fácil convenir en que la referida 
Empresa trata de evadir sistemá-
tl» amenté, o de aplazar Indefinida-
monte, la oblgación en que está de 
efectuar la obra de rofeiencía. 
No hay ninguna razón que reco-
miende el aplazamiento que ec soli-
cita, 7 s£ todo clama porque «e man-
tenga firme el acuerdo de la Co-
misión de Ferrocarriles, la que vió 
Lien claro en esta asunto. 
En efecto, la Comisión tuvo -ra 
cuenta el problema de la congestión 
del tránsito interurbano al paso de 
lo* trenes por extensas zonas urb*?-
rizadas. Desdo el CastUlo de Ata-
las hasta Palatino cerca de cuatro 
kilómetros las paralelas de los Uni-
rá a su acción política. Pública desea salir de su reser« 
Segundo, la política eclesiástica porque ha hecho publicar ^ 
del Gobierno favorable al Vaticano, prensa de aquel país qU8 no.3j1to(i9 
tanto en las cuestiones de la ense- ne a renunciar al nombramie 
ftanza, como en las concesiones de Monseñor De Andrea. .j 
los exequátur y de los piacet, en las L a cuestión es gravísima 1 
elecciones de obispos y de párro-1 causado honda impresión en 
eos. i círculos romanos Sin embargo, P 
Tercero, la gran confusión entre valece la confianza en que el W 
los católicos, de los cua.fis m u c i ^ s ólPlomátlco y el sentido de 
tu- saben todavía como orientarse.! sabilidad du una y otra parte e 
Veremos lo que resmta de todo' rán una lucha abierta que " l ^ j . 
esto. Por ahora no se puede d jcir blemente causaría graves " ^ 
que la política de las relaciones in- Aquí se sabe que han sido 10J^jo 
mediatas, que parece inspirar a mu- ríos motivos los que han ^ P jjggt» 
r-hos católicos, sea la mejor. QuI- al Vaticano a no aciher 3presacl(' 
zás la mayor potencia del partido ahora al punto de vista ex? 
popular quo posee un programa ca- por el gobierno argentin0¿,T»t?4. 
tólico integral pudiera conseguir Luis B E K —, 
íc9 
dos cortan las calles de FáPrlca , toda la numerosa p0D aCjgSús dfil 
Acierto, Atarés, Ensenada, Conchu, circula entre la Habana 7 . j^joc?' 
Je^ús del Monte, Dolores, San In- Monte y el campo y las P^Lpettf^ 
Ortelio 
E l doctor Zayas, dijo a ; a» 
3n que citaría a ^ J T ^ A t t t * 
'dalecio, San Benigno, flores, Serra-: inmediatas quedo de ustea 
ino, Dureje y San Ju'io, y en todo!sámente, i?o"í0 
eso trayecto sólo existen tres pa-
i sos a nivel en las calles de Fábrica. 
I Concha y Jesút del Monte. Por alh 
¡transitan diariamente más de cin- sió  l  u u a v ' ~ T 3 c s t & 
cuenta trenes de viajeros y mercan- Administrador de los TT^ana»-
cíaj y varias locomotoras que van Unidos, al Alcalde de la * ¿e !í 
y vienen de la Ciénaga a la Esta- \ Gobernador y a una comí» l i -
ción Terminal, lo que quiere decir Asociación de Propietanc>s ^ 
qufc no transcurren dlen minutos sio nob de los re/partos citado , ^ c(jj}. 
que el paso de los trenes Interrum- jar solucionado el asunto 
pa el tránsito en el puente de Agua gestión del Tráfico. - m t í f s l 0 * * 
Dulce. Además trataron ^ ja'liep* 
Demás está tratar de los pérjul- dos con el Presidente ae ¿* 
>3 que taul Interrupción irroga a b'ica del arreglo de metién<í0'c' 
í 
dos 
los vecinos de Jesús del Monte. Vi reparto de VIvanco, P ^ ^ r s e ^ 
bora y Luyanó v los nuevos Repar: ol Jefe del Estado Int- ^^icas. 
tep todos ya con una población de el Secretario de Obraí 'p^^io 
cerca, poco más o menos, la tercera - L a comisión no fué .̂ pjeza ^ 
de la Habana. quejarse de la falta de pUbllcild0; 
Confiando se^or Prudente , que mo erróneamente se /l3 .^ ja atê ' 
li^ted se dignará atender nuestras Mies está muy •;;at1sffiCl?fvez V*69** 
-rizones, que son el exponento fi.?l d ó n que el Coronel G r0parto»' 
do los demás y aspiraciones do ese servicio en aquellos 
